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A t o t s  aque l l s  que  d ’una  m anera  o  a l t r a  m ’han  p r es ta t  e l  s eu  
s upor t  en  aques ts  anys :   
A l a  meva  f am í l i a  pe r  l ’ es per a  en  e l  t emps  que  he  ded i ca t  a  
l ’ e s tud i .  
A  l a  Ma r is a  i  l a  Imma,  l es  meves  d i r ec to r es  de  t es i ,  pe r  la  s eva  
a j uda  i  s upor t  que  m ’han  pe rm ès  avanç ar  en  l a  rece rc a  i  a i x í  poder  
acabar  l a  t es i .   
A t o t s  aque l l s  que  m ’han  a juda t  a  desc obr i r  aques t  món  de  les  
p l an t es :  p r o f esso rs  de  cu r sos ,  p ro f ess iona ls  que  m ’han  b r i nda t  la  
s eva  a j uda  pe r  rea l i t za r  l a  t es i  i  que  ha n  f e t  que  aques ta  rec e rca  
s igu i  i nob l i dab le .  
I  de  maner a  mo l t  espec ia l  a  t o t s  aque l l s  in f o rman ts  q ue  han  
pa r t i c i pa t  o f e r in t -me  e l  s eu  va luós  t es t i m on i ,  ( en t r ev i s tes ,  
f o tog ra f ies ,  e t c . ) ,  s ense  e ls  qua l s  no  haur ia  es ta t  pos s ib le  la  
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RESUM 
En  l ’ en to r n  r u ra l ,  l e s  p lan tes  med i c i na l s  han  es ta t  i n co rporades  en  
l e s  c u res   de  la  sa lu t  segons  un  saber  popu la r  basa t  en  la  t r ad ic ió ,  
que  ac tua lm en t  s ’es tà  pe rden t .  No  obs tan t ;  e l  consum  de  les  
herbes  reme ie res  es t a  augment an t  c ons ide rab lement  a r reu  de l  
món  i  l ’O MS proposa  es t r a tèg ies  pe r  in teg ra r  e ls  se r ve is  de  la  
med ic ina  t rad ic iona l  i  au t oa t enc ió  en  e l s  s i s t emes  de  sa lu t .  
L ’ob j ec t iu  de  l ’ es tud i  és  c onè i xe r  i  ana l i t za r  e l  s ign i f i c a t  i  l a  
t r ans cendènc ia  de  l a  u t i l i t zac ió  de  l es  he rbes  rem e ie r es  en  re l ac ió  
a  l es  c u res  de  l a  sa lu t .  Aques t  c one ixement  f a rà  poss ib l e  in teg ra r  
e l s  r eme is  e f i c aç os ,  a  base  d ’he r bes  rem e ie r es ,  en  e l  s i s tema 
s an i t a r i  i  a i x í  f ac i l i t a r  una  a t enc ió  d ’ i n f e rmer i a  òp t ima  que  pugu i  
donar  respos t a  a  les  neces s i t a t s  de  sa lu t .  
La  met odo log ia  emprada  ha  es ta t  l a  qua l i t a t i va  amb  l a  r ea l i t zac ió  
de  52  en t r ev is t es ,  r ea l i t zades  en  una  pob lac ió  r u ra l ,  s egu in t  un  
mos t re ig  in t enc iona l  f i n s  a r r i ba r  a  sa t u rac ió  i n f o rmat i va  i  e l  
t r ac tam ent  de  l es  dades  s ’ha  f e t  m i t j ançan t  una  anà l i s i  de l  
c on t i ngu t .   
L ’ap r opament  a  la  cu l t u ra  dó na  a  l a  in f e rmer ia  una  m a jo r  
s ens ib i l i t a t  i  l ’ opo r tun i t a t  per  pode r  t r eba l l a r  des  d ’ una  v i s ió  
ho l ís t i c a .  E l  cone ixement  de l  saber  popu la r  de  l a  pob lac ió  s obre  
p l an t es  m ed i c i na l s  pe r  poder - l o  i n teg r a r  a  l a  cons u l t a  d ’ i n f e rmer ia  
r ep r esen ta  un  avenç  va luós  en  l a  nos t r a  p ro f es s ió .  
A  més ,  c a l  r em arc a r  que  pe r  poder  desenvo lupar  una  a t enc ió  
i n f e rmer a  de  qua l i t a t  ac t ua lm en t  es  f a  neces sàr i a  una  ma jo r  
f o rmac ió  acadèm ic a  en  in f e rmer i a  en  e l  t ema  de  l es  p lan tes  
med ic ina ls  pe r  t a l  de  reconè i xe r  t an t  e l s  bene f i c i s  c om e l s  r i scos  
d e  l ´ ús  de  les  he rbes  r eme ie res ,  i  a i x í  poder  des envo lupar  
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Aq ues t a  t es i  ha  cons i s t i t  en  l a  rea l i t zac ió  d ’un  es tud i  s ob r e  l ’ ús  
que  es  f a ,  en  una  pob lac ió  r u ra l ,  de  l es  he rbes  rem e ie res  en  l es  
c ures  de  l a  s a lu t .  Aques t  ús  és  f ru i t  de l  s aber  popu la r ,  d ’ un  
c on t ex t  pa r t i cu l a r  q ue  no  es  t roba  en  e ls  l l i b r es  s i nó  en  la  
mem òr ia  ind i v idua l  i  co l · l ec t i va  f o rman t  pa r t  de  l a  c u l t u r a  de  la  
c omun i ta t ,  i  que  conv iu  amb e l  saber  c i en t í f i c .   
La  idea  de  l ’ es t ud i  va  so rg i r  a  pa r t i r  de  l ’ e xper i ènc ia  d ià r i a  en  la  
c onsu l t a  d ’a t enc ió  p r im àr ia  d ’ i n f e rmer i a  a l  pob le  de  l a  Ga le ra ,  on  
l a  g en t ,  dona t  l ’ en to r n  r u ra l  en  que  es tàvem,  f e i a  ús  hab i t ua l  de  
l e s  he rbes  reme ie res  i  on  vam  obser va r  que  t en ien  co ne i xements  i  
mo t i vac ions  d i ve rse s  pe r  des envo lupa r  aques tes  c u res .  A  pa r t i r  
d ’aqu í  vam  in ic i a r  un  l l a rg  t r a j ec t e  que  ens  va  du r  a  conè i xe r  e l  
món  apass ionan t  de  les  p lan tes  med i c ina l s  i  a l s  r es u l t a t s  d ’una  
r ea l i t a t  que  exposem  a l  l l a rg  de  la  in ves t igac ió .  
La  t es i  es t à  es t ruc tu rada  en  d i ve rs os  c ap í t o ls :   
Cap í to l  1 :  Ant ecedents  i  es ta t  ac tua l  de  l es  p lant es  medic i na ls .  
Es  de ta l len  e ls  an t ec eden t s  i  l ’ es ta t  ac tua l  sob re  les  p lan tes  
med ic ina ls .  Es  f a  un  b reu  reco r r egu t  pe r  l a  h is t ò r ia  f i ns  a r r iba r  a l  
mom ent  ac tua l ,  i  pa r t i n t  des  d ’ un  en to rn  mund ia l  f i n s  a  a r r i ba r  a l  
l o ca l  de  l ’ e s tud i .  
Cap í to l  2 :  Mar c  t eòr ic  i  conceptua l .  Es  p resen ta  e l  ma rc  t eò r i c  i  
c oncep tua l  en  r e la c ió  a  l ’ a t enc ió  de  la  sa lu t  i  a l  c ons um d ’he r bes .  
Es  c omenten  d i ve rs os  aspec t es   r e lac iona ts  amb  e l  món  de  les  
he rbes ,  en t re  e l s  que  des taquen  e l  de  cu l t u ra  popu la r ,  i  de  l a  seva  
r e l ac i ó  amb l a   i n f ermer i a  i  amb e l  món  san i t a r i .  
Cap í to l  3 :  Object e  d ’es tud i  i  M etodolog ia .  Es  f o rmu la  la  h i pò t es i  
i  l a  p regun ta  de  rec e rc a ,  es  p lan tegen  e l s  ob jec t ius  de  l ‘ e s tud i  i  es  
des envo lupa  la  metodo log ia  d ’ i n ves t igac ió  empr ada ,  que  ha  es ta t  
l a  qua l i t a t i va .  
Cap í to l  4 :  Anà l i s i  de  l es  dades .  Pe r  una  banda ,  h i  ha  una  l ín ia  
que  cons is t e i x  en  l a  desc r ipc i ó  de  les  t r ad ic i ons ,  ( cone i xements ,  
c r eenc es  i  p ràc t iques )  de  la  pob lac ió  en  quan t  a  le s  p l an t es  
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med ic ina ls  a l  l l a rg  de l  t emps ;  pe r  l ’ a l t r a  banda ,  es  t r ac ta  d ’ una  
l í n i a  q ue  p r e tén  ana r  m és  en l là  i  p r o fund i t za r  en  e l  pe rquè  i  pe r  a  
què  d ’aques ts  us os  desc r i t s  i  a r r iba r  a  l es  r aons  que  po r t en  a  
l ’ e sser  humà  a  desenvo lupar  aques t  f enomen en  e l  p roc és  de  
c u rac ió .   
Cap í to l  5 :  Apor t ac ió  pe r  a  l a  u t i l i t z ac i ó  de  les  her bes  r emei eres  
en  la  z ona  d ’es tud i .  Cons is t e i x  en  unes  f i t xes  d ’e l aborac ió  p r òp ia  
que  r ecu l l en  cone i xements  docum enta t s  sobre  les  p l an t es  i  un  
apar t a t  on  e ls  i n f o rman ts  exp l iquen  què  en  saben  ac tua lm en t .  La  
i dea  es  f e r  un  p r im er  ap r ox ima ment  a  aques t  s aber ,  pe r  a  
pos t e r io rm en t  poder  f e r  una  in t eg rac ió  e n  l ’ as s is tènc ia  san i t à r ia .  
Cap í to l  6 :  Con clus ions .  Es f a  una  expos i c i ó  de l s  r aonaments  i  l es  
c onc lus ions  a  què  hem ar r i ba t  una  vegada  rea l i t za t  l ’ es tud i .  
La  rea l i t zac ió  de  la  t es i  ha  es ta t  bas ada  en  la  in f o rmac ió  donada  
pe ls  en t rev i s ta t s ,  en  una  s è r i e  de  s o r t ides  pe r  t a l  d ’ anar  a  
r eco l · l ec ta r  p lan tes  i  en  la  r ea l i t zac ió  de  cu r sos  sobre  e l s  us os  de  
l es  p l an t es .  Aques ts  cu r sos  ens  han  pe rmès  m i l l o ra r  e l s  nos t res  
c one i xem ent s  s obre  p l an t es  que  f ins  l l a vo rs  e ren  es cas sos ,  i  ens  
han  ober t  un  m un t  de  poss ib i l i t a t s  en  l ’ a tenc ió  de  la  s a l u t  i  l a  
ma la l t i a  que  descone i x íem  f i ns  e l  m oment .   
Hem  f e t  un  rec u l l  de ls  reme is  popu la rs  q ue  es  c one i xen  (usa ts  o  
no  ac t ua lmen t )  i  he m  e labora t  unes  f i t xes  s obr e  les  p r inc i pa ls  
he rbes  us ades  pe r  t a l  de   f am i l i a r i t za r -nos  amb  e l l es  i  donar  
r espos t a  a  le s  nec ess i t a t s  de  s a lu t  de  q u i  l es  u t i l i t za ,  pe rquè  
aques t es  p lan tes  i n f l ue i xen  de  manera  d i r ec ta  s obr e  la  s a lu t  de  la  
c omun i ta t .  Pe rò  l ’ ob jec t i u  d ’aques t  t r eba l l  no  és  f e r  una  
r ecop i lac i ó  i  c las s i f i c ac ió  de  rem e is  s i nó  un  ap ropament  a  les  
d i ve r ses  raons  q ue  po r t en  a  l ’ e sse r  hum à  a  des envo lupar  d i f e ren ts  
maner es  d ’ en t endre  i  donar  r es pos t a  a  l es  c u res  de  la  sa lu t .  
La  inves t igac ió ,  des  de l  c oncep te  ho l ís t i c  de  l a  p r o f es s ió ,  ens  ha  
po r ta t  a  t en i r  una  m i l l o r  com prens ió  de l  f enomen de  l ’ ús  d ’ he r bes  
per  a  l a  c u ra  de  la  sa lu t  pe r  pa r t  de  l a  c omun i t a t .  Hem  pos a t  a l  
des cober t  as pec tes  de  l a  v i da  quo t id i ana  que  passen  
des aperc ebu ts  en  l a  c ons u l t a  d ià r ia .  Cons ide rem  que  aques ta  
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m i rada  ho l ís t i c a  ens  dóna  e ines   pe r  du r  a  t e rme  les  in te r venc ions  
i n f e rmer es  nec essà r i es  i  con t r ibue i x  a  m i l l o r a r  l es  c u res  i  l ’ a tenc ió  
a l  pac ien t .  De  f e t ,  c ons ide rem  que  podem  a judar  e l  pac ien t  do t an t -
l o  de  r ecu r sos  que  l ’ an im in  a  p rendr e  l es  m i l l o r s  dec is i ons  que  
l ’ a j ud in  a  as sum i r  e l  c on t r o l  de ls  seus  p rob lemes  de  s a lu t  i  a  
r esponsab i l i t za r -s e ’n ,  sem pre  en  bu s ca  d ’una  m i l l o r  qua l i t a t  de  
v ida .  Per  t a l  que  aques t  supor t  s igu i  e f ec t i u ,  ca l  i n teg ra r  e l  s aber  
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L ’es ser  humà  en  l a  l l u i t a  pe r  l a  s ubs is tènc ia  ha  f e t  ús  de ls  
e lements  de  l a  na tu r a lesa .  Les  p l an tes  que  ha  t ingu t  en  e l  s eu  
en to r n  han  es ta t  c l au  pe r  a  a l imen ta r - se  i  g uar i r - s e  de  les  
ma la l t i es ,  en t re  a l t r es  us os ,  s empr e  en  busc a  de  m i l l o ra r  l a  seva  
qua l i t a t  de  v ida .   
Aq ues t  ús  med i c ina l  de  les  p lan tes  ha  es ta t  pos s ib l e  en  bas e  a  la  
s uma  de  c one i xeme nts  i  e xper i ènc ies  acumu lades  am b  e l  pas  de ls  
anys  i  e s  t r oba  en  e l  marc  de  l ’ anomenada  med ic ina  t r ad ic i ona l .  
Avu i  en  d ia  l ’ ús  de  l es  p l an t es  m ed ic ina ls  és  una  p r àc t i ca  hab i t ua l  
en  t o t s  e ls  pa ïs os ,  s igu i  pe r  t r ad ic ió  en  base  a  un  saber  popu la r  o  
pe rquè  no  h i  ha  a l t r es  a l t e r na t i ves .  En  un  en to r n  que  evo luc iona  
ve r t ig i nos ament ,  l a  demanda  va  en  augment .  E l  c onsum  de  p lan t es  
s ’ha  m u l t i p l i c a t  en  e l s  ú l t ims  temps  i  a  més  ha  pas sa t  de  p r ac t i c a r -
s e  en  en t o rns  c u l t u ra ls  conc r e t s  a  expand i r - se  en  un  món  c ada  
veg ada  més  ober t  i  g l oba l i t za t .  
E l  s ec t o r  de  l es  p l an tes  med ic ina l s  ha  es ta t  f o r a  de  con t ro l  
governamenta l :  h i  ha  una  f a l t a  de  no rm at i ves  q ue  l es  regu l i ,  pe r  
exem p le ,  un  p roduc t e  a  base  d ’he rbes  po t  se r  de f i n i t  com  a l imen t ,  
s up lement  a l imen ta r i  o  med ic ament  he rbar i  depenen t  de l  pa ís  on  
ens  t robem.  S ’ha  ded i ca t  poca  a tenc ió  a l  sec t o r  de  les  p lan tes  
med ic ina ls  t o t  i  q ue  és  una  de  l es  t e r àp ies  m és  us ades  i  q ue  l es  
p l an t es  t enen  un  paper  f onamenta l  en  e l  m an t en imen t  de  la  sa lu t .  
E l  s eu  ús  amp l i  i  e l  f e t  que  es t i gu in  poc  reg lam ent ades  f a  que  
l ’Organ i t zac ió  Mund ia l  de  l a  Sa lu t  (O MS)  es  p l an teg i  un  ús  
r ac iona l ,  segur  i  e f i caç  de  l es  p l an t es  e n  e ls  d i f e ren t s  Es ta t s  
Mem bres .  L ’O MS r ecom ana  e l  f omen t  i  des envo lupament  de  l a  
f o rmac ió  i  de  l es  inves t igac ions  en  matè r i a  de  m ed ic i na  t r ad ic i ona l  
des  de  1977  i  des  de  l l a vo r s  ha  t ingu t  un  impor tan t  auge  i  ha  ana t  
en  augment  l ’ i n t e rès  pe r  aques t  t i pus  de  med ic ina  (1 ) .  
A par t i r  de  l a  Con f e rènc ia  d ’A lma  A ta  (2 )  es  c omenç a  a  donar  
impor tànc ia  a  aques t  saber  popu la r  i  e s  c omencen  a  i nco rpo ra r  les  
p lan t es  en  l ’ àm b i t  s an i t a r i  j a  q ue  es  recone i x  e l  paper  de l s  f ac to rs  
s oc ia l s  i  econ òm ics  res pec te  de l  p r oc és  sa lu t / ma la l t i a  i  e s  p romou  
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l a  pa r t i c ipac ió  de  la  c omun i t a t .  E ls  pos tu l a t s  d ’A lma  A ta  p r e tenen  
f omen t a r  es t r a tèg ies  de  p romoc ió  de  la  s a lu t  i  p revenc ió  de  la  
ma la l t i a  bas ades  en  l ’ educac ió  s an i t à r ia .   
E l  c oncep te  de  p r omoc ió  de  la  sa lu t  es  conc r e ta  en  l a  Car ta  
d ’O t t awa  (3 )  com  a  r espos t a  a  l a  demanda  d ’un  nou  mov imen t  pe r  
l a  sa lu t  púb l i c a  en  t o t  e l  m ón .  Es  de f ine i x  c om  e l  p roc és  de  
c apac i t a r  a  l es  pe rs ones  pe r  a  que  augment in  e l  c on t r o l  s ob r e  la  
s eva  sa lu t  i  pe r  a  que  l a  m i l l o r i n .  Per  asso l i r  un  es ta t  adequa t  de  
benes t a r  f í s i c ,  m en t a l  i  s oc ia l  un  ind i v i du  o  g rup  h a  de  se r  c apaç  
d ’ i den t i f i ca r  i  du r  a  t e rm e  unes  asp i rac ions ,  sa t i s f e r  unes  
nec ess i t a t s  i  c anv ia r  l ’ en t o rn  o  adap ta r - se  a  e l l .  
En  e ls  pa ïs os  de l  t e r ce r  món  l a  m ed ic i na  f onamenta lm en t  es  basa  
en  reme is  vege ta l s .  En  e l  nos t re  en to rn  ca l  des t ac ar  la  
impor tànc ia  de l  p lu r a l i sme  ass i s tenc ia l  ess en t  en  e ls  pob les  ru r a ls  
on  es  f a  un  ma j o r  ús  d ’aques t es  p lan tes  i  c a l  comprendr e - l es  com 
un  p i l a r  bàs i c  de  l a  med i c ina  popu la r .  Des taquem  en  t o t s  dos  
àm b i t s  l a  im por tànc ia  d ’ i n teg ra r  l ’ ús  de  l es  p lan tes  en  e l  s i s tema 
s an i t a r i .  
De  f e t ,  aques t  canv i  c ap  a  la  in t eg rac ió  en  e l  s i s t ema  s an i t a r i  j a  
queda  rec o l l i t  en  l ’ i n f o rme  s obr e  med ic i na  t r ad ic i ona l  i  p l an tes  
med ic ina ls  quan  d iu  exp l íc i t am en t :  “ amb  e l  r econe i xement  de  l ' ús  
c r e i xen t  de ls  med i c aments  t r ad ic iona l s  i  he r ba r i s  a  t o t  e l  món  
des envo lupa t  i  en  des envo lupam ent ,  e l s  pa ïsos  han  com ença t  a  
p rendre  m es ures  pe r  a  l ' es tab l imen t  d ' una  po l í t i c a  i  r eg lam ent ac ió  
nac iona l  pe r  a ls  med ic ament s  he rbar i s ”  ( 4 ) .  
D’aques t  saber  popu la r ,  l a  in ves t igac ió  que  es  du u  a  t e rme  vo l  
des t ac ar  l es  p r àc t iques  d ’au toa tenc ió  en  sa lu t  que  t r ac ten  de  
r eme is  c aso lans ,  rea l i t za t s  amb  mat e r ia l s  c om l es  he r bes  o  
a l im en ts  que  es  t enen  a  c as a  i  que  so len  ap l i ca r - se  a  ma les t a rs  de  
g rave ta t  l l eu  o  moder ada .  Aques t s  r eme is  es  desenvo lupen  en  
l ’ àm b i t  dom ès t i c ,  són  de  t ransm iss ió  bàs i ca ment  o r a l ,  en  e ls  que  
l a  dona ,  c om a  c one i xedor a  i  adm in is t r adora  de  les  p lan tes ,  
adqu i re i x  un  paper  r e l l e van t ,  i  en  e l s  qua ls  l a  i n ves t igac ió  ha  
pa lesa t  que  s ’han  de  t en i r  en  c om pte  l es  t r ad ic i ons .  També  poden  
j ugar  un  paper  e ls  e l ement s  r e l ig ios os  o  m àg i cs ,  que  no  són  
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l ’ ob j ec t i u  d ’ aques t  es tud i ,  t o t  i  a i xò  t ambé  hem  cons ide ra t  aques ta  
r ea l i t a t .  
A l  m ón  r u ra l  h i  ha  una  maner a  d ’ en t endre  l es  cu r es  d e  la  sa lu t  
bas ada  en  e l  saber  t r ad ic i ona l ,  en  re l ac ió  a  l ’ es se r  humà  i  e l  s eu  
en to r n .  L ’ús  de  l es  he rbes  r eme ie res ,  exp ress ió  p r òp ia  que  ten im  
per  de f i n i r  aque l l es  p lan tes  que  p r esen ten  un  e leva t  c on t i ngu t  de  
p r i nc i p i s  ac t i us  espec í f i c  que  pe rmeten  e l  s eu  ús  amb  f i na l i t a t s  
t e r apèu t iques  o  a rom àt iques  en t re  a l t r es ,  ha  es ta t  m o l t  quo t i d ià  en  
l a  com un i ta t  que  les  ha  t ingu t  a  l ’ abas t ,  no  obs tan t  a i xò  en  e ls  
ú l t ims  temps  s ’ han  p r odu ï t  una  sè r ie  de  c anv i s  que  fan  que  la  
c omun i ta t  es  re l ac i on i  amb  e l le s  de  d i f e ren t  maner a :  e l s  canv is  
c l imà t i cs ,  l a  pè rdua  de  c on t ac t e  am b  e l  cam p,  i  un  m enys preu  de ls  
p ro f ess iona l s  en f ron t  de l s  sabers  que  no  p rovenen  de  l ’ en to r n  
acadèm ic ,  han  f e t  q ue  es  quedes s in  re l egades  a  un  segon  l l oc .  
S ’ha  passa t  de  l ’ èpoc a  de l s  reme is  caso lans  a  l a  dependènc ia  de l  
s i s tema  san i t a r i .  Es  f a  ús  de l s  s e r ve is  de  sa lu t  pe r  coses  que  es  
poden  so luc ionar  a  casa ,  t o t  i  que  l a  t endènc ia  ac tua l  s emb la  
r e to rna r  a  aques ts  r eme is  c as o lans  a  bas e  d ’he r bes .   
Pe r  a l t r a  banda ,  ma lg ra t  l es  seves  v i r t u t s ,  l ’ ús  d ’he rbes  r eme ie res  
t am bé  imp l i c a  una  s è r ie  de  r i scos  pe r  a  la  sa lu t  de  la  pob lac ió  s i  
s e  n ’abusa  o  s i  es  f a  un  ús  i nadequa t .  Pe r  t an t ,  és  d ’ impor tànc ia  
c abda l  q ue  i n f e rme r i a  conegu i  e l  món  de  l es  p l an t es  i  e s t igu i  
f o rmada  a l  r espec te ,  pe r  t a l  de  pode r  ev i t a r  usos  inc o r rec t es .  
E ls  p ro f ess iona l s  d ’ i n f e rmer i a  des  de l  s i s tema  san i t a r i  han  de  
p romoc ionar  la  s a lu t  i  m i t j ançan t  l a  educac ió  san i t à r ia  han  de  
f omen t a r  l ’ au toc u ra  i  l ’ au t ores pons ab i l i t a t  de  la  pob lac ió .  P er  a i xò  
c a l  r econè i xe r  t an t  e l s  bene f i c i s  c om  e ls  r i scos  d ’ aques tes  
p ràc t iques  amb  les  p lan tes  m ed ic i na ls  i  a l ho r a  ev i t a r  e l  r ebu ig  que  
poden  por t a r  a l  pac ien t  a  ocu l t a r  l a  s eva  u t i l i t zac ió ,  emmascar an t  
pos s ib les  e f ec t es  advers os  i  e v i t a r  l a  pe rpe tu ï t a t  de ls  r i scos  
der i va t s  d ’un  ús  inadequa t .  La  p r omoc ió  de  l a  s a lu t  és  un  de ls  
p i l a r s  f onament a ls  en  la  p r àc t i c a  d ’ in fe rmer ia ,  es pec ia lmen t  pe r  la  
i n f e rmer a  com un i tà r ia .  Des  d ’un  en f oc ament  ho l ís t i c  ca l  r essa l t a r  
l a  im por t ànc ia  de l  c one i xem ent  de  l ’ en to r n  i  de  l a  c u l t u r a  de  la  
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c omun i ta t  pe r  t a l  de  p rom o ur e  c anv i s  de  c onduc tes  necessàr i es  
pe r  a  m i l l o r a r  la  sa lu t .  
Des  d ’una  m i rada  i n t e rp r e ta t i va ,  és  ob jec t i u  de  l a  i n f e rmera  la  
c ompr ens ió  de ls  f enòm ens  que  es tan  p r esen ts  i  ac tuen  en  les  
acc ions  de  la  c u ra  de  l a  sa lu t  c om  a ra  l a  u t i l i t zac ió   de  r eme is  
he rbar i s .  Aques ts  r eme is  f o rmen  par t  de  l ’ en f ocament  ho l ís t i c  de  
l a  p r o f ess ió ,  pe r  donar  s upor t  a  ac t i t uds  f avo rab les  a  la  s a lu t .  La  
c omun i ta t  és  qu i  m i l l o r  c one i x  l es  exper iènc ies  que  a f ec t en  les  
s eves  e l ecc ions  de  v i da ,  pe r  a i xò  aques t  t r eba l l  p r e tén  f e r  una  
a p rox imac ió  a  les  cu r es  de  la  sa lu t  d ’ i n f e rmer i a  des  d ’ un  
parad igma i n teg ra l  en  què  l ' é ss e r  humà  j a  no  po t  s e r  t r ac ta t  com 
s i  f os  només  una  d ' aques t es  pa r t s ,  n i  t an  s o ls  l a  s imp le  suma 
d ' aques tes  pa r t s ,  s i nó  en  la  s eva  t o ta l i t a t ,  pe rquè  tan t  l a  na tu ra  
c om e l  med i  són  e lem ent s  res pons ab les  de  la  s a lu t .   
E l s  ess ers  humans  s ón  e ls  r es ponsab les  de  p r omoc ionar ,  man ten i r  
i  r ecuper a r  la  sa lu t .  Pe r ò  es  f a  pa les a  l a  manca  de  res ponsab i l i t a t  
de  l es  pe rs ones  quan  es  pos en  ma la l t s  pe r  a  l a  cu r a  a  s i  m a te i xes .  
E l s  p r o f ess iona ls  han  de  t en i r  una  noc ió  e l  més  in t eg rada  poss ib le  
de  la  rea l i t a t  que  cons t i t ue i x  e l  p rocés  de  s a lu t /ma la l t i a ,  j a  que  un  
de ls  r ep t es  m és  g r ans  que  té  q ua lsevo l  p ro f ess iona l  v i nc u la t  a l  
t r ac te  am b  e ls  ésse rs  humans  és  c ons ide r a r  l ' a l t r e ,  no  s o ls  c om a  
ob jec te  de  c one i xem ent  s inó  es senc ia lm en t  com  a  sub jec te .  Per  
donar  una  r es pos ta  adequada  a  les  nec ess i t a t s  de  s a lu t  s ’ ha  de  
f e r  en  f o rma  c onsonan t  am b  la  f o rma  que  l es  pe rs ones  in t e rp r e ten  
aques t  p rocés .  
Es  j us t i f i ca  la  r ea l i t zac ió  d ’ aques t  es t ud i  pe r  l ’ im pac te  san i t a r i ,  
e conòm ic ,  s oc ia l  i  cu l t u ra l  en  t r ac ta r -s e  d ’un  ap r opament  a  les  
c r eenc es  i  p r àc t iques  de  les  cu r es  de  s a lu t  de  la  com un i ta t ,  a  f i  de  
que  l es  in t e r venc ions  d ’ i n f e rmer ia  no  f racass in  pe r  no  haver  t i ngu t  
en  c ompt e  les  ca rac te r ís t iques  cu l t u r a l s .  Aques t  es tud i  c ons ide ra  
e l  f ac t o r  c u l t u r a l  c om  un  va lo r  a  t en i r  en  com pte  j a  que  ap l i ca r  
p ràc t iques  espec i f i q ues  de  l a  cu l t u ra  loc a l  p r odue ixen  ma jo r  
s a t i s f acc ió  i  condue i xen  a  una  m i l l o ra  en  l ’ es t i l  de  v i da .  
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 CAPÍTOL 1:  
ANTECEDENTS I  ESTAT ACTUAL DE LES PLANTES 
MEDICINALS 
En  aques t  cap í t o l  es  p r e tén  f e r  una  ap rox im ac ió  a  l ’ e vo luc ió  de  les  
p lan t es  med ic ina ls  a l  l l a rg  de  la  h i s tò r i a  f i ns  a r r i ba r  a  l a  s i t uac ió  
ac tua l :  un  r eco r regu t  i n t e res san t  que  i nc l ou  una  v i s i ó  més  
c i en t í f i c a ,  de  c om s ón  usades  en  l ’ àmb i t  de  l a  m ed ic i na ,  a  la  qua l  
t am bé  hem  inco rpora t  l a  vessan t  m és  popu la r ,  de  c om  s ón  
u t i l i t zades  pe r  he r bo la r i s  i  en  l ’ àmb i t  dom ès t i c  de  l a  med i c ina  
t r ad ic i ona l .  E l  f e t  que  f os s in  apar tades  de l  món  c ien t í f i c  f a  
nec ess àr ia  ac tua lme n t ,  a  n i ve l l  mund ia l ,  una  regu lac ió  pe r  a  poder  
f e r  un  ús  adequa t  de  les  p lan tes  i  de ls  seus  p r oduc t es .  
1 . 1 .  H is t òr ia  de  l ’ús  de les  p l ant es  medic i na l s  
E ls  o r ígens  de  l ’ ús  de  l es  p l an t es  m ed i c ina l s  es  rem unten  a  t emps  
mo l t  an t i c s .  No  se  s ap  quan  va ren  se r  usades  pe r  p r imer a  vegada  
am b  f ina l i t a t s  med i c i na ls ,  pe rò  e ls  és ser s  hum ans  han  f e t  ús  de  
l es  p lan tes  en  t o tes  les  c u l t u r es ,  t an t  pe r  a  a l im en t ac ió  c om per  a  
c u rac ió ,  pe rquè  e ren  e l  que  ten ien  a l  s eu  abas t .  
L ’es ser  humà  ha  usa t  e l s  p roduc tes  de  l a  na t u ra  d es  de  t emps  
immemor ia ls ,  no  només  per  a  men ja r  s i nó  t ambé  pe r  a  c u ra r  
ma la l t i es ,  c i c a t r i t za r  f e r i des  i  e leva r  l ’ e s ta t  d ’àn im .  Des  de  l a  s eva  
apar i c ió ,  l ’ hom e ha  t i ngu t  necess i t a t  de  p reven i r  ma la l t i es  i  ha  v i s t  
en  la  na t u ra  una  a l i ada  pe r  a  combat r e - les .  E l  p r inc ip i  d ’aques t  
c one i xem ent  f ou  i n t u ï t i u  i  i ns t in t iu ,  i  pos te r i o rmen t ,  pe r  la  
i n t e l · l i gènc ia .  Per  a i xò ,  e l  poder  c u ra t i u  de  les  he rbes  va  t en i r ,  
an t igament ,  una  conno t ac ió  m àg ic a ,  pe r  a  conver t i r - se  despr és  en  
un  c one i xement  emp í r i c  que  f ou  t r ansmès  de  pa res  a  f i l l s  a l  l l a rg  
de  gener ac ions .  A ixò  vo l  d i r  que  l ’ ús  de  l es  he r bes  reme ie res  va  
pas sar  de  s e r  una  m ed ic i na  popu la r  p r imer  a  s e r  f i na lmen t  una  
med ic ina  c ien t í f i ca  (5 ) .  E ls  c one i xements  emp í r i cs  t r ad ic i ona ls  han  
dona t  pas  a ls  c one i xements  c ien t í f i cs .  
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1 . 1 .1 .  Pr eh i s tòr i a  
Tot  i  q ue  i n i c ia lm en t  va  s e r  un  s aber  m arc a t  pe r  c r i t e r i s  màg i cs  i  
r e l i g ios os ,  pos te r i o rmen t  es  va  anar  adqu i r i n t  un  s aber  emp í r i c  pe r  
ass a ig -e r ro r  que  va  donar  l l oc  a  un  bon  c one i xem ent  de  la  p lan ta .  
Se  s ap  que  f a  uns  60 .000  anys ,  a  Shan ida r  ( l ’ I r aq  ac tua l ) ,  l ’ home 
de  Neander ta l  j a  f e i a  ús  de  les  p l an t es .  Ta l  com  d iu  L lu ís  
Ma r t ínez ,  «es pec ia l i s t es  en  l a  p r eh is tò r i a  t enen  p r ov es  que  l ’ home 
p r im i t iu  j a  se  se rv i a  d ’ex t re t s  vege ta l s ,  com  l a  m andr àgora ,  la  
mos tas sa ,  e l  t am ar i u  o  l ’ e sco r ça  de  sa l ze ,  pe r  a  pa l · l i a r  e l s  ma ls»  
( 6 ) .  
En  e l  pe r íode  neo l í t i c  l ’ éss e r  humà  es  t o rna  s eden t a r i  i  en  f a  un  ús  
més  dom ès t i c :  a  més  de  reco l · le c ta r  l es  espèc ies  que  té  a l  seu  
vo l t an t ,  l es  emmagat zema  en  rec ip ien t s .  En  aques t a  època  e ra  
p robab lement  la  dona  l a  que  es  ded i cava  a  la  p repar ac ió  de ls  
r eme is  i  t en ia  cu r a  de l s  ma la l t s ,  m en t r e  que  l ’ home  es  ded ic ava  a  
r eco l · l ec ta r .  Tan t  l a  r ec o l · l ec c ió  c om  la  t e ràp ia  es taven  reg ides  
per  r i t ua ls  màg i cs ,  i  no  és  f i n s  a l s  eg ipc is  que  es  po t  pa r la r  d ’ una  
f i t o t e ràp ia  de  bas e  rac iona l  ( 7 ) .  
Es tud is  a rqueo lòg i c s  — com  e l  desc obr im en t  de  po l · l en  o  de  
l l a vo rs  de  p l an t es  en  l es  excavac ions —  i  e s tud i s  de  b io log ia  
mo lec u la r  — com  e l s  de  les  res tes  in te r den ta l s  en  humans —  ens  
r eve len  amb  q u ines  p l an t es  coex is t ien  e l s  homes  p r im i t iu s  i  qu ines  
u t i l i t zaven ,  j a  f os  pe r  a  men ja r  o  pe r  a  guar i r - se  de  ma la l t i e s .  
Dur an t  m i l e r s  d ’ anys  les  p rop ie ta t s  de  l es  p l an t es  no  f o ren  
c ons ide rades  c ons eqüènc ia  de  l ’ e f ec t e  de  les  subs t ànc ies  
qu ím iques  que  les  c ompon ien ,  s inó  de  la  in t e r venc ió  màg ica  i  
d i v i na  de l s  déus ,  de ls  e lements  de  l a  na t u ra  o  d ’ a l t r es  en t i t a t s  
m i to lòg iques  i  sob r ena t u ra l s . . .  Per  a i xò ,  l ’ ú s  de  les  p l an tes  ha  
es ta t  du ran t  mo l t s  seg les  ín t im ament  l l i ga t  a  l es  c reences ,  la  
m i to l og ia  i  e l s  r i t ua l s  de  c ada  c omun i ta t ,  m onopo l i t za t s  pe l  b r u ixo t  
de  la  t r i bu ,  que  e r a  e l  qu i  f e ia  de  nexe  en t re  e l s  mor t a l s  i  e l s  déus  
i / o  e l s  e lem ent s  de  l a  na tu r a ,  l ’ ún ic  c apaç  de  cana l i t za r  i  
i n t e rp r e ta r  l es  vo lun ta t s  i  des ign i s  d i v i ns  i  l ’ ún ic  cone ixedor  de ls  
r i t ua ls  de  pu r i f i cac ió ,  r ec o l · lec c ió ,  e t c .  Aques t  mè t ode  que  po t  
s emb la r  a rc a ic  no  ho  és  t an t  s i  t en im  en  c ompte  que  enc ara  avu i  
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d i a  aques ts  r i t u s  s ón  p r ac t i c a t s  pe r  a lguns  xamans  de  t r i bus  
am azòn iques  o  a f r i c anes  ( 8 ) .  
1 . 1 .2 .  An t igu i ta t   
En  e ls  p r im ers  docum ent s  esc r i t s  de  la  h i s tò r i a ,  amb una  an t igu i t a t  
de  m és  de  6 . 000  anys ,  j a  es  t r oben  desc r i p c ions  d ’ he rbes  
med ic ina ls .  E l s  sum er is ,  f a  uns  4 .000  anys ,  a l  s ud  de ls  r ius  
Èu f ra tes  i  T ig r i s ,  en  e ls  seus  i deog ram es  c i t en  les  p rop ie ta t s  de  
p l an t es  com  e l  c as ca l l .  A  Bab i l òn ia ,  en  e l  Cod i  d ’Hammur ab i ,  es  
t r oben  de t a l l a t s  en  pedra  doc ument s  que  es  r e f e r e i xen  a  més  de  
250  p lan tes  med i c ina ls  d i f e ren ts ,  com la  m en t a  o  la  r ega lèss ia .  
La  h is tò r i a  de  la  med i c ina  a  Eg ip t e  va  t en i r  una  evo luc ió  
s ign i f i c a t i va  a l  l l a rg  de  3 . 000  anys :  s ’ i n i c i a  en  un  r ac iona l i sme 
te r apèu t i c  du r an t  l ’ Im per i  An t i c  i  a r r i ba  a  un  concep t e  de  
t rac tam ent  de  pa t o l og ies  p rec ien t í f i c .  E ls  pap i r s  m èd ic s  demos t ren  
que  e ls  an t i cs  eg ipc is  va ren  p rac t i ca r  una  m ed ic i na  bas ada  en  
l ’ obs er vac ió  c l ín i ca  de  l a  m a la l t i a  ( 9 ) ,  i  ens  de i xa r en  més  de  700  
f ó rmu les  on  podem t r obar  d i ve rs es  p l an t es .  E l s  Pap i r s  Ebers  ( de  
1 . 700  anys  abans  de  Cr i s t )  són  una  de  les  seves  apor tac ions  més  
impor tan t s .  E l s  an t i cs  eg ipc i s  f e ien  ús  d ’ o l i s  pe r  a  massa tge ,  
banys  i  med i c ines ,  c r emaven  encens  en  c e r imòn ies  re l ig ios es  i  
u t i l i t zaven  o l i s  de  c edre  pe r  a  emba l sam ar  e ls  mor t s ,  p ràc t iques  
que  podr ien  c ons ide ra r -s e  c om  l ’ o r igen  de  l ’ a rom ate r àp ia .  E r a  una  
med ic ina  mo l t  en t ronc ada  en  l a  màg ia .  E ls  s ac erdo ts  p r ac t i c aven  
l a  m ed ic i na  en  l es  anom enades  «cases  de  v i da» ,  on  es  p rac t i cava  
t am bé  la  c i r u rg i a  ( t r epanac ions ) .  En  tem ps  de  Rams ès  I I I  s ’usaven  
p lan t es  com  l a  r os e l la ,  que  s ’ empr ava  pe r  a  ca lma r  e l  p l o r  de ls  
x ique ts .  
En  la  Bíb l ia  es  desc r i uen  unes  200  p lan tes  d ’o r igen  med i c i na l  i  l es  
s eves  ap l i cac ions ,  c om e l  sègo l ,  l a  mandr àgora ,  e l  b la t  i  l ’ o r d i .  
S ’obser va  que  ex i s t e i x  un  45  %  de  d i f e rènc ies  t axonòm iques  i  
d ’us os  en t re  l es  espèc ies  c i t ades  en  la  Bíb l i a  i  l es  q ue  són  
ac tua lmen t  u t i l i t zades  ( 10 ) .  
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També  en  l es  c u l t u r es  as ià t iques  l ’ ú s  de  l es  p l an t es  és  m o l t  
ex tens  i  e s  t r oben  tes t imon i s  va luosos :  
  A  l a  X ina  j a  e ren  us ades  5 .000  anys  abans  de  Cr is t .  Des t aca  
e l  l l i b re  Pent  Tsao  ( ‘ L l i b re  de  les  bones  he r bes ’ ) ,  de  
l ’ em per ador  Shen  Nong ,  que  rec u l l  més  de  300  p lan t es .  
  A l ’ Í nd ia  e l s  reme is  e r en  f onament a lmen t  d ’o r igen  vege t a l .  
La  s eva  s av iesa  es tà  r ec op i lada  en  e ls  poemes  sag ra t s  
vedes :  a i x í ,  en  e l  Rigv eda  es  pa r la  de ls  s eus  p r i nc i p is  
ac t ius .  En  l es  p ràc t iques  cu r a t i ves  de  l ’ a iu rveda  ( ‘ c i ènc ia  de  
l a  v i da ’ )  l e s  p l an t es  cons t i t ue i xen  un  r ec u rs  im por tan t  
j un tam ent  amb  l ’ a l im en t ac ió  i  l ’ e xe rc ic i .  En  e l  Charaka  
Samh i t a ,  he r ba r i  da t a t  sob re  1 .500  anys  abans  de  Cr is t ,  es  
f a  esm ent  de  més  de  500  p lan tes  m ed i c ina l s .  
  A l  T i be t  t am bé  es  t r oben  més  de  2 .800  p lan t es  m ed ic i na ls  
que  han  es t a t  usades  en  les  c u res  de  l a  s a lu t  des  de  
l ’ an t igo r .  E l  l l i b re  Tsewang  Do lk a r  e xp l i ca  q ue  en  la  
p reparac ió  de  med ic i nes  es  comb inen  m i le r s  d ’he rbes .  
 
E ls  g rec s  i  r omans  rec u l len  la  t r ad ic i ó  de  Mesopo t àm ia  i  Eg ip te  
s ense  ass oc ia r  l es  p r op ie ta t s  cu r a t i ves  a  la  m àg ia  n i  l a  r e l ig ió .  
Des tac à  en  aque l la  èpoc a  H ipòc ra t es  ( 468 -377  abans  de  Cr is t ) ,  
c onegu t  c om  e l  pa r e  de  l a  med ic ina  moder na ,  q ue  en  e l  s eu  l l i b re  
Cor pus  H ippoc ra t i c um  recu l l  e l s  c one i xement s  mèd ics  d ’aque l l s  
t em ps  i  c i t a  unes  230  p lan tes  que  iden t i f i ca  i  de  les  qua l s  desc r iu  
l a  pa r t  u t i l i t zada ,  e l s  e f ec tes  s obr e  l ’ o rgan i sme,  le s  ap l i cac ions  en  
t e r àp ia ,  l a  quan t i t a t  que  s ’ha  de  p rendr e  i  l a  f o rma 
d ’adm in i s t rac i ó .  
També  Ar i s tò t i l  va  des c r iu r e  p rop ie t a t s  i  v i r t u t s  de  mo l tes  p lan tes ,  
pe rò  e ls  seus  esc r i t s  no  ens  a r r i ben  d i r ec t ament  s i nó  a  t r avé s  de l  
s eu  de i xeb le  Teo f r as t ,  conegu t  c om a  pa re  de  la  bo tàn ic a ,  e l  
t r ac ta t  de l  qua l  His t ò r ia  de  l es  p lan tes  va  t en i r  g ran  impor tànc ia  
en  s eg les  pos t e r io r s .  
En  l ’època  de  Ner ó  ( s eg le  I )  és  D ioscò r i des  qu i  en  l a  seva  ob ra  De 
Mat e r ia  Med i ca  enum era  mo l tes  f ó rmu les  d ’ o r igen  vege t a l .  
Aq ues t a  ob ra  ha  es ta t  cons ide rada  e l  p ro t o t ipus  de  l a  nos t ra  
f a rmac opea  m oderna  i  con té  600  reme is  vege t a ls  que  recu l len  la  
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f a rmac o log ia  de  l ’ època .  A  l ’ eda t  m i t j ana  f ou  e l  segon  l l i b r e  més  
l l eg i t  despr és  de  l a  Bí b l ia ,  i  va  se r  ob r a  de  r e f e rènc ia  f i ns  a l  seg le  
XV;  es  cons ide ra  c om  la  base  t eò r i ca  de  la  f a rmac opea  europea  
des  de  l ’ eda t  an t iga  f i ns  ben  en t r a t  e l  r ena i xement .  
A l t res  pe rs ona tges  de  l ’ èpoc a  que  des t aquen  f o ren  P l i n i  «e l  ve l l» ,  
na tu r a l i s t a  romà  que  en  la  seva  ob ra  His t ò r ia  na t u ra l  pa r la  de ls  
bene f i c i s  de  les  p lan tes ,  i  Ga lè ,  bon  cone i xedor  de  l es  p l an tes  i  
pa re  de  la  moder na  f a rmaco log ia ,  q ue  va  de i xa r  ob res  amb 
f ó rmu les  es c r i t es  i  quan t i t a t s  exac t es  de ls  p repar a t s  (7 ) .  
A l ’ an t iga  Roma  l ’ he rbo la r i  i  l ’ apo t ec ar i  e ren  una  mat e i xa  p ro f ess ió  
f i n s  e l  s eg le  I I  desp rés  de  Cr is t ,  en  què  es  p rodue i x  l a  separ ac ió  
de  f a rmac èu t i c s  i  he rbo la r i s .  Aques t  e ra  un  o f i c i  ambu lan t  i  
e s taven  s ub j ec tes  a  unes  o rdenac ions  de l  Govern ,  que  donava  
l ’ au to r i t zac ió  només  a ls  que  ten ien  cone i xements  de l  que  c o l l i en .  
A  Bar ce lona  anaven  a  vendre  les  seves  f l o r s  p r op  d ’ on  avu i  es tà  la  
p laç a  de  San t  M iq ue l ,  c os t um que  va  pe r v i u re  du ran t  l ’ eda t  m i t j ana  
( 11 ) .  
1 . 1 .3 .  Edat  M i t jana  
Despr és  de  la  c a iguda  de  l ’ im per i  de  Rom a h i  ha  un  canv i  r ad ic a l  
en  l a  c onc epc ió  cu l t u ra l  de  l ’ en t o rn ,  i  l ’ e s tud i  de  les  p l an t es  es  
t r as l lada  cap  a  l ’O r ien t ,  on  e ls  à r abs  f ongueren  aques ts  
c one i xem ent s  amb e l s  s eus  p rop is .  Amb  la  i n vas ió  d ’Eur opa  es  
p rodue i x  una  s imb ios i  en t r e  l a  c iènc ia  à rab  i  l ’ e x i s ten t  en  e l  «Ve l l  
Món»  q uan t  a  le s  p l an tes  ( 12 ) .  Duran t  aq ues ta  èpoc a ,  sob re to t  pe r  
pa r t  de ls  à r abs ,  que  e ren  e l  c en t r e  de  l a  c i ènc ia  de l  mom ent ,  es  
t r adue i xen  e ls  t ex tos  de  l ’ an t iga  Gr èc ia ,  i  pos te r i o rmen t  va ren  f e r  
apor t ac i ons  o r ig ina l s ;  des tac a  e l  me tge  Av i c enna  com  a  bon  
c one i xedor  de l s  reme is  a  bas e  de  p l an t es  m ed ic i na ls .  
En  c anv i ,  du ran t  l ’ eda t  m i t j ana ,  a  l ’Eu ropa  c r i s t i ana  no  s ’ a f ege i xen  
ga i res  nove t a t s  en  e l  món  de  les  p l an t es  a  exc epc ió  de l  s aber  
c u l t u r a l  que  s ’ag lu t ina  e n  e ls  mones t i r s  i  e l s  conven ts  i  que  r ec u l l  
c one i xem ent s  s obr e  p lan tes  que  e l l s  ma te i xos  cu l t i vaven  i  
e xper imen taven .  
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Ca l  des tac ar  d ’aques ta  e tapa  de  l a  h i s tò r ia  e l  paper  de ls  
mones t i r s  bened i c t in s ,  que  es  ded i ca r en  a  c u ida r  pe r sones  
ma la l t es ,  i  l e s  o rdena nc es  de  Car lemany,  e l  Cap i tu l a r  de  V i l l i s ,  
que  en  e l  cap í to l  70  f a  un  l l i s t a t  de  94  p lan tes  amb  f ina l i t a t s  
med ic ina ls  i  c omes t i b les  i  t r ac ta  sobre  e l  cu l t i u  de  p l an tes  i  
ho r ta l i sses  en  e ls  s eus  domin is  r e i a ls .   
També  so t a  e l  pa ra igua  de ls  mones t i r s ,  j a  que  en  aque l l a  època  
l es  dones  s anadores  e r en  pe r segu ides ,  H i l degar da  ( 1098 - 1179) ,  
abadess a  de  B ingen  ( 13 ) ,  i nc l ou  en t re  e ls  m ed i ca ments  
r ecom ana ts  en  l a  seva  ob ra  485  p lan tes  que  ac ons e l la  p r end re  en  
dos i s  m ín imes .  
A l  seg le  X I I I ,  A rnau  de  V i lanova  (1238 -1311) ,  de  la  Un ive rs i t a t  de  
Mon tpe l le r  ( co rona  ca t a lanoaragonesa ) ,  va  e labor a r  m ed i cam ents  
m i t j ançan t  l a  p repa rac ió  de  v ins  i  va  des cobr i r  e l  s i s t ema de  
des t i l · l a c ió  de  l ’ e ss ènc ia  de  les  p lan tes  (8 ) .  
En  e l  c r i s t i an ism e es  c ons ide rava  que  s i  Déu  hav ia  d is posa t  que  
l ’ home  es  pos és  ma la l t  t ambé  hav ia  f e t  c r é i xe r  en  e l  s eu  en t o rn  
r eme is  pe r  a ls  seus  m a ls .  Les  p l an tes  han  es ta t  l a  bas e  de  ga i rebé  
l a  t o ta l i t a t  de ls  reme is  du r an t  m i l · l enn i s ,  i  e r en  d ’e f i c àc ia  p rovada  
per  a  l es  ma la l t i es  més  com unes .  A i x í  va  s e r  f i ns  a  l ’ a r r ibada  de  
ma l s  f o rans ,  com  la  pes ta  v i nguda  de  l ’O r ien t  a l  s eg le  X I V ,  la  g ran  
ep idèm ia  de  s í f i l i s  pocs  mesos  despr és  de  l a  t o rnada  de  Co lom 
d ’Amèr i ca  o  f i ns  i  t o t  l es  f e r i des  de  pó l vo r a ,  que  p r ovocaven  noves  
l e s ions  que  que ien  f o ra  de  l ’ abas t  de ls  rem e is  de  les  he rbes  
t r ad ic i ona l s  (14 ) .  
1 . 1 .4 .  Edat  Moderna  
En  e l  r ena i xement  s ’ i n t en t a  recuper a r  e l  s aber  de  l ’ an t igu i t a t  
c làss i ca  a  t r avés  de ls  t ex t os  o r ig i na l s .  En  aques t  t emps  Parace ls  
( 1493 -1541)  t r enca  amb  la  med ic ina  dogmàt ica  an t e r i o r  i  de f ensa  
e l s  c one i xem ents  popu la r s  i  e l  guar imen t  pe r  la  na t u ra .  To t  i  q ue  
j a  e r a  c oneguda  des  de  l ’ an t igu i t a t ,  s e  l i  a t r ibue i x  e l  
des envo lupam ent  de  la  « teo r i a  de  l es  s igna t u res» ,  s egons  l a  qua l  
es  c re ia  q ue  m o l tes  p l an tes  es taven  «es t ampades»  am b un  s enya l  
de  l a  pa r t  de l  c os  pe r  a  la  qua l  s ’ hav ien  d ’ usa r ;  és  a  d i r ,  l a  
s emb lanç a  d ’una  p lan ta  am b un  ò rgan  de l  cos  e ra  un  s ig ne  de  l a  
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na tu r a  pe r  a  in f o rmar  de  l es  v i r t u t s  q ue  ten ia ;  m os t r a  d ’a i xò  és  
l ’ «he r ba  f e tge ra» ,  en t re  d ’a l t r es .  Aques ta  t eo r i a ,  avu i  d ia ,  es t à  en  
des ús ,  j a  que  no  s ’ha  pogu t  demos t ra r  i  es tà  basada  en  
s upers t i c i ons .  
Amb l ’a r r i bada  de  l a  impr emta  van  s o rg i r  m o l t s  t ex tos  de  
f i t o t e ràp ia ,  m o l t s  d ’ e l l s  còp ia  de l s  manusc r i t s  q ue  h i  hav ia  f i ns  
l l a vo rs .  Fou  una  època  de  des envo lupament  de  l ’ e s tud i  i  
t r ac tam ent  amb  l es  p l an tes ,  en  què  des tac aren ,  en t re  d ’ a l t r es ,  
P ie t ro  Andr ea  Ma t t i o l i  ( 1500 - 1577)  —d i f us o r  de  Mater ia  Med ic a  a  
Eur opa— ,  Andrés  de  Laguna  ( 1499 -1559)  — t r aduc t o r  a l  cas te l là  
d ’aques ta  mat e i xa  ob ra  de  D iosc òr ides —  i  t ambé  e l  s uec  L inné  
( 1707 -1778) ,  au t o r  de  la  c l ass i f i c ac ió  de ls  és ser s  v i us  conegu ts ,  
i n t r oduc t o r  d ’ una  nom enc la tu r a  b i nà r ia  q ue  c ons t i t ue i x  l a  base  de  
l a  bo tàn ic a  du r an t  més  de  dos  s eg les  i  amb  qu i  s ’ i n i c i a  la  bo t àn ica  
s i s temàt i ca ;  va  es c r iu r e  Sys tem a  na tu r ae ,  en  què  p res en ta  
esquem àt i cam ent  e l  seu  s is t ema  de  c lass i f i cac ió  de l s  r egnes  
an ima l ,  vege ta l  i  m ine ra l ,  e lem ents  q ue  apar e i xen  o rdena ts  segons  
e l  seu  s is t ema  sexua l .  Aques t  mè tode  pe rm et  c lass i f i c a r  un  
espèc imen  de te rm ina t  s egons  e ls  s eus  ò rgans .  Pos te r i o rmen t  
esc r i u  Spec ies  p lan ta r um ,  en  la  qua l  ap l i ca  s i s temàt i c ament  la  
nomenc la t u ra  b inom ia l  c ons i s t en t  a  des ignar  l ’ es pèc ie  s egons  un  
s ubs tan t i u  que  n ’ i nd i ca  e l  gèner e  i  q ue  s e r ve i x  c om  a  denom inador  
c omú  a  t o tes  l es  es pèc ies  d ’un  g rup  na tu r a l  i  un  ad j ec t i u  que  en  
des igna  l ’ es pèc ie .   
Pe l  que  f a  a  l a  c o lon i t zac ió  d ’Amèr ica ,  des prés  d ’ una  p r imer a  f ase  
de  l l egenda  neg ra ,  p r o tagon i t zada  pe r  co lon i t zadors  rudes ,  va  
haver -h i  una  s egona  par t  en  què  la  i n ves t igac ió  i  l e s  c iènc ies  
va ren  p r og ress ar  so t a  la  p ro tecc ió  de l  r egne .  F r anc i sco  Her nández 
( 1515 -1587) ,  me tge  de  la  cas a  re i a l ,  f ou  env ia t  a  « les  Í nd ies» ,  o n  
va  r eco l l i r  m a te r ia l  am b  una  desc r i pc i ó  de  més  de  3 .000  p lan tes  
( 7 ) .  E l  «nou  m ón»  ens  apor ta  l a  qu in i na ,  l a  pass i f l o r a ,  e l  b l a t  de  
mor o ,  l a  coca  i  a lho ra  ob re  noves  expec ta t i ves  en  e l  comer ç  de  les  
espèc ies ,  a lgunes  de  les  qua l s  t enen  p r op ie ta t s  med ic ina ls ,  i  va  
s er  pos t e r io rmen t ,  en  e l  seg le  X VI I I ,  que  l ’ ac t i v i t a t  na t u ra l i s t a  i  
c ien t í f i c a  a l  Nou  Món  va  esdeven i r  mo l t  po t en t .  
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E l  s eg le  XVI  és  e l  s eg le  d ’o r  de  l ’ a lqu ím ia .  És  en  aques ta  època  
quan  c omencen  e ls  es tud is  qu ím ics  que  ac abaran  amb l a  s ín tes i  
de ls  d i f e ren ts  p roduc t es  i  es  com ença  a  p r omoure  la  qu ím ica  
de i xan t  de  banda  l es  p lan tes ,  f i ns  que  a l  seg le  X VI I  bo tàn ic a  i  
med ic ina  ac aben  s eparan t - s e .  E ls  c oncep tes  moder ns  de  les  
p lan t es  c u ra t i ves  c omencen  a  Eu ropa  am b l ’ apar i c i ó  de ls  
he rbo la r i s  en  e l  s eg le  XVI .  En  e l  seg le  X VI I  l a  qu ím ica  s ’ apar t a  de  
l es  he rbes  i  l a  f i gu ra  de  l ’ apo tecar i  ( ac tua l  f a rmacèu t i c )  p r en  
r e l l e vànc ia  i  d esp laça  en  a lguns  as pec t es  l ’ he rbo la r i  ( 8 ) .  
1 . 1 .5 .  Edat  Contem por àni a  
Despr és  de  Fe l i p  V  no  h i  va  haver  r eg lam ent ac ió  pe r  a  ob r i r  un  
he rbo la r i ,  i  a i xò  va  p r op ic i a r  que  qua ls evo l  pogués  posar - se  a  
vendre  he r bes ,  cos a  ben  d i f e ren t  de l  q ue  suc ce ïa  en  a l t r es  l l o cs  
c om,  pe r  exemp le ,  F r ança ,  on  s ’ ha  t ingu t  c u ra  de  p r o teg i r  l es  
herbes  m ed ic i na ls .  E s  c r eu  que  l a  p r im era  bo t iga  p r òp ia  de ls  
p r im ers  he r bo la r i s  a  Bar ce lona ,  f ou  La  L i neana  (1818 ) ,  des prés  
c oneguda  c om «He rbo la r i  de l  Re i» ,  i  en  t o r na r - se  seden ta r i s  e ls  
he rbo la r i s  t ambé  c anv ien  de  cos tums :  c u l t i ven  e l s  seus  p rop is  
ho r t s  i  com pren  a  mar xan ts .  Duran t  aques ts  s eg les  e ls  apo t ec ar i s  
es  van  d i s tanc ian t  c ada  vegada  m és  de ls  he r bor i s t es  i  i n i c i en  la  
c ompetènc ia  amb  e l s  m e tges  en  la  p repar ac ió  de l s  med ic aments ,  i  
a i xò  va  impu lsa r  l a  rece r ca  de ls  p r inc ip i s  ac t i us  ( 11 ) .  
En  e l  s eg le  XVI I I  es  cone i x i en  l es  p rop ie t a t s  c u ra t i ves  de  l es  
p lan t es ,  e l s  s eus  e f ec tes  i  f o rma  d ’ap l i c ac ió ,  pe r ò  enc ara  es  
des cone i x i a  e l  pe rquè  cu r aven ,  és  a  d i r ,  e l s  p r inc i p is  ac t ius ,  e l s  
qua l s  s ’anar en  desc obr i n t  a l  l l a rg  de l  s eg le  X IX  en  pe r f ec c ionar - s e  
l e s  t èc n iques  d ’anà l i s i  c l ín i c a .  Des  de  m i t j an  seg le  XV I I I  f i ns  a  
m i t j an  X IX  es  desc r iuen  m és  de  70 .000  es pèc ies  noves .  
E l  seg le  X IX  és  e l  de  la  revo luc ió  qu im ic o f a rmaco lòg ic a .  Dur an t  la  
s egona  par t  es  c rea  l a  moder na  f a rmaco l og ia ,  bas ada  en  rem e is  
d ’o r igen  vege ta l .  L ’ a ï l l am en t  de ls  a l ca lo ides  de  l ’ op i  o  l ’ a t r op ina ,  
en t re  d ’ a l t r es ,  va  f e r  que  es  c e rqués  l ’ espec i f i c i t a t  t e rapèu t i ca  
de ls  med icam ent s ,  i  des  de  l l a vo r s  la  u t i l i t zac ió  de  f i t o t e ràp ia  va  
quedar  re legada  en  un  segon  te rm e.  Ca l  des t ac ar  que  e l s  p r imers  
med ic ament s  moder ns ,  t a l  com  e ls  cone i xem  avu i  d ia ,  en  e l  seu  
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o r igen ,  p r ovenen  de  les  p lan tes .  Tam bé  es  p r odue i x  en  aques t  
t em ps  e l  na i xement  de  l ’ e t nobo tàn ic a  com  a  nova  c iènc ia  que  
es tud ia  l es  re l ac ions  hom e -p lan ta  en  e l s  d i f e ren ts  espa is  c u l t u ra l s  
i  en  e l  t emps .  
A  p r i nc i p i s  de l  seg le  XX  és  q uan  és  encunyada  la  pa rau la  
« f i t o te r àp ia»  pe r  Henr i  Lec le rc  ( 1870 -1955) .  Eduar d  Bach  ( 1886 -
1936)  ca t a loga  les  p r op ie ta t s  de  38  p l an t es  que  c ons t i t ue i xen  una  
nova  te r àp ia  basada  en  e ls  aspec tes  em oc iona ls .  A l  1979  la  
r ev is t a  Cour r i e r ,  de  la  UNESCO ( “Organ i t zac ió  de  les  Nac ions  
Un ides  pe r  a  l ' Educ ac ió ,  l a  C iènc ia  i  l a  Cu l t u r a ” ) ,  ded i ca  un  
monog rà f i c  a  le s  p lan tes  med i c ina l s .  
E l  Dr .  P ius  Fon t  i  Quer  ( 1888 - 1964)   pub l i c a  l ’ any  1962  la  s eva  
g ran  ob r a  m es t ra :  P lan t es  m ed i c i na l s :  e l  D iosc òr ides  renov a t ,  
c ons ide ra t  e l  t r ac ta t  de  p lan tes  m ed i c i na ls  m és  c omp le t  que  es  
c one i x ,  en  un  i n ten t  de  renovar  i  a c tua l i t za r  la  Mat er ia  Med i ca  de  
D ios còr i des .  E l l  ma t e i x  exp l i ca  que ,  «en  de f i n i t i va ,  l es  p l an t e s  que  
f o ren  e l s  p r imers  rem e is  de  l ’ home  poden  con t inuar  t en in t  l a  s eva  
c on f i anç a  pe r  l a  s eva  cond ic i ó  de  f ab r i c an t s  de  s ubs tànc ies  
qu ím iques  sana t i ves  que  e labor en  d i a  i  n i t  i  que  guar den  en  e l  seu  
s i .  Les  espèc ies  de l  D iosc òr ides ,  en  e l  t emps  de  Cr is t ,  s ón  l es  
mat e i xes  d ’avu i ;  e l  q ue  ha  c anv ia t  és  e l  cone i xement  p rec ís  
d ’ aques tes ,  de  l es  s eves  v i r t u t s  i  l a  maner a  d ’ adm in is t ra r - l es  en  
c ada  c as .»  ( 15 ) .  
Quan ,  en  e l  seg l e  XX ,  es  des envo lupa  la  indús t r i a  f a rmacèu t i ca  la  
f i t o t e ràp ia  pas sa  a  conver t i r - se  en  una  med i c ina  ga i rebé  
a l t e rna t i va  i  només  uns  poc s  ex t r ac tes  van  segu i r  com erc ia l i t zan t -
s e  c om  a  f à rmacs .  Però  l es  p lan tes  c on t i nuen  p roporc i onan t  
med ic ament s  a l ho r a  que  e s  p rodue i x  un  nou  ap ropament  a  l a  
f i t o t e ràp ia  c i en t í f i ca .  
Les  he rbes  rem e ie r es  sem pre  han  acom panya t  l ’ home  en  la  c u ra  
per  l a  s eva  sa lu t ,  i  a c tua lmen t  ho  c on t inuen  f en t ,  t o t  i  que  aques t  
ha  t roba t  a l t r es  t e ràp ies .  E l  cone i xem ent  de  les  he r bes  s ’es tén  
a r reu  de l  m ón ,  ba r re j a  de  m àg ia  i  de  re l ig ió ,  de  necess i t a t  i  
c as ua l i t a t ;  a  base  de l  mè t ode  d ’assa ig  i  e r ro r ,  e l  pas  de  d i f e ren ts  
c u l t u r es  ha  c r ea t  un  cone i xement  de  r eme is  a  base  d ’he rbes  q ue  
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no  es  po t  a t r i bu i r  a  cap  cu l t u r a  en  pa r t i cu l a r  s i nó  a  l ’ hom e  en  la  
s eva  g loba l i t a t  ( 16 ) .  A f o r tunadamen t ,  una  bona  pa r t  d ’ aques t  
c one i xem ent  q ue  s ’ ha  ana t  r ecop i lan t  s obre  l es  p lan tes  med ic ina ls  
du ran t  le s  d i f e ren t s  eda t s  de  l a  human i ta t ,  t r ansm ès  per  
generac ions ,  s ’ ha  c onse r va t  f i ns  a l s  t emps  ac tua ls  i  s egue i x  
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1 . 2 .  Est a t  ac tua l  en  l a  r egular i t zac ió  d ’ ús  de  l es  p lantes  
En  aques t  apar t a t  es  p r e tén  f e r  una  anà l i s i  que  va  de  la  s i t uac ió  
ac tua l  que  es  v i u  a  n i ve l l  mund ia l  f i n s  a r r i ba r  a  l ’ en to r n  loc a l  en  
què  es  rea l i t za  l ’ es tud i ,  en  un  món  en  q uè  to t  es tà  c onnec ta t  i  que  
és  c ada  vegada  m és  g loba l i t za t .  
Les  p lan t es  han  es ta t  usades  pe r  l ’ éss e r  hum à en  ap ro f i t a r  aques t  
e l s  recu r sos  na tu r a l s  de  q uè  d is pos ava  pe r  a  l a  seva  sa lu t .  A i xò  f a  
que  l ’ ús  d ’aques t es  es t igu i  es t ès  a r reu  de l  m ón ,  pe r ò  en  c ada  l l oc  
c onc re t  es  t r oben  unes  p lan tes  d i f e ren ts  i  f o rmes  d i ve r ses  
d ’u t i l i t za r - l es  que  s ’ han  adap t a t  a  l a  c u l t u r a  l oca l  i  que  han  dona t  
l l o c  a  d i f e ren ts  sabers  t r ad ic iona ls ,  e l s  qua l s  haur i en  de  poder - se  
adap ta r  a ls  d i f e ren ts  s i s tem es  s an i t a r i s .  
1 . 2 .1 .  Pr ogr ama de  m edi c ina  t r ad ic iona l  de  l ’OM S  
L ’ús  t e rapèu t i c  de  l es  p l an t es  med ic ina l s  es  t r oba  inc l òs  d in t r e  de  
l a  Med i c i na  T rad ic i ona l  i  C om p lem en tà r i a  ( MT C) ,  que  ha  reg i s t ra t  
un  canv i  espec t acu la r  a l  l l a rg  de ls  ú l t ims  anys .  Segons  l ’O MS,  
ac tua lmen t  s ’ ap r ec ien  nombr os es  d i f e rènc ies  en t r e  e ls  d i ve r sos  
pa ïs os :  la  MTC es tà  m o l t  es t es a  en  pa ïs os  en  desenvo lupament  on  
és  l a  p r i nc ipa l  i  de  veg ades  l ’ ún ic a  f on t  as sequ ib l e  d ’ a t enc ió ,  i  
t am bé  s ’ ha  c ons ta ta t  un  eno rme  augment  de  l a  seva  u t i l i t zac ió  en  
e l s  pa ïs os  des envo lupa ts  en  e ls  ú l t ims  dec enn i s .  L ’OMS,  en  un  
i n t en t  de  c l a r i f i ca r  e l  s ec t o r ,  e l abora  unes  d i rec t ius  pe r  a  t o t s  e ls  
pa ïs os  i  c rea  e l  P rog ram a  de  Med ic i na  T r ad i c i ona l  pe r  con t r ibu i r  a  
ap ro f i t a r  e l  po t enc ia l  de  l a  MT C.  
La  m ed i c i na  a  base  d ’he r bes  és  una  de  les  t e ràp ies  més  
àm p l iament  us ades :  es  p r ac t i c a  en  t o t  e l  m ón ,  e l  seu  cons um  va  
en  augment  i  l a  seva  e f i c àc ia  c l ín i ca  s ’ ha  pub l i c a t  en  nom broses  
r ev is t es .  No  obs tan t ,  h i  ha  un  bu i t  l eg i s la t iu  i  de  reg is t r e  en  
aques t  sen t i t ,  i  l a  qua l i t a t  de ls  p roduc t es  no  s empr e  es tà  
ga ran t ida .  Segons  en  qu in  pa ís ,  l e s  p lan tes  m ed ic i na ls  i / o  e l s  seus  
p repara t s  es tan  es tab le r t s  c om  a  med i c aments ;  en  canv i ,  en  a l t r es  
pa ïs os  s ón  c ons ide rades  com  a  a l imen ts  s ens e  p r op ie t a t s  
t e r apèu t iques .  Es  recone i x  l a  nec ess i t a t  d ’ e labor a r  un  en f oc ament  
c oheren t  i  i n t eg ra l  de  l ’ a tenc ió  a  l a  sa lu t ,  que  f ac i l i t i  a l s  g overns ,  
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a l s  p ro f ess iona ls  s an i t a r i s  i  a l s  usua r i s  de ls  s e r ve is  de  sa lu t  un  
acc és  a  aques tes  t e ràp ies  de  maner a  s egura  i  e f ec t i va .  
1 . 2 .1 . 1 .  Resum de  les  r eso luc ions  de l ’OM S  
L ’As sem b lea  Mund ia l  de  l a  Sa lu t  (W HA) ,  ò rgan  dec is o r i  s up r em  de  
l ’O MS,  ha  adop t a t  d i ve r ses  reso luc ions  pe r  a  regu la r  l a  s i t uac ió ,  
r ess a l t an t  que  en  mo l t s  pa ïs os  la  pob lac ió  depèn  de  les  p l an t es  
med ic ina ls  i  que  e l s  seus  p ro f ess iona l s  s ón  un  bon  rec u rs  pe r  a  
l ’ a t enc ió  s an i t à r i a .  
En  l a  Dec la rac ió  d ’A lm a  A ta  (1978)  es  va  ob r i r  un  d ià leg  en t re  e ls  
c oncep tes  t r ad i c i ona l  i  modern  d ’a t enc ió  en  s a lu t  s ob re  l a  base  
que  s ’e l im ina r ien  l es  p r àc t iques  pe r i l l os es  i  es  p romour ien  les  
s egures  i  e f i caces .  Am b  aques ta  f i na l i t a t ,  l ’O MS co l · labor a  amb 
e l s  es t a t s  membr es  en  l ’ anà l i s i  de  les  po l í t i ques ,  la  l eg is lac ió  i  l es  
dec i s i ons  s obr e  la  na tu r a lesa  i  l ’ abas t  de  l a  m ed i c i na  d ’ ús  
t rad ic i ona l  ( 18 ) .  
Des  de l  1986 ,  l es  p l an tes  med ic i na ls  f i gu ren  en  e l  p rog ram a  de  
t reba l l  de  c on f e r ènc ies  in t e rnac iona l s  de l s  o rgan i smes  de  
r eg lam ent ac ió  f a rmacèu t i ca ,  j a  que  f ou  l l a vo r s  quan  es  van  
i nc lou re  e ls  m ed i c aments  en  e ls  c on t i ngu ts  de  l a  Q uar ta  
Con f e rènc ia  s obre  Au to r i t a t s  Regu lador es  de  Med ic ament s  
( I CDRA) .  
A l  1989 ,  en  l a  C inquena  Con f e rènc ia ,  t ambé  e s  van  rea l i t za r  
t a l l e r s  s obr e  la  reg lamentac ió  de ls  med ic ament s  he rba r i s  que  es  
mouen  en  e l  comerç  i n t e rnac iona l ,  i  e s  va  a r r iba r  a  la  c onc lus ió  
que  l ’O rgan i t zac ió  Mund ia l  d e  l a  Sa lu t  haur ia  de  p repara r  
d i r ec t r i us  m ode l s  que  t i ngues s in  e l s  e l ements  bàs i c s  de  la  
l eg is lac ió  i  e l  r eg i s t re .  A i x í  doncs ,  en  l a  res o luc ió  W H A42 .43  
s ’ ins ta  q u e  e ls  es ta t s  membr es  e f ec tu ïn  una  ava luac ió  de ls  s eus  
s i s temes  de  med i c ina  t r ad i c iona l  i  f ac in  u n  i nven t a r i  i  es tud i  de  les  
p l an t es  a  f i  de  reg lam ent a r  i  con t r o l a r  les  p lan tes  i  e l s  seus  
p roduc t es .  
A l  1991  és  quan  s ’ in i c i a  l a  po l í t i c a  de  l ’O MS res pe c te  de  la  
med ic ina  t rad ic iona l ,  en  r es pos t a  a  l a  s o l · l i c i t ud  de l s  es ta t s  
mem bres ,  i  quan  e l  s eu  d i rec t o r  genera l  p resen tà  un  in f o rme  sobre  
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med ic ina  t rad ic iona l ,  e l  qua l  f ou  s egu i t  de  l a  c r eac ió  de l  P r og rama 
de  Med ic i na  T rad i c i ona l ,  q ue  t en ia  en t r e  e l s  s eus  ob j ec t ius  
f ac i l i t a r  aques t a  med ic i na  en  e l s  s i s tem es  nac iona ls  d ’ a tenc ió  a  la  
s a lu t  i  p r omoure ’n  l ’ ús  rac iona l  m i t j ançan t  la  f o rmu lac ió  de  
d i r ec t r i us  t èc n iques  i  no rm es  in te rnac iona ls  s obr e  med ic ina  
herbàr ia .  A  pa r t i r  d ’ aques t  p r og rama es  va  p r epara r  un  d ocument  
t ècn ic  t i t u la t  Monogra f i es  de  l ’O MS sobre  p lan tes  med ic ina ls  
s e lecc ionades ,  pe r  a  l ’ a tenc ió  p r imà r i a  de  la  s a lu t .  També es  
va ren  redac ta r  l es  Normes  pe r  a  l ’ a va luac ió  de  med i caments  
herbar i s  O MS/T MR/91 ,  que  de f i ne ixen  e l s  c r i t e r i s  bàs i cs  de  
qua l i t a t ,  segur e ta t  i  e f i càc ia  d ’aques ts  m ed ic aments .  
A l  1992  es  va  f e r  una  Reun ió  d ’Exper t s  de  l ’O f i c i na  Reg iona l  de  
l ’O MS per  a l  Pac í f i c  Occ iden ta l ,  pe r  a  es tab l i r  no rmes  pe r  a  la  
i n ves t igac ió  d ’ aques ts  med ic ament s  pe r  t a l  de  p roporc i onar  una  
bas e  pe rquè  e l s  es ta t s  mem bres  f o rmu less in  l es  s eves  p r òp ies  
normes  d ’ in ves t igac ió  i  pe r  a  l ’ i n te r canv i  d ’ exper i ènc ies ,  a tès  que  
l a  m a jo r i a  de  p l an tes  enc ara  han  d ’es tud ia r - se  c ien t í f i cament ,  am b 
e l  p r opòs i t  d ’a j uda r  a  s upera r  ba r r e res  l ega ls  c on t ra  l ’ ús  de  
med ic ament s .  
A l  1994  l ’O f i c ina  Reg iona l  de  l ’O MS pe r  a l  Med i t e r ran i  va  pub l i ca r  
l e s  Normes  pe r  a  l a  f o rmu lac ió  de  l a  po l í t i ca  nac iona l  sobre  
med ic ament s  he rbar i s  amb  l ’ ob jec t i u  de  f o rmu la r  re f o rmes  
r eg lam ent à r ies  i  j u r íd iques  pe r  a  as segur a r  una  bona  p ràc t i ca  i  
am p l ia r  l a  cober t u ra  de  l ’ a tenc ió  san i t à r i a  p r im àr i a .  
A l  1996  es  va  f e r  a  Mun ic h  una  cons u l t a  de  l ’O MS s obre  les  
Monogra f i es  de  l es  p l an t es  med i c ina ls  s e lecc ionades .  Despr és  de  
l a  d isc us s ió  i  l ’ anà l i s i ,  se  n ’ob t ingueren  28 ,  que  es  va ren  
p res en t a r  en  la  vu i t ena  I CDRA .  
Pos t e r io rm en t  s ’han  ana t  e labor an t  a l t r es  monog ra f ies ,  amb  l a  
f i na l i t a t  de  p roporc i onar  in f o rmac ió  c i en t í f i c a  s obr e  la  s egur e ta t ,  
l ’ e f i c àc ia  i  e l  con t ro l  de  q ua l i t a t  de  l es  p lan tes ,  p ropor c ionar  
mode l s  pe rquè  e ls  es ta t s  m embr es  e l abor i n  l es  s eves  p r òp ies  
monog ra f i es  sobre  m ed i caments  he rbar i s  i  f ac i l i t a r  l ’ i n t e rc anv i  
d ’ i n f o rmac ió  en t r e  e l s  es t a t s .  Però  no  s ón  m onogr a f i es  de  
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f a rmac opea ,  s inó  re f e rènc ies  c ien t í f i ques  pe r  a  au to r i t a t s ,  
p ro f ess iona l s  i  púb l i c  en  genera l .  
A l  1997  la  Com iss ió  Codex  A l imen ta r i us ,  dependen t  de  la  FAO 
( s ig les  en  ang lès  de  l ’O rgan i t zac ió  de  les  Nac ions  Un ides  pe r  a  
l ’A l imen tac ió  i  l ’ Ag r i cu l t u ra )  i  l ’O MS,  va  in t en t a r  r eg lamenta r  en  
aques t a  m atè r ia ,  pe rò  va  des is t i r  davan t  l ’ opos ic i ó  de  la  i ndús t r i a  
a l im en t à r i a .  E l  Dr .  Rande l l ,  de l  p r og rama  FAO/O MS de  Normes  
A l im en t à r ies ,  s enya là :  «És  un  sec t o r  q ue  ha  es t a t  f o ra  de  con t ro l  
du ran t  mo l t  t emps » .  
L ’any  2000  es  va  pub l i ca r  una  Ressenya  m und ia l  de  med ic aments  
he rbar i s  en  què  s ’ exp l i c ava  l a  s i t uac ió  en  e ls  d i f e ren ts  pa ïsos  
r espec t e  de  la  r eg l am ent ac ió  de l s  med ic ament s ,  am b  la  i n tenc ió ,  
d ’una  banda ,  d ’ in te r canv ia r  les  exper iènc ies  nac iona l s  en  la  
f o rmu lac ió  de  po l í t i q ues  s obr e  med i cam ents  t r ad ic iona ls  i  l a   
i n t r oducc ió  de  mes ures  pe r  a l  s eu  reg is t r e  i  r eg lamentac ió  i ,  de  
l ’ a l t r a ,  de  f ac i l i t a r  l ’ i n t e rc anv i  d ’ i n f o rmac ió  sobre  aques t s  t em es  
en  e l s  es t a t s  m embr es  (19 -20) .  
Pos t e r io rm en t ,  c a l  des t acar  dues  res o luc ions  im por t an t s  p res es  
per  l ’Assem b lea  Mund ia l  de  l a  Sa lu t :  l a  W HA56.31 ,  de l  28  de  ma ig  
de l  2003  (21 ) ,  i  l a  W HA62. 13 ,  de l  22  de  ma ig  de l  2009  (22 ) .  
J un t ament  am b  l ’ augment  de l  c onsum  de  m ed ic aments  he rbar i s ,  
t am bé  es  va r en  no t i f i c a r  esdeven imen t s  advers os  des prés  de l  s eu  
ús .  La  i nnoc u ï ta t  i  l a  qua l i t a t  de  l es  mat è r ies  p r imeres  vege ta ls  
med ic ina ls  i  de ls  p r oduc t es  acaba ts  depèn  de  f ac t o rs  j a  s igu i  
i n t r íns ecs  (genè t i cs )  o  ex t r íns ecs  (med i ,  mè t odes  de  rec o l · lec c ió ,  
c u l t i u ,  c o l l i t a ,  p r oc ess a t  i  emm agatzematge) .  Per  a i xò ,  en  la  
r eso l uc ió  W HA56 .31  de  l ’Assem b lea  Mund ia l  de  la  Sa lu t ,  sob re  
med ic ina  t r ad ic i ona l ,  e l s  es ta t s  membres  s o l · l i c i t a ren  a  l ’O MS q ue  
donés  supor t  t ècn ic  pe r  a  e l abora r  una  m etodo log ia  pe r  a  v i g i l a r  o  
ga ran t i r  l a  qua l i t a t ,  e f i c àc ia  i  s egure ta t  de ls  p roduc tes ,  p r epara r  
d i r ec t r i us  i  p r omour e  l ’ i n te rc anv i  d ’ i n fo rmac ió .  En  aques t  aspec te ,  
l e s  D i r ec t ius  sobre  bones  p ràc t iques  ag r íc o les  i  de  reco l · l ecc ió  
ag rà r i a  de  p lan tes  med ic ina ls  ( BPAR)  ( 23 )  p r oporc ionen  una  
des c r ipc i ó  de  l es  t ècn iques  i  m es ures  necess àr i es  pe r  a l  cu l t i u  i  
r eco l · l ecc ió  de  les  p lan tes  m ed ic i na ls  i  pe r  a l  r eg is t re  i  
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doc umentac ió  de  les  dades  nec es sàr ies  du ran t  e l  seu  p rocés .  A i xò  
és  un  p r imer  pas  en  e l  con t ro l  de  la  qua l i t a t ,  de  la  qua l  depenen  la  
i nnocu ï t a t  i  l ’ e f i càc ia  de l s  p r oduc tes  med ic ina ls  he r bar i s ;  no  
obs t an t ,  s ’ han  de  cons u l t a r  a l t r es  d i r ec t r i us  nac iona l s ,  r eg iona l s  o  
i n t e rnac iona l s .  A  més  aques t e s  d i r ec t r i us  han  d ’exam inar - s e  en  e l  
c on t ex t  de  l es  d i rec t r iu s  i  c od is  de  p ràc t iques  e labora t s  pe r  la  
Com is s ió  Mix ta  FAO/O MS de l  Codex  A l im en t a r ius ,  pe rquè  a lgunes  
l eg is lac ions  poden  es ta r  sub jec t es  a l s  requ i s i t s  pe r  a ls  a l imen ts .  
1 . 2 .1 . 2 .  Est r a tèg ies  de  l ’OM S sobr e  medic i na  t rad ic iona l  
L ’O MS,  a t es a  la  impor tànc ia  de l  t ema,  a  pa r t i r  de l  2002  com ença  a  
pub l i ca r  es t ra t èg ies  a  s egu i r :  
Est r a tèg ia  2002 - 2005  
En  e l  m arc  d ’aques t a  es t ra t èg ia  ( 24 ) ,  es  va  exam inar  la  s i t uac ió  
de  l a  m ed ic i na  t rad i c iona l  a l  m ón  i  a l s  es ta t s  m embr es .  Des  de  
l l a vo rs  mo l t s  pa ïsos  han  rec onegu t  l a  c on t r ibuc ió  de  les  MT C a  la  
s a lu t  i  benes t a r  de  l es  pe r sones  i  a  la  t o ta l i t a t  de l s  seus  s i s temes  
de  s a lu t  i  s ’han  i n te res sa t  pe r  le s  he rbes  i  pe r  aspec tes  re l a t ius  a  
l a  p ràc t i ca  de ls  p ro f ess iona l s .  
Ma lg ra t  e l s  im po r tan t s  p rog ressos  rea l i t za t s  en  l ’ ap l i c ac ió  
d ’ aques ta  es t r a tèg ia  en  t o t  e l  món ,  e ls  es t a t s  m embres  s egue i xen  
t en in t  p rob lemes  re l ac iona ts  amb:  
  e l  desenvo lupament  i  l ’ ap l i cac ió  de  po l í t i q ues  i  r eg laments  
  l a  i n teg rac ió ,  en  pa r t i c u la r  pe l  que  f a  a  l a  iden t i f i c ac ió  i  
ava luac ió  d ’es t ra tèg ies  i  c r i t e r i s  pe r  a  i nc o rpora r  la  med ic i na  
t rad ic i ona l  en  l ’A t enc ió  Pr imàr i a  de  la  Sa lu t  ( APS)  en  l ’ àmb i t  
nac iona l  
  l a  s egure t a t  i  l a  qua l i t a t ,  espec ia lm en t  pe l  q ue  f a  a  ava luac ió  
de  p r oduc tes  i  s e r ve is ,  qua l i f i cac ió  de  p r o f ess iona ls ,  
met odo log ia  i  c r i t e r i s  pe r  a  ava lua r  l ’ e f i càc ia  d ’aques ta  
med ic ina  
  l a  c apac i t a t  pe r  a  c on t r o la r  i  r eg lamenta r  l a  pub l i c i t a t  i  l e s  
a f i rm ac ions  de  la  MT C  
  l e s  ac t i v i t a t s  de  r ec e rc a  i  desenvo lupam ent  
  l a  f o rmac ió  i  capac i t ac ió  de  p r o f ess iona ls  de  MT C  
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  l a  in f o rmac ió  i  l a  c omun i cac ió ,  i nc lòs  l ’ i n t e rc anv i  
d ’ i n f o rmac ió  sob re  l es  po l í t i ques ,  e l s  reg laments ,  l es  
c arac te r ís t i ques  de l s  s e r ve is  i  dades  d ’ i n ves t igac ions ,  o  
l ’ ob tenc ió  de  r ec u rs os  d ’ in f o rmac ió  ob j ec t i us  i  f i ab les  pe r  a ls  
usuar i s  
 
A l  2008 ,  pe r  t a l  d ’exam inar  e ls  p rog ress os  rea l i t za t s  pe l s  pa ïs os  i  
f ac i l i t a r  l a  in t eg rac ió  de  la  m ed i c i na  t r ad ic i ona l  i  a l t e rna t i va  
c omp l emen t à r ia  en  e ls  s i s t emes  nac iona ls  de  s a lu t ,  l ’O MS va  
o rgan i t za r  un  Cong rés  de  Med ic i na  T rad i c iona l ,  copa t roc ina t  pe l  
Min i s t e r i  de  s a lu t  x i nès  i  l ’ o rgan isme  es ta t a l  de  la  m ed i c i na  
t r ad ic i ona l  x i nesa  a  Be i j i ng  (X ina ) .  
Est r a tèg ia  M edi c ina  Trad ic i ona l  2014 -2023  
Aq ues t  docum ent  és  l ’ es t r a tèg ia  ( 25 )  v i gen t  ac tua lm en t ,  l a  q ua l  es  
va  desenvo lupar  en  r espos t a  a  l a  r es o lu c ió  WH A62 . 13  de  
l ’ Ass emb lea  Mund ia l  de  la  Sa lu t ,  sob re  m ed ic i na  t r ad ic i ona l ,  a l  
2009 ,  i  t o rna  a  ava lua r  i  desenvo lupar  l ’ es t r a tèg ia  de  l ’O MS s obre  
med ic ina  t rad ic iona l  de l  2002 -2005 ,  ass enya lan t  e l  nou  rum b  de  la  
MT C per  a l  p roper  dec enn i .  
H i  ha  m o l t es  d i f i cu l t a t s  pe r  a  conè i xe r  la  r ea l i t a t  de  les  med ic ines  
t rad ic i ona l s  a l t e r na t i ves  i  c omp lem ent à r ies .  E l  p r i nc ipa l  obs t ac le  
t é  a  veur e  am b  e l  p rob lem a  de  de f in i c ió  de l  q ue  són  r ea lmen t ,  
pe rquè ,  t o t  i  e l  seu  des envo lupam ent ,  no  h i  ha  c r i t e r i s  un i f i c a t s  n i  
un  mar c  l ega l  ún i c  q ue  l es  regu l i ,  i  a i xò  dona  l l oc  a  con f us ió  i  a  
c on t r ovè rs ies .  L ’OMS,  pe r  f ac i l i t a r  l a  compr ens ió  en  aques ta  
es t ra t èg ia ,  dona  l es  següen ts  de f i n i c ions :  
Medic i na  t rad ic i ona l :  La  m ed i c i na  t r ad ic i ona l  t é  una  l l a rga  
h i s tò r i a .  És  la  s uma  to t a l  de l s  cone i xem ents ,  capac i t a t s  i  
p ràc t iques  basa ts  en  l es  t eo r i es ,  c reenc es  i  e xper i ènc ies  p ròp ies  
de  d i f e ren ts  c u l t u res ,  bé  s igu in  exp l i c ab les  o  no ,  u t i l i t zades  pe r  a  
man ten i r  l a  s a lu t  i  p r even i r ,  d i agnos t i c a r ,  m i l l o r a r  o  t r ac ta r  
ma la l t i es  f ís iques  i  men ta ls .  
Medic i na  complem entàr i a :  E ls  t e rmes  de  «med ic ina  
c omp lement à r ia»  o  «med ic ina  a l t e r na t i va»  a l · lude i xen  a  un  amp l i  
c on j un t  de  p r àc t iques  d ’ a tenc ió  san i t à r i a  que  no  f o rmen  par t  de  la  
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t r ad ic i ó  n i  de  la  med ic ina  c onvenc iona l  d ’ un  pa ís  n i  es t an  
t o t a lmen t  i n teg r ades  en  e l  s i s tema de  sa lu t  p r edominan t .  En  
a lguns  pa ïs os  aques t s  t e rmes  s ’u t i l i t zen  ind i s t in t ament  pe r  a  
r e f e r i r - s e  a  l a  med ic i na  t r ad ic i ona l .  
Medic i na  t rad ic iona l  i  com plem entàr i a  (M TC) :  Fus iona  e ls  
t e rm es  «med i c ina  t r ad ic i ona l»  i  «med ic ina  c omp lementà r i a»  i  
abas ta  p roduc tes ,  p ràc t iques  i  p r o f ess iona ls .  
Medicaments  herbar i s :  E l  c oncep te  de  «med i cam ents  he rbar i s»  
abas ta  he r bes ,  ma t e r ia l  he rba r i ,  p r eparac ions  he rbà r i es  i  
p roduc t es  he rbar i s  acaba ts ,  que  c on tenen  com  a  p r inc i p i s  ac t ius  
pa r t s  de  p lan tes  o  a l t r es  mat e r ia l s  vege t a ls ,  o  bé  comb inac ions  
d ’aques ts  e lements .  Per  «ús  t rad i c iona l  de  med ic ament s  he r bar i s»  
s ’ en t én  l ’ ús  p ro longa t  a l  l l a rg  de  la  h is t ò r ia ;  és  un  ús  ben  es tab le r t  
i  àmp l iam ent  reconegu t  com  a  innocu  i  e f i c aç ,  i  po t  se r  acc ep ta t  
pe r  le s  au to r i t a t s  nac iona ls .  
E ls  ob j ec t ius  de  l ’ e s t ra t èg ia  2014 -2023  de  l ’O MS s obre  m ed ic i na  
t r ad ic i ona l  cons is te i xen  a  donar  s upor t  a l s  es t a t s  m embres  pe r  a :  
  ap ro f i t a r  l a  poss ib l e  con t r ibuc ió  de  l a  MT C a  l a  s a lu t ,  e l  
benes t a r ,  l ’ a tenc ió  san i t à r i a  cen t rada  en  la  pe rson a  i  l a  
c ober tu r a  s an i t à r i a  un i ve rsa l  i  
  p romoure  l a  u t i l i t zac ió  segur a  i  e f i c aç  de  la  MT C m i t j ançan t  
l a  r eg lam ent ac ió ,  i n ves t igac ió  i  i n t eg rac ió  de ls  s eus  
p roduc t es ,  p r àc t iques  i  p r o f es s iona ls  en  e ls  s i s temes  de  
s a lu t ,  s egons  s igu i  p r oc eden t .  
La  nova  es t ra t èg ia  2014 -23  té  pe r  ob jec t ius  es t r a tèg ics :  
1 .  Desenvo lupar  l a  bas e  de  cone i xements  pe r  a  l a  ges t ió  ac t i va  
de  la  MTC a  t ravés  de  po l í t i ques  nac iona l s  adequades .  
2 .  En f o r t i r  l a  ga ran t ia  de  qua l i t a t ,  l a  s egure t a t ,  l a  u t i l i t zac ió  
adequada  i  l ’ e f i c àc ia  de  la  MT C m i t j ançan t  l a  r eg lamentac ió  
de ls  s eus  p r oduc t es ,  p ràc t iques  i  p ro fess iona l s .  
3 .  P rom our e  l a  c ober tu ra  san i t à r i a  un ive rs a l  pe r  m i t j à  de  la  
i n t eg rac ió  de ls  s e rve i s  de  MT C en  la  p res t ac ió  de  s e r ve is  de  
s a lu t  i  au toa tenc ió  s an i t à r ia .  
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Ser i a  en  r e lac ió  am b  aques t  ú l t im  ob jec t i u  que  hem  inse r i t  l a  
r ece r ca  d ’aques t a  t es i ,  pe rquè  cons ide r em  de  g ran  impor tànc ia  
l ’ ú s  que  f a  l a  pob lac ió  de  l es  p l an t es  med ic ina ls  i  poder  d i sposa r -
ne  en  e l s  se r ve is  d ’ a t enc ió  a  l a  s a lu t .  
Per  a  c ada  ob j ec t i u ,  l ’ e s t ra t èg ia  i den t i f i c a  a lgunes  m es ures  
des t i nades  a  p roporc i onar  as ses sor ament  a ls  es ta t s  membr es ,  a ls  
ass oc ia t s ,  a  l es  pa r t s  i n te r ess ades  i  a  l ’O MS.  Dona  s upor t  a l s  
es ta t s  m embr es  en  l ’ e l aborac ió  i  ap l i cac ió  d ’un  p la  es t ra t èg ic  
d ’ ac o rd  amb  les  s eves  respec t i ves  c apac i t a t s ,  p r i o r i t a t s ,  
l eg is lac ions  pe r t i nen ts  i  c i r c ums tànc ies  nac iona ls .  P re tén  p r es ta r  
ass is t ènc ia  a ls  es ta t s  mem bres  pe r  a  de te rm inar  i  p r io r i t za r  l es  
s eves  nec ess i t a t s ,  ass egura r  l a  p r es tac ió  e f i caç  de  s e r ve i s ,  donar  
s upor t  a l  des envo lupam ent  de  po l í t i ques  i  r eg lament s  ap ro p ia t s  i  
ve t l l a r  pe r  la  i nnocu ï t a t  d ’ aques t s  p r oduc t es  i  p r àc t iques .  
La  f ina l i t a t  de  l ’ es t ra t èg ia  cons is t e i x  a  a j udar  e ls  es t a t s  mem bres  
a  desenvo lupar  po l í t i q ues  d inàm iques  i  ap l i c a r  p l ans  d ’ acc ió  que  
r e f o rc i n  e l  paper  de  l a  med ic ina  t r ad ic i ona l  en  e l  m an t en im en t  de  
l a  s a lu t  de  les  pe rs ones .  Pre t én  s e r  un  i ns t r ument  ú t i l  pe r  a ls  
governs ,  p lan i f i cadors  de l  s i s tema i  p r o f ess iona ls  s an i t a r i s  i  
bene f i c ia r  l e s  pe rs ones  que  c e rquen  una  a t enc ió  ap rop iada ,  
d i spens ada  pe l  p r o f ess iona l  ap r op ia t  en  e l  m oment  ap r op ia t .  
Ac tua lmen t ,  l a  ma j o r ia  de ls  es ta t s  membres  r eg lamenten  e ls  
p roduc t es  he rbar i s ,  i  c on t i nuen  desenvo lupan t ,  ac tua l i t zan t  i  
ap l i c an t  nous  reg lam ent s  s egons  les  s eves  nec es s i t a t s .  Però  e l  
mer ca t  de  l es  p lan t es  és  i n te r nac iona l ,  i  e l s  p r oduc t es  es  so len  
f ab r i c ar  en  un  pa ís  d i f e r en t  d ’aque l l  en  e l  qua l  es  venen ;  pe r  a i xò  
és  d i f íc i l  ga r an t i r - ne  la  segur e ta t  i  qua l i t a t .  Pe r  s uper a r  aques t  
p rob lema,  en  e l s  ú l t ims  anys  s ’ha  i n tens i f i c a t  l a  co l · l aborac ió  
r eg iona l  i  i n t e rnac iona l  en  mat è r ia  de  reg lam entac ió  de  p roduc t es  
mèd ics  i  aques t a  es  f a rà  més  im por tan t  en  la  mesura  que  e ls  
mer ca t s  es  t o rnen  més  g loba l s .  
Es  p reveu  que  l ’OMS i n i c i a rà  un  es tud i  de l  com p l im en t  d ’ aques ta  
es t ra t èg ia ,  ap r ox imadam ent  a  la  me i t a t  de l  pe r íode  de  du rada  
es tab le r t .  Aques t  exam en  s e rà  impo r ta n t  pe r  a  assegura r  que  
l ’ e s t ra t èg ia  m an t ingu i  l a  s eva  pe r t inença  i  v igènc ia .  
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E l  s upor t  de  l ’O MS a l s  pa ïs os  pe r  a  e l abora r  reg lamentac ió  de  
normat i ves  ha  es ta t  ú t i l  pe r  a l  r econe i xement  de  l a  f unc ió  de  les  
p lan t es  m ed ic i na ls  en  sa lu t .  L ’ ava luac ió  d ’aques ts  m ed icam ents  
t r ad ic i ona l s  ha  de  s e r v i r  pe r  a  reconè i xe r  e l  po t enc ia l  de  les  
p l an t es  med i c ina l s  i  de l  s eu  ús  en  e ls  d i f e ren ts  s i s t emes  nac iona ls  
d ’a tenc ió  a  la  sa lu t .  
D’a l t r a  banda ,  a  pa r t  de  l ’O MS h i  ha  a l t r es  o rgan ism es  que  
t r eba l l en  i  i n ves t iguen  en  e l  c a mp de  l es  p l an tes  med i c ina l s :  
La  Soc ie t a t  I n te rnac iona l  pe r  a  la  I nves t igac ió  de  Med i c i na  
Com p lementà r i a  ( I SCMR)  ( 26 )  és  una  o rgan i t zac ió  c ien t í f i ca  
i n t e rnac iona l ,  sense  àn im  de  luc re ,  que  es  ded ic a  a  f om ent a r  la  
r ece r ca  en  med i c ina  c omp lem ent à r i a  i  i n teg ra t i va  i  p ropor c iona  
una  p la t a f orma  pe r  a l  cone i xement  i  l ’ i n t e rc anv i  d ’ i n f o rmac ió  pe r  a  
m i l l o ra r  l a  c omun i cac ió  i  l a  co l · labor ac ió  in te rnac iona l .   
L ’Amer i can  Herba l  Pharmac opea  (AHP)  ( 27 )  és  una  en t i t a t  sense  
àn im  de  luc re ,  amb  s eu  a  Ca l i f ò rn ia  des  de l  1995 ,  amb  la  m is s i ó  
de  p romoure  l ’ ús  responsab le  de ls  p roduc tes  a  base  de  p l an t es  i  
herbes  m ed ic i na ls .  
1 . 2 .2 .  Un ió  Eur opea  
La  Un ió  Europea  ( UE)  és  una  ass oc iac ió  econòm ic a  i  po l í t i ca  
c ompos ta  pe r  28  pa ïs os  eu r opeus  de  l a  qua l  f o rma  pa r t  l ’Es ta t  
espanyo l ;  pe r  a i xò  c a l  r ev is a r  la  s i t uac ió  i  l a  no rm at i va  que  rege i x  
e l  t ema de  les  p l an tes  med i c ina ls  a  n ive l l  eu ropeu .  
1 . 2 .2 . 1 .  Medic i na  popula r  
La  med ic i na  popu la r  eu ropea  té  una  h i s tò r i a  l l a rga  i  v i b ran t ,  
e n r iqu ida  amb  e l s  d i ve r sos  usos  docum ent a t s  de  p lan tes  l oc a ls  i  
impor tades  i  p roduc tes  vege t a ls  que  s ov in t  són  ún i c s  a  les  
c u l t u r es .  E l s  es t ud i s  de  camp  d ’e tnobo tàn ic a  m èd ic a  eu ropeus  
r ea l i t za t s  en  l es  ú l t im es  dues  dècades  r ep r es en ten  una  base  
impor tan t  pe r  a  la  c ompr ens ió  de ls  us os  l oc a l s  a  pe t i t a  esc a la  de  
p roduc t es  na tu r a ls  i  de  l a  med i c i na  c omp lement à r ia  i  a l t e rna t i va ,  
que  ens  pe rmet r à  ava lua r  e l  po t enc ia l  d ’ expans ió  d ’aques t s  en  e l  
mer ca t  mund ia l  ( 28 ) .  
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Des tac a  l ’ I n f o rme  Lannoye  ( 29 ) ,  p r esen ta t  a l  Par l ament  Eur opeu  a l  
1996 ,  que  va  an ima r  l a  Un ió  Europea  a  es tud ia r  la  s i t uac ió  de  les  
t e r àp ies  na t u ra l s  en  c adasc un  de l s  s eus  es ta t s  mem bres  — t an t  pe l  
que  f a  a  la  s eva  e f i càc ia  i  àm b i t  d ’ap l i c ac ió  c om pe l  que  f a  a l s  
d i ve r sos  m ode l s  j u r íd i c s  nac iona ls  a  què  es t an  s ub jec tes  e ls  
p ro f ess iona l s —, a ix í  c om a  desenvo lupar  p rog rames  d ’ in ves t igac ió  
en  l ’ àm b i t  de  les  med ic ines  no  convenc iona ls .  Pos t e r io rmen t ,  a l  
1999 ,  e l  Cons e l l  d ’Eur opa  va  em et re  un  i n f o rme  sobre  l a  s i t uac ió  
de  l es  med ic i nes  no  c onvenc iona ls .  D i ve rs os  pa ïs os  eu ropeus  han  
r ev is a t  l es  s eves  no rmat i ves  s obr e  med ic ines  a  base  d ’he rbes  
d ’ ac o rd  amb  l es  co r res ponen ts  gu ies  de  va lo rac ió  de  l ’O MS,  pe rò  
ac tua lmen t  no  h i  ha  una  regu lac ió  g loba l  de  t e r àp ies  na tu ra ls .  
1 . 2 .2 . 2 .  Mar c  leg is la t i u  
A l a  Un ió  Eur opea  s ’ es tà  e labor an t  una  l eg is lac ió  sobr e  la  MTC 
per  t a l  d ’ adop t a r  un  en f oc ament  ha rmon i t za t  respec t e  de  la  
r eg lam ent ac ió  de  med ic ament s  he r ba r i s .  La  l eg i s lac i ó  eu ropea  de  
med ic ament s  regu la  l ’ ús  m ed ic i na l  de  l es  p lan tes  am b l ’ ob jec t iu  
d ’ ava lua r - ne  l a  qua l i t a t ,  e f i càc ia  i  s egu re ta t .  
F i ns  a l  2004  h i  hav ia  d i f e rènc ies  s ubs t anc ia ls  a  Eur opa  en t re  e ls  
d i ve r sos  pa ïs os ,  des  de l  cas  de  Bè lg ic a ,  que  c ons ide rava  a l imen ts  
una  g ran  quan t i t a t  de  p lan tes  amb  u s os  med ic ina ls ,  a l  de  F r ança ,  
en  què  l a  m a jo r ia  de  p r oduc t es  e r en  c ons ide r a t s  med i c aments  i  
e x i s t ia  un  b reu  l l i s t a t  de  p lan tes  l l i u r es .  Des  de l  Par lament  
Eur opeu  es  va  veure  l a  necess i t a t  de  l eg i s la r  pe r  f ac i l i t a r  e l  
c omer ç  de  med i cam ent s  t r ad ic i ona l s  en  l a  Com un i ta t  i  pe r  
ass egura r  la  p ro t ecc ió  de  l a  s a lu t  púb l i c a .  
Quan t  a l  desenvo lupam ent  l eg is l a t i u  a  Europa ,  f i n s  la  D i rec t i va  
2004 /24 / CE  no  ex is t i a  ha rm on ia  en  mat è r ia  de  p lan tes  med i c ina ls  
en t re  e ls  d i f e ren ts  pa ïs os  de  la  Un ió  Eu ropea .  Aques t a  m od i f i ca ,  
e n  a l l ò  que  f a  re fe rènc ia  a  med i caments  t r ad ic i ona ls  a  base  de  
p l an t es ,  l a  d i r ec t i va  2001 /83 /CE,  que  es tab l ia  un  cod i  c omun i ta r i  
s obr e  med i cam ents  d ’ ús  humà.  
L a  Di r ect i va  2004 /24 / CE  de l  Par lam ent  Eur opeu  i  de l  Cons e l l ,  de l  
31  de  mar ç  de l  2004  — Dia r i  O f i c ia l  de  l a  Un ió  Eur opea  de l  
30 /04 /04  (30 )—, dona  en  l ’ a r t i c l e  1  le s  s egüen ts  de f in i c i ons .  
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«M edi cam ent  a  base  de  p l antes:  qua ls evo l  m ed i cam ent  que  
c on t i ngu i  exc lus i vament  com  a  s ubs t ànc ies  ac t i ves  una  o  d i ve rses  
s ubs tànc ies  vege ta l s ,  un  o  d i ve r sos  p r epa ra t s  vege ta ls  o  bé  una  o  
d i ve r ses  s ubs t ànc ies  vege t a l s  en  c omb inac ió  amb  un  o  d i ve rsos  
p repara t s  vege ta ls .  
« Substànc i es  vege ta ls :  t o tes  les  p lan tes  p r i nc ipa lmen t  s enceres ,  
f r agmentades  o  t a l l ades ,  l es  pa r t s  de  l es  p lan tes ,  a lgues ,  f ongs  i  
l íq uens  no  t rac t a t s ,  no rma lmen t  en  f o rma  seca  pe r ò  a  veg ades  
f resc os .  De te rm ina ts  exs uda t s  que  no  han  es ta t  s o tmes os  a  un  
t r ac tam ent  es pec í f i c  es  cons ide r en  tam bé  subs t ànc ies  vege t a l s .  
Aq ues t es  subs tànc ies  es  de f i ne i xen  p rec i sament  pe r  la  pa r t  de  la  
p lan t a  usada  i  l a  denom inac ió  bo tàn i c a  d ’ ac o rd  amb  e l  s i s tema 
b inom ia l  ( gèner e ,  es pèc ie ,  va r ie t a t  i  au t o r ) .  
« Pr epara t s  veget a ls :  e ls  que  s ’ ob t enen  s o tmet en t  l es  subs t ànc ies  
veg e ta ls  a  t r ac t aments  c om l ’ e x t racc ió ,  des t i l · l ac ió ,  p r emsa t ,  
f r acc ionam ent ,  pu r i f i c ac ió ,  c oncen t r ac ió  o  f e rmen t ac ió .  S ’h i  
i n c louen  l es  s ubs tànc ies  vege ta ls  t r i t u r ades  o  po l vo r i t zades ,  les  
t i n t u res ,  e l s  ex t r ac t es ,  e l s  o l i s  es senc ia ls ,  e l s  sucs  es prem uts  i  
e l s   exsuda t s  t r ac ta t s .  
Medicament  t rad ic i ona l  a  base  de  p l ant es:  Ha  de  c omp l i r  l es  
c ond ic ions  es t ab le r tes  en  e l  cap í to l  2  b i s ,  a r t i c le  16  b i s :  e l  
t r ac tam ent  no  ha  de  requer i r  c on t r o l  m èd ic ,  s ’ ha  d ’adm in is t ra r  
d ’ ac o rd  am b una  dos i  o  poso log ia  de te rm inada ,  ha  d ’es ta r  des t i na t  
a  ús  o r a l  o  ex t e rn  o  a  i nha lac ió ,  haver  dem os t ra t  un  ús  t r ad ic i ona l  
du ran t  30  anys  — de l s  qua ls  a lm enys  15  en  l a  Comun i ta t  Europea — ,  
no  ten i r  e f ec t es  noc ius  en  l es  cond ic ions  d ’ ús  es t ab le r tes  i  poder -
s e ’n  dedu i r  l ’ e f i c àc ia  pe r  l ’ e xper iènc ia  de  l l a rga  t r ad ic i ó .»  
 
Ates es  l es  c a rac t e r ís t iques  de l s  med i c aments  t r ad ic i ona l s  a  base  
de  p lan tes ,  com  és  l a  seva  l l a rga  t rad i c ió ,  es  c on tem p la  un  
p roc ed im en t  espec ia l  de  reg is t re  que  pe rmet  redu i r  l a  nec ess i t a t  
de  r ea l i t za r  assa j os  c l ín i c s  pe r  a  r ec onè i xe r - l os  c om  a  
med ic ament s .  En  e l  cap í to l  2  b is  s ’es t ab le i xen  d i s pos i c ions  
par t i c u la rs  ap l i c ab les  a ls  m ed ic ament s  t r ad ic iona l s  a  bas e  de  
p l an t es ,  a i x í  c om un  p r oc ed imen t  s imp l i f i c a t  de  reg is t r e  que  
c omp le i x i  e l s  c r i t e r i s  abans  desc r i t s .  Pe r  f ac i l i t a r  aques t  reg is t re  
de  de te rm ina ts  med ic ament s  t r ad ic iona l s  a  bas e  de  p l an tes ,  
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aques t a  d i rec t i va  c on tem p la  l ’ e labor ac ió  d ’ una  l l i s t a  de  
s ubs tànc ies  i  p repara t s  vege ta l s  pe r  a l  seu  ús  i  una  s è r ie  de  
monog ra f i es  c omun i tà r i es .  
Ten in t  en  compt e  l es  pa r t i cu la r i t a t s  de ls  med icam ent s  a  base  de  
p lan t es ,  pe r  a  l ’ e l aborac ió  de  l es  l l i s t es  i  m onog ra f ies  es  va  c rea r  
e l  Comi t è  de  Medicaments  a  Base  de  P lantes  ( HMPC) ,  
dependen t  de  l ’Agènc ia  Europea  de l  Med ic ament  ( EMA) ,  que  ha  de  
c omp l i r  f unc ions  re l a t i ves  a l  r eg is t r e  s im p l i f i ca t  i  l ’ au to r i t zac ió  de  
med ic ament s ,  t a l  com  es t ab le i x  l a  d i rec t i va .  E l  6  de  desem bre  de l  
2008  e l  Dia r i  O f i c ia l  de  l a  Un ió  Europea  va  pub l i ca r  l a  dec i s i ó  de  
l a  Com is s ió  pe r  la  qua l  es tab le i x  una  l l i s t a  de  subs t ànc ies  i  
p repara t s  vege t a ls  i  c omb inac ions  d ’ aques ts  pe r  a l  s eu  ús  en  
med ic ament s  t r ad i c i ona l s  a  base  de  p lan tes .  Tam bé  s ’ han  e labora t  
Monog ra f i es  Comun i tà r i es  sob re  p l an t es  m ed ic i na ls  pe r  a  
med ic ament s  a  base  de  p l an t es ,  l e s  qua ls ,  una  vegada  e labor ades ,  
s e r v i r an  de  re f e rènc ia  i  e l s  es t a t s  membr es  l es  p r end ran  en  
c ons ide rac ió .  
L ’ob r a  de  r e f e rènc ia  pe r  a l  c on t r o l  de  qua l i t a t  de l s  med i caments  
en  e ls  pa ïs os  s ignan ts  de  l a  Convenc ió  sobre  la  s eva  e l aborac ió  
é s  l a  Farmacopea  eur opea  (Ph .  Eur . )  ( 31 ) .  Les  no rmes  o f i c ia l s  
que  s ’h i  pub l iquen  p ropor c i onen  una  bas e  lega l  i  c ien t í f i c a  pe r  a  
aques t  c on t ro l  du ran t  e l s  p roc ess os  de  des envo lupam ent ,  
p roduc c ió  i  comerc ia l i t zac ió .  Cons t i t ue i x  un  document  d e  
r e f e rènc ia  a  n i ve l l  m und ia l  e n  e l  c amp  de l  con t ro l  de  qua l i t a t  de  
d rogues  vege ta l s  i  p roduc tes  ex t rac t ius ,  t an t  pe r  la  seva  q ua l i t a t  
c om  per  l ’ e l eva t  nom bre  de  p roduc tes  que  aborda  ( 32 ) .  La  
Farmacopea  europea ,  e n  la  9a  ed i c i ó ,  é s  pun t  de  r e f e rènc ia  l ega l  i  
c i en t í f i c  d ’Europa  pe r  a ls  es t àndar ds  d e  l a  f a rmacopea  que  
c on t r i bue i xen  a l  l l i u r ament  d e  m ed i cam ents  d ’a l t a  qua l i t a t  a  
Eur opa  i  m és  en l là  ( 33 ) .  
1 . 2 .2 . 3 .  Organi smes eur opeus  
L’ Agènc i a  Europea  de  M edicaments  ( EM A)  ( 34 )  és  un  o rgan ism e 
des cen t ra l i t za t  de  l a  Un ió  Europea  amb  seu  a  Londr es  que  t é  la  
r esponsab i l i t a t  de  p ro teg i r  i  p rom oc ionar  l a  s a lu t  púb l i ca  ava luan t  
i  s uper v is an t  e l s  med ic ament s .  
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L’ Aut or i t a t  Europea  de  Seguret a t  Al im ent àr ia  (EFS A)  ( 35 )  
ava lua  e ls  r i scos  en  t o t a  la  cadena  a l imen tà r i a ,  pe rquè  ca l  t en i r  en  
c ompt e  que  h i  ha  com p lem ents  a l imen ta r i s  que  sov in t  es  t r oben  en  
e l  l ím i t  en t r e  l ’ a l imen t  i  e l  m ed ic ament ;  a i x í ,  e l s  p r oduc tes  a  base  
de  p lan t es  que  no  s igu in  cons ide ra t s  med ic ament s  i  c omp le i x in  e ls  
c r i t e r i s  de  l a  l eg is l ac ió  a l im en t à r i a  es  r eg i r an  pe r  aques ta .  La  
po l í t i ca  de  segur e ta t  a l im en tà r i a  de  l a  Un ió  Eur opea  té  pe r  ob jec te  
ga ran t i r  a l s  c iu t adans  una  a l imen tac ió  s egura  i  nu t r i t i va  p roceden t  
de  les  p l an t es  i  an im a ls  s ans .  E l s  p r i nc i p i s  bàs ic s  de  segur e ta t  
a l im en t à r i a  es tan  de f in i t s  en  la  l eg i s lac i ó  a l imen tà r ia  genera l ,  
adop tada  a l  2002 ,  amb  l ’ ob j ec t iu  de  f ac i l i t a r  e l  l l i u r e  c omerç  
d ’ a l imen t s  en  e ls  pa ïs os  de  la  UE  i  g a ran t i r  e l  ma t e ix  n i ve l l  de  
p ro tecc ió  de l  cons um idor  en  t o t s  e l l s  (36 ) .  Les  p lan tes  i  e l  
ma t e r ia l  vege ta l  poden  c i r cu la r  pe r  l a  Un ió  Eur opea  sense  
r es t r i cc i ons  sem pre  que  es t igu in  l l i u res  de  p l agu i c ides  (37 ) .  
L a  European  Sc ien t i f i c  Cooper a t i ve  on  Phyt ot her apy  ( ESCOP,  
‘Coopera t i va  C ien t í f i c a  Eur opea  sobr e  F i t o te r àp ia ’ )  ( 38 )  va  se r  
f undada  a l  1989  com  una  o rgan i t zac ió  que  rep res en t a  l es  
ass oc iac ions  nac iona l s  de  med i caments  a  bas e  d ’he rbes  o  
f i t o t e ràp ia  a  t o t  Eur opa ,  espec ia lmen t  e n  l es  seves  c onve rses  amb 
e l s  regu ladors  eu ropeus  de  m ed ic aments .  La  soc ie ta t  espanyo la  
i n t eg rada  en  l ’ESCO P és  l a  SEFIT  (Soc ie ta t  Espanyo la  de  
F i t o te r àp ia ) .  
E l  seu  ob jec t i u  é s  an t i c i pa r  la  s i t uac ió  c ien t í f i ca  de ls  med ic aments  
a  bas e  d e  p lan tes  i  con t r ibu i r  a  l ’ ha rmon i t zac ió  d e  l a  s eva  
r egu lac ió  a  n i ve l l  eu ropeu .  E l  c om i tè  c i en t í f i c  d e  l ’ ESCOP  t é  en t re  
l e s  seves  f unc ions  l a  p roducc ió  d e  Monog ra f i es  eu ropees  
ha rmon i t zades  sob re  e ls  us os  med i c i na ls  d e  d r ogues  vege ta l s  
s obr e  la  bas e  d e  la  i n f o rmac ió  pub l i c ada  i  t en in t  e n  com pte  l ’ ús  
t r ad ic i ona l  d ins  de ls  es t a t s  mem bres  d e  la  Un ió  Eur opea  (39 ) .  Les  
monog ra f i es  de  l ’ESCOP  s ón  les  més  comp le tes  en  f i t o t e ràp ia  i  
c ons t i t ue i xen  u n  re f e ren t  pe r  a l s  p ro f es s iona ls  f i ns  a l  pun t  que  
l ’ EMA  l e s  p ren  c om  a  re f e rènc ia  i  base  pe r  a  l es  seves  p ròp ies  
monog ra f i es .  
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1 . 2 .3 .  Es ta t  espanyo l   
La  leg i s lac i ó  eu ropea  regu la  l ’ ús  de  les  p lan tes  med i c i na l s  amb  la  
f i na l i t a t  d ’ ava lua r -ne  la  q ua l i t a t ,  e f i c àc ia  i  segur e ta t .  A  l ’Es ta t  
espanyo l ,  pe r  t a l  de  comp l i r  aques ta  s è r i e  de  rec omanac ions  i  
no rmat i ves  de  la  UE  i  de  l ’O MS,  s ’ha  c omença t  a  l eg is l a r  t ambé  en  
e l  t ema.  
1 . 2 .3 . 1 .  S i t uac ió  de  l es  t e r àp i es  natu ra l s  
Les  t e ràp ies  na t u ra l s  abas t en  g ran  va r i e ta t  de  t ècn iques ,  que  són  
c onegudes  t ambé  c om  a  m ed ic i nes  i / o  t e ràp ies  a l t e r na t i ves  i / o  
c omp lement à r ies .  A  l ’Es t a t  espan yo l  l a  no rm at i va  que  r egu la  les  
t e r àp ies  na t u ra ls  és  esc as sa ,  t an t  a  n i ve l l  es t a ta l  c om au t onòm ic .  
E l  M in is t e r i  de  Sa lu t ,  Po l í t i c a  Soc ia l  i  I gua l t a t  va  pub l i ca r  en  da ta  
19  de  desem bre  de l  2011  e l  p r ime r  document  d ’anà l i s i  de  la  
s i t uac ió  de  l es  t e r àp ies  na t ur a ls .  Es  t rac t a  d ’ un  doc ument  
des c r ip t iu  en  què  tam bé  han  co l · l abo ra t  e l s  exper t s  de  l ’ I ns t i t u t  
Car l es  I I I ,  e l  M in i s t e r i  d ’Educ ac ió  i  l e s  comun i ta t s  au tònom es ,  i  
que  po t  se r v i r  de  bas e  pe r  a  l ’ abo rda tge  d ’una  poss ib le  regu lac ió  
en  e l  f u tu r .  
E l  doc ument  id en t i f i c a  i  ana l i t za  139  t èc n iques  rea l i t zades  en  
l ’ àm b i t  de  l es  t e ràp ies  na tu r a l s  i  r ecu l l  e l s  as pec tes  re l a t ius  a  
l ’ e v i dènc ia  c i en t í f i c a  d is pon ib le  s ob re  la  s i t uac ió  d ’ aques tes  
t e r àp ies .  A  l ’Es t a t  es panyo l ,  com  en  a l t r es  pa ïs os ,  h i  ha  un  
augment  de  l a  u t i l i t zac ió  de  t e r àp ies  na tu r a ls ,  sense  have r -h i  una  
no rmat i va  es pec í f i c a  a  n i ve l l  es t a ta l  que  l es  regu l i ;  so ls  h i  ha  una  
r egu lac ió  es pec í f i ca  en  e l  c amp  de l s  med ic ament s  homeopà t i cs  i  
e l s  med icam ent s  a  base  d ’he rbes .  Tam poc  no  s ’ ha  des envo lupa t  
c ap  t i t u l ac i ó  n i  qua l i f i cac ió  en  aques t  àm b i t  ( 40 ) .  
So ls  Ca t a lunya  ha  i n ten ta t  r egu la r ,  pe l  Dec r e t  31 /2007 ,  les  
c ond ic ions  pe r  a  l ’ e xe r c i c i  d e  de t e rm inades  te r àp ies  na tu r a ls  en  
aques t a  comun i ta t ,  pe rò  es  va  anu l · la r  e l  dec r e t  en  c ons ide ra r - se  
que  enva ïa  c ompet ènc ies  de  l ’Es ta t  en  mat è r ia  de  l eg is l ac ió  
bàs i ca .  
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1 . 2 .3 . 2 .  Leg i s lac ió  v i gent  a  l ’ Es t a t  espanyo l  
La  norm at i va  ac tua lmen t  en  v ig o r  que  r egu la  e l  mer ca t  de  
med ic ament s  amb p lan t es  med ic ina ls  és :  
a )  L l e i  29 / 2006 ,  de l  26  de  ju l i o l ,  de  ga rant ies  i  ús  r ac i ona l  de ls  
medicaments  i  productes  san i ta r is  ( BO E  178 ,  de l  27 -7 - 2006)  
( 41 ) :  Leg is l a  e ls  med ic ament s  es pec ia ls ,  com  e l s  f e t s  a  bas e  de  
p l an t es  med ic ina ls ,  en  e l  cap í t o l  V ,  a r t i c l e  51 :   
«51 . 1 . -  Les  p l an t es  i  l e s  s eves  m esc les ,  a i x í  c om  e ls  p repara t s  
ob t ingu t s  de  p lan tes  en  f o rma  d ’ex t rac tes ,  l i o f i l i t za t s ,  des t i l · l a t s ,  
t i n t u res ,  decoc c ions  o  qua l sevo l  a l t r a  p r eparac ió  ga lèn ic a  que  es  
p res en t i  am b u t i l i t a t  t e rapèu t i ca ,  d i agnòs t i ca  o  p reven t i va ,  han  de  
s egu i r  e l  r èg im  de  l es  f ó rmu les  m ag i s t r a ls ,  p r epa ra t s  o f i c ina l s  o  
med ic ament s  i ndus t r i a l s ,  segons  que  c o r res pongu i  i  am b l es  
espec i f i c i t a t s  que  s ’ es tab le i x in  pe r  reg lament .  La  c us tòd ia ,  
c onser vac ió  i  d i spensac i ó  d ’aques ts  med i cam ents  es  f a  pe r  
f a rmàc ia ,  t a l  c om d iu  l ’ a r t i c le  2 .6  d ’ aques t a  l l e i . »  
«51 . 2 . -  E l  M in i s te r i  de  San i t a t  i  Consum  ha  d ’es t ab l i r  una  l l i s t a  de  
p lan t es  la  venda  a l  púb l i c  de  l es  qua ls  es tà  res t r ing ida  o  p roh ib ida  
pe r  raó  de  la  seva  tox i c i t a t . »  
D’ac ord  am b  aques t  apar t a t ,  es  va  c r ea r  l ’O r d re  SCO/190 / 2004 ,  
de l  28  de  gener ,  pe r  la  qua l  s ’es t ab le i x  la  l l i s t a  de  p l an t es  la  
venda  a l  púb l i c  de  l es  qua l s  queda  p r oh ib i da  o  r es t r ing ida  pe r  r aó  
de  l a  seva  tox i c i t a t  ( BOE  32 ,  de l  6 - 2 -2004 )  ( 42 ) .  Es  f a  púb l i ca ,  
c om a  annex  d ’ aques t a  o rd r e ,  l a  l l i s t a  d ’aques tes  p lan t es  i  se ’n  
r es t r inge i x  l ’ ús  i  l a  c omerc ia l i t zac ió  a  l ’ e labor ac ió  d ’ espec ia l i t a t s  
f a rmac èu t iques ,  f ó rmu les  m ag is t r a ls ,  p repar a t s  o f i c ina l s  i  ceps  
homeopà t i cs ,  a i x í  c om  a  la  rece r ca .  No  obs tan t ,  aques ta  l l e i  f ou  
anu l · l ada  pe r  s en tènc ia  AN  ( Sa la  de l  Con tenc iós -Adm in is t r a t iu ,  
Sec c ió  4a )  de l  27  de  j uny  de l  2005 .  
«51 . 3 . -  Es  poden  vendr e  l l i u rement  a l  púb l i c  l es  p lan tes  
t rad ic i ona lm en t  c ons i derades  m ed ic ina ls  i  que  s ’o f e re i x i n  sense  
r e f e rènc ia  a  p r op ie t a t s  t e r apèu t iques ,  d iagnòs t iques  o  
p reven t i ves ,  i  en  queda  p r oh ib ida  l a  venda  am bu lan t . »  
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En  rea l i t a t ,  aques ta  l l e i  no  apor ta  nove ta t s  n i  t ampoc  t rans posa  la  
D i rec t i va  eu r opea  2004 /24 / CE  en  matè r i a  de  p lan tes  med ic i na ls ;  
no  obs t an t ,  dona  dues  poss ib l es  c on t emp lac ions  en  f unc ió  de  la  
s eva  u t i l i t zac ió :  
Medicaments  de  p l ant es  medic i na ls :  e l s  q ue  t enen  i nd ic ac ions  
t e r apèu t iques ,  d i agnòs t iques  o  p reven t i ves .  Com  a  med ic aments ,  
han  d ’es ta r  au t o r i t za t s  pe r  l ’Agènc ia  Espanyo la  de  Med ic aments  i  
Produc t es  San i t a r i s  ( AEMPS)  i  s ón  de  venda  exc lus i va  en  
f a rmàc ies .  
Productes  de  p lan tes  de  venda  l l iu r e :  e l s  que  n o  f an  re f e rènc ia  
a  p r op ie ta t s  t e r apèu t iques ,  d iagnòs t iques  n i  p r even t i ves  i  es  
c omer c ia l i t zen  c om a  com p lements  a l imen ta r i s  o  «a l t r es» .  
F i na lm en t ,  e l s  Med i c aments  T rad ic i ona l s  a  bas e  de  P lan tes  ( MT P)  
es  con f igu ren  c om a  ve r i t ab les  med ic aments ,  a l s  qua ls  es  poden  
a t r i bu i r  i nd ic ac ions  t e rapèu t iques ,  i  t enen  l im i t ada  l a  s eva  
c omer c ia l i t zac ió  a l  c ana l  f a rmac èu t i c .  
Res ta  penden t  de  regu la r  la  venda  l l i u r e  de  p lan tes  med ic ina ls ,  
p rev i s ta  a  l a  l l e i  i  que  es  po t  f e r  ac tua l i t zan t  la  l l i s t a  de  l ’ o rd r e  de  
l ’ any  1973 ,  q ue  no  q ueda  de rogada  en  e l  r e ia l  dec re t .  A  més ,  
queden  penden ts  t am bé  e l s  p roduc tes  a l imen t a r i s  enc ara  no  
s ub j ec tes  a  au to r i t zac ió  p rèv ia  que  es  venen  amb  a l · l egac ions  de  
p rop ie ta t s  t e rapèu t iq ues  que  ma i  s ’hau r i en  pe rmès  a  med i cam ents  
s ense  r ecep ta  ( 43 ) .  
b)  Re ia l  decr e t  134 5 /2007 ,  de  l ’ 11  d ’octubr e ,  pe l  qua l  es  regula  
e l  procediment  d ’ aut or i t z ac i ó ,  reg is t re  i  condic i ons  de  
d i spensac ió  de ls  medicaments  d ’ús  hum à f abr ica ts  
i ndust r i a lment  ( BOE  267 ,  de l  7 - 11 - 2007)  (44 ) :  Aques t  re i a l  dec re t  
és  la  t r anspos ic ió  a  la  l eg i s l ac i ó  espanyo la  de  l a  D i rec t i va  
2004 /24 / CE  de l  Par lam ent  Eur opeu  i  de l  Conse l l ,  de l  31  de  març  
de l  2004 .   
En  e l  c ap í t o l  1  rec u l l  l a  de f i n i c ió  de  med i cam ents  t r ad i c iona ls  a  
bas e  de  p lan tes ,  i  en  e l  cap í t o l  4 ,  de  d i spos ic i ons  pa r t i cu l a rs  pe r  a  
de te rm inades  c lasses  de  m ed ic aments ,  r ec u l l  en  e l s  a r t i c l es  50  a l  
54  l es  cond ic i ons  de  r eg is t r e  i  e l  p r oc ed imen t  de  reg is t re  
s im p l i f i c a t .  
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Aq ues t  re i a l  dec re t  de roga  l ’ o rd r e  m in i s te r i a l  de l  1973 ,  que  
es tab l ia  e l  r eg i s t re  es pec ia l  pe r  a  p repara t s  a  base  d ’es pèc ies  
veg e ta ls  med i c ina ls ,  de  maner a  que  e l s  med icam ent s  t r ad ic i ona ls  
de  p lan tes  subs t i t ue i xen  e ls  an t i cs  med ic ament s  de  p lan t es  amb 
r eg is t r e  es pec ia l .  
En  e l  t e x t  i n t r oduc to r i  de l  dec r e t  es  pa r l a ,  c om a  p r i nc ipa l  nove ta t ,  
de l  p roc ed im en t  de  r eg is t r e  s im p l i f i c a t ,  l a  pecu l i a r i t a t  de l  qua l  r au  
en  e l  f e t  que  pe r  ob t en i r  un  r eg is t r e  com  a  m ed i cament  t r ad ic i ona l  
a  bas e  de  p lan tes  s ’ ha  de  t en i r  en  c ompt e  e l  seu  ex tens  ús  
t rad ic i ona l ,  pe r  la  qua l  c os a  les  p roves  c l ín iques  i  p r ec l ín iques  
que  s e  so len  ex ig i r  amb  c a ràc t e r  genera l  pe r  a  l a  in sc r ipc ió  d ’un  
med ic ament  d ’ús  humà  no  són  nec ess àr ies ,  encar a  que  les  
au to r i t a t s  c ompeten t s  podr i en  so l · l i c i t a r  i n f o rmac ió  add ic i ona l  pe r  
ava lua r - ne  l a  segure t a t ,  s i  es  c ons ide rés  nec ess ar i .  
Per  a  l ’ ap l i c ac ió  e f ec t i va  d ’aques t  p roced imen t  es  va  es t ab l i r  un  
pe r íode  t rans i t o r i  f i n s  a l  30  d ’ ab r i l  de l  2011 ,  en  l ín i a  amb  l es  
ex ig ènc ies  c omun i tà r i es .  Am b l a  pub l i c ac ió  de l  Re ia l  dec re t  
1345 /2007  s ’ ob r e  un  t e rm in i  pe r  a  adequar  com  a  MTP aque l l s  
p roduc t es  que  abans  es  com erc ia l i t zaven  en  e l  r eg is t re  es pec ia l  
de  p lan tes  m ed i c i na ls .  Despr és  de  f ina l i t za r  aques t  pe r íode  
t rans i t o r i  va  quedar - ne  p roh ib i da  l a  c omer c ia l i t zac ió  c om  a  
med ic ament s ,  pe rò  poden  se r  c omerc ia l i t za t s  amb  una  l eg is lac ió  
d i f e ren t  a  l a  de ls  med ic ament s ,  sense  f e r  r e f e rènc ia  a  p rop ie ta t s  
t e r apèu t iques  o  p reven t i ves .  Am b l a  f i na l i t zac ió  de l  t e rm in i ,  l es  
au to r i t zac ions  de ls  p roduc t es  de l  r eg is t r e  es pec i a l  de  p lan t es  
med ic ina ls ,  comerc ia l i t za t s  s egons  l ’ o r d r e  m in is t e r ia l  de l  3  
d ’ oc t ub r e  de l  1973 ,  han  queda t  s ense  e f ec te  des  de l  30  ab r i l  de l  
2011  (45 ) .  
Segons  e l  Conse l l  Gener a l  de  Co l · leg i s  de  Farm acèu t i c s  ( 46 ) ,  l a  
s i t uac ió  ac tua l  de  les  p l an t es  m ed i c i na l s  a  Espanya  es  po t  resumi r  
en  e l s  pun ts  següen t s :  
«Les  p lan tes  med ic i na ls  s ón  m ed i caments  e f i c aç os  i  segur s  pe r  a l  
t r ac tam ent  de  de te rm inades  pa t o log ies ,  t o t  i  que  no  és  f àc i l  
demos t ra r - ne  l ’ e f i càc ia  i  segur e ta t  us an t  e ls  m è todes  hab i t ua ls  
d i spon ib l es .  
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»Les  p lan tes  que  f an  r e f e rènc ia  a  p rop ie ta t s  t e rapèu t iques ,  
d i agnòs t iques  i  p reven t i ves  s ón  m ed i c aments  i ,  pe r  t an t ,  l a  s eva  
d i spens ac ió  a l  púb l i c  és  exc lus i va  en  o f i c ines  de  f a rmàc ia .  
»S ’au to r i t za  l a  venda  l l i u re  de  p roduc tes  am b  p lan t es  med ic i na ls  
t r ad ic i ona lm en t  cons ide rades  c om  a  t a ls  sempr e  que  no  f ac in  
r e f e rènc ia  a  p r op ie t a t s  t e r apèu t iques ,  d iagnòs t iques  o  
p reven t i ves .  Es  poden  vendr e  en  f a rmàc ia  o  f o ra  d ’aques ta .  
»L ’apar i c i ó  de  nous  MT P s ubs t i t ue i x  e l s  an t i cs  m ed i caments  amb 
r eg is t r e  es pec ia l  de  p lan ta  m ed ic i na l .  
»Res ten  penden t s  pun t s  de  l a  l eg i s l ac i ó  espanyo la  s obre  p l an t es  
med ic ina ls  que  han  de  se r  des envo lupa t s ,  com  e l  l l i s t a t  de  p l an tes  
d ’ús  p roh ib i t  o  r es t r ing i t  en  f u nc ió  de  l a  seva  tox i c i t a t . »  
 
Ex i s t e i xen  p roduc tes  com erc ia ls  e l abo ra t s  a  bas e  de  p lan tes  que  
s ón  d i f í c i l s  de  c l ass i f i c a r  en  l ’ àmb i t  de ls  a l im en ts  o  de ls  
med ic ament s ,  i  a i xò  p lan te j a  un  p rob lema  a  l ’ ho ra  d ’ ap l i ca r  
normat i ves .  E ls  com p lem ents  a l imen t a r i s  so l en  cons is t i r  en  un  
c oncen t ra t  de  nu t r i en t s ,  hab i t ua lmen t  v i t am ines  i  m ine r a ls ,  
ex t rac tes  de  p l an t es ,  e t c . ,  que  es  c omerc ia l i t zen  en  dos is  d i ve rses  
i  e s  p resen ten  en  d i f e ren ts  f o rmats ,  c om  a r a  pas t i l l es ,  c àps u les ,  
am po l l es ,  encar a  que  tam bé  es  poden  t r obar  en  f o rma  d ’a l im en t ,  
c om  per  exemp le  ba r r e tes  o  s uc s .  To ts  e ls  comp lements  
a l im en t a r i s  són  regu la t s  pe r  l l e i  i  han  d ’es ta r  co r r ec tam ent  
e t ique ta t s  segons  la  no rm at i va  v ig en t .  
L ’Agènc ia  Es panyo la  de  Segure t a t  A l imen tà r i a  i  Nu t r i c ió  (AESAN)  
és  l a  i ns t i t u c ió  e nc ar regada  d ’ava lua r  s i  a lguna  d ’aques tes  
s ubs tànc ies  po t  se r  pe r i l l os a  pe r  a  l a  s a lu t  púb l i c a .  A l  2007  va  
e l abora r  una  gu ia  en  què  es  p res en ta  e l  p roc ed im en t  i  e l s  c r i t e r i s  
d ’ava luac ió  de ls  com p lem ents  a l imen ta r i s  e l abora t s  a  bas e  
d ’e lem ents  bo t àn ics  ( 47 ) .  
E l  Reia l  decr e t  1487 /2009 ,  de l  26  de  se tem br e ,  r e la t i u  a  
compl ements  a l imenta r is  ( 48 ) ,  que  s ’ a j us t a  a  l es  p res c r ipc i ons  
de  la  D i r ec t i va  2002 /46 / CE,  t é  pe r  ob j ec t iu  regu la r  aque l l s  
p roduc t es  a l imen ta r i s  que  es  p r es en t en  am b l a  f i na l i t a t  de  
c omp lement a r  l a  inges ta  en  l a  d ie t a  no rma l  ( v i t am ines ,  m ine r a ls ,  
d i ve r ses  p lan tes  i  e x t rac t es  d ’ he rbes ) ,  pe rò  aques t  dec re t  
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es tab le i x  so ls  l es  no rmes  espec í f iques  pe r  a  v i t am ines  i  m ine ra ls  i  
de i xa  la  regu la r i t zac ió  de  l es  he r bes  pe r  a  una  f as e  pos te r io r .  
E ls  p r oduc tes  a  bas e  de  p lan tes  poden  c l as s i f i c a r - s e  com  a  
a l im en ts  i  c omerc ia l i t za r - s e  c om a  t a l s ,  s empr e  que  no  c omp le i x i n  
l a  de f i n i c ió  de  «med ic ament »  i  s ’a j us t i n  a  l a  reg lam ent ac ió  
a l im en t à r i a .  Han  de  c omp l i r  l a  D i rec t i va  2002 /46 / CE  sobre  
c omp lement s  a l imen ta r i s  i  e l  r eg lament  de l  Par l ament  Europeu  
s obr e  dec la rac ions  nu t r i c iona ls  i  p rop ie ta t s  s a ludab les  de ls  
a l im en ts ,  pe rò  no  ex i s te i x  ac tua lmen t ,  n i  a  Es panya  n i  a  l a  Un ió  
Eur opea ,  cap  l l i s t a t  ha rmon i t za t  de  p lan tes  au to r i t zades  pe r  a  s e r  
u t i l i t zades  c om a  ing red ien ts  en  e l s  com p lem ents  a l imen ta r i s .  
Les  es pèc ies  vege ta l s  que  es  poden  usar  pe r  a  e l abo ra r  i n f us i ons  
es tan  r egu lades  pe l  Rei a l  decre t  3176 / 1983 ,  de l  16  de  novembre  
( 49 ) ,  enc ara  v igen t .  
L a  Rei a l  f a rmacopea  es panyo la  és  e l  c ompend i  l eg a l  de  
med ic ament s ,  c od i  de  r e f e rènc ia  pe r  a  t o t s  e ls  àmb i t s  re l ac i ona ts  
am b  e l  med i cam ent .  Recop i l a  l es  no rmes  espec í f iques ,  r edac tades  
en  f o rma  de  monog r a f i a ,  que  desc r iuen  l a  qua l i t a t  f ís i c a ,  qu ím ic a  i  
b i o lòg ica  que  han  de  ten i r  l es  subs t ànc ies  med ic ina ls  i  e l s  
exc ip i en t s  des t i na t s  a  ús  humà  i  ve te r i na r i ,  a i x í  c om  e l s  mè t odes  
ana l í t i c s  pe r  a l  seu  con t ro l .  Segons  l a  l l e i  29 /2006  de  ga ran t ies  i  
ú s  rac i ona l  de l s  med ic ament s ,  és  e l  c od i  que  es t ab le i x  l a  qua l i t a t  
que  han  de  c omp l i r  e l s  p r i nc ip is  ac t ius  i  e xc ip i en t s  que  en t ren  en  
l a  c ompos ic i ó  de ls  med ic ament s  d ’ús  humà  i  ve t e r ina r i .  Ac tua lmen t  
n ’ es t à  ap rovada  la  c i nquena  ed ic i ó  pe r  l ’O rd r e  SSI /23 /2015 ,  de l  15  
de  gener  (50 ) .  
Tot  l ’ e xp l i c a t  an t e r i o rm en t  queda  re f le c t i t  en  l a  Tau la  1 :  
T a u l a  1 .  C a t e g o r i e s  a c t u a l s  d e  p r o d u c t e s  d e  p l a n t e s  m e d i c i n a l s  
M e d i c a m e n t s  d e  p l a n t e s  
m e d i c i n a l s  
R e g i s t r e  d e  m e d i c a m e n t ,  a m b  o  
s e n s e  r e c e p t a  m è d i c a  
M e d i c a m e n t s  t r a d i c i o n a l s  a  
b a s e  d e  p l a n t e s  
R D  1 3 4 5 / 2 0 0 7 ,  d e  l ’ 1 1  d ’ o c t u b r e ,  
q u e  r e g u l a  e l  p r o c e d im e n t  
d ’ a u t o r i t za c i ó ,  r e g i s t r e  i  c o n d i c i o n s  
d e  d i s p e n s a c i ó  d e  m e d i c a m e n t s  d ’ ú s  
h u m à  f a b r i c a t s  i n d u s t r i a lm e n t  
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P l a n t e s  p e r  a  i n f u s i ó  d ’ ú s  
a l im e n t a r i  
R D  3 1 7 6 / 8 3  
P l a n t e s  t r a d i c i o n a l s  d e  v e n d a  
l l i u r e  
Q u a n  s ó n  o f e r t e s  s e n s e  r e f e r è n c i a  a  
p r o p i e t a t s  t e r a p è u t i q u e s ,  
d i a g n ò s t i q u e s  o  p r e ve n t i v e s  
C o m p l e m e n t s  a l im e n t a r i s   
R e i a l  d e c r e t  1 4 8 7 / 2 0 0 9  ( v i t a m i n e s  i  
m i n e r a l s ) .  Q u a n  t i n g u i n  a q u e s t a  
c a t e g o r i a  e n  a l g u n  e s t a t  m e m b r e  d e  
l a  U n i ó  E u r o p e a  
F o n t  m o d i f i c a d a :  P r o g r a m a  m o d u l a r  e n  h o m e o p a t i a ,  f i s i o t e r à p i a  i  n u t r i c i ó    
p e r  a  p r o f e s s i o n a l s  s a n i t a r i s .  2 0 1 4 ,  U N E D  ( 5 1 )  
1 . 2 .3 . 3 .  Organi smes espanyo l s  
L’ Agènc i a  Espanyo l a  de  Medicaments  i  Pr oduct es  Sani t ar is  
( AEM PS)  
Ag ènc ia  es ta ta l  ads c r i t a  a l  M in i s te r i  de  San i t a t ,  Se r ve is  Soc ia ls  i  
I gua l t a t ,  és  la  responsab le  de  ga r an t i r  a  la  s oc ie t a t ,  des  de  la  
pe rs pec t i va  de  se r ve i  púb l i c ,  l a  qua l i t a t ,  segur e ta t ,  e f i càc ia  i  
c o r rec ta  in f o rmac ió  de ls  med ic ament s  i  p r oduc t es  s an i t a r i s ,  des  de  
l a  s eva  i nves t igac ió  f i ns  l a  u t i l i t zac ió ,  en  i n te r ès  de  l a  p ro tecc ió  i  
p romoc ió  de  l a  sa lu t  de  les  pe rs ones ,  de  l a  sa lu t  an ima l  i  de l  med i  
am b ien t  (52 ) .  
La Soc ie t a t  Espanyo l a  de  F i to t er àp ia  ( SEFI T)  
Soc ie ta t  c i en t í f i c a  q ue  ag lu t i na  e ls  p r o f ess iona ls  que  des  de  
d i ve r sos  cam ps  t r eba l len  en  l ’ e s tud i  i  l ’ ap l i cac ió  t e rapèu t i c a  de  les  
p lan t es  med ic ina ls  ( 53 ) .  E l s  s eus  ob j ec t i us  s ón :   
1 . - «Promoure  l a  i n ves t igac ió ,  l a  d i f us ió  i  l ’ ús  t e rapèu t i c  de  
d rogues  vege t a ls  i  e l s  s eus  de r i va t s ,  en  e l  m arc  de  l ’ ú s  rac i ona l  i  
de  c r i t e r i s  c i en t í f i c s ,  am b  l ’ ob j ec te  d ’a f avo r i r  l a  sa lu t  de  la  
pob lac ió .  
2 . -  »Represen ta r  e l s  in t e ressos  de ls  seus  m embr es  en f ron t  de ls  
o rgan ism es  púb l i c s  o  p r i va t s ,  nac iona ls  o  in t e rnac iona ls .  
3 . -  »Foment a r  l a  c o l · labor ac ió  en t re  e ls  s eus  mem bres  pe r  a  l a  
r ea l i t zac ió  i  c oo r d inac ió  d ’es tud is  d ’ in ves t igac ió . »  
L a  Rev is t a  de  f i t o te r àp ia  és  l ’ ò rgan  o f i c i a l  de  d i vu lgac ió  de  la  
SEFIT ,  una  pub l i cac ió  d i r ig ida  a l s  p ro f ess iona l s  ( f a rmacèu t i cs ,  
metges ,  e t c . )  r e lac iona ts  amb  l es  p l an t es  m ed ic i na l s  i  l ’ ús  
t e r apèu t i c  de  l es  d r ogues  d ’o r igen  vege ta l  i  e l s  s eus  de r i va t s .  
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El  Cent re  d ’ Inves t igac ió  sobr e  F i to ter àp i a  ( INF I TO)  é s  una  
ass oc iac ió  c ien t í f i c a  s ens e  àn im  de  l uc re  ded i cada  a  l ’ e s tud i  i  l a  
d i vu lgac ió  de  la  f i t o t e ràp ia  i  i n t eg rada  pe r  es pec ia l i s t es  de  la  
med ic ina  i  l a  f a rmàc ia  de  t o t  Espanya  ( 54 ) .  
1 . 2 .4 .  Cata l unya  
F ina lm en t  a r r ibem a  Ca ta lunya ,  en to rn  en  q uè  es  des envo lupa  
aques t a  inves t igac ió .  Segue i x  l es  no rmat i ves  v ig en t s ,  an t e r io rmen t  
des c r i t es ,  a  Eur opa  i  l ’Es t a t  es panyo l ,  amb  unes  ca r ac te r ís t iques  
geog rà f iques  i  cu l t u ra ls  p ròp ies  que  f an  que  l ’ ú s  i  e l  cons um de  
p lan t es  med ic ina ls  es t igu in  mo l t  a r re la t s .  
1 . 2 .4 . 1 .  E l  m ar c  geogràf i c  i  cu l tur a l  
Cat a lunya  és  un  pa ís  d ’ una  g ran  d i ve rs i t a t  pa is a tg ís t i ca ,  i  l a  s eva  
f l o r a  pe r tany  t an t  a l  t i pus  med i t e r r an i  com  a  l ’ a t l àn t i c  o  a lp í ,  r aó  
pe r  la  qua l  s ’ h i  poden  t robar  g ran  va r ie t a t  de  r eme is  d ’ o r igen  
veg e ta l .  Mos t ra  d ’aques t a  r iquesa  pa i sa tg ís t i c a  i  c u l t u r a l  l a  t en im  
en  l ’ ob r a  f o l k lo r i s ta  de  C e ls  Gom is ,  en t re  la  qua l  des tacar em e l  
l l i b r e  Bot àn ic a  popu la r ,  de l  1891 ,  reed i t a t  amb  e l  t í t o l  de  Di tes  i  
t r ad ic i ons  popu la rs  re f e ren ts  a  les  p lan t es  a l  1983  (55 ) .  
Segons  Jos ep  Ma r t í  ( 56 ) ,  abans  la  med ic ina  popu la r  e ra  l ’ ún ic  
r ecu r s  pos s ib le  pe r  a  a f ron ta r  l a  ma la l t i a ;  en  canv i ,  a ra  és  un  
r ecu r s  que  c onv iu  am b  e l  s i s t ema  san i t a r i  ac tua l  i  adqu i re i x  un  
c a ràc te r  res t r i c t i u  — perquè  so ls  una  pa r t  de  la  pob lac ió  h i  
acc ede i x—  i  un  c a ràc te r  se lec t iu ,  pe rquè  no  s ’ h i  r eco r r e  de  
maner a  abso lu t a  i  m ec àn ic a  s i nó  pe r  a  f e r  f r on t  a  nec ess i t a t s  
c onc re t es ;  a i x í ,  l a  med ic ina  caso lana  es  t é  en  cons ide r ac ió  només  
en  aque l les  a f ecc ions  de  poc a  g rave t a t  en  què  no  c a l  acud i r  a l  
me tge ,  sobre t o t  en  la  Ca t a l unya  ru r a l .  
La  s oc ie t a t  ca t a lana  es  c a rac te r i t za  pe r  una  r i ca  t r ad i c ió  
he rbo là r i a  que  en  e l s  da r re r s  decenn i s  ha  v i s t  a l t e r a t  e l  s eu  c u rs :  
men t re  que  unes  p r àc t iques  són  «pec es  de  m useu»  a l t r es  
c on t i nuen  rea l i t zan t - s e  pe r  l a  seva  indub t ab le  pe r t i nença .  S i  avu i  
ex i s te i x  una  med i c i na  popu la r  no  és  t an  s o l s  pe r  l a  t r ad i c ió  s inó  
pe rquè  t ambé acomp le i x  una  f unc ió  en  la  nos t ra  s oc ie ta t  ( 57 ) .  
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Ca l  r emar ca r  l a  f i gu ra  de  l es  t r em ent ina i res ,  l ’ o f i c i  q ue  rea l i t zaven  
dones  de  l a  va l l  de  la  Vans a  ( P i r ineu  c a ta l à )  i  que  c ons i s t i a  en  la  
venda  ambu lan t  de  t r ement i na  ( rem e i  que  e ls  va  donar  la  
popu la r i t a t ) ,  he rbes  m ed ic i na ls  de  la  zona ,  ungüen t s  i  o l i s  que  
e l l es  mate i xes  e l aboraven ,  cobr in t  a  peu  l l a rgues  d is tànc ies  pe r  
vendre  aques t s  p roduc t es  e n  ga i r ebé  to t  Ca t a lunya ,  uns  p roduc t es  
que  e r en  f ru i t  d ’ un  c one i xement  s obr e  p l an t es  adqu i r i t  pe r  
t r ansm is s ió  o ra l  ( 58 , 59 ) .  
1 . 2 .4 . 2 .  Regulac ió  de  les  te ràp ies  na tur a ls  
Com  ha  pas sa t  en  l a  r es t a  de  l a  Un ió  Eur opea ,  e l  sec to r  de  les  
t e r àp ies  na tu r a ls  ha  c resc u t  de  mane ra  exponenc ia l  a  Ca ta lunya  
en  l ’ ú l t im  decenn i ;  Ca t a lunya  c ompt a  amb  6 .000  te rapeu tes  
na tu r a ls  que  a tenen  un  30  % de  l a  pob lac ió  (60 ) .  
A l  1999  es  va  em et re  una  r es o luc ió  de l  Par lament  pe r  a  l a  c r eac ió  
d ’un  c omi t è  d ’expe r t s  i  de  g rups  de  t reba l l  en  med i c ines  no  
c onvenc iona ls  pe r  a  impu lsa r  l ’ anà l i s i  de  l a  s i t ua c ió .  A l  m arç  de l  
2006  l ’ a les hor es  cons e l le r a  de  Sa lu t ,  Ma r ina  G e l i ,  va  p resen ta r  e l  
p ro jec te  de  dec r e t  pe l  qua l  es  p r e ten ien  regu la r  le s  c ond i c ions  pe r  
a  l ’ e xe r c i c i  de  t e r àp ies  na t u ra ls  a  Ca ta lunya ,  i  en  e l  Dec re t  
31 /2007 ,  pub l i c a t  a l  Dia r i  O f i c ia l  de  l a  G ener a l i t a t  de  Ca ta lunya  
( 61 ) ,  es  regu laven  aques tes  cond i c i ons .  F ina lm en t ,  a l  j uny  de l  
2009  e l  T r i buna l  Super i o r  de  Jus t íc i a  de  Ca t a lunya  va  anu l · l a r  e l  
dec r e t  en  c ons ide ra r  que  vu lne r ava  la  l eg i s lac i ó  es t a ta l  en  matè r ia  
de  sa lu t  ( 62 ) .  Aques ta  sen tènc ia  va  s e r  con f i rmada  pe l  T r i buna l  
Suprem e l  20  d ’ab r i l  de l  2011  ( 63 ) .  
1 . 2 .4 . 3 .  Estud is  i  in i c ia t i ves  populars  a  Cat a lunya  
Les  p ràc t iques  sanador es  t r ad i c i ona ls  han  des per ta t  en  e l  pa ís  un  
c r e i xen t  in t e rès ,  de l  qua l  es  f a  r ess ò  en  les  d i ve rs es  pub l i cac ions  i  
a c t i v i t a t s  que  es  des envo lupen  en  d i f e ren t s  àmb i t s .  H i  ha  
abundan t  i n f o rmac ió  q ue  r ecu l l  i  t r ac ta  e l  s aber  popu la r  en  t emes  
de  p lan tes  m ed ic i na ls  en  l ’ ú s  a l imen ta r i  i  t e rapèu t i c .  To tes  
aques t es  i n i c ia t i ves  demos t r en  que  la  pob lac ió  t é  c one i xem ents ,  
que  e ls  u t i l i t za  i  qu e  e ls  d i f on :  d ’ aqu í  l a  im por t ànc ia  d ’ i nc l ou re  
aques t  saber  popu la r  en  e l  s i s t ema s an i t a r i .  
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Des taquen ,  en t re  mo l t es  a l t r es :  
  La  Dolça  Revoluc ió  ( 64 ) ,  as soc iac ió  s ense  àn im  de  l uc re  
que  ag rupa  t o tes  l es  pe rs ones  que  vu lgu in  c ompar t i r  l es  
s eves  exper i ènc ies  pos i t i ves  f ru i t  de  l ’ ús  de  l es  p lan tes  
med ic ina ls  i  l es  t e ràp ies  na tu r a ls  no  ag ress i ves ,  amb 
l ’ ob j ec t i u ,  en t r e  d ’ a l t r es ,  de  consc ienc ia r  l a  soc ie ta t  q ue  
adop t i  una  a l imen tac ió  sana ,  equ i l i b rada  i  e co lòg ic a ,  com  a  
p r im era  m esur a  de  p revenc ió  de  ma la l t i es ,  i  t am bé  que  
s ’ i n te r ess i  pe r  le s  t e ràp ies  na t u ra ls  de  s av iesa  popu la r .  
En  e l  l l i b r e  Una  do lç a  rev o lu c ió  (65 ) ,  J os ep  Pàm ies  r ec u l l  l es  
s eves  v i vènc ies  i  op in ions  respec te  de  l a  sa lu t ,  l ’ a l imen tac ió  
i  e l s  i n te r es sos  ocu l t s  de  l es  m u l t i nac iona ls  i  gove rns .  
  Rem eier s  i  Remeie res  ( 66 ) ,  g r up  de  pe rs ones  vo lun tà r i es ,  
s ense  c ap  àn im  de  luc r e ,  que  recu l l en  t o t a  l ’ e xper iènc ia  
apresa  amb  e l s  anys  i  en  f an  d i vu lgac ió  de  f o rma  púb l i c a  i  
g ra tu ï t a  a  t r avés  de  t r obades  i  d ’ ac t i v i t a t s  d i ve rs es .  
P ropos en  rec upera r  de  l ’ ob l i t  e l s  r eme is  caso lans  que  ens  
acom panyen  a l  l l a rg  de  la  v i da  i  q ue  es  t roben  en  l a  c u l t u r a  
popu la r  i  en  les  nos t r es  a r re ls .  
  Ets  e l  que  menges  ( 67 ) ,  r ev i s ta  d ig i t a l  de  s a lu t  i  
a l im en t ac ió .  L ’ equ ip  es t à  f o rmat  pe r  un  g rup  de  
p ro f ess iona l s  de  la  sa lu t  i  l a  c omun i c ac ió  que  une i xen  e ls  
s eus  c one i xem e n ts  pe r  d i f ondre  d ’ una  m anera  r igo r osa ,  
c on t r as t ada  i  i nnovadora  e l  món  de  l a  s a lu t  a l  vo l t an t  de  la  
nu t r i c i ó .  
  Rem eis  a  l a  Costa  Br ava  ( 68 ) ,  p r o j ec te  coord ina t  des  de l  
Mus eu  d ’H is t ò r ia  –  Es pa i  de l  Me tge  i  de  l a  Sa lu t  Rur a l  de  
San t  Fe l iu  de  Gu íx o l s  ( des envo lupa t  en t re  e l  2008  i  e l  2009) ,  
que  pa r t e i x  de  l a  nec ess i t a t  de  recuper a r  i  conser va r  uns  
s abers  a  l ’ en t o rn  de  l a  m ed ic i na  t rad i c iona l ,  t r ansmesos  de  
generac ió  en  generac ió ,  que  es  t roben  en  pe r i l l  de  
des apar i c ió .  La  r ece r ca  es t à  inc l osa  d ins  l ’ àmb i t  de  
l ’ an t ropo log ia  m èd i ca ,  i n te r ess ada  pe r  l es  p ràc t iques  
d ’ au t oa t enc ió  en  sa lu t  que  inco r por en  e ls  c one i xem ents  de  la  
med ic ina  popu la r .  
  Els  r emei s  de  l ’ àv i a  ( 69 ) ,  quadern  ed i t a t  pe r  l ’Agènc ia  de  
Sa lu t  Púb l i ca  que  vo l  se r v i r  pe r  a  m i l l o r a r  l es  nos t res  
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hab i l i t a t s  pe r  a  t en i r  c u ra  de  l a  sa lu t .  E l  l l i b re  és  f ru i t  de l  
t r eba l l  des in t e res sa t  de  més  de  150  pe r sones  de l  ba r r i  de  
Roque tes  de  Barce lona  en  e l  marc  de l  P la  C omun i ta r i .  Es  
van  r eco l l i r  de  f o rma  par t i c i pa t i va  reme is  popu la rs  davan t  de  
p rob lemes  de  sa lu t  f r eqüen t s .  
  «El s  saber s  de  l es  dones  de l  Monts i à»  ( 70 ) :  En  e ls  anys  
2009-10 ,  am b  e l  supor t  de  l ’ I ns t i t u t  Ca t a là  de  les  Dones ,  de l  
Mus eu  de l  Mon ts i à  i  de  l ’ I n ven t a r i  de l  Pa t r im on i  E tno lòg ic  de  
Cat a lunya  ( IPEC) ,  i  amb  l a  c o l · labor ac ió  de  l es  ass oc iac ions  
de  dones  de l  Mon ts i à ,  de  l ’ equ ip  de  l ’À rea  d ’A t enc ió  a  l e s  
Pers ones  i  de l  S IAD  ( Ser ve i  d ’ I n f o rmac ió  i  A t enc ió  a  l es  
Dones ) ,  es  du  a  t e rm e  una  rece rc a  e tnog rà f i ca  sobre  e ls  
s abers  t r ad ic i ona ls  de  l es  dones  de l  Mon ts ià  re lac iona ts  amb 
l e s  cu r es  de  la  s a lu t .  E l  r esu l t a t  d ’ aques t  t r eba l l  es  p r es en t a  
de  f o rma  g r à f i ca  en  una  expos ic i ó  q ue  p r e tén  de i xa r  
c ons tànc ia  de  l ’ ex i s tènc ia  d ’ uns  cone i xements  i  s abers  
p rop i s  de  les  dones  en t r e  e ls  qua l s  es  t r oben  e l s  usos  
med ic ina ls  d ’ a lgunes  p l an t es .  
  Els  caput x ins  i  l es  her bes  r emeie res  ( 71 ) :  E ls  f ra res  
c apu t x ins ,  du ran t  e l s  s eg les  XVI I I  i  X IX ,  f o ren  c ons ide ra t s  
exc e l · l en t s  c one ixedors  i  c on r eadors  de  l es  he rbes  
r eme ie r es ,  j a  q ue  l es  p l an t aven  en  l es  s eves  ho r tes  i  en  
s ab ien  ap l i ca r  l es  p rop ie ta t s  t e rapèu t iques .  En  e l  l l i b re  
r ecen t  de  f ra  Va len t í  Ser ra  apare ix  una  re l ac ió  de  l es  
p r i nc i pa ls  he r bes  rem e ie r es  que  e l s  f r a res  i n f ermer s  
c u l t i vaven  i ,  a l ho ra ,  una  se lecc ió  de  r ec ep tes  p r òp ies  de  la  
t r ad ic i ó  mèd i ca  de ls  capu t x i ns  a  Ca ta lunya .  
  Hist òr ia  de  l es  medic i nes  a l t e rnat ives  i  com plem entà r ies  
en  les  Ter r es  de  l ’ Ebr e  durant  l ’ edat  contem por àni a  ( 72 ) ,  
t e s i  doc t o ra l  s ob r e  l a  h is t ò r i a  de  les  med ic ines  a l t e rna t i ves  i  
c omp lement à r ies  en  les  Ter res  de  l ’E b r e ,  l ’ ob j ec t i u  de  la  
qua l  és  l ’ es t ud i  de  l a  pe r v i vènc ia  de  l es  p r àc t iques  de  les  
med ic ines  t r ad ic i ona ls  en  aques t es  t e r res .  En  e l  t e r r i t o r i  l a  
med ic ina  popu la r  g aude i x  d ’ un  f o r t  a r re l ament ,  t o t  i  
r econe i xen t  la  c l a r a  hegemon ia  de  l a  c iènc ia  m èd ica .  E l  
pen sam ent  s imbò l i c  i  l es  p r àc t iques  s an i t à r i es  de r i vades  
d ’aques t  han  t roba t  un  am p l i  r essò ,  de  m anera  q ue  es  po t  
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a f i rm ar  que  e l  p lu ra l i sme  ass is t enc ia l  ha  es ta t  una  c ons tan t  
en  e l  t e r r i t o r i .  
  Rem eis  casol ans  am b her bes  de  l ’U rge l l  ( 73 ) ,  un  r ecu l l  de  
t rad ic i ons  i  c os tums  que  poden  t en i r  base  c ien t í f i ca  o  s e r  
només  s upers t i c i ons  anc es t r a l s  pe rò  q ue  t enen  un  g ran  
i n t e rès  cu l t u ra l  i  an t r opo lòg ic .  
  Les  p lantes  d ’Al canar  ( 74 ) ,  t r eba l l  que  ne i x  de  l a  neces s i t a t  
de  resc a ta r  de  l ’ ob l i t ,  r ec upera r  i  d i f ondre  aques t  pe t i t  t r eso r  
d ’ an t igues  t rad ic ions  pe r  t a l  de  donar  una  i dea  de  la  r iques a  
bo tàn ic a  i  amb ien ta l  que  enc ara  r oman a l  t e rm e d ’A l canar .  
  Les  Jor nades  d ’Et nobot àn ica  en  L lengua  Cat a lana ,  unes   
t r obades  de  c a ràc t e r  b i enna l  que  p re t enen  f ac i l i t a r  e l  
c on t ac t e  i  l ’ i n t e rc anv i  en t re  i n ves t igadors ,  es t ud iosos  i  
a f i c iona ts  de  l ’ e tnobo tàn ic a  que  s ’ exp r ess en  en  l l engua  
c a ta l ana ,  am b  la  conven iènc ia  d ’ es t ab l i r  una  xa r xa  de  d i f us ió  
de l  cone i xement  v i ncu la t  amb  les  re l ac i ons  en t re  e l  med i  
am b ien t  i  l ’ és se r  humà.  E l  d i c c ionar i  en  l ín i a  Noms  de  
p lan t es .  Corpus  de  f i t on ím ia  ca t a lana  p resen ta  e l  r es u l t a t  
f i na l  de  l a  rece rc a  f i t on ím ica  du t a  a  t e rm e  s obr e  e l  c on jun t  
de  dades  reco l l i des  a l  l l a rg  de ls  anys  en  e l  p r o j ec t e .  Ofe re i x  
l a  c ons u l t a  de  més  de  35 .000  nom s  ca t a lans  i  de  8 .400  noms 
c i en t í f i c s ,  o rgan i t za t s ,  pondera t s  i  e s t ruc tu r a t s  en  5 . 800  
f i t xes  t e rm ino lòg iques  ( 75 - 77) .  
E l  pa t r im on i  e t no lòg i c  de  Ca ta lunya  és  i nabas t ab le ,  t an t  s e  va l  s i  
pa r lem  de ls  t em ps  de  rece rc a  f o lk l ò r i ca  o ,  m és  recen tmen t ,  
e t no lòg ic a ;  avu i  d i a  h i  ha  un  i n te r ès  c re i xen t  pe r  c onè i xe r - lo  i  
s i s temat i t za r - l o  pe rquè ,  a  poc  a  poc ,  t ambé  s ’ha  cons ide ra t  una  
pa r t  r e l l e van t  de  l a  nos t ra  m emòr ia  c o l · le c t i va ,  t es t imon i  d ’un  
t em ps  i  d ’una  c omun i ta t ,  que  ens  exp l i ca  c om s om.  A  Ca t a lunya  
aques t  ha  es t a t  un  pa t r im on i  espec ia lmen t  va lo ra t ;  sense  un  Es ta t  
p rop i  a l  da r re r e ,  l ’ e s tud i  de l  pa t r im on i  e t no lòg ic  s ’ha  f onam enta t  
en  l a  pa r t i c i pac ió  d ’ un  g r an  nombre  de  pe rs ones  en  g r ans  
em preses  co l · l ec t i ves .  L ’any  1993  es  va  in i c i a r  l ’ I nvent ar i  de l  
Pat r im oni  Etno lòg i c  de  Cat a lunya  ( I PEC) ,  que  des  d ’ aq ue l l  
mom ent  ha  es ta t  e l  r es ponsab le  de  d i nam i t za r  a  Ca ta lunya  la  
r ece r ca  s obr e  e l  pa t r im on i  e t no lòg ic  am b l a  p rom oc ió  de  p ro jec tes  
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d ’ i nves t igac ió  rep r esen ta t i us  d ’una  g ran  va r ie t a t  t em àt i ca  i  
t e r r i t o r ia l  ( 78 ) .   
De  f e t ,  aques ta  rece r ca  t é  una  bas e  e t nog rà f i c a  i  e t no lòg ica  
impor tan t  pe rquè  t rac ta  de  r eme is  c as o lans  du ts  a  t e rme a  
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CAPÍTOL 2: MARC TEÒRIC I  CONCEPTUAL  
En  aques t  cap í to l  s ’ expos en  e ls  p r i nc i pa ls  c onc ep t es  re l ac i ona ts  
am b l es  p l an tes  med ic ina ls  que  s e r an  desenvo lupa ts  du ran t  la  
t e s i .  P r im erament  f i xa rem  l ’ i n t e rès  en  l a  c u l t u ra  i  l es  p ràc t iques  
d ’ a tenc ió  a  la  sa lu t  i  en  e l  p l u ra l i sme  ass is t enc ia l ,  c om  la  
d i ve r s i t a t  de  rec u rs os  d i spon ib l es .  Tam bé  s ’ h i  exposa  l a  r e lac ió  
que  han  t i ngu t  l es  p l an t es  amb  l a  màg ia  i  l a  re l ig i ó ,  j a  que  han  
es ta t  as soc iades  amb  c r eences  i  r i t ua ls .  A  c on t i nuac ió  es  
p res en t en  e ls  es tud i s ,  e l s  us os  i  e l  cons um  que  es  f an  ac tua lmen t .  
I  f i na lm en t  en  pa r la r em  de l s  aspec t es  re l ac iona ts  amb  la  
i n f e rmer i a .  
2 . 1 .  Saber  popul ar  i  p ràct iqu es  d ’a t enc ió  en  e l  pr océs  de  sa lu t  
E l  s aber  popu la r  és  e l  que  sus t en ta  la  med ic ina  t r ad i c iona l  i  
imp l i c a  una  s è r i e  de  c onc ep t es ,  c r eences  i  p ràc t iques  re l ac i ona ts  
am b  la  sa lu t  i  l a  ma la l t i a  i  c ons t ru ï t s  espon t àn iament  pe r  un  g rup  
humà  a  pa r t i r  de  re f e rènc i es  ex te r nes .  No  s ’ ha  de  c ons ide ra r  com 
a  opos a t  a l  s aber  o f i c ia l ,  s i nó  que  c a l  p r endre ’ l  c om  a  pun t  de  
pa r t ida  pe r  a  amp l i f i c a r  e l  p r oc és  d ’ ap rehens ió  de  l a  r ea l i t a t  
s oc iocu l t u ra l  de  les  cu r es  pe r  a  l a  s a lu t  ( 79 ) .  
E l  s aber  popu la r  so rg e i x  de  d i ve r ses  exper iènc ies  de  v ida  i  f o rmes  
de  conè i xe r  e l  m ón ;  pe r  a i xò  es  f a  nec ess ar i ,  des  de l  pun t  de  v is ta  
an t ropo lòg ic ,  dona r  l l um  en  aques t  es t ud i  a  de t e rm ina ts  
c oncep tes ,  com  les  r ep r esen tac ions  cu l t u ra ls  i  e l s  d i ve r sos  
p roc ess os  s oc ia ls  de  la  s a lu t  i  l a  ma la l t i a  a i x í  c om l es  p ràc t iques  
d ’a tenc ió  que  h i  es tan  re l ac ionades .  
2 . 1 .1 .  La  cu l t ura  en  e l  p rocés  de  sa lu t  i  ma la l t i a  
E ls  concep tes  de  sa lu t  i  ma la l t i a  va r ien  en  l ’ es pa i  i  en  e l  t em ps ,  i  
l e s  exp l i cac ions  que  cada  g rup  s oc ia l  ha  dona t  pe r  com prendre  
aques t es  r ea l i t a t s  s ón  m ú l t ip l es .  No  es  po t  pa r l a r  d ’ aques ts  
c oncep tes  s ens e  cons ide r a r  le s  f o rmes  de  v i da  de l  g rup  i  l a  s eva  
c u l t u r a ,  de f in i da  pe r  S i les  com  «e l  c on jun t  de  c ompo r taments ,  
pensam ents  i  sen t imen ts  imp l i c a t s  en  e l  p r oc és  de  s a t i s f acc ió  de  
l e s  nec ess i t a t s  d ’ un  g r up  hum à»  ( 80 ) .  Es  po t  d i r  que  l a  ma la l t i a  és  
de f in i da  i  t i p i f i cada  pe r  c ada  c u l t u r a ,  que  la  do ta  de  s ig n i f i cac ió  
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s oc ia l  i  c rea  e l  con tex t  t e r apèu t i c ;  és  nec ess ar i  pos ar  la  m i rada  en  
e l s  r ec u rsos  que  us a  l a  pob lac ió  pe r  a  poder  s o luc ionar  e ls  
p rob lemes  de  sa lu t  i  ma la l t i a  (81 ) .  
E l s  ac t ua l s  conc ep tes  sobre  sa lu t  i  ma la l t i a  e l s  t r obem de f in i t s  pe r  
l ’O rgan i t zac ió  Mund ia l  de  l a  Sa lu t  (OMS )  des  de l  1946 :  l a  s a lu t  és  
l ’ e s ta t  de  com p le t  benes ta r  f í s i c ,  men ta l  i  soc ia l ,  i  no  només  
l ’ abs ènc ia  de  ma la l t i a ,  m en t r e  que  pe r  ma la l t i a  s ’en tén  l ’ a l t e rac ió  
es t ruc tu r a l  o  f unc iona l  que  a f ec ta  nega t i vam ent  l ’ e s ta t  de  
benes t a r .  
En t o rn  de l  p r oc és  s a lu t -ma la l t i a  h i  ha  una  con f igu rac ió  d ’ i dees ,  
va lo r s  i  no rmes  g enerades  i  ap reses  s oc ia lm en t  que  pos s ib i l i t en  o  
d i f i cu l t en  l ’ adopc ió  de  conduc t es  s a ludab les  pe r  pa r t  de  la  
pob lac ió .  La  pe rc epc ió  de  l a  p ròp ia  ma la l t i a  es tà  i n f lu ïda  pe r  l a  
c u l t u r a ,  i  e l  f e t  de  s en t i r - se  ma la l t  e s tà  re l ac iona t  amb la  
pe rc epc ió  de l  p r op i  cos .  La  ma la l t i a  és  que lc om pers ona l ,  pe rò  
t am bé  una  cons t rucc ió  soc ia l  i  cu l t u ra l ,  i  l a  c onduc ta  adop t ada  
r espec t e  d ’ e l la  s ’ ha  de  c omprendr e  en  e l  con tex t  f am i l i a r ,  
i n s t i t uc i ona l  i  s oc ia l  més  amp l i  en  e l  qua l  es  desenvo lupa .  En  
ang lès  es  d i s t inge i xen  e ls  t e rm es  i l l nes s ,  que  es  t radue i x  com 
‘ do lènc ia ’  o  ‘pa t imen t ’  t a l  com  aques t a  do lènc ia  o  pa t imen t  són  
des c r i t s  i  v i sc u t s  pe r  l ’ i nd i v i du  i ,  pe r  t an t ,  és  un  t e rme  de  c a ràc te r  
s ub j ec t iu ;  d i seas e ,  q ue  es  t rad ue i x  c om ‘m a la l t i a ’ ,  que  po t  se r  
ava luada  i ,  pe r  t an t ,  t é  un  c a ràc te r  ob j ec t iu ,  i  s ic knes s ,  que  es  
r e f e re i x  a  l a  d imens ió  s imbo l i cosoc ia l  de  l a  m a la l t i a  i  im p l i ca  la  
p res ènc ia  d ’ ideo log ies  en to r n  d ’ aques ta ,  q ue  a r r iben  a  gener a r  
es t igmes ;  pe r  t an t ,  aques t  ú l t im  te rme  ha  d ’ u t i l i t za r - s e  pe r  a  
des ignar  e l  p roc és  de  soc ia l i t zac ió  en t re  d is ease  i  i l l ness  que  
pe rmet  ana l i t za r  e ls  d is cu r sos ,  com por tam ent s  i  p ràc t iques  s oc ia l s  
davan t  l a  ma la l t i a .  Es  po t  d i r  que  les  pe rs ones  s o f re i xen  do lènc ies  
que  s ón  t rac tades  pe r  s an i t a r i s ;  e l  pac ien t  va  a  la  c onsu l t a  pe r  
una  do lènc ia  i  t o rna  a  c as a  amb  e l  d i agnòs t i c  d ’una  ma la l t i a .  E l  
pac ien t  r ep r es en ta  l a  vu lne r ab i l i t a t  hum ana ;  e l  t e rapeu ta ,  l ’ o f e r t a  
de  l es  pos s ib i l i t a t s  de  l a  cond ic i ó  humana .  «Ten i r  cu ra»  també 
s ign i f i c a  acc ep t ar  l a  s i t uac ió  de l  pac ien t  i ,  des  d ’ aques ta ,  
acom panyar - l o  amb  s av iesa   (82 -84) .  La  rep res en t ac ió  ind i v i dua l  i  
s oc ia l  que  e l  pac ien t  t i ngu i  de l  s eu  p r ob lem a  de  sa lu t ,  c ons t ru ïda  
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s oc iocu l t u ra lmen t ,  t é  im p l i cac ions  c ogn i t i ves ,  va lo ra t i ves  i  
a c t i t ud ina l s .  La  perc epc ió  d ’aques t  com p lex  p roc és  és  pe rs ona l  i  
s ub j ec t i va  i  només  es  po t  c ompr end re  c on t ex t ua l i t zada  en  
l ’ un i ve r s  de  c reenc es ,  va lo r s  i  c ompor taments  de l  med i  
s oc iocu l t u ra l  de  c ada  pe rs ona  (85 ) .  
Amb l ’ú s  de l s  qua l i f i c a t iu s  «màg ic» / « re l ig iós »  s ’ ha  oposa t  la  
d im ens ió  s oc ia l  amb  l a  b io l òg ic a ,  pe rò  pa r l a r  de  l a  s a lu t  és  
abor dar  e l  c on j un t  de  l es  p ràc t iques  c o rpora ls  i  soc ia ls  c om 
l ’ a l imen tac ió ,  l ’ educac ió ,  l e s  rep resen tac ions  a l  vo l t an t  de l  cos ,  
l e s  r e l ac i ons  amb  e l s  a l t r es ,  e t c .  En  des t aca r  e l s  m ú l t i p les  
s ign i f i c a t s  amb  e l s  qua ls  es  pe r cep  l ’ o rgàn ic ,  a i x í  com  les  
r e l ac i ons  amb  e l s  s i s t emes  m èd i cs ,  l ’ en f ocament  an t ropo lòg ic  
permet  res t i t u i r  l a  c omp lex i t a t  i nhe ren t  a l  t ema.  Es  po t  d i r  que  h i  
ha  un  nexe  en t r e  c i ènc ia  m èd ic a  i  c u l t u r a :  l a  m ed i c i na ,  c om a  
p roduc t e  de  la  c u l t u ra ,  ha  de  b r indar  una  r espos t a  adequada  a  l es  
nec ess i t a t s  de  sa lu t  de  la  soc ie ta t ,  i  é s  m és  e f i caç  s i  ho  f a  d ’ una  
f o rma  que  es t igu i  en  cons onànc ia  amb  l a  f o rma  en  q uè  e ls  
i nd i v idus  i n te r p re ten  l a  ma la l t i a ;  no  només  imp l i c a  la  s i t uac ió  de l  
metge  o  de l  ma la l t ,  s inó  t am bé  l a  necess i t a t  d ’ en f ocar  l ’ eno rme 
espec t r e  de  s ign i f i c a t s  que  c i r c u len  en t r e  l es  pe r sones  que  
envo l t en  e l  ma la l t  ( 86 ,87 ) .  
L ’àmb i t  dom ès t i c  és  un  espa i  de  l a  v i da  s oc ia l  p r i v i l eg ia t  pe r  a  
poder  obs er va r  e l s  p r ocess os  de  s a lu t /ma la l t i a  com a  
esdeven imen t  de  la  v i da  quo t i d iana ,  pe rquè  és  aqu í  on  s ’ in i c ia  la  
c e rc a  de  c amins  que  po r t e n  a  una  so luc ió  i  on  adqu i re i xen  una  
impor tànc ia  c lau  les  dec is i ons  i  ac t uac ions  ( 88 ) .  Ca l  conè i xe r  e ls  
pa t rons  de  com por tam ent  que  marquen  l a  c u l t u r a  i  l a  t r ad i c ió  pe r  a  
poder  donar  una  a t enc ió  de  qua l i t a t  i  e f i c aç ,  i  é s  a  t r avés  de ls  
pac ien t s  q ue  podem  r eg is t r a r  l a  va r ie t a t  de  f o rm es  d ’a tenc ió  que  
usen  per  a  esmenar  e l s  seus  p rob lemes .  
2 . 1 .2 .  M odels  i  s is t emes d ’a t enc ió  a  l a  sa l u t  
Des  d ’una  pe rs pec t i va  an t r opo lòg ica ,  q uan  es  pa r la  de  s abers  i  
f o rmes  d ’a tenc ió  no  es  pensa  només  en  e l s  de  t i pus  b iomèd ic  s inó  
t am bé  en  t o t s  aque l l s  a l t r es  sabe rs  que  busquen  p r even i r ,  
c on t r o la r  o  c u ra r  un  pa t imen t .  E ls  d i ve rs os  s abers  i  f o rmes  
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d ’a tenc ió  d ’una  soc ie t a t  de te rm inada  tenen  a  veure  amb  les  
c ond ic ions  r e l ig ioses ,  econòm iques ,  t ècn iques  i  c i en t í f i q ues  que  
han  dona t  l l oc  a l  desenvo lupament  de  f o r mes  i  de  s abers  
d i f e renc ia t s ,  espec ia lm en t  en t r e  l a  b iom ed i c i na  i  l es  a l t r es  f o rmes  
d ’a tenc ió .  En  e l  c as  de  l es  f o rmes  d ’a tenc ió  anomenades  
t rad ic i ona l s  i  popu la r s  s ’obser va  que  a lgunes  de  l es  seves  
ac t i v i t a t s  han  es ta t  r es ign i f i c ades  en  e l s  s eus  usos  en  e l  m ed i  
r u ra l  i  t am bé  en  e l  med i  u r bà ;  un  cas  t íp i c  és  e l  de  la  med ic i na  
he rbo là r i a ,  que  ha  es ta t  espec ia lmen t  impu ls ada  en  e l s  ú l t ims  
anys  pe r  una  pa r t  de  l a  indús t r i a  qu ím ica  i  f a rmac èu t i c a ,  a tès  
l ’ i nc r ement  de l  cons um d ’aques t s  p r oduc t es .  
Segons  Menéndez ,  s i  es  pa r te i x  de ls  com por t aments  de ls  
s ub j ec tes  i  g rups  r espec t e  de ls  s eus  pa t imen ts  s ’ obs er va  que  
aques t s  s ub j ec t es /g rups  u t i l i t za r i en  po tenc ia lm en t  e l s  següen ts  
s abers  i  f o rmes  d ’a tenc ió :  
a )  De  t i pus  b i omèd i c :  r e f e r i t s  a  p ràc t iques  mèd iques  pe r  a  
pa t imen t s  f í s i cs  i  men ta ls  que  la  b i omed ic ina  r ec one i x  c om a  
ma la l t i es .  
b )  De  t ipus  popu la r  i  t r ad i c i ona l :  exp ressa t s  a  t r avés  de  
c u rador s  es pec ia l i t za t s  c om b r u i xo t s ,  c u randeros ,  e t c .  
c )  A l t e rna t ius ,  pa ra l · le l s  o  new age :  i n c l ouen  g uar i do rs  
b i oenergè t i c s ,  noves  re l ig i ons  c u ra t i ves ,  e t c .  
d )  E ls  esdev ingu t s  d ’a l t r es  t r ad ic i ons  mèd iques  i  ac adèmiques :  
acupun tu r a ,  med i c ina  a i u r vèd ic a ,  e t c .  
e )  E ls  cen t ra t s  en  l ’ au t oa j uda :  o r ien t a t s  i  o rgan i t za t s  pe r  a  l e s  
pers ones  que  pa te i xen  a lgun  t ipus  de  p rob lem a,  com  e ls  
a l cohò l i c s  anò n ims ,  pa res  de  nens  amb  s índ r ome  de  Down,  
e t c .  
A l t r es  f o r ces  soc ia l s  oper en  en  aques t  p r océs  de  r e lac ió  en t re  les  
d i f e ren ts  f o rmes  d ’a t enc ió  de  l a  ma la l t i a ,  com  és  e l  cas  de  c e r tes  
o rgan i t zac ions  no  g over nam ent a ls  o  e l  de  l a  m a te i xa  indús t r ia  
qu ím ica / f a rma cèu t i c a ,  impu l san t  c ada  vegada  més  e ls  
med ic ament s  d ’ o r igen  he r bo la r i .  Pe r ò  s ón  l es  ac t i v i t a t s  impu ls ades  
pe ls  sub jec tes  i  g rups  soc ia ls  l es  q ue  g eneren  l a  ma j o r ia  de  les  
a r t i cu l ac ions  en t r e  l e s  d i ve rses  f o rmes  d ’a tenc ió  a  t r avés  de ls  
s eus  us os  ( 89 , 90 ) .  
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De s  de  l ’ an t r opo log ia  mèd i ca  s ’han  abor da t  l e s  in te r re lac ions  
en t re  e ls  m ode l s  mèd ic s  en  d i f e ren t s  es tud is  t eò r i c s  i  emp í r i cs ,  on  
ex i s te i xen  s i t uac ions  de  p l u ra l i sme  m èd ic ,  amb  la  f i na l i t a t  
d ’emf a t i t za r  l a  conv i vènc ia  en t re  d i f e r en ts  t i pus  de  med ic i nes .  Són  
de  des tacar  dues  pos ic ions  t eò r iques :  l a  de  Menéndez  i  l a  de  
K le inm an.  
Des  d ’una  pe rspec t i va  h is tò r i ca  es t ruc t u ra l ,  Menéndez c ons t rue i x  
una  teo r i t zac ió  sobr e  e ls  d i f e ren ts  mode ls  d ’a t enc ió  soc ia l  a  pa r t i r  
de  l ’ anà l i s i  de  l es  re lac ions  d ’hegemon ia / s uba l t e r n i t a t  que  
s ’es tab le i xen  en t r e  e l s  d i f e ren t s  mode l s  d ’a tenc ió  rec onegu ts :  
1 .  Model  Mèdic  Hegemònic  ( MMH) :  i n c lou  b iom ed ic i na  i  
med ic ina  a l · lopà t i ca  o  c i en t í f i c a .  Segons  l ’ au to r ,  «per  MMH 
en tenc  e l  con jun t  de  p ràc t iques ,  sabe rs  i  t eo r i es  genera t s  
pe l  desenvo lupa ment  de  la  med ic ina  c i en t í f i c a  que  des  de  
f ina ls  de l  seg le  X VI I I  ha  acons egu i t  es t ab l i r  com  a  
s uba l t e r ns  e l  c on jun t  de  p ràc t iques ,  saber s  i  i deo log ies  
t eò r iques  f i ns  a l eshores  dominan ts  en  e ls  con jun ts  s oc ia ls  
f i n s  a r r iba r  a  iden t i f i c a r -se  com  l ’ ún i c a  f o rm a  d ’a tendre  l a  
ma la l t i a  leg i t imada  tan t  pe r  c r i t e r i s  c ien t í f i cs  c om per  
l ’ Es ta t » .    
2 .  Model  M èdic  Al te rnat iu  Subor d inat  ( MAS) :  i n teg ra  
p ràc t iques  mèd iques  rec onegudes  com  a  t r ad ic i ona ls ,  a i x í  
c om  a l t r es  de  mèd iques  a l t e rna t i ves  com,  pe r  exemp le ,  l a  
med ic ina  a iu r vèd ica  o  l ’ he rbo là r ia ,  en t re  d ’a l t r es .  
3 .  Model  d ’ Au t oatenc i ó  (AA) :  cons t i t ue i x  e l  p r imer  n i ve l l  r ea l  
d ’a tenc ió  genera t  pe l s  con jun t s  soc ia ls  en f ron t  de ls  
p roc ess os  de  sa lu t /m a la l t i a .  Suposa  l a  rea l i t zac ió  d ’ una  
s è r ie  d ’ac t i v i t a t s  o r ig i nades  a  pa r t i r  de  l a  un i t a t  domès t i ca  
f am i l i a r  q ue  i n t eg ren  l ’ a l im en t ac ió ,  l a  h ig iene ,  l a  cu r ac ió  i  
p revenc ió  de  l es  ma la l t i es .  D in t re  d ’ aques t  m ode l  s ’ i den t i f i ca  
l ’ e s t ruc t u ra  de  l ’ au t omed icac ió ,  c ons ide r ada  c om un  p r océs  
o r i en t a t  a  e l im ina r  e ls  pa t imen ts  de  sa lu t  i  que  i nc l ou  e l  
d iagnòs t i c ,  l a  se lecc ió  de l  t r ac t ament  i  l ’ adm in is t r ac ió  
d ’ aques t .  L ’ au toa tenc ió  no  es  r e f e re i x  a  una  pe r sona  s inó  a  
un  g rup  p r imar i .  
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Des  de  l a  pe rs pec t i va  de  K le i nman  e ls  s i s tem es  mèd ics  de  
qua l sevo l  soc ie t a t  han  de  s e r  en t esos  com  a  s is tem es  c u l t u r a ls  
s im bò l i cs  a  pa r t i r  de ls  q ua ls  podem  ana l i t za r  l es  res pos t es  soc ia ls  
a  l a  m a la l t i a  en  t e rmes  de  s ign i f i c a t s  i  e xper iènc ies .  D in t r e  de l  
s i s tema  d ’a tenc ió  podem  t r obar  t r es  s ec to rs  de  cu r es  pe r  a  la  
s a lu t :  
a )  Sector  p rof ess iona l :  p rac t i can t s  de  b i omed ic ina  i  
p ro f ess iona l s  l a  p ràc t i ca  de ls  qua ls  s ’ es t r uc tu r a  segons  les  
i n s t i t uc i ons  de  l ’Es ta t .  
b)  Sector  fo l k :  i n t eg ra t  pe r  c u radors  nad ius  no  o rgan i t za t s  
p ro f ess iona lm en t .  
c )  Sector  popular :  i nc l ou  l a  cu l t u r a  m èd i ca  p ro f ana  
o rgan i t zada  a  n i ve l l  de  f am í l ia ,  xa r xes  s oc ia l s  o  com un i ta t ,  
s ense  e l  t e r apeu t a  p r o f ess iona l .  És  aqu í  on  es  gener en  la  
maj o r  pa r t  d ’ ac t i v i t a t s  de  d i agnòs t i c ,  a t enc ió  i  c u rac ió  de  l es  
ma la l t i es  i  és  on  es  r es o len  mo l t s  c as os .  Segons  K le inman,  
«aques t  sec t o r  és  i den t i f i ca t  c om un  nexe  que  v i nc u la  e ls  
a l t r es  s ec t o rs  de  c u res  es t ab l in t  pun t s  de  connex ió  en t r e  
e l l s» .  
E l s  dos  au t o rs  co inc ide i xen  a  i den t i f i c a r  e l  sec to r  popu la r  o  e l  
mode l  d ’ au t oa tenc ió  c om l a  p r inc i pa l  es t r uc t u ra  d ’a t enc ió  a  l es  
ma la l t i es  ( 88 , 91 , 92 ) .  
2 . 1 .3 .  Au t oatenc i ó:  aut ocura  i  aut omedica c i ó  
E l  des envo lupam ent  d ’ un  p r océs  ass i s tenc ia l  ve  de te rm ina t  pe r  
va r iab les  c u l t u ra l s  i  gener a lmen t  s ’ i n i c i a  en  e l  s ec to r  popu la r  pe r  
a ,  pos te r i o rmen t ,  s i  no  és  poss ib l e  reso ld re  e l  p rob lema,  
c ons ide ra r  la  conven iènc ia  de  cons u l t a r  amb  e l  s ec t o r  o f i c i a l  ( 93 ) .  
L ’au t oa t enc ió  com a  p rocés  es t ruc tu ra l  cons t i t ue i x  una  de  l es  
ac t i v i t a t s  bàs iques  de l  p rocés  de  sa lu t /ma la l t i a /a t enc ió ,  i  és  
l ’ a c t i v i t a t  nuc lea r  des envo lupada  pe ls  g r ups  s oc ia l s .  Es  t rac ta  de  
l e s  rep res en t ac ions  i  p r àc t iques  que  l a  pob lac ió  u t i l i t za  pe r  a  
d i agnos t i ca r ,  a t endr e ,  guar i r  o  p reven i r  e l s  p r oc ess os  que  a f ec ten  
l a  seva  sa lu t ,  sense  l a  i n te r venc ió  de  c u r ado rs  p ro f ess iona l s .  Les  
ac t i v i t a t s  d ’au tomed ic ac ió  i  au t ocu ra  s ón  pa r t  de l  p rocés  
d ’ au t oa t enc ió ,  pe rò  no  s ón  equ i va len t s ,  j a  que  l ’ au t oa t enc ió  
c ons t i t ue i x  e l  conc ep t e .  E l  t e rm e «au tocur a» ,  que  de  veg ades  
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s ’u t i l i t za  com  a  s inòn im  d ’au toa tenc ió ,  és  des envo lupa t  des  de  la  
b iomed ic ina ,  de  t a l  m anera  q ue  pe r  au t oc ura  s e  s o len  en t endre  les  
acc ions  de l s  ind i v idus  pe r  a  p reven i r  e l  desenvo lupament  de  c e r t s  
pa t imen ts  i  a f avo r i r  ce r t s  as pec tes  de  s a lu t  pos i t i va .  L ’ús  d ’aques t  
c oncep te  pe r  pa r t  de l  s ec to r  de  l a  s a lu t  és  ind i v idua l i s ta ,  i  es  
d i f e renc ia  de l  d ’au toa tenc ió  pe l  ca r àc t e r  g rupa l  i  s oc ia l  d ’aques ta  
( 90 ) .  
La  p rom oc ió  de  l ’ au tocu r a  és  una  es t r a tèg ia  neces sàr i a  pe r  a  l a  
r ece r ca  de l  benes ta r  i n teg ra l  en  l a  v i da  quo t i d iana  i  a cons egu i r  
a i x í  e l  des envo lupam ent  humà.  L ’ au tocur a  cons t i t ue i x  una  p r àc t i ca  
que  i nvo luc r a  l ín ies  de  c r e i xement  en  q uè  to t a  pe rs ona  ha  de  
t reba l l a r  quo t i d ianam ent  pe r  t en i r  un  desenvo lupament  ha rmòn ic  i  
equ i l i b ra t .  Aques ta  p r àc t i c a  va  encam inada  a  mod i f i ca r  les  
c onduc tes  no  s a ludab les  en  sa ludab les ,  i  i n c l ou  i nc r ementa r  e l  
c one i xem ent ,  adqu i r i r  hab i l i t a t ,  t en i r  m o t i vac i ó  i  t ambé  m i l l o ra r  
l ’ am b ien t  en  què  es  desenvo lupa  l a  pe rsona  ( 94 -96 ) .  A l  l l a rg  de  la  
h i s tò r i a ,  l ’ au tocu ra  ha  es t a t  l a  f o rma m és  u t i l i t zada  pe r  a l  
manten imen t  de  l a  s a lu t ;  ha  es ta t  l a  f on t  de  c one i xement  de  les  
t ècn iques  o  reme is  ex is t en t s  en  cada  en t o rn  c u l t u r a l ,  uns  
c one i xem ent s  que  s ’ han  t r ansmès  ve rba lm en t  a  l es  succ ess i ves  
generac ions ;  en  aques t  sen t i t ,  l a  f am í l i a  és  c ons ide r ada  un  agen t  
d ’au t oc ura ,  espec ia lm en t  pe l  que  f a  a  nens  i  gen t  g ran .  
L ’au t omed i cac ió  s ’en tén  com  e l  consum  de  m ed ic aments ,  he rbes  i  
r eme is  c as o lans  pe r  p r òp ia  i n i c ia t i va  o  pe r  c onse l l  d ’ una  a l t r a  
pers ona ,  s ense  consu l t a r -ho  am b  e l  m e tge ,  s i nó  que  e l  pac ien t  
p ren  l a  seva  dec is i ó  en  un  àmb i t  més  o  menys  p roper  c om  l a  
f am í l i a  i  e l s  am ics  o  ve ïns .  E l  p rocés  d ’ au tom ed i cac ió  ha  es ta t  un  
d e ls  f enòmens  c a rac te r ís t i cs  de  l a  moder n i t a t  i  un  de l s  que  ha  
c anv ia t  més  p r o f undament  e l  p roc és  de  sa lu t  i  m a la l t i a .   
En  aques t  c on t ex t ,  l ’ au t ocu r a  i  l ’ au tom ed ic ac ió  r ep r es en t en  un  
p i l a r  impor t an t  en  aques t a  f o rma  d ’en tendr e  les  re lac i ons  en t re  
metges  i  pac ien ts .  En  e ls  ú l t ims  tem ps  s ’obser va  en  a t enc ió  
p r im àr ia  una  aparen t  s obr eu t i l i t zac ió  de l s  s e r ve i s  s an i t a r i s  pe r  
mo t i us  que  e ls  p r o f ess iona l s  c ons ide r en  bana ls  i  que  condue i x  a  
una  s obr es a tu r ac ió  de  les  consu l t es  i  s e r ve is  d ’u rgènc ies .  Aques t a  
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mor b id i t a t  consen t i da  des encadena  una  s è r i e  d ’acc ions  
enc am inades  a  l a  i den t i f i cac ió  i  so l uc i ó  de ls  s ímp tom es  que  
c ons t i t ue i xen  l ’ au tocu r a .  F i ns  f a  poc  e ls  p r o f ess iona ls  san i t a r i s  
ve ien  l ’ au toc u ra  com  poc  ú t i l ,  f i ns  i  t o t  pe r j ud i c ia l ,  pe rò  aques t  
pun t  de  v i s ta  es t à  c anv ian t   ( 97 - 100) .  
E l  f e t  de  recó r re r  a  l ’ espec ia l i s t a  o  a  l es  ins t i t u c ions  e ra  
exc epc iona l  f i ns  a  f i na ls  de l  seg le  X IX :  abans  de  dec id i r  c r i da r  e l  
me tge  es  f e ia  una  d iagnos i  domès t i ca  en  què  les  t e r àp ies  pod ien  
r ecó r r e r  a  med icaments  pe r ò  t ambé a l  c one i x em ent  emp í r i c  de ls  
r eme is  bo t àn ic s  d i spon ib l es  a  la  zona .  La  dec is i ó  d ’ anar  a l  
p ro f ess iona l  es  f a  en  e ls  g rups  p r imar is  en  f unc ió  de l s  d i agnòs t i cs  
de  p resumpc ió ,  de  l ’ ac ces s ib i l i t a t  i  de  l a  j e r a rqu i t zac ió  de ls  
p roc ess os  as s is tenc ia ls .  L ’a t enc ió  p r imàr i a  s e r ia  e l  segon  n i ve l l  
des  de  l a  pe rspec t i va  de l  ma la l t  i  l a  seva  xa r xa  s oc ia l  ( 101) .  
Ac tua lmen t  la  m a jo r i a  de  p rob lem es  de  sa lu t  es  t r ac ten  des  de  
l ’ a t enc ió  p r imàr ia  c om a  p r imera  opc ió  una  vegada  des bor da t  e l  
mode l  d ’ au toa tenc ió .  La  i m plan t ac ió  de l  cen t re  de  s a lu t ,  l es  
c ond ic ions  d ’acces s ib i l i t a t ,  l a  g ra tu ï t a t  de  les  p r es t ac ions  i  l a  
r e l axac ió  de l s  mecan ismes  d ’a j uda  m útua  han  po r ta t  a  una  
deva luac ió  r e l a t i va  de l  m ode l  d ’ au t oa tenc ió  pe l  c ompte  de l  mode l  
mèd ic  hegem òn ic  ( 102 ) .  No  obs t an t ,  l a  u t i l i t zac ió  de l s  se r ve is  
s an i t a r i s  és  un  r ecu rs  pos t e r io r  en  e l  t em ps ,  t an t  pe r  l a  c onsu l t a  a  
l a  xa r xa  s oc ia l ,  que  és  m o l t  f r eqüen t ,  c om  per  l a  u t i l i t zac ió  de ls  
r eme is  caso lans  en  l ’ àmb i t  domès t i c ,  i  aques ts  i n f lue i xen  
s ign i f i c a t i vam ent  en  una  menor  u t i l i t zac ió  de  les  c ons u l t es  (103) .  
2 . 1 .4 .  P lu ra l i sme mèdic  i  pr océs  de  medica l i t z ac i ó  
E l  que  dom ina  e n  l es  soc ie t a t s  ac t ua ls ,  d ins  de ls  d i f e ren ts  
c on j un ts  soc ia ls ,  és  e l  f e t  que  l a  ma j o r ia  de  l a  pob lac ió  u t i l i t za  
po tenc ia lm en t  d i ve rs es  f o rmes  d ’a t enc ió  no  només  per  a  d i f e ren ts  
p rob lemes  s inó  pe r  a  un  m ate i x  p r ob lem a  de  s a lu t .  Aq ues tes  
maner es  d i ve rs es  d ’ e n t endre  la  s a lu t  i  l a  m a la l t i a ,  de  d i agnos t i ca r  
i  t r ac t a r  e l  pa t im en t ,  es  c one i x  com  a  p lu r a l i sme  mèd ic ,  t e r apèu t i c  
o  ass is t enc ia l ,  e l  qua l  és  una  r ea l i t a t  i nnegab le .  Segons  
Per d iguero  ( 104) ,  e l  f enomen de  la  u t i l i t zac ió  pe r  pa r t  de  la  
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pob lac ió  d ’ in s tànc ies  ass is t enc ia ls  i  t e rapèu t iques  d i f e ren ts  de  les  
o f i c ia lmen t  reconegudes  no  és  una  nove t a t .   
En  to t s  e ls  g rups  humans  h i  ha  d i ve rs es  ins tànc ies  as s is t enc ia ls  i  
t e r apèu t iques  que  poden  se r  u t i l i t zades  pe ls  seus  m embres  pe r  a  
r eso ld re  p r ob lem es  de  s a lu t .  E l  p l u ra l i sm e  s emb la  haver - se  
des cober t  en  e ls  ú l t ims  anys ,  t o t  i  que  es  t rac t a  d ’ un  f enomen 
es t ruc tu r a l ,  i  pe r  a  f e r - l o  v i s i b le  c a l  r ev i s a r  e ls  m ode l s  dom inan ts  
de  c onc ebr e  e l  c ompor tam ent  en f ron t  de  l a  sa lu t  i  l a  ma la l t i a ,  que  
s ’han  ana t  mos t r an t  p rog ress i vament  i n su f i c i en t s  pe r  a  exp l i c a r  e l  
que  l a  pob lac ió  f a  pe r  i n ten ta r  r ec upera r  l a  seva  s a lu t ,  pe r  
man ten i r - la  o  pe r  m i l l o ra r - l a .  La  ma jo r i a  de  mode ls  pe r  a  exp l i ca r  
e l  com por t ament  davan t  de  l a  ma la l t i a  s ’han  c en t r a t  en  l ’ e s tud i  de  
l a  med ic ina  c i en t í f i c a  occ iden ta l  com  s i  f o s  l ’ ún ica  v i gen t  en  e l  
món  i  no  un  p r oduc t e  h is tò r i c  so rg i t  a  Eur opa  i  es t ès  pe l  món  en  
què  p r ima  un  en t en im en t  b i o lòg ic  de ls  p roces sos  re lac iona t s  amb 
l a  sa lu t  i  l a  ma la l t i a  ( 105) .  
La  impor t ànc ia  de  l es  m ed i c i nes  a l t e rna t i ves  i  com p lement à r ies  en  
e l s  pa ïs os  r i cs  i  l a  necess i t a t  de  reun i r  t o t  t i pus  de  r ec u rsos  
ass is t enc ia ls  i  t e rapèu t i cs  pe r  a  l l u i t a r  con t ra  la  m a la l t i a  en  e ls  
pa ïs os  de l  s ud  soc ia l  i  po l í t i c  ha  rev i f a t  l ’ i n t e rès  pe r  l ’ e s tud i  de l  
p lu ra l i sm e  ass is t enc ia l  i  t e rapèu t i c ,  pe r ò  aques t es  med ic ines  
només  s ón  l a  pa r t  que  recen tmen t  s ’ ha  f e t  més  v i s i b l e  de l  
p l u ra l i sm e  as s is tenc ia l  ( 106 , 1 07) .  Com  ja  hem menc iona t  
an te r i o rmen t ,  l a  ma t e i xa  O MS,  des  de  l ’Es t r a tèg ia  sobre  med i c ina  
t r ad ic i ona l  ( 2002 -2005) ,  p r e tén  adop t a r  un  pun t  de  v i s ta  amp l i  
s ob r e  e l  p lu r a l i sme  as s is tenc ia l  en  l a  seva  de f i n i c ió  s obr e  la  
med ic in a  t rad ic iona l .  
La  med ica l i t zac ió  és  e l  p r oc és  de  conver t i r  s i t uac ions  q ue  han  
es ta t  s empr e  no rma ls  en  quadr es  pa to l òg i cs  i  p re t endre  reso ld r e ,  
m i t j ançan t  la  m ed i c i na ,  s i t uac ions  que  no  són  mèd iques  s inó  
s oc ia l s ,  p r o f ess iona l s  o  de  les  re l ac ions  in t e rpe rson a l s  (108) .  
A  pa r t i r  de  l a  segona  me i ta t  de l  seg le  XX  es  p r odue i xen  c anv i s  en  
l ’ a t enc ió  a  la  sa lu t  c om a  cons eq üènc ia  de l  p r océs  de  
med ic a l i t zac ió ,  e l  qua l  imp l i c a  que  mo l t s  p rob lemes  o  m a les ta rs  
( c om  e l  pa r t  o  la  mor t )  pass en  a  se r  c oncep tua l i t za t s  des  de  l a  
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b i omed ic ina  i  e l s  rem e is  caso lans  es  s ubs t i t ue ixen  pe r  
med ic ament s  de  s ín tes i .  A i x í ,  en  e l s  p roces sos  ass i s tenc ia ls ,  
p rob lemes  de  s a lu t  q ue  es  res o l ien  en  l ’ en t o rn  f am i l i a r  amb  r eme is  
c as o lans ,  a ra ,  es  r es o len  pe r  la  med ic i na  i  amb  m ed i cam ents .  
Aq ues t s  canv is  en  e l   p rocés  s ’ i n i c ien  am b l a  L le i  genera l  de  la  
s egure t a t  soc ia l  de l  1966  i  en  l a  L le i  g enera l  de  san i t a t  de l  1986  
( 109 )  pe r  a  donar  c ober tu r a  s an i t à r ia  a  t o t a  la  pob lac ió ,  l a  qua l  
c os a  s ign i f i ca  un  avenç  pe r  la  g ra t u ï t a t  de l  s i s tem a  s an i t a r i  com  a  
d re t  s oc ia l .  
La  pe r spec t i va  de l  p roc és  de  s a lu t /m a la l t i a /a tenc ió  a  Ca ta lunya  és  
i ndes t r iab le  de l  que  és  e l  p rocés  de  m ed ic a l i t zac ió ,  p rocés  
h i s tò r i c ament  de f in i t  que  ha  s upos a t  la  i nc o rporac ió  d e l s  d i sc u rsos  
mèd ics  i  c ien t í f i cs  a  la  v i da  soc ia l  i  cu l t u r a l  i  que  avu i  és  
hegemòn ic :  un  f enom en  com par t i t  a  t o t  O cc iden t ,  amb  a lg uns  t re t s  
i d i os inc rà t i c s  a l  P r inc ipa t ,  que  ha  condu ï t  a  l ’ hegemon ia  de  la  
med ic ina  exper im en t a l  en  e l  p lu r a l i sme  med ic oas s is t enc ia l  i  ha  
de i xa t  en  una  pos ic i ó  suba l t e rna  l es  med ic ines  c omp lementà r ies .  
E l  p l u ra l i sme  és  l a  cons eqüènc ia  de  l ’ e vo luc ió  de l  p roc és  de  
s a lu t /ma la l t i a /a t enc ió  de  l es  s oc ie ta t s  s imp les  a  les  s oc ie t a t s  
c omp lexes :  en  les  p r im eres  e l  p rocés  g i ra  en t o rn  de  l ’ es f e ra  de  la  
c u ra  i  l a  t e r àp ia  d ins  de l  g rup ,  o  en  p r ocessos  d ’ es pec ia l i t zac ió  en  
f o rma  de  m ed ic i ne  men  o  xamans ;  en  l es  s egones ,  en  c anv i ,  són  
e l s  p roc es sos  de  g l oba l i t zac ió  p rop is  de  les  soc ie ta t s  h i s tò r iques  
e l s  que  condu i ran  a  una  com p lex i t a t  i  d i ve rs i t a t  més  g r an  de  
s i s temes  on  t r obarem  un  am p l i  espec t re  de  p ro f ess ions  
r e l ac i onades  am b  e l  f e t  de  c u ida r  i  de  cu r a r .  Cada  món  l oca l  podrà  
des envo lupar  l l engua tges  pa r t i c u l a rs  com b inan t  recu r sos  com uns  
genera l s  c om,  pe r  exemp le ,  l ’ e xper iènc ia  r eme ie r a  de  l es  dones ,  
e l  paper  m i t j anc er  de  l a  r e l ig ió  o  la  d is pon ib i l i t a t  de  guar ido rs  f o l k  
o  de  p ro f ess iona ls  ac adèmics .  Aques ts  recu rs os  e ls  podem  t r obar  
c omb ina ts  de  m aner a  d is t i n ta  a  qua ls evo l  l l oc  ( 101) .  
2 . 1 .5 .  M edi c ina  popula r  i  fo l k medic ina  
E ls  cone i xements  i  p r àc t iques  amb  her bes  rem e ie r es  s ’emmarquen  
en  l a  med ic ina  popu la r  o  « f o lk med ic i na» ,  t e rme  q ue  e ls  
o rgan ism es  o f i c ia l s  no  de f i ne i xen  c la rament ,  t o t  i  que  nombrosos  
es tud is  e tnog rà f i cs ,  an t ropo lòg ic s  i  d ’h i s to r iog ra f i a  mèd ic a  en  
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mos t ren  l a  impor t ànc i a ;  pe r  t an t ,  s ’ha  de  recó r r e r  a  es tud ios os  de  
l ’ an t ropo log ia  m èd ic a  pe r  a  de f i n i r  e l  c oncep te  ( 110) .  
E l  f o l k l o r i sme  és  l ’ e s tud i  de  l es  t r ad ic i ons ,  e ls  c os t ums ,  les  
l l egendes  i  l es  d i t es  popu la r s ;  l i t e ra lm en t ,  s ign i f i ca  ‘ s aber  de l  
pob le ’ .  E l  p r im er  a  encunyar  aques t  t e rme  f ou  B lack ,  que  a l  1889 ,  
en  e l  seu  l l i b re ,  t r ac ta  d ’exp l i c a r  l ’ o r igen  i  s ign i f i ca t  de  mo l t es  
s upers t i c i ons  de l s  c ampero ls  esc oc esos  re l a t i ves  a  la  cu rac ió  de  
l es  m a la l t i e s  ( 111) .  Pos t e r i o rmen t ,  P i t r é  l i  va  donar  un  a l t r e  ca i re ,  
bas a t  en  un  c r i t e r i  més  c l ín i c  i  e tnog rà f i c .  Des prés  d ’ una  f ase  
r omànt i ca  que  dona  un  f o r t  impu l s  a l  f o l k l o re  s ’ es dev ingué  un  
per íode  m és  pos i t i v i s t a  i  h i s t o r i c i s ta ,  amb  e l  desenvo lupament  
d ’es t ud is  e t no lòg ics ,  s ob r e to t  e l s  de  l ’ e sco la  ang les a  com  T y lo r ,  i  
e l  f o l k l o re  r ebé  un  impu ls  de  s igne  na tu r a l i s t a  que  i nc lo ïa  
man i f es tac ions  c u l t u ra ls  de ls  pob les  p r im i t i us .  Tanmat e i x ,  l ’ i n t e rès  
pe r  l ’ es t ud i  de  les  t r ad i c ions  i  l e s  a r t s  popu la r s  c om a  t a l s  no  es  
des envo lupà  f i ns  a  m i t j an  seg le  X IX .  E l  f o l k lo r e  mèd i c  a  Espanya  
va  ten i r  e l  s eu  in i c i  a  l a  f i  de l  seg le  X IX  en  l ’ àm b i t  de l  mov im en t  
f o l k lo r i s t a ,  l ’ ob j ec t i u  de l  qua l  va  s e r  la  reco l l i da  de  s urv iv a ls .  
Pe r ò ,  en  una  m i r ada  oposada ,  e l s  me tges  van  mos t r a r  i n t e rès  en  
l a  m ed ic i na  popu la r  a  t r a vés  de  l es  t opog ra f ies  m èd iq ues  que  
mos t raven  un  en to r n  de  m isè r i a  i  i gno rànc ia  en  con t rapos ic ió  a  la  
med ic ina  c i en t í f i ca .  T a l  c om  exp l i ca  Come l l es  e l  c oncep te  de  
«m ed i c i na  popu la r»  ( f o l kmed ic ine )  va  se r  encunya t  des  d ’una  
med ic ina  que  t rac tava  de  de l im i t a r  e l  s eu  p rop i  c amp  d ’ac t uac ió  
des pres t ig ian t  a l t r es  f o rmes  de  cu ida r  i  cu r a r ,  des  de  
l ’ au toa tenc ió ,  i  r ebu t j an t  e l  va lo r  de l  q ue  avu i  es  cone i x  com  a  
p lu ra l i sm e  as s is tenc ia l .  E l  f o l k lo r e  mèd ic  és  una  peça  f onam ent a l  
pe r  a  c ompr endre  l es  c a rac te r ís t iques  i d ios inc r à t iques  de l  p rocés  
de  m ed ic a l i t zac ió  a  Espanya  i  l e s  raons  pe r  l es  q ua ls  l a  m i r ada  
e t nog rà f i ca  de ls  me tges  espanyo ls  es  va  es va i r  j un t ament  amb  e l  
s eu  c ompr om ís  soc ia l  du ran t  la  segona  me i t a t  de l  seg le  XX ,  
es va ïm en t  p robab lem ent  c omú  a  bona  pa r t  de  l ’ Eu r opa  oc c iden t a l  
( 112 ) .  A  Ca ta lunya  ca l  des t ac ar  l ’ ob ra  de  J oan  Amades  (113) ,  e l  
més  no tab le  d i vu lgador  de l  f o l k l o re  c a ta l à ,  que  exp l i c a  de  les  
he rbes  que  mo l t s  de ls  m ed i caments  us a ts  avu i  pe r  l a  c iènc ia  
mèd ic a  o f i c i a l  han  es ta t  descober t s  pe l  pob le  s enz i l l  i  cam per o l .  
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Pos t e r io rm en t  e l  t e rme  és  recuper a t  pe r  l ’ àm b i t  de  l ’ an t r opo log ia ,  
que  en  f ac i l i t a  una  anà l i s i  més  p ro f unda  c en t r an t - se  en  l ’ e f i c àc ia  
s im bò l i c a  i  en  l a  d imens ió  soc ioc u l t u ra l  ( 114) .  
La  med ic ina  popu la r  s e rà  p resa  en  c ons ide rac ió  c om a :   
  Medic i na  casolana :  pe r  a l  t r ac tament  d ’ a f ecc ions  de  poca  
g rave ta t  pe r  le s  qua ls  no  c a l  dem ana r  e l  me tge ,  pe rquè  e ls  
que  t enen  e ls  cone i xements  s ón  l a  gen t  g r an  de  la  f am í l i a ,  i  
t é  es pec ia lmen t  va l i des a  en  l ’ en t o rn  ru ra l .  
  Medic i na  a l te r nat i va :  pe r  l ’ e x i s tènc ia  d ’ una  men ta l i t a t  
c r í t i ca  pe r  pa r t  de  l a  pob lac ió  q ue  impu ls a  a  ce r ca r  a l t r es  
a l t e rna t i ves ,  bé  s igu i  pe r  cons ide ra r  e l s  seus  p roced imen ts  
c om  a  menys  du rs  q ue  e ls  de  la  med ic ina  o f i c ia l  o  pe r  
i n t en t a r  guar i r  ma la l t s  que  han  es t a t  des nona t s  pe r  aques ta .   
  Medic i na  espec í f i ca :  quan  l a  m ed i c i na  popu la r  és  l ’ ún ica  
c apaç  d ’en f ron ta r - s e  amb  ma la l t i es  re l ac i onades  amb  ce r tes  
c r eenc es  que  p ress uposen  una  e t io l og ia  que  e l  med i  
acadèm ic  no  acc ep ta .  
E l s  c on t i ngu ts  i  l es  f o rmes  de  la  med i c ina  popu la r  van  c anv ian t  a  
t r avés  de l  t em ps  de  l a  m a te i xa  maner a  que  canv ia  qua l sevo l  
f enom en  cu l t u r a l  ( 57 ) ,  pe rquè  una  c a rac te r ís t i ca  bàs ic a  de  les  
med ic ines  t r ad i c i ona ls  és  l a  s eva  v inc u lac ió  amb  l ’ a spec t e  c u l t u r a l  
de  l ’ é ss e r :  no  es  t rac ta  només  de  l ’ e s ta t  de l  benes ta r  pa r t i c u la r  
de ls  i nd i v i dus ,  s i nó  de  l ’ equ i l i b r i  de  t o t s  amb  l a  na tu ra ,  am b  les  
c r eenc es  i  am b l a  s oc ie ta t  ( 115) .  
Queda  c l a ra  la  necess i t a t  de  p rendre  c onsc iènc ia  de  la  
impor tànc ia  que  t enen  e l s  com ponen ts  c u l t u r a ls  i  an t ropo lòg i cs  de  
l a  sa lu t  i  l a  ma la l t i a ,  a i x í  c om  la  nec ess i t a t  d ’ ap ropar - se  a l  
s i s tema  de  c r eences  de l  pac ien t  i  a  l a  i n ves t igac ió  en  med i c ina  
popu la r ;  e l  c one i xement  d ’ aques ta  med ic ina  és  no  només  
i n t e ressan t  pe r  a  c omp le ta r  es tud is  e t nog rà f i cs  i  an t r opo lòg ics  o  
pe r  a  la  h i s to r i og r a f i a  mèd i ca ,  s i nó  q ue  tam bé  ho  és  pe r  a  la  
p l an i f i c ac ió  san i t à r i a .  Aques t  t i pus  de  r eme is  cas o lans  a  bas e  de  
p l an t es  es t à  so f r in t  un  p r océs  de  r eg ress ió  quan t  a  l a  s eva  
t ransm is s ió ;  pe r  so r t ,  h i  ha  una  c re ixen t  m o t i vac ió  pe r  pa r t  de ls  
p ro f ess iona l s ,  c om  demos t ra  l ’ augment  de  t r eba l l s  pub l i ca t s  a  
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PubMed.  A i x í ,  l a  impor tànc ia  de  la  med i c ina  popu la r  pe r  a  la  
m i l l o ra  de  l ’ as s i s tènc i a  san i t à r ia  és  q ue lc om que  ava la  la  t es i  
doc t o ra l  q ue  h a  r ea l i t za t  e l  b i ò l eg  J .R .  Va l le j o  V i l l a l obos ,  
p ro f ess or  de  la  Fac u l t a t  de  Med ic i na  de  la  Un i ve r s i t a t  ex t r emenya .  
L ’au t o r  c r eu  que  se r i a  «un  g reu  e r r o r »  p resc ind i r  de  la  med ic ina  
popu la r  pe r  la  s eva  s i t uac ió  ex t raac adèm ic a  en  e l  s i s tema  mèd ic ,  
« j a  que ,  a  m és  de  p roporc i onar  un  va luós  l l ega t  cu l t u ra l ,  po t  j ugar  
un  im por t an t  paper  en  l a  p lan i f i cac ió  s an i t à r ia  i  en  la  i nves t igac ió  
f a rmac o lòg i ca» .  Cons ide r a ,  a i x í  ma te i x ,  que  l a  med i c ina  popu la r  
podr i a  c onver t i r -se  en  un  e lem ent  més  de  t reba l l  en  l ’ a t enc ió  
p r im àr ia  que ,  « j un tam ent  amb  un  i nc r ement  en  l a  in ves t igac ió  en  
an t ropo log ia  m èd ic a  en  genera l ,  r eve r t i r i a  en  una  m i l l o ra  de  
l ’ a ss is t ènc ia  san i t à r i a  i  una  m i l l o r  en t es a  amb  e l  pac ien t  en  t en i r  
en  com pte  l es  pau tes  de  com por t ament  de  l a  cu l t u ra  popu la r  pe l  
que  f a  a  l a  sa lu t  i  l a  m a la l t i a . »  (116 - 118) .  
Han  es ta t  e l s  l l ocs  r u ra l s  on  l a  med i c ina  popu la r  ha  s obr ev is cu t  
més  t emps  a  Ca ta lunya ,  a  caus a  de  d i f e ren ts  c i r c ums t ànc ies  
a f avo r ido res  c om  poden  s e r  le s  t r ad i c i ons  o  e l  cone i xement  de  la  
na tu r a  (119) .  E l  món  ru r a l  és  l ’ au tèn t i c  c reado r  i  e l  més  f ide l  
d i pos i t a r i  d ’ aques t  pa t r imon i  cu l t u ra l  (120) .  
La  med i c ina  bo t àn ic a  o r ig i nada  l ’ eda t  m i t j ana  va  anar  dec l i nan t  a  
mesur a  que  avançava  la  revo luc ió  c ien t í f i c a ;  no  obs t an t  a i xò ,  g ran  
par t  de  l a  f a rmaco te r àp ia  ac t ua l  de r i va  de  l a  bo t àn i ca ,  i  s ’ es t ima  
que  e l  10  %  de  l es  es pèc ies  vege ta ls  t enen  p r op ie ta t s  med ic ina ls .  
A  p r imers  de l  s eg le  XX  la  med i c ina  popu la r  e r a  m o l t  p res en t :  a  
c ada  pob le  h i  hav ia  a lguna  dona  que  f e i a  le s  t asques  de  l l e vadora  
i  a l t r es  que  exerc i en  de  medec ine r es ,  l e s  qua l s  t en ien  un  g ran  
c one i xem ent  de  les  he r bes  r eme ie res ;  pe rò  du r an t  aques t  s eg le  la  
pos t u ra  de  la  m ed ic i na  o f i c ia l  c ap  a ls  r eme is  n a t u ra ls ,  c as o lans  i  
t r ad ic i ona l s  no  ha  es ta t  a l t r a  que  la  ignor ànc ia  i  e l  menys pr eu  i  es   
pos a  en  dub t e  que  aques ts  reme is  t i ngu in  una  bas e  c i en t í f i c a .  Per  
s or t ,  ac t ua lm en t  e ls  r eme is  s ón  ob jec te  d ’es t ud i  c i en t í f i c  pe r  pa r t  
de  nombr os os  l l i b res  que  s ’han  c en t r a t  a  r ec op i la r - l os .  Avu i  d ia  
ass is t im  a  un  r e to r n  de  l a  m ed ic i na  popu la r .  La  s i t uac ió  ac t ua l  
pe rmet  a l s  c iu t adans  ap l i c a r  cone ixements  t r ad ic iona l s  sobre  
s a lu t ,  en  pa r t i cu l a r ,  sob re  l ’ ús  de  l es  p lan tes  med ic ina ls ,  
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c onver t in t - l os  en  un  ins t rum ent  adequa t  pe r  a  una  v i s ió  renovada  
de  la  sa lu t  ( 117 ,122 , 123) .  
2 . 1 .5 . 1 .  Màgia  i  r e l ig i ó  
L ’es t ud i  de  les  t eo r ies  popu la rs  s obr e  ma la l t i es  abas t a  les  
c r eenc es  sobre  les  caus es  d ’aques t es ,  e l s  rem e is  t r ad i c iona l s  i  l es  
t è cn iques  de  c u rac ió ,  l a  c l ass i f i c ac i ó  popu la r  i  e l s  seus  e f ec tes  
s oc ia l s .  A  més ,  e l  r o l  soc ia l  de l  ma la l t  e s tà  de te rm ina t  pe l  pa t ró  
c u l t u r a l  r e l i g iós  o  màg ic  s obr e  e l  qua l  s ’e l abora  la  c osmov i s ió  de l  
g rup .  Per  a  l ’ e s tud i  de l  b inom i  s a lu t /ma la l t i a ,  d ins  l ’ àmb i t  de  l a  
c u l t u r a  popu la r ,  s ’ha  de  c ons ide r a r  la  p r es ènc ia  de l  f ac to r  re l ig i ós  
c om  a  e lem ent  c lau  c ond i c ionan t  de  l es  rep resen tac ions ,  va lo rs  i  
p ràc t iques  c u l t u ra ls ,  en  què  la  f e  és  e l  f ac to r  m és  impor tan t  en  e l  
s i s tema m ag ic o re l ig i ós  i  med ic opopu la r  (124) .  
S ’ha  d i sc u t i t  mo l t  s ob r e  l a  d i f e rènc ia  en t re  la  màg ia  i  l a  re l ig ió .  
E ls  p r im ers  an t r opò legs  de l  s eg le  X IX  i  de l  c omençament  de l  XX ,  
c om  T y lo r  o  F r azer ,  van  esm erç ar  mo l t s  es f o rços  a  c lass i f i c a r  les  
e t apes  de l  desenvo lupament  de  la  re l ig ió  i  de  l a  màg ia ,  ve ien t  
aques t a  ú l t ima  com  a  an te r i o r  i  basada  en  la  m an ipu lac ió  de  l es  
c auses  pe r  a  p r odu i r  uns  e f ec tes  conc r e t s ,  men t re  que  l a  r e l ig ió  es  
f onam ent ava  en  una  p rop ic iac ió  de  les  d i v in i t a t s ,  dependen t  de  la  
vo lun ta t  d ’aques tes .  Com  més  s ’han  es tud ia t  l a  màg ia  i  l a  re l ig i ó  
més  c l a ram ent  s ’ ha  v i s t  que  h i  ha  una  f ron te ra  mo l t  f i na  en t re  
t o t es  dues  i  que  mo l t es  vegades  es  ba r regen  ac t i t uds  i  
e xper iènc ies  d ’ ambdues  ( 125) .  S i  es  f a  un  sonde ig  exhaus t iu  es  
veu  que  aques ta  separ ac ió  no  ex i s te i x .  Segons  R i ve rs  med ic ina ,  
màg ia  i  r e l i g i ó  s ón  t e rmes  més  av ia t  abs t r ac t es ,  cadas cun  deno ta  
un  g ran  g rup  de  processos  s oc ia l s  i  a  t r avés  d ’ e l l s  la  human i ta t  ha  
r egu la t  e l  s eu  c ompor tam ent  enve rs  e l  món  que  l ’ envo l t a .  Aques t s  
t r es  g rans  g rups  de  p r oc ess os  no  es  d i s t inge i xen  c la r ament  l ’ un  de  
l ’ a l t r e .  Per  a  mo l t s  pob les  és  f o rç a  d i f íc i l  t r aça r  una  l ín ia  de f i n i da  
e n t re  màg ia  i  r e l i g i ó ,  i  necess i t en  un  t e rme  que  les  inc logu i  t o tes  
dues .  La  d i s t i nc i ó  en t re  l ’ ac t i t ud  de l  p rac t i can t  de  la  med ic ina  i  
l ’ a c t i t ud  m ag ic o re l ig i os a  depèn  de  la  d i f e rènc ia  que  ex i s te i x  en  e l  
c oncep te  de  m a la l t i a .  Per  màg ia  s ’ en tén  un  g rup  de  p r o c ess os  en  
e l s  qua ls  l ’ hom e u t i l i t za  r i t ua ls  que ,  pe rquè  s igu in  e f i c aços ,  
depenen  de l  seu  p rop i  poder  o  de  poders  que  es  c r eu  que  són  
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i n t r íns ecs ,  o  que  s ón  a t r i bu t s ,  de  de te rm ina ts  ob jec tes  i  
p roc ed im en ts  que  s ’ u t i l i t zen  en  aques ts  r i t us .  D ’a l t r a  banda ,  l a  
r e l ig ió  in c l ou  un  g rup  de  p r ocess os  l ’ e f i càc ia  de ls  qua ls  depèn  de  
l a  vo lun ta t  d ’a lgun  poder  s uper io r ,  un  poder  de l  q ua l  es  busc a  la  
i n t e r venc ió  m i t j ançan t  r i t us  de  s úp l i ca  i  p r op i c i ac i ó .  La  re l ig i ó  es  
d i f e renc ia  de  l a  màg ia  en  e l  f e t  que  imp l i c a  l a  c r eenç a  en  un  poder  
un i ve rs a l  s upe r i o r  a l  de  l ’ é ss e r  humà  mate i x .  La  m ed i c ina  és  e l  
t e rm e  empra t  pe r  a  des ignar  un  c on jun t  de  p ràc t iques  s oc ia ls  j a  
es tab le r t es  amb  les  qua ls  l ’ home  p re tén  d i r ig i r  i  c on t r o la r  un  g rup  
espec í f i c  de  f enòmens  na t u ra ls ,  es pec ia lmen t  a que l l s  que  a f ec t en  
e l  m a te i x  éss er  humà,  que  i n f lue i xen  en  e l  s eu  c ompor tam ent  f i ns  
a l  pun t  d ’ inhab i l i t a r - l o  pe r  a  exe rc i r  d ’ una  manera  no rma l  l es  
s eves  f unc ions  f í s iques  i  soc ia ls  ( 126) .  
Ma j o r i t à r iam en t  le s  p l an t es  s ’adm in is t r en  en  f o rma  de  «novenes» .  
E l  nombr e  9  apare i x  t am bé  as soc ia t  de  m anera  m àg ic a  amb  les  
p l an t es  m ed ic i na ls  en  m o l t s  es tud is ;  són  poques  l es  p reses  de  t r es  
o  se t  d ies  de  du r ada  o  les  que  es  poden  inger i r  un  nom bre  
i nd isc r im ina t  de  vegades  ( 127) .  
Una  novena  és  un  es pa i  de  nou  d ies  ded i ca t s  a  una  devoc ió  o  a  
una  p r àc t i c a  re l ig i os a  de te rm inada .  Es  t rac ta  d ’una  devoc ió  
púb l i ca  o  p r i vada  q ue  es  r ea l i t za  du ran t  nou  d ies  a  l ’Esg lés ia  
Ca t ò l i ca  amb  l a  f i na l i t a t  d ’ob ten i r  g ràc ies  espec ia ls .  E l  nom bre  9  
és  ind ica t i u  de  so f r imen t  a  la  Sag rada  Esc r i p tu r a   ( 128 , 129) .  
No  obs t an t ,  es  recu l l en  d i f e ren ts  s ign i f i c a t s  pe r  a  aques ta  pa r au la :  
h i  ha  vegades  en  què  s ign i f i ca  t an  s o l s  ‘p r endre ’n  nou  d ies ’ ,  
men t re  que  d ’a l t r es  i nd i ca  t am bé  e l  pe r íode  de  repòs  en t re  
t r ac tam ents  ( p rendr e ’n  nou  d ies ,  r eposar - ne  nou  més  i  a i x í  anar  
f en t  f i n s  la  cu r ac ió ) .  Q ue  e l  9  t i ngu i  aques t a  impor tànc ia  no  
s emb la  s e r  nom és  f ru i t  de l  c os t umar i  popu la r ,  s inó  que  sem b la  q ue  
nou  d ies  de  t r ac t ament  és  un  pe r íode  òp t im  per  a  l ’ e f i c àc ia  de  la  
maj o r ia  de  med ic aments  i  que  e l  descans  pos te r i o r  ev i t a  
l ’ hab i t uac ió  de l  ma la l t  a l  r eme i  —en  l im i t a r  e l  t emps  
d ’adm in i s t rac i ó  d ’aques t —  i  en  d i sm inue i x  e l s  pos s ib les  e f ec tes  
s ec undar i s  i  de  t ox i c i t a t  i ndes i t j ab les .  Ana l i t zan t  l es  pau t es  de  
t rac tam ent  t e r apèu t iques  de  la  med ic ina  o f i c i a l ,  un  pe r íode  de  nou  
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d ies  és  en  mo l t s  c as os  l ’ adequa t .  A  més ,  e l  c omponen t  m àg ic  i  
r e l i g iós  f a  que  e l  ma la l t  s egue i x i  e l  t r ac tam ent  f i ns  a l  f i na l ,  
s ob r e to t  en  e ls  c asos  en  què  no t a  m i l l o r i a  (130 , 131) .  
L ’as soc iac ió  en t r e  b r u i xe r i a  i  he rbes  rem e ie r es  és  p r es en t  en  la  
l i t e r a tu r a  i  en  e l  saber  popu la r .  La  b r u i xe r i a  és  u na  de  les  
vess an t s  que  p r es en t a  la  p r ox im i ta t  a l  s ag ra t  i  e l  poder  que  
c on f e re i x  man ipu la r  a l l ò  s ag ra t  o  in t e racc ionar -h i ,  i  po t  f e r - s e  
s e r v i r  t an t  pe r  a l  bé  de l  g rup  i  de ls  i nd i v i dus  com  pe r  a l  m a l .  La  
b ru i xe r ia  f o rma  par t  de  l a  nec ess i t a t  de  l ’ es se r  humà  de  ce rca r  
en l la ços  amb e l  m és  en l l à  (125) .  
La  c r eença  popu la r  recu l l  que  les  b ru ixes  s o r t ien  a  ú l t ima  hor a  de  
l a  t a r da  a  r eco l · l ec ta r  e ls  i ng red ien t s  de ls  seus  ungüen t s  i  poc ions  
pe r  dos  mot iu s :  pe r  la  seva  p ròp ia  s egur e ta t  — a i x í  n i ngú  les  
ve ia—  i  pe rquè  és  en  aques t  m oment  de l  d i a ,  a l  vespre ,  quan  les  
p lan t es  ac umu len  la  ma jo r  quan t i t a t  de  p r i nc ip i s  ac t ius .  D ’en t re  les  
herbes  q ue  f e ien  se r v i r  l e s  b r u i xes  i  c u randeres  c a l  des t ac ar  les  
s egüen ts :  l a  do lç amar a ,  l es  f a lguer es ,  l a  c i cu t a ,  l a  merc u r ia l ,  e l  
t abac ,  l ’ e l · l èbor  ve rd  o  ve lad r e ,  l ’ e l · l èbor  f è t id  o  mar x ívo l ,  
l ’ a r t em ís ia  ( empr ada  c on t r a  l ’ ep i l èps ia  o  pos ses s ions  d i abò l iques )  
i  a lguns  bo le t s ,  c om  a r a  e l  pe t  de  l l op  ( pe r  l es  s eves  p rop ie ta t s  
e s tupe f aen ts ) .  Les  p r i nc i pa ls  p lan tes  que  es  f e ien  s e r v i r  e l  d ia  de  
San t  J oan  pe r  a  p ro t eg i r  l a  gen t  de  les  b r u i xes  i  éss e rs  m a l ignes  
e ren  l ’ es p íg o l ,  l a  f a r igo la  i  e spec ia lmen t  e l  pe r i c ó  ( he r ba  de  les  
b ru i xes )  i  e l  r om an í .  J oan  Amades  exp l i ca  q ue  am b  de te rm i nades  
he rbes  c o l l i des  e l  d i a  de  San t  Joan  es  f e i a  una  c reu  que  es  
pen j ava  a  la  po r ta  de  la  cas a  i  p r o teg ia  de l s  ma ls  ave r anys ,  
d im on is  i  é ss e rs  ma l ignes .  Aques ts  cone i xements  i  l e s  p ràc t iques  
d ’ap r o f i t amen t  de  de te rm inades  he rbes  pe rmet e ren  ob r i r  l ín i es  de  
r ece r ca  a  l a  in c ip ien t  f a rmaco log ia  de l  s eg le  X IX  (132) .  
V inc u lada  amb  l a  màg ia  i  l a  re l ig ió ,  l a  f i gu ra  de l  c u randero ,   
espèc ie  de  sac erdo t  p r o f à  a  qu i  s ’a t r ibu ïen  poders  c u r a t i us ,  va  
adqu i r i r  un  r e l l eu  ga i rebé  m ís t i c ,  f i ns  a l  pun t  que  se ’ l  s o l · l i c i t a va  
abans  que  e l  me tge  o  e l  c ape l là ,  a t es a  l a  seva  exper i ènc ia  en  e l  
f unc ionament  de l  c os  humà.  La  m ed ic i na  c onvenc iona l ,                
— espec ia lmen t  en  m ed is  r u ra l s —  no  va  a r r abass ar  t e r reny  n i  
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c r ed ib i l i t a t  a  aques ts  s anadors  que  sov in t ,  a  banda  de  l ’ a c t i v i t a t  a l  
c amp,  exe rc ien  de  c uranderos  quan  s e ’n  r ec lam ava  e l s  se r ve is .  
Per ò  du r an t  e l  s eg le  X IX ,  am b e ls  avenç os  de  l a  m ed ic ina ,  des  de  
l es  g rans  c iu t a t s ,  l a  bu rges ia  — en  a l t r e  t em ps  tam bé  usuàr ia  de  l a  
med ic ina  popu la r —  va  acusar  c u rander os  i  b ru i xes  d ’ i n t rus i sme 
p ro f ess iona l  ( 133) .  
E l  cu r ander i sm e  és  un  f enomen  soc iocu l t u ra l  t an  an t i c  com  la  
mat e i xa  h is tò r i a  de  l ’ home,  i  e l s  c u rander os  s egue i xen  ex i s t in t  t o t  
i  e l  desenvo lupament  cu l t u ra l  i  t e cno lòg i c  de l s  pob les .  E l  
c u randero  és  a lgú  que  ha  ap rès  e l  mane ig  de ls  rem e is  veg e ta ls ,  
que  u t i l i t za  àmp l iament ;  no  obs t an t  a i xò ,  h i  ha  a l t r es  mecan ismes  
en  la  cu r ac ió :  l ’ e f ec t e  c u ra t iu  no  és  nom és  a t r ibu ïb le  a  le s  p l an tes ,  
s i nó  t ambé a  la  sugges t ió .  
En  f unc ió  de l s  p roc ess os  m orbosos  que  a tenen  i  de ls  r eme is  que  
f an  s e r v i r ,  e l s  cu r ander os  es  poden  c lass i f i c a r  en :  
a )  «Or ac ioner s» ,  q ue  c u r en  be r rugues ,  ma l s  de  que i xa l  i  a l t r es  
ma la l t i es  m i t j ançan t  o rac ions  o  encan te r i s  que  s ’ ac ompanyen  
d ’a l t r es  r i t ua l s  s imbò l i cs .  
b )  «Sav is »  o  «s àv ies» ,  que  amb  un  mèt ode  sem b lan t  cu ren  
pa t imen ts  que  t enen  e l  s eu  o r igen  en  ma le f i c i s ,  com  e l  m a l  
d ’u l l ,  i  a l s  qu i  es  recone i xen  poder s  endev ina t o r i s .  
c )  E l s  que ,  amb  l a  seva  des t r esa  pe rsona l ,  a r reg len  p r ob lemes  
d ’os sos  o  poss ee i xen  cone i xements  pe r  a  ap r o f i t a r  l e s  
f acu l t a t s  t e r apèu t iques  de  les  p lan tes  ( na t u ra l i s t es ) .  
Ac tua lmen t  la  gen t  e l s  anom ena  de  f o rma  genèr i c a ,  a  t o t s  e l l s ,  
«cu r ander os » ,  s i  bé  e ls  que  s ’ iden t i f i quen  devoc iona lmen t  amb  e ls  
Sants  es  s i t uen  en  una  ca t egor i a  d i f e r en t  a  causa  de  l a  p resènc ia  
de  r e l ig ios i t a t  i  g ràc ia  ( s i nòn im de  poder  m i tge r  en t r e  e l  
s ob r ena tu r a l  i  e l  t e r r ena l )  ( 134) .  
Fa  ga i r ebé  60  anys  l es  t e ràp ies  na t u ra l s  es  r e lac i onaven  amb 
b ru i xe r ia  i  e so t e r i sme;  ac t ua lmen t  aques t es  t e ràp ies  es  r e l ac i onen  
am b una  m i l l o r a  de  la  qua l i t a t  ass is t enc ia l  de l  pac ien t .  
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2 . 1 .6 .  Tr ansmiss i ó  de l  saber  popula r  
La  t r ansm is s ió  de l  s aber  popu la r  ha  es ta t  bàs icam ent  o ra l  i  es  
p rodue i x  bàs i cament  d i n t re  de  la  ma te i xa  f am í l i a .  Aques ta  t r ad ic ió  
f am i l i a r  ha  es t a t  es senc ia l  pe r  a  l a  t r ansm is s ió  i  c onser vac ió  de l  
c one i xem ent  s obr e  l ’ ús  med ic ina l  t r ad i c iona l  de  l es  p lan tes ,  i  l a  
dona  ha  es ta t  l a  f i gu ra  de  màx im a  t ransm is s ió .  La  cons t rucc ió  de l  
c one i xem ent  s ’ha  rea l i t za t  a  t r avés  de  l a  c onv i vènc ia  d ià r i a  en t r e  
e l s  m embres  de  l a  f am í l i a ,  i  despr és  aques t  c one i xem ent  és  
c ompar t i t  amb  e ls  a l t r es  membres  de  l a  com un i t a t .  A i xò  exp l i ca  la  
p ràc t i ca  es tes a  de  l ’ au t omed icac ió  ass oc iada  a  l a  ce rca  
d ’ es pèc im ens  en  ho r tes  c as o lanes  i  a  la  mun tanya ,  r e legan t  a  un  
s egon  t e rme  la  c onsu l t a  a  c u randero s  o  m etges  na tu r i s t es  (135 -
137) .  
Les  dones  han  es ta t  d i pos i t à r ies  du ran t  seg les  de  la  t r ad ic i ó  o ra l ,  
r e l ac i onada  am b  la  u t i l i t zac ió  de  r ec u rs os  na t u ra l s  de  l ’ en to r n  com 
s ón  l es  p l an t es ,  es pec ia lmen t  aque l les  que  anc es t r a lmen t  s ’ han  
u t i l i t za t  en  ap l i c ac ions  med ic ina ls  i  a r omàt iques .  En  e l  med i  r u ra l  
l e s  dones  han  t ingu t  g r ans  responsab i l i t a t s ,  t an t  en  l ’ àmb i t  
domès t i c  c om  en  e l  p r oduc t i u ,  i  han  in t eg ra t  en  la  seva  p ràc t i ca  i  
e xper iènc ia  q uo t i d i anes  r es ponsab i l i t a t s  q ue  han  es ta t  
i n v i s ib i l i t zades  i  gens  va lo r ades ,  t o t  i  haver  es t a t  f onamenta ls  pe r  
a l  desenvo lupament  de  la  hum an i ta t .  Les  dones ,  sobre  la  base  de  
l a  s eva  exper i ènc ia ,  han  desenvo lupa t  uns  va lo rs  q ue  e l s  han  
pe rmès  ap rox im ar -s e  de  maner a  d i f e ren t  a l  c one i xement ,  i  han  
acum u la t  un  s aber  p rop i  a l  l l a rg  de ls  seg les :  d ’aqu í  e l  va lo r  de  
s aber  c om  l es  dones  u t i l i t zen  e ls  reme is ,  c om e ls  t r ansmet en ,  com 
e l s  f an  c i r cu la r  de  gener ac ió  en  gene rac ió  en  e l  s i  de  l a  f am í l i a  i  
de l  ve ïna t  com  a  pa r t  de  l es  t asques  re lac ionades  am b  la  
r ep r oducc ió  i  l a  cu ra .  Q uan t  a l  f u tu r  d ’aques ts  s abers ,  t o t  i  q ue   
a lguns  enc ara  es t an  v ig en ts ,  ac t ua lmen t  j a  no  s ’es t an  t ransm eten t  
a  dones  j oves  que  e l s  pugu in  f e r  pe r v i u r e  en  e l  f u tu r ;  pe r  t an t ,  es  
c ons ide ra  que  aques t s  s abers  s ’es tan  pe r den t  en  t r encar - se  la  
l ín i a  de  t ransm iss ió  ( 138 ,139) .  
E l s  rem e is  c as o lans  han  t i ngu t  una  d i f us ió  un i ve r sa l  pe rquè  han  
es ta t  un  mètode  ances t ra l  pe r  a  s o luc ionar  con t ra t emps  de  to ta  
mena .  Aques tes  f ó rmu les  han  c i r c u la t  o r a lmen t ,  de  boca  a  o r e l la ,  
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o  t ambé,  pos te r i o rmen t ,  a  t r avés  de  l ’ e sc r ip t u ra ,  m i t j a nçan t  c òp ies  
d ’a l t r es  c òp ies  i  even t ua ls  apor t ac i ons  pe r sona ls  q ue  en r iqu ien  i  
per f ecc ionaven  les  r ec ep t es  p receden ts .  E ls  l l i b r es  en  què  es  
c o l · lec c ionen  les  recep tes  s ’ anomenen  r ec ep t a r i s ,  e l s  qua l s  avu i  
f o rmen ,  en t r e  e ls  doc uments  d ’ i n te rès  f am i l i a r ,  un a  t ipo log ia  ben  
de f in i da  d i ns  de ls  f ons  pa t r imon ia ls  d i pos i t a t s  a ls  a r x ius  de l  pa ís  
( 133 ) .  
La  i n f o rmac ió  emanada  de l  c one i xem ent  popu la r  s ob re  l ’ a cc ió  
med ic ament os a  de  l es  p lan t es  és  un  pa t r im on i  cu l t u ra l  que ,  amb  e l  
mode  canv ian t  de  v i da ,  va  pe r den t - se  poc  a  poc .  Uns  
c one i xem ent s  que  du r an t  seg les  han  passa t  de  pa res  a  f i l l s  
s egu in t  l a  t r a d ic ió ,  avu i  d i a ,  c o r ren  pe r i l l  d ’ ex t inc ió .  Mo l t es  
p lan t es  no  f igu r en  en  c ap  f a rmacopea ,  n i  t an  so l s  en  d i f e ren ts  
t r ac ta t s  sobre  p l an t es  c onsu l t a t s  (140) ,  pe r ò  l ’ enumerac ió  de  
d i ve r sos  r eme is  es  podr ia  pe r l l ongar  c ons ide r ab lement  en  e l  
c ap í t o l  de  les  he rbes  rem e ie r es  que ,  en  ce r t a  maner a ,  han  
f onam ent a t  l a  f a rmacopea  moderna .  Les  se ves  v i r t u t s  han  es ta t  
ap ro f i t ades  en  e l  món  ru r a l ,  pe r ò  a ra  so ls  guar den  aques t  saber  
aque l l s  anc ians  que  han  queda t  anc ora t s  en  l ’ an t i c  món  r u ra l .  
Cada  vegada  que  una  d ’aques tes  pe rs ones  des apare i x  s ’ empor t a  
un  boc í  de  t r ad ic i ons  i  cone i xements  de l  pass a t  (141) .  
Tot  i  l a  seva  an t ig u i t a t ,  l a  m ed ic i na  t rad ic iona l  s ’ha  t r ansmès  
o ra lmen t  de  gener ac ió  en  gener ac ió  i  no  supe r a  e l  10  %  de l  
nombr e  d ’ ass a jos  c l ín i cs  rea l i t za t s ,  aques ta  m anca  
d ’ i nves t igac ions  c ien t í f i ques  su f i c i en t s  és  e l  t a ló  d ’Aqu i l · l e s  de  l a  
med ic ina  t r ad i c i ona l  davan t  l a  m ed ic i na  convenc iona l ;  e l s  seus  
de f ens ors  són  cada  veg ada  més  cons c ien t s  de  l a  necess i t a t  de  
p roves  sò l ides  que  pugu in  donar  supor t  a  l es  s eves  acc ions  i  
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2 . 2 .  At enc i ó  a  l a  sa l u t  i  consum de  les  her bes  
La  d i ve r s i t a t  de  p lan tes  med ic ina ls  d i spon ib l es  va r i a  s egons  les  
r eg ions  i  e l s  ec os i s temes  on  aques t es  hab i t en .  Ac tua lm en t ,  e l  
de te r i o ram ent  de l  med i  am b ien t  causa t  pe r  l a  des f o res tac ió  o  l ’ ús  
i nd isc r im ina t  de  p roduc tes  ag roqu ím ic s ,  en t r e  a l t r es  f ac t o rs ,  es t à  
ag reu jan t  les  cond i c ions  eco lòg iques .  Les  p lan tes ,  en  e l  s eu  
c on t ex t  t r ad i c i ona l ,  es t an  l l i gades  a  una  conc epc ió  de  l ’ ésse r  
humà  i  de  la  na t u ra ,  i  no  so ls  són  menys  tòx iques ,  més  ba r a tes  o  
f àc i l s  d ’ac onsegu i r ,  s inó  que  tam bé  r e to rnen  l a  m i r ada  a  l ’ é sse r  
humà  i  a l  s eu  en to rn  ( 143) .  En  l a  soc ie t a t  ac tua l  h i  ha  un  c anv i  
d ’ac t i t uds ,  pos s ib lem ent  in f l u ï t  pe r  la  s i t uac ió  de  l a  san i t a t  en  les  
s oc ie ta t s  occ iden ta l s :  l a  med ic ina  c onvenc iona l  ha  aconsegu i t  
c on t r o la r  l es  ma la l t i es  i n f ecc ioses  g reus ,  pe rò  e ls  
m ic r oo rgan i smes  es tan  f en t  res i s tènc ies  a l s  an t i b iò t i cs ,  l es  
ma la l t i es  c ròn iques  es t an  augment an t ,  e t c .  Amb  e l  t r ans curs  de l  
t em ps ,  e ls  c anv i s  en  l ’ op in i ó  púb l i c a  han  renova t  l ’ i n t e rès  pe r  
l ’ he rbo r i s te r i a  ( 144) ,  i  a i xò  f a  que  augment i  e l  consum  de  p lan t es  i  
que  aques tes  s igu in  p reses  en  cons ide rac ió  pe r  d i f e ren t s  s ec to r s  
de  la  soc ie ta t .  
2 . 2 .1 .  F i to t er àp ia  i  E tnobotàn ica  
Les  p lan tes  i  l es  s eves  ap l i c ac ions  són  ob jec t e  d ’es tud i  de  
d i ve r ses  c iènc ies ,  en t r e  l es  qua ls  r es sa l t en  l a  f i t o t e ràp ia  i  
l ’ e t nobo t àn ic a .  
La  f i t o t e ràp ia  és  l a  c iènc ia  que  es tud ia  l a  u t i l i t zac ió  de ls  
p roduc t es  d ’o r igen  veg e ta l  amb  una  f ina l i t a t  t e rapèu t i ca ,  j a  s igu i  
per  p reven i r ,  a t enuar  o  c u ra r  un  es t a t  pa to l òg i c .  Es  c ons ide ra  
espec ia lm en t  ú t i l  en  e l  t r ac t ament  de  ma la l t i es  l l eus  o  moder ades ,  
a i x í  c om d ’a lgunes  a f ecc ions  c r òn iques ,  t en in t  en  com pte  la  s eva  
po tènc ia  f a rmac o lòg ic a  i  l a  s eva  tox i c i t a t ,  e ss en t  es pec ia lmen t  
ap rop iada  en  l ’ a tenc ió  p r imàr i a  com  a  t e r apèu t i ca  s uau  amb 
marges  t e rapèu t i cs  amp l i s .  La  f i t o t e ràp ia  p re t én  raona r  i  j us t i f i ca r  
l ’ ú s  de  l es  p l an tes  med ic ina ls  en  base  a l  cone i xement  c i en t í f i c  
de r i va t  de  l ’ es tud i  i  de  l ’ e xper imen tac ió  c l ín i ca  amb  s eus  p r i nc ip is  
ac t ius .  
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La  base  de l s  med ic aments  de  p l an tes  s ón  l es  d rogues  vege t a l s  i  
e l s  d i f e ren ts  t i pus  de  p roduc t es  que  se  n ’ob tenen .  L ’O MS va  
de f in i r  a l  1978  aques ts  c oncep tes  com s ’ ind ic a  a  c on t i nuac ió :  
a )  Una  p lan ta  med ic ina l  és  qua lsevo l  p l an ta  que  en  un  o  més  
de ls  s eus  ò rgans  c on t é  subs t ànc ies  que  poden  s e r  
u t i l i t zades  amb  f i na l i t a t  t e r apèu t i c a  o  q ue  s ón  p r ecur so res  
pe r  a  l a  s em is ín t es i  qu im ico f a rmac èu t i c a .  
b )  La  d r oga  vege ta l  és  la  pa r t  de  la  p l an t a  med i c i na l  u t i l i t zada  
en  te r apèu t i ca .   
c )  E l s  p r i nc ip i s  ac t i us  són  l es  s ubs tàn c ies  r es pons ab les  de  
l ’ a cc ió  f a rmaco lòg ic a  de  l a  p l an t a  med ic i na l .  La  f i t o te ràp ia  
u t i l i t za  d r ogues  vege ta l s  i  p repar ac ions  d ’ aques t es  d rogues  
en  la  f o rma  f a rmacèu t i ca  m és  adequada  per  a  la  s eva  
adm in is t r ac i ó .  
Les  p lan tes  i  e l s  p repara t s  de  f i t o t e r àp ia  han  de  comp l i r  l e s  t r es  
c a rac te r ís t iques  f onamenta ls :  qua l i t a t ,  s egure t a t  i  e f i c àc ia :   
  Qual i ta t :  És  un  requ is i t  bàs i c  sobre  e l  qua l  s ’ ass en t a ran  la  
s egure t a t  i  l ’ e f i c àc ia  i  que  es  t roba  de f in i t  pe l  c omp l imen t  
d ’ es pec i f i cac ions  ana l í t i ques  desc r i t es  en  les  f a rm ac opees  i  
a l t r es  no rmat i ves  de  cada  pa ís .  E l  seu  ob j ec t iu  és  con f i rmar  
l a  i den t i t a t  i  pu r esa  de  l es  mos t r es  i  va l o r a r -ne  e l  c on t i ngu t  
en  p r i nc i p i s  ac t i us .  
  Segur eta t :  La  f reqüènc ia  i  sever i t a t  de ls  r i sc os  ass oc ia t s  a  
med ic ament s  a  base  de  p l an t es  és  m enor  q ue  en  e l s  
med ic ament s  s in t è t i c s ,  pe r ò  a i xò  no  e l s  de i xa  exem pts  de  
pos s ib les  e f ec tes  advers os ,  c on t r a ind i cac ions ,  in te rac c ions  i  
a l t r es  r i s cos .  Per  va lo ra r - l a  es  p rec i sa  de  pa ràmet r es  
p rec l ín i cs  i  c l ín i cs .  
  Ef icàc i a :  Per  dem os t r a r  l ’ e f i c àc ia  de ls  p repar a t s  de  
f i t o t e ràp ia  s ’han  de  t en i r  en  c ompte  e l  c one i xem ent  de ls  
p r i nc i p i s  ac t ius  de  l es  p l an t es  que  e ls  c omponen ,  e ls  es tud is  
p rec l ín i cs  i  l ’ e xper iènc ia  c l ín i c a .  De  l ’ ú s  t r ad i c iona l  d ’ una  
p lan t a  es  po t  dedu i r  l a  seva  c apac i t a t  quan t  a  e fec tes  
t e r apèu t i cs ;  no  o bs t an t ,  a i xò  no  és  una  p r ova  su f i c i en t ,  s i nó  
que  c a l  c ons ide r a r -ho  un  pun t  de  pa r t ida  pe r  a l  
des envo lupam ent  de  m ed i caments ,  que  és  en  e l  que  es  basa  
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l ’ e t no f a rmac o log ia .  L ’e f i càc ia  s ’acons egue i x  amb l ’ ús  
adequa t  de l s  p r epa ra t s  en  re l ac ió  a  l es  i nd ic ac ions ,  f o rma 
d ’adm in i s t rac i ó  i  dos i f i cac ió .  
Les  Monog ra f ies  ESCOP i  O MS rep resen ten  una  im por tan t  
r ecop i lac i ó  d ’ i n f o rmac ió  sobre  segure t a t  i  e f i c àc ia .  Per  ga r an t i r  
aques t a  e f i càc ia  i  s egure t a t  de ls  p repara t s  de  f i t o te r àp ia  ca l  q ue  
t ingu in  la  quan t i t a t  adequada  d e  p r inc ip is  ac t i us ,  que  s ón  e ls  
c ompos tos  qu ím ics  respons ab les  de  l ’ a c t i v i t a t  de  l es  p lan tes .  E ls  
p r i nc i pa ls  són :  
  c ompos tos  p r oc eden ts  de l  m e tabo l i sm e  p r im ar i :  g lúc i ds ,  
l íp i ds ,  c e res  vege ta l s  i  a l t r es  com pos tos  n i t r ogena ts  
  c ompos tos  p r oceden ts  de l  me t abo l i sme  secundar i :  
t e r peno ides ,  de r i va t s  f enò l i cs  i  a l ca lo ides  ( 51 , 145) .  
 
La  f i t o t e ràp ia  s ’usa  en  t o t  t i pus  de  pa t o log ies .  Po t  se r  de  p r imera  
e l ec c ió  en  casos  d ’ h ipe rc o les t e ro l èm ia ,  c e f a l ees ,  es t rès ,  a r t r os i ,  
p rob lemes  d iges t ius ,  pa t o log ia  resp i r a tò r i a  es t ac io na l ,  a l · l è rg ia  
med iam b ien t a l ,  e t c .  En  a l t r es  pa to l og ies  ac tua  com  a  coad juvan t  o  
c omp lement ,  com po t  se r  pe r  a  m i t iga r  i  a l l eu j a r  e l s  e f ec tes  
s ec undar i s  de  la  qu im io t e ràp ia  en  e l  cànc er  o  en  l es  pa to l og ies  
degenera t i ves  de l  s i s tema ner v i ós  cen t r a l  ( 146) .  
Per  ap ro f i t a r  a l  màx im  e l  g ran  po t enc ia l  de  l a  f i t o te ràp ia  en  la  
s a lu t  hum ana ,  i  acons egu i r  un  ús  adequa t  de ls  p r oduc tes  a  base  
de  p lan t es  en  la  cu ra  d ’ aques ta ,  d ’ una  banda ,  s ’ ha  de  d i sposa r  de  
p repara t s  a  bas e  de  p lan tes  basa ts  en  l ’ e v idènc ia  —amb  qua l i t a t ,  
s egure t a t  i  e f i càc ia  p rovades —  i ,  de  l ’ a l t r a ,  c a l  p ropor c ionar  
i n f o rmac ió  a ls  us ua r i s  i  f o rmac ió  r igo ros a  f iab le  a ls  p ro f es s iona ls  
de  la  s a lu t .  E l  desenvo lupament  rac iona l  d e  la  f i t o te r àp ia  s ’ha  de  
bas ar  en  e l  cone ixement  de ls  p r oduc t es  a  base  de  p lan tes  i  l a  
t r ansm is s ió  adequada  d ’aques ts  a ls  p ro f ess iona l s  de  la  s a lu t  i  a l s  
c onsum idors  ( 147) .  
Pe l  que  f a  a  l ’ e tnobo tàn ic a  és  un  t e rm e que  f ou  encunya t  pe l  
bo tàn ic  John  W .  Ha rshberger  pe r  a  desc r i u re  es tud is  sob re  p l an tes  
usades  pe l s  pob les  p r im i t iu s  i  abor ígens .  
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Es  de f ine i x  ac tua lmen t  c om  l ’ «es tud i  e t nog rà f i c  de  l a  c lass i f i c ac ió  
o  des c r ipc i ó  que  un  g rup  humà  rea l i t za  de l s  r ecu r sos  bo t àn ics  que  
t roba  a l  s eu  med i  na t u ra l» .  
La  i nves t igac ió  sob re  l ’ ús  de  p lan tes  med ic ina ls  f o rma  par t  de  
l ’ e t nobo t àn ic a ,  que  es  bas a  en  la  i n f o rmac ió  emanada  de l  
c one i xem ent  popu la r  s obr e  l ’ acc i ó  med ic ament os a  d e  les  p lan tes .  
Es  pos a  de  man i f es t  que  e ls  es t ud is  e t nobo t àn i cs  poden  o r i en t a r  
l a  i n ves t igac ió  c ien t í f i ca  de  l ’ a cc ió  f a rmac o lòg i ca  de  les  p l an t es  
med ic ina ls ,  l a  iden t i f i cac ió  de ls  p r inc ip is  ac t ius  i  l e s  f o rmes  
d ’ac t uac ió ;  pe r  a i xò  l ’O MS en  p rom ou  l ’ es t ud i .  E l  cone ixement  de l  
s aber  e tnobo tàn ic  apor t a  o r ien t ac ions  mo l t  va luoses  a  la  
i n ves t igac ió  f i t oqu ím ic a  i  f a rmac o lòg ic a  encam inada  a  la  r ec e rca  
de  nous  f à rmacs  ( 140 ,148) .  
La  rece r ca  e tnobo tàn ic a  ha  es t a t  f i ns  f a  ben  pocs  anys  bas tan t  
l im i t ada  a  pa ïs os  t rop ic a ls  o  s ub t r op i c a ls ,  amb  una  g ran  r iquesa  
f lo r ís t i ca  i  am b  un  m ode  de  v i da  que  es  basa  quas i  comp le tament  
en  les  p lan tes  i  e l s  e l ements  de  l a  na t u ra .  En  les  t e r r es  ibè r iques  
l ’ e t nobo t àn ic a  t é  e l  p receden t  i l · l u s t re  de l  Dr .  P ius  Fon t  i  Quer  
( 1888 -1964) ,  e l  q ua l  r eco l l í  un  cúm u l  de  saber s  popu la rs  s obr e  les  
p l an t es  en  d i ve rs os  t reba l l s  i  en  e l  seu  l l i b r e  P lan tas  med ic i na les :  
e l  D ios còr ides  renov ado .  Ac t ua lmen t  h i  ha  g rups  de  t r eba l l  
e spec ia l i t za t s  a r reu  de l  t e r r i t o r i  pen insu la r .  A  Ca t a lunya  des taca  
un  g rup  de  rec e rca  coord ina t  en  e l  Labora t o r i  de  Bo tàn i ca  de  la  
Fac u l t a t  de  Farm àc ia  de  la  Un i ve rs i t a t  de  Barc e lona  que  man té  
una  l ín i a  de  r ec e rc a  en  e tnobo t àn ic a  c a ta l ana .  Dos  ob jec t ius  
f onam ent a ls  es  t r oben  a  la  base  de  to t a  rece r ca  e tnobo tàn ica :  
c on t r i bu i r ,  d ’ una  banda ,  a l  cone i xement  de  l a  b iod i ve r s i t a t  vege ta l  
i  f ac i l i t a r ,  de  l ’ a l t r a ,  l a  pos s ib i l i t a t  d ’ ap r o f i t amen t  c ien t í f i c  
d ’ aques ta  pa r ce l · la  de l  s aber  popu la r  que  enc ara  queda  per  
des cobr i r  i  es t à  en  pe r i l l  d ’ex t i nc ió  ( 149 -152) .  Ac tua lmen t  h i  ha  
una  nec ess i t a t  de  d i r ig i r  es f o rços  pe r  a l  r es ca t  i  c ons ervac ió  de  la  
med ic ina  t r ad ic i ona l ,  a i x í  c om  d ’ i n ven t a r ia r  l ’ ús  t r ad ic iona l  de  l es  
p l an t es  am b  va lo r  t e r apèu t i c ,  j a  que  s ’ es t à  p r odu in t  una  r àp ida  
pè rdua  d ’aques t  cone i xement  a  c aus a  de  l a  u t i l i t zac ió  i r r ac i ona l  
d ’ a lgunes  es pèc ies  i  de  la  deg radac ió  de l s  am b ien ts  na tu ra ls  
(153 ) .  
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H i  ha  a l t r es  c i ènc ies  que  t ambé es tan  in t e ressades  en  e ls  
c one i xem ent s  s ob re  l e s  p l an t es  m ed ic i na ls ,  c om  l ’e t nomed ic ina  o  
l a  f a rmac ognòs ia .  Es  po t  f e r  més  que  r ecuper a r  e ls  cone i xement s  
t r ad ic i ona l s  de ls  pob les  i nd ígenes  pe rquè  e ls  cone i xement s  
es t igu in  d is pon ib les  pe r  a l  des envo lupam ent  de  nous  f à rmac s  i   
t r eba l l a r  amb  e l s  p r ov e ïdor s  d ’a t enc ió  de  l a  sa lu t  en  e l s  pa ïs os  en  
des envo lupam ent  pe r  a  l ’ ap l i c ac ió  l o ca l  de ls  r es u l t a t s  de  la  
i n ves t igac ió  e t no f a rmaco lòg ic a .  Aques t s  cone i xements  són  la  base  
per  a  una  f i t o t e ràp ia  c ien t í f i c a  i  l ’ ú s  de  p roduc tes  a  base  d ’he r bes  
med ic ina ls  que  han  es t a t  r econegu ts  com  a  med ic aments  pe r  l a  
l eg is lac ió  eu r opea   (17 ,115 , 154 , 155) .  
2 . 2 .2 .  Usos  i  admin i s t r ac i ó  de  les  he rbes  
Ent r e  e ls  d i ve rs os  us os  que  ens  o f e r e i xen  les  p l an tes  en  
des t aquen  e ls  des t i na t s  a  l ’ a l im en t ac ió  i  a  l a  c u ra  de  l a  s a lu t ,  que  
s ón  e ls  que  i n te r ess en  des  de l  pun t  de  v i s ta  san i t a r i .  
E l s  vege ta ls  f o rmen  par t  de  la  nos t ra  c u ina :  l a  d i e ta  med i t e r ràn ia  
és  r i ca  en  p l an t es  i  ho r ta l i s ses ;  a  m és ,  l ’ home  ha  c u l t i va t  p lan tes  
a romàt iques  pe r  a  c ond im en t a r  t o t a  c l ass e  d ’a l imen ts .  La  conca  
med i te r r àn ia  ac u l l  en t re  l a  s eva  vege t ac ió  a r bus t i va  una  g ran  
quan t i t a t  de  p l an t es  a rom àt iques  que  es  poden  c u l t i va r  a l s  j a rd i ns  
i  l es  t e r rass es  de  l es  cases  i  f ac i l i t en  la  d i spon ib i l i t a t  d ’ he rbes  
f r esques  pe r  a  donar  s abor  a ls  nos t r es  p la t s  (156) .  Les  p lan tes  
a romàt iques  no  co ns t i t ue i xen  c ap  g r up  bo tàn ic  espec í f i c ,  s i nó  q ue  
per tanyen  a  f am í l i es  ben  d i ve r ses  i  e l  s eu  es t ud i  s ’ aborda  m és  des  
de l  pun t  de  v is t a  d ’ us os  que  no  pe r  l e s  ca r ac t e r ís t iques  comunes  
( 157 ) .  En  e l  món  de  l a  cu ina  t ambé ha  t ingu t  mo l t a  impor tànc ia  
l ’ e l aborac ió  de  l i c o rs  t íp i cs ,  de ls  qua l s  h i  ha  mo l t s  t i pus  de  
r ecep tes  i  que  es  poden  p rendr e  com  a  aper i t i us ,  com  a  d iges t ius  i  
t am bé  en  d i f e ren ts  com b ina ts .  Un  exem p le  t íp i c  és  l a  r a ta f ia :  e l  
c a lendar i  de  l a  r a ta f i a  d iu  que  l a  n i t  de  San t  J oan  es  c u l len  les  
herbes ,  pe r  San t  Pe re  es  f a  la  r a ta f ia ,  pe r  la  Mar e  de  Déu  d ’agos t  
s ’ embote l la ,  pe r  T o ts  San ts  es  f i l t r a  i  des prés  es  de i xa  reposar  pe r  
degus t a r - la  t o t  segu i t  o  pe r  Nada l  (158 ) .  
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Les  p lan tes  us ades  amb  f i na l i t a t s  te rapèu t iques  t enen  d i ve rses  
f o rmes  d ’adm in is t rac ió :  
  Casol ana:  Una  vegada  reco l l i des  c a l  de i xa r  as sec ar  les  
he rbes  du ran t  unes  se tm anes  pen jan t - l es  de l  sos t re  d ’ una  
hab i t ac ió  on  pass i  un  co r ren t  d ’ a i re  sec ;  despr és  es  guar den  
en  rec ip ien ts  secs  i  ne t s .  E ls  t i pus  d ’ adm in i s t rac i ó  s ón :  
dec occ ió ,  macer ac ió ,  v i  i  o l i  med ic i na l .  Tenen  e ls  avan ta tges  
de  se r  una  adm in i s t r ac ió  menys  tòx i c a ,  con ten i r  t o t s  e ls  
c omponen ts  de  l a  p l an t a ,  que  ac t uen  de  f o rma  s inè rg ica ,  i  
s e r  econòm ic s  pe r  a  l a  pob la c ió ,  i  com  a  inconven ien ts ,  que  
p res en t en  e f ec tes  s ec undar i s  s i  es  p r enen  a  dos i s  a l t es  i  e l  
f e t  de  no  cons t i t u i r  l a  f o rma  d ’adm in is t r ac i ó  usua l  de ls  
ass a igs  c l ín i c s .  
  Farm acèut i ca :  És l a  que  es  f a  quan  l es  p l an t es  s ’u t i l i t zen  
c om a  sup lement  a l imen ta r i .  L ’e l aborac ió  i  p resc r ipc ió  
d ’ aques ts  s up lement s  és  exc lus i vament  pe r  a  p r o f ess iona l s ,  i  
c on t enen  nom és  a lg uns  de ls  com ponen ts  de  la  p lan ta .  E l s  
t i pus  d ’ adm in i s t rac i ó  s ón :  ex t rac t e  h i d roa l cohò l i c ,  aquós  i  o l i  
e ss enc ia l  o  ess ènc ia  ( 159) .  
Les  p r inc i pa l s  pa t o l og ies  a  t r ac ta r  són  ( 51 ) :   
-  l e s  de  l ’ apa r e l l  d iges t i u ,  f e tge  i  v i es  b i l i a r s :  i nape tènc ia ,  
d i spèps ia ,  f l a t u l ènc ia ,  gas t r i t i s  i  ú l ce r es ,  c i ne tos i  i  
h i pe r emes i  g r av íd ic a ,  r es t r eny im en t ,  d i a r r ea ,  s índ rome  de  
l ’ i n t es t í  i r r i t ab le ,  hepa t i t i s ,  d i sc i nès ia  b i l i a r  
-  l e s  de  l ’ apar e l l  r es p i ra t o r i :  g r ip  i  r e f reda t ,  r i n i t i s ,  s i nus i t i s ,  
f a r i ng i t i s ,  b ronqu i t i s ,  asma  
-  l e s  de  l ’ apa re l l  c i r cu la to r i :  i nsu f i c i ènc ia  ca r d íaca ,  h ipe r tens ió  
a r te r ia l ,  es t as is  venos os ,  va r i us ,  hem or ro i des ,  ma la l t i a  
a r t e r ia l  oc lus i va ,  f rag i l i t a t  c ap i l · l a r  
-  l e s  de  l ’ apa re l l  l o com oto r :  i n f l amac ions  os teoar t i cu l a rs ,  
a r t ros i  
-  l e s  de l  me tabo l i sme:  h ipe r l i p idèm ies ,  s obr epès ,  d i abe t i s  
-  l e s  de l  s i s tema  ner v i ós :  ans ie ta t ,  t r as t o rns  de  la  s on ,  
depr es s ió  ( l l eu  o  moder ada) ,  c e f a l ees ,  t r as to r ns  cogn i t i us ,   
as tèn ia  
-  l e s  de  l ’ apa re l l  u r ina r i :  i n f ecc ions  u r inà r ies ,  l i t i as i  
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-  l e s  de  l ’ apa re l l  r ep roduc to r :  s índ rom e  p r emens t r ua l ,  
a l t e rac ions  de  l a  m ens t ruac ió ,  s ímp t omes  ass oc ia t s  a  l a  
menopaus a ,  h ipe rp làs ia  ben igna  de  p ròs ta t a  
-  l e s  a f ec c ions  de rmat o lòg iques :  a f ec c ions  in f l amat ò r ies  i  
i n f ecc ios es  de  l a  pe l l  i  mucos es ,  con t us ions ,  t r aumat i smes ,  
pso r i as i  
Ca l  rec o rdar  que  enc ara  que  la  g ran  ma j o r ia  de ls  m ed i caments  
ac tua lmen t  reg is t ra t s  s ón  ob t i ngu ts  pe r  s ín t es i  qu ím ic a ,  mo l t s  
p roc ede i xen  de  l a  na t u ra ,  en  c onc re t  de  les  p l an t es .  En t r e  e l l s  
des t aquen  ce r t s  an t i b iò t i c s ,  co r t i c o ides  i  an t i t umor a l s ,  a i x í  com 
l ’ a sp i r ina  i  l a  m or f ina .  Com  a f i rma  e l  doc to r  A .  Dom ínguez-G i l ,  
c a ted rà t i c  de  Farmàc ia  de  l a  Un ive rs i t a t  de  Sa lamanc a ,  « la  
bo tàn ic a  c i en t í f i c a  i  l a  qu ím ic a  o rgàn i ca  van  es t ab l i r ,  a  la  f i  d e l  
s eg le  XVI I I ,  l es  bas es  de  la  t e rapèu t i c a  f a rmaco lòg ic a  d ’ avu i ,  pe r  
t r obar  s ubs tànc ies  en  l es  p l an t es  que  més  ta r d  es  conve r t i r an  en  
mo lèc u les  t e r apèu t iq ues  en  e l  l abo ra to r i .  Ca l  ca r ac te r i t za r  mo l t  bé  
l ’ e spèc ie  bo tàn i ca ,  i den t i f i ca r  e ls  p r inc ip is  ac t i us  de  la  p l an t a  i  
ex t reu re ’ l s  pe r  a  mod i f i c a r - l os  qu ím icam ent  pe r  t a l  d ’op t im i t za r - ne  
l es  p r op ie t a t s  i  e l  r end im en t  t e r apèu t i c » .  A lguns  de ls  med i cam ents  
c l àss i cs  de r i va t s  de  p l an tes  que  c i t a  s ón  l a  d igox ina  (pe r  a l  co r ) ,  
l a  v i nca  (an t i t umo ra l ) ,  l ’ e rgo tam ina  ( per  a  l a  m ig r anya) ,  l a  
p i l oc a rp ina  (pe r  a l  g l auc oma) ,  l ’ e f ed r ina  ( ind i cada  en  p rob lemes  
r esp i r a to r i s )  i  l ’ a t rop ina  (en  anes t ès ia )  ( 160) .  A  més ,  le s  p lan tes  
med ic ina ls  són  impo r tan t s  pe r  a  l a  inves t igac ió  f a rmac o lòg ic a  i  e l  
des envo lupam ent  de  med i cam ents ,  no  so l s  quan  e l s  c ons t i t uen ts  
de  p lan tes  s ’usen  d i rec tament  c om a  ag en ts  t e r apèu t i cs ,  s inó  
t am bé  c om a  mate r i a l s  de  bas e  pe r  a  l a  s ín tes i  de  med icam ent s  o  
mode l s  pe r  a  c ompos t os  f a rmac o lòg ic am ent  ac t i us  (20 ) .  Ca l  t en i r  
p res en t  que  e ls  p roduc t es  que  p resen ten  u t i l i t a t  t e r apèu t i c a  i  
s ’hag in  ob t ingu t  pe r  un  p roc és  ga lèn i c  de  t r ans f o rmac ió  de  l a  
p lan t a  ( c àps u les ,  c ompr im i t s ,  xa rops ,  go t es ,  e t c . )  t enen  la  
c ons ide rac ió  de  med ic ament  i  s ’han  de  p r es c r iu r e  i  p repara r  c om  a  
f ó rmu les  mag is t ra ls ,  o  bé  c om  a  p r epa ra t s  o f i c i na ls ,  o  bé  s ’ han  de  
r eg is t r a r  com  a  med ic ament s ,  és  a  d i r ,  ca l  dem os t ra r -ne  la  
qua l i t a t ,  l a  s egure ta t  i  l ’ e f i càc ia  (161) .  
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E l  c r e i xem ent  de  l a  i ndús t r i a  f a rmacèu t i c a  i  e l  desenvo lupament  
de  nous  p roduc t es  m ed ic i na ls  s in t è t i c s  i  b i o lòg i cs  no  ha  d ism inu ï t  
l a  im por t ànc ia  de  l es  p lan tes  med i c ina ls ,  s i nó  que  en  e l s  pa ïsos  
des envo lupa t s  ha  augment a t  l a  dem anda  de  p l an t es  i  de  p r oduc tes  
der i va t s  d ’ aques tes .  Avu i  d i a ,  e l s  r eme is  caso lans  m és  u t i l i t za t s  
s ón  he r bes  m ed ic i na ls  ( begudes ,  r en ta t s ,  f r egues ) ,  me l  amb 
l l im ona ,  s abons  cas o lans  i  d i e tes .  
És  co r r en t  d i sposar  en  e l s  dom ic i l i s  d ’ un  «c a la i x  de  l es  f a rmàc ies»  
e n  què  s ’emm agatzemen  nombr osos  envas os  de  d i ve r sos  f à rmacs  
acons egu i t s  en  l a  c onsu l t a  mèd ica .  A  t r avés  de ls  m i t j ans  de  
c omun icac ió ,  t an t  l a  med i c ina  popu la r  c om  la  m ed ic i na  
c omp lement à r ia  s ón  cons ide rades  des  de  s imp les  a r t i c les  exò t i cs  
f i n s  s ucosos  béns  m er can t i l s  s o ta  l ’ e t ique t a  de  «na t u ra l»  (162) ,  i  
a i xò  en  f a  augmenta r  e l  c onsum.  Les  r aons  d ’ aques t  augment  en  
e l s  ú l t ims  anys  són  dues :  d ’una  banda ,  la  c reença  que  t o t  e l  que  
és  na tu r a l  és  bo  — cos a  que  no  és  c e r ta —  i ,  de  l ’ a l t r a ,  l a  
i n capac i t a t  de  la  m ed i c ina  c onvenc iona l  pe r  a  guar i r  ce r t es  
ma la l t i es  c ròn iques ,  que  f a  que  s ’accede i x i  a  le s  he rbes  rem e i e res  
c om  a  a l t e rna t i va .  La  l i t e r a tu r a  popu la r  s obr e  p l an tes  és  d i f íc i l  
d ’ i n te r p re t a r  pe rquè  es t à  amar ada  d ’exager ac ions  i  e f ec tes  
m i racu losos ;  no  obs t an t ,  es t à  augmentan t  e l  nombr e  d ’ es t ud is  q ue  
en  m os t r en  l ’ e f ec t i v i t a t  am b  una  ev idènc ia  de  moder ada  a  a l t a ,  
pe rquè ,  de  f e t ,  l a  f i t o t e ràp ia  desc ansa  s obr e  una  bas e  c i en t í f i ca :  
e l s  ex t rac tes  de  p l an tes  in t e rac c ionen  d in t re  de l  nos t r e  c os  amb 
enz ims  ( 159) .  
H i  ha  d i f e ren ts  f ac to r s  que  in t e r venen  en  e l  c on t ingu t  de ls  
p r i nc i p i s  ac t ius  i ,  pe r  t an t ,  en  l es  p rop ie t a t s  de  l es  p l an t es  
med ic ina ls :  t i pus  i  l l oc  de  c onr eu ,  t emps  de  r ec o l · l ecc ió  ( es t ac ió ,  
d ia /n i t ,  ho ra ) ,  f o rma  d ’ass ec ament ,  f o rma  de  conservac ió .  Una  
i n co r r ec t a  r ec o l · l ec c ió  i  dess ecac ió  augment a  e ls  p roduc tes  de  
deg radac ió  i  l a  p l an t a  pe r d  qua l i t a t .  La  r eco l · l ecc ió  ha  de  
r ea l i t za r - se  quan  e l s  p r i nc i p i s  ac t i us  de  la  p l an t a  es t an  mad ur s ,  j a  
que  les  cè l · lu l es  vege t a ls ,  des  de l  m a te i x  mom ent  de  la  
r eco l · l ecc ió ,  pa te i xen  un  ce r t  nom bre  de  t rans fo rmac ions  
b io lòg iques :  a i x í ,  en  separ a r  la  pa r t  aè r i a  de  l ’ a r re l  es  p r ovoca  
una  in t e r rupc ió  de l  f l u x  a l imen ta r i  i  de  t ransp i r ac ió  i  e l s  enz ims  
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q ue  c on t é ,  i  que  abans  a f avo r i en  l a  f o rmac ió  de  mat è r ies  ac t i ves ,  
c omencen  a  des com pondr e - l a .  G ene ra lmen t ,  s ’ ha  de  p roced i r  a  
l ’ a sseca t  de ls  vege t a ls  a l  més  r àp id  poss ib le ,  de  m ane ra  que  no  
f e rmen t i n  e ls  suc r es  que  c on t enen ,  enc ara  que  c a l  t en i r  en  c ompte  
q ue  l es  he r bes  seques ,  a  poc  a  poc ,  van  pe rden t  l e s  s eves  
p rop ie ta t s .  Les  f lo r s  han  d ’aga f a r -se  acabades  d ’ ob r i r  i  a ss ecar - se  
am b  paper  ne t ;  l e s  f u l l es  han  de  r eco l · l ec t a r - se  abans  i  du r an t  la  
f l o r ac ió  i  es tendre ’ s  s obr e  un  paper  o  r e i xe t a ;  l es  p l an tes  
s ence r es  han  de  s e r  desposs e ïdes  de  l es  f u l l es  marc i des  i  l es  
r es tes  de  t e r ra ;  l e s  l l a vo rs  i  f r u i t s  no  s o len  nec es s i t a r  cap  
t r ac tam ent ,  i  l es  es cor ces  i  a r re ls  s ’han  de  p rendr e  d ’exem p la rs  
j o ves  (163 ,164) .  
H i  ha  una  g ran  quan t i t a t  de  l i t e ra t u ra  d is pon ib le  sobre  l es  p l an tes  
med ic ina ls :  e l  seu  o r igen ,  on  t robar - l es ,  c om r ec o l · lec ta r - l es ,  e l s  
s eus  e f ec tes  i  l a  maner a  d ’u t i l i t za r - le s .  Es  po t  t r obar  i n f o rmac ió  
t an t  de  p l an t es  u t i l i t zades  t rad ic iona lmen t  en  e l  nos t r e  en to r n  com 
de  p lan tes  exò t iques  p r ov inen ts  de  t o t  e l  p l ane ta .  Tanm ate ix ,  
mo l t a  d ’aques ta  in fo rmac ió  és  poc  c on t r as t ada  i  manc ada  de  base  
c i en t í f i c a .  D ’a l t r a  banda ,  h i  ha  un  impor tan t  pe r cen ta tge  de  
pac ien ts  q ue  p renen  p lan tes  med ic ina l s  pe r ò  que  no  ho  exp l i c i t en  
pe rquè  no  les  cons ide r en  com  a  au tèn t i cs  med i cam ents ,  amb  la  
qua l  c os a  es  d i f i c u l t a  la  de tec c ió  de  dup l i c i t a t  en  e f ec tes  
t e r apèu t i cs ,  d ’e f ec t es  adver sos  i  de  l es  in te rac c ions  amb  e ls  
med ic ament s  de  s ín t es i .  
2 . 2 .3 .  Es tud i s  sobr e  e l  consum d ’her bes  
Es  t r oben  m arcades  d i f e rènc ies  geog rà f iques  en  e l  cons um 
d ’he r bes  s egons  s i  l a  pob lac ió  és  u rbana  o  r u ra l .  E l  pe rcen ta tge  
de  dones  que  cons ume ixen  he r bes  med ic ina ls  i  med ic aments  a  
bas e  d ’he rbes  és  s uper io r  a l  d ’homes ,  de  la  ma t e i xa  maner a  que  
pas sa  amb  e l s  es tud is  sobre  l a  u t i l i t zac ió  de  med icaments .  E l  f e t  
que  m és  d ’un  t e rç  de l s  usua r i s  le s  p rengu in  «per  gus t»  i  que  
p ràc t i cament  e l  100  %  ho  f ac i  pe r  au t omed icac ió  sus t en t a  que  e l  
s eu  consum és  un  c os t um a r re l a t  a  l a  pob lac ió  ( 165) .   
Segons  e l  L l i b re  b lanc  de ls  he r bo la r i s  ( 166) ,  que  f a  un  d i agnòs t i c  
d ’aques t  sec to r ,  l a  venda  en  he r bo la r i s  a  Espanya  s o ls  r e pr esen ta  
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e l  4  %  de l  merca t  eu r opeu  de  p repar a t s  a  base  de  p lan tes  
med ic ina ls ,  m en t r e  que  pa ïs os  c om  A lem anya  i  F ranç a  rep res en t en  
e l  39  %  i  e l  29  %  respec t i vament .  E l  70  %  de ls  espanyo ls  ha  
u t i l i t za t  a lguna  vegada  p lan t es  med ic ina ls  pe r  a  t r ac t a r  p rob lemes  
de  s a lu t  i  e l  30  % a f i rm a  f e r -ho  hab i t ua lmen t .  
Són de  des t ac ar  t am bé  e l s  es t ud i s  de l  Cen t r e  d ’ I nves t igac ió  en  
F i t o te r àp ia  ( I NF ITO) ,  que  a r r an  d ’ un  p r im er  es tud i  s ob re  e ls  hàb i t s  
de  cons um  de  p lan t es  med i c ina ls  r ea l i t za t  a l  2007  va r en  t r obar  
que  un  33  %  de c la r a  c onsum i r  hab i t ua lm en t  p lan tes  m ed i c ina l s ,  un  
71 ,4  %  de ls  consum idor s  són  dones ,  l ’ he rbo la r i  és  e l  l l oc  que  
c onc i t a  un  ma j o r  nom bre  de  com prado rs ,  l a  f r eqüènc ia  de  c onsum 
és  m és  g ran  a  m esu ra  que  augmenta  l ’ eda t  i  e s  r ec one i x  que  h i  ha  
t r ad ic i ó  f am i l i ar  o  de  l ’ en t o rn  en  l ’ ú s  de  l a  f i t o te ràp ia  (167) .  
Seg ons  un  es tud i  pos t e r io r ,  de l  2015 ,  s e t  de  c ada  deu  espanyo ls  
( 68  %)  as segur a  p rendre  p r epara t s  de  p lan tes  med ic i na ls  pe r  
p reven i r  o  t r ac t a r  p r ob lemes  de  sa lu t ,  i  s egons  un  a l t r e  es t ud i  
d ’ I NFITO (168)  en  q uè  s ’ha  enques ta t  2 . 400  pe r sones  l a  m ajo r ia  
( 60  %)  d i u  p r e f e r i r  l a  f a rmàc ia  pe r  a  adqu i r i r - l es .  
Segons  l ’ es tud i  de l  Conse l l  G ene ra l  de  Farmacèu t i cs ,  e l  87  %  de ls  
enques ta t s  hav ien  us a t  a lguna  p lan ta  med i c ina l  i  e l  17  %  l es  
usaven  hab i t ua lmen t .  Les  us en  gener a lmen t  pe r  a  t r as t o rns  
d iges t ius  i  ne r v ios os ,  s egu i t s  de l s  c i r c u la t o r i s ,  r esp i r a to r i s  i  
gen i t ou r i na r i s .  Més  de  l a  m e i t a t  de l s  c onsu l t a t s  va r en  a f i rmar  que  
acud ien  a  un  p ro fess iona l  san i t a r i  (me tge ,  f a rmac èu t i c ,  i n f e rmer )  
quan  nec ess i t aven  i n f o rmac ió  s obr e  p lan tes  med i c ina l s  (169) .  
Pe l  que  f a  a  Ca ta lunya ,  aques t a  és  la  p r i nc ipa l  cons umidora  de  t o t  
l ’ Es ta t  es panyo l  i  l a  com un i ta t  au tònom a que  t é  m és  quan t i t a t  
d ’ he r bo la r i s  i  imp lan tac ió  de  l abora t o r i s  de  m ed i c i na  na tu r a l  
( f i t o t e ràp ia ) ,  t a l  com  es  mos t r a  en  e l  L l i b re  b l anc  de ls  he rbo la r i s .  
Un  es tud i  sob re  c onsum  f e t  pe ls  c o l · l eg i s  de  f a rmac èu t i c s  de  
Ca t a lunya  des taca  que  h i  ha  un  e leva t  pe rc en t a tge  de  pac ien t s  
c r òn i cs  que  consume ix  p l an t es  a l ho ra  que  la  s eva  med i c ac ió ,  que  
e l  pe r f i l  d ’us uar i  que  va  a  l a  f a rmàc ia  a  c ompr a r - ne  és  e l  de  dona  
d ’en t r e  40  i  64  anys  que  f a  de  c u idador a  de  l a  s eva  f am í l i a  i  q ue  
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l a  pob lac ió  r u ra l  mos t ra  m i l l o r s  c one i xem ents  i  m ane ig  de l  t ema 
( 170 ) .  
L ’ús  de  l es  p lan tes  amb  f ina l i t a t  t e rapèu t i c a  s ’ ha  ana t  t r ansm eten t  
de  gener ac ió  en  generac ió  i  aques t  ús  i  cons um  ha  augmenta t  
c ons ide rab lement  en  e ls  da r re r s  anys .  To t  i  que  t rad ic i ona lmen t  
s ’han  f e t  s e r v i r ,  encar a  es  desc one ix  l ’ e f i c àc ia  rea l  de  g ran  pa r t  
de  les  p lan tes  med i c ina l s  i  és  un  e r r o r  f r eqüen t  c reu re  que ,  pe r  
s er  na tu r a ls ,  no  poden  oc as ionar  danys  a  l ’ o rga n i sme.  Ma lg ra t  
a i xò ,  s i  se ’ n  f a  un  ús  r es ponsab le  es  poden  p rendr e  l e s  he rbes  
r eme ie r es  de  f o rma  segur a  pe r  a l  t r ac tam ent  i  l ’ a l l euger imen t  
d ’ a lgun  ma les t a r  (171) .  
2 . 2 .4 .  E ls  r i scos  d ’un  ús  inadequat  de  les  her bes  
L es  p l an t es  med ic ina ls  es  ca r ac t e r i t zen  pe r  apor ta r  a  l ’ o rgan isme 
p roduc t es  ac t i us  que  s ’abs orbe i xen  fàc i lmen t  i  són  bene f i c i osos  
per  a  la  sa lu t .  Pe r ò  t ambé  t enen  l es  seves  l im i t ac ions  i  e f ec tes  
s ec undar i s ,  i g ua l  que  e l s  f à rmacs  qu ím ics ;  l a  u t i l i t zac ió  de  le s  
d rogues  vege ta l s  no  de i xa  de  t en i r  r i s cos ,  espec ia lm en t  s i  s e ’n  f a  
un  ús  ind i sc r im ina t .  
E l  t e rme  «p lan t a  med ic i na l»  adqu i r e i x  d i f e ren ts  s ign i f i c a t s  segons  
e l  con tex t  en  què  es  t r oba :  e l  sabe r  popu la r  cons ide ra  com  a  
p lan t a  m ed ic i na l  aque l l a  que  s ’ u t i l i t z a  per  le s  s eves  p rop ie ta t s  
c ura t i ves ,  i n f o rmac ió  que  f o rma  par t  de  l ’ he rènc ia  cu l t u r a l  de ls  
pob les  i  és  es tud iada  pe r  l ’ e t nobo t àn i ca .  En  c anv i ,  e l s  san i t a r i s  
en tenen  pe r  p l an tes  m ed ic i na ls  aque l l es  que  tenen  un  p r i nc i p i  
ac t iu ,  do t a t  d ’ ac t i v i t a t  f a rmaco lòg i c a ,  que  és  us a t  en  t e r apèu t i ca .  
L ’ap l i c ac ió  t e r apèu t i ca  de  l es  p lan tes  ex ige i x  competènc ia  
p ro f ess iona l  i  c on t r o l  l ega l  pe r  a  ga ran t i r - ne  un  ús  co r r ec te ,  a i x í  
c om  una  c omerc ia l i t zac ió  degudament  c on t r o l ada  pe r  a  assegura r  
l a  ga r an t ia  de  qua l i t a t ,  s egure t a t  i  e f i c àc ia  p ròp ies  de  q ua ls evo l  
ac t i v i t a t  san i t à r ia .  
Un  nombr e  im por tan t  de  pe r sones  cons ume ix  he r bes  med ic ina ls  
pe r  a l  t r ac tam ent  de  p rocessos  menor s .  La  c reença  que  són  
s egures  pe rquè  són  na t u ra ls  i  s ’han  em pra t  des  d ’ an t i c  con t ras ta  
am b  l a  pub l i cac ió  c ada  vegada  més  f reqüen t  de  r eacc ions  
advers es ,  in t e racc ions  amb  m ed icam ent s  i  i n tox i cac ions  pe r  
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c on t am inan ts  en t re  e ls  cons umidors  de  p l an tes ,  i  am b l es  
adver tènc ies  que  es  f an  des  de ls  c en t r es  de  f a rmacov ig i lànc ia  
nac iona ls  i  i n t e rnac iona ls .  E ls  p rob lemes  de  s a lu t  que  po t  p rodu i r  
e l  c ons um  d ’he rbes  m ed ic i na ls  han  es ta t  ben  desc r i t s  en  la  
b ib l iog ra f ia  i  c omprenen  i n t ox ic ac ions  pe r  l a  seva  i den t i f i cac ió  
e r ròn ia ,  con tam inac ió  pe r  m ic roo rgan i smes  pa t ògens ,  me t a l l s  
pes a ts  o  pes t i c ides ,  e f ec t es  adve rsos  pe r  c omp onen t s  no  
dec la ra t s ,  i n te r acc ions  med ic ament os es  en t re  l es  p l an t es  i  l es  
f o rmes  f a rmac èu t iques  t rad i c iona ls ,  e f ec t es  indes i t j a t s  espec í f i cs  
de ls  p r i nc i p i s  ac t ius  que  c on t enen  i  r eac c ions  a l · lè rg iques  pe r  la  
s eva  r iques a  en  una  g ran  va r ie t a t  d ’a l · lè rgens  ( 17 2 -177) .  
A  a i xò  s e  sum a:  
a )  l ’ a l t a  va r i ab i l i t a t  de  l a  qua l i t a t  de l s  p r epara t s ,  de  veg ades  a  
g rane l  i  de  vegades  s ense  ind ic ac ions ,  dec la rac ions  d ’ e f i càc ia  o  
espec i f i c ac ió  de l s  e f ec t es  t e rapèu t i cs ;  
b )  l a  manca  d ’ in f o rmac ió  de ls  c onsumidors ;  
c )  l ’ es cas se t a t  d ’ as sa j os  c l ín i cs  en  e l s  qua l s  s e  n ’hag in  ava lua t  
e l s  e f ec tes  t e r apèu t i c s .  
H i  ha  a lgunes  he rbes  med ic ina ls  que  es tan  rec onegudes  com  a  
med ic ament s ,  com a r a  la  be l ladona ,  l a  d ig i t a l  o  la  rauvò l f i a .  No  
obs t an t ,  l ’ e f ec t i v i t a t ,  l a  segur e ta t  i  l a  q ua l i t a t  f a rm a cèu t i ca  de  l es  
a l t r es  és  d i f íc i l  d ’ava lua r .  H i  ha  mo l t  poques  he r bes  que  hag in  
es ta t  ava luades  amb  as sa igs  c l ín i c s  c on t ro la t s .  En  mo l t s  c asos  
l ’ a va luac ió  de  l ’ e f i c àc ia  de  l es  he rbes  m ed ic i na ls  cos t a r ia  mo l t  
més  econòm ic ament  de l  que  l a  m a jo r i a  de ls  f ab r i ca n ts  podr ien  
i nve r t i r - h i  (117 ,178 ) .  
L ’ús  de  p lan tes  med i c ina l s  pe r  a  a l l eu j a r  s ímp t omes  de  p r ocessos  
l l eus  es t à  augmentan t .  Les  p lan tes  no  han  d ’us a r - se  només  com  a  
r eme is  c as o lans ,  s i nó  que  han  de  c ons ide r a r - s e  c om a  
med ic ament s  i  han  de  ten i r  un  con t ro l  s an i t a r i .  Quan  les  p lan tes  
med ic ina ls  s ’ u t i l i t zen  amb  c r i t e r i s  c ien t í f i cs  equ i va len  a  
med ic ament s  i ,  com  a  t a l s ,  p r esen ten  p rop ie t a t s  f a rmac o lòg iques  
que  l es  c apac i t en  pe r  a l  seu  ús  en  e l s  t r as to rns ,  pe rò  no  es tan  
exem ptes  de  r i scos ,  espec ia lm en t  s i  se ’ n  f a  un  m a l  ús .  
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La  med i c ina  popu la r  bas a  e l  seu  ús  en  l ’ e xper i ènc ia  t r ad ic i ona l  o  
em p í r i c a  t ransm esa  per  l es  cu l t u r es  t r ad i c i ona ls .  Un  de ls  pe r i l l s  
que  tenen  e ls  cone i xement s  s obr e  p l an t es  és  l a  t r ansm is s ió  
ve rba l ,  j a  que  cada  vegada  n ’h i  ha  menys  cone i xement  i  l es  
pers ones  que  t enen  acc és  a  aques ta  i n f o rmac ió  són  d ’eda t  
avanç ada .  A  m és  una  p lan t a  po t  t en i r  m és  d ’un  nom i  e l  m a te ix  
nom,  a  vegades ,  es  dona  a  p lan tes  d i f e ren ts  i  t o t  a i xò  po t  donar  
l l o c  a  c on f us ions  (131 , 169 ,179) .  
Davan t  e l  consum  d ’he r bes  med ic i n a ls  en t r e  e l s  pac ien t s  en  
t r ac tam ent  f a rmaco lòg i c ,  e l  m e tge  de  f am í l i a  i  l ’Adm in is t r ac ió  
s an i t à r ia  han  d ’ in f o rmar  de ls  r i sc os  pe r  a  la  s a lu t  i  de  l es  
c on t r a ind icac ions  d ’ aques ts  p r oduc t es .  Ca l  es t ab l i r - ne  la  qua l i t a t ,  
e f i càc ia  i  f a rmacov ig i lànc ia  pe rquè  e l  t r ac tament  amb  p lan t es  
med ic ina ls  no  s igu i  nom és  una  med ic i na  a l t e r na t i va  s i nó  una  pa r t  
més  de l  t r ac tam ent  in teg ra l  de l  pac ien t  i  amb  e ls  m a te i xos  p i l a r s  
c i en t í f i c s  en  què  es  basa  la  t e rapèu t i c a  c onvenc iona l  ( 165 ,180) .  
Pe l  que  f a  a  g rups  de  pob lac ió  i  amb  pa to l og ies  conc r e tes ,  segons  
d i ve r sos  es t ud is ,  es  po t  d i r  que :  
Hi  ha  doc ument ac ió  l im i t ada  re la t i va  a  l a  segur e ta t  i  l ’ e f i c àc ia  
d ’ he r bes  usades  du ran t  l ’ em bar às .  E l s  p roduc tes  f i t o t e ràp ics  
poden  se r  e f i caços ,  pe rò  c a l  veu re  l a  re lac ió  r i s c -e f ec t i v i t a t .  
Ex i s t e i xen  es tud i s  s obr e  les  p rop ie t a t s  abor t i ves  i  c i t o tòx i ques  i  e l  
po tenc ia l  t e r a togèn i c  d ’ a lgunes  p lan t es ,  pe r  la  q ua l  c osa  ca l  
educar  l es  em bar as sades  en  e l  s eu  ús ,  j a  que ,  s i  l ’ ús  t r ad ic i ona l  
és  l ’ ún i ca  in f o rmac ió  de  què  d is posen ,  han  de  s e r - ne  c onsc ien t s  
pe rquè  pugu in  p r end re  una  dec is ió  i n fo rmada  (181 - 183) .  
Un  c as  es pec ia l  t ambé  a  t en i r  en  c ompt e  és  l ’ ús  d ’ he rbes  en  e ls  
nens ,  que  t é  ca r ac t e r ís t iques  es pec ia l s .  L ’ús  de  f i t o te ràp ia  en  
ped ia t r ia  es tà  adqu i r i n t  un  p r o tagon ism e cada  vegada  més  g ran ;  
a i x í ,  e l  34  %  de  les  monog ra f i es  pub l i cades  pe r  l a  Coopera t i va  
C ien t í f i ca  Europea  en  F i t o t e ràp ia  (ESCOP)  f an  re f e rènc ia  a  l a  
s eva  dos i f i c ac ió  en  nens ,  i  cada  vegada  són  m és  e l s  ped ia t res  que  
h i  reco r r en .  L ’Agènc ia  Europea  de l  Med i c ament  (EMA)  ha  g a ran t i t  
l ’ e f i c àc ia  i  s egure ta t  en  la  pob lac ió  i n f an t i l  de  p l an tes  c om  e l  
p l an t ago  o  l a  c a lèndu la ,  i  ho  ha  f e t  a  t r avés  d ’un  doc ument  de  
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r ecom anac ions  d ’ús  de ls  p repar a t s  f a rmacèu t i cs  a  base  de  p lan tes  
en  nens  q ue  ha  es t a t  e l abora t  pe r  a  g a ran t i r -ne  l ’ e f i c àc ia  i  
s egure t a t .  En  una  enques ta  d ’ I NF ITO  rea l i t zada  a l  2011  es  
r eve lava  que  e l  68  %  de  ped ia t r es  r ecom anen  p r epara t s  
f a rmac èu t i c s  amb p lan t es  med ic ina l s  i  que  la  ma jo r i a  hav ia  
p e rc ebu t  un  in t e rès  c r e i xen t  de l s  pa res  pe r  aques t s .  Tanm ate i x ,  l a  
p res iden ta  de  l ’As soc iac ió  de  Ped ia t r i a  Na tu r a l ,  G .  Bau l i es ,  
a f i rm a :  «Era  un  doc ument  es per a t  pe l s  ped ia t res ,  j a  que  ava la  la  
u t i l i t zac ió  de  f i t o t e r àp ia  en  eda t s  ped ià t r iques  i  ob re  la  poss ib i l i t a t  
d ’ap l i c a r - l a  en  cons u l t a  pe r  a j uda r  a  m in im i t za r  l ’ ú s  de  
med ic ament s  de  s ín t es i  en  nens » .  Per  la  seva  banda ,  C .  Navar ro ,  
p res iden ta  d ’ I NF ITO,  as segur a  que  l a  f i t o t e ràp ia  «suposa  una  
garan t ia  segur a  i  e f i caç  pe r  a l  t r ac tam ent  o  p revenc ió  de  
de te rm ina ts  p roces sos  pa t o lòg i cs ,  amb  e l  va lo r  a f eg i t  de ls  s eus  
esc ass os  e f ec tes  secundar i s ,  f e t  que  s upos a  un  avan t a tge  pe r  a  la  
s a lu t  du ran t  la  i n f ànc ia» .  Excep te  c as os  pun tua ls ,  l e s  p lan tes  
med ic ina ls  es  recomanen  en  nens  a  pa r t i r  de ls  4  anys  d ’eda t ,  i  en  
l ’ adm i n is t r ac ió  s ’ha  de  t en i r  es pec ia l  p rec auc ió  en  t r es  aspec tes :  
dos i f i c ac ió ,  qua l i t a t  de ls  p roduc tes  i  segur e ta t  ( 184 -186) .  En t re  
a l t r es  t r ac t aments  na t u ra l s  es  t r oba  que  l ’ ú s  de  l a  me l  pe r  a ls  
nens  és  c omú,  pe r  a l s  s ím p tomes  de l  t r ac te  r es p i ra t o r i  i  l a  pe l l ,  
pe rò  e l s  pa r es  no  s emb len  se r  c onsc ien t s  de l  r i sc  de  bo tu l i sme en  
l ’ ú s  de  l a  m e l  en  e l s  i n f an t s ,  s inó  que  és  pe rc ebuda  c om a  na t u ra l  
i  t r ad ic iona l  ( 187) .  
E ls  ado lescen ts  am b t r as t o rns  de  l ’ a l imen t ac ió  u t i l i t zen  amb 
f reqüènc ia  le s  he rbes  m ed ic i na ls .  L ’a l t a  p r eva lença  de l  consum 
d ’he r bes  en  aques t a  pob lac ió  sugge re i x  que  e l s  p r ove ïdo rs  de  
s a lu t  nec ess i t en  es t a r  ben  i n f o rmats  i  s ’ha  de  p r egun t a r  sobre  l ’ ús  
d ’ aques ts  p r oduc t es  a ls  pac ien t s  ( 188) .  
Les  enques tes  suggere i xen  que  l es  pe rsones  g rans  s ón  e l s  us uar i s  
més  f reqüen ts  d ’he rbes  m ed ic i na ls ;  en t re  mo l t es  r aons ,  a f i rmen  
que  l es  u t i l i t zen  com  a  sup lements ,  i  é s  impor tan t  pe r  a  m i l l o ra r  
e l s  s eus  recu r sos  d ’ a t enc ió  de  l a  s a lu t  i  l es  expec ta t i ves .  La  
u t i l i t zac ió  de  p repa ra t s  a  base  d ’he r bes  en  gen t  g ran  p r es en ta  
r ep tes  impor t an t s  c om  la  c à r rega  de  l a  po l i f a rmàc ia ,  l a  d i sm inuc ió  
de  r es e r va  f unc iona l  i  l es  m a la l t i e s  c ròn iques .  La  p revenc ió  de  
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r eac c ions  advers es  i  i n te r ac c ions  am b  a l t r es  m ed icam ent s  es  
c omp l i c a  pe l  f e t  que  menys  de l  50  %  de ls  pac ien t s  de  més  eda t  no  
c omun ica  l ’ ú s  d ’aques t s  p roduc tes  a l  se u  metge  o  f a rmacèu t i c  i  
d i uen  que  no  han  r ebu t  o r ien tac ions  s obr e  pos s ib les  r i s cos  amb 
r e l ac i ó  a  l ’ ú s  con jun t  amb e ls  med icaments  ( 189 -191)  
E l  do lo r  p rovoca  sens ac ions  d i f e ren ts  d ’ ac o rd  amb  la  pe rc epc ió  i  
l a  sens ib i l i t a t  i nd iv i dua ls  de  les  pe rs ones .  Es  va  obs er va r  que  la  
ma j o r ia  de  les  p lan tes  med i c ina ls  esmentades  c om a  ana lg ès iques  
per  l es  f am í l ie s  t enen  l ’ e f ec te  p rova t ;  d ’ a l t r a  banda ,  aques tes  
p lan t es  t enen  a l t r es  e f ec tes  t e rapèu t i c s  capaços  de  caus ar  c anv is  
en  e l  cos  ( 192) .  
E l s  pac ien t s  amb  cànc er  busquen  a lguna  c os a  que  po tenc i ï  e l  s eu  
t rac tam ent ,  pe r  adqu i r i r  au tonom ia  en  e l  seu  p r océs  de  
r ecuper ac ió ,  i  c r euen  en  l ’ e f i càc ia  de  la  u t i l i t zac ió  de  l a  t e ràp ia  
esmentada ,  q ue ,  pe r  se r  na tu r a l ,  apar en t a  se r  i no fens i va .  És  
impor tan t  des tacar  que  l es  p lan tes ,  a lgunes  vegades ,  poden  t en i r  
r esu l t a t s  nega t i us  s i  s ’u t i l i t zen  de  maner a  equ i vocada :  d ’ aqu í  l a  
impor tànc ia  d ’ i n f o rmar  la  pob lac ió  que  f a  ús  d ’aques t  t i pus  de  
t e r àp ies  ( 193) .  
També  es  re f l ec t e ix  que  en  dos i s  impo r tan t s  l ’ ús  de  de te rm inades  
herbes  med i c ina l s  i / o  s up lements  d i e t è t i cs  po t  s uposa r  un  r i sc  
a f eg i t  pe r  a l s  pac ien t s  a f ec t a t s  de  c a rd iopa t i a  i ,  pe r  t an t ,  
l ’ anam nes i  d ’ i n f e rmer i a  haur i a  de  con t emp la r  aques t  t i pus  d ’hàb i t s  
de ls  pac ien t s  (194) .  
E l  consum  de  p lan t es  med ic i na ls  és  f r eqüen t  en  e ls  pac ien t s  
i n f ec t a t s  pe l  V I H .  Són  poques  l es  inves t igac ions  que  s ’ han  du t  a  
t e rm e  sobre  l es  i n te rac c ions  en t r e  e ls  an t i r e t r ov i ra ls  i  l e s  p lan tes  
med ic ina ls ,  pe rò  en  a lguns  casos  h i  ha  una  àm p l i a  ev i dènc ia  
c i en t í f i c a  pe r  a  f e r  r ecom anac ions  en  aques t  sen t i t  ( 195 ,196) .  
E l s  r i sc os  d i rec tes  pe r  a  l a  sa lu t  assoc ia t s  amb  e ls  s up lem ents  a  
bas e  d ’he rbes  i nc l ouen  h ipe r tens ió ,  hemor r àg ia  p ro l ongada  i  
i n t e racc ions ,  pa r t i c u la rm en t  en  pac ien t s  so tm esos  a  anes tès ia   
pe rquè  no  es  cone i x  e l  t emps  nec ess ar i  pe r  a  ass egura r  
l ’ e l im inac ió  de  l a  p lan ta  de  l ’ o rgan i sme.  Per  a i xò ,  l ’Am er ican  
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Soc ie t y  o f  Anes thes io log i s t s  recom ana  de  f o rma  gener a l  
s us pendr e  t o t es  les  p l an t es  m ed ic ina ls  dues  o  t r es  s e tmanes  
abans  de  l a  c i r u rg i a ,  i  t ambé  c a l ,  pe r  pa r t  de l s  anes tes is tes ,  un  
i n t e r roga t o r i  de ls  pac ien t s  sobre  e l  c onsum  ( 197 -199) .  T ambé  h i  
ha  c ons tànc ia  de ls  g reus  p r ob lemes  ne f ro l òg ic s  i  u ro lòg ic s  que  
poden  p rodu i r  ( 200) .  
2 . 2 .5 .  E l  paper  de ls  pr ofess i ona ls  san i ta r is  
Mo l t s  p ro f ess iona ls  mos t r en  in t e rès  pe ls  usos  que  e l s  pac ien t s  f an  
de  les  p lan tes  med i c ina l s  pe l s  seus  e f ec t es  sobre  l a  s a lu t  i  pe l s  
r i s cos  que  c ompor ta  un  ús  inadequa t .  A  con t i nuac ió  es  f a  una  
s ín tes i  de l  que  exp l iquen  d i ve r sos  es t ud is  que  s ’han  fe t  sob re  les  
p lan t es  med ic ina ls .   
Pr imeram ent  s ’ h i  veu  la  necess i t a t  de  s aber  qu ines  p l an tes  c one i x  
i  u sa  e l  pac ien t ;  des prés ,  l a  nec ess i t a t  de  pa r la r  amb  aques t  sobre  
e l  t em a,  pe rquè  hau r i a  de  donar  i  r eb r e  in f o rmac ió ,  i  f i na lm en t  en  
des t aquen  e ls  poc s  c one i xement s  que  tenen  e ls  p ro f es s i ona ls  
s obr e  p l an t es  med ic i na ls  i  l a  necess i t a t  de  r eb r e -h i  f o rmac ió .  
E l  r e to r n  a  l a  na tu r a  és  un  de ls  p r i nc i p i s  que  rege i x  a r a  e ls  
c onsum idors :  es  va lo ren  més  e ls  p roduc tes  na tu r a l s  i  e co lòg ics  
que  assegur en  p rocessos  de  p roduc c ió  am igab les  amb  e l  m ed i  
am b ien t .  Com a  conseqüènc ia  d ’ a i xò ,  s ’es tan  segu in t  nous  pa t rons  
de  consum  i  hàb i t s  de  v ida ,  en  què  l es  p l an t es  es tan  ocupan t  un  
l l o c  im por tan t  en  la  cu r a  i  t r ac tam ent  de  m a la l t i e s  i  c onver t i n t - se  
en  e l ement s  bàs ics  pe r  a  l a  bona  sa lu t .  És  f onamenta l ,  donc s ,  que  
e l s  p r o f ess iona l s  t i ngu in  c l a r  qu ines  espèc ies  s ón  l es  que  s ’ es tan  
c omer c ia l i t zan t  i  de t e rm inar  qu in  t i pus  de  ma la l t i es  o  s ím ptomes  
s ’es tan  t rac tan t  amb  cada  p lan ta  en  pa r t i cu l a r  pe r  pa r t  de  l a  
c omun i ta t  ( 201) .  
E l s  pac ien t s  s ov in t  ob t enen  i n f o rmac ió  s obr e  he rbes  de  l a  f am í l i a ,  
de ls  am ic s ,  de ls  anunc is  i  d ’ I n te r ne t ,  i  poc s  ho  f an  pe r  pa r t  de l  
me tge ,  in f e rmer  o  f a rmac èu t i c .  En  c anv i ,  a  més  de  la  me i t a t  de ls  
enques ta t s  en  un  es tud i  de  m erc a t  f e t  pe r  I NF ITO e ls  ag r adar ia  
que  e l  s eu  m etge  e l s  rec omanés  f i t o t e ràp ia  pe r  a  con t ro l a r  e l  
s ob r epès  ( 202) .  
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De  d i ve rs os  es t ud i s  f e t s  recen tmen t  a  Bar ce lona  s ’ ob tenen  e ls  
s egüen ts  resu l t a t s :  e l s  cons umidor s  d ’ he rbes  d ’ un  cen t re  de  s a lu t  
es  x i f r en  en  e l  59  %  de  l a  pob lac ió  a tesa ;  mo l t s  d ’aques ts  pac ien t s  
p ren ien  m ed icac ió  c ròn ic a  i  no  e ren  cons c ien t s  de  l es  s eves  
i n t e racc ions ,  n i  c onsu l t aven  amb  e ls  p ro f ess iona l s  de  l a  s a lu t ,  i  no  
en  c ons ten  dades  en  la  h i s tò r i a  c l ín i c a  (203) ,  i  que  e l  85  % es  
dec la ren  c ons um ido rs  hab i t ua ls  m i t j anç an t  una  enques t a  a  161  
usuar i s  d ’ a tenc ió  p r im àr ia  a t es os  en  la  c onsu l t a  d ’ i n f e rmer ia ,  
aques t  és  un  cons um  mo l t  e leva t  que  f a  cons ide ra r  e l  r eg is t re  
i n f o rmàt i c  d ’aques t  hàb i t  ( 204) .  Un  a l t r e  es tud i  t ambé  f e t  a  la  
mat e i xa  c i u ta t  dona  c om  a  r esu l t a t s  un  59 , 6  %  de  cons um.  Se ’n  
c onc lou  que ,  t o t  i  que  no  t o tes  l es  in te r ac c ions  s ón  pe r j ud ic i a l s ,  l a  
i n f o rmac ió  sobre  e l  cons um d ’he r bes  s ’ ha  d ’ inc l ou r e  en  la  rec o l l i da  
de  dades  i  s ’ha  de  t en i r  en  c ompt e  (205) .  E l  cons um  de  p lan t es  és  
c omú  i  a r r i ba  a  n i ve l l s  e leva ts ,  pe r  l a  qua l  cos a  s e  n ’ ha  de  
c ons ide ra r  e l  r eg is t re  i n f o rmàt i c  en  e l s  cen t res  d ’ a tenc ió  p r imàr ia  
per  t a l  d ’ava lua r - ne  pos s ib les  i n te r acc ions  f a rmaco lòg iques  i  
e f ec t es  s ec undar i s .  
És  im presc ind ib le  p regun ta r  a l s  pac ien t s  s i  es t an  p r enen t  
p roduc t es  a  bas e  d ’he rbes ,  se ’ l s  ha  d ’ i n f o rmar  sobre  e ls  pos s ib les  
e f ec t es  d ’ aques t es  p r eparac ions  i  s ’ha  de  poder  comenta r  aques t  
t em a  d ’una  maner a  imparc i a l .  Ca l  adap t a r - s e  a  c ada  pac ien t  en  un  
es f o rç  pe r  t r ansmet r e  e l  pun t  de  v is t a  p r o f ess iona l ,  bas a t  en  la   
c ompr ens ió  i  e l  r es pec te ,  pe r f i l a r  l es  dades  c l ín iques  d i s pon ib les  
s obr e  l ’ e f i c àc ia  de l s  p roduc t es  a  ba s e  d ’he r bes  i  e xp l i c a r  qu ins  
pe r i l l s  po tenc ia l s  no  s ’han  de  pas sar  pe r  a l t  ( 206) .  
Per  poder  m i l l o r a r  e l  t ema  de  l ’ e l evada  adhes ió  a  l es  p l an t es  es  
p ropos a  f e r  educac ió  s an i t à r i a  en  xe r rades  de  d i f us ió  pe r  a  l a  c u ra  
de  l a  s a lu t  f am i l i a r  ( 207) .  En  e l  desenvo lupament  de  p ràc t iques  
educa t i ves  de  sa lu t  c u l t u r a lmen t  sens ib l es  amb  e l  con tex t  esc o la r  i  
am b  l ’ ob jec t iu  de  conè i xe r  e ls  s ign i f i ca t s  ass igna ts  pe l s  esc o la rs  a  
l e s  p l an t es  m ed ic ina ls ,  es  desenvo lupà  a  Br as i l  un  es t ud i  pe r  a  
c on t r i bu i r  a l  p rocés  de  s ens ib i l i t zac ió  d ’aques ts  en  r e lac ió  amb  la  
c u ra  i  l ’ ú s  de  p lan tes  med i c ina ls  i  desper ta r  noves  v is ions  ( 208) .  
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En  un  es t ud i  f e t  pe r  a  va lo r a r  e ls  c one i xem ents  de l  pe rs ona l  
d ’ in f e rmer i a  a ls  EUA es  r e f lec t e i x  que  es t an  poc  f am i l i a r i t zades  
am b  e l s  p r oduc t es  f e t s  a  base  de  p l an tes  med ic ina ls  i  l es  
p ràc t iques  de  c u res  de  la  sa lu t  a l t e r na t i ves  ( 209) .  A  Bras i l ,  on  les  
p lan t es  s ’ i nco r por en  en  l ’ àm b i t  san i t a r i  i  en  l es  c u res  d ’ in f e rmer ia ,  
es  pe rc eben  ce r t es  d i f i c u l t a t s  pe r  a  i n c lou re  e n  la  seva  p ràc t i ca  
l es  he rbes  rem e ie res ;  pe r  a i xò  p lan tegen  un  des a f iam ent  pe r  a  la  
va lo r ac ió  de  l es  p l an tes  en  les  p r àc t iques  de  la  cu r a ,  a i x í  com 
t am bé  s ’ev i denc ia  l a  necess i t a t  de  conè i xe r  e l  c on t ex t  c u l t u r a l  en  
què  s ’ac tua  i  pe rcebre  e ls  s ign i f i ca t s  ex i s t en t s  sobre  aques t  t ema 
( 210 ) .  
Es  f a  pa lesa  l a  nec ess i t a t  de  f o rmac ió  pe r  pa r t  de l  pe rsona l  
d ’ i n f e rmer i a  en  e l  t ema  de  les  p l an tes  med ic ina ls .  De  f e t ,  j a  es  
c ons ta t a  un  i n te rès  pe r  pa r t  de ls  i n f e rmer s  pe r  le s  he rbes  
r eme ie r es  a i x í  c om  per  t e ràp ies  a l t e rna t i ves  i  com p lementà r ies ,  
c om  demos t ra  l a  c r eac ió ,  pe r  pa r t  de l  Co l · l eg i  d ’ I n f e rmer i a  de  
Barc e lona ,  de l  G rup  de  Ter àp ies  Na t u ra l s  pe r  a  avançar  en  e l  
t em a  (211) ,  j a  que  pe r  a tendr e  e l s  nos t res  pac ien t s  podem 
c omb inar  l ’ a t enc ió  b i omèd ic a  i  e l s  r eme is  cas o lans ,  pe rquè  e l  
f onam ent a l  és  f om ent a r  la  pa r t i c i pac ió  ac t i va  de l  pac ien t ,  
p romoure  l a  sa lu t  i  p reven i r  i  t r ac t a r  l a  m a la l t i a  a  pa r t i r  de  l es  
p ròp ies  c apac i t a t s  de  l ’ é sse r  hum à (212) .  
F i na lm en t ,  t am bé  és  c ons ta ta  un  e l eva t  c ons um  de  p lan t es  
med ic ina ls  en  un  es t ud i  f e t  a  l es  i l l e s  Canàr i es ,  en  e l  q ua l  t an t  l es  
p l an t es  més  usades  com  e ls  mo t i us  pe r  a  us a r - les  co inc i de i xen  
am b  a l t r es  es tud is  s im i la r s  i  e s  cons ide r a  nec es sar i  un  ma jo r  
c one i xem ent  de  les  p l an t es  med ic i na l s  pe r  pa r t  de ls  me tges  de  
f am í l i a .  Es  rec omana  a  l es  au t o r i t a t s  acadèm iques  que  i nc logu in  
a lguns  as pec tes  d ’ aques t es  m atè r i es  en  e l s  p rog ram es  de  
l l i cenc ia tu r a  i  de  pos tg rau  de  l es  t i t u l ac i ons  en  c iènc ies  de  la  
s a lu t  ( 213) .  
En  r es um,  e l  c onsum  de  p lan tes  med i c i na ls  i  sup lements  d ie t è t i cs  
és  hab i t ua l  en t r e  e l s  pac ien t s ,  que  amb  f reqüènc ia  no  n ’ i n f o rmen  a  
l ’ equ ip  de  s a lu t  p e rquè  c r euen  en  l a  innoc u ï ta t  d ’ aques ts  
p roduc t es .  A tesa  la  im por t ànc ia  de  l ’ ú s  de  les  he rbes  r eme ie r es  
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pe r  a  la  s a lu t ,  e l s  p r o f ess iona ls  s an i t a r i s  es  veuen  en  l a  
nec ess i t a t  de  quan t i f i ca r - ne  e l  consum,  in f o rmar  e l  pac ien t  de ls  
r i s cos  q ue  poden  ten i r  pe r  a  l a  sa lu t  i  de  les  s eves  
c on t r a ind icac ions ,  va lo r a r  les  conseqüènc ies  que  s e ’n  de r i ven  pe r  
poder  ac tua r  de  maner a  e f i c aç  i  i n c lou re  la  in f o rmac ió  s obre  
aques t s  hàb i t s  d ’ús  en  l a  h is tò r i a  c l ín i ca .  Ca l  que  e l  pac ien t  r eb i  
i n f o rmac ió  — i  t ambé  e ls  p r o f ess iona l s  de  l a  sa lu t  r eb in  f o rmac ió —  
s ob r e  p l an t es  med ic i na ls .  
2 . 3 .  P lan tes  i  remei s  natu ra l s  en  in fe rmer i a   
Les  p lan t es  med i c ina ls  ocupen  un  l l oc  ess enc ia l  en  la  s a lu t  i  són  
impor tan t s  pe r  a  l a  i n f e rmer ia  pe rquè  pe rmeten  m ú l t i p les  
i n t e r venc ions  en  p r evenc ió  i  en  t e rapèu t i c a .  Les  p lan t es  o f e re i xen  
mo l t s  bene f i c i s  quan  les  us em en  l ’ a l im en t ac ió  i  en  l ’ au tocu r a ,  i  
t am bé  t r ac t en  s ím ptom es  i  p rob lemes  d i ve r sos ,  r aó  pe r  la  qua l  són  
ú t i l s  en  ma la l t i es  c r òn iques ;  a  més ,  l a  g en t  de  vegades  les  po t  
usa r  de  f o rma  e r ròn ia ,  i  a i xò  s ’ha  d ’ ev i t a r  am b  in t e rvenc ions  a  
t r avés  de  l ’ educ ac ió  san i t à r ia .  Per  a i xò  ca l  que  e l  pe rsona l  
d ’ i n f e rmer i a  reb i  f o rmac ió  adequada  i  pugu i  d i s posar  de  r ec u rsos  
mat er ia l s  i  l ega l s  pe r  a  poder  i n teg ra r  le s  p l an t es  en  l es  c u res  
d ’ i n f e rmer i a .  
2 . 3 .1 .  M ode l s  d ’ in f ermer i a  en  re l ac ió  amb l ’ ob jec t e  d ’es tud i   
E ls  mode l s  conc ep t ua l s  i  l es  t eo r ies  in f e rmer es  o f er e i xen  una  
bona  o r i en tac ió  en  e l  p r oc és  d ’a tenc ió  d ’ i n f e rmer ia ,  a t es a  l a  seva  
u t i l i t a t  en  l a  p ràc t i c a  c l ín i ca ;  t o t  i  que  no  ga r an t e i xen  l ’ è x i t  de  la  
i n t e r venc ió ,  pe rmet en  i den t i f i ca r  i  en t endre  e l s  e lem ent s  que  
a f ec t en  l es  conduc tes  re l ac i onades  amb  l a  s a lu t .  L ’ús  de  mode ls  
i n f e rmer s  c om a  ma rcs  de  r e f e rènc ia  imp l i c a  v i nc u la r  una  s è r ie  de  
va lo r s  i  p r inc i p is  a l  p rocés  de  rece rca ,  pe r ò  ha  de  f e r - se  de  
maner a  c r í t i ca  i  j us t i f i c ada ,  r es pec t an t  e l  p r oc és  i nduc t i u  p r op i  de  
l a  m e todo log ia  qua l i t a t i va  pe r  t a l  de  po t enc ia r  la  s ens ib i l i t a t  
i n t e rp r e ta t i va  (214) .   
D i ve r ses  t eò r iques  que  i n teg ren  e l  marc  ep i s temo lòg ic  de  la  
i n f e rmer i a  apor t en  l a  seva  v i s ió  r e spec t e  de  la  im por t ànc ia ,  en  les  
c u res  de  l a  sa lu t ,  de  l ’ en to r n ,  l a  cu l t u ra ,  l e s  t r ad i c i ons  i  l ’ au t ocu ra  
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i  de  c om i n f lue i xen  en  e l  p r océs  de  sa lu t  i  en  l a  ma la l t i a .  En  
des t aquem les  s egüen t s :  
Fl or ence  Ni ght i nga l e :  Cons ide r ada  la  f undadora  de  l a  i n f e rmer i a  
moder na ,  l ’ ob jec t iu  de l  s eu  mode l  és  conser va r  l ’ ene rg ia  de l  
pac ien t  pa r t in t  de  l ’ a cc ió  que  h i  exe rce i xen  l a  na tu r a  i  l ’ en to r n  que  
l ’ envo l t a .  En  e l s  seus  apun ts  Not es  on  nu rs i ng .  W hat  i t  i s  and  w ha t  
i t  i s  no t  ( ‘No t es  sob re  in f e rmer i a :  e l  que  és  i  e l  que  no  és ’ ,  1859)  
dona  unes  d i rec t ius  pe r  a  p roporc i ona r  c u res  d ’ i n f e rmer ia ,  en  les  
qua l s  a t o rga  una  impor tà nc ia  espec ia l  a  l ’ en to r n  en  que  es  
des envo lupen  (215) .  
Dor othea  E .  Or em:  Des  de  la  t eo r ia  de l  dè f i c i t  d ’ au t ocur a ,  ens  d iu  
que  l ’ au t ocu ra  c ons i s te i x  en  l a  pr àc t i c a  de  les  ac t i v i t a t s  que  les  
pe rs ones  in i c i en  i  po r ten  a  t e rm e en  de te rm ina ts  pe r íodes  de  
t em ps  amb  l ’ i n t e rès  de  man ten i r  un  f unc ionament  s a ludab le  de  
l ’ o rgan isme  i  c on t i nuar  am b  un  desenvo lupament  pe rs ona l  i  e l  
benes t a r  m i t j ançan t  l a  s a t i s f acc ió  de  r equ is i t s  pe r  a  les  
r egu lac ions  f unc iona ls  i  de l  desenvo lupam ent  ( 215) .  Segons  Orem 
e l s  in f e rmer s  i  l e s  in f e rmer es  ap l iquen  i n f o rm ac ió  p r àc t i ca  s obr e  e l  
pac ien t ,  l ’ en t o rn ,  l ’ e s t i l  de  v i da  i  l a  ru t i na  d i à r i a  en  l a  se lec c ió  de  
p ràc t iques  d ’ au t ocu ra  un i ve rsa l  i  de  desenvo lupament  a  n i ve l l  
d ’a tenc ió  p r im àr ia .  E ls  p ro f ess iona l s  i n f e rmers  a j uden  e l  pac ien t  
en  la  cu r a  de  la  s a lu t  d i r i g ida  a ls  ob j ec t ius  de l  man ten imen t  
d ’aques ta  i  a  l a  p revenc ió  de  l a  ma la l t i a  ( 216) ,  i  l e s  p l an t es  
med ic ina ls  s ón  bàs iq ues  en  l ’ au t oc u ra .  
M.  F rançoise  Col l i è re :  p lan te j a  un  en f ocam ent  an t r opo lòg ic ,  j a  
que  e l  f e t  de  cu ida r  a f ec ta  l ’ es se r  humà  en  e l  seu  m ed i  amb ien t  i  
c en t r a  l es  pe r sones  en  e l  seu  c on t ex t  t en in t  en  com pte  les  
c ond ic ions  de  v i da  i  i n t en t an t  com prendre  e ls  cos tums ,  e l s  hàb i t s  
de  v ida ,  l es  c r eences  i  e l s  va lo rs  de l  pac ien t ,  e l s  q ua ls  e ls  
i n f e rmer s  i  l es  i n f e rmeres  hem  d ’ev i t a r  que  es  pe r d in  du ran t  
l ’ a t enc ió  pe r  poder  t en i r - ne  una  re lac ió  t e rapèu t i ca .  Segu in t  e l  
c o r ren t  cen t ra t  en  e l  des envo lupament  de  la  s a lu t  des taca  
l ’ apo r t ac ió  de  les  noves  c iènc ies  que  pe rm eten  com pr end re  l es  
c u l t u r es  i  l e s  c reenc es  nas cudes  de  d i f e ren t s  med i s  de  v ida  (217) .  
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Nol a  J .  Pender :  p roposa  e l  Mode l  de  P rom oc ió  de  l a  Sa lu t  ( MPS) ,  
que  pe rmet  exp l i ca r  i  p r ed i r  es t i l s  de  v i da  a f avo r i do rs  de  sa lu t  
de f in i t s  s egons  l a  c u l t u r a ,  l ’ eda t  o  e l  n i ve l l  s o c ioec onòm ic  (218) .  
Apor ta  una  s o luc ió  i n f e rmer a  a  la  po l í t i c a  s an i t à r i a  i  a  la  cu ra  de  
l a  s a lu t  en  o f e r i r  una  c ompr ens ió  de  c om  l es  pe rsones  es  veuen  
mot i vades  pe r  a  ass o l i r  l a  s a lu t  pe rsona l ,  i  aques t  m ode l  po t  
ap l i c a r - se  a l  l l a rg  de  l a  v i da  i  en  va r i e t a t  de  s i t uac ions  (215) .  E l  
mode l  exposa  c om l es  c a rac te r ís t iques  i  e xper iènc ies  ind i v i dua ls ,  
a i x í  c om  e l s  c one i xements  i  a f ec tes  es pec í f i cs  de  l a  c onduc ta ,  
por ten  l ’ i nd i v i du  a  pa r t i c i pa r ,  o  no ,  en  e ls  com por t aments  de  sa lu t  
( 219 ) .  Pender  s uggere i x  qu e  e ls  f ac to r s  cogn i t i us  (pe rc epc ió  de  
bene f i c i s ,  de  ba r r e r es  pe r  a  l ’ a cc ió ,  d ’ au toe f i càc ia )  c omb ina t s  amb 
l a  i nd i v i dua l i t a t  b i o l òg ic a ,  ps ic o lòg ica  i  s oc iocu l t u ra l  i   
l ’ e xper i ènc ia  p r èv ia  f an  que  l ’ i nd i v idu  es  compr omet i  am b  e l  p la  
d ’ ac c ió  que  j un t ament  amb  l es  demandes  ( t r eba l l ,  r es ponsab i l i t a t s  
de  cu r es )  i  p re f e rènc ies  pe rs ona ls  in f l ue i xen  a  l ’ ho r a  de  t en i r  una  
c onduc ta  p r omoto ra  de  sa lu t .  E l  r o l  de  l a  i n f e rmera  o  l ’ i n f e rmer  
c ons is te i x  a  c anv ia r  aque l les  pe rc epc ions  i  a c t i t uds  que  no  són  
adequades  pe r  a  l a  s a lu t .  
Rachel  Spector  p res en t a  e l  Mode l  d ’Her ènc ia  Cu l t u ra l  i  de  
Trad i c ions  de  Sa lu t ,  que  usa  e l  conc ep t e  de  s a lu t  ho l í s t i c a  i  
ana l i t za  a l lò  que  l es  pe rs ones  fan  des  d ’una  pe rspec t i va  
t r ad ic i ona l  pe r  p r even i r  l a  ma la l t i a  i  p r o teg i r  i  r es t au ra r  l a  s a lu t  
( 220 ) .  
Les  t rad i c ions  en  s a lu t  es tan  in t eg rades  pe r  vu i t  d im ens ions  
r e l ac i onades  en t re  s i :  c r eenc es  i  p r àc t iq ues  pe r  a l  man ten im en t  de  
l a  sa lu t  i  pe r  a  l a  p r o tec c ió  de  l a  s a lu t ,  ac t i v i t a t s  r e lac i onades  amb 
l a  r es tau rac ió  de  l a  s a lu t ,  s a lu t  i  c r eences  t r ad i c i ona l s ,  s a lu t  i  
p ràc t iques  t rad ic iona l s ,  r em e is  t r ad i c iona ls ,  sa lu t  i  s anadors  
t r ad ic i ona l s ,  cu r es  c u l t u r a ls  i  p roc és  d ’ i n f e rmer i a .  Q uan t  a ls  
« reme is  t r ad i c i ona l s» ,  e l  seu  ús ,  des  d ’una  pe rspec t i va  
t r ad ic i ona l ,  en  les  c u res  es t à  cada  veg ada  més  adm ès .  Quan  e ls  
pac ien ts  no  s ’adher e i xen  a  un  r èg im  fa rmac o lòg i c  s ’ ha  de  rea l i t za r  
un  es f o rç  pe r  de te rm inar  s i  e s tan  p renen t  rem e is  t r ad ic i ona ls  
( 221 ) .  No  ca l  m emor i t za r  t o t es  l es  l l i s t es  d is pon ib les  d ’he rbes ,  es  
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t rac ta  d ’a r r i ba r  a  se r  més  sens ib l e  a  l e s  s eves  pe rc epc ions  de  l a  
s a lu t  i  de  la  m a la l t i a  i  a  les  seves  p ràc t iques  (222) .  
E l  d i s pensador  de  l es  cu r es ,  pe r  poder  a r r iba r  a  una  p ràc t i ca  
e f i caç ,  ha  de  r eun i r  l e s  següen t s  c a rac t e r ís t iques :   
  Ser  c u l t u r a lmen t  s ens ib le :  es  t r ac ta  d ’ adqu i r i r  e l s  
c one i xem ent s  necess ar i s  pe r  a  c ompr endre  l es  t r ad i c i ons  
r e l ac i onades  amb  l a  sa lu t  i  l a  ma la l t i a ;  a  m és ,  t am bé  c a l  
des envo lupar  ac t i t uds  f avo rab les  a  aques t  s en t imen t  
  Se r  c u l t u ra lm en t  cong ruen t :  t en i r  l a  c apac i t a t  de  po r ta r  a  la  
p ràc t i ca  e ls  cone ixements  de  q uè  es  d i spos a  d i spensan t  
c u res  coher en t s  c u l t u r a lmen t .  
  Se r  cu l t u ra lmen t  com pet en t :  im p l i ca  p res t a r  a tenc ió  de  f o rma 
adequada  a l  pac ien t  t en in t  en  com pte  e l  con tex t  i  man ten in t ,  
pe r  t an t ,  l a  f i l o so f ia  ho l ís t i ca  de  l es  cu res  ( 223 , 224) .  
 
Clar a  Va l ver de ,  en  e l  nos t r e  en to r n  més  p roper ,  c reu  que  t reba l la r  
c om  a  p ro f ess iona l  d ’ i n f e rmer ia  és  pa r t i c ipa r  en  l a  vu lne rab i l i t a t  
de l  que  pa te i x  i  i n ten ta r  a l leu ja r - l a ,  a j udan t  q ue  e l  pac ien t  s igu i  
l ’ au to r  de  l a  seva  p r òp ia  exper iènc ia .  S i  l ’ és se r  hum à  ac tua  
s egons  e l  s ign i f i ca t  pe rs ona l  i  cu l t u ra l  q ue  dona  a  c ada  qües t ió ,  
l l a vo rs  e l  p ro f ess iona l  d ’ i n f e rmer i a ,  pe r  i n ten ta r  en tendre  e l  que  f a  
e l  pac ien t  (o  e l  que  no  f a ) ,  necess i t a  c onè i xe r  e l s  s ign i f i c a t s  que  
aques t  dona  a l s  s eus  p r ob lemes  de  sa lu t  ( 225) .  
Com  hem v i s t ,  s ón  d i ve rs os  e ls  mode l s  in f e rmers  re l ac iona t s  amb 
l ’ ob j ec t e  d ’ es t ud i  i  que  poden  a j uda r  en  l a  labor  d ’ in f e rmer i a  en  
r e l ac i ó  am b  les  c u r es  amb  l es  p lan t es .  Ca ld r ia  ob r i r  l a  po r ta  a  un  
s egon  pas  en  l ’ ap l i cac ió  d ’ un  m ode l  de t e rm ina t  a l  t r eba l l  en  
aques t  camp.  
2 . 3 .2 .  Formació  en  cures  o  t e ràp ies  natu ra l s  
En  e l  nos t re  en to r n  in f e rmer  h i  ha  t endènc ia  a  anomenar  l e s  
t e r àp ies  a l t e rna t i ves  « t e ràp ies  na t u ra l s» ,  i  s ón  àmp l iament  usades  
en  i n f e rmer ia  pe r  l a  p rox im i t a t  amb  l a  rea l i t a t  de l  pac ien t .  No  
obs t an t ,  f i n s  f a  poc  e r a  d i f íc i l  f o rmar -s e  en  aques tes  m atè r i es ,  que  
a ra  s ’ es tan  ob r in t  pas  en  e l  món  ac adèm ic .  A i xò  ve  dona t  pe r  
l ’ i n t e rès  i  l a  necess i t a t ,  j a  que  h i  ha  una  g ran  demanda  per  pa r t  de  
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l a  pob lac ió  d ’ aques t es  t e r àp ies ,  d ’en t re  le s  qua ls  la  f i t o t e ràp ia  és  
una  de  l es  més  s o l · l i c i t ades  pe r  pa r t  de ls  pac ien t s  (226) .  
E l s  d i f e ren t s  c o r ren ts  de l  pens ament  de  l a  d isc i p l ina  in f e rmera  
des c r iuen  esc o les  am b  mode l s  en  e ls  qua ls  l es  t e ràp ies  na t u ra ls  
es tan  i n teg rades  en  e l  p rocés  de  c u res  d ’ in f e rmer ia .  Les  te ràp ies  
na tu r a ls  són  un  g ran  i ns t rum ent  pe r  a  l es  c u res ,  j a  que  es  poden  
u t i l i t za r  en  qua ls evo l  e t apa  de  l a  v i da  o  p roc és  de  la  m a la l t i a ,  pe r  
a  a l leu j a r  e ls  s ímp t omes ,  p ropor c ionar  bene f i c i s  i  m i l l o ra r  l a  
qua l i t a t  de  v i da  de  l a  pe rs ona .  E ls  es tud is  d ’ aques tes  t e r àp ies  en  
i n f e rmer i a  van  començ ar  a  l ’Esco la  de  San t a  Madrona  a l  1992  
( 227 )  i  pos t e r i o rmen t  es  van  anar  i n t rodu in t  poc  a  poc  a  la  res ta  
de  l ’Es ta t  espanyo l .  
L ’ensenyam ent  o f i c i a l  ha  es ta t  m o l t  l l i ga t  a l  m ode l  b i omèd ic ,  
s obr e to t  en  e ls  es tud is  de  g rau ,  en  no  s e r  le s  t e r àp ies  na t u ra ls  
una  as s igna tu r a  t r onc a l .  L ’abs ènc ia  d ’ aques tes  t e ràp ies  en  e l  
c ur r íc u lum  p la n te java  in t e r rogan ts  com  e l  va lo r  d ’ aques tes  en  la  
f o rmac ió ,  l a  concep tua l i t zac ió  que  en  tenen  e ls  docen ts ,  l a  
r epe rcuss ió  en  la  qua l i t a t  de  les  c u res ,  l a  f o rmac ió  de l s  docen ts  
enc ar rega t s  d ’ impar t i r  l ’ as s igna tu r a ,  a i x í  c om  e l  nombr e  de  c r èd i t s  
i  e l  cu r s  a  im par t i r  en  la  t i t u l ac ió  de l  g rau  ( 228) .  Des  de  la  
imp lan t ac ió  de l  P la  Bo lonya ,  la  f o rmac ió  reg lada  de ls  d i p l omat s  
un i ve rs i t a r i s  d ’ i n f e rmer i a  ( DUI )  a  Es panya ,  am b  n i ve l l  de  g r au ,  es  
r ea l i t za  a  40  esco les  un i ve rs i t à r i es  d ’ i n f e rmer i a ,  en  l es  qua ls ,  
ma j o r i t à r iam en t ,  s ’ impar te i xen  ass igna tu r es  op ta t i ves  amb 
c on t i ngu ts  re l a t ius  a  l es  c u res  na tu ra ls ,  pe r ò  poques  d ’e l les  
i n c louen  l a  f i t o t e ràp ia .  
També  la  pos ada  en  m ar xa  de  cu rs os  de  pos tg rau  i  de  t í t o l s  
espec í f i c s  en  cu r es  na t u ra ls  en  l ’ àmb i t  un i ve rs i t a r i  ha  pe rmès  la  
f o rmac ió  d ’exper t s  un i ve rs i t a r i s  i  l a  c reac ió  d ’en t i t a t s  c om  l ’Es co la  
de  C iènc ies  de  l a  Sa lu t  o  l ’Esc o la  de l  Conse l l  Gener a l  d ’ I n f e rmer ia  
d ’Es panya ,  ads c r i t a  a  l a  Un i ve rs i t a t  a  D is t ànc ia  de  Mad r id  
( UDI MA) ,  on  s ’ i nc lou  l a  f o rmac ió  en  aques tes  d isc i p l ines .  De  la  
mat e i xa  maner a ,  en t r e  d ’a l t r es ,  l a  Un i ve rs i t a t  Nac iona l  a  D i s tànc ia  
( UNED)  o f e re i x  un  m às t e r  en  homeopa t ia  i  p lan tes  med i c ina l s  pe r  
a  p ro f es s iona ls  s an i t a r i s ,  i  l a  Un i ve rs i t a t  Au tònom a de  Barc e lona  
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( UAB)  i  l a  Un i ve rs i t a t  de  Bar ce lona  (UB) ,  un  pos tg rau  i  un  màs te r  
en  f i t o te r àp ia ,  r es pec t i vam ent .  A lho r a ,  en  m o l t s  hosp i t a l s  i  c en t res  
de  s a lu t  s ’ es t an  c omenç an t  a  o f e r i r  aques ts  s e r ve is  na t u ra ls  ( 229) .   
La  f a l t a  de  regu lac ió  d ’ aques tes  t e r àp ies  ha  f e t  que  
evo luc ioness in  s egons  les  neces s i t a t s  de  cada  p r o f ess iona l ,  pe rò  
l a  necess i t a t  d ’ aques ts  cu r sos  i  e spec ia l i t zac ió  ha  f e t  que  d i ve rsos  
o rgan ism es  desenvo lupes s in  f o rmac ió  pe r t inen t  i  r espos t es  en  
aques t  s en t i t .  A i x í ,  e l  Co l · l eg i  O f i c ia l  d ’ I n f e rmer i a  de  Barc e lona  
( COIB)  ha  ana t  o f er in t  cu rsos  de  f o rmac ió  en  aques t  camp  des  de  
l ’ any  1995 .  La  demanda  de ls  p r o f ess iona l s  ha  f e t  que  e ls  co l · leg is  
p ro f ess iona l s  c reess in  s ec c ions  co l · l eg ia l s  i  i n c l ogues s in  e ls  
c on t i ngu ts  de  les  c u res  na tu ra l s  en  la  Norma l i t zac ió  
d ’ I n te r venc ions  pe r  a  l a  Pr àc t i c a  I n f e rmera  ( N I PE) .  A l  2001  e l  
Conse l l  Gener a l  d ’ I n f e rmer i a  c rea  l a  f i gu ra  de l  voca l  t i t u la r  de l  P le  
en  rep resen t ac ió  de ls  p r o f ess iona l s  que  p rac t iquen  aques tes  
d i sc ip l i nes .  Tam bé,  davan t  l es  re t i cènc ies  pe r  a  l ’ ac r ed i t ac i ó  de  
f o rmac ions  re lac i onades  am b  les  t e r àp ies  na tu r a ls  i  
c omp lement à r ies  impu ls ades  pe r  l a  p r o f ess ió  in f e rme ra ,  es  va  
p ropos ar ,  en  e l  s i  de l  Conse l l  P lena r i  de l  Cons e l l  de  Co l · leg is  
d ’ I n f e rmeres  i  I n f ermer s  de  Ca ta lunya ,  l a  rea l i t zac ió  d ’un  es tud i  
s ob r e  l es  apor t ac ions  d ’ aques tes  t e r àp ies  i  e l s  seus  poss ib les  
e f ec t es  bene f i c i osos  en  la  sa lu t  i  l a  qua l i t a t  de  v i da  de  les  
pe rs ones ,  que  ha  de  con t r ibu i r  a  donar  impu ls  i  p r es t ig i  a  aques tes  
t e r àp ies  pe r  a  m i l l o ra r  l a  s a lu t  de  l es  pe rs ones  i  a  un  
r econe i xement  de  l a  p ro f ess ió  i n f ermer a  quan t  a ls  resu l t a t s  de  
s a lu t .  En  l a  Gu ia  de  bones  p r àc t iques  bas ada  en  l ’e v i dènc ia  ( 230)  
s e ’ns  exp l i ca  q ue  l a  f i t o te r àp ia  es  t roba  en t re  le s  t e r àp ies  més  
s enz i l l es  i  m és  an t igues .  E l  cone i xem ent  de  l es  p rop ie ta t s  
t e r apèu t iques  de  l es  p lan tes  ac t ua lmen t  és  e l  r es u l t a t  
d ’ i nves t igac ions  c l ín i ques  que  posen  de  m an i f es t  nombr os os  
e f ec t es  bene f i c i os os ,  m o l t s  d ’ e l l s  conegu ts  pe r  c u l t u res  
m i l · l enàr ies ,  p e rò  c a l  c on t i nuar  inves t igan t  pe r  a  mos t ra r  l a  
c on t r i buc ió  de  les  t e ràp ies  na t u ra l s  a  l a  sa lu t  i  a  la  qua l i t a t  de  
v i da  de  les  pe rs ones .  
Les  p r àc t iques  de  f i t o t e ràp ia ,  pe l  ba ix  c os t  i  pe r  s e r  acc ess ib les  a  
t o t a  la  pob lac ió ,  poden  se r  us ades  en  un i t a t s  bàs iq ues  de  s a lu t  
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am b  un  en f oc ament  en  l a  p r omoc ió  de  l a  sa lu t  i  l a  p revenc ió  de  
ma la l t i es .  Ca l  que  e ls  p ro f ess iona l s  de  la  sa lu t  o r i en t in  les  
pers ones  pe l  q ue  f a  a  l ’ ús  i nd is c r im ina t  d ’ a lgunes  p lan tes  
med ic ina ls .  Per  a l  pe rs ona l  d ’ i n f e rmer ia ,  que  té  m és  con t ac t e  amb 
l a  pob lac ió ,  és  una  «e ina  de  t reba l l» ,  i  c a l  amp l i a r  c one i xements  
pe r  a  ap l i c a r - la  i  i n t r odu i r - la  en  l a  p ràc t i ca  de  t e r àp ies  na t u ra ls  
( 231 ) .  
2 . 3 .3 .  E l  p rocés  d ’a tenc ió  d ’ in f erm er ia  
La  f ina l i t a t  de  la  in f e rmer i a  és  p r oporc i onar  cu r es  cen t rades  en  la  
s i t uac ió  de l  pac ien t ;  pe r  a i xò ,  f a  ús  de l  mè t ode  c ien t í f i c  a  t r avés  
de l  p rocés  i n f e rmer .  Les  t axonom ies  i n f e rmeres  que  ca t egor i t zen  
e l  d iag nòs t i c  en  I n f e rmer ia ,  han  ana t  in co r por an t  l es  cu res  
na tu r a ls  en  e l s  seus  d iagnòs t i cs .  E ls  resu l t a t s  de  les  i n te r venc ions  
i n f e rmer es ,  r egu lades  pe r  l a  mund ia lm en t  acc ep t ada  Nur s ing  
I n t e rv en t i on  C lass i f i c a t i on  ( ‘C lass i f i c ac ió  de  l es  I n te r venc ions  
d ’ I n f e rmer ia ’ ,  N IC) ,  es  poden  mesura r  c ien t í f i cam ent .  D ’aques tes  
NIC,  en  r e lac i ó  am b  les  p lan tes  med ic ina ls ,  des tacar em  la  
d ’«a r omat e ràp ia»  i  l a  r ecen tmen t  ap rovada  com  a  «mane ig  de  la  
f i t o t e ràp ia» .  Aques ta  nova  NIC  sobre  e l  mane ig  de  l a  f i t o t e ràp ia  
pe rmet r à  a l  pe rs ona l  d ’ in f e rmer i a  espec ia l i t za t  i  amb  competènc ies  
en  aques ta  m atè r i a  im p lem ent a r  aques t  t i pus  de  t rac tam ents  
i n t eg ra t ius  d ins  de l  p la  de  c u res  de ls  s eus  pac ien t s .  La  i n i c i a t i va  
ha  ana t  a  c à r rec  d ’un  g rup  d ’ in f e rmers  es panyo l s ,  amb O .  
Céspedes  a l  c apdavan t ,  com  a  rep resen tan t  de l  Conse l l  Gener a l  
d ’ I n f e rmer ia  en  Teràp ies  Na tu r a ls ,  e l  qua l  d iu  que  « la  cu ra  na tu ra l  
c ada  vegada  p ren  m és  f o rma  c ien t í f i c a ,  a  t r avés  de  l ’ e v i dènc ia ,  
c onver t in t - se  en  i n teg ra t i va  i  c omp lementà r i a»  (232) .  Aques ta  N IC 
s o r t i r à  pub l i cad a  en  la  p r opera  ed ic i ó  de l  2018  i  t i nd rà  es pec ia l  
r epe rcuss ió  en  l es  c u res  in f e rmeres .  
2 . 3 .4 .  Ús  i  ind i cac ió  de  p lantes  en  la  consul ta  d ’ in f ermer ia  
E l  pe rsona l  d ’ i n f e rmer i a ,  pe r  poder  f e r  ús  de  l es  p lan tes  en  les  
s eves  cu r es ,  ha  de  poder  i nd ic a r ,  us a r  i  au t o r i t za r  med ic aments  a  
bas e  de  p lan tes .  No  obs tan t ,  e l  t ema  de  l a  p res c r ipc ió  i n f e rmer a  
es tà  so tmès  a  con t r ovè r s ies .  
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E l  Cons e l l  Gener a l  d ’ I n f e rmer i a  en t én  l a  p r esc r i pc ió  in f e rmer a  com 
«emet r e  un  c r i t e r i  p ro f ess ion a l  san i t a r i  d i r i g i t  a l  pac ien t  i  pe l  qua l  
es  p ropos a  la  rea l i t zac ió  d ’una  ac c ió  en  base  a  un  j ud ic i  c l ín i c  i  
t e r apèu t i c  de  cu res»  ( 233) ,  i  és  una  competènc ia  i nher en t  a  
l ’ a comp l imen t  de  l a  t asca  d ’ i n f e rmer i a .  No  obs tan t  a i xò ,  l a  
i nd ic ac ió  o  p r es c r i pc ió ,  t o t  i  se r  una  p r àc t i c a  hab i t ua l ,  és  la  
c ompetènc ia  m és  d i sc u t i da ,  pe r  l a  f a l t a  d ’ una  no rma  r egu ladora  
que  t ind r ia  c l a rs  bene f i c i s  pe r  a  la  pob lac ió  i  pe r  a ls  ma t e i xos  
i n f e rmer s  i  i n f e rmer es .  La  regu lac ió  de  l a  p r esc r i pc i ó  i n fe rmera  ha  
es ta t  una  re i v i nd i cac ió  de l s  c o l · le c t ius  p r o f ess iona ls  pe r  
c ons ide ra r - s e  una  e ina  impr esc ind ib le  pe r  a  l ega l i t za r  una  s i t uac ió  
que  f o rma par t  de  l a  v i da  labor a l  i n f e rmera  i  que  con t r ibue i x  a  
m i l l o ra r  l ’ e f ec t i v i t a t  de l  s i s t ema s an i t a r i  ( 234) .  
Aq ues t a  regu lac ió  po r ta  m o l t  t emps  d ’evo luc ió :  
L a  Ll e i  d’o rdenac ió  de  l es  pr ofess ions  san i tàr i es  ( LOPS)  ( 235)  
d i u  que  l es  f unc ions  que  co r r es ponen  a ls  d ip lom ats  un i ve rs i t a r i s  
en  i n f e rmer ia  són :  l a  d i recc ió ,  ava luac ió  i  p res t ac ió  de  l es  c u res  
d ’ i n f e rmer i a  o r i en tades  a  p romoure ,  man ten i r  i  r ec upera r  l a  sa lu t ,  
c om també a  p reven i r  m a la l t i e s  i  d i scapac i t a t s .  
En  e l  Program a for m at iu  de  la  in f ermera  espec i a l i s t a  en  
in f erm er ia  f ami l i a r  i  comuni tàr i a  ( 236) ,  en t re  l e s  competènc ies  
v inc u lades  a  l a  p rov i s ió  de  cu r es  avanç ades  en  l ’ a t enc ió  c l ín i ca  
d i r ec t a  en  l ’ àmb i t  de  l ’ a t enc ió  f am i l i a r  i  c omun i t à r ia  a  pe rsones  a l  
l l a rg  de l  s eu  c i c l e  v i t a l  i  a  le s  f am í l i es ,  es  t r oba  la  c apac i t a t  pe r  a  
usar  i  i nd i ca r  l ’ ús  de  f à rmacs  i  a l t r es  p r oduc tes  san i t a r i s  v i nc u la t s  
a  l es  c u res  d ’ in f e rmer ia  en  l ’ àmb i t  de  l ’ a t enc ió  f am i l i a r  i  
c omun i tà r ia ,  d ’ac o rd  amb l a  l eg i s lac i ó  v igen t .  
Des  de  l ’ ap rovac ió  de  la  Lle i  29 /2006 ,  de l  26  de  j u l i o l ,  de  
ga ran t ies  i  ú s  rac i ona l  de l s  med i caments  i  p roduc tes  s an i t a r i s ,  
s ’es tan  c omet en t  i l · l ega l i t a t s  en  l ’ a ss is t ènc ia  que  p r es t a  e l  
pe rs ona l  d ’ i n f e rmer ia ,  a tès  que  la  i n f e rmera  o  l ’ i n f e rme r  p resc r iu  
d ià r iam ent .  Aques ta  l l e i  l im i t a  la  f unc ió  de  p resc r i pc ió .  Podem  d i r  
que  e l  pe rsona l  d ’ i n f e rmer i a ,  abans  d ’ aques t a  l l e i ,  es t ava  en  una  
c ond ic ió  «a lega l»  i  a  pa r t i r  d ’ aques ta  es  t r oba  en  una  s i t uac ió  
d ’ i l · l ega l i t a t  (237) .  
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L a  Lle i  28 /2009 ,  de l  30  de  des embr e ,  de  m od i f i c ac ió  de  l a  L le i  
29 /2006 ,  de l  26  de  j u l i o l ,  de  ga ran t i es  i  ús  rac i ona l  de ls  
med ic ament s  i  p r oduc t es  san i t a r i s  ( 238) ,  va  in t r odu i r  de te rm inades  
mod i f i cac ions  de  l a  L l e i  29 /2006  i  va  p reveure  en  nova  r edacc ió  la  
r egu lac ió  de  la  p resc r i pc ió ,  pe r  pa r t  de l  pe rs ona l  i n fe rmer ,  de  
de te rm ina ts  m ed i cam ent s  abans  r ese r va t s  a l  pe r sona l  mèd ic  i  va  
espec i f i c a r  que  «e l  Gover n  ha  de  regu la r  l a  i nd icac ió ,  ús  i  
au to r i t zac ió  de  d ispensac ió  de  de t e rm ina ts  med i cam ents  s ub j ec tes  
a  p resc r ipc i ó  mèd ic a  pe l s  i n f e rmers ,  en  e l  m arc  de ls  p r inc ip is  de  
l ’ a t enc ió  in t eg ra l  de  sa lu t  pe r  a  l a  c on t i nu ï t a t  as s is tenc ia l ,  
m i t j ançan t  l ’ ap l i cac ió  de  p r o toc o ls  i  g u ies  de  p r àc t i ca  c l ín i c a  i  
ass is t enc ia l» .  
Pos t e r io rm en t ,  en  e l  Reia l  dec re t  1718 /2010  ( 239) ,  sob r e  r ecep ta  
mèd ic a  i  o rd r es  de  d is pensac ió ,  s ’ es t ab le i xen  e ls  r equ i s i t s  que  
han  de  comp l i r  l es  r ec ep t es  de l  s i s t ema  nac iona l  de  s a lu t  i  e s  f a  
r e f e rènc ia  a ls  p r o fess iona l s  d ’ i n f e rme r i a  en  l ’ ú s  i  d i s pens ac ió  de  
f à rmac s ,  i  a  l ’ o rd re  de  d is pens ac ió ,  que  és  e l  doc ument  de  
c aràc te r  san i t a r i ,  no rma l i t za t  i  ob l iga t o r i ,  m i t j anç an t  e l  qua l  e l s   
p ro f ess iona l s  d ’ in fe rmer ia ,  en  l ’ àmb i t  de  les  s eves  c ompetènc ies ,  
una  vegada  hag in  es t a t  f acu l t a t s  i nd i v idua lm en t  m i t j ançan t  
l ’ a c red i t ac i ó  c o r res ponen t ,  i nd iquen  o  au t o r i t zen ,  l a  d i spens ac ió  
de  med icam ent s  i  p r oduc tes  san i t a r i s .  
F i na lm en t ,  e l  Reia l  decr e t  954 /2015 ,  de l  23  d ’oc tub re  ( 240 ) ,  pe l  
qua l  es  r egu la  l a  ind ic ac ió ,  l ’ ús  i  l ’ au t o r i t zac ió  de  d ispens ac ió  de  
med ic ament s  i  p roduc tes  san i t a r i s  d ’ ús  humà  per  pa r t  de ls  
i n f e rmer s  i  l es  in fe rmeres ,  d iu  s obre  l ’ ú s  de  med icaments  s ense  
r ecep ta  m èd ic a ,  com  són  e ls  m ed icam ent s  a  bas e  p lan tes ,  en  
l ’ a r t i c l e  2 :  
«E ls  i n f e rmers ,  en  l ’ e xe r c ic i  de  l a  s eva  ac t i v i t a t  p ro f es s iona l ,  
poden  i nd ic a r ,  u t i l i t za r  i  au to r i t za r  la  d i spens ac ió  de  med i cam ents  
no  sub jec tes  a  p resc r i pc ió  mèd ica  i  de  p roduc tes  s an i t a r i s  d ’ús  
humà,  de  m anera  au t ònoma,  m i t j anç an t  una  o r d re  de  d ispensac ió .  
»Per  a l  desenvo lupament  d ’aques t es  ac t uac ions ,  t an t  l ’ i n f e rmer  
r esponsab le  de  cu res  genera l s  com  l ’ i n f e rmer  r es pons ab le  de  
c u res  es pec ia l i t zades  han  de  se r  t i t u l a r s  de  l ’ a c red i t ac ió  
c or re sponen t  emesa  per  l a  D i recc ió  Gener a l  d ’O rdenac ió  
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P ro f ess iona l  de l  M in i s te r i  de  San i t a t ,  Se r ve i s  Soc ia ls  i  I gua l t a t  de  
c on f o rm i ta t  am b e l  que  es t ab le i x  aques t  r e ia l  dec r e t . »  
E l s  m ed i caments  a  bas e  de  p l an t es  no  es t an  sub jec tes  a  
p res c r ipc i ó  mèd ic a ;  pe r  t an t ,  poden  se r  p r esc r i t s  pe r  in fe rmers /es  
am b  l ’a c red i t ac i ó  c o r responen t .  L ’ac r ed i t ac ió  és  ob l iga tò r i a  pe r  a  
t o t s  e l s  in f e rmers  i  l e s  i n f e rmeres ;  s i  no  l a  t enen  només  poden  
adm in is t r a r  a l l ò  que  es t igu i  pau t a t  pe l  me tge  o  la  me tgess a .  
E l  p rob lema  d ’aques t  dec re t ,  s egons  la  Tau la  de  l a  Pr o f ess ió  
I n f e rmer a ,  es  t r oba  en  e l  c as  de ls  m ed i caments  sub jec tes  a  
p res c r ipc i ó  mèd ic a  pe rquè  impede i x  l a  dec is i ó  de  l ’ i n fe rmer  o  la  
i n f e rmer a ,  i  l a  Tau la  cons ide ra  q ue  «e l  t ex t  f i na l  d ’ aques t  r e ia l  
decr e t  va  en  con t ra  de l s  in t e res sos  de ls  pac ien t s  i  de  l a  r ea l i t a t  
s an i t à r ia»  ( 241) .  Fa  m és  de  10  anys  que  s ’es t à  deba ten t  s obr e  la  
p res c r ipc i ó  i n f e rmer a  ( des  de  l ’ ap rovac ió  de  la  L le i  de l  
med ic ament ) .  Aques t  re i a l  dec r e t  no  ob té  e l  cons ens  nec ess ar i  de  
l a  ma jo r i a  de  c omun i ta t s  au tònom es ,  n i  c o l · leg is  d ’ in f e rmer i a ,  n i  
de  l es  soc ie ta t s  c ien t í f i ques  (242) ,  que  r ec lamen  donar  c ober t u ra  
l ega l  a  l a  in segure t a t  j u r íd i ca  generada  pe r  l a  L l e i  de l  
med ic ament .  
A lho ra ,  e l  dec re t  de i xa  l es  in f e rmer es  i  e l s  in f e rmers  espany o ls  en  
una  s i t uac ió  de  des igua l t a t  en  e l  con tex t  eu r opeu ,  on  pa ïs os  com 
Suèc ia ,  F r ança ,  e l  Regne  Un i t  o  Ho landa ,  t enen  competènc ies  
p ròp ies  i  e l  t ema regu la r i t za t  ( 234) .  L ’any  2003 ,  amb  la  l l e i  
d ’o rdenac ió  de  les  p ro f ess ions  san i t à r i es  LO PS,  la  l l i u re  c i r cu lac ió  
de  p ro f ess iona ls  san i t a r i s  t i t u la t s  j a  p l an t e j ava  una  re f le x i ó  sobre  
l es  d i f e rènc ies  ex i s ten t s  en  e l s  d i f e ren ts  pa ïs os  en t re  l es  
c ompetènc ies  d ’aques ts  p r o f ess iona l s ,  com  és  e l  c as  de  la  
p res c r ipc i ó  in f e rmer a .  La  p resc r ipc ió  de  m ed icam ent s ,  a i x í  c om  e ls  
d i agnòs t i cs  c l ín i cs ,  han  es ta t  d in t r e  de  l es  com pet ènc ies  de  la  
p ro f ess ió  m èd ic a .  Ac tua lmen t  l a  p r es c r i pc i ó  i n f ermer a ,  en  
d i f e ren ts  n i ve l l s  de  com p lex i t a t  i  àmb i t s  d ’ ap l i c ac ió ,  es  com ença  a  
d i sc u t i r  a  n i ve l l  g l oba l  en  t o t  e l  món  pe r  se r  una  rea l i t a t  en  
expans ió .  L ’anà l i s i  d ’ aques ta  p r es c r ipc ió  en  e l s  pa ïs os  i  l l o c s  en  
què  es  des envo lupa ,  com  Br as i l  i  O n tà r i o ,  a l  Canadà  — l a  p ràc t i ca  
a l  Canadà  no  es tà  es tandard i t zada  en  t o tes  l es  p r ov ínc ies — ,  és  
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una  opor t un i t a t  pe r  a  ap r end re  de  d i f e r en t s  p r àc t iques  s oc ia ls  i  
poder - les  ex t rapo la r ,  pe rquè  aques ts  dos  pa ïs os  t enen  d i f e ren ts  
mode l s  de  p r esc r ipc ió  que  s egue i xen  la  l eg is l ac i ó  v ig en t  i  un  
p roc és  de  f o rmac ió  en  c ada  con tex t ,  pe rò  en  qua ls evo l  c as  
aques t es  exper iènc ies  poden  s e r  mode l s  a  s egu i r  ( 243) .  
Les  p l an t es  s ón  un  va luós  r ec u rs  pe r  a  la  s a lu t ;  e l  pe rsona l  
d ’ i n f e rmer i a  ha  d ’ i n c or por a r - les  en  l a  seva  p r àc t i c a  d i à r ia  pe r  
donar  una  a tenc ió  de  q ua l i t a t ,  i ,  segons  l ’ esm ent a t  dec r e t ,  podrà  
f e r  ús  de ls  m ed ic aments  a  bas e  de  p lan tes  s i  d i sposa  de  
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CAPÍTOL 3: OBJECTE D’ESTUDI I  METODOLOGIA  
En  aques t  cap í t o l  es  de f i ne i x   l ’ ob j ec t iu  de  l ’ e s tud i  i  e s  des c r iu  l a   
met odo log ia  empr ada  que  ha  es t a t  l a  me t odo log ia  qua l i t a t i va ,  amb 
l a  q ua l  des  d ’ una  v i s i ó  na t u ra l i s t a  p r e tenem  exp l i c a r  l ’ ú s  de  l es  
herbes  med i c ina l s  des  de  l a  p ers pec t i va  de  l ’ es se r  humà,  
i n t e ressan t -nos  pe r  l es  exp l i c ac ions  i  pe r cepc ions  de l s  nos t res  
i n f o rman ts  pe rquè  e l  p rocés  sa lu t / ma la l t i a  és  una  c ons t ruc c ió  
s im bò l i c a  a r r e l ada  en  la  comun i ta t .  
3 . 1 .  Ob ject e  d ’ es tud i  
L ’ob j ec te  d ’es t ud i  o  p rob lem a d ’ in ves t igac ió  ens  ha  po r ta t  a  f e r  
unes  p regun tes  d ’ in ves t igac ió  que  ens  han  du t  a  l a  rea l i t a t  que  
em ana  de  l a  r ea l i t a t  exp l i c ada  pe ls  s ub jec t es - pa r t i c i pan ts  en  la  
i n ves t igac ió ;  l a  qua l  ens  f a  a r r i ba r  a  l a  c om prens ió  de l  f enomen  
ex i s ten t  s obr e  l a  u t i l i t zac ió  de  les  he r bes  r eme ie res  en  l es  cu r es  
de  la  sa lu t .  
3 . 1 .1 .  Just i f i cac i ó  de  l ’ es tud i  i  h i pòt es i   
La  pob lac ió ,  pe r  a  t en i r  c u ra  de  l a  s a lu t ,  f a  se rv i r  p l an t es  
med ic ina ls ,  que  té  a l  seu  abas t  en  l ’ en to r n  ru r a l ,  en  bas e  a  un  
s aber  popu la r  que  no  es  t r oba  en  l a  l i t e r a tu r a  s inó  que  ha  es ta t  
t r ans f e r i t  de  maner a  o ra l  segu in t  l es  t r ad i c ions  p r òp ies  de  c ada  
c omun i ta t .  
A i xò  compor ta  bene f i c i s  i  t ambé  per i l l s ;  pe r  a i xò  és  impo r tan t  pe r  
a l s  p r o f ess iona ls  d ’ i n f e rmer i a  ap ro fund i r  en  e ls  d i ve rs os  usos  
t r ad ic i ona l s  de  l es  p l an t es  m ed ic i na ls  u t i l i t zades  ac t ua lmen t  pe r  la  
gen t  en  les  c u res  de  la  sa lu t ,  pe r  t a l  de  desenvo lupar  una  a t enc ió  
d ’ i n f e rmer i a  de  qua l i t a t .  
La  h ipò t es i  que  o r i en t a  aques t  es tud i  és :  l ’ ús  de  les  p l an tes  
med ic ina ls  és  f r eqüen t  en  l a  pob lac ió  en  l ’ àmb i t  r u ra l ,  f r u i t  d ’un  
s aber  popu la r  q ue  s ’ es tà  pe rden t  a  caus a  de ls  canv is  p r odu ï t s  en  
e l s  p roces sos  d ’ a tenc ió  a  l a  s a lu t .  Aques t  cone i xement  i  ú s  poden  
s e r  un  bon  rec u rs  en  la  c onsu l t a  d ’ i n f e rmer ia  i  t en i r  un  espa i  d ins  
de l  s i s t ema  s an i t a r i  de  s a lu t ,  t a l  c om rec omana  l ’O MS en  
l ’ e s t ra t èg ia  2014 -  23 .  
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3 . 1 .2 .  Pr egunt a  ob jecte  d ’es tud i  
L ’o r igen  de  l a  p r egun ta  es  t roba  en  l a  p r àc t i c a  c l ín i c a  d ià r i a  de  la  
c onsu l t a  d ’a t enc ió  p r im àr i a ,  a t ès  e l  va lo r  que  t é  e l  f e t  de  
r econs t r u i r  e l  cone i xement  ex i s ten t  sobre  l es  he rbes  reme ie res ,  i  
de l  cons um que  se ’n  f a  ac tua lm en t ,  pe r  poder  i nco r po ra r - ho  en  
l ’ a ss is t ènc ia .  
 A i xò  ens  ha  du t  a  f o rmu la r  dues  p r egun tes :  
-  Qu in  ús  f a  la  pob lac ió  de  les  he rbes  r eme ie r es ?  
-  E l s  cone i xements  i  l e s  p ràc t iques  de  les  he r bes  r eme ie res  
podr i en  inco r por a r -s e  en  les  c u res  d ’ i n f e rmer ia  i ,  pe r  t an t ,  en  e l  
s i s tema san i t a r i?  
3 . 1 .3 .  O bject ius  de  l ’ es t ud i   
E l  f e t  que  e l  pe rs ona l  d ’ i n f e rmer ia  pugu i  conè i xe r  i  a r r i ba r  a  
c ompr endre  aques t  f enomen  de  l a  v ida  quo t i d iana  f a rà  que  pugu i  
r econè i xe r  e l s  bene f i c i s  i  e l s  r i sc os  d ’ aques tes  p r àc t iques  i ,  a i x í ,  
m i l l o ra r  i  adap ta r  le s  in te r venc ions  d ’ i n f e rmer i a  a  la  c omun i ta t  pe r  
t a l  de  f omenta r - ne  l a  sa lu t .  
Ob j ec t iu  p r inc i pa l :  
Conè i xe r  i  ana l i t za r  e l  s ign i f i ca t  i  l a  t r ans cendènc ia  de  l a  
u t i l i t zac ió  de  les  he rbes  rem e ie r es  en  re lac ió  amb  les  c u res  de  la  
s a lu t .  Aques t  cone i xement  f a rà  poss ib l e  in t eg ra r  e l s  rem e is  
e f i caç os  en  e l  s i s tem a  i ,  a i x í ,  f ac i l i t a r  una  a tenc ió  d ’ i n f e rmer ia  
òp t ima  que  pugu i  donar  r es pos ta  a  l es  nec ess i t a t s  de  s a lu t .  
Ob j ec t ius  s ecundar i s :  
Per  a  a r r iba r  a  un  c one i xem ent  p ro f und  i  va l uós  ca l ,  d ’una  banda ,  
s aber  e l  què  i  e l  com  — és  a  d i r ,  qu ines  p lan tes  m ed ic i na l s  u t i l i t za  
l a  pob lac ió  i  c om  l es  u t i l i t za —  i ,  de  l ’ a l t r a ,  e l  pe rquè  d ’aques tes  
p ràc t iques .  
1 . -  Desc r i u re  e l s  c one i xem ent s ,  c reenc es  i  p r àc t iques  em prades  
t rad ic i ona lm en t  pe r  l a  pob lac ió  en  r e lac ió  amb  e l  m ane ig  que  es  f a  
de  les  he rbes  rem e ie r es  en  la  com un i ta t .  
2 . -  Ana l i t za r  l es  necess i t a t s ,  l a  pe rcepc ió  i  l es  expec ta t i ves  de  l a  
pob lac ió  en  l a  dec i s i ó  d ’ empr a r  l es  he rbes  rem e i e r es ,  pe r  poder  
r ea l i t za r  i n te r venc ions  d ’ i n f e rmer ia  adequades  i  en  c onsonànc ia  
am b la  c u l t u r a .  
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3 . 2 .  Met odolog ia  
La  met odo log ia  suposa  una  t r i a  de l s  mè todes  d ’es tud i  que  es  
r e f e re i xe n  a l  c on j un t  de  p roced imen t s  que  ens  pe rm et ran  a r r i ba r  a  
donar  l a  r espos t a  a l s  ob j ec t ius  que  s ’ han  p lan te j a t  en  l ’ es t ud i .  
Ent r a r  en  c on t ac te  amb  l ’ un i ve rs  de  s ign i f i c a t s  de  l ’ a l t r e  pe rmet  a  
l ’ i n ves t igador  c ompa r t i r  aques ts  s ign i f i c a t s .  
3 . 2 .1 .  En focament  teòr i c  
La  p r es en t  i n ves t igac ió  es  t roba  s i t uada  d in t re  de l  pa rad igma 
c ompr ens iu -na tu r a l i s t a - in t e rp r e ta t iu ,  que  es  c o r respon  am b la  
met odo log ia  qua l i t a t i va ,  l a  qua l  en tén  que  ex is t e i xen  c one i xem ents  
i  r ea l i t a t s  mú l t ip l es  (244)  i  p re t én  compr endre  l a  r ea l i t a t  des  de  la  
pers pec t i va  de  l es  pe rs ones  s ub j ec t es  d ’ es t ud i .  
Aq ues t a  v i s ió  pa r ad igmàt i c a  que  exp l i c a  e ls  f enòm ens  des  de  la  
i n t e rp r e tac ió  s ub j ec t i va  de  les  pe r sones ,  en  e l  s eu  c on t ex t  na tu ra l ,  
c en t r a  e l  f oc us  d ’ a tenc ió  en  la  ce rc a  d ’ exp l i cac ions ,  pe rc epc ions ,  
s en t imen ts  i  op in i ons  de l s  in f o rman t s .  Es  t r ac t a  d ’un  p rocé s  
d ’ i nves t igac ió  i nduc t i u ,  en  desenvo lupar  conc ep t es  i  es t ab l i r  l es  
bas es  de  l es  t eo r ies  a  pa r t i r  de  les  dades  reco l l i des  ( 245 ) ,  e l  qua l  
s ’aborda  de  f o rma  r ecu r r en t ,  c íc l i c a  i  c i r cu la r ,  i  em pra  un  d iss eny 
f l e x i b le  pe r  a  adap t a r - lo  a l  f enomen es tud ia t  s egons  les  noves  
t roba l l es  de  l a  r ea l i t a t  es tud iada  ( 246) .  A i xò  exp l i c a  pe r  què  e l  
d i ss eny  de l  p r o j ec te  i n i c ia l  ha  ana t  evo luc ionan t  a l  l l a rg  de  la  
i n ves t igac ió ,  pe r  t a l  d ’ ob t en i r  un  c one ixement  més  r ea l  i  p ro f und .  
La  met odo log ia  esc o l l i da  p r e tén  exp lo ra r  l es  p ràc t iques  d ’ a tenc ió  i  
c ures  de  l a  sa lu t  i  a i x í  poder  en t endre  e l  s ign i f i ca t  i  l e s  c onduc tes  
de  l a  pob lac ió  en  re l ac i ó  amb e l  t ema de  les  p lan tes  med i c ina l s ,  i  
a i xò ,  a l  s eu  to r n ,  ha  de  pe rmet r e  gene ra r  cone i xements  i  c ons t ru i r  
l a  r ea l i t a t  des  d ’una  pe r spec t i va  ho l ís t i ca ,  pe rquè  e l  q ue  ens  
p ropos em  en  l ’ e s tud i  no  és  només  s aber  qu ines  he rbes  usa  la  
pob lac ió ,  s i nó  en tendr e  e l  f enom en  en  s i  de  l ’ ús  de  les  p lan tes  
med ic ina ls  des  de  l es  ap r ec iac ions  p ròp ies  de l s  i n f o rman t s ,  en  un  
ap ropam ent  a  l es  t r ad ic ions  re f e ren t s  a  les  c u res  de  l a  sa lu t ,  
que l com  que  és  de  g ran  va lo r  pe r  a  l a  i n f e rmer ia ,  que  ce r ca  una  
c ompr ens ió  de  la  t o ta l i t a t  de  l ’ es se r  humà  per  a  a r r iba r  a  la  
s ign i f i c ac ió  de l  con t ex t  en  e l  qua l  es  desenvo lupa  l ’ ú s  de  l es  
p lan t es  med ic ina ls  i  a i x í  poder  i nc lou re - l es  en  e l  p rocés  d ’ a tenc ió .  
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En t r e  la  va r i e ta t  de  mèt odes  ex is t en t s ,  hem  e leg i t ,  en  una  p r imera  
aprox imac ió  i  com bas e  de  l ’ e s tud i ,  e l  mèt ode  e t nog rà f i c  pe r  la  
u t i l i t a t  i  im por tànc ia  que  t é  saber  c om  u t i l i t za  l a  gen t  i  qu in  
s ign i f i c a t  t enen  les  he rbes  r eme ie res  en  l es  c u res  de  l a  sa lu t .  No  
obs t an t ,  a t esa  l a  f l e x i b i l i t a t  de l  p r o j ec t e  i  l a  r e f le x i b i l i t a t  i nhe ren t  
en  e l  d i sseny  qua l i t a t i u ,  més  avanç a t  l ’ e s tud i  s ’ ha  f e t  t ambé  ú t i l  l a  
t eo r ia  f onamentada  q ue  gener a  nova  t eo r ia ,  pe rquè  no  només  és  
un  es t ud i  e tnog rà f i c ,  s inó  que  t ambé es  p r e tén  poder  in c lou re  e l  
s aber  t r ad i c iona l  de  les  p lan t es  en  e l  s i s t ema  s an i t a r i .  La  
p l u ra l i t a t  me t odo lòg i ca  i  c omp lementà r i a  pe r  a  c ompr end re  aques t  
f enom en  de  l ’ ú s  de  l es  p lan tes  m ed i c ina ls  apor ta  un  bene f i c i  i  una  
m i l l o r  es t ra tèg ia  en  la  va l i dac ió  de  l es  dades ,  i  suposa  un  
avan ta tge  que  ha  m i l l o ra t  l a  qua l i t a t  i  e l  r i go r  de  la  i n ves t igac ió .  
L ’e tnog ra f ia  és  un  en f ocam ent  t eò r i c  que  t é  com  a  ob j ec t iu  
obs er va r ,  r eg is t ra r ,  en t endre  i  desc r i u re  de t a l l adam ent  l es  
p ràc t iques  cu l t u ra ls ,  l e s  i n te racc ions  soc ia ls ,  l e s  t r ad ic i ons  i  e l s  
c ompor taments ,  c reences ,  dec is i ons  i  a cc ions  de l s  d i f e ren ts  g rups  
humans ,  és  a  d i r ,  l a  s eva  i den t i t a t  i  e l s  s eus  es t i l s  de  v i da  (244) .  
E ls  seus  o r íg ens  es t an  en  l ’ an t ropo log ia ,  i  en  l ’ e t nog ra f i a  ocupen  
un  paper  des tac a t  l a  in t e rp r e tac ió  de ls  s ign i f i c a t s ,  l ’ anà l i s i  de  
l ’ e s t ruc t u ra  s oc ia l  i  e l s  ro ls  de  l a  c omun i ta t  es t ud iada ,  j a  que  no  
t é  una  ún ic a  f i na l i t a t  s i nó  d i ve rs es ,  en t re  le s  qua ls  des t ac a  la  
des c r ipc i ó  i  l a  in t e rp r e tac i ó  de l  c on t ex t  pe r  a  a r r iba r  a  l a  
c ompr ens ió  de  l a  r ea l i t a t  ( 247 ) .  L ’ i n f e rmer  o  la  i n f e rme ra ,  en  la  
c omun i ta t ,  obser va  l es  conduc tes  de  les  pe rs ones ,  i  a i xò  l i  pe rmet  
donar  s ign i f i c a t s  a ls  es t i l s  de  v i da  i  t r ac ta r  de  c ompr endre  aques ts  
s ign i f i c a t s  abans  d ’ ap l i ca r  i n te r venc ions  de  s a lu t  (248) .  
La  t eo r i a  f onament ada  desenvo lupada  per  Barney  G las ser  i  
Ans e lm  S t r auss  ( 1967)  és  una  anà l i s i  d i nàm ic a  i  i n t e rp re t a t i va  que  
p re tén  genera r  t eo r ies  a  pa r t i r  de  l es  dades  u t i l i t zan t  e l  m è tode  de  
c omparac ió  c ons tan t  q ue  és  e l  que  la  d i f e r enc ia  d ’ a l t r es  m ètodes .  
Es  c omparen  e l s  i n c iden ts ,  es  cod i f i quen ,  s e  n ’es t ab le i xen  
c a tegor i es ,  es  g ene ren  c oncep tes  i  f i na lmen t  s ’ a r r iba  a  l a  t eo r ia  
( 249 ) .  P r oporc i ona  un  con jun t  d ’es t ra tèg ies  ú t i l s  pe r  a  l ’ e s tud i  de  
l es  cu r es  d ’ i n f ermer i a ,  en tes es  aques t es  c om un  p r océs  
d ’ i n te r acc ió  s i t ua t ,  és  a  d i r ,  c om  un  p r océs  c on t ex tua l i t za t  pe r  
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aspec t es  c u l t u ra ls .  Com  a l t r es  mèt odes  qua l i t a t iu s  suposa  
r ep r esen ta r  la  r ea l i t a t  c om  un  en t en imen t  sobre  l o  es t ud ia t  des  de  
l a  i n te r p re t ac ió  de l  món  de ls  pa r t i c ipan t s  en  la  in ves t igac ió  (250) .  
3 . 2 .2 .  P lan i f i cac i ó  
Cor r es pon  a  l a  f ase  de  p r eparac ió  pe r  a  l a  r ea l i t zac ió  de  
l ’ e s t ra t èg ia  a  s egu i r  en  l ’ e s tud i .  Comença  amb l a  ce r ca  
d ’ i n f o rmac ió ,  i  desp rés  es  de l im i t a  l ’ ob jec te  d ’es t ud i  i  e s  de f ine ix  
e l  m arc  c oncep tua l .  
3 . 2 .2 . 1 .  Cer ca  b ib l iogr à f ica  
E l  pas  p r ev i  a  l ’ i n i c i  d ’aques t  es tud i  ha  es ta t  l a  c e rca  b i b l iog rà f i ca  
d ’ i n f o rmac ió ,  r e f e ren t  a  l ’ àmb i t  de  les  p l an t es  med ic ina l s ,  am b la  
f i na l i t a t  de  t en i r  una  pe rs pec t i va  comp le ta  de  l ’ e s ta t  ac t ua l  i  de ls  
an teceden ts ,  i  de tec ta r  e ls  bu i t s  que  h i  ha  en  e l  t ema,  a i x í  c om 
r eco l l i r  i n f o rmac ió  s obr e  e l  mè tode  d ’ i n ves t igac ió  i  e s tab l i r  e l  
c on t ex t  c oncep tua l .  
Aq ues t a  c e rc a  ha  es ta t  f e ta ,  bàs i cam ent ,  despr és  d ’ i den t i f i ca r  
l ’ ob jec t e  d ’es tud i  i  de  l a  f o rmu lac ió  de  l a  p r egun t a  in i c ia l ;  no  
obs t an t ,  l ’ a c t i v i t a t  de  ce r ca  ha  es ta t  p resen t  du r an t  t o t a  la  
i n ves t igac ió .  
Hi  ha  una  àmp l ia  poss ib i l i t a t  de  recu r sos  i  f on t s  d ’ i n f o rmac ió :  
l l i b r es ,  a r t i c les  de  r ev is t es  c i en t í f i ques ,  t es is  doc to r a ls ,  webs  2 .0 ,  
e t c .  To tes  e l l es  apo r ten  d i f e ren ts  pun ts  de  v is t a  in te res san ts  pe r  a  
l ’ e s tud i ,  j a  que  no  h i  ha  un  cone i xement  ún ic ;  hem i n ten ta t  
c onè i xe r  les  d i ve rs es  pos ic ions  sobre  aques t  t ema,  f i ns  i  t o t  l es  
c on t r ove r t i des .  Però  e l  que  ca l  r ess a l t a r  c om  a  més  re l le van t  és  la  
c e rc a  en  bas es  de  dades  en  les  qua ls ,  a  pa r t i r  de  pa rau les  c lau  i  
de  desc r i p to r s ,  s ’han  r ea l i t za t  d i ve rs es  es t ra t èg ies  de  c e rca  en  
f unc ió  de  cada  base  de  dades .  
Ha  es t a t  ú t i l  pe r  a  l a  t asc a  de  c las s i f i cac ió  d ’ aques ta  
doc umentac ió  b i b l iog rà f i ca  r ec o l l i da ,  l ’ ú s  de  Mende ley ,  ges to r  de  
r e f e rènc ies  i  c i t es  b i b l iog rà f iques  amb  c a rac t e r ís t iques  avanç ades  
de  xa r xa  soc ia l .  
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3 . 2 .2 . 2 .  Pobl ac i ó  d ’ es t ud i   
La  pob lac ió  ob jec te  d ’ es tud i  han  es ta t  e l s  hab i t an t s  de l  mun i c ip i  
de  l a  G a le ra  —a  l a  c omarc a  de l  Mon ts ià  i  p rov ínc ia  de  
Tar r agona —  de  més  de  18  anys  q ue  f an  ús  de  l es  he r bes  
r eme ie r es .  La  un i t a t  d ’ anà l i s i ,  c om a  ob jec te  es pec í f i c  de  l a  
r ece r ca ,  ha  es ta t  l a  nova  r ea l i t a t  q ue  ha  em erg i t  de  l ’ e s tud i  de  la  
i n f o rmac ió  reco l l i da .  No  h i  ha ,  pe r  t an t ,  c a tegor ies  p r èv ies  
d ’ i nves t igac ió  ( va r iab les  o  ind ic adors )  p r ec oncebudes  ( 251) .  
Per  r ea l i t za r  aques t a  inves t igac ió  es  van  busc ar  pe rs ones  que  h i  
apor t es s in  in f o rmac ió  s ign i f i ca t i va ,  o r ien tada  a  l a  desc r ip c ió  de ls  
f e t s  i  a  la  com pr ens ió  de l  f enomen  de  l ’ ús  de  l es  p lan tes  
med ic ina ls  en  l ’ en to rn  r u ra l .  S ’ha  f e t  un  «mos t re ig  in t enc iona l » ,  en  
què ,  in i c ia lmen t ,  e l s  sub jec t es  d ’ es t ud i  han  es ta t  se lec c iona ts  
m i t j ançan t  e l  mè t ode  anomena t  “bo la  de  neu” ,  cons is t en t  a  anar  
s e lecc ionan t  e l s  ind i v i dus  a  pa r t i r  d ’un  i n f o rman t  c l au  que  e t  va  
c ondu in t  a  a l t r es  que  reune i xen  les  c a rac te r ís t iques  de  l ’ e s tud i  i  
aques t s  a  uns  a l t r es ,  f i ns  ob ten i r  e l  nombre  su f i c ien t  de  
pa r t i c i pan ts  ( 252) .  No  obs t an t ,  aques ta  es t ra tèg ia  va  anar  
evo luc ionan t  s egons  e l  des envo lupament  de  l ’ es t ud i ,  que  anava  
des cobr in t  nous  as pec tes  re l le van ts  q u e  c re i em  tam bé hav ien  de  
s er  es tud ia t s ;  l l a vo rs  s ’ ha  adop t a t  un  “most r e ig  t eò r i c ” ,  en  què  la  
mos t ra  ha  ana t  segu in t  un  pe r f i l  o  t i po log ia  de t e rm ina ts  amb  la  
i n t enc ió  de  cap tu ra r  la  m àx ima  va r i ac i ó  de  s ign i f i c a t s  conc ep t ua ls  
i  a ss egura r  a i x í  l a  va l i des a  de  les  dades  que  pos t e r i o rmen t  van  
s e r  ana l i t zades .  
Hem  se lecc iona t  e l s  ind i v idus  c ons ide r a t s  r ep r es en ta t i us ,  amb 
vo lun ta t  de  pa r t i c ipa r  en  la  rec e rc a  i  d i spon ib i l i t a t  pe r  a  f e r - ho ,  en  
bas e  a  c r i t e r i s  de  « per t i nènc ia  i  r e l l evànc ia » ,  que  i den t i f i quen  e ls  
i n f o rman ts  que  poden  donar  una  m i l l o r  qua l i t a t  i  q uan t i t a t  
d ’ i n f o rmac ió  (253) .  S ’ ha  busca t  una  mos t ra  q ue  f es  èmf as i  en  e ls  
aspec t es  més  rep res en t a t ius  i  pa rad igmàt i c s ,  exp lo t an t  e ls  
i n f o rman ts  c l au  (pe rsones  am b  c one ixements  espec ia l s ,  es ta t us  i  
bona  c apac i t a t  d ’ i n f o rmac ió )  (251) .  Pa r t in t  d ’una  in f o rman t  c lau ,  
una  pac ien t  que  en  l a  consu l t a  m an i f es tava  s ov in t  e l  s eu  i n te rès  i  
a f i c ió  pe r  le s  cu r es  am b p lan tes ,  es  va r en  anar  f en t  e n t r ev is tes  
f i n s  as so l i r  una  m ida  de  l a  mos t r a  que  va  s e r  de  52  in f o rman ts ,  e l s  
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qua l s  van  p roporc i onar  una  q uan t i t a t  d ’ i n f o rmac ió  su f i c ien t  i  
r e l l e van t  amb  q uè  es  va  a r r i ba r  f i ns  a  un  pun t  de  « sa t u rac ió  
i n f o rmat i va» ,  és  a  d i r ,  que  l a  i n f o rmac ió  j a  c omençava  a  s e r  
r edundan t  i  no  apor tava  as pec t es  nous  a  l ’ es t ud i .  
E ls  c r i t e r i s  d ’ in c lus i ó  van  s egu i r  d i ve rs es  t i po log ies .  En  t r ac t a r - se  
d ’una  pob lac ió  de  d i f í c i l  a ccés ,  j a  que  no  h i  ha  reg is t res  en  aques t  
s en t i t ,  p r imer ament  es  va  començ ar  pe r  in f o rman ts  us uar i s  de  
r eme is  cas o lans ,  que  ens  va r en  po r ta r  a  us uar i s  c one i xedors  de  
p l an t es  m ed i c i na l s ,  i  pos te r i o rmen t  es  va  s egu i r  un  pe r f i l  de  gen t  
més  j ove  no  cone i xedor a  de  r eme is  pe r ò  que  va  apor ta r  in f o rmac ió  
nova  i  r e l l e van t  pe r  a  l ’ e s tud i .  Com  a  c r i t e r i s  d ’exc lus ió ,  hem 
t roba t  gen t  que  no  vo l i a  pa r t i c i pa r - h i  pe rquè  no  l i  i n te ress ava  e l  
t em a.  
3 . 2 .3 .  Tr eba l l  de  cam p  
Ha  cons is t i t  en  l a  rea l i t zac ió  de  la  reco l l i da  de  dades  en  e l  c on t ex t  
na tu r a l  de  l ’ es t ud i .   
3 . 2 .3 . 1 .  Mar c  geogr àf ic  
E l  t e rm e  mun ic ipa l  de  la  G a le r a ,  de  843  hab i t an t s ,  amb  una  
s uper f íc ie  de  27 ,47  k m 2 ,  es tà  s i t ua t  a  112  m  d ’a l t i t ud  s obr e  e l  
n i ve l l  de l  mar  (254) .  Les  p r im eres  dades  de  la  pob lac ió  es  
r emunt en  a l  1380  i  l ’ ag r i c u l t u r a  ha  es ta t  l a  p r i nc ipa l  f on t  
d ’ ec onomia .  Es  t roba  s i t ua t  a l  p l a  de  l a  G a le ra ,  am p la  depr es s ió  
que  s ’es tén  en t re  l a  se r r a lada  de ls  Por t s  de  Tor tos a -Bes e i t  i  l a  
pe t i t a  a l ineac ió  de  l a  s e r ra  de  Go da l l .  L im i t a  amb  e ls  t e rmes  de  
San ta  Bàrbara ,  Mas  de  Barbe rans ,  U l ldecona ,  G oda l l  i  
Mas denverge .  
E l  s eu  c l ima  és  cà l i d ,  am b una  t empera t u ra  anua l  m i t j ana  de  28  C°  
en  e l  s emes t r e  cà l i d  i  de  10  C°  a  l ’ h i ve r n .  E l  t e r r eny  és  p la ,  
pedr egós  i  à r id ,  t e r r eny  de  s e cà ,  de  v i nyes ,  ga r r o f e rs ,  am et l l e r s  i  
o l i ve r a rs .  
Ha  es ta t  l l oc  de  pas  es t ra t èg ic  i  a ï l l a t  de  l a  r es ta  de l  P r inc ipa t  pe r  
l e s  ba r r e res  g eog rà f iques  q ue  l ’ envo l t en ,  a ra  super ades  pe r  les  
noves  v i es  de  comun ic ac ió .  Pob le  de  l l a rga  t r ad ic i ó  de  t e r r i ss a i r es  
i  p r oducc ió  d ’o l i ,  v i  i  a iguarden t ,  a r a  t ambé h i  ha  g r anges  i  
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p l an t ac ions  de  p res seguers .  Sempre  ha  es ta t  un  pob le  am b  a f i c i ó  
a  l a  c acer a  de  c on i l l s ,  l l eb res  i  t o rds .  
La  f es ta  pa t r ona l  és  e l  10  d ’agos t ,  en  honor  de  San t  L l o renç ,  i  
t am bé ,  recen tm en t ,  ho  s ón  l es  de  la  Ma r e  de  Déu  de  la  G a le r a ,  a l  
s e tem bre .  A l  ma ig  s ’ h i  o rgan i t za  l a  F i r a  de  la  Te r r i s sa ,  reco l l i n t  l a  
t r ad ic i ó  de l  pob le ,  i  a l  j u l i o l ,  en  la  l l una  p lena ,  es  f a  una  m ar xa  
popu la r  noc tu r na .  
De l  seu  pa t r imon i  a rqu i t ec tòn ic ,  h i s tò r i c  i  a r t í s t i c  des taca  
l ’ e sg lés ia  pa r r oqu ia l  i  l a  t o r re  de l  s eg le  X IV ,  des  d ’ on  es  
c on t emp la  t o t  e l  pa i sa tge  de  l a  P lana .  També  s ’h i  po t  t r obar  e l  
pon t  r omà  s obr e  e l  ba r ranc  i  e l  «pove t  de  San t  V i cen t» .  La  c asa  
c ons is to r i a l  és  un  ma j es tuós  ed i f i c i  d ’ i n i c i  de  seg le  on  h i  ha  
l ’ a j un t ament ,  e l  museu  i  s eus  de  d ive rs es  ass oc iac ions  l oc a ls .  I  
t am bé  des tac ar  e l  mer ca t  púb l i c ,  de l s  anys  30  a l  ca r r e r  ma jo r  
( 255 ) .  
E l  P la  de  l a  Ga le r a ,  és  un  g ran  espa i  na tu r a l  ca r ac te r i t za t  pe r  
unes  t e r res  p lanes  o  amb  un  l l euger  pend en t  en  les  qua l s  f i ns  f a  
uns  pocs  anys  h i  hav ia  un  monocu l t i u  d ’o l i ve res  amb  a lguns  
ga r r o f e rs  i  una  m ic a  de  v i nya  i  en  e l s  ú l t ims  anys  s ’ha  es tès  e l  
c onr eu  de ls  c í t r i cs ,  e l  qua l  s ubs t i t ue i x  e l s  t r ad ic i ona l s .  Pob la t  
p ràc t i cament  d ’o l i ve res ,  i  t a l  c om és  p ro p i  de  t o t a  aques t a  à r ea  de  
s ec à ,  a l  vo l t an t  d ’ a lguns  pous  hom  segue i x  l ’ an t i c  c os tum  de  
ded i ca r  pe t i t s  t r oss os  de  te r r a  a l  con reu  de  p l an t es  d ’ho r ta  m o l t  
va r iades ,  des t i nades  sobre t o t  a l  consum  f am i l i a r .  La  vege t ac ió  
ac tua l  es t à  f o rmada  f onamenta lmen t  pe r  a r b res  i  a r bus tos  
adap ta t s  a l  c l ima  med i te r r an i ,  a  la  f o r t a  ins o lac ió  i  a  l a  poca  
hum i ta t ,  c om  e l  cosc o l l ,  e l  l l en t i sc le ,  l ’ u l l as t r e ,  e l  ma rga l l ó ,  l a  
c ar rasc a ,  e l  l l edone r  i  e l  p i  b l anc  (256 ) .  
E l  B ar r anc  de  l a  Ga le ra ,  és  e l  c o r redo r  b i o lòg i c  que  s o lc a  l ’ i n t e r io r  
de  la  com arc a  de l  Mon t s ià ,  des  de ls  Por t s  f i n s  a  l ’Eb re .  
Cons t i t ue i x  una  t íp i ca  r amb la  med i t e r r àn ia ,  d ’una  am p lada  
c ons ide rab le ,  que  r es ta  seca  l a  ma jo r  pa r t  de  l ’ any  i  pe r  on  només  
c i r cu la  l ’ a igua  es po ràd i cam ent  com  a  c ons eqüènc ia  de  t empo ra ls  
de  p lu j a .  La  vege tac ió  t íp i ca  de l  ba r ranc  és  l a  p r òp ia  med i t e r r àn ia  
i  l e s  es pèc ies  endèm iques  de l  ba r ranc  s ón  e l  l l i gabosc  va lenc ià ,  
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l e s  s a rguer es  i  e l s  ba lad ra rs .  A l  seu  pas  pe r  l a  G a le r a ,  i  e n  
c onc re t  a  l a  zona  de l  pove t  de  San t  V i cen t ,  h i  ha  un  bosc  de  p ins  
c a rac te r ís t i c ,  on  unes  es ca les  de  ped ra  ens  pe rmet en  ba i xa r  f i ns  
a l  l l i t  de l  ba r ranc  (257) .  
E l  Mass ís  ca lc a r i  de ls  Por t s ,  s i t ua t  en t re  Ca t a lunya ,  Va lènc ia  i  
A ragó ,  de  re l leu  es car pa t  i  ab r up t e ,  ha  es t a t  hum an i t za t  des  de  
t em ps  p reh i s tò r i c s .  T o t  i  a i x í ,  e l  t e r r i t o r i  de ls  Por t s  s e ’ns  p resen ta  
avu i  com  un  es pa i  na t u ra l  f e rés tec  i  p l e  de  v i da  s a l va tge  ( 258) .  
S ’ i n te r es sen  en  l ’ es t ud i  de  la  na tu r a  en  gener a l  i  de l  mass ís  de l  
Por t  en  pa r t i cu la r  e ls  mes t res ,  b i ò legs ,  pages os ,  f a rmacèu t i cs ,  
e t c .  que  f o rmen  e l  G rup  de  Recerc a  C ien t í f i c a  Ter res  de  l ’Eb re ,  
que  des  de  la  s eva  c reac ió  impar te i xen  cu r sos  i  sem inar i s  de  
b i o log ia ,  geo log ia ,  bo tàn ica  i  e t nobo t àn i ca  i  t ambé  co l · l aboren  
am b d i ve rses  r ev is t es  i  p ro j ec tes  d ’àm b i t  c i en t í f i c .  A l  2010  van   
en l le s t i r  e l  p ro j ec te  P lan t es  de l  Por t ,  ob r a  co r a l  en  t res  vo lums  
( 259 ) .  
La  Ser r a  de  Goda l l ,  s i t uada  a  la  c omarca  de l  Mon t s ià ,  és  un  espa i  
na tu r a l  de  ga r r iga  i  m a to l la r ,  envo l t a t  pe r  o l i ve ra r s ,  que  f a  de  
c onnec to r  ec o lòg ic  en t r e  la  p lana  de l  Mon t s ià  i  l a  zona  
mun tanyosa  de l s  Po r t s  (260) .  
3 . 2 .3 . 2 .  Les  ent r ev i s tes   
Com  a  ins t rument  de  r ec o l l i da  de  dades  hem t r i a t  una  tèc n ica  
c onvers ac iona l ,  l ’ en t r ev i s ta  ind i v i dua l  s em ies t ruc t u rada  p ro f unda ,  
d i r ig ida  a  l a  c ompr ens ió  de  les  pe rspec t i ves  que  tenen  e ls  
i n f o rman ts  en  r e lac i ó  am b  e ls  seus  c one i xem ent s ,  expe r i ènc ies  i  
op in i ons  en  l ’ ú s  de  l es  he r bes  rem e ie r es  en  l a  v i da  quo t i d i ana .  No  
es  t rac t a  de  r ep resen ta r  e l  c on j un t  de  l a  pob lac ió ,  s inó  de  
d i ve r s i f i ca r - ne  les  op in i ons  (261) .  
L ’en t r ev is t a  ha  s egu i t  l es  s egüen ts  f as es  ( 262) :   
a )  Prepar ac ió :  Per  t a l  d ’ o r ien ta r  l ’ en t r ev is t a ,  t en in t  p resen t   
l ’ ob j ec t i u  de  l a  c e rc a ,  es  va  f e r  s e rv i r  un  g u ió  ( annex  1 )  de  
poques  p regun tes  p re f i xades  i  ober tes ,  que  no  cond i c iones s in  
l e s  respos t es .  Amb  e l  g u ió ,  e l  t em a  p r i nc ipa l  s ’ha  c onc re ta t  en  
d i ve r ses  p regun t es  re l ac ionades  en t re  s i  que  han  ana t  va r ian t  
s egons  e l  des envo lupam ent  de  l ’ en t r ev i s ta .  Se  n ’han  d is t ing i t  
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l e s  p r egun t es  p r i nc ipa l s ,  pe rò  du ran t  e l  c u rs  de  les  
en t rev i s tes  n ’ anaven  so rg in t  a l t r es  d ’exp lo ra tò r i es  i  de  
s egu imen t ,  d i r i g ides  d ’ a l l ò  m és  genera l  a  a l l ò  més  pa r t i c u la r ,  
per  a  ac la r i r  c oncep t es  que  va r iaven  en  f unc ió  de l  c as ,  s ense  
un  o rd r e  es tab le r t  i  pe rm eten t  que  l ’ i n f o rman t  pa r lés  
l l i u r ement  i  a l  seu  r i tm e ;  de  f e t ,  en  e tnog ra f i a  es  f an  
p regun t es  desc r i p t i ves  s obr e  va lo r s ,  c r eences  i  p r àc t iques  de l  
g rup  c u l t u ra l  perquè  és  una  f o rm a  d ’ac ced i r  a  l es  c u l t u res  de  
maner a  amp l ia   ( 263) .  Tam bé  es  va  t en i r  p resen t  una  f i t xa -
r esum  (annex  2 )  on  es  van  anan t  r eg i s t ran t  dades  r e l le van ts  
que  so rg ien  du ran t  e l  t r anscur s  de  l ’ en t r ev i s ta  am b  la  f i na l i t a t  
de  m i l l o ra r  l a  desc r ipc ió  de ta l l ada  de l  c on t ex t .  
b )  Trobada :  E l  l l oc  de  l ’ en t r ev is t a  va  se r  ma j o r i t à r i amen t  e l  
dom ic i l i  de ls  in f o rman ts ,  p r ocur an t  un  amb ien t  na tu r a l ,  amb 
p r i vac i t a t  i  l l i u re  d ’ i n t e r rupc ions ,  t o t  i  q ue  a lgun  va  op ta r  pe r  
ven i r  a l  cons u l t o r i  mun ic ipa l .  La  du rada  de  les  en t rev i s tes  va  
s e r  va r iab le  i  va  ana r  en t r e  45  i  60  m inu ts  cadas c una .  
c )  T ransc r i pc ió :  Per  man ten i r  l a  màx ima  f i de l i t a t  de  l es  dades ,  
l e s  en t r ev is t es  van  se r  g ravades  i  pos t e r io rm en t  t r ans c r i t es .  
En  aques t a  t r ansc r ipc ió  ha  es t a t  ú t i l  e l  so f twar e  « Exp ress  
Sc r ibe» ,  q ue  rep rodue i x  l ’ àud io  d i c tan t  a  l a  ve loc i t a t  que  e l  
mat e i x  t r ans c r ip to r  p r og rama.  
En  l a  in ves t igac ió  han  pa r t i c ipa t  52  i n f o rman ts ,  que  du ran t  e ls  
mesos  de  novembre  de l  2014  a l  j uny  de l  2015  han  p ropor c iona t  
una  in f o rmac ió  p ro f unda  i  con tex t ua l i t zada  a  t ravés  de l  d ià leg  
es tab le r t  am b cadasc un  d ’e l l s  amb l ’ ob j ec t iu  de  permet r e  que  
l ’ i n f o rman t  exp l iqués  qu in  ús  f a  ac tua lm en t  de  l es  he rbes  i  t am bé  
poder  i n te r p re ta r  aspec t es  s ub j ec t ius  d ’ aques t  ús ,  dades  que  
pos t e r io rm en t  va ren  s e r  t r ac tades ,  e l aborades  i  ana l i t zades  a  
pa r t i r  de  c r i t e r i s  me t o do lòg ics  qua l i t a t iu s  que  ens  dugue ren  a  les  
c onc lus ions  que  s ’exp l iquen  en  e l  cap í t o l  c o r res ponen t .  
E l  pe r f i l  de l s  en t r ev is t a t s  ha  es ta t  va r i a t  amb  la  f i na l i t a t  de  
ob t ind ré  e ls  m i l l o r s  i  va r i a t s  resu l t a t s .  A  l ’ i n i c i  f ou  una  pob lac ió  de  
més  eda t  q ue  exp l i c ava  e ls  usos  que  r ec o rdava  de  les  he r bes  
r eme ie r es ,  a lguns  de ls  qua ls  j a  es t an  en  desús  pe r  d i ve r sos  
mot ius  que  veurem en  e l  cap í to l  ded ic a t  a  l ’ anà l i s i  de  les  dades .  
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Pos t e r io rm en t  aques ts  in f o rman t s  ens  va ren  d i r ig i r  a  a l t r es  
pe rs ones  c one i xedo res  de l  t em a  i  cons ide rades  r e f e ren ts ,  i  t am bé  
a  in f o rman ts  més  j o ves  que  t enen  unes  necess i t a t s ,  pe rc epc ions  i   
e xpec t a t i ves  m o l t  d i f e ren ts  de  l es  de l s  av i s ;  pe rò  t o t es  e l le s  m o l t  
va luoses .  
La  pob lac ió  d ’ es tud i  va  des  d ’ una  dona  de  28  anys ,  la  i n f o rman t  
més  j ove ,  a  un  home  de  97 ,  que  és  e l  més  g ran ;  en  t o t a l ,  33  dones  
i  19  homes .  H i  han  pa r t i c ipa t  4  i n f o rman ts  m enors  de  40  anys ,  6   
i n f o rman ts  d ’ en t r e  41  i  50 ,  7  in f o rman ts  d ’en t re  51  i  60 ,  9  
i n f o rman ts  d ’en t re  61  i  70 ,  11  in f o rman ts  d ’ en t r e  71  i  80 ,  11  
i n f o rman ts  d ’ en t r e  81  i  90  i  4  in f o rman t s  de  més  de  90  anys .  
La  re l ac i ó  de  pe r sones  en t r ev is t ade s  es  t roba  en  l a  t au la  següen t :  
T a u l a  2  E d a t  S e x e  D a t a  e n t r e v i s t a  
I n f o r m a n t   1  7 3  d o n a  1 2 - 1 1 - 1 4  
I n f o r m a n t   2  8 3  d o n a  1 1 - 1 2 - 1 4  
I n f o r m a n t   3  6 8  h o m e  1 9 - 1 2 - 1 4  
I n f o r m a n t   4  4 6  d o n a  2 2 - 1 2 - 1 4  
I n f o r m a n t   5  6 4  d o n a  1 6 - 0 1 - 1 5  
I n f o r m a n t   6  8 1  d o n a  2 1 - 0 1 - 1 5  
I n f o r m a n t   7  8 8  h o m e  2 1 - 0 1 - 1 5  
I n f o r m a n t   8  6 4  h o m e  2 6 - 0 1 - 1 5  
I n f o r m a n t   9  8 5  h o m e  2 7 - 0 1 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 0  7 7  d o n a  0 4 - 0 2 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 1  6 0  h o m e  0 9 - 0 2 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 2  9 4  h o m e  1 3 - 0 2 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 3  8 6  d o n a  1 3 - 0 2 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 4  6 7  d o n a  1 8 - 0 2 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 5  9 7  h o m e  2 3 - 0 2 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 6  6 4  d o n a  2 5 - 0 2 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 7  8 1  d o n a  2 6 - 0 2 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 8  8 1  d o n a  2 7 - 0 2 - 1 5  
I n f o r m a n t   1 9  5 5  d o n a  0 2 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   2 0  9 1  h o m e  0 5 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   2 1  7 3  d o n a  0 4 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   2 2  9 1  h o m e  0 5 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   2 3  5 2  d o n a  0 5 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   2 4  4 7  h o m e  0 9 - 0 3 - 2 5  
I n f o r m a n t   2 5  7 5  d o n a  1 1 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   2 6  5 7  d o n a  1 2 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   2 7  5 0  h o m e  1 2 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   2 8  7 2  d o n a  1 3 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   2 9  4 6  d o n a  1 3 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   3 0  8 2  d o n a  1 8 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   3 1  6 0  d o n a  2 6 - 0 3 - 1 5  
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I n f o r m a n t   3 2  5 7  d o n a  2 7 - 0 3 - 1 5  
I n f o r m a n t   3 3  8 0  d o n a  0 8 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   3 4  8 0  h o m e  0 8 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   3 5  7 3  h o m e  0 9 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   3 6  7 5  h o m e  1 0 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   3 7  4 4  d o n a  1 3 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   3 8  8 4  h o m e  1 4 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   3 9  3 4  d o n a  1 5 - 0 5 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 0  7 2  d o n a  2 0 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 1  6 6  h o m e  2 0 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 2  6 3  d o n a  2 0 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 3  7 9  h o m e  2 2 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 4  3 6  d o n a  2 7 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 5  3 9  d o n a  2 8 - 0 4 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 6  8 5  d o n a  2 8 - 0 5 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 7  8 1  d o n a  3 1 - 0 5 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 8  6 3  d o n a  3 1 - 0 5 - 1 5  
I n f o r m a n t   4 9  4 3  d o n a  1 0 - 0 6 - 1 5  
I n f o r m a n t   5 0  2 8  d o n a  2 2 - 0 6 - 1 5  
I n f o r m a n t   5 1  5 4  h o m e  2 6 - 0 6 - 1 5  
I n f o r m a n t   5 2  6 4  h o m e  2 9 - 0 6 - 1 5  
E l a b o r a c i ó  p r ò p i a   
A més  a  m és  de  l es  en t rev i s tes ,  s ’ han  f e t  t ambé ,  pe r  poder  
m i l l o ra r  e ls  cone i xem ent s  i  ap ro f und i r  en  e l  t ema  per  poder  t en i r  
una  v i s i ó  més  am p l i a  i  es pec í f i ca ,  so r t ides  am b g rups  de  pob lac ió  
pe r  a  anar  a  r ec o l l i r  p l an t es  reme ie res  a l  cam p  i  poder  reconè i xe r  
l e s  p lan tes  med i c ina ls ,  a i x í  c om  v is i t es  a  m useus  de l  t e r r i t o r i  
( Annex 3 ) .  
3 . 2 .4 .  Tr act ament  de  les  dades  
L ’anà l i s i  de  dades  no  co r r es pon  a  una  f ase  conc re t a  de  la  
i n ves t igac ió ,  s i nó  que  és  una  ac t i v i t a t  p r ocess ua l  i  d inàm ic a   i  
c i r cu la r  que  ha  com ença t  a  l ’ en t rada  a l  c amp  i  acaba  en  la  
r edacc ió  de  l ’ i n f orme  de  l a  t es i .  E l  p r océs  d ’ anà l i s i  ha  ana t  
evo luc ionan t  en  la  m a te i xa  mes ura  en  què  ha  ana t  avançan t  e l  
p roc és  d ’ i n ves t igac ió ,  f r u i t  de  la  r e f le x i ó  c r í t i c a  de l  que  s ’ ha  ana t  
f en t ;  aques ta  r e f lex i b i l i t a t  — e lement  c l au  de l  p r oc és  d ’anà l i s i— i  és  
i nd is pensab le  pe r  a  ass egura r  una  f le x i b i l i t a t  me t odo lòg i ca ,  és  a  
d i r ,  pe r  a  as segur a r  la  qua l i t a t  de l  p rocés  en  t e rmes  de  c r ed ib i l i t a t  
i   aud ib i l i t a t  ( 264) .  
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3 . 2 .4 . 1 .  Anà l i s i  de l  cont i ngut  
L ’anà l i s i  ha  cons is t i t  en  l a  t r ans f o rmac ió  de  les  dades  nar r a t i ves  
ob t ingudes  en  les  en t rev i s tes ,  amb  la  f i na l i t a t  d ’ ex t r eu r e ’n  
i n f o rmac ió  ú t i l  per  l ’ es t ud i  i  poder  gener a r  c onc lus ions .  En t re  l es  
d i ve r ses  moda l i t a t s ,  he m  esco l l i t  l ’ anà l i s i  de l  con t ingu t  que  
emf a t i t za  a l lò  «que  es  d i u»  pe r  a  a r r iba r  a  l a  desc r i pc ió  i / o  
i n t e rp r e tac ió  de  les  dades .  
L ’anà l i s i  de l  con t ingu t  in c l ou  dues  f ases :  
a )  O rgan i t zac ió ,  p rocess ament  i  anà l i s i  de  l es  dades :  imp l i ca  
un  p r oc és  d ’ i den t i f i c ac ió ,  cod i f i cac ió  i  c a tegor i t zac ió  q ue  
t r ac ta  d ’ex t r au r e  de l  g ru i x  de  l es  dades  aque l les  que  tenen  
més  s ign i f i cac ió  i  e s tab l i r  l es  r e lac ions  ex is t en t s  en t re  l es  
que  ens  f ac i l i t a r an  pos te r i o rmen t  e l  p r océs  d ’ abs t racc ió  
( 265 ) .  
b )  Abs t r ac c ió  i  i n te rp re tac ió  de  l es  dades :  és  e l  p roc és  de  
s epara r - nos  de  l es  dades  ob t ingudes  pe r  e leva r -nos  a l  n i ve l l  
de  l es  i dees ,  de  l a  c ons t ruc c ió  de  t eo r i a .  Imp l i c a  l a  c apac i t a t  
de  pene t ra r  i  donar  s ign i f i c a t  a l s  succ ess os  q ue  mos t r en  l es  
dades ,  un  s ign i f i c a t  que  es  desenvo lupa  des  de l  p r inc ip i  i  va  
guanyan t  en  i n tens i t a t  i  p ro f und i t a t  a  mesur a  que  avanç a  e l  
t r eba l l  de  c amp ( 266 ) .  
L ’anà l i s i  qua l i t a t i va  de  le s  dades  apor tades  pe ls  i n f orman ts  ha  
c omença t  amb  la  reco l l i da  de  l a  i n f o rmac ió  a  t r avés  de  l es  
en t rev i s tes ,  l ’ o rdenac ió  i  c las s i f i cac ió  d ’aques tes  en  c od i s  i  ha  
c on t i nua t  du ran t  t o t  l ’ es tud i  amb  l ’ ob j ec t iu  d ’ i den t i f i ca r  le s  
c a tegor i es  que  han  emerg i t  de  l a  l ec t u ra  de  l es  en t r ev i s tes ,  l es  
no tes  de  cam p  i  l a  r e f le x i ó  sobre  e l  s eu  s ign i f i ca t ,  s empre  des  de  
una  v i s i ó  èm ic  de l s  in f o rman t s .  Les  ca t egor ies  s ’ han  a g rupa t  i  
c l ass i f i c a t  s egons  l a  t em àt i ca  emergen t ,  s o rg ida  pe r  t a l  de  
c l a r i f i ca r ,  donar  un  s en t i t  i  poder  c omprendre  e ls  pa t rons  c u l t u ra ls  
que  segue i x  l a  pob lac ió  en  re l ac ió  amb  l ’ ú s  de  les  p l an tes  
med ic ina ls .  
S i  bé  l ’ anà l i s i  de  l es  dades  f ac i l i t ades  pe ls  in f o rman t s  ha  es ta t  
f r u i t  de  la  re f l e x ib i l i t a t  de l s  in ves t igadors ,  t am bé  han  es ta t  ú t i l s  —
per  a  a l leuger i r  l a  f e i na  i  f a c i l i t a r  l ’ e xp lo tac ió  pos te r i o r  de ls  
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ma t e r ia l s —  e ls  p r og rames  in f o rmàt i c s  pe r  a  l ’ anà l i s i  qua l i t a t i va  de  
l e s  dades  ( CAQDAS) ,  de l s  qua ls  hem  t r ia t  e l  W ef t -QDA,  
p rog ramar i  d ’ ús  l l i u r e  i  g ra t u ï t  que  pe rmet  indexar  o  m arca r  
d i f e ren ts  s egment s  de  t ex t  am b  mú l t ip l es  c a tegor ies  
s im u l t àn iament  pe r  a  despr és  poder  v i s ua l i t za r  aques t s  segments  
de  t ex t os  m arc a ts  en  un  so l  l l oc .  W ef t -QDA no  necess i t a  t en i r  
c a tegor i es  ana l í t i ques  p rede t e rm inades  pe r  a  ma rca r  l e s  dades ,  
s i nó  q ue  pe rmet  t r eba l l a r  de  f o rma  i nduc t i va ,  a rman t ,  desarm an t  i  
r ea rman t  un  s is tema  de  c a tegor i es  a  m esu ra  que  s ’ ana l i t zen  l es  
dades  ( 267) .  
3 . 2 .4 . 2 .  Cr i te r i s  de  r igor  
S ’han  t i ngu t  en  c ompt e  e ls  c r i t e r i s  de  r igo r  ( 268 ,269)  que  
c omunament  s ’usen  pe r  a  ava lua r  l a  qua l i t a t  c i en t í f i c a  de  la  
me t odo log ia  qua l i t a t i va :  
-  C red ib i l i t a t :  c r i t e r i  de  r igo r  que  to t a  in ves t igac ió  qua l i t a t i va  ha  
de  t en i r .  Es  r e f e re ix  a  c om  s ón  de  ve r tader s  e l s  resu l t a t s  d ’una  
i n ves t igac ió  pe r  a  l e s  pe rsones  que  han  es ta t  es tud iades  i  pe r  
a  a l t r es  que  han  es ta t  en  con tac te  am b  e l  f enomen.  Per  t a l  
d ’as segura r - l a  es  s egue i xen  les  s egüen ts  es t ra t èg ies :  l a  
c on t ex t ua l i t zac ió ,  l a  sa tu r ac ió ,  l a  negoc iac ió  amb  e l s  imp l i ca t s  
i  l a  t r i angu lac ió  ( 247 ) .  És  un  concep te  equ i va len t  a l  de  
va l i desa  in t e rna ,  pe rquè  es  rec onegu i  que  les  c onc lus ions  a  
què  s ’a r r i ba  en  l ’ es tud i  c o r res ponen  a  l a  r ea l i t a t .  
-  Dependènc ia  o  cons i s tènc ia  l òg ic a :  g rau  en  què  d i f e ren ts  
i n ves t igador s  que  rec u l len  dades  s im i l a r s  i  e f ec tuen  les  
mat e i xes  anà l i s i s  generen  res u l t a t s  equ i va len t s .  C or r es pondr ia  
a  l a  c on f iab i l i t a t  o  f i ab i l i t a t  
-  Neu t ra l i t a t  o  con fo rmab i l i t a t :  es t ra tèg ia  que  pe rm et  que  un  
a l t r e  i n ves t igador  que  t ingu i  acc és  a  l es  da des  a r r ib i  a  les  
mat e i xes  conc lus ions  a  què  s ’ha  a r r i ba t  en  l ’ e s tud i .  
Cor r es pondr ia  a  l ’ ob j ec t i v i t a t .  
-  Trans f e r i b i l i t a t  o  ap l i c ab i l i t a t :  pos s ib i l i t a t  d ’es tendr e  e ls  
r esu l t a t s  a  a l t r es  pob lac ions .  E l  p r opòs i t  de  l a  i n ves t igac ió  
qua l i t a t i va  no  és  p rodu i r  gene ra l i t zac ions  s i nó  c omprens ió  i  
c one i xem ent  en  p r o f und i t a t  de ls  f enòmens  pa r t i c u la rs .  E ls  
r esu l t a t s  són  t rans f e r i b les  a  con tex tos  que  com par te i x in  
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s im i l i t uds  s oc iodemog rà f iques  i  s oc iocu l t u ra ls  amb  e l  c on t ex t  
en  e l  qua l  es  recu l l en  les  dades .  Les  dades  d ’ aq ues t  es tud i  
t enen  g ran  va lo r  s oc ia l  pe l  s eu  c on t ex t .  Cor r es pondr i a  a  la  
va l i desa  ex t e rna  o  genera l i t zac ió .  
3 . 3 .  È t ica  de  l a  invest i gac ió  
Convenc iona lmen t ,  l ’ è t i ca  ha  abor da t  l a  mor a l i t a t  de  l es  ac c ions  
humanes .  Rec en tmen t ,  a  caus a  de ls  avenç os  de  la  c iènc i a  i  l a  
t ècn ic a ,  han  s o rg i t  noves  qües t i ons  mor a ls  que  tam bé  a f ec t en  la  
met odo log ia  qua l i t a t i va  pe rquè  aques ta  ce r ca  i  ana l i t za  en  l ’ ésse r  
humà,  l a  qua l  c os a  po t  a f ec t a r - l o  d ’ una  m anera  o  a l t r a .  
E l s  as pec t es  è t i c s ,  c om  en  to t a  in ves t igac ió  am b  éss ers  hum ans ,  
han  es ta t  p resen ts  du ran t  t o t  l ’ es tud i ,  r espec t an t  e ls  p r inc ip is  
è t i cs  de  j us t íc i a ,  bene f i c ènc ia ,  no  m a le f i c ènc ia  i  d ’ au tonom ia  
( 270 ) ,  a i x í  c om  també  hem  t i ngu t  en  c ompt e  d i ve r sos  as pec tes  de l  
c od i  è t i c  d ’ i n f e rmer ia ,  dona t  que  l es  i n f e rmeres ,  en  e l  
des envo lupam ent  de  la  p r àc t i c a  p r o f ess iona l  en  t o t s  e l s  àm b i t s ,  
p renem  e l  compr om ís  d ’ exe r c i r - l a  d ’ ac o rd  amb  e l s  va lo r s  
p ro f ess iona l s .  La  i n f e rmer a ,  quan  rea l i t za  o  c o l · labor a  en  una  
i n ves t igac ió ,  s ’as segur a  que  e l  p r o jec t e  de  r ec e rc a  c omp le i x  t an t  
l a  l eg is l ac ió  com les  dec la rac ions  è t i ques  i n te r nac iona ls  ( 271 ) .  
En  la  in ves t igac ió ,  pe l  f e t  d ’haver  es t a t  r ea l i t zada  m i t j ançan t  
en t rev i s tes  en  p ro fund i t a t ,  ha  t i ngu t  una  espec ia l  c ons ide rac i ó  e l  
c onsen t im en t  i n f o rmat  de l s  pa r t i c ipan ts ,  un  p roced im en t  que  ava la  
que  qu i  h i  pa r t i c i pa  ho  f a  pe r  vo lun ta t  p ròp ia  i  amb  e l  cone i xement  
nec ess ar i  pe r  a  dec id i r  l a  s eva  pa r t i c i pac ió  amb  respons ab i l i t a t ,  
des prés  d ’haver  es ta t  i n f o rmat  de  l es  c a rac te r ís t iq ues  de  l ’ e s tud i .  
Hem  t i ngu t  en  es pec ia l  cons ide rac ió  l a  p r i vac i t a t  i  l a  
c on f i denc ia l i t a t ,  sa l vaguardan t  la  iden t i t a t  de  les  pe rs ones  que  
s ón  l a  f on t  d ’ o r igen  de  l es  dades .  No  obs t an t ,  a tesa  la  r e l l e vànc ia  
de l  t es t imon i  de  l es  apor t ac i ons  de ls  i n f o rman ts  en  t emes  
e t no lòg ic s ,  com  e l  c one i xem ent  de  rem e is  caso lans ,  i  q ue  
l ’ en reg is t ram ent  d ’ en t rev i s tes  i  ima tges ,  es  cons ide ren  ob r es  
d ’ au t o r  ( 78 , 272) ,  s e ’ l s  va  o f e r i r  l ’ opc ió  de  dec id i r  s i  vo l i en  f e r  
c ons ta r  e l  s eu  nom en  l ’ e s tud i  de  r ec e rca  s obr e  p l an t es  
med ic ina ls .  Ten in t  en  c ompte  t o t  a i xò  que  s ’acaba  de  menc ionar ,  
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es  va  l l i u ra r  a l s  pa r t i c ipan ts  en  l ’ es tud i  un  f u l l  i n f o rmat iu  (annex 
4 ) ,  on  c ons ta  la  i n f o rmac ió  sobre  les  c a rac t e r ís t iques  de  l ’ e s tud i ,  
j un tam en t  amb  l ’ au to r i t zac ió  pe r  la  r ea l i t zac ió  i  e l  r eg is t r ament  de  
l ’ en t rev i s ta .   
La  i nves t igac ió  q ua l i t a t i va  ens  ha  pe rmès  u na  ap rox imac ió  a  la  
r ea l i t a t  de  la  comun i ta t  des  de  una  pe r spec t i va  ho l ís t i c a ;  pe r  
a r r i ba r  a  un  p ro f und  en t en im en t  de l  c om por t ament  humà  en  e l  
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CAPÍTOL 4.  ANÀLISI  DE LES DADES  
En  aques t  c ap í t o l  es  f a  una  desc r ipc i ó  de  l ’ ús  q ue  f a  la  pob lac ió  
de  l es  he rbes  reme ie res ,  e l  qua l  t é  un  f o r t  a r r e lament  en  la  
t r ad ic i ó .  Aques ta  t r ad ic i ó  és  en tes a  com  una  he rènc ia  que  es  
t ransm et  de  generac ió  en  gene rac ió  s us ten tada  en  uns  
c one i xem ent s ,  u nes  c r eenc es  i  unes  p ràc t iques  que  es  r epe t e i xen  
a l  l l a rg  de l  t em ps .  
A  m és  a  més ,  t ambé  vo lem ana l i t za r  l es  nec ess i t a t s  que  po r t en  la  
pob lac ió  a  f e r  ús  de  l es  he rbes  med i c i na ls .  La  nos t ra  in t enc ió  és  
l a  de  va lo r a r  qu ina  pe r cepc ió  es  t é  de l  f e t  de  f e r  se r v i r  he rbes  i  
qu ines  s ón  l es  expec t a t i ves  de  f u tu r .  Un  c op  t inguem aques tes  
r e f l e x i ons  a  m ans  nos t r es  podrem  es tud ia r - ne  l a  c ompat ib i l i t a t  
am b l es  in t e r venc ions  d ’ i n f e rmer i a  convenc iona l s  i  adequar - l es  a l  
mar c  c u l t u ra l  ad ien t .   
4 . 1 .  E ls  cone ixements  de l s  in f o rm ants  sobre  p lantes   
E ls  cone i xements  s obr e  p lan tes  es  t roben  d in t r e  de l  saber  popu la r  
que  s ’ ha  ana t  r ec op i l an t  a l  l l a rg  de  l a  h i s tò r ia  i  s ’ ha  ana t  passan t  
de  gener ac ió  en  generac ió  g r àc ies  a l  boc a -o r e l la ,  de  v i va  veu  i  de  
pe rs ona  a  pe r sona .  Per  t an t ,  com  podem  dedu i r ,  aques ta  
t r ansm is s ió  ha  es ta t  bàs icam ent  o ra l  i ,  ma lau radam ent ,  t o t  ques t  
s aber ,  que  en  un  mom ent  dona t  de  la  h i s tò r i a  ha  es ta t  domin i  de l  
pob le ,  no  ha  queda t  ben  r eg i s t ra t  a l s  l l i b r es .   
En  p r egun t a r  d ’on  i  com  e l s  han  a r r iba t  e l s  c one i xem ent s  sobre  les  
p l an t es ,  e l s  in f o rman ts  d i uen  que  s obr e to t  de ls  avan tpas sa ts ;   
pa res ,  i a ios ,   i  r ebesav i s .  ( i n f o rman ts  1 , 14 , 16 , 18 , 22 , 30 ,37 ,50 )  
L o  i a i o  e r a  q u i  r e a lm e n t  n e  s a b i a .  L o  p a r e  d e  m a  m a r e .  ( i n f o r m a n t  
2 2 )  
H o  f e i e n  t a n t  m o n  p a r e  c o m  m a  m a r e .  I  e l l s  h o  h a v i e n  a p r è s  d e l s  
i a i o s  m e u s  i  t a t a r a i a i o s .  ( i n f o r m a n t  1 )  
D e  f a m í l i a ,  l a  f r í g o l a ,  l ’ a r ç  b l a n c ,  l a  l l i m a  i  l a  m e l  d e  c a s a  d e  t o t a  
l a  v i d a ,  l a  m a n ç a n i l l a  p e r  l a  c o n j u n t i v i t i s  d e  s e m p r e .  ( i n f o r m a n t  
3 7 )
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4 . 1 .1 .  Tr ansmiss i ó  de ls  cone i xem ents  
E ls  en t r ev is t a t s  s o len  co inc id i r  a  in f rava lo ra r  e l  s eu  cone i xement ,  
t o t  i  t en i r -ne  unes  noc ions  bàs iques ,  pe rquè  c ons ide ren  que  e ls  
s eus  avan t pass a ts  e ren  e ls  qu i  r ea lmen t  en  s ab ien  de  p lan tes  i  
he rbes  reme ie res ,  i  t r ansmet ien  e l  s eu  saber  d i n t re  de l  c e rc l e  
f am i l i a r ,  ve ïna l  o  d ’ am is ta t s .  Per  t an t  e r a  un  saber  t r ansm ès  per  
p rox im i ta t .   
M o n  p a r e  a i x ò  d e  l e s  a m a p o l e s  p e r  l a  t o s  n o  h o  s a b i a ,  i  p e n s a v a  
q u e  e r e n  v e n e n o s e s  i  h o  v a  p r e g u n t a r  a  u n a  t i a  m é s  g r a n  i  e s t a  l i  
v a  d i r  q u e  s i ,  q u e  a b a n s  l e s  a m a p o l e s  s ' u s a v e n  p e r  p i c a d e s  i  a i x í  
p a r a  l o s  c o s t i p a t s  i  l a  g o l a .  ( i n f o r m a n t  4 5 )  
M ’h o  h a n  e x p l i c a t  l e s  i a i e s ,  q u e  d e  t o t a  l a  v i d a  l e s  h a n  u s a t  a  
c a s a .  J o  a  m o n s  f i l l s ,  p o s  m i r a  a i x ò  d e  l ' a u f à b i g a ,  t i l · l a ,  p o l e o ,  i  
m a n ç a n i l l a  a  t o t s  l o s  f i l l s  e l s  d o n o  i  e n  t e n e n  a  c a s a .  I  m o l t s  d e  
c o n e i x e m e n t s  d e  v e ï n a t s ,  a i x ò  d e  l a  n o g u e r a  l i  v a  c o n t a r  u n a  
d o n a  q u e  e r a  m o l t  v e l l e t a  a  m a  m a r e .  ( i n f o r m a n t  1 8 )  
L ’ap r enen t a tge  de  l es  he r bes  i  p lan tes  es  f e ia  segu in t  una  t r ad i c ió  
de  to t a  la  v i da ,  en  q uè  l a  gen t  pos ava  en  p ràc t i ca  a l l ò  que  hav ia  
v i s t  f e r  o  hav ia  s en t i t  d i r .  És  a  d i r ,  s ’anaven  adqu i r i n t  uns  
c one i xem ent s  basa t s  en  l ’ e xper iènc ia  i  e l  s aber  popu la r  que  no  
nec ess i t ava  més  exp l i c ac ions .  Semb la  que  e l  saber  popu la r  e ls  
hav ia  a j uda t  a  in t eg ra r  l a  u t i l i t a t  de  la  p l an t a  i  acc ep t aven  e l  f e t  
que  f os  e f i caç  i  f es  s anar  la  gen t .  
Q u a n  d e c i d e i x o  p r e n d r e  l a  p l a n t a  n o  d e m a n o  c o n s e l l ,  n o r m a l m e n t  
é s  p e l s  c o n e i x e m e n t s  q u e  t e n s .  ( i n f o r m a n t  2 0 )   
L e s  c o n e c  p e r q u è  l e s  h e  v i s t  t o t a  l a  v i d a .  ( i n f o r m a n t  1 6 )  
Aq ues t a  t r ansm iss ió  o r a l  a  base  de  r epe t i c ions  pe r i òd iques  e ra  
pos s ib le  g r àc ies  a l s  f o r t s  v i nc les  de  re l ac ió  i n t e rpe rs ona l  i  de  
c on f i anç a .  Es tem  pa r l an t  p rec isam ent  d ’ una  època  en  què  e ls  av is ,  
en  s en t i r - s e  g rans  i  des va lgu t s ,  so l ien  acabar  v i v i n t  a  c asa  de ls  
f i l l s  i  e s taven  en  c on t ac t e  c on t i nu  amb  e ls  né t s .  E l s  pages os  i  
pas t o rs  s ’ a j udaven  uns  a ls  a l t r es  en  mom ent s  en  què  c a l ia  un i r  
es f o rços  pe r  t a l  de  t i r a r  l a  f e ina  endavan t .  I  e l s  ve ïns ,  sobre t o t  l es  
dones ,  t en ien  cos tum  de  f e r  mo l t es  t asques  en  c omú  com  a ra  f e r  
l a  bugada ,  i  c os i r  j un tes .  És  j us t ament  aq ues t  c on tac te  es t re t  
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d i n t re  de  la  s oc ie ta t  e l  que  a f avo r i a  que  es  pas sés  i  c onser vés  e l  
s aber  popu la r  a l  vo l t an t  de  les  he r bes  rem e ie r es .  
L a  t r a n s m is s i ó  é s  a  t r a v e s  d e  v e ï n s ,  s i  u n  h o  d i u  a  l ' a l t r e  i  l ' a l t r e  
a  l ' a l t r e  i  s i  a  u n  l i  v a  b é ,  l ' a l t r e  t a m b é  h o  p r o v a .  B a s a t  e n  l a  
r e l a c i ó  d e  c o n f i a n ç a .  M a  i a i a  n e  s a b i a  b a s t a n t  i  l a  g e n t  
d ' a l l a v o n t e s  n e  s a b ia .  ( i n f o r m a n t  1 6 )  
Ara  bé ,  pa r lan t  amb  e ls  in f o rman t s  c opsem  que  r ec o rden  aque l la  
època  c om  un  m oment  h is tò r i c  que  s ’ es tà  pe rden t ,  q ue  no  t ind rà  
c on t i nu ï t a t  pe rqu è  — t a l  c om  e l l s  d i uen —  e ren  e l s  més  g r ans  de  les  
f am í l i es  e l s  que  més  en  s ab ien  i  aques t a  t r ad ic ió  de  t r ansm is s ió  
o ra l  ha  es ta t  i n te r rompuda .  Mo l t s  remarquen  que  en  a lgunes  
f am í l i es  encar a  es  c ons er va  e l  c os tum  de  reco l l i r  he r bes  i  f e r - les  
s e r v i r  en  rem e is  caso lans ,  encar a  que  s igu i  només  d ’unes  poques  
herbes  ben  c onegudes  i  popu la r s .   
Pe r  t an t ,  aques ta  t r ad ic i ó  o r a l  pa res - f i l l s - ve ïns  no  s ’ ha  pe rdu t  de l  
t o t  i   enc ara  es  con t inua  f en t  pe rò  en  menor  mesur a .  Aque l les  
pe rs ones  q ue  t enen  m és  cu r i os i t a t  i  i n t e rès  pe r  conè i xe r  le s  
p lan t es  han  d ’ac ced i r  a l  c one i xem ent  d ’ una  a l t r a  manera .  Com 
hem  d i t ,  l a  t r ansm is s ió  e ra  o ra l  i  de  f o rma  espon t àn ia .  A ra  t ambé 
c on t i nua  la  t r ad ic ió  o r a l  pe r ò  c a l  ana r  a  demanar - l a ,  l a  g en t  no  
par la  d ’ he r bes  i  r eme is  am b  l a  mat e ixa  na t u ra l i t a t .  T an t  uns  com 
a l t r es ,  pe r ò ,  c o inc i de i xen  a  r ess a l t a r  que  «aques t  cone i xement  
genu í  es  pe rd r à  en  e l  f u tu r . »  
Rem arquem,  pe r  t a l  que  no  en  qued in  dub t es ,  que  aques ts  
c one i xem ent s  ven ien  dona ts  mo l t  sov in t  pe r  l a  necess i t a t  p r imàr ia  
de  s e r  au tosu f i c i en t s ,  j a  que  e ra  l ’ ún ic  r eme i  que  ex i s t i a  de  f o rma 
na tu r a l  i  es t ava  a  l ’ abas t  de  la  gen t .  Se ’n  pa r lava  de  les  he rbes  
perquè  f o rmava  pa r t  de  la  v i da  quo t id i ana ,  e r a  un  t ema  de  
c onvers a  d ’ a l l ò  més  hab i t ua l  t a l  com  podem s en t i r  en  aques tes  
pers ones  en t r ev is tades :  
H o  h a i g  s e n t i t  s e m p r e  d e  m e n u d e t a  a l s  d e  c a s a  i  a l s  v e ï n s  d e l s  
p o b l e s  o n  h e  e s t a t ,  p e r q u è  a n t e s  l a  g e n t  e s t à v e m  m é s  j u n t a ,  n o  
é s  c o m  a r a  q u e  n o s  p o s e m  d i n s  a  c a s a  a  l a  t e l e .  ( i n f o r m a n t  1 0 )  
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I  m a  m a r e  t a m b é  a l  a n a r  p e l  c a m p  n e  c o n e i x i a .  I  e n t r e  v e ï n e s   
a b a n s  l a  g e n t  n e  p a r l a v a .  S o r t í e m   a l  c a r r e r  l e s  v e ï n e s  i  n a n t r o s  
é r e m  j o v e s  i  n o s  a s s e n t à v e m  a  c o s i r  i  e s  p a r l a v a  d e  t o t  a i x ò .  I  j o  
n e  v a i g  a p r e n d r e  i  l e s  c o n e i x i a  t o t e s .  ( i n f o r m a n t  2 5 )  
Cur iosam ent ,  s í  q ue  s ’ han  t r oba t  ano tac ions  que  inc l ouen  p lan tes ,  
herbes ,  i  a l t r es  p roduc tes  na tu r a ls  de  l a  t e r r a  en  pe t i t s  r ec ep t a r i s  
c as o lans .  A i xò  ens  po r t a  a  pens ar  que  ta l  c om  no  es  ve ia  la  
nec ess i t a t  de  c onse r va r  e l  s aber  c u ra t i u  de  les  p l an t es  pe rquè  j a  
es  t en ien  medec ines ,  s í  que  es  ve ia  la  nec ess i t a t  de  c onser va r  les  
r ecep tes  de  cu ina  pe rquè  aques t  f e t  no  c anv ia  am b  e ls  anys .  Com 
a  éss ers  humans  s egu im  t en in t  l a  necess i t a t  bàs ic a  d ’ a l imen ta r -
nos  cada  d ia  i  de  p roces sar  e ls  a l imen ts  m i t j anç an t  la  c occ ió  o  
p reparac ió  pe r  a  f e r - lo s  ap tes  i  ag radab les  pe r  a l  nos t r e  c onsum.  
C o m  l e s  a p u n t a c i o n s  d e l s  l i c o r s  d ' a n o u s ,  q u e  l e s  v a s  p a s s a n t  
d ' u n  a  l ' a l t r e  e s t e s  c o s e s  c a s o l a n e s .  ( i n f o r m a n t  1 7 )  
Di t  a i xò ,  pe rò ,  c a ld r i a  res sa l t a r  que  aques t a  t endènc ia  de  l as s i t ud  
i  de i xadesa  t ambé  es tà  a f ec tan t  un  f e t  t an  bàs ic  com  l ’a l imen tac ió .  
No  és  es t rany  s en t i r  avu i  d i a ,  l a  gen t  més  g ran  que  es  que i xa  de  
que  e ls  j o ves  j a  no  saben  cu ina r ,  no  s aben  f e r  r es  pe rquè  t o t  ho  
c ompr en  f e t  a l  s up e rmerc a t .  E ls  j o ves  s ón  m és  p r ag màt ic s .   
S i  l a  gen t  es  p r en ia  in f us i ons  d i ve rs es ,  es  f e ia  ca t ap lasm es  o  
i nger i a  s egons  qu ines  p l an tes  e r a  pe rquè  n o  h i  hav ia  a l t r es  
a l t e rna t i ves .  
P e r q u è  a b a n s  q u e  n o  h i  h a v i a  m e d i c a m e n t s .  ( i n f o r m a n t  3 )   
En  mom ents  de  ma la l t i a  no  h i  hav ia  ga i r e  cosa  que  es  pogués  f e r :  
o  bé  sab ien  c om fe r  ús  de  l es  p lan tes  que  ten ien  a  l ’ abas t  pe r  t a l  
d ’ a l l euger i r  i  esc u rç a r  e l s  s ímp t omes  i  m o lès t i es  o  bé  hav ien  de  
s upor ta r  e l  do lo r  i  ma les ta r  du ran t  més  t emps  i  es per a r  que  e l  cos  
t o r nés  a l  seu  equ i l i b r i  na tu r a l .  Tam bé q uedava  l ’ opc ió ,  com  abans  
hem  ind ica t ,  de  p regun ta r  a lgú  de l  pob le  que  f os  més  en tès  en  e l  
t em a s i  és  que  es taven  a  l a  vo r a .   
No  és  d ’ es t r anyar ,  pe r  t an t ,  q ue  encara  avu i  d ia ,  t o t  i  t en i r  t o t s  e ls  
med ic ament s  nec es sar i s  a  l ’ abas t  de  t o thom,   puguem  s en t i r  gen t ,  
espec ia lm en t  en  t e r t ú l ie s  de  j ub i l a t s ,  que  c ompar te i x  una  m ica  
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d ’aques t  saber  ances t ra l  s ob r e  les  p lan t es  med ic ina ls  pe r  a  r eme is  
c as o lans .   
E n t r e  e l s  j u b i l a t s ,  e n c a r a  a  v e g a d e s ,  s u r t  l a  c o n v e r s a  “ m ' h a n  d i t  
q u e  a i x ò  v a  b é  p e r  a i x ò  o  p e r  a l l ò ” .  ( i n f o r m a n t  3 4 )  
4 . 1 .2 .  Pè rdua  de  cone i xem ent s  popula rs  
E l  p r ob lema  ac tua l  és  que  aques ts  cone i xem ents  an t i cs  i  a r re la t s  a  
l a  v i da  de l  pob le  s ’es tan  pe rden t  pe rquè  aques t  s aber  no  ha  t ingu t  
c on t i nu ï t a t .  No  podem  saber  e ls  mo t i us  exac tes  de  pe rquè  aques ts  
usos  med ic ina ls  de  l es  p l an t es  i  he rbes  no  han  queda t  esc r i t s  
en l lo c .   
Un  nombr e  cons ide rab le  d ’ in f o rman ts  t é  l a  sensac ió  que  c ada  
veg ada  h i  ha  menys  gen t  que  cone ix  l e s  p lan t es ,  i nc loen t - h i  l a  
s eva  gener ac ió .  Venen  a  remar ca r  que  e l s  avan t pas sa t s  que  en  
s ab ien  mo l t  j a  no  h i  s ón .  ( i n f o r m a n t s  1 , 7 , 2 1 , 3 5 )  
N o  n ’u s o  c a p  d ’h e r b a ,  n o  e n  c o n e c  p e r q u è  n o  n ' h e  u s a t .  A q u e l l a  
d o n a ,  d e  p l a n t e s  m e d i c i n a l s  n e  s a b i a  u n  m u n t  p e r ò  n a t r o s  n o .  N o  
s ' h a  t r a n s m è s  l a  i n f o r m a c i ó .  S ' h a  q u e d a t  e n  a q u e l l a  g e n t .  Po t s e r  
e n c a r a  t r o b a r à s  a l g ú  q u e  s e ' n  r e c o r d a r à  i  a l g ú  t e  d o n a r à  a l g u n a  
e x p l i c a c i ó .  ( i n f o r m a n t  3 5 )  
D e  t o t s  l o s  q u e  s a b ie n  l e s  h e r b e s  j a  n o  q u e d a  n i n g ú . ( i n f o r m a n t  7 )  
Mo l t s  de ls  i n f o rman ts  que  s í  que  hav ien  adqu i r i t  a lguns  
c one i xem ent s  a ra  no  e ls  r eco r den .  Aqu í  podem  veur e  que  es  
c on j um inen  dos  f ac t o rs  e l ementa ls :  d ’ una  banda  ens  t r obem  amb 
pèrdues  de  mem òr ia  que  s ón  f o rç a  com unes  en  e l  p r océs  na tu r a l  
d ’enve l l imen t  de  la  pob lac ió ;  d ’ una  a l t r a  banda ,  s i  e l s  in f o rman ts  
t enen  la  s o r t  de  no  haver  pe r du t  la  mem òr ia ,  i gua lmen t  es  t r oben  
am b la  d i f i cu l t a t  de  poder  des p laç a r - se  a l  c amp a  busc ar - les .   
És  ben  sabu t  que  q ua l sevo l  des t r esa  que  no  es  p r ac t i c a  sov in t ,  
acaba  pe r  c aur e  en  des ús  i  j a  no  f o rm a  pa r t  de l  cone i xement  
humà.  En  aques t  cas ,  e l  f e t  de  no  poder  anar  sov in t  a l s  l l o cs  on  es  
t r oben  les  p l an t es  f a  que  p rog ress i vament  s ’ ob l id i n  t an t  l es  
p l an t es  c om e ls  l l oc s  on  es  t r oben .  ( in f o rman ts  25 , 30 ,36 ,40 )  
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N ' h i  h a v i a  u n a  q u e  n o  r e c o r d o  l o  n o m .  E r a  v e r d a  i  a r r a p a d a ,  f e i a  
u n e s  f u l l e t e s . . .  ( i n f o r m a n t  3 0 )   
P o s  t i n c  p o c a  m e m ò r i a .  ( . . . )  L o  q u e  h a s  c o n t i n u a t  p r a c t i c a n t ,  p o s  
t e ’n  r e c o r d e s  p e r ò  l o  q u e  h a s  d e i x a t  d e  f e r ,  p o s  s ’h a  d e i x a t  d e  
f e r .  ( i n f o r m a n t  4 0 )   
P e r ò  n o  p u c  c a m in a r  i  n o  h i  p u c  a n a r . . .  ( i n f o r m a n t  2 5 )  
Un  bon  exemp le  d ’ aques t a  f a l t a  de  mem òr ia  que  a f ec ta  l a  gen t  
g ran  pe r  eda t  i  e l s  no  t an  g rans  t ambé per  f a l t a  de  p ràc t i ca ,  l a  
podem veure  re f l ec t i da  en  e l  s aber  de  d i t es  popu la rs .  A  a lguns  
i n f o rman ts ,  en  p regun t a r - l o s  pe r  p l an t es  i  he r bes ,  s e ’ l s  ac t i va  la  
mem òr ia  de l s  r e f ranys  i  l es  f r ases  f e tes .  Recor den  que  la  g en t  de l  
pob le  donava  c onse l l s  i  r ecomanac ions  m i t j ançan t   r e f ranys  pe rò  
quan  in t en t en  r eco r dar - l o s  no  se ’n  s u r ten .   
Aq u í  de i xem e l s  poc s  que  van  ac ons egu i r  r eco r dar :  
" O r t i g a  d e  m a t x o  s i  m e  p i q u e s ,  t e  m a t o " .  ( i n f o rm a n t  7 )  
“ S i  v o l s  t e n i r  u n a  b o n a  v i d a ,  m e n ja  u n a  c e b a  c a d a  d i a ” .  
( i n f o r m a n t  1 5 )  
" Q u i e n  v a  a l  c a m p o  i  n o  c o g e  r o m e r o  n o  t i e n e  e l  a m o r  v e r d a d e r o "  
( i n f o r m a n t s  1 9 , 2 3 )  
Hi  ha  canv is  en  l a  s oc ie ta t  q ue  han  p rop i c ia t  aques t  ob l i t  de  les  
p lan t es  i  he rbes  med ic i na ls  c om a ra  l ’ a r r i bada  de ls  med ic aments  a  
l e s  f a rmàc ies .  La  c omod i ta t  de  poder  com pra r  t an t  l es  m ed i c ines  
c om l es  he rbes  pe r  a  in f us io ns  i  l a   manc a  de  t emps  de  la  soc ie ta t  
ac tua l  envae i xen  i  pos en  en  pe r i l l  e l  saber  popu la r .  
A l  s o r t i r  l o s  m e d i c a m e n t s  é s  m é s  c ò m o d e  p r e n d r e  u n a  p a s t i l l a  i  
n o  c a l  l o  p r e p a r a m e n t ,  n i  a n a r  a  b u s c a r  l ' h e r b a  n i  b u l l i r - l a .  M i r a  
p r e n s  u n a  p a s t i l l a  i  a r r e g l a t .  ( i n f o r m a n t  1 6 )  
E ls  i n f o rman ts  t ambé  des t aquen  l a  r ea l i t a t  de  que  com  per  a ls  
j o ves  no  h i  ha  la  necess i t a t  de  s aber  de  p lan tes ,  no  e ls  i n t e ressa  
aprendr e ’n .  E l  f e t  que  la  cu r ac ió  pe r  m ig  de  p lan tes  s igu i  un  
p roc és  m és  l en t  que  e l  de  l a  med ic ina  convenc iona l ,  no  és  ú t i l .  
( i n f o rman ts  14 ,38 ,45 ,47 )  
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P e r q u è  j o  e l s  h i  d i c  “ t e  f a r é  m a r i a l l u ï s a  s i  t e  f a  m a l  l a  p a n x a ” ,  i  
m e  d i u  q u e  l o  q u e  v o l  e s  a n a r  a  t r e b a l l a r ,  i  a l a ! . .  i b u p r o f e n o .  
( i n f o r m a n t  1 4 )  
. . . l a  m e d i c i n a  d ’h e r b e s ,  q u e  é s  m o l t  n a t u r a l ,  p e r ò  e s  u n  p r o c é s  
m é s  l l a r g  d e  c u r a c i ó  q u e  n o  l a  m e d i c i n a  a c t u a l .  ( i n f o r m a n t  4 5 )  
Un  a l t r e  de ls  p rob lem es  que  e l s  enques ta t s  expos en  és  que  e l  nom 
d ’una  p lan t a  po t  canv ia r  d ’ un  l l oc  a  un  a l t r e  i ,  pe r  t an t ,  que  una  
mat e i xa  p l an t a  t i ngu i  d i ve rsos  noms  popu la rs .  A i xò  no  f ac i l i t a  
l ’ i n t e rès  pe r  man ten i r  l a  t r ad ic i ó  de  rec o l · lec t a r  i  f e r  se r v i r  he rbes .  
A  m és ,  po t  donar  l l o c  a  c on f us ions ,  amb  e l s  r i sc os  q ue  a i xò  
c ompor ta .  
A i x ò  s e m p r e  h a  s i g u t  s a r a g a t o n a .  A  c a d a  p o b l e  h i  h a  u n  c o s t u m  i  
u n a  m a t e i x a  h e r b a  l o  n o m  é s  d i f e r e n t .  ( i n f o r m a n t  3 3 )  
C a n v ia  m o l t  i   a q u í  d i e m  u n  n o m  i  a l l í  n e  d i u e n  u n  a l t r e . ( i n f o r m a n t  
4 5 )  
P lana  una  s ens ac ió  sobre  e ls  enques ta t s  de  que  mo l tes  d ’ aques tes  
p lan t es  que  e l l s  ve ien  f e r  s e r v i r  a l s  pa res  o  av i s  j a  no  es  t r oben  n i  
ex i s te i xen  a r a  a l  t e r r i t o r i .  Ca ld r i a  compr ovar  s i  aques ta  pe r cepc ió  
és  c e r ta  pe r ò  s í  q ue  és  ce r t  que  e l  f e t  que  no  es  pa r l i  hab i t ua lmen t  
de  p l an t es  po t  po r ta r -nos  a  pensar  q ue  no  n ’ h i  ha  o  que  han  
des aparegu t .   
. . . p e r ò  a r a  n i  s e  t r o b e n  i  p o t s e r  n o  e x i s t e i x e n .  ( i n f o r m a n t  3 2 )  
4 . 1 .3 .  Cust odi s  de ls  cone i xem en t s  
Un  c op  exemp l i f i ca t s  e ls  as pec t es  que  e l s  i n f o rman ts  c r euen  que  
s ón  e ls  c ausan ts  de  l a  des apar i c ió  d ’aques t  c one i xem ent  popu la r ,  
t am bé  a f ege i xen  que  s i  h i  ha  a lgú  que  avu i  d i a  enc ara  dom ina  e l  
t em a  de  les  he rbes  i  l e s  p lan tes  s ón  e l s  pas to rs .  En  aques t a  zo na  
e l s  pas t o rs  so len  s e r  gen t  d ’ eda t  avanç ada  i  pe r  t an t  pos se ïdo rs  
d ’ aques t  c one i xement  an t i c  t an t  pe r  l a  s eva  eda t  c om  pe r  la  s eva  
c ond ic ió  de  t reba l lador  que  pass a  mo l t es  ho res  a  la  mun tanya .  E l  
p rob lema,  pun tua l i t zen  a lguns  de l s  i n f o rman ts ,  és  que  j a  e n  
queden  mo l t  poc s  de  pas t o rs .   
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E l l  e r a  p a s t o r  i  n e  t e n i a  u n  m u n t  d ' h e r b e s  p e n j a d e s  i  l e s  c o n e i x i a  
t o t e s .  E l s  p a s t o r s  t e n i e n  u n  m u n t  d e  p o s s i b i l i t a t s  d e  t r o b a r - n e  i  
n a t r o s  n o  e n  t e n i m . ( i n f o r m a n t  2 1 )  
L o s  p a s t o r s  n e  s a b e n  m o l t  d ' h e r b e s  p e r ò  e n  q u e d e n  p o c s .  
( i n f o r m a n t  7 )  
S ó n  l o s  p a s t o r s  l o s  q u e  n e  s a b e n  m o l t  i  a  v e g a d e s  t e  d o n a v e n  
h e r b e s .  ( i n f o r m a n t  2 8 )   
Com  vam  poder  de t ec t a r  que  e l s  i n f o rman t s  exp r es saven  mo l ta  
c on f i anç a  i  r espec taven  e l  c one i xement  de l s  pas to r s ,  vam  f e r  t o t  e l  
pos s ib le  pe r  poder  en t r ev is t a r -nos  amb  un .  Vam  poder  pa r l a r  amb 
un  d ’e l l s .  T a l  com  hav ien  p r ed i t  e l s  i n f o rman ts ,  és  un  bon  
c one i xedor  de  les  p l an t es  de l  t e r r i t o r i  i  ens  va  t r ansm et re  m o l ta  
i n f o rmac ió  i  a l ho r a  mo l t  va luos a .  
C re iem que  a r r iba r  a  aques ts  pun t s  de  c onc rec ió  és  impor tan t  en  
e l  nos t re  es t ud i  pe rquè  l l a vo rs  t en im  tes t imon i s  d ’ aques t  saber  de l  
qua l  pa r len  e ls  i n fo rman t s .  De  f e t ,  com  la  t r obada  am b e l  pas to r  
hav ia  es t a t  r ee i x i da ,  vam  c r eu r e  conven ien t  posar - nos  en  con tac te  
t am bé  amb  gen t  de l  pob le  que  e l s  i n f o rman ts  cons ide raven  
c one i xedor s  encara  de l  m ón  de  l es  he rbes .  En  aques t  cas  ens  van  
ad reçar  a  t r es  dones  de l  pob le .   
No  va  s e r  poss ib l e  pa r la r  amb  la  p r imer a  pe rquè  hav ia  t r aspassa t  
f e i a  poc .  No  obs tan t  a i xò  l a  seva  ge rmana  ens  va  f e r  a r r i ba r  un  
quader ne t  de  no t es  on  l a  h i  a pun tava  rem e is  a  base  d ’he rbes  i  un  
l l i b r e  pub l i ca t  en  què  hav ia  pa r t i c ipa t :  E ls  s abers  de  l es  dones  de l  
Mon ts ià ,  de l  qua l  j a  hem par l a t  an te r io rmen t .   
Amb  qu i  s í  vam  ten i r  més  èx i t  va  se r  am b l a  i n f o rman t  30 .  La  qua l  
t en ia  s aber  ac umu la t  pe r  dues  bandes ,  pe l  f e t  de  s e r  pagesa ,  i  pe l  
f e t  de  se r  f i l l a  de  pas t o r .  Vam  pode r  veur e  que  gaude ix  de  bona  
mem òr ia  i  ens  va  donar  una  in f o rmac ió  m o l t  va luosa  s obr e  les  
p l an t es  i  e l s  seus  usos .  
I  l a  i n f o rman t  25 ,  a  qu i  vam en t rev i s ta r  pe r  s e r  una  de  les  
pe rs ones  que  s abe n  c u ra r  e l  c op  d ’ a i r e ,  t am bé  r ec o rda  mo l tes  
c os es  i  vam  poder  pa lesa r  que  és  cone i xedor a  de  mo l t es  p l an tes  i  
r eme is  c as o lans .  
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A banda  de  pas t o rs  i  f i l l s  de  pas t o rs  o  pages os ,  l ’ a l t r e  g rup  de  
pers ones  que  t ambé  t enen  t rad i c ió  de  t reba l la r  amb p lan tes  i  
he rb es  són  e ls  f r a r es .  Ma lau r adament  no  hem  pogu t  en t r ev i s ta r -
nos  amb c ap  d ’e l l s .  
4 . 2 .  Les  creences  a l  vo l t ant  de  l es  p lantes  medic i na l s  
Les  c r eences  que  envo l t en  a  l es  he rbes  s ov in t  han  es ta t  de  ca i re  
màg ic  o  re l ig iós ,  i  t enen  un  f o r t  a r re l am ent  en  l a  t r ad ic i ó .  No  és  
es t rany  que  in t e rac tu ïn  amb  e ls  sabers  re lac iona ts  am b  les  p l an tes  
med ic ina ls  i  l es  cu res  de  la  sa lu t ,  pe r  t an t  es  necess ar i  de i xa r  
c ons tànc ia  de  l a  seva  r e lac ió ,  t o t  i  que  ac tua lmen t  no  t ingu in  ga i re  
v i gènc ia .   
4 . 2 .1 .  M àgi a  
Les  p lan t es  sem pre  han  es ta t  envo l t ades  d ’una  au r èo la  màg ica  
que  les  ha  re l ac iona t  amb  esser s  sobrena t u ra l s  que  les  han  f e t  
s e r v i r .  B r u i xes ,  c u r anderos  i  xam ans  en  s e r ien  a lguns  exem p les .  
Ca l  veur e  s i  en  t robem  a  l a  zona  que  de l im i t a  e l  nos t r e  es tud i  de  
l es  p l an tes .   
4 . 2 .1 . 1 . Br u i xer i a  
És  s abu t  que  l es  b r u i xes  han  es ta t  cone i xedor es  de ls  us os  de  les  
p l an t es  m ed ic i na ls  i ,  t o t  i  que  e ls  i n f o rman t s  no  es tab le i xen  una  
r e l ac i ó  de  t r ad ic ió  en t re  b r u i xe r i a  i  p l an tes ,  no  en  pa r l en  de  
b ru i xe r ia  n i  de  b ru i xes  c om  a  c r eença  ac t ua l .  Ho  t r obe n  una  c osa  
més  av ia t  anecdò t i c a  de l  pass a t .   
Una  de  l es  p l an t es  més  ass oc iada  a  l a  b ru i xe r ia  po t  se r  la  ruda  
s egons  e ls  nos t res  i n f o rman ts .  La  in f o rman t  32  d i u  que  és  de  
c r eenç a  popu la r  que  l a  r uda  a j uda  a  que  no  e t  t i r i n  una  
ma led ic c ió ,  pe r  a  p ro t eg i r - t e .  Les  ma led ic c ions  t am bé  s ón  
c onegudes  c om “ma l  d ’u l l ” .  
A l t r es  p ràc t iques  re l ac i onades  am b  la  b ru i xe r i a  i nc l o ïen ,  en  a l t r es  
t em ps ,  e l ements  na tu r a ls  pe r  bé  que  no  p l an tes  p rec is ament .  
Segons  la  i n f o rman t  25  e l  v i nag re  es  f e i a  s e r v i r  pe r  a  cu ra r  e l  “ma l  
d ’ u l l ”  (ma les t a r  p r ovoca t  pe r  l ’ od i  d ’una  a l t r a  pe rs ona)  i  l a  
i n f o rman t  2  sap  de  l a  cu rac ió  de  les  f eb res  de  Ma l t a  g ràc ies  a  le s  
f r e i xu r es  d ’ un  co r de r .   
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4 . 2 .1 . 2  Cur ander i sme  
Bas an t - nos  en  aques t  en f ocam ent  màg i c  t ambé  vam   p regun t a r  pe r  
c u randeros .  E ls  in fo rma n t s  ens  pa r l aven  de  gen t  que  cu rava  amb 
o rac ions  i  mas sa tges .  G a i rebé  no  van  nombr a r  gen t  que  c u rés  a  
bas e  d ’he r bes  pe rquè  no rm a lmen t  l e s  he rbes ,  c om hem  v is t  
an te r i o rmen t ,  no  les  t enen  as soc iades  a  l a  m àg ia  s inó  més  av ia t  a  
r eme is  i  c u res  caso lanes .  
La  ma jo r i a  de  p ràc t iques  i  pe rs ona tges  pe r t anyen  a l  pass a t ,  són  j a  
l l unyans  en  e l  t emps ,  e l s  in f o rman ts  q ue  en  pa r len  d ’ e l l s  t enen  
vo ra  80  anys .  La  gen t  h i  c re i a  en  cu rander os  i  anava  a  veure ’ l s  
abans  pe r ò  ac tua lmen t ,  a  l a  nos t r a  zona ,  ga i rebé  no  s ’ h i  ac ude ix .  
Semb la  s e r  que  l ’ ún i ca  p ràc t i ca  que  es  m an t é  v igen t  ac tua lmen t  és  
l a  cu r a  de l  “ cop  d ’a i r e ”  de  la  qua l  en  pa r la r em més  avan t .  
E l s  nos t res  in f o rman ts  admeten  que  to t  i  no  c reu re  ga i re  en  
aques t es  p r àc t iques ,  a lguna  vegada  han  v i s i t a t  un  cu rander o  o  
a l t r e  pe r què ,  t a l  com d iuen ,  quan  es  pe rd  l a  sa lu t  es  p rova  t o t  a l l ò  
que  f ac i  f a l t a .  Quan  e l  p rob lema  pers i s te i x  es  bus ca  a j uda  en  la  
med ic ina  c onvenc iona l  o  en  qua ls evo l  a l t r a  que  es t igu i  a  l ’ abas t .  
No  només  a i xò ,  s i nó  q ue  t ambé  e ra  p rou  comú  segu i r  dos  
t rac tam ent s  a l ho r a ,  e l  de l  c u randero  o  b ru i xa  i  e l  que  hav ia  dec id i t  
d ’ap l i c a r  e l  m e tge .  A i xò  és  un  exem p le  de l  p lu r a l i sme  as s is tenc ia l  
que  es  donava  a  l a  nos t r a  à r ea .   
M a  m a r e  s e m p r e  e s t a v a  d o l e n t a  ( . . . ) .  P o s  v a  a n a r  a  l a  c u r a n d e r a  
( . . ) .  Q u a n  v a  a r r i b a r  d o n  V i c e n t  ( e l  m e t g e )  n o  v a  c a l e r  f e r  r e s ,  s e  
v a  q u e d a r  p a r a t .  N o  s é  q u e  v a  f e r - l i  l a  c u r a n d e r a .  J o  n o  h e  s i g u t  
d e  c u r a n d e r o s .  ( i n f o r m a n t  1 7 )  
L ’h e r b a  q u e  n o s  v a  d i r  u n a  c u r a n d e r a :  l a  b o t j a .  H o  c u r a v a  l a  n o r a  
q u e  b u l l i a  l ’ h e r b a ,  i  h o  h a v i a  d ’a p r e t a r  i  r e n t a r - l i  p e r q u è  l a  p l a n t a  
e r a  p e r  a  r e n t a r .  I  l a  p o m a d a  l a  p o s à v e m  p e r q u è  a  m é s  a  m é s  
t a m b é  a n a v e n  a  l a  R e s i d e n c i a  a  T o r t o s a ,  ( i n f o rm a n t  3 3 )  
A c on t i nuac ió  c r e iem  c onven ien t  f e r  una  b reu  desc r ipc i ó  de  l es  
p ràc t iques  empr ades  pe r  aques ts  c u randeros  de  la  zona .  Pensem 
que  va l  l a  pena  de i xa r -ho  reg is t r a t  a qu í  pe r  dos  m ot ius  
f onam ent a ls .  
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P r imer  pe rquè  q ued i  cons t ànc ia  de l  t i pus  de  m a la l t i e s  i  t r as to rns   
a  què  s ’ en f ron taven  i  t r ac t aven  en  l ’ àmb i t  de  la  sa lu t .  
I  s egon  pe rquè  cons ide r em  que ,  s i  bé  des  de l  pun t  de  v is ta  
es t r i c t am ent  c l ín i c  no  es  po t  donar  exp l i cac ió  a  aques tes  
p ràc t iques ,  des  d ’un  pun t  de  v i s ta  an t r opo lòg ic  no  de ixen  de  se r  
i n t e ressan ts  i  r ep r esen ta t i ves  d ’ aques t  saber  c onnec ta t  a  les  
f o r ces  màg iques  de  l a  pe rs ona  que  les  po r t a  a  t e rme.  
S i  pa r lem  de  m a ls  com uns  i  cu r ac ions  en  genera l  c om e ls  do lo rs  
musc u la rs  i  ma la l t i es  c omunes  t robar em  que  uns  quan ts  
c u randeros  de  l a  zona  t en ien  l a  seva  f o rma pos ar -h i  r eme i .   
Recor den  l a  t i a  punxona ,  una  dona  de l  pob le  q ue  cu rava  f en t  
mass a tges .  E ls  seus  s e r ve i x  e ren  reque r i t s  f i n s  i  t o t  pe ls  
f u tbo l i s t es  de l  pob le .  E l la  no  cobrava  pe ls  s eus  s e r ve i s .  
C u r a v a  e n  a l c o h o l ,  m a s s a t g e  i  f i n c a n t  s a l i v a .  L ’a l c o h o l  a  l ' ú l t im  
q u e  l o  c r e m a v a  i  e n  u n a  b e n a  f e t a  d e  c a s a  h o  e m b o l i c a v a .  
( i n f o r m a n t  2 1 )  
L o  c o l ze  s e  m e  v a  d e s v i a r  a q u í  i  l a  t i a  P u n x o n a  m e ' l  v a  p o s a r  a l  
p u e s t o  i  m a i  m ' h e  s e n t i t  r e s .  ( . . . )  i  a l s  f u t b o l i s t e s  t a m b é .  
( i n f o r m a n t  3 5 )  
De  f o rma  s emb lan t ,  Jav ie r ,  de l  pob le  de  San ta  Bàrbara  e ra  mo l t  
c onegu t  a  t o t a  la  c om arca .  T en ia  una  c ons u l t a  i  cu rava  pe r  
impos ic i ó  de  mans  i  t ambé  endev inava .  No més  demanava  la  
vo lun ta t  pe ls  seus  s e r ve is .  
T e  f e i a  d e s a p a r è i x e r  l o  m a l  d e  l a   v a r i c e l · l a  i  J a v i e r  t e  p o s a v a  l e s  
m a n s  i  h o  t o c a v a .  F e i a  i m p o s i c i ó  d e  m a n s .  L o  m a l  q u e  t e n i e s  n o  l i  
d e i e s ,  e r a  e l l  q u i  h o  e n d e v in a v a .  ( i n f o rm a n t  2 5 )  
Segons  exp l i ca  l ’ i n f o rman t  3 5 ,  a  l a  consu l t a  d ’ aques t  c u randero  h i  
hav ia  d i ve rs es  ima tges  de  l a  mar e  de  Déu  i  de  Cr i s t .  Aques ta  
mena  de  s inc re t i sme  en t r e  una  cu rac ió  m àg ic a  i  l a  devoc ió  de  
t rad ic i ó  ca tò l i ca  pod ia  no  se r  en tès  pe l s  pac ien t s  de  f i na l s  de l  
s eg le  XX .  Per  t an t ,  l ’ i n f o rman t  35 ,  t o t  i  a cud i r  a  l a  cons u l t a  de  
J av ie r  pe r  una  lumbà lg i a  de  la  s eva  dona ,  va  dec id i r  no  quedar - se  
a  l a  c ons u l t a  pe r  no  sen t i r - se  a  gus t  am b aques t a  ba r re j a .        
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P e r q u è  q u a n  m e  v a  d i r  q u e  h a v i a  v i s t  l o  S a n t  C r i s t o ,  p o s  f o r a .  
( i n f o r m a n t  3 5 )  
Ta l  e ra  l a  f ama  d ’un  cu r ander o  de  Sagun to  que  s ’ o rgan i t zaven  
au tocar s  des  de  d ive rs os  pob les  de l  Mon ts ià  pe r  a  anar  a  Sagun t  a  
l a  seva  c onsu l t a .  E l  cu r ander o  a lguna  c os a  dev ia  c obr a r  pe rquè  
s egons  d iu  una  in fo rman t ,  “ es  va  f e r  d ’ o r ” .  
Aq ues t  cu r ander o  t ambé  cu r ava  a  b ase  de  m assa tges .  E ls  
mass a tges  com ençaven  a l  cap  i  g radua lmen t  es  des p laç aven  a  la  
zona  do lo r i da  de l  pac ien t .  S ’a j udava  de  l íqu ids  ( s a l i va ,  o l i s )  i  
r esava  unes  o r ac ions .  
I  a n a v a  p e r f e c t e ,  f e i a  m a s s a t g e  i  l o  c a b e l l  r e v o l t  i  t o r n à v e m  a  
a n a r - h i .  ( i n f o r m a n t  3 0 )  
G e n t  q u e  a b a n s  a n a v a  a  S a g u n t o .  i  l a  g e n t  e s t a v a  p e r  a q u e l l  
c u r a n d e r o  q u e  c u r a v a  e n  e s c o p i n a d e s .  ( i n f o r m a n t  3 1 )  
Una  m o lès t i a  comuna  de  l a  pe l l  és  la  de  l es  be r rugues .  Segons  e ls  
nos t r es  i n f o rman t s  ga i r ebé  t o thom  s ab ia  a lguna  c u ra  o  rem e i .  Des  
de  l ’ ap l i c ac ió  d i rec t a  d ’he rbes  a  la  be r r uga ,  f i n s  a  les  c u res  més  
i nve r semb lan t s  i  màg iques .  La  i n f o rman t  21  ens  pa r l a  d ’una  he rba  
de  marge  que ,  un  cop  p ic ada  i  c o la t  e l  s uc ,  s ’ap l i cava  a  les  
ber r ugues .  Ma lau radam ent  no  ens  va  dona r  cap  i dea  de  qu ina  
he rba  pod ia  s e r .  
En  un  p la  m és  màg i c ,  dos  i n f o rman ts ,  l a  21  i  l a  30 ,  reco r den  l a  
g ràc ia  es pec ia l  de l  t i o  Gu i lano  pe r  a  f e r  desapar è i xe r  l es  
be r r ugues  de  l a  gen t  només  c omptan t - le s  i  d ien t  una  o r ac ió .  
Nom és  c a l ia  que  l a  pe rsona  a f ec tada  l i  d igués  e l  nom bre  de  
be r r ugues  q ue  ten ia .  
Com  van  s e r  d i ve rs es  les  re f e rènc ies  de  la  g rac ia  en  que  cu r ava  
be r r ugues ,  vam  c reu re  c onven ien t  ap r opa r -nos  a l  s eu  en t o rn .  Vam 
poder  en t r ev is t a r  a l  s eu  né t ,  de  84  anys .  E l  né t  no  ha  c on t i nua t  les  
p ràc t iques  de l  seu  av i .  E l l  d iu  que  no  ha  s egu i t   aques ta  t r ad ic ió  
pe rquè  s empr e  ha  t i ngu t  m o l t  bona  s a lu t  i  no  ha  nec es s i t a t  cap  
r eme i  i  pe r  a i xò  no  s ’ ha  p reocupa t  d ’ ap r endre  l ’ o rac ió  de  l es  
ber r ugues ,  n i  de  p rendre  he r bes .  S i  ha  es t a t  m a la l t ,  ha  ana t  a l  
me tge .  
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E l l  r e c o l l i a  u n a  f u l l a  d e  m a t i s s a  p e r  b e r r u g a  i  l e s  p o s a v a  a  u n  
p u e s t o  u  a l t r e  i  d ’a l l í  f u g e s  c o m  m e s  p r o m p t e  m i l l o r .  V a s  a l l í  l e s  
d e i x e s .  I  a  m e d i d a  q u e  s ' a n a v e n  s e c a n t  l e s  f u l l e s  l e s  b e r r u g u e s  
t a m b é . . .  L a  m a t i s s a  é s  u n a  p l a n t a  g r o s s a ,  n ' h i  h a  p e r  t o t ,  e s  
t r o b a  p e l  b a r r a n c .  L o  q u e  c o n t a  e s  l a  f u l l a ,  l o  d e  l e s  b e r r u g u e s  
e r a  u n a  f u l l e t a  p e r  b e r r u g a .  ( i n f o r m a n t  3 8 )  
Aq u í  t r obem  una  c onnex ió  ben  es t ranya  en t r e  la  cu rac ió  de  l es  
be r r ugues  i  l es  p lan tes  pe rquè ,  t o t  i  q ue  e l  r i t ua l  pe r  a  f e r - l es  
des aparè i xe r  i nc lo ïa  l ’ ú s  d ’una  p lan t a ,  aques ta  p l an t a  no  
s ’ap l i c ava  d i rec tament  a  la  pe l l  s inó  que  es  de i xava  a  un  l l oc  
apar t a t .   
Enc ara  s ense  abandonar  e l  t em a de  les  be r rugues ,  i n c l oem  la  cu ra  
p ropos ada  per  l a  in f o rman t  30  en  l a  qua l  t ambé  in t e r vé  un  e lement  
veg e ta l  «e ls  f eso l s » .  En  aques t  rem e i  c a l  t i r a r  e l s  f e so ls  d i ns  d ’ un  
pou  a l  qua l  l ’ a f ec ta t  no  s ’ h i  a t ans i  ma i .  Sem b la  s e r  que  a  m esura  
que  es  podre i x i n  e ls  f es o l s ,  s ’an i ran  cu ran t  l es  be r r ugues .   
Un  c op  més ,  l ’ e l ement  vege t a l  no  és  ap l i c a t  a  l a  pe l l  de l  pac ien t  
s inó  que  es  f a  se rv i r  c om a  e lement  rep res en t a t i u  de  la  be r ruga  
que  ca l  env ia r  ben  l l uny .  A i xò  ens  f a  s uposar  que  no  es  bus cava  
una  c u rac ió  pe l  c on t ac t e  d i r ec t e  de l  vege ta l  amb  l a  pe l l  de l  
pac ien t  s i nó  m és  av ia t  com  una  mena  de  c reenç a ,  pe r  t a l  q ue  la  
pe rs ona  a f ec tada  rea lmen t  c regués  que  l es  be r r ugues  hav ien  
mar xa t  l l uny .   
Una  a l t r e  p rob lema  c omú  de  l a  pe l l  pe r ò  f o rça  m és  s e r i ós  i  
c omp l i c a t  és  la  in f l amac ió  v í r i ca  c oneguda  c om  her pes .  Una  
c urandera  de  l ’A l dea  e ls  cu r ava  a  bas e  de  m as sa tges  i  f e i a  se r v i r  
l a  seva  sa l i va  c om a  l ub r i can t .  Men t re  f e i a  e ls  ma s sa tges  anava  
r epe t i n t  una  o r ac ió .  E l l a  no  c obr ava  pe l s  seus  s e r ve i s  pe rò  s í  q ue  
demanava  la  vo lun ta t .  
A g a r r a  i  p o s a  c o m  s i  f o r a  a i g u a ,  u n a  s a l i v a   c l a r a  a l l í  o n  t e n i a  e l  
m a l .  A n a v a  f r e g a n t  i  p a r l a v a ,  i  n o  e n t e n ie s  l o  q u e  d i a ,  u n a  o r a c i ó  
u  a l t r a .  T e  p a s s a v a  a l  m o m e n t .  ( i n f o r m a n t  3 0 )  
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Aq ues t a  m ate i xa  i n f o rman t  com ent a  que  f i ns  i  t o t  e l s  se rve i s  de  la  
c urandera  de  l ’A ldea  van  se r  so l · l i c i t a t s  a lguna  vegada  per  
p ro f ess iona l s  de l  món  s an i t a r i .   
V i n c  a  c u r a r  l e s  h e r p e s  a  u n  q u e  e s t à  a  l a  U V I   i  m e  v e  a  b u s c a r  
a  c a s a  u n  c o t x e  p e r  a  q u e  e l  v i n g u e  a  c u r a r .  ( i n f o rm a n t  3 0 )  
I  e l l a  t a m b é  a n a v a ,  i  e r a  i n f e r m e r a .  ( i n f o r m a n t  3 0 )  
Nom és  per  a  un  he rpes ,  s egons  d iu  l a  i n f o rman t  18 ,  l a  c u randera  
de  l ’A l dea  va  f e r  se r v i r  un  e lem ent  vege t a l :  « pè t a l s  de  r osa »  pe r  a  
r en ta r  l ’ he r pes  d ’u l l .   
S i  f i ns  a r a  hem  expos a t  c u res  que  es  f e ien  en  e l  passa t ,  a r a  és  
l ’ ho ra  d ’ expos ar  una  p r àc t i c a  que  en car a  és  v igen t  avu i  d ia .  Es  
t rac ta  de  l a  cu r a  de l  «c op  d ’a i re» .  
E l  cop  d ’ a i re ,  de f i n i t  a  l ’ enc ic l opèd ia  c a ta lana  com  “ es ta t  
i n f l amato r i  a  c ausa  de  l ’ a cc ió  de  l ’ a i r e  f r ed ” ,  és  un  m a les ta r  comú 
que  m o l ta  gen t ,  enc ara  avu i  d ia ,  i n ten ta  cu r a r  a  l es  nos t res  t e r r es .  
Una  dona  coneguda  és  la  i n f o rman t  25 .  En  e l  r i t ua l  p r ime r  demana  
e l  nom  i  cognom de  la  pe rs ona  a f ec t ada .  Segu idam ent  d iu  una  
o rac ió ,  t r es  Avemar i es  i  un  G lò r ia .  Ca l  t en i r  a  pun t  un  p l a t  amb 
a igua  i  una  tass e ta  amb  o l i  p repar ada  a  l a  mà .  Un  c op  d i t es  t o tes  
l e s  o r ac ions  es  de i xen  caure  t r es  go tes  d ’ o l i  a l  p l a t .  S i  l e s  go tes  
s ’ esc ampen  mo l t ,  enc ara  h i  ha  cop  d ’a i re .  Quan  l es  g o tes  es  
queden  ag rupades  en  t res ,  j a  s ’ha  c u r a t .  S ’ha  d ’anar  r epe t in t  f i ns  
que  l es  go t es  queden  ag rupades  en  t res .   
La  in f o rman t  t a m poc  t é  c ap  i n te r ès  a  c obr a r  pe ls  s eus  se r ve i s  s inó  
que  ho  f a  c om a  f avo r  en t re  ve ïns .  
A d i f e rènc ia  d ’a l t r es  r i t ua l s ,  e l  de  la  cu rac ió  de l  c op  d ’a i r e  s í  que  
s ’ ha  ana t  t r ansmeten t ,  v i a  o r a l ,  amb i n t e rès  j a  que  un  no  es  po t  
f e r  l a  cu r a  a  s i  ma te i x .  Convé  q ue  a lgú  a l t r e  pugu i  dona r  rem e i  a  
una  a f ec t ac ió  t an  c om una .  E l  r i t ua l  nom és  es  po t  ensenyar  a  
noves  pe rs ones  un  d i a  a  l ’ any ,  e l  d i vendr es  S an t .  
J o  n o  m e  p u c  c u r a r  l o  m e u  c o p  d ’a i r e .  J o  h o  v a i g  e n s e n y a r  t a m b é  
a  l a  m e u a  n e b o d a  i  e l l a  é s  l a  q u e  m ’h o  m i r a  a  m i .  L o  D i v e n d r e s  
S a n t  h o  h a i g  d ’e n s e n y a r  q u e  é s  q u a n  s ' e n s e n y a .  ( i n f o r m a n t  2 5 )  
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D’aques ts  cu r ander os ,  n ’ h i  hav ia  a lguns  que  «cu raven  de  g ràc ia » .  
A ixò  vo l  d i r  que  només  pe l  f e t  d ’ haver  nasc u t  en  un  d i a  de te rm ina t  
o  en  una  c i r cum s tànc ia  espec ia l  j a  se ’ l s  a t r i bu ïa  l a  g ràc ia  es pec ia l  
de  s aber  c u ra r .  ( i n fo rman t  2 )   
Un  cop  més  ens  t r obem  amb  l a  d i f i c u l t a t  de  des t r ia r  a l l ò  que  l a  
gen t  cons ide ra  m àg i c ,  d ’a l l ò  que  e l s  ve  dona t  com  a  pa r t  de  la  
c r eenç a  re l ig i os a .   
C u r a v e n  d e  g r a c i a  p e r q u è  h a v i e n  n a s c u t  q u a n  C r i s t  e s t a v a  e n  e l  
m o n u m e n t  o  l o  2 5  d e  d e s e m b r e . ( i n f o r m a n t  3 5 )  
De  f e t ,  c om  hem  v is t  j us t  abans  en  pa r l a r  de l  c u randero  de  San ta  
Bàr bar a ,  a  l e s  c ons u l t es  on  a ten ien  l a  g en t  h i  so l ia  have r  f i gu res  
de  San t s ,  de  Cr i s tos  i  cande les .  En  de f in i t i va ,  e l s  cu r ander os  són  
gen t  q ue  c one i xen  bé  l a  zona  i  e l  t a r annà  de  l es  pe r sones  q ue  pe r  
a l l í  hab i t en .   
4 . 2 .2 .  Re l ig ió  i  her bes  rem eier es  
La  G a le ra  és  una  pob lac ió  c ons ide r ada  r e l ig iosa  t a l  com  s ’ i nd ica  
en  l a  t es i  sob re  med ic i nes  a l t e r na t i ves  a  l es  T er res  de  l ’Eb r e ,  j a  
nomenada  amb  an te r i o r i t a t .  En  aques ta  s ’h i  r ecu l l en  e ls  go igs  en  
honor  a  San t  L l o r enç  i  a l t r es  demos t rac ions  l l i gades  a l  c u l t e  
r e l ig iós  de l  pob le .  
I gua l  c om  abans  hem  pun t ua l i t za t  que  de  vegades  és  ben  d i f í c i l  
des t r i a r  a l l ò  que  es  cons ide r a  màg i c ,  d ’ a l l ò  que  és  r e l ig i ós  a r a  ens  
t robar em  am b  la  d i f i c u l t a t  de  s epara r  e l  f e t  genu ïnament  re l ig iós ,  
— prac t i ca t  pe r  pe rsones  am b  f e  i  c r eenç a —,  d ’a l lò  q ue  e ls  
hab i t an t s  con t inuen  f en t  pe r  t r ad ic i ó  i  pe r  inè rc i a  com una .  
Podem  veure  que  h i  ha  una  ce r t a  r e lac ió  en t r e  he r bes  o  e l ements  
veg e ta ls  i  r e l i g i ó .  Hem  t r oba t  d i f e r en ts  p lan tes  as soc iades  a  
f es t i v i t a t s  de l  ca lendar i  ec l es iàs t i c :  
Hi  ha  p lan tes  q ue  s ’ han  de  co l l i r  un  d i a  en  conc r e t .  S i  vo lem  que  
l a  f r ígo la  se ’ns  cons er v i  bé  i  no  es  desg ran i  i  m an t ingu i  l a  f l o r ,  ca l  
c o l l i r - l a  en  d i ven dres  San t .  
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A l  m o m e n t   d e  r e c o l l i r  l ’ ú n i c  q u e  t i n c  e n  c o m p t e  é s  l a  f r í g o l a  q u e  
e s  c u l l  l o  d i v e n d r e s  s a n t .  L o  5 0 %  d e l  p o b l e  v a  l o  d i v e n d r e s .  
( i n f o r m a n t  6 )  
Les  ram es  de  l l o re r ,  d ’o l i ve ra  i  l e s  pa lmes  que  han  es t a t  bene ïdes  
e l  d i umenge  de  rams  des prés  es  penge n  a ls  ba lc ons  o  a l  t e r ra t  i  
e s  de i xen  a l l í  f i n s  a l  p roper  any .  Fan  l a  f unc ió  de  po r ta r  s o r t .  
A r a  s e  c o m p r a  a l s  c r i o s  p a l m e s  i  t o t  a i x ò  p e r ò  a b a n s  l a  t r a d i c i ó  
e r a  u n  r a m  d e  l l o r e r  o  d ' o l i v e r a .  ( i n f o r m a n t  6 )  
U n  r a m e t  d ' o l i v e r a  p e r  a  b e n e i r  q u e  n o s  p o r t e s  s o r t .  ( i n f o r m a n t  
3 0 )  
També h i  ha  d i es  espec ia l s  pe r  a  c o l l i r  f l o r s  j a  que  la  seva  f unc ió  
dec ora t i va  és  requer ida  pe r  a  a lguna  ce leb r ac ió  espec ia l .  A  les  
f es tes  de  l a  Ma re  de  Déu  de  la  Ga le r a ,  a l  s e tembr e ,  l es  f l o r s  es  
f an  s e r v i r  t an t  a  l ’ o f rena  f lo r a l  c om  pe r  a  guarn i r  e l s  ca r r e rs .  Fan  
l a  f unc ió  d ’ embe l l i r  i  de  c r ea r  un  amb ien t  de  f es ta  i  j o ia  que ,  
i nd i rec tament  t am bé  con t r ibue i x  a l  benes t a r  i  a  la  f e l i c i t a t ,  encara  
que  s igu i  nom és  t empora l .  
A l im en t s  com  les  maçanes ,  l es  c oque t es  i  e l s  ca r ame ls  bene ï t s  en  
l a  d iada  de  San t  B la i ,  3  de  f eb re r ,  s upos adament  t enen  e l  poder  
de  p r even i r  e l  ma l  de  co l l ,  o  ma l  de  go la  com  d iem  a  les  T er res  de  
l ’ Eb re .  Aque s t es  maçanes ,  m en jades  e l  d i a  25  de  mar ç ,  f es t i v i t a t  
de  la  Ma r e  de  Déu  de  l ’Enc arnac ió  van  bé  pe r  a  p r even i r  e l s  “a ta cs  
de  f e r i du r a ” ,  avu i  conegu t s  c om i c tus .  ( i n f o rman ts  28 ,  30  i  40 )  
E l  j u l i ve r t  f r esc  pos a t  a  l a  vo r a  de  la  ima tge  de  San t  Panc raç  po r ta  
bona  s o r t ,  e spec ia lmen t  a  l es  bo t igues  i  c omer ços .  ( i n f orman t  32 )   
I  e l  d i a  i dea l  pe r  a  s o r t i r  a  c o l l i r  q ua l sevo l  he rba  o  p l an t a  és  e l  d ia  
de  San t  Joan .  És  e l  d i a  m és  l l a rg  de  l ’ any  i  pe r  t an t  amb  més  
hores  de  so l .  És  e l  mom ent  en  què  l es  p lan tes  acumu len  més  
p r i nc i p i s  ac t i us .  
En  la  nos t r a  r ece rca  de  les  he r bes  i  p l an t es  assoc iades  a  
c r eenc es  re l ig ios es  no  hem  pogu t  ev i t a r  t r obar -nos  am b  a l t r es  
p ràc t iques  que ,  s i  bé  no  inc l ouen  c ap  he rba ,  s í  que  tenen  en  
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c ompt e  e l  mom ent  p rec ís  en  què  ca l  f e r - l es  pe r  t a l  de  p rocura r - se  
e l  benes ta r  o  l a  màg ia  que  l es  envo l t a .  
E l s  in f o rman ts  6 ,  20 ,  27 ,  30 ,  31  i  49 ,  c o inc ide i xen  a  reco rda r  que  
e l s  avan t passa t s  p r en ien  les  he r bes  en  novenes ,  és  a  d i r ,  du r an t  
nou  d ies  consecu t i us  i  despr és  descans aven .  Q ued i  c la r  que  es  
r e f e re i xen  a l  f e t  de  p rendr e - les  i n te rnament ,  és  a  d i r ,  en  in f us ió .  
D iuen  e ls  i n f o rman ts  q ue  és  una  t r ad i c i ó  i  una  c r eenç a  ass oc i ada  
a  l a  re l ig i ó .  
To ts  e l s  i n f o rman ts  c o inc i de i xen  en  l a  nec es s i t a t  de  f e r  uns  d ies  
c on t i nus  de  t rac tam ent  in i n te r r omput ,  s egu i t s  d ’ uns  d i es  de  
des cans .  S inó  po t  have r  e f ec tes  adve rs os  o  que  e l  cos  s ’hab i t u ï  
mass a  a  la  p lan ta  i  j a  no  f ac i  l ’ e f ec te  des i t j a t .   
S i  h o  f a s  n o m é s  d o s  o  t r e s  d i e s  n o  t e  f a  l ' e f e c t e  q u e  h a  d e  f e r ,  l o  
d e  l e s  n o v e n e s  s ' h a  d e  f e r  l o s  n o u  d i e s ,  n o  e s  a v u i  s í  i  d e m à  n o .  
( i n f o r m a n t  2 7 )  
H o  p r e n ia  s e g u i t ,  i  n o  t e  l e s  h a s  d e  p r e n d r e  l e s  h e r b e s  s e g u id e s .  
A b a n s  p r e n i e n  e n  n o v e n e s  p e r  d e s c a n s a r .  ( i n f o r m a n t  3 1 )  
Com  hem  pogu t  veur e  des prés  de  pa r l a r  am b  mo l ta  g en t  de l  
t e r r i t o r i  i  l a  ma jo r ia  d ’e l l s  d ’ eda t  avançada ,  e l  sen t im en t  gener a l  
és  que  g a i rebé  t o t s  han  t ingu t  con tac t e  am b  p ràc t iques  m àg iques  
o  bé  r e l ig ioses  enca ra  que  no  s igu i  d i r ec tam ent .   
A r r iba r  a  des t r ia r  exac tament  on  començ a  una  p r àc t i ca  i  on  ac aba  
l ’ a l t r a  és  una  f e i na  ga i rebé  im pos s ib le .  La  re l ig i ó  t é  un  c omponen t  
f onam ent a l  que  és  l a  f e ,  i  pe r  t an t  no  i n ten t a  t r obar  exp l i cac ions  
l òg iques  o  c i en t í f i ques .  Mo l t  s emb lan t  a l  f e t  màg ic  que  és  de  
d i f í c i l  e xp l i cac ió .   
Pe r  una  a l t r a  banda ,  hem  v i s t  que  aque l l s  que  cu r en  amb  una  base  
màg ic a  so len  envo l t a r  l a  seva  p r àc t i c a  de  l ’ imag ina r i  r e l i g iós  pe r  
t a l  de  donar - l i  més  s o l idesa .  
Esp igo lan t  de  t o ta  l a  i n f o rmac ió  rebuda  podem  a f i rmar  que  les  
p l an t es  i  l e s  he rbes  s o len  es t a r  p resen ts  en  d i f e ren ts  r eme is ,  
r i t ua ls  i  devoc ions  que  tenen  c om  a  ob j ec t i u  la  cu r ac ió  de l  m a la l t  o  
l a  p revenc ió  de  m a la l t i es  s obr e to t  en  e l  cas  de  l a  re l ig i ó .  
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4 . 3 .  Pràct iques  am b p lantes  medic ina ls  
Ant igament ,  l es  p lan tes  e ren  usades  en  e l  d ia  a  d ia .  E ls  dos  usos  
bàs i cs  e ren  l ’ a l im en t ac ió  i  com  a  reme i  pe r  a  r es t ab l i r  l a  s a lu t .  Les  
p lan t es  empr ades  e ren  l es  que  es  pod ien  r ec o l l i r  s i l ves t r es  o  bé  
l e s  que  es  cu l t i vaven  a  cas a .  No  h i  hav ia  c os t um  d ’anar - l es  a  
c ompr a r  com f em avu i  d ia  a  l a  ve r du le r i a  o  a  l ’ he r bo la r i .  En  e l  c as  
de  l es  he r bes  reme ie res  e r a  f onamenta l  t en i r - ne  mo l t a  c u ra ,  i  
dom inar  e l  p rocés  de  la  r eco l · l e cc ió ,  d ’assecament  i  de  
c onser vac ió .  
La  pob lac ió  on  hem  f e t  e l  nos t r e  t r eba l l  de  cam p  es  ded ic ava  
maj o r i t à r iam en t  a  l ’ ag r i cu l t u ra .  A i xò  im p l i cava  que  en  m oments  
pun t ua l s  de  l ’ any  c a l ia  f e r  un  t r eba l l  i n t ens  a  l a  t e r ra ,  c om  per  
exem p le  l a  t empo rada  de  la  reco l · le cc ió  de  l es  o l i ves ,  que  
popu la rm en t  es  c one i x  c om « anar  a  p l egar » .   
Com  e l  t r anspor t  e r a  len t ,  a  base  de  ca r r os ,  i  no  es  pod ia  an ar  i  
t o r na r  c ada  d ia  a  la  c as a  de l  pob le ,  op taven  pe r  q uedar - s e  a  l es  
c as e tes  de  c amp  a  do rm i r .  La  f am í l i a  no  t o r nava  a l  pob le ,  de  
veg ades ,  f i n s  f i na l i t zada  l a  co l l i t a .  Supos ava  un  des p laçament  
t em por a l  en  què  ca l i a  s e r  més  au tosu f i c ien t s  que  ma i  en  t o t s  e ls  
aspec t es  pos s ib les .   
Q u a n  e r a  m o l t  x i c o t e t a  a n à v e m  a  l e s  p l a n e s  a  p l e g a r  i  m e  
q u e d a v a  a l l à  d a l t  i  n o  b a i x à v e m  a l  p o b l e .  ( i n f o rm a n t  5 )  
A g a r r à v e m  u n  g r a p a t  d ' h e r b e s  i  e s c u r à v e m  l a  c a s s o l a .  ( i n f o r m a n t  
2 1 )  
En  aques t es  l l a rgues  tem por ades  a l  cam p  e r a  quan  es  cons um ien  i  
u saven  t o tes  les  he rbes  que  e ls  o f e r i a  l a  t e r ra ,  t an t  pe r  a  
l ’ a l imen tac ió  c om per  a  a l t r es  menes t e rs .  A  banda  de ls  pocs  
a l im en ts  s ecs  c om  a r ròs ,  d i f e ren ts  t i pus  de  f a r ines ,  s èm o les  i  
l l egums  que  pod ien  empor ta r - se  de  c as a  pe rquè  e ren  de  l l a rga  
durada ,  pe r  a  com p lem enta r  l ’ a l imen tac ió  depen ien  de  les  
ve rdures  o  he rbes  que  pogues s in  t r obar  pe l  camp.  E ls  i n f o rman ts  
5 ,  22 ,  33  i  34  ens  d i uen  qu ines  e ren  l es  que  t robaven  més  s ov in t :  
c on i l l e t s ,  f ono l l ,  e spàr r ecs ,  esc a lunyes ,  o l i ves  i  j u l i ve r t .  
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Norm a lm en t  l a  f amí l i a  de  pagesos  es  des p laçava  de l  pob le  f i n s  a  
d i f e ren ts  pun ts  de  l a  P lana  pe r ò  t ambé  h i  hav ia  qu i  anava  m o l t  
més  l l uny  pe rquè  s ’ ap ro f i t a va  l a  t em po rada  de  l a  sega  de  l ’ a r r òs  a  
l a  R ibe r a ,  que  avu i  c one i xem  c om  e l  De l t a  de  l ’Eb re .  Quan  hav i en  
de  desp laça r - se  s ’ em por t aven  he r bes  de  les  que  cone i x i en  de l  
pob le  pe r  a  cu r a r - se  s i  es taven  m a la l t s .  És  a  d i r ,  v i a t j a ven  amb  la  
s eva  p r òp ia  f a rmac io la  c ompos ta  a  bas e  d ’he r bes  rem e ie r es  i  
s empr e  con f ian t  que  l a  gen t  de  més  eda t  e r a  l a  q ue  s ab ia  
man ipu la r - le s .  
A l l à  a  l a  r i b e r a  ( . . . )  s ' h a v i e n  d e  v a l d r e  d e  l e s  h e r b e s  q u e  
p o r t a v e n .  P r e n i e n  h e r b e s  d ’a q u í . ( i n f o r m a n t  3 4 )  
M e d i c i n e s  n o  n e  p o r t a v e s  c a p  p e r ò  s e m p r e  a n a v e s  e n  g e n t  g r a n  
q u e  t e  d i e n  l o  q u e  h a v i e s  d e  f e r . ( i n f o r m a n t  3 3 )  
4 . 3 .1 .  M ane ig  de  les  p l ant es  m ed i c ina ls  
E l  pun t  s egüen t  t r ac t a  de l  t r ac t ament  i  s egu imen t  que  es  f a  de  l es  
p l an t es  med ic ina ls ,  j a  que  de l  s eu  mane ig  depèn  la  s eva  e f i c àc ia  
en  les  cu r es  de  sa lu t .  
4 . 3 .1 . 1 .  La  reco l · l ecc i ó   
Per  t a l  que  l a  r ec o l · le cc ió  de  l es  p l an tes  s igu i  e f ec t i va  ca l  t en i r  en  
c ompt e  que  c ada  p lan ta  t é  e l  s eu  l l oc  d ’ h àb i t a t  na t u ra l .  E ls  
i n f o rman ts  3  i  16  espec i f i quen  que  les  he rbes  que  es  t roben  a l  
Por t  i  l e s  de  l a  Ser r a  de l  G oda l l  són  d i f e ren ts  pe rquè  e l  c l im a  és  
d i f e ren t .  
H i  ha  un  t em ps  i don i  de  r ec o l l i da  que  ca l  obser va r ,  pe r  exemp le ,  
l e s  f l o r s  c om l a  manç an i l l a  i  e l  po l i o l  o  le s  f u l l es  de  r os a  es  
r ecu l l en  a l  m a ig ,  d iu  l a  in f o rman t  2 .  
Recor dem  de  pass ada  que  ac tua lmen t  la  reco l · le cc ió  de  ce r t es  
p l an t es  es tà  p roh ib i da .  
L o  g r è v o l  t a m b é  e s t a  p r o t e g i t  p e l  p o r t  I  l o  b o i x  i  l o  b a l a d r e . . . .  
( i n f o r m a n t  4 1 )  
Les  p l an t es  s i l ves t r es  es  reco l l i en  pe r  d i ve rsos  l l o cs ,  
p r i nc i pa lmen t  pe l  Ba r ranc  de  la  Ga le ra ,  pe r  l a  Ser ra  de  Goda l l ,  pe r  
l a  P lana  de  l a  Ga le ra  i  pe l  Por t  de  To r tos a .  Aques t  ú l t im  no  ten ia  
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t an ta  t i r ada  pe r  a  l a  gen t  pe rquè  e l s  quedava  l l uny  de  casa .  
Mo l t es  vegades  e ren  a l t r es  ve ïns  de  l a  zona  e ls  que  e l s  f e i en  
a r r i ba r  l es  p l an t es  de l  Por t ,  ens  d iu  la  in f o rman t  40 .  
E l s  l l ocs  exac tes  on  ca l ia  bus car - l es  e ra  a ls  c am ins  de  t e r ra ,  en t re  
l e s  ma leses ,  a l s  marges ,  a l s  roqu is sa r s ,  a l s  ca m ins  de  ca r ros  
s obr e to t  a  l a  pe t i t a  l l enc a  de  t e r ra  que  queda  en t re  l a  r ode ra  de l  
c ar ro  i  e l  marge ,  d iu  l ’ i n f o rman t  12 .  
Les  p lan tes  o  he r bes  s i l ves t res  que  es  r ec o l l i en ,  segons  e ls  
nos t r es  in f o rman ts  e r en  la  manç an i l l a ,  e l  po l io l ,  e l  t e  de  r oca ,  
l ’ he rba  d ’o l i ves ,  e l  r omer ,  l a  f r ígo la  t am bé  c oneguda  com  t imó  i  
l ’ e sp ígo l .  
N i  h e r b o l a r i s ,  n i  f a r m à c i e s ,  t o t  e r a  c o l l i t  p e l  c a m p . ( i n f o r m a n t  1 2 )  
A banda  de  les  p lan tes  r ec o l l i des  pe r  a  usos  f am i l i a r s ,  t ambé  es  
f e i en  r ec o l · l ec c ions  pe r  a  ús  com erc ia l .  Les  he rbes  de  la  zona  són  
de  mo l t  bona  qua l i t a t  i  són  abundan t s  i  aques t  f e t  no  s e ’ l s  
esc apava  a ls  in t e ress a ts  en  les  he rbes .   
Aq ues t es  reco l · le cc ions  a  l ’ eng ròs  les  f e i en  pe rs ones  que  ven ien  
de  f o ra  “ f o ras t e rs ” ,  a lgun  de  Bar ce lona ,  i  s e ’ l s  c one i x ia  c om  «e ls  
he rbo la r i s» .  Segons  la  i n f o rman t  33  aques t  he r bo la r i s  despr és  
ven ien  i  enc ara  avu i  vénen  l es  he r bes  a  les  f i r es  i  mer ca t s .  
La  i n f o rman t  14  a fege i x  q ue  e l  m es  més  c omú  per  a  f e r  aques tes  
g rans  r eco l · l ecc ions  e r a  e l  mes  de  j u l i o l .  Com  és  t emps  d ’es t i u  e ls  
herbo la r i s  pass aven  d i ve r sos  d ies  pe ls  ba r r ancs  i  mun tanyes  
s ense  nec es s i t a t  de  t o rna r  a l  pob le .  Es  re f ug iaven  en  coves  pe r  t a l  
de  pass ar  la  n i t .  No  s o r t ien  de  l a  zona  f i ns  que  no  hav ien  
acons egu i t  r eun i r  un  bon  f e i x  de  c ada  he r ba  q ue  a lgú  
s ’encar r egava  de  ven i r  a  r ec o l l i r .  
Aq ues t s  he rb o la r i s  pod ien  a r r iba r  a  l ’ exc és .  
A q u e l l  h o m e  f e i a  s a c s  d e  p o l e o  ( . . . )  p e r ò  l ' a r r e n c a v a  e n  s o c a  i  
r a ï l  e n  l l o c  d e  t a l l a r - l o  i  l o  v a  a c a b a r  m o l t .  ( i n f o r m a n t  2 0 )  
A lguns  hab i t an t s  de l  pob le  a j udaven  en  aques t es  reco l · l ecc ions  
que  no  f o rmaven  pa r t  de  l ’ àmb i t  es t r i c t am ent  domès t i c .  Ent re  
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aques t a  gen t  que  r ec o l l i a  he rbes  des t aca  e l  “F rasc o” .  Un  
i n f o rman t ,  e l  9 ,  c reu  que  t r eba l l ava  pe r  a  a lgun  l abora to r i  pe rquè  
des prés  de  r ec o l l i r  l es  he r bes  les  as sec ava ,  le s  envas ava  i  t o t  
s egu i t  l e s  env iava  am b  e l  t r en  c ap  a  un  l l o c  on  f e ien  a lguna  cosa ,  
a f ege i x  la  i n f o rman t  30 .   
Q u a n  v a n  v i n d r e  a  v i u r e  a q u í  l a  G a l e r a  v a n  l l o g a r  3 - 4  d o n e s  i  
a n a v e n  a  c o l l i r  h e r b e s  p e r  e s t o s  c a m p s  a m b  u n a  a i x a d e t a  i  u n  
c a b à s ,  a  t o t s  l o s  t r o s s o s  p e r d u t s .  ( i n f o r m a n t  3 0 )  
Per  a  acabar  vo lem a f eg i r  que  l a  r ec o l · lec c ió  de  p lan tes  es t à  t an  
a r re lada  a ls  cos tums  l oc a l s  que  enca ra  avu i  d ia ,  que  no  ca l  f e r - la  
pe r  necess i t a t  o  pe r  negoc i  com  hem v i s t ,  es  f a  només  pe l  p lae r  
de  pas sar  e l  d ia  a  l ’ a i r e  l l i u re  amb la  f am í l i a  i  am ics .  
D i s s a b t e  a l  m a t í  a n e m  a  f e r  u n a  v o l t a  i  a g a f e m  e s p à r r e c s ,  a l l  
p o r r o ,  r o v e l l o n s  i  n o r m a l m e n t  a n e m  l a  f a m í l i a  j u n t a  i  p a s s e m  t o t  
e l  d i a .  ( i n f o r m a n t  2 9 )  
A banda  de  l es  p l an t es  s i l ves t res  t ambé  es  c u l len  p l an t es  
c u l t i vades .  Aques tes  p lan tes  es  t r oben  a ls  ho r t s  f am i l i a r s ,  a  les  
c as e tes  de  cam p  o  bé  en  t es t os  o  cos s ie t s  a  l a  casa  d ’hab i t a tge  
hab i t ua l .  
Les  p lan tes  i  he r bes  més  hab i t ua l s  de  t en i r  c u l t i vades ,  s egons  e ls  
i n f o rman ts  19 ,  20 ,  22 ,  32  i  37  s ón  l a  mar i a l l u ïs a ,  e l  po l io l ;  i  he rbes  
a romàt iques  pe r  a  l a  cu ina :  l ’ a l f àb rega ,  e l  j u l i ve r t ,  l ’ o renga ,  l a  
men ta ,  l ’ he rba  bona ,  l a  sà l v i a ,  e t c .  To t  i  l a  c omod i t a t  de  t en i r  l es  
p l an t es  a  c asa ,  l a  i n f o rman t  32  no ta  que  e l  s abor  i  l ’ o l o r  no  són  
t an  f o r t es  com les  c o l l i des  a l  c amp.  
Un  ma les ta r  que  compar te i xen  e ls  i n f orman ts  és  e l  f e t  que  av u i  d i a  
es  f an  s e r v i r  he r b ic i des  a l  c amp  i  a l s  ho r t s .  T o t  i  q ue  bàs icament  
pa r len  de  c om  « e ls  he r b ic ides »  han  a f ec t a t  e l s  cu l t i us  d ’ o l i ve ra ,  
gar r o f e rs  i  t a rongers ,  han  pogu t  veu re  e ls  seus  e f ec tes  s obr e  les  
he rbes  comunes  q ue  c re i x i en  en  aques ts  c u l t i us .  A  base  
d ’he r b ic ides  s ’ han  acaba t  l es  he rbes .   
L o s  h e r b i c i d e s  f a n  m o l t  d e  m a l  a l  m a t a r  l a  h e r b a  d e  t e r r a  p e r q u è  
l a  t e r r a  s e  v a  a g a f a n t  l o  p r i n c i p i  a c t i u  i  a l l í  s e  v a  q u e d a n t  a  l a  
t e r r a .  ( i n f o r m a n t  2 3 )  
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De  l es  p l an t es  r eme ie res  pa les en  t ambé  que  t o t  s ’ ha  f e t  una  m ica  
ma lbé  pe rquè  amb l es  f um igac ions  aè r i es  que  es  f an  des  de  les  
av ione t es ,  f i n s  i  t o t  l ’ a igua  que  a bans  es  r ec o l l i a  de  les  t eu lades  
de  les  case t es  de  mun tanya  ha  de i xa t  de  s e r  po tab le .    
A i x í  m a t e i x ,  e l s  i n f o rman ts  31  i  35 ,  exp l iquen  a lgun  cas  
d ’ i n tox i cac ió  pe rs ona l  men t re  es  m an ipu laven  p roduc tes  
i n sec t i c ides  o  he r b i c ides  pe r  a l  c on r eu .  H i  ha  uns  quan t s  
p roduc t es  que  a ra  han  es ta t  p roh ib i t s  ( i n f o rman t  20 )  pe r  s e r  m ass a  
f o r t s  pe r  a  l a  t e r ra .  E l  p r ob lema,  pe rò  és  que  no  h i  veuen  rem e i ,  s i  
no  s ’a r r u i xen  e l s  a r b res  pe r  t a l  de  p ro t eg i r - l os  de  l es  p l agues  de  
c ucs ,  no  ac onsegue i xen  f e r  una  bona  c o l l i t a .  
 I  a r a  e s t à  p r o h i b i t ,  e r a  l o  d i u r o n  i  s e m a z i n a .  ( i n f o r m a n t  3 5 )  
Una  poss ib le  s o luc ió  a  aques t a  s i t uac ió  po t  se r  apos t a r  pe r  
« l ’ ag r i c u l t u r a  eco lòg i ca » ,  és  a  d i r  sens e  he r b ic ides ,  i ns ec t i c i des  n i  
pes t i c i des .  En  aques t s  moments  e l s  que  més  h i  es tan  
exper imen tan t  són  e l s  j o ves  pe rquè  en t enen  m i l l o r  e l  c oncep te  de  
què  imp l i c a  l ’ ag r i cu l t u ra  eco lòg ic a .  L ’ i n f o rman t  24 ,  un  pagès  j ove  
exp l i c a  que  p r ime r  de  t o t  ca l  acc ep ta r  que  un  t e r ra  amb  a lgunes  
he rbes  és  un  t e r r a  v i u  i  p l e  de  m ic roo rgan ism es  i  pe r  t an t ,  bo  pe r  
a l  cu l t i u .  I  segon ,  q ue  e l s  p r eus  de  la  f r u i t a  r es u l t an t  de  
l ’ ag r i cu l t u ra  ec o lòg i ca  són  neces sàr iam ent  més  e leva t s  pe rquè  la  
r end ib i l i t a t  no  és  t an  bona  pe r ò  e l  p roduc t e  és  de  mo l t  m i l l o r  
qua l i t a t .  L ’ i n f o rman t  d iu  que  l i  queda  l a  sa t i s f acc ió  de  t en i r  un  
pun t  de  v i s t a  d i f e ren t  i  que  “ l a  rend ib i l i t a t  l a  t ens  en  la  s a t i s f acc ió  
de l  que  p rodue i xes  i  vens  a l  c ons um ido r . ”  
A ixò  s uposa  un  xoc  f ron ta l  amb  l ’ ag r i cu l t u ra  q ue  s ’ ha  es ta t  
p rac t i can t  en  e l s  ú l t im s  c i nquan ta  anys  pe rquè  aques t a  ha  
p r i o r i t za t  l a  p roducc ió  en  g ran  quan t i t a t  i  ha  va lo ra t  f avo r ab lem ent  
e l s  c amps  ne t s  d ’he rbes  pe rquè  sem b len  més  endr eça t s ,  t o t  i  que  
l a  t e r ra  es t igu i  ga i rebé  e rma.   
4 . 3 .1 . 2 .  P rocés  d ’assecat  i  conser vac ió  
Tots  e l s  i n f o rman ts  c o inc i de i xen  en  que  l ’ a ss eca t  s ’ ha  de  f e r  pe l  
na tu r a l  i  a  l ’ ombra  ( i n f o rman t  1 , 18  i  a l t r es ) .  Ca l  t r oba r  un  l l oc  
f r esc  i  on  h i  co r r i  l ’ a i r e .  
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Abans  e l  p r oc és  d ’ass eca t  es  f e i a  a  le s  go l f es  de  l es  c as es  pe rquè  
no  s ’h i  hab i t ava  ( in f o rman t  12 ) .  E r en  l es  g o l f es  o  l a  sa la ,  t a l  c om 
es  d iu  a l  pob le .  Aques t a  s a la ,  p r ove ïda  de  cab i r ons ,  pe t i t e s  b igues  
que  f o rmen  par t  de  l ’ en t e i x ina t  de  la  t eu lada ,  és  idòn ia  pe r  desar -
h i  a l imen ts  de  l l a rga  du r ada  i  pe r  a  assecar - h i  l e s  he rbes .  E l  
f e i xos  d ’he rbes  es  pen javen  am b t a t xes  a l s  c ab i rons  o  bé  
s ’ es ten ien  ben  p lane tes  a  sobre  d ’un  cany ís  o  l l e nç o l ,  exp l iquen  
e l s  in f o rman t s  2 ,  21 ,  36  i  47 .  
Ac tua lmen t  a  le s  cases  les  b igues  no  s ón  de  f us t a ,  i  no  t o t hom  t é  
s a les  pe r  a  ass eca r  l es  he r bes .  H i  ha  qu i  s imp lement  l e s  de i xa  
ass ecar  s obr e  una  tau la  o  un  paper  en  l l o cs  f r es c os  on  c o r r i  l ’ a i r e .  
( in f o rman t  3 )  
Un  c op  seques  es  g uar den  en  saque t s  de  roba ,  po t s  de  v id r e  o  
s im p lement  es  de i xen  pen j ades  f in s  que  es  c onsum e ixen  
( in f o rman ts  3 ,14 ,15 ) .  A l  m oment  de  guar dar - l es  en  po ts  es  poden  
s epara r  l es  f u l l e tes  de  l es  t i ges  amb f ac i l i t a t  i  a i x í  t en i r - le s  j a  a  
pun t  pe r  a  in f us i ons ,  d iu  la  i n f orman t  10 .  Les  he rbes  a i x í  
ass ecades  poden  guar dar -se  un  pa re l l  d ’ anys  pe r ò  e l  cos tum  és  
r enovar - l es  c ada  any .  A  la  t empor ada  de  l a  reco l · le cc ió  es  l l encen  
l e s  ve l l es  i  s ’ ass equen  l es  noves .  
4 . 3 .1 . 3 .  Maner es  de  pr endre  l es  her be s  
La  m anera  més  t íp i ca  de  p rendr e  he rbes  s empre  ha  es t a t  en  
i n f us i ó ,  t a l  c om encar a  es  f a  avu i  d i a .  Per  t a l  de  f e r  aques tes  
i n f us i ons  t am bé  ca l i a  f e r - ne  un  pe t i t  ap renen ta tge .  T a l  c om  d iu  la  
i n f o rman t  4 ,  no  és  e l  ma t e i x  p r epara r  un  t e  de  roc a ,  que  és  una  
p lan t a  am b  un  sabo r  mo l t  f o r t ,  que  p repar a r  una  in f us ió  de  f r ígo la .  
E l  t é  de  roca  r eque re i x  poc  t emps  de  r epòs  pe r  a  ev i t a r  q ue  aga f i  
un  gus t  mass a  f o r t  o  amarg  men t r e  que  l es  a l t r es  he rbes  poden  
de i xa r - s e  en  i n f us ió  uns  m inu t s  més .   
Aq ues t es  he r bes  so l i en  bu l l i r - s e  a l  f o c  de  la  l l a r  en  un  pe t i t  t up í  
de  t e r r i ss a  ( in f o rman t  15 ) .  E ls  i n fo rman t s  c o inc i de i xen  que  és  
m i l l o r  em pra r  rec ip i en t s  de  t e r r i ss a  q ue  no  pas  de  met a l l  pe r  a  
p repara r  l es  i n f us ions .  
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I  l o s  t o p i n e t s  e s t a v e n  a  l a  v o r a  d e l  f o c .  H o  b u l l i e n  i  h o  d e i x a v e n  
a l l í ,  d i n s  q u e d a v a  l ' h e r b a .  A  v e g a d e s  m e  d i a  m o n  i a i o ,  “ v o l s  u n a  
t a s s e t a  d e  t e ? ”  v a ,  B u e n o .  ( i n f o r m a n t  2 2 )  
S i  t e  f e i a  m a l  l o  c a p  t e  p o s a v a  u n a  h e r b a ,  s i  t e  f e i a  m a l  l o  p e u  
e r a  u n a  a l t r a .  C o m  s e  f e i a  l o  f o c  e n  l l e n y a  s e m p r e  t e n i a  d o s  o  
t r e s  t o p i n e t s  a  l a  v o r a  d e l  f o c . ( i n f o r m a n t  1 2 )  
A  banda  de  les  in f us i ons ,  e ls  i n f orman ts  r ec o rden  que  abans  
tam bé  es  f e i en  ba f s  i  a l c oho l s  com  e l  de  rom er  i  o l i s  c om  e l  de  
pe r i c ó .   
E l s  ba f s  e r en  ú t i l s  pe r  a  a l leuge r i r  e l s  s ím p tomes  de  l es  
c onges t i ons  nasa ls  i  de  les  a f ec c ions  res p i ra t ò r ies .  E ls  av i s  de  la  
f am í l i a  so l i en  s e r  e l s  enc ar r ega ts  de  bu l l i r  una  ba r re j a  de  p l an t es  i   
l a  pos aven  en  una  g r ea la  pe r  a  que  e l  pe t i t  n ’ i nha lés  e l s  vapors  
am b un  mocador  cobr in t  e l  c ap .  La  in f o rman t  40  reco rda  que  pe r  
a l s  ba f s  s ’ap rec iava  mo l t  l ’ euc a l i p tus  que ,  t o t  i  no  se r  una  p lan ta  
c omuna  a  l a  zona ,  s ’ ob t en ia  ba r a tan t - l a  pe r  a l t r es  p roduc t es .  
Amb l ’a l c oho l  de  r omer  es  f e ien  mas sa tges  a  les  pa r ts  de l  c os  
do lo r i des .  L ’o l i  de  pe r i c ó  e ra  mo l t  p reua t  en  c asos  de  c r emades  i  
enc ara  avu i  s ’ us a  p er  t a l  de  cu r a r  l a  i r r i t a c i ó  p r ovoc ada  pe ls  
bo lquer s  en  e ls  nadons .  ( in f o rman t  45 )  
De ls  d i f e ren ts  usos  de  p lan tes  pe r  rem e is  que  la  gen t  u t i l i t za  o  
r eco r da  haver  v i s t  usa r  n ’hem f e t  un  recu l l  ( annex 5 ) .  
4 . 3 .2 .  Pr àct i ques  en  r e lac ió  a  edat  i  sexe   
A ls  m és  pe t i t s  de  la  c as a  abans  e ls  donaven  xa r ops  caso lans  f e t s  
a  bas e  de  f r ígo la ,  me l  i  s uc  de  l l im ona  per  a ls  re f reda ts  i  ma l  de  
c o l l .  I  pe r  t a l  de  c a lmar  l a  t os  que  e l s  am o ïna  pe r  la  n i t ,  e s  pos ava  
una  c eba  pa r t i da  en  un  p la t  a  la  t au le ta  de l  capç a l  de l  l l i t .  E ls  
vapors  de  la  ceba  fan  c a lmar  la  t os .  ( i n f o rman t  14 )  
I n f us i ons  de  c amam i l l a  s i  t en ien  ma l  de  panxa ,  c osa  f o rç a  hab i t ua l  
en  les  c r i a tu r es .  La  camam i l la  f i n s  i  t o t  es  donava  a l s  nadons  que  
ten ien  d i f i c u l t a t  pe r  a  f e r  de  ven t r e .  ( i n f o rman ts  14 , 39 )  
S i  t en ie n  e ls  u l l s  l l eganyosos  se ’ l s  ren taven  amb  a igua  de  pè t a ls  
de  rosa  o  am b una  i n f us i ó  de  cam ami l la .  ( i n f o rman t  19 )  
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Un  cos tum  f o rç a  es t ès  e r a  e l  de  f e r  novenes  de  c e r vesa  a l s  nens  i  
j o ves  que  no  men javen  ga i r e .  Duran t  nou  d ies  s e ’ l s  donava  una  
m ic a  de  c e r ves a  ba r re j ada  amb  un  rove l l  d ’ ou  i  una  cu l l e rada  de  
s uc r e .  ( i n f o rman t  32 )  
Mo l t s  d ’aques t  r eme is  con t inuen  es tan  v igen ts  pe r ò  ú l t imament  
s ’ han  c omença t  a  usa r  m o l t  dos  r eme is  pe r  a l s  nens ,  ens  d iu  la  
i n f o rman t  4 :  e l  p ròpo l i s  i  l ’ equ inàcea .  E l  p r òpo l i s  pe r  a ls  
c ons t i pa t s  i  l ’ equ inàc ea  més  com  a  p revenc ió  de ls  re f reda ts .  
Aq ues t es  he r bes  es  c ompr en  en  f o rma  de  p repar a t s  a  la  f a rmàc ia  
o  a  l ’ he rbo r i s te r i a .   
De  to t a  manera ,  t o t a  ma la l t i a  o  mo lès t ia  ha  de  f e r  e l  s eu  p rocés  
abans  no  desapar e i x ,  s igu i  amb  r eme is  cas o lan s  o  amb  l a  
med ic ina  c onvenc iona l .   
L e s  c o s e s  t e n e n  l a  s e u a  p u j a d a  i  l a  s e u a  b a i x a d a .  ( i n f o r m a n t  1 4 )  
En  temps  j a  més  moder ns ,  l es  mar es  j oves  c on t inuen  f en t  se r v i r  
c u res  c l àss iques  c om  les  de  l a  camam i l la  pe rò  han  i nc o rpora t  
r eme is  nous ,  sobre t o t  o l i s  na t u r a ls  i  e ss enc ia ls .  A lguna  in f o rman t  
f i n s  i  t o t  pa r la  de  l ’ homeopa t ia  c om a  p revenc ió  de  re f reda ts .  
A l t res  r eme is  de  q uè  ens  han  pa r la t  e l s  in f o rman ts  són  l ’ o l i  
d ’ a rgan ,  l ’ o l i  de  l ’ a r b re  de l  t e  pe r  a  p r even i r  l ’ apa r i c i ó  de  po l l s ,  o  
p repara t s  f a rmac èu t i c s  a  b ase  de  p l an tes  c om  e l  pe r i có .  L ’ à loe  pe r  
a  c r emades  i  pe r  a  a j udar  a  c i ca t r i t za r .  L ’à r n ica  q ue  va  bé  pe r  a  
ap l i c a r  a l l í  on  e ls  pe t i t s  s ’han  f e t  un  cop .   
Amb  l es  r os e l l es  es  po t  f e r  un  xa rop  pe r  a  ca lmar  l a  t os ,  pe r ò  la  
i n f o rman t  no  r ec o rdava  la  f o rma  exac t a  de  p r epa ra r - lo .  ( i n f o rman t  
45 ) .  E l  p ròpo l i s  o  la  ge lea  r ea l  s ón  a lguns  de l s  rem e is  empr a ts  en  
un  in t en t  de  donar  c os es  més  na tu r a l s  a l s  x ique t s .  
A banda  d ’ap l i c a r  aques t s  r eme is ,  l es  ma res  s o len  cons u l t a r  amb 
e l  ped ia t ra  l a  conven iènc ia  d ’aques ts  p roduc t es  a l t e rna t i us  a  la  
med ic ina  c onvenc iona l  o  qua ls ev o l  a l t r e  dub te .  ( i n f o rman t s  6 , 50 )  
E l s  j o ves  i  ado lesc en t s  no  t enen  i n te r i o r i t za t  aques t  cone i xement  
de l  món  de  l es  p lan t es .  De  vegades  f i n s  i  t o t  f an  bu r la  ( in f o rman t  
14 )  de  les  coses  que  no  c one i xen  de l  m ón  de  les  he r bes .  
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L a  j o v e n t u t  d ' h e r b e s  d e l  c a m p  p o c s  n ' h i  h a n  q u e  h o  s à p ig u e n .  
( i n f o r m a n t  1 2 )   
L a  g e n t  g r a n  s í  q u e  p a r l a  d e  p l a n t e s  p e r ò  l a  j o v e n t u t  n o  n ’e n t é n .  
( i n f o r m a n t  3 3 )   
Com  hem  exp l i c a t  en  un  c ap í t o l  an t e r i o r ,  l es  noves  gener ac ions  no  
s ’han  preocupa t  de  c onè i xe r  l es  p lan tes  pe rquè  s empr e  han  t ingu t  
me tges  i  m edec ines  a  l a  vo r a .  O  també  han  t i ngu t  a  gen t  més  g ran  
a  qu i  poder  p r egun ta r  pe r  l es  he rbes  i  cu r es  na t u ra l s .  A l t r es  
op inen  que  s i  e l s  j o ves  t o r nen  a  cu l t i va r  la  t e r ra  és  pe rquè  no  h i  
ha  p r ou  f e ina  de  l a  que  en  r ea l i t a t  vo ld r i en  f e r .  ( i n f o rman t  35 )  
No  obs t an t  a i xò  s ’ ha  de tec ta t  en  e ls  ú l t ims  anys  un  i n t en t  pe r  
t o r na r  a  a l l ò  que  és  na t u ra l ,  com exp l i ca r em  en  e l  c ap í to l  
c o r responen .  Po t  s e r  s igu i  pe l  f e t  que  és  mo l t  f àc i l  t r obar  m o l ta  
i n f o rmac ió  pe r  i n t e r ne t  i  es  po t  f e r  un  ap renen ta tge  còmode .  Les  
herbes  pe rò ,  l es  c om pren  a  l ’ he r bo la r i  pe rquè ,  segons  e ls  
i n f o rman ts  21  i  36 ,  e l s  l íqu ids  d ’ a r ru i xa r  ho  han  ana t  m a ta n t  t o t .  
A lgunes  j oves ,  com  l a  i n f o rman t  29 ,  en  se r  mar es ,  han  c omença t  a  
i n t e ressa r - se  pe ls  r eme is  na t u ra l s  pe rquè  a r a  és  e l  seu  t o rn  — e l  
de  cu ida r  e ls  pe t i t s —  i  vo len  f e r  e l s  t r ac tam ents  q uo t i d ians  de  la  
f o rma més  na t u ra l  pos s ib le .  
Un  imped imen t  con t i nua  sen t  l a  cons tànc ia  i  l a  len t i t ud  de  l es  
c u rac ions  a  bas e  de  r eme is  c as o lans .  Seg ons  d iu  la  i n f orman t  50 ,  
s o l  i n te r r ompr e  e ls  t r ac taments  na t u ra l s  pe rquè  l i  e x ige ixen  m assa  
ded i cac ió  i  s i  a lguna  c os a  f a l t a  sempr e  avu i  d ia  és  t emps .  
S i  h i  ha  una  p lan ta  que  és  c oneguda  en t re  mo l t s  j oves  és  l a  
mar i huana .  Gr àc ies  a  in t e rne t ,  és  f àc i l  ap r en dre  a  cu l t i va r - la  i  
c u ida r - la  a  c asa .  Se  s o l  c u l t i va r  pe r  a  ús  p rop i ,  pe r  a  c onsum 
lúd ic .  ( i n f o rman ts  23 ,32 , 37 )   
S i  ens  f i xem  a r a  en  e ls  adu l t s ,  es co l t an t  e l s  nos t res  i n f o rman ts ,  
veu r em  que  l a  ma j o r ia  co inc ide i xen  a  d i r  que  abans ,  quan  les  
f e i nes  es taven  m o l t  m és  d i v i d i des  pe r  gèner es ,  és  a  d i r ,  que  
l ’ home  es  cu idava  de  l es  t e r res  i  l a  dona  de  l a  c as a ,  e l  t ema  de  
l e s  he r bes  t am bé  es tava  d i v i d i t :  e l s  hom es  e r en  e ls  que  anaven  
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pe r  l a  m un t anya  a  busc ar - les  i  l e s  dones  e r en  l es  enc ar regades  
d ’adm in i s t ra r - l es  a  qu i  no  es  t robés  bé  de  l a  f am í l ia .   
E n  r e l a c i ó  a  l e s  h e r b e s  l a  d o n a  e r a  l a  q u e  f e i a ,  l ' h o m e  l a  c o l l i a ,  
p e r ò  e r a  m é s  c o s a  d e  d o n e s  i g u a l  q u e  l a  f a e n a  d e  c a s a .  
( i n f o r m a n t  3 5 )  
E l l es  en  dec id ien  la  pau t a  i  qu ines  he rbes  ca l ia  p r endre .  La  cu ra  
de ls  pe t i t s  o  de l s  més  g rans  de  l a  casa  s empr e  r eque ia  s obr e  les  
dones  pe rquè  c om  d iu  la  i n f o rman t  26 ,  t é  un  c one i xem ent  t r ansm ès  
de  la  m are  i  de  l ’ àv i a .  I  s i  f e i en  f a l t a  he r bes  a  c as a ,  env iaven  e ls  
homes  a  bus car - ne  més .  
La  gen t  g ran  no  po t  ev i t a r  f e r  una  com par ac ió  am b  e ls  t emps  que  
c o r ren  i  e v i denc ien  q ue  a ra  aques ts  r o ls  s ón  m és  d i f us os  pe rquè  
l es  dones  t ambé  t r eba l l en  f o ra  de  casa  i  l es  f e ines  dom ès t iques  
queden  repar t ides .  Per  t an t ,  e l s  homes  t ambé  par t i c i pen  de  la  c u ra  
de ls  f i l l s .  
S i  c o n v é  e s c u r a  i  s i  c o n v é  a  f r e g a r ,  é s  t o t  m é s  c o m p a r t i t ,  i  e n  t o t ,  
l a  c u r a  d e l  f i l l s  t a m b é  e s  c o m p a r t e i x .  ( i n f o r m a n t  1 7 )  
I  d e s p u é s  l i  d i u  a  l ' h o m e  m i r a  q u a n  v a g i s  a  t a l  p u e s t o  m i r a  s i  
t r o b e s  e s t a  h e r b a .  ( i n f o r m a n t  7 )  
Quant  a  va lo ra r  qu i  de l s  dos ,  s i  l ’ home  o  l a  dona  p r en  més  he r bes ,  
l a  pe r cepc ió  genera l  és  que  són  les  dones  l es  que  en  fan  més  ús .  
Ta l  com  d iu  l a  i n fo rman t  32 ,  a  banda  de  l es  he r bes  t rad ic i ona ls  
c om  e l  po l i o l ,  l a  men ta ,  l a  t i l · l a  o  la  c amam i l la  a ra  s ’ha  pos a t  mo l t  
de  m oda ,  es pec ia lmen t  en t r e  l es  dones ,  p r endre  t e  ve rd ,  ro ig  o  
neg re .  Amb  aques t s  t es ,  supos adament  es  r edue i xen  g r e i xos  
c o rpora l s .  A i xò  no  l l e va  que  ens  t robem  am b  a lguna  pe t i t a  
exc epc ió ,  c om express en  aques t s  in f orman ts :  
E l l  s e m p r e  s e  l e s  v a  f e r .  S e m p r e  b e v i a  h e r b e s .  E l l a  n o  e r a  
d ’h e r b e s .  ( i n f o r m a n t  2 1 )  
T r o b o  q u e  e s  i n d i s t i n t .  P e r q u è  i g u a l  s e  p r e n  u n a  m a n ç a n i l l a  u n  
h o m e  q u e  u n a  d o n a .  ( i n f o rm a n t  4 7 )  
En  canv i ,  quan t  a  saber  de  p lan tes  s o l  haver  c on t rad ic c i ó  en t r e  e ls  
i n f o rman ts ,  pe rquè  és  c l a r ,  c ada  casa  és  un  m ón  i  t o t  i  que  en  
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genera l  d iuen  q ue  e ren  l es  d ones  l es  que  dom inaven  e l  t ema  de ls  
usos  de  les  p l an tes ,  no  ha  f a l t a t  q u i  ha  d i t  t ambé  que  a  c as a  s eva  
e ra  e l  pa r e  o  l ’ a v i  e l  q ue  en  s ab ia  mo l t ,  com  e ls  i n f o rman t s  21 ,  36  
i  50 .   
E l s  h o m e s  t e n e n  m é s  c o n e i x e m e n t s  e n  e l  m e u  e n t o r n  p e r ò  l e s  q u e  
h o  a p l i q u e n  m é s  s ó n  l e s  d o n e s .  ( i n f o r m a n t  5 0 )  
M a  m a r e  l a  q u e  h o  f e i a  p e r ò  q u i  n e  s a b ia  m é s  i  t e n i a  m é s  a f i c i ó  
e r a  m o n  p a r e .  E l l  s e m p r e  n e  c o l l i a  p e l  c a m p  i  q u a n  a r r i b a v a  a  
c a s a  m a  m a r e  l e s  f e i a .  ( i n f o r m a n t  3 6 )  
En  un  aspec t e  en  que  s í  t r obem  to t  un  món  exc lus iu  de  la  dona ,  és  
en  t o t  a l l ò  que  f a  re f e rènc ia  a ls  c i c les  mens t rua l s  i  a  la  
r ep r oducc ió .  Per  exem p le  l a  in f o rman t  30  sap  que  pe r  a  les  
mens t r uac ions  do lo ros es  abans  es  p r en ien  una  he rba  bu l l i da  pe rò  
no  po t  reco r dar  qu ina .   
En  e l  c as  que  vo lgues s in  in t en ta r  avo r ta r  un  f e tus ,  d i u  la  i n f o rman t  
30  que  es  p r eparava  una  ba r re j a  de  v i  am b  g i t am.  I  l l avo rs  t am bé 
h i  hav ia  una  c reença  de  que  c e r t s  a l imen ts  e r en  espec ia lmen t  
bons  pe r  a  una  mar e  que  a l le t ava ,  com  e l  bac a l l à ,  l es  f aves  i  l es  
am et l l es ;  i  uns  que  c a l i a  ev i t a r  a l  màx i m  c om  e ls  espàr recs ,  
pe rquè ,  de ien ,  l a  l l e t  l l a vo r s  no  e ra  bona  pe r  a ls  nadons .  
( in f o rman t  18 )  
Per  a  ac abar  aques t  apar ta t  ens  ag radar ia  f e r -ho  am b  l es  pa r au les  
de  l a  i n f o rman t  46  pe rquè  pens em  que  són  f o rça  rep res en t a t i ves  
de  t o t  a l l ò  que  hem in t en t a t  exp osar  f i n s  aqu í :  
L o s  h o m e s  q u e  p r e n e n  p l a n t a  é s  p e r q u è  e l s  p r i v e n  e l  c a f è .  
L ' h o m e  é s  m é s  c a f e t e r  i  l a  d o n a  m é s  d e  p l a n t a  m a n ç a n i l l a .  L a  
d o n a  é s  d e l  m ó n  d e  l e s  p l a n t e s .  ( i n f o r m a n t  4 6 )  
4 . 3 .3 .  Al iment ac ió  i  begudes  amb her bes  
A banda  de  l es  p l an tes  i  l es  he r be s  med i c ina l s  que  hem  ana t  
p res en t an t ,  h i  ha  una  g ran  va r i e ta t  d ’ a l imen t s  que  ens  o f e re i x  la  
na tu r a lesa  com  a ra  ve rdura ,  f r u i t a  i  bo le t s .  Quan t  a  l ’ ob tenc ió ,  
p reparac ió  i  i nges t i ó  d ’aques ts  a l im en t s  ressa l t a rem  e ls  a l imen ts  
d ’ o r igen  vege t a l  i  l a  f r u i t a  que  ens  dóna  la  t e r r a  i  que  són  
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nec ess àr ies  pe r  a  des envo lupar  l a  nos t r a  ac t i v i t a t  d ià r i a  en  l a  
p ràc t i ca  quo t i d iana .   
E ls  i n f o rman ts  d i uen  que  s ’han  p rodu ï t  canv is  en  l ’ a l imen tac ió  
r e l ac i ona ts  amb  les  p lan tes  que  es  t r obaven  a l  cam p  i  a ra  s ’han  
de i xa t  de  c onsu m i r .  Una  m ic a  pe r  necess i t a t ,  an t igam ent  es  co l l i en  
de  m anera  s i l ves t re  c e r tes  p l an t es  com  e l  f ono l l ,  e l s  con i l l e t s ,  e l s  
l l i cs ons  ( l l e t s ons ) ,  c i t r ons ,  x i co i r a ,  b l eda  bo rda ,  e t c .  
E l  f ono l l ,  un  bu lb ,  es  men j ava  com  a  p l a t  de  ve r dur a ;  e l s  c on i l l e t s ,  
una  he rba  de  f u l le t a  p lana  en  manade t s  i  que  es  t r obava  a  les  
va lones ,  es  cu inava  amb  a r r òs  o  bu l l i t s  o  s o f reg i t s  amb  a l l  i  ceba .  
( in f o rman ts  5 , 8 ,10 ,13 , 17 ,18 ,21 ,23 ,28 ,32 ,33 ,36 ,40 ,43 , 47 )   
Tan t  e ls  l l i csons  com  l a  x i co i r a  s ón  he rbes  q ue  es  f e ien  s e r v i r  de  
f o rma  s emb lan t  a  l ’ enc iam.  Aman i t s  am b  v inag re .  La  x i c o i ra  es  
t r obava  a  l a  vo ra  de  les  v i nyes .  ( in fo rman t  5 ,12 ,17 ,21 ,25 ,27 ,33 ,  
36 )  
E l s  c i t r ons  es  donaven  a  les  c abr es  pe rquè  e ra  una  ma la  he r ba .  
( in f o rman ts  12  i  17 )  
E l s  bo le t s ,  t em ps  en re re ,  es  f e ien  pe r  l a  m a les a  i  c ap  a  la  Ser ra  
de  G oda l l ,  pe rò  a r a  s ’ han  pe r du t ,  no  s e ’n  t r oben .  E l  r ove l l ó  és  
t am bé  d ’us  f r eqüen t  en  a l imen tac ió  i  h i  ha  t r ad ic ió  d ’anar  a  
bus car - ne ,   pe r ò  s ’ha  d ’ anar  c ap  a ls  P or t s  pe r  reco l l i r - l o s ,  s egons  
ens  d i uen  uns  q uan ts  i n f o rman t s .  ( i n f o rman ts  8 ,1 2 ,13 ,16 ,17 ,21 ,  
23 ,41 ,47 )  
Quan t  a  f r u i t s  s i l ves t res  c omes t i b les  e l s  in f o rman ts  ens  pa r l en  de  
l es  c i re r e tes  de  pas to r ,  mór es  de  les  r om ingueres  ( es bar ze r )  i   
l l edons .  A  la  c i r e re t a  de  pas to r  c os ta  de  t reu re - l i  l a  mo l l a  pe rquè  
en  t é  poc a ,  pe r ò  es  bona .  La  c i r e r e ta  de  pas to r  és  la  f r u i t a  t an t  de  
l ’ a r ç  b lanc  com  h i  ha  que  també l i  d i u  a  l a  de  l ’ a rbocer .  
( i n f o rman t s  8 ,9 ,19 ,21 , 22 ) .  A  l ' agos t ,  pe r  l es  vo res  de l s  cam ins ,  
t r obem  l ’ es bar ze r   o  rom inguer a  que  dona  m óres .  Quan  s ón  neg res  
s ón  madur es  i  do lc es ,  men t re  s ón  roges  no  són  ag radab les  de  
men ja r .  Se ’n  poden  f e r  m e lm e lades .  L ’ es bar ze r  t ambé t é  un  ús  
med ic ina l  pe r  s e r  le s  f u l l e s  as t r i ngen ts .  ( i n f o rmats  17 ,18 ,52 )   
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Los  l l edons  s ón  uns  a rb r es  mo l t  g ros sos  que  f an  una  f ru i t a  
pe t i t e t a .  No  s e  so l  men ja r  pe rquè  és  t o t  pe l l  i  p i nyo l  pe rò  abans  
e l s  in f an t s  empraven  e ls  p inyo ls  pe r  a  f e r  j oc s  d ’ esco la .  
( in f o rman ts  8 , 17 , 21 , 22 , 23 , 40 , 52 )  
De  d ins  les  paumes  o  m arga l lons ,  so r t ien  uns  f ru i t s  c omes t ib les .  
Són  unes  bo le tes  r oges  que  s e  men javen .  Popu la rm en t  es  
c one i x ien  c om  “dà t i l  de  rabosa” .  També  és  pe lava  la  s oc a  ben  
pe lada  f in s  que  quedava  t o t  b lanque t  de  d i ns  i  es  men java .  
( in f o rman ts  17 , 22 ,34 ) .  Les  mang ranes ,  c e r ves  i  nes pr es  t ambé 
e ren  f ru i t es  de  t emporada ,  que  es  van  de i xan t .   
S i  de i xem  de  banda  e l s  a l imen ts  s i l ves t res  i  ens  f i xem  en  què  es  
c onr ea ,  veur em  que  e l  cu l t i u  pe r  exce l · l ènc ia  a  l es  nos t res  t e r res  
ac tua lmen t  c on t i nua  s en t  e l  de  l ’ o l i ve ra .  L ’o l i  d ’ o l i va  i  l es  o l i ves  
s ón  donc s  a l im en ts  bàs ic s ,  pe rò  s ’ ha  pe rdu t  la  t r ad ic i ó  de  
c onser va r  le s  o l i ves  pe r  a  men ja r  senc er es .  ( i n f o rman ts  5 ,18 , 23 ,  
40 ,47 )   
També l es  amet l l e s  i  l es  f i gues  són  a l imen ts  t r ad i c i ona l s  que  
enc ara  es  c ons ume ixen  pe r  a  cu ina r .  Com  enca ra  es  c on t inuen  
f en t  s opes  de  pa ,  pe r  t a l  d ’ap ro f i t a r  e l  pa  sec ,  cond imen t ades  amb 
a l l  o  amb  f r íg o la .  La  me l  és  d ’us  mo l t  c omú,  m o l ta  gen t  en  t en ia  de  
c as a .  Cons ide rada  c om  la  m i l l o r  manera  d ’endo lc i r  l es  i n f us i ons ,  
t am bé  es  pos a  en  e ls  pas t i s sos  t íp i c s  de  le s  f es tes .  ( i n f o rman ts  
20 ,21 ,30 )  
A l s  pe t i t s  ho r t s  pe r  a  consum  p r op i  es  c on t i nuen  c u l t i van t  a l l s ,  
c ebes  pa t a tes ,  f aves ,  p ebr o t s ,  m on ia t os ,  bo r r a ines ,  ca rabas ses ,  
c a rabassons ,  t omàque ts ,  m adu i xes  i  a lg unes  a l t r es  f r u i t es  i  
hor ta l i sses  que  s ’han  es t a t  c u l t i van t  du r an t  gener ac ions  i  t enen  
va lo r  cu l t u r a l .  ( i n f orman ts  3 , 8 , 9 ,10 , 12 ,21 , 41 )  
Cada  vegada  es  dóna  més  impor t ànc ia  a l  f e t  de  men j a r  de  la  
maner a  més  na t u ra l  i  sa ludab le  poss ib le ,  d i u  la  i n f o rman t  4 .  E ls  
nos t r es  i n f o rman ts   c om ent en  que  a r a  h i  ha  mo l t s  a l imen ts  que  
po r ten  p roduc tes  t òx i cs  i  s ón  poc  s a ludab les ,  i  que  ca l  c u ida r  e ls  
a l im en ts  t r ad i c iona l s  de  t o t a  la  v i da  que  tene n  a l  t e r reny .  Ca l  no  
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ob l ida r  que  l a  f o rma  de  c u ina r - los  t am bé  de te rm ina  s i  s ón  més  
s a ludab les  o  no .  ( in f o rman ts  11 , 23 ,32 )  
E l s  i n f o rman ts  op inen  q ue  h i  ha  un  in t e rès  pe r  m i l l o r a r  l a  q ua l i t a t  
de ls  a l imen ts  bàs ic s  c om  e l  pa  i  l ’ o l i  i  c on t ro l a r  aque l l s  a l imen t s  
man ipu la t s  c om  e l  edu lc o ran ts .  Cada  d ia  es  pa r la  més  de  la  
nec ess i t a t  de  reba ixa r  la  quan t i t a t  de  s uc r es ,  i  a l t r es  edu l co r an ts .  
( i n f o rman t  19 )  
La  i n f o rman t  23 ,  pe r  exemp le ,  f i n s  i  t o t  ha  f e t  un  c anv i  de  l a  l l e t  
t r ad ic i ona l  d ’o r igen  an ima l  a  l es  l l e t s  veg e t a ls ,  de  c i vada  o  
d ’amet l l a .  Aques t  ma t e i x  in f o rman t  d iu  que  l i  ag radar i a  p rovar  una  
c os a  t an  na tu r a l  com l es  a lgues .  I  un  a l t r e ,  e l  24  d i u  que  ha  hagu t  
de  c anv ia r  e l  c a fè  pe r  i n f us i ons  més  suaus  pe rquè  va  pa t i r  
mo lès t ies  a  l ’ e s tómac .  
P e n s o  q u e  e s t e m  m e n j a n t  m o l t a  b a s u r a ,  e n t r e  p e s t i c i d e s ,  
i n s e c t i c i d e s .  I  a i x ò  d ' a l g u n a  m a n e r a  a  l a  l l a r g a  s e  v a  a c u m u l a n t  
d i n s  d e l  c o s .  ( i n f o r m a n t  2 3 )  
E ls  reme is  l a  gen t  t am bé  han  d ’anar  ac ompanya ts  d ’ a l t r es  mesur es  
d ie tè t iques ,  ac t i v i t a t  f í s i ca  i  des cans ,  a i x í  c om  no  f e r  abus os ,  d iu  
l ’ i n f o rman t  24 .  Es  t rac ta  d ’ un  es t i l  de  v i da  m és  s a ludab le  en  què  
c a l  ev i t a r  exces sos  i  ac ons egu i r  que  e ls  àpa ts  s igu in  més  
equ i l i b ra t s .   
S ó c  p a r t i d à r i a  d ' u n a  v i d a  s a n a  i  n o  t a n t a  m e d i c a c i ó ,  a q u e s t a ,  
q u a n  h i  h a  n e c e s s i t a t .  N o  f a i g  e x c e s s o s  S ' h a  d e  m e n j a r  d e  t o t  
u n a  m i c a .  ( i n f o r m a n t  2 8 )  
E l  p r ob lema  de ls  p roduc t es  ec o lòg i cs ,  i gua l  que  e l  s eu  cu l t i u ,  és  
que  e l  p r eu  acaba  s en t  més  e leva t  que  e l  de ls  p r oduc tes  o r d i na r i s .  
És  qües t ió  de  c onsc ienc iac ió .  ( i n f o rman t  23 , 37 )  
Cada  vegada  so rge i xen  nous  p r oduc tes  que  es  p r enen  c om  a  
s up lement s  a l im en ta r i s .  La  gen t  de  t r en ta  a  se i xan t a  anys  és  la  
que  es t à  m és  in t e ress ada  en  aques t s  p r oduc t es .  La  ge lea  rea l ,  e l  
po l · len ,  l l e va t  de  ce r vesa  i  l a  so ja  pe r  a  cons um de l s  adu l t s ,  i  e l  
p ròpo l i s  sobre t o t  en  nens ,  s ón  a lguns  de ls  a l imen ts  que  han  
i r r om put  am b  f o rça  a  les  nos t res  bo t igues .  ( i n f o rman t s  4 , 11 , 13 , 14 ,  
19 ,23 ,24 ,3 7 ,45 , 50 )   
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Les  he rbes  a rom àt iq ues  més  usades  a  l a  c u ina  s ón  e l  r omer ,  l a  
f r ígo la ,  l a  men ta ,  e l  l l o r e r ,  e l  j u l i ve r t ,  e l  sa f rà  que  abans  t ambé  se  
s embr ava  a  l es  vores  de ls  m arges ;  l ’ o r enga  i  l ’ a l f àb r ega  d ’ús  mes  
r ecen t .  L ’he rba  bona  és  una  he rba  a rom àt i ca  mo l t  va lo rada  pe l  s eu  
ús  en  cu ina r  l es  f aves  t endres ,  ac tua lmen t  enc ara  h i  ha  gen t  que  
l a  c u l t i va  en  coss ie t s .  ( i n f o rman t s  4 ,5 , 8 ,10 ,11 ,12 , 14 , 15 , 16 ,  
17 ,18 ,19 , 23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,30 ,31 ,32 ,40 ,47 , 52 )  
La  Ga le ra ,  c om  a l t r es  pob les  de  la  zona ,  és  un  pob le  de  g ran  
t rad ic i ó  v in íc o la ,  on  g a i r ebé  to t s  les  f am í l i es  es  f e i en  e l  seu  v i .  
Ac tua lmen t  es t à  t an  pe r duda  aques ta  t r ad i c ió  que  j a  n i  es  cu l t i va  
l a  v i nya .  A  caus a  de l  s eu  pas s a t  v i n íco la  encar a  queden  mo l i ns  de  
ba r r a ,  t r u l l s ,  p r emses ,  e t c .   
V a m  a r r i b a r  a  f e r  5 . 0 0 0  l i t r e s  d e  v i  a n u a l ,  v a m  c o m p r a r  u n  t r o s  d e  
t r e n t a  j o r n a l s  i  h o  v a m  f e r  t o t  v i n y a .  ( i n f o r m a n t  2 2 )  
V a  v i n d r e  a i x ò  d e  l a  c o m u n i t a t  e u r o p e a  i  n o  s e  v a  f e r  l o  d e  l a  
d e n o m i n a c i ó  d ' o r i g e n ,  q u e  s e  n e c e s s i t a v e n  m o l t s  d i n e r s ,  p o s  e s   
v a  d e i x a r  p e r d r e ,  p e r q u è  p e r  a q u í  h i  h a v i a  m o l t a  v i n y a .  ( i n f o r m a n t  
1 6 )  
Es  f e i en  d i f e ren ts  t i pus  de  v ins  a l  pob le .  De l  v i  r ec en t  t r ep i t j a t  es  
f e i a  e l  v i  do lç ,  en  c u i t  i  l a  m is t e la  a  la  q ua l  l i  a f eg ie n  a lc oho l .  Una  
veg ada  a  l a  bo ta  j a  es  f e ia  e l  v i  de  t au la ,  e l  r anc i  i  e l  v i nag re .  Per  
a  poder  t en i r  t an ta  va r i e ta t  de  v i ns  c a l ia  t en i r  t am bé  una  bona  
va r ie t a t  de  ra ïm s .  A l  pob le  es  cu l t i vaven  e l  t r epa t ,  pa re l l ada ,  
esc arabe l la ,  e t c .  Com  m i l l o r  s igu i  e l  r a ïm  m i l l o r  se rà  e l  v i .  
( i n f o rman t  17 )  
Aq ues t  v i  f e t  de  c as a  t ambé  s e r v ia  pe r  a  f e r  rem e is  de  s a lu t  
c as o lans .  S i  una  pe rsona  pa t ia  de  t os  o  r e f reda t ,  es  f e i a  bu l l i r  v i  
am b c ros tes  d ’ amet l l a ,  f i gues  s eques  i  t r os se ts  de  ga r r o fa  f i n s  que  
r edu ïa  a  l a  me i t a t ,  d i u  la  i n f o rman t  18 .  La  in f o rman t  30  ens  
p res en t a  una  r ec ep t a  ben  pa r eguda  a  la  qua l  no  h i  pos a  ga r ro f es  
pe rò  h i  posa  un  pa r e l l  de  c u l le rades  d e  suc r e .  ( i n f o rman ts  
16 ,18 ,20 , 30 )  
E l s  s a rmen ts  de  la  v i nya  bu l l i t s  t en ien  la  f ama  de  se r v i r  pe r  a  
depura r  l a  sang .  I ,  t o r nan t  a  le s  novenes  que  hem  exp l i ca t  
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an te r i o rmen t ,  s i  una  pe rs ona  es tava  deca iguda  s e  l i  f e i a  una  
novena  d ’ou  ba tu t  am b v i  r anc i .  ( i n f o rman t  20 )  
A  pa r t i r  de l  r a ïm  també  es  f e i a  mos t i l l o  ( un  do lç )  i  pans es .  Amb  v i  
es  p r eparava  un  bon  be r enar :  e l  t r ad ic i o na l  pa  amb v i  i  suc re .  
A  f ina ls  de l  s eg le  X IX  i  p r inc i p is  de l  XX  h i  ha  a l  pob le  una  g ran  
p roduc c ió  d ’ a iguar den t ,  es sen t  e l  p r im er  p r oduc t o r  un  home 
anom ena t  lo  Sas t r e .  L ’ ú l t ima  f ab r i ca  que  es  t raspass a  a  
Des t i l · l e r ies  V ida l  d ’Ampos t a ,  pe ls  anys  1940  va  se r  l a  d ’Agus t í  
Fer r e res .  Va  se r  f amós  a  t o ta  l a  comarca  un  a iguar den t  anom ena t  
“Ga le ra ” .  Ac tua lmen t  encar a  h i  ha  qu i  r eco r da  l es  t r es  f àb r iques  
que  h i  va  haver  a l  pob le :  l a  de l  t ío  So l ,  l a  de  Dam ián  i  l a  de l  t ío  
mús ic .  ( i n f o rman ts  12 ,17 ,20 )  
La  p r oducc ió  de  l ’ a iguarden t  es tava  mo l t  l l i gada  a  l a  de l  v i  j a  que  
l a  base  de  l ’ a igua rden t  és  l a  pas ta  de  la  ve rem a  un  c op  s ’ha  
t rep i t j a t .  A  base  de  c o f ins  s ’acabava  d ’ex t reu re  e l  v i  de  l a  b r i s a  
que  quedava .  A  aques t  a lcoho l  s e  l i  a f eg ien  unes  he rbes ,  c om e l  
g i t am,  i  s ’ac onsegu ia  l ’ a iguarden t  d ’he r bes .  ( i n f o rman t  17 )  
Eren  t íp i cs ,  a  m és  de  l ’ a iguarden t ;  e l  l i c o r  de  nous ,  de  t a ron j a ,  de  
c i r e ra  o  de  codony.  E l  l i co r  de  t a r on j a  enc ara  h i  ha  qu i  en  c on t i nua  
f en t .  E ls  a l t r es  es  f an  poc .  D iuen  q ue  c om  m és  anys  t é  més  bo  és  i  
e l  p renen  des prés  d ’ haver  p res  un  ca fè .   
Ens  t r obem la  in fo rman t  21  que  encar a  guarda  unes  bo te l l es  
d ’a iguar den t  que  va  f e r  son  pa re  i  que ,  en  v is i t a r - la ,  podem  f e r -ne  
una  degus t ac ió .  Aques ts  l i co rs  es  p r en ien  com  a  d iges t i us .  Les  
he rbes  que  l a  i den t i f i quem a  l a  bo te l l a  que  té  a  l a  mà  s ón :  e l  
g i t am,  e l  f ono l l ,  ma r i a l lu ïs a ,  r omer ,  j u l i ve r t  i  c i r e r es .  E l l a  remarca  
que  no  es t à  segur a  de  s i  a  le s  f àb r iques  de  l ’ a iguar den t  f e ien  
s er v i r  aques tes  mat e i xes  he rbes  o  s i  h i  hav ia  d i f e ren ts  ba r reges  
d ’he r bes .  Despr és  de  p r endr e  una  m ica  d ’ a iguar den t  e r a  t íp i c  
p rendre  un  go t  d ’a igua .   
De  d i f e ren ts  r ec ep tes ;  t am bé  hem f e t  un  recu l l  ( annex 6 ) .  
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4 . 3 .4 .  Al t r es  usos  de  les  p l ant es  m edi c ina ls  
Les  p lan tes  han  es t an  sem pre  p r esen t s  a  t o t s  e l  l l oc s  i  m oment s  
de  la  v i da  de l  pob le .  A  pa r t  de  l es  f i na l i t a t s  esmentades  t ambé  es  
f a  un  ús  m és  l úd ic  de  l es  p lan tes .  L ’ ús  de  les  he r bes  ha  es ta t   
c ons tan t  en  les  r eun ions  s oc ia l s  i  ca f e te r ies .  Són  un  l l o c  hab i t ua l  
de  cons um  i  es  poden  aprec ia r  e ls  d i f e ren t s  gus tos  en t re  homes  i  
dones .  
A l  ba r ,  a  banda  de l  t r ad ic i ona l  c a f è ,  l a  g en t  t ambé  ten ia  c os t um  de  
p rendre  mar i a l lu ïsa  i  po l i o l .  E ra  p rou  no rma l  dem anar  un  t e  de  
r oca  a l  ba r  i  que  f in s  i  t o t  t e ’ l  s e r v i ss i n  am b  unes  g o tes  
d ’ a iguar den t .  Aques t  cos tum  a r a  s ’ ha  pe r du t  pe rquè  es  f an  s e r v i r  
i n f us i ons  j a  p r eparades  en  s obr e t s .  ( i n f o rman ts  6 , 7 ,12 ,14 , 21 , 33 )  
Les  in f us ions  i  t es  s o len  p rendr e - les  aque l les  pe rs ones  que  no  
poden  p rendr e  c a fè  o  que  p renen  in f us ió  c om  a  pa r t  de  la  seva  
h i d ra t ac ió  d ià r i a .  ( i n f o rman ts  10 , 37 , 44 )  
Sobre  e l  consum  d ’he r bes  en  hos te le r i a  l a  in f o rman t  32  exp l i ca  
que  g as t en  m o l t  e l s  o r u j os ,  q ue  s ón  begudes  a lc ohò l iques  
a romat i t zades  amb  her bes .  D ’ i n f us i ons  t ambé  se ’n  s e r ve i xen  
mo l t es .    
E l  c a f è  es  una  p lan ta  i  l a  gen t  en  cons ume ix  m o l t ,  pe rò  am b  e l  pas  
de ls  anys  t ambé  h i  ha  hagu t  canv is .  La  i n f o rman t  46  q ue  va  
t r eba l l a r  m o l t s  anys  en  e l  s ec to r  d i u  que  e ls  canv is  que  ha  v i s t  en  
e l  c a f è  s ón  que  h i  ha  menys  c ons um.  E l  ca f è  és  e l  de  sempr e  pe rò  
h i  ha  més  va r i e ta t ,  desc a f e ïna t  i  g ran i s sa t ,  pe r  exemp le .  L ’ an t i c  t e  
de  roca  ha  es ta t  subs t i t u ï t  pe r  in f us i ons  p r eparades  en  sobre t s .  
Una  a l t r a  beguda  que  abans  e r a  hab i t ua l  pe rò  a ra  no  es  f a  t an t  és  
e l  c a lman t  o  c r emat .  I  és  que  en  genera l ,  pun t ua l i t za  am b ce r ta  
r ecanç a :  
L a  g e n t  e r a  m é s  d e  s o r t i r .  E r a  m é s  s o c i a l  q u e  n o  a r a .  ( i n f o r m a n t  
4 6 )  
Les  p lan t es  t am bé  s ón  emp leades  pe r  a  pe r f umar  i  ne t e j a r  l a  casa  
o  com a  o r namentac ió .  Són  un  e lement  bàs ic  en  l a  j a r d i ne r i a .  
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An t igament  es  t i r aven  pe l l s  de  t a ron ja  a l s  b r as ers  ences os ,  d iu  la  
i n f o rman t  14 ,  pe r  t a l  de  p er f umar  l ’ a i r e .  La  in f o rman t  18  a f ege ix  
que  anava  m o l t  bé  pe r  a  e l im ina r  o l o rs  desag radab les  de  
l ’ am b ien t .  Aques tes  o lo r s  de  vegades  anaven  connec tades  a  la  
c u ra  de  pe rs ones  d ’ eda t  avanç ada ,  que  es  f e i a  a  cas a .  En  aques ts  
c as os  t ambé  es  c rem ava  s uc r e  amb  pe l l  de  t a r on ja  i  r om er  pe r  a  
per f umar  l ’ es t ança .  ( i n f o rman ts  10 ,14 ,18 ,21 ,30 )  
També es  pos aven  coss ie t s  d ’au f àb iga  ( a l f àb rega)  damunt  la  t au la  
p r i nc i pa l .  Enc ara  queda  e l  c os t um de  f e r  saque ts  d ’he r bes  pe r  a  
pos ar  a ls  a rma r i s  i  e v i t a r  que  h i  v i ngu in  l es  a r nes  a  f e r  m a lbé  la  
r oba  i  pe r  a  pe r f umar  l ’ a rmar i  de  f o rma na t u ra l .  ( i n f o rman t  6 )  
L a  f r í g o l a  d ó n a  b o n a  o l o r e t a ,  n o  g a s t o  a m b i e n t a d o r .  ( i n f o r m a n t  5 )  
Una s i t uac ió  en  què  es  f an  se r v i r  p lan t es  és  pe r  a  decor a r  l a  t au la  
de  Cor pus .  Aques t  c os t um  re l ig i ós  j a  s ’ ha  pe r du t  a  la  ma j o r ia  de  
pob les  pe rò  l a  i n fo rman t  13  ens  f a  s aber  que  enc ara  ho  f a  c ada  
any .  Es  t rac t a  de  dec ora r  l a  t au la  amb  una  bona  quan t i t a t  de  
p lan t es .  Cap  d ’espec ia l ,  l a  qües t ió  es tà  en  que  qued i  una  tau la  
ben  o rnamentada  i  a t r ac t i va  a r t í s t i cament  t o t  acons egu i t  a  base  de  
p l an t es  i  he rbes .  
I  a l  v o l t a n t  d e  l a  t a u l a  h e d r e r a  i  u n e s  f l o r e t e s .  ( i n f o r m a n t  1 3 )  
En  l ’apar t a t  de  la  j a r d ine r ia  podem des tacar  que  e l  j a rd i ne r ,  d iu  
que  abans  es  p lan taven  m és  a r b res  i  a r bus t os .  Ca lc u la  q ue  h i  ha  
uns  dos -c en t s  o  t r es -c en ts  a r b res  que  es  van  p lan t a r  pe r  a  
dec orac i ó  a ls  j a r d ins .  I  de  ba r d iss a  n ’ h i  ha  vo ra  un  qu i l òmet r e  i  
m ig .  Avu i  d ia  e l  t i pus  de  j a r d ine r ia  que  s e  l i  demana  és  m és  de  
de ta l l :  p l an t es  o rnam ent a ls  que  s igu in  bon iques .   
Abans  l a  g en t  t en ia  m és  an im a l s  domès t i cs  a  casa  (ga l l i nes ,  
c on i l l s ,  po rcs ,  co lom s ,  e t c . ) .  Les  he r bes  rem e ie res  s e ’ l s  donaven  
t an t  pe r  a l imen tac ió  com per  c u res  de  ma la l t i es .  
Per  men ja r  e l s  an im a ls  es  f e ia  s e r v i r  a l f a l s  pe r  a l imen ta r  a ls  
r amats .  A ls  ma t xos  i  c ava l l s  s e ’ l s  donava  avena  i  o r d i .  Agu l la t  a l s  
c on i l l s  i  cab res ,  c i t r ons  pe r  a  l es  c ab res  t ambé.  L l i c sons  pe r  a ls  
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mo i xone ts  i  l l egumet  pe r  a l s  co loms ;  pan ís  f aves  i  g u i xes .  
( I n f o rman ts  5 , 9 ,15 ,17 ,20 ,21 ,27 ,30 ,35 )  
Per  des in f ec ta r  l a  pe l l  i  l es  f e r ides  de l s  an ima ls  f e i en  se r v i r  r omer  
i  l a  f r íg o la .  Tam bé  e r a  mo l t  u t i l i t za t  e l  v inag re  quan  anaven  a  
p l egar  pe rquè  sempr e  e l  t en ien  a  m à  a  l es  cas e tes  de  camp.  
( in f o rman ts  15 ,17 ,27 , 36 )   
E l  j u l i ve r t  es  f a  se r v i r  pe r  re t i r a r  l a  l l e t  a  les  goss es  que  es t an  
a l l e tan t ,  d iu  l ’ i n f o rman t  27 .  L ’o l i  d ’ a l l  pe r  a  la  c i r cu lac ió  s angu ín ia .  
La  mat i ss a  pe r  a  e l im i na r  l es  puces  de ls  c o r ra l s .  L ’o l i  de  
s a f ranor i a  va  bé  pe r  a  ne te j a r  l es  den t s  a l s  gos sos .  I  i gua l  que  en  
l es  c u res  de  l es  pe rs ones ,  m ançan i l l a  o  f u l l es  de  rosa  pe r  a l s  u l l s ,  
per i c ó  pe r  a ls  cops ,  e t c .   Aq ues t  i n fo rman t  obser va  q ue  l ’ i ns t in t  
p rop i  de ls  ga t s  i  e l s  gos sos  f a  que  m eng in  m arga l l  quan  no  es  
t roben  bé  de  la  panxa .  
Com  la  caç a  és  una  a f i c ió  f o r ç a  com una  en  aques ta  zona ,  la  
i n f o rman t  14  exp l i c a  que  e ls  c açadors ,  en  m ata r  un  con i l l ,  t enen  
c os t um  de  t rau re - l i  l e s  v ís ce r es  de  l a  panxa  i  omp l i r  segu idam ent  
l a  c av i t a t  amb  p lan tes  a rom àt iques  c om e l  r omer  i  l a  f a r igo la .  
D’aques ta  m anera ,  enc ara  que  ta r d in  unes  ho res  a  t o rna r  a  c as a ,  
l a  ca r n  de l  c on i l l  no  aga f a  m a l  gus t ,  ans  a l  c on t ra r i ,  queda  
pe r f umada  de  les  he rbes  de  mun tanya .  
I  l ’ i n f o rman t  34  exp l i ca  qu e  quan  e ls  c aç adors  han  de  pas sar  una  
n i t  senc era  es peran t  a l s  t o r ds ,  es  f an  in f us i ons  de  t e  am b  una  
m ic a  de  m ar ia l lu ïs a .  
Un  c op  a r r iba t s  a l  f i na l  d ’aques t  apar ta t  queda  cons t ànc ia  que  l es  
herbes  i  p l an tes  han  f o rmat ,  en  e l  pass a t  i  c on t i nuen  fo rman t  avu i  
d i a ,  pa r t  de l  f unc ionament  de  la  v i da  de ls  hab i t an t s  de l  pob le .  
4 . 4 .  Les  necess i t a t s  de  sa l u t  
Les  pe r sones  neces s i t en  gaud i r  de  bona  sa lu t  pe r  t a l  de  ga r an t i r  
l a  seva  s ubs i s tènc ia .  La  neces s i t a t  de  s a lu t  és  com una  a  t o t es  les  
pers ones  i  cadascú  l ’ e xp r ess a  de  f o rma  d i f e ren t  segons  l a  manera  
d ’ en t endre  e l  p rocés  de  sa lu t  i  ma la l t i a .  E l  c oncep te  de  s a l u t  ve   
de te rm ina t  t ambé  per  va r iab les  cu l t u r a l s .  Són  d i ve r ses  l es  t eo r i es  
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i n f e rmer es  que  bas en  e l s  seus  mode l s  en  una  v is ió  an t r opo lòg ica  
c om f an ,  pe r  exemp le ,  F .  Co l l i è re  i  R .  Spec to r .  
4 . 4 .1 .  I n f luènc ia  de  l es  p lantes  en  la  sa lu t   
Les  p lan t es  a j uden  a  re so ld re  nec ess i t a t s  de  sa lu t ,  i  són  em prades  
c om  un  de ls  p r imers  n i ve l l s  d ’ au t ocu ra .  En  p lan t e j a r  a ls  i n f o rman ts  
què  en tenen  pe r  sa lu t  i  com  h i  i nc i de i xen  les  p l an tes ,  e l s  
i n f o rman ts  ens  han  t ransm ès  la  següen t  i n f o rmac ió :  
La  s a lu t  és  r ec oneguda  c om un  bé  m o l t  p reua t  que  de  vegades ,  t o t  
i  l a  s eva  impor tànc ia ,  no  va lo rem  p r ou .  És  cons ide r ada  com  la  
«cosa  p r inc ipa l»  i  s ’ ha  de  c u ida r  mo l t  en  t o t s  e l s  aspec tes ,  des  de  
l ’ a l imen tac ió  a  l a  p revenc ió  de  ma la l t i e s .  Ten i r  s a lu t  imp l i ca  es ta r  
bé  i  t r obar - s e  bé ,  i  d i spo s ar  d ’ una  qua l i t a t  de  v i da  que  pe rmet i  una  
ac t i v i t a t  no rma l  i  am b  ganes  de  f e r - l a .  Com  d iu  l a  in fo rman t  16 ,  
“ no  s e r ve i x  de  res  t en i r  d i ne r s  s i  no  es  t é  s a lu t ” .  
Les  p lan tes  m ed ic i na ls  t enen  una  i n f l uènc ia  pos i t i va  sobre  la  
s a lu t ,  d iuen  e ls  in f o rman t s .  Gar an t i a  d ’ a i xò  és  e l  f e t  que  s ’han  
u t i l i t za t  des  de  t em ps  immem or ia ls .  Creuen  que  es  nec ess i t en  
pe rquè  l es  he rbes  a j uden  a  t r obar - s e  m i l l o r  i  a j uden  a  cu ida r - se  la  
s a lu t  f í s i ca  i  t am bé  l a  ps ic o lòg ica .  ( i n f o rman ts  5 ,22 ,33 ,37 ,39 ,40 ,  
45 )  
L a  i n f l u è n c i a  d e  l e s  p l a n t e s  e n  l a  s a l u t  é s  p o s i t i v a .  P r i m e r  p e r q u è  
t e n e n  p r i n c i p i s  a c t i u s  i  s e g o n  p e r q u è  f i n s  i  t o t  a  l e s  c i u t a t s  l o s  
h o r t s  u r b a n s  i g u a l  q u e  l ' e s p o r t  s ó n  a c t i v i t a t s  q u e  v a n  b é  p e r  
d e s c o n n e c t a r  d e l  r i t m e  d i a r i .  ( i n f o r m a n t  3 7 )  
La  in f o rman t  5  d iu  que  la  sa lu t  és  s inò n im  de  t robar - t e  bé .  
Conv iu r e  amb  un  ce r t  n i ve l l  de  do lo r  és  una  c os a  que  ha  accep ta t .  
Ve iem  com  d i f e ren ts  pe rsones  t enen  una  pe r cepc ió  d i f e ren t  de  què  
po t  se r  t en i r  s a lu t .  I ns i s te i xen  tam bé  en  la  qua l i t a t  de  v i da  pe r  
davan t  de  l a  quan t i t a t  d ’anys  v i sc u t s .  ( i n f o rman t  31 )  
E l s  hàb i t s  de  f umar  i  beur e  són  v is t os  com  a  noc ius  pe r  a  l a  sa lu t ,  
ment re  q ue  l es  he rbes  s ’ en t én  q ue  s ón  j us t  e l  c on t ra r i :  poden  
a j udar  la  pe rs ona  i ,  s i  no  l ’ a j uden ,  a lm enys  c reuen  que  no  la  
per j ud iquen .  ( i n f o rman ts  47 , 50 )  
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L a  s a l u t  é s  l o  p r i n c i p a l ,  c u i d a r - s e  e n  t o t s  l o s  s e n t i t s  e n  m e n j a r  
s o b r e t o t ,  n o  f e r  e x c e s s o s ,  i  l e s  h e r b e s  a j u d e n .  ( i n f o r m a n t  1 0 )  
Un  c op  ana l i t zades  l es  apor t ac ions  de l s  nos t r es  i n f o rman ts  dedu ïm 
que  l es  p lan tes  són  us ades  m és  c om  a  p r evenc ió  de  la  ma la l t i a .  S i  
l a  m a la l t i a  o  m o lès t ia  j a  s ’ ha  f e t  p r es en t  s ’ empren  com  a  
es t ra t èg ia  pe r  a  t o rna r  a  r es tab l i r  l a  sa lu t .  Les  he rbes  es  f an  
s e r v i r  s ob r e to t  a l  p r i nc i p i  de  l a  ma la l t i a ,  pe rò  s i  l a  pe r sona  
em p i t j o r a  sem pre  t é  p resen t  que  c a l  anar  a l  m e tge .   
Per  t an t  ve iem  que  e l  c i r c u i t  que  l a  pob lac ió  s egue i x  en  l ’ a t enc ió  
de  l a  s eva  s a lu t  és  e l  s egüen t :  es  c on f ia  en  l es  he r bes  en  e l  
p r im er  es tad i  en  què  es  de t ec ta  un  desequ i l i b r i  de  l a  sa lu t .  Són  e l  
p r im er  reme i  que  s ’ ap l i ca  des  de  c as a .  S i  e l  desequ i l i b r i  pe rs i s te ix  
o  es  c onver t e i x  en  m a la l t i a  s ’acude i x  a l  s i s t ema  s an i t a r i  
c onvenc iona l .  Com  es  po t  c omprova r  l es  p lan tes  f o rmen  par t  
impor tan t  de l  p r ime r  n i ve l l  d ’a t enc ió  a  l a  s a lu t  t a l  c om  apun taven  
e l s  au t o rs  abans  esm ent a t s  Mené ndez  i  K le inman,  i  a  pa r t i r  d ’ aqu í ,  
s i  no  es  res o len  e ls  caso s ,  s ’ac ude i x  a l  s i s t ema  s an i t a r i .  
( i n f o rman ts  1 , 6 ,7 , 8 ,14 ,23 ,28 )  
J o  l e s  r e c o m a n a r i a ,  d e  l e s  q u e  t i n c ,  s í .  E s t i c  s e g u r a .  A r a ,  
d e s p r é s  i g u a l  t e  p o d e n  a n a r  b é ,  q u e  p o t s  a c a b a r  a c u d in t  a l  
m e t g e .  ( i n f o r m a n t  6 )  
Un  c op  a r r i ba t s  a l  pun t  d ’ haver  acud i t  a l  s i s t ema  sa n i t a r i ,  en  
genera l  e l s  i n f o rman ts  con t inuen  c on f i an t  en  l es  he rbes  pe r  a  
a r r i ba r  a l  benes ta r  des i t j a t .  És  a  d i r ,  comb inen  a l l ò  que  e ls  ha  
r ecep ta t  e l  me tge  a  m és  a  més  de  p rendr e  les  he rbes  que  c r euen  
c onven ien t s .  En  gener a l ,  pe r ò ,  t ende i xen  a  se r  mo l t  c u r osos  i  
s ’ i n f o rmen  sobre  les  p lan tes  que  es tan  empr an t .  ( I n f o rman ts  4 ,  
14 ,29 ,31 )  
J o  p e n s o  q u e  s ó n  b o n e s  p a r a  c u r a r - t e  p e r ò  a l g ú  h a  d ' e x p l i c a r - t e  
p a r a  q u e  é s ,  n o  h o  p o t s  f e r  t u  p e l  t e u  c o m p t e  s i  n o  s a p s  d e  q u e  
v a s .  ( i n f o r m a n t  3 2 )  
Està  demos t r a t  que  l es  p lan t es  reso len  p rob lemes  de  s a lu t ,  pe r  
t an t  s ón  va l ides  pe l  q ue  r es pec ta  a  l ’ au t oc u ra .  F ins  a  un  c e r t  n i ve l l  
de  comp lex i t a t ,  e l s  rem e is  am b  her bes  s ón  adequa ts .  No  obs tan t  
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a i xò  e ls  in f o rman ts  t enen  c l a r  que  s ’ ha  de  t en i r  en  compte  que  c a l  
c onè i xe r  l es  p lan t es  us ades  i  no  s e  n ’ha  de  f e r  un  abús .  
F ina lm en t  vo ld r íem des tacar  la  impor tànc ia  de  l ’ au t oc u ra  en  
i n f e rmer i a .  Com  ja  hem  com enta t  en  e l  mar c  t eò r i c ,  l a  i n f e rmera   
Dor o tea  Orem  basa  l a  seva  t eo r ia  en  l ’ au t oc u ra .  Aques t a  t eo r ia  
ana l i t za  i  e xpos a  la  p r àc t i c a  qu e  po r ten  a  t e rm e  les  pe rs ones  pe r  
t a l  de  man ten i r  un  bon  n i ve l l  de  s a lu t .  La  m is s ió  de  l a  in fe rmera  és  
l a  d ’ a j udar  a  o f e r i r  gu ies  pe r  a  a r r i ba r  a  as so l i r  e l s  res u l t a t s  
des i t j a t s .  
4 . 4 .2 .  S ign i f i cac i ó  i  t r anscendènc ia  de  l ’ús  de  les  p l an tes   
Les  p lan t es  med i c ina ls  s ’em pren  pe r  t en i r  c u ra  de  la  sa lu t ,  en  
bas e  a  l ' e xper i ènc ia  i  en  l a  c r eença  f e rm a de  l a  seva  e f i c àc ia ,  
pe rquè  cu r en  i  donen  benes ta r .   E l s  usuar i s  le s  empr en  quan  es  
veuen  en  la  nec ess i t a t  de  r es o ld r e  p r ob lemes  de  s a lu t .   
( i n f o rman ts  1 , 10 , 29 )  
L ’ús  de  l es  her bes  reme ie res  s upos a  una  sè r i e  de  bene f i c i s  i  
d ’ i nc onven ien ts ;  t ambé  es tà  ca r rega t  de  s ign i f i c ac ió  i  va  m és  en l là  
de  la  r ec e rca  d ’e f ec t es  t e rapèu t i cs .  
4 . 4 .2 . 1 .  Raons  pe rquè  s ’u t i l i t zen  les  p l ant es   
Són  d i ve rs os  e ls  mo t i us  que  po r ten  a  usa r  l es  p lan tes  med ic ina ls .  
E l s  i n f o rman ts  g l oba lmen t  han  des tac a t  e ls  següen t s :  l a  t r ad ic ió ,  
l a  c ons ta t ac ió  pe r  l ’ e xper i ènc ia  p r òp ia  i  pe r  l ’ev idènc ia  c i en t í f i c a ,  
l a  c on f i anç a  en  les  he rbes  pe rquè  són  una  c os a  na t u ra l ,  l a  f e  i  l a  
c on f i anç a  de  que  cu ren .   
De  f e t ,  no  es  un  so l  m o t i u  e l  que  po r ta  a  em pra r  le s  he rbes ,  amb 
l a  consc iènc ia  de  que  tenen  les  seves  l im i t ac i ons .  
L e s  u s o  p e r  t o t  u n a  m i c a ,  p e r  t r a d i c i ó ,  c o s t u m ,  p e r  m o n s  p a r e s  
q u e  e n  p r e n e n  m o l t  d e  t o t  a i x ò .  P e r  q u e  h e  v i s t  q u e  t e n e n  
e f e c t i v i t a t  i  p e r q u è  s e m p r e  s e r à  m i l l o r  q u e  p r e n d r e  m e d i c a m e n t s .  
A r a  s i ,  e n  c o s e s  g r e u s  n o  p o t s  c o n f i a r  e n  u n a  p l a n t a ,  s i  t e n s  
i n f e c c i ó  h a s  d e  p r e n d r e  a n t i b i ò t i c .  P e r ò  p e r  c o s e s  l l e u s  c o m  m a l  
d e  p a n x a  a l l a v o n s  s i  p o t s  f e r - h o ,  p o s  p e r  a u t o c u i d a d o  i  d o l è n c i e s  
m e n o r s .  ( i n f o r m a n t  1 9 )  
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a .  La  t rad ic ió  
La  m a jo r i a  de ls  en t rev i s ta t s  que  consum e ixen  he rbes  so len  f e r -ho  
pe r  la  t r ad ic ió  que  e ls  a r r iba  de ls  avan tpas sa ts .  La  gen t ,  abans ,  
l e s  c one i x i a  mo l t  bé  pe rquè  no  h i  hav ia  ga i r e  més  pe r  a  c u ra r - se ,  
pe rquè  les  p lan tes  f o rmaven  par t  de l  seu  d ia  a  d i a  i  pe rquè  l es  
t en ien  a l  seu  abas t .  E l  f e t  que  s ’ hag in  usa t  du r an t  t an t s  d ’ anys  
t am bé  és  un  ava l  a  l ’ ho r a  de  r ec onè i xe r  l a  seva  e f ec t i v i t a t .  S ’usen  
a ra  encar a  m o l t  pe r  t r ad i c ió  i  c os tum,  i  pe rquè  és  a l l ò  que  sempre  
han  v i s t  a  c as a ,  e l  q ue  s ’ha  f e t  s em pr e  en  e l  se u  en t o rn  c u l t u ra l .  
( i n f o rman ts  2 , 3 ,5 , 6 , 8 , 14 , 29 )  
E s  p r e n e n  p e r q u è  v a n  b é .  I  t a m b é  p e r  c o s t u m  p e r q u è  e s  e l  q u e  h e  
f e t  s e m p r e .  ( i n f o r m a n t  3 9 )  
L e s  u s o  p e r  l a  t r a d i c i ó  i  e l s  c o s t u m s .  A l  p o b l e  h a v i a  m o l t a  g e n t  
q u e  c o n e i x i a  a i x ò  d e  l e s  h e r b e s .  ( i n f o r m a n t  6 )  
b.  Consta t ac i ó :  exper i ènc ia  pròpia  i  ev idènc ia  c ient í f i ca  
Una  par t  de ls  i n f o rman ts  l es  p r enen  pe rquè  f unc ionen ,  pe rquè  es  
t roben  m i l l o r  quan  l es  p renen ,  ho  han  c omprova t .  La  gen t  ho  p rova  
i  s i  va  bé  ho  con t inua  f en t  pe rquè  e ls  reso l  e l  p rob le ma  de  sa lu t  i  
t am bé  m i l l o r a  e l  seu  benes t a r .  E ls  in f o rman ts  a t r i bue ixen  a  cada  
he rba  unes  p r op ie ta t s  cu r a t i ves  i ,  pe r  t an t ,  és  adequada  a  una  
pa to l og ia  en  conc re t .  Mo l t s  es tan  a l  c o r ren t  que  h i  ha  es tud is  f e t s  
a l  r es pec t e  i  pe r  t an t ,  ev i dènc ia  c ien t í f i c a .  Un  de ls  in f o rman ts ,  e l  
24 ,  s emb la  que  sap  bé  de  què  es tà  pa r l an t  pe rquè  d iu  que  les  
p l an t es  t enen  p r inc i p is  ac t i us  i  que  m o l tes  m ed ic i nes  vénen  de  
p l an t es .  F i ns  i  t o t  en  pos a  exemp les ,  c om que  e l  med ic ament  
Asp i r i na  t é  e l  s eu  o r igen  en  e l  s a l ze  b l anc  i  que  e l  g i nkgo  b i l oba  i  
l ’ h i pè r i c  t enen  p r i nc i p is  ac t ius .  Per  t an t ,  q uan  s ’ us en ,  ca l  t en i r - ho  
en  c ompt e .  ( i n f o rman ts  5 , 6 , 14 , 20 , 24 ,27 , 29 , 44 )  
S ó n  c o s e s  q u e  m ' h a n  e n s e n y a t  i  h o  v a i g  c o m p r o v a n t  i  v e i g  q u e  
v a n  b é .  T e  t r o b e s  m o l t  b é ,  t e n s  s e n s a c i ó  d e  b e n e s t a r . . .  
( i n f o r m a n t  3 )  
T r o b o  q u e  h i  h a  c o s e s  q u e  e s t a n  e s t u d ia d e s .  Q u a n  d i u e n  q u e  u n a  
c o s a  f a  a l l ò ,  é s  p e r q u è  e s t a  e s t u d i a t .  ( i n f o r m a n t  4 4 )  
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c .  Són una  cosa  na tur a l  
Tot  i  que  e ls  in f o rman ts  pensen  que  l es  he r bes  t a r den  més  en  f e r  
e f ec t e  pe rquè  tenen  un  p rocés  m és  l en t  de  c u rac ió ,  c r euen  que  
s ón  m i l l o r s  pe rquè  són  na t u ra l s  i  t am bé  d iuen  que  a i xò  pe rmet  
de i xa r - les  quan  vu lgu is .  ( i n f o rman ts  23 , 45 )  
D i t  a i xò ,  e l s  in f o rman ts  t am bé  són  ben  r ea l i s t es  quan  expr ess en  
que ,  t o t  i  que  e l s  ag rada  m o l t  l a  i dea  de  f e r  se r v i r  p l an t es  i  he rbes  
pe rquè  són  mo l t  més  na tu r a ls  que  l es  pas t i l l e s  s in t è t iques ,  t ampoc  
no  i nve r t e i xen  t emps  a  reco l l i r  l es  seves  p r òp ies  he rbes  o  a  
p repara r  c remes  i  pomades .  Es  l im i t en  a  f e r  una  comparac ió  de  
p roduc t es  c omer c ia l s  i  es  dec an t en  c ap  a  aque l l  que  e l s  se m b la  
que  ha  es ta t  e labor a t  de  l a  f o rma  més  na t u ra l  poss ib le .  
( i n f o rman ts  44 ,50 )  
L o s  a v a n t p a s s a t s  n o  t e n i e n  m e d i c i n e s  i  b u s c a v e n  l o s  r e m e i s  e n  
h e r b e s  i  t a r d e n  m é s  p e r ò  s ó n  m é s  n a t u r a l s .  ( i n f o r m a n t  4 5 )  
En  gener a l  e l s  i n f orman ts  pensen  que  e l s  rem e is  c as o lans  a  base  
d ’he r bes  no  poden  f e r  ma l .  Ve iem que  h i  ha  una  ce r t a  t endènc ia  a  
ass oc ia r  na tu r a l  amb  i nnoc u  pe r ò  a i xò  no  és  c e r t .  A lgun  i n f o rman t ,  
c om la  31  expr ess a  e l s  seus  dub tes .  ( i n f o rman ts  1 ,6 ,32 )   
R e m e is  c a s o l a n s  q u e  n o  f a n  m a l  i  a l g u n a  c o s a  f a n .  ( i n f o r m a n t  1 )  
L ’a b ú s  d e  l e s  p l a n t e s  t a m b é  d e u  s e r  d o l e n t . . .  ( i n f o r m a n t  3 1 )  
La  c u ra  a  bas e  d ’he rbes  es t à  v i s t a  pe ls  nos t r es  i n f o rman ts  com 
una  pa r t  nec ess àr ia  de  l ’ é sse r  humà  en  t an t  que  aques t  f o rma  par t  
de  la  na tu r a  i  é s  a l l í  on  h i  po t  t r obar  e ls  r eme is .  A  m és  a  m és  h i  
ha  la  pa r t  més  emoc iona l  t ambé .  La  r e l ac ió  am b  l a  na tu r a  des per ta  
em oc ions  i ,  l e s  em oc ions  són  una  pa r t  s ign i f i c a t i va  en  e l  
r es tab l imen t  de  l a  s a lu t .  E l  s abor  i  l ’ o l o r  de  les  p l an t es  poden  
des per t a r  sens ac ions  que  c onnec t i n  d i rec t ament  amb  les  
em oc ions ,  am b  e l s  r ec o rds  i  amb  e l  benes t a r  a  n i ve l l  p s ic o lòg ic .  
( i n f o rman ts  4 , 24 , 30 , 33 )  
P e r q u è  j o  n o  p a s s a r é  p e r  a q u í  q u e  n o  l a  t o q u e  l ' a u f à b i g a  q u e  
q u e d a  u n a  o l o r e t a  a  l e s  m a n s .  U n a  o l o r e t a  q u e  m ' a l l e u j a .  
D e s p e r t a  s e n s a c i o n s  i  d ó n a  b e n e s t a r !  ( i n f o r m a n t  4 7 )  
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D’a l t r e s  i n f o rman ts ,  mo l t  a l e r t a  de  t o t  a l l ò  que  pass a  a l  seu  
vo l t an t ,  pa les en  que  h i  ha  pe rsones  avu i  d ia  que  f an  s e r v i r  l es  
he rbes  pe r  a  guar i r - s e  pe rquè  es t à  c om  una  m ica  de  m oda  en  ce r t s  
am b ien ts  més  na tu r i s t es .  H i  ha  c om una  nec ess i t a t  de  t o r na r  a  f e r  
l e s  c os es  d ’una  f o rma  m és  na tu r a l  i  d i s t anc ia r - s e  de  l es  med ic ines  
c onvenc iona ls .  
T a m b é  g e n t  q u e  é s  m é s  n a t u r a l i s t a  i  t r o b o  q u e  s ' e s t à  f i c a n t  m o l t  
a l  d i a .  ( i n f o r m a n t  5 0 )   
. . . a m is t a t s  q u e  e s t a n  c o n s c i e n c i a d e s  p e r q u è  b u s q u e n  p r o d u c t e s  
l o  m é s  n a t u r a l s  p o s s i b l e s .  ( i n f o r m a n t  3 7 )  
De  f e t ,  a i xò  que  e ls  nos t res  in f o rman ts  d iuen  de  f o rma  ins t in t i va  o  
pe r  exper iènc ia  p ròp ia ,  ve  ava la t  des  de  l a  c i ènc ia  de  la  
i n f e rmer i a .  Una   de  l es  p r im eres  t eò r iq ues  en  aques t  àmb i t  va  se r  
l a  i n f e rmer a  F lo rence  N igh t i nga le .  E l l a  j a  de ia  que  c a l i a  pos ar  e l  
pac ien t  en  con tac te  am b  la  na t u ra  i  de i xa r - la  que  ac tués  s obr e  e l  
ma la l t .  
d.  La  f e  i  l a  conf iança  de  que  curen  
Segons  una  pa r t  de l s  in f o rman t s ,  l e s  he r bes  cu r en  pe rquè  tenen  
un  do ,  una  g r àc ia .  Aques t a  in t u ïc i ó  de ls  i n f o rman t s  queda  
r a t i f i cada  en  es tud i s  c ien t í f i cs  que  a i x í  ho  dem os t ren .  Són  e ls  
p r i nc i p i s  ac t i us  de  l es  p lan tes  que  ac tuen  s obr e  l ’ o rgan ism e.  A  
més  a  m és  d ’a l lò  que  pugu i  apor ta r  l a  i nges ta  o  u t i l i t zac ió  ex t e rna  
de  la  p l an t a ,  ca l  t am bé  t ind re  un  c e r t  g rau  de  con f ianç a  de  que  
r ea lmen t  es t à  ac tuan t  de  f o rma  adequada .  D i t  d ’una  a l t r a  m anera ,  
c a l  que  e l  pac ien t  t i ngu i  un  ce r t  g rau  de  pos i t i v i sm e  per  t a l  de  
c r ea r  una  c omb inac ió  de  f ac t o rs  que  c on f l ue i x i n  en  e l  seu  
guar im en t ,  en t r e  e l l s ,  l a  c reença  que  les  p l an t es  l i  es t an  f en t  bé .  
Aq ues t a  f e  en  l es  p lan tes ,  abans  de  l a  imp lementac ió  de  la  
med ic ina  moder na ,  e r a  mo l t  més  f o r t a  que  no  pas  a r a .  Com  hem 
pogu t  dedu i r  pe r  l e s  apor t ac i ons  de l s  nos t r es  i n f o rman ts ,  a i xò  
pas sava  una  m ica  pe r  necess i t a t  i  pe r  f a l t a  d ’ a l t r es  a l t e r na t i ves  a  
l e s  q ua ls  poder  acud i r .  Una  f e ,  a i xò  s í ,  bas ada  en  e l  cone i xement  
a  base  d ’anys  d ’ús  i  de  t r ad ic ió  f am i l i a r .  ( i n f o rman ts  6 , 9 )  
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Perq u è  com  hem  v i s t  an t e r io rmen t  a  l ’ apa r t a t  de  màg ia  i  r e l i g ió ,  
e l s  in f o rman ts  avu i  d i a  en tenen  e l  pode r  c u ra t i u  de  l es  p lan tes  des  
d ’un  pun t  de  v i s ta  més  rac iona l  i  no  es  de i xen  po r t a r  t an t  com  ho  
f e i en  e l s  seus  avan t passa t s  pe r  c r eenc es  de  t i pus  màg ic  o  
r e l ig ios es .  ( i n f o rman ts  17 , 30 , 33 , 34 )  
J o  p e n s o  q u e  s i  q u e  t i n c  m o l t a  f e  e n  e l l e s  p e r q u è  c r e c  q u e  c u r e n  
i  q u e  s i  p r e n s  u n a  t i l · l a  t e  t r a n q u i l · l i t za  i  s i  e n  u n a  c r e m a d a  t e  
p o s e s  à l o e  a  l a  p e l l  h o  v e u s  l o  q u e  p a s s a .  ( i n f o r m a n t  1 9 )   
Un  cop  exposa t s  e l s  p r inc i pa l s  a rguments  que  s egons  e l s  nos t res  
i n f o rman ts  e ls  po r ten  a  f e r  ús  de  l es  p lan tes  med ic i na ls ,  no  
podr íem  t anc ar  l ’ apa r ta t  s ens e  se r  f i de ls  a  l es  apor tac ions  i  de i xa r  
aqu í  c ons t ànc ia  que  tam bé  h i  ha  hagu t  veus  d isc o rdan t s .  Per sones  
que  veuen  mo l t  c la r  que  no  h i  ha  res  que  s igu i  t an  e f i caç  i  t an  bo  
c om l es  med i c ines  quan  es  pa t e i x  d ’ un  ma l  o  a l t r e .  En  un  
med ic ament ,  a  banda  de  l ’ e f i c àc ia ,  h i  t r oben  una  exac t i t ud  i  una  
pau t a  que  no  poden  pondera r  de  la  ma t e i xa  manera  quan  f an  
s e r v i r  l e s  p l an t es .   
P e r q u è  m o l t a  g e n t ,  e n  l e s  m e d i c i n e s  n o  t e n e n  f e .  I  j o  t i n c  m o l t a  
f e  e n  e l l e s ,  n o  v i u r í e m  t a n t  l a  g e n t !  D i u e n  q u e  s ó n  r o ï n e s  p e r q u è  
s i  m i r e s  l o  p r o s p e c t e . . .  J o  t i n c  m é s  f e  e n  l e s  m e d i c i n e s  q u e  e n  
l e s  p l a n t e s .  L e s  h e r b e s  n o  c u r e n  t a n t  p e r q u è  n o  s a p s  l e s  
q u a n t i t a t s . . .  p e r q u è  l e s  h e r b e s  d ' o l i v e r a  s ó n  b o n e s  p e r  a  b a i x a r  
l a  s a n g  p e r ò  t a m p o c  n o  s a p s  l a  q u a n t i t a t  q u e  h a s  d e  p r e n d r e ,  i  s i  
h o  f a s  f o r t  o  m o l l .  ( i n f o r m a n t  1 7 )  
4 . 4 .2 . 2 .  Tr aspàs  de  conf iança  de  les  p l ant es  a ls  m edi cam ents  
En  les  ú l t imes  dècades  h i  ha  hagu t  una  no t ab le  pè rdua  de  
c on f i anç a  en  l es  he rbes  pe r  pa r t  de  l a  pob lac ió  q ue  hab i t ua lm en t  
n ’haur ia  f e t  ús .  Podem d i r  que  avu i  d i a  no  es  f an  se r v i r  t an t  c om 
anys  en re r e .  
Aq ues t a  pa rada  p rog ress i va  en  l ’ ú s  de  l es  p l an t es  ha  genera t  un  
des cone i xement  gener a l  de  les  p lan tes  que  abans  e r en  ben  
c onegudes .  És  c e r t  que  h i  con t i nua  haven t  un  hàb i t  de  c onsum 
d ’aque l l es  que  es  c one i xen  bé ,  c om  hem  v i s t  de l s  nos t r es  
i n f o rman ts .  Un  f e t  que  j uga  a  f avo r  de  l a  c on t i nu ï t a t  en  l ’ ú s  de  les  
p lan t es  reme ie res  és  e l  f e t  q ue  s ig u in  recomanades  pe r  una  
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pe rs ona  caba l  i  de  c on f i ança  o  que  aques t a  pe rsona  que  les  
r ecom ana  s igu i  un  p ro f es s iona l  de  l a  s a lu t  c om  a ra  un  metge ,  un  
i n f e rmer  o  un  f a rmacèu t i c .    
E l s  in f o rman t s  t enen  una  ac t i t ud  mo l t  r es ponsab le  i  i n s is te i xen  
que  c a l  t en i r  un  bon  c one i xem ent  de  l es  he r bes  que  es  vo len  
p rendre .  Ac onse l len  que  davan t  de l  desc one i xement  o  la  
i n segur e ta t  és  m i l l o r  descon f ia r - ne .  De t ec tem,  d oncs ,  un  c e r t  g rau  
de  p r udènc ia  i  de  po r  imp l íc i t a  en  l ’ ap l i cac ió  de  r eme is  c as o lans  a  
bas e  d ’he r bes  que  no  c one i xen .  Es  t an  impor tan t  saber  q u ina  
p l an t a  és  l ’ adequada  a  c ada  ma l ,  c om  saber - l a  adm in is t ra r  
c o r rec tam ent .  I  no  ob l ida r  que  poden  t en i r  e f ec tes  secundar i s .  
( i n f o rman ts  4 , 5 , 8 , 10 , 16 , 20 , 48 )  
S i  n o  h i  h a  a l g ú  q u e  t e  h o  h a g i  e n s e n y a t  p o t s e r  e n  p r e n s  m a s s a  
p e r q u è  e n  q u a n t i t a t s  e l e v a d e s  p o t s e r  s i g u i  v e n e n ó s .  S i  n o  s a p s  l a  
d o s i  é s  u n a  m ic a  p e r i l l ó s  p r e n d r e  h e r b e s  s i  n o  l e s  c o n e i x e s ,  é s  
i g u a l  q u e  e l s  r o v e l l o n s .  P a r a  t r a c t a r  a m b  h e r b e s  h a s  d e  s a b e r - h o .  
( i n f o r m a n t  1 6 )  
J o  s e m p r e  d i c  a  l a  g e n t  q u e  p e r q u è  s i g u e  n a t u r a l  n o  v o l  d i r  q u e  
n o  t i n g u e  e f e c t e s  s e c u n d a r i s  i  q u e  h i  h a  p l a n t e s  q u e  n o  e s  p o d e n  
p r e n d r e  I  q u e  s i  e s  p r e n  m e d i c a m e n t  n a t u r a l  3  m e s o s  c o m  a  
m à x i m  i  d e s c a n s a r  u n  m e s  p e r q u è  l o  c o s  s ' a c o s t u m a  a  t o t .  
( i n f o r m a n t  4 8 )  
E ls  i n f o rman ts  remarquen  q ue  no  s ’ ha  de  descar ta r  ma i  l a  
pos s ib i l i t a t  d ’haver  d ’acud i r  a  le s  medec ines  de  f a rmàc ia  s i  l a  
ma la l t i a  pe rs i s t e i x .  ( i n f o rman ts  11 ,35 ,48 ,32 )  
Com  les  p l an t es  s ón  un  p r oduc te  na tu r a l  po t s e r  imp l iquen  un  
p roc és  m és  l en t  de  c u rac ió  i  es  necess i t a  més  c ons tànc ia  abans  
no  c omencen  a  f e r  e f ec te .  A lm enys  no  f an  m a l  a  l ’ o rgan isme  
d i uen .  En  c anv i  e l  m ed i cament  s í  que  f a  ma l  a l  cos .  Po t  a r r eg la r  
uns  aspec tes  i  emp i t j o ra r - ne  d ’a l t r es .  Aques t es  són  l es  
ap rec iac i ons  que  fan  e l s  n os t res  in f o rman ts .  ( i n f o rman ts  4 , 8 , 12 )  
Per  p revenc ió  i  en  p roces sos  l l eus  con f ien  en  p lan t es ,  en  coses  
g reus  vo len  a lguna  c os a  més  po t en t  o  més  e f ec t i va  pe rquè  c r euen  
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que  am b  l es  he r bes  no  n ’h i  ha  p r ou  i  c a l  anar  a l  m e tge  en  busca  
de  med icam ent .  ( i n f o rman t s  31 ,37 ,39 ,45 )  
A ra  és  e l  mom ent  de  dona r - l i  l a  vo l ta  a  la  r espos t a  i  f i xa r -nos  en  
què  d iuen  e ls  i n f o rman ts  que  c r euen  més  en  la  f a rmaco log ia  abans  
que  no  pas  en  l es  p l an t es .  E l  f ac to r  c l au  s o l  se r  l a  r ap idesa .  Un  
c op  pe r duda  l a  sa lu t ,  e l s  pac ien t s  vo len  resu l t a t s  ràp ids  i  a l ho r a  
s egurs .  Op inen  que  una  pas t i l l a  és  mo l t  més  p ràc t i ca ;  t a l l a  e l  ma l  
de  s egu ida ,  men t re  que  amb  l ’ he r ba  s ’ha  de  s egu i r  e l  r i tme  na t u ra l  
de  c u rac ió .  La  immed ia t es a  de  les  pas t i l l e s  i  l a  f ac i l i t a t  a  l ’ ho r a  de  
p rendre - l es ,  f a  que  e ls  i n f o rman ts  le s  c ons ide r i n  més  s egures  i  
p ràc t iques .  
E n  m e d i c a m e n t s  t e n s  u n s  e f e c t e  j a ,  i  l e s  p l a n t e s  n e c e s s i t e n  m é s  
c o n s t à n c ia .  ( i n f o r m an t  5 0 )  
E ls  us uar i s  vo len  c omod i ta t  i  a cc ess ib i l i t a t  quan  és  ho r a  de  f e r  
s e r v i r  l es  p lan tes .  Un  de l s  i nc onven ien ts  d ’ aga f a r  le s  p l an t es  de l  
c amp  és  que  a  banda  de  t robar  e l  t em ps  pe r  a  anar  a  co l l i r - l es ,  
des prés  ca l  s egu i r  e l  p roc és  d ’as seca t  i  envas a t  a  c asa .  No  és  de  
s o rp r endre  l l a vo r s  que  m o l t a  gen t  s ’ hag i  pass a t  a  l ’ ús  d ’ he rbe s  en  
pas t i l l e s  o  en  sob re t s  j a  p r epara t s  a  pun t  només  de  bu l l i r  o  
esc a lda r .  ( i n f o rman ts  2 , 4 , 10 , 31 , 35 , 36 ,39 ,41 ,47 )  
A r a  v a i g   a  l a  h e r b o r i s t e r i a  i  m ’h o  c o m p r o  t o t  e c o l ò g i c  i  a l l í  é s  
m é s  p r à c t i c  i  c o m p r o  l e s  q u e  v u l l ,  p e r  m é s  c o m o d i t a t  m ’h o  
c o m p r o .  ( i n f o r m a n t  4 )  
J o  c r e c  q u e  s ’h a  a c a b a t  u n a  m ic a  t o t  a i x ò  p e r q u è  l o s  s o b r e t s  s ó n  
m o l t  p r à c t i c s .  L o  t e  t a m b é  l o  v e n e n  e n  c a p s e t e s .  ( i n f o r m a n t  4 7 )  
Hi  ha  i n f o rman ts  que  tenen  més  c on f i ança  en  e l  m ed i cam ent  i  
s ’op t a  m o l t es  vegades  pe l  p roduc te  qu ím ic  pe rquè  e ls  seus  
r esu l t a t s  són  mes  r àp ids  i  m és  segurs .  La  gen t  r econe ix  q ue  s ’ha  
adap ta t  i  a cos tumat  a  l es  med i c ines  pe rquè  l es  t r oben  més  
c òmodes ,  m és  segu res  i  pe rquè  e l  des cone i xement  que  ac tua lmen t  
t enen  de  les  p lan tes  e ls  f a  po r .  ( i n f o rman ts  27 , 3 7 ,44 )  
C reuen  que  la  q u ím ic a  i  l a  med ic ina  es t an  m és  avançades  i  pe r  
a i xò  les  he rbes  s ’ han  ana t  pe r den t ,  ( i n f o rman ts  7 ,18 , 20 ,42 )  men t re  
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que  a l  ma t e i x  t emps  saben  que  mo l tes  m ed ic i nes  es tan  f e tes  a  
bas e  d ’he r bes .  ( i n fo rman t s  1 , 3 ,16 ,19 ,20 ,30 )  
S i  c o n v é  p r e n d r e m  u n a  m a n ç a n i l l a  m e  l a  p r e n c ,  l a  t i l · l a  n o  l a  
p r e n c  t a n t  p e r ò  t a m b é  v a  m o l t  b é ,  p e r ò  n o  n e  p r e n c  g a i r e s  
d ’h e r b e s ,  p r e f e r e i x o  l a  p a s t i l l a ,  d e  p a s t i l l e s  p r e n c  t o t e s  l e s  q u e  
m e  d o n e n  i  t i n c  m o l t a  f e  e n  l o  p a r a c e t a m o l  q u e  m e  c a lm a  l o  
d o l o r .  S i  m e  p o s o  a l  l l i t  i  m e ' l  p r e n c ,  é s  l a  c o n f i a n ç a  e n  q u e  l o  
p r e n c  o  é s  q u e  d o r m o  m é s  t r a n q u i l · l a .  P e r q u è  a r a  m e  f a  m a l  t o t ,  
p a r a  d o r m i r  o  p a r a  r e s t r e n y i m e n t ,  s e m p r e  p a s t i l l a .  ( i n f o r m a n t  4 6 )  
Un  pun t  que  e l s  nos t res  i n f o rman t s  no  deuen  t en i r  c l a r  pe rquè  no  
n ’han  f e t  ga i re  menc ió ,  és  e l  f e t  que  l es  p lan tes  m ed ic ina ls  poden  
i n t e racc ionar  amb  e l s  med i cam ents  que  ha  recep ta t  e l  me tge .  Per  
s e r  j us t os ,  una  in fo rman t ,  l a  31 ,  exp ress a  l es  seves  r e t i c ènc ies  s i  
a r r i ba  e l  pun t  en  q uè  es  t roba  segu in t  dos  t ipus  de  reme i  
d i f e ren ts .   
S i ,  i n t e r f e r e i x e n  a m b  e l s  m e d i c a m e n t s .  J o  c r e c  q u e  n o  p o t  a n a r  
b é  m e d i c a m e n t s  i  p l a n t e s .  S ó n  d o s  c o n t r a s t e s  d i f e r e n t s  t r o b o  j o .  
L o s  m e d i c a m e n t s  t a m b é  s e  f a n  e n  p l a n t e s  p e r ò  t r o b o  q u e  h a  d e  
h a v e r  m é s  q u í m i c a  e n  l e s  p a s t i l l e s .  A i x ò  n o m e s  s ’h a  d e  p r e n d r e  
e n  c a s  d e  n e c e s s i t a t  q u e  é s  l o  q u e  j o  f a i g .  ( i n f o r m a n t  3 1 )  
Resum in t ,  en  e l s  ú l t ims  t emps  s ’ha  pa lesa t  una  pè rdua  de  
c one i xem ent s  de  les  p lan tes  i  una  pè rdua  de  con f ianç a  a  l ’ ho ra  
d ’ us a r - les  pe r  a  r eme is .  E ls  in f o rman ts  c on t i nuen  em pran t  l es  que  
c one i xen  o  les  que  e l s  han  es t a t  r ec omanades  pe r  pe r sones  
p ro f ess iona l s .  En  c as  de  m a la l t i a  g reu  n i ngú  dub ta  a  recó r r e r  a ls  
med ic ament s  convenc iona ls .  
Per  acabar ,  e l s  m ed i cam ents  s ón  c ons ide r a t s  més  segurs  i  r àp ids .  
A ixò  ha  f e t  que  la  pob lac ió  s ’h i  hag i  adap t a t  ràp idam ent  pe r  
c omod i ta t  i  e f ec t i v i t a t .  No  obs tan t  a i xò ,  c a l  r ec o rda r  que  e ls  
p repara t s  f e t s  a  bas e  d ’he r bes  segu in t  l e s  pau t es  de  la  f i t o t e ràp ia  
s ón  c ons ide r a t s  m ed i cam ents  i  pe r  a i xò  e l  pun t  de  d i s t r ibuc ió  es  f a  
des  de  l es  f a rmàc ies .  
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4 . 5 .  La  percepc ió  de  canv is  en  e l  món de  les  herbes  rem e ie res  
E ls  i n f o rman ts  c omenten  que  t o t  ha  c anv ia t  mo l t ,  pe rceben  m o l t s  
c anv i s  impor tan t s :  c anv i s  en  e l  c on reu  de  la  t e r ra ,  en  l a  m anera  
d ’a l imen t a r - s e ,  de  c u ra r - se ,  en  l a  h ig i ene ,  i  en  l ’ e s t i l  de  v i da  en  
genera l .  Pe l  que  respec t a  a l s  usos  de  l es  he rbes ,  aqu es t es  s ’han  
de i xa t  d ’ u t i l i t za r  pe rquè  c r euen  q ue  s ’ han  ana t  pe r den t  f í s i cament .  
També  h i  ha  hagu t  una  pè r dua  de  cone i xement s  o r a ls .  A i xò  ha  f e t  
que  a r a  no  s ’ adqu i re i x i n  l es  p lan t es  de  l a  f o rma  t r ad ic i ona l  s inó  
que  a r a  es  com pren .  I  enc ara  m és  c anv i s :  han  a paregu t  nous  
c onsum idors  i  noves  p lan tes  a l  merc a t  de  c onsum.   
4 . 5 .1 .  Pè rdua  i  abandonament  de  l ’ús  de  l es  her bes  
Aq ues t s  c anv i s  t ambé  han  a f ec ta t  a  l e s  he rbes  t r ad ic i ona ls  que  es  
van  pe r den t  t an t  en  quan t i t a t  com  en  q ua l i t a t .  Sempre  han  es t a t  a  
l ' abas t  en  l ’ en to rn  ru r a l .  Ac tua lmen t  l a  gen t  t ambé  c u l t i va  i  
t r eba l l a  e l  cam p,  pe rò  aques t a  rea l i t a t ,  amb  e ls  anys ,  ha  ana t  
c anv ian t .  
E l s  in f o rman ts  co inc i de i xen  en  que  es t an  desapar e i xen t  les  
p l an t es  s i l ves t r es  que  h i  hav ia  en  e l  t e r r i t o r i  i  que  l a  gen t  t ambé  
ha  d e i xa t  d ’usa r - l es .  ( i n f o rman ts  8 ,14 ,18 ,25 ,28 , 36 )  
L o  q u e  a g u a n t a  é s  l a  f r í g o l a  i  l o  r o m e r  i  c o s e s  d e  m a l e s a .  
( i n f o r m a n t  2 5 )  
N o  r e c o r d o  p l a n t e s  q u e  s ’h a g i n  p e r d u t .  H a  c o n t i n u a t  t o t ,  p e r ò  
s e ‘n  t r o b a  m e n o s .  ( i n f o r m a n t  1 4 )  
Han  c on t r ibu ï t  d i ve rs os  f ac to r s  en  aq ue s t a  dava l l ada  de  les  
he rbes .  Per  una  banda  l es  caus es  f í s iques  que  des t rue i xen  la  
p lan t a  p ròp iament  d i t a  i  pe r  l ’ a l t r a  e l s  canv is  soc ioec onòm ics  i  
c u l t u r a ls  de  l a  pob lac ió  q ue  han  f e t  que  l a  pob lac ió  anés  de i xan t  
e l  m ón  de  les   he rbes  rem e ie r es .  
4 . 5 .1 . 1 .  Causes  f í s i ques  de  l a  pèrdua  de  les  herbes  
Cent rem- nos  p r ime r  en  l es  c aus es  f í s iques  que  e l s  i n f o rman ts  
t r oben  que  són  e l  mo t i u  pe l  qua l  mo l t es  p l an tes  s ' han  pe rdu t  a l  
t e r r i t o r i .   
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La  p r imer a  caus a  q ue  e l s  i n f o rman t s  nom bren  és  una  causa  
na tu r a l :  l a  c l im a to l og ia .  D iu  l ’ i n f o rman t  35  que  no  f a   p rou  f red  a ls  
h i ve r ns ,  que  e l l  r ec o rda  e l s  h i ve rns  de  quan  e ra  pe t i t  i ,  c e r tam ent ,  
f e i a  mo l t  més  f red .    
N a n t r o s  a q u í  t e n i m  u n  c l i m a  q u e  é s  m o t  b o .  A r a  a q u í  n o  e n  f a  d e  
f r e d .  A q u í  h a  c a n v i a t  l o  c l i m a .  Q u a n  j o  e r a  m e n u t  f e i a  m é s  f r e d ,  
q u e  a r a  n o  f a .  ( i n f o r m a n t  3 5 )  
Per  una  a l t r a  banda  a l t r es  in f o rman ts  t r oben  a  f a l t a r  més  p luges .  
C reuen  que  l a  f a l t a  d ' a igua  a f ec t a  e ls  t e r r enys ,  que  s ón  més  à r ids  
a ra  que  no  pas  anys  en re r e ,  d i t  t a l  c om  ho  expr ess en  a l  pob le  
« f a l t a  s aó  a  la  t e r ra » .  Aques ts  dos  f enòmens  poden  a f ec ta r  
s ign i f i c a t i vam ent  e l  des envo lupam ent  de  les  p l an t es  s i l v es t res .  
( i n f o rman ts  8 , 20 , 33 , 35 , 36 )   
V a  h a v e r  u n s  a n y s  q u e  v a  h a v e r  m o l t a  s e c a  i  t a m b é  l l a v o n s  v a  
d e s a p a r è i x e r  m o l t a  p l a n t a .  ( i n f o r m a n t  2 0 )  
L ’ac c ió  hum ana  és  un  a l t r e  de ls  f ac to rs  f í s i cs  que  m enc ionen .  E l  
f e t  que  e l s  r ec o l · l ec t o rs  d ’ he r bes  a r r enqu in  l es  p lan tes  en  c omptes  
de  ta l la r - ne  nom és  l es  b ranques  o  ramet s  necessar i s .  Una  p lan ta  
que  ha  es ta t  t a l l ada  po t  reb ro t a r  de  f o rma  f àc i l  i  f o r ç a  na t u ra l .  A i x í  
ho  exp l i ca  l ’ i n f o rman t  8  quan  pa r la  de ls  ram ats  que  només  es  
mengen  la  pa r t  super f i c i a l  de  l a  p lan t a ,  pe r  t an t ,  l a  p l an t a  po t  
t o r na r  a  b r o ta r  sens e  p rob lemes ,  i  con t i nuar  c re i xen t  i  r ep rodu in t -
s e .  S i  pe l  c on t r a r i  s ’ha  a r renca t  de  s oc a - re l ,  aques ta  mat a  o  
a rbus t  j a  ha  desaparegu t  pe r  s empre .  Ens  d iuen  que  l es  he rbes  
que  més  han  pa t i t  pe r  aques t a  m a la  p r àc t i c a  s ón  e l  po l i o l  i  l a  
herba  d ’o l i ves  t am bé  coneguda  c om  sa j o l i da  o  s abor i j a .  
( i n f o rman ts  9 , 16 , 20 , 36 )  
L o  p o l i o l  h a  d e s a p a r e g u t  m o l t  p e r q u è  h i  h a  l o  c o s t u m  d ' e s t i r a r  i  
t r e u r e  l a  r a i l .  N a n t r o s   h o  t a l l à v e m  i  h o  c o n s e r v à v e m  p e r q u è  c a d a  
a n y  a n à v e m  a  f e r - l o .  ( i n f o rm a n t  9 )  
Enc ara  cons ide ran t  l es  caus es  f ís iq ues  que  han  po r ta t  a  la  
des apar i c ió  de  ce r tes  p l an t es ,  e l s  in f o rman t s  pa r len  ex tens ament  
de ls  p roduc tes  qu ím ics ,  t èc n ic ament  p roduc tes  f i t os an i t a r i s ,  que  
es  van  començ ar  a  f e r  se r v i r  a  pa r t i r  de  l a  segona  me i ta t  de l  s eg le  
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XX .  Her b ic ides  i  pes t i c ides  van  pas sa r  a  f o rmar  pa r t  de  l es  e ines  
de  t reba l l  de ls  pages os  que ,  f i ns  a  l e s  ho res ,  nom és  c ompt aven  
am b  e i nes  m ec àn iqu es  pe r  t a l  de  con t r o la r  le s  m a les  he rbes  de ls  
c amps  de  c u l t i u  i  p roduc t es  na tu r a ls  pe r  a  in t en t a r  con t r o la r  les  
p lagues  d ’ in sec tes  que  de  vegades  ass e t j aven  l es  p lan tes  
c u l t i vades .  
S e  t r o b a v e n  e n  l o s  m a r g e s ,  a l  b a r r a n c  s e ' n  t r o b a v e n  m é s  q u e  p e l  
c a m p  p e r q u è  a i x ò  d ' a r r u i x a r  h o  h a  a c a b a t  t o t .  ( i n f o r m a n t  1 2 )  
L ’en t r ada  de ls  f i t os an i t a r i s  es  va  f e r  s ens e  c ap  mena  de  con t ro l  
es t r i c te .  De  f e t ,  a  l ’ apar ta t  4 .3 .1 .  “ Mane ig  de  les  p l an t es  
med ic ina ls ”  a lguns  in f o rman t s  ass eguraven  have r  pa t i t  
i n t ox ic ac ions  o  s abe r  de  pa gesos  que  en  van  pa t i r  ( i n f o rman ts  31  i  
35 ) .  A  banda  de l  des cone i xement  de l s  e f ec tes  mas sa  noc ius  de l  
p roduc t e  pe r  pa r t  de l s  ma t e i xos  l abora t o r i s ,  t ambé  s ’ h i  a j un t ava  la  
d i f i cu l t a t  de ls  pagesos  d ’ i n te r p re t a r  c o r r ec t ament  l es  quan t i t a t s  
que  s ’ac onse l laven  e n  les  i ns t r ucc ions .   
N o  p o r t à v e m  m a s c a r e t e s .  L o  c o m p r à v e m  s e n s e  c o n t r o l  i  t i r à v e m  
l í q u i d s  f o r t s  ( . . . )  i  a n a v e s  a  a r r u i x a r  i  d e s p r é s  n o t a v e s  q u e  
e s t a v e s  e n t a b u i x a d a .  A n a v e s  a  d u t x a r - t e  i  t e n i e s  t o t  l o  c o s  c o m  
u n a  g r a n u l l a d a  i  l o  c a p  c a r r e g a t  i  p e n s a v e s  q u e  t ’ h a v i a  a f e c t a t  
a l g o  t o t  a i x ò .  ( i n f o r m a n t  3 1 )   
És  per  a i xò  q ue  a lguns  p roduc tes  es  van  ac abar  p roh ib i n t  pe r  se r  
mass a  f o r t s  pe r  a  le s  p lan tes ,  pe r  a  la  t e r ra  i  pe r  a ls  hum ans .  No  
només  va  a r r i ba r  aques t a  p r oh ib ic ió  s i nó  que  avu i  d ia  no  t o thom 
po t  compr a r  p roduc t es  f i t os an i t a r i s ,  ca l  have r  f e t  un  c u rs e t  i  haver  
ob t ingu t  un  d i p l oma  ac red i t a t i u  de  que  l a  pe rsona  que  e ls  
man ipu la  n ’ en t én  mo l t  bé  la  pe r i l l os i t a t  i  l a  nec ess i t a t  de  f e r  e ls  
p repara t s  amb  la  màx im a  p r ec is ió  poss ib l e .  ( i n f o rman ts  10 ,12 ,13 ,  
20 ,25 ,27 , 28 ,35 )  
E l s  he r b ic i des  i  pes t i c i des  han  c rea t  t an ta  insegur e ta t  i  r ebu ig  en  
l a  pob lac ió  que  f in s  i  t o t  en  e l  moment  de  la  r ec o l · le cc ió  de  l es  
he rbes  i  p l an t es  sem pre  q ueda  e l  dub t e  de  s i  es t an  t oc ades  pe ls  
l íq u ids  o  no .  Es  veuen  les  p lan tes  s i l ves t r es  com  u n  poss ib le  ve r í  i  
e s  t é  mo l t a  cu r a  de  no  c o l l i r - l es  d ’a l l í  on  s ’ i n tue i x  que  es  po t  
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haver  t r ac ta t  l a  zona  am b p roduc tes  f i t os an i t a r i s .  ( i n f o rman ts  
1 , 2 ,6 , 21 , 24 , 35 )  
J o  l e s  c u l l o  e n  p u e s t o s  q u e  n o  e s t i g u e n  a r r u i x a t s ,  v a i g  a  u n a  
f i n c a  e n  u n a  h i s e n d a  q u e  e s t a  p e r d u d a  i  a l l í  l a  c u l l o  p e r q u è  n o  h i  
h a  h e r b i c i d a  n i  n ’h i  h a  r e s .  ( i n f o r m a n t  1 )  
No  només  a i xò  s i nó  que  pe r  c u lpa  de  la  po r  a l s  p r oduc tes  
f i t o san i t a r i s  s ’es t à  pe r den t  un  c os t um  mo l t  t íp i c  de  l a  nos t r a  gen t  
que  és  e l  de  m en ja r  a l imen ts  d i rec tam ent  de l  l l oc  on  e t  t r obes .  
Anys  en re r e  e ra  ben  hab i t ua l  co l l i r  c i r e res ,  f i gues ,  f aves  t endr es  o  
qua l sevo l  a l t r a  f r u i t a  o  ve r dur a  o  f i n s  i  t o t ,  p l egar  una  ga r ro f a  de l  
t e r ra  i  m en j a r - la  a l  m oment .  E l s  gus t  de l  p roduc tes  men ja t s  « i n  
s i t u»  és  mo l t  m és  i n t ens  i  g ra t i f i can t  que  no  pas  f e t  a  c asa .  
Ma lau r adament  aques t a  p r àc t i c a  t ambé es tà  a r r iban t  a  la  seva  f i .  
M ' e n c a n t e n  l e s  g a r r o f e s ,  p e r ò  a r a  n o  e n  m e n j o  p e r q u è  e s t a  t o t  
a r r u i x a t ,  p e r ò  a b a n s  n o  c a l i a  r e n t a r  ( . . . ) .  P o s  j o  t r e n c a v a  l a  
g a r r o f a  i  a u . . . B o n í s s i m a ! ! !  I  l e s  f a v e s ,  a n a v e s  d e s g r a n a n t  f a v e s  i  
m e n j a n t .  ( i n f o r m a n t  2 1 )  
4 . 5 .1 . 2 .  Causes  econòmiques ,  soc ia l s  i  cu l tu ra l s  de  
l ’ abandonament  de  l ’ ús  de  l es  her bes  
Un  c op  v i s tes  l es  caus es  f ís iques  que  han  p rop i c ia t  l a  desapar i c ió  
de  les  p lan tes  i  de l  món  que  les  envo l t a ,  és  ho r a  d ’exp l o ra r  qu ins  
han  es ta t  e l s  c anv i s  de  ca i re  més  econòm ic ,  s oc ia l  i  cu l t u r a l  que  
han  f e t  que  la  com un i ta t  anés  de i xan t  d ’ us a r  l e s  p lan tes  
t r ad ic i ona l s .   
H i  ha  hagu t  una  pè rdua  de  con tac te  amb  l a  t e r ra .  Abans  l a  gen t  
t r eba l l ava  a l  cam p i  s ’ h i  quedava  a  v i u r e  a l gunes  t empor ades .  En  
aque l l s  m oments  e r a  mo l t  im por t an t  saber  ap ro f i t a r  t o t  a l l ò  q ue  e l  
c amp  e ls  p roporc i onava ,  en t r e  d ’ a l t r es  coses ,  l es  he rbes  
r eme ie r es .  Com  a ra  no  s ’ h i  va  t an t  a l  c amp  a  quedar -s ’h i ,  s ’ha  
perdu t  aques t  c os tum.  ( i n f o rman ts  33 ,34 ,36 )  
L o  c a n v i  d ' a r a  e n  a b a n s  s e r i a  e s t e  q u e  l a  g e n t  s e  q u e d a v a  a l  
c a m p  i  d e l  q u e  h a v ia  p e r  a l l í  r e c o l l i a .  C l a r o ,  n o  h a v ia  l o  q u e  a r a  
h i  h a .  ( i n f o r m a n t  3 6 )  
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Un  exemp le  ben  cu r iós  és  e l  que  ens  exp l i c a  l ’ i n f o rman t  11  pe r  t a l  
de  donar - nos  a  en t endre  c om  la  gen t  ha  t renc a t  aques t  « v inc l e  
d ’un ió  am b  la  t e r ra » .  Segons  aques t  i n f o rman t ,  h i  hav ia  pagesos  
abans  que ,  de  t an t  t r ep i t j a r  l es  f i nques  amunt  i  a va l l  f en t  d i f e ren ts  
f e i nes ,  e r en  c apaços  de  rec onè i xe r  le s  o l i ve r es  pe l  seu  t r onc ,  pe r  
l a  seva  f o rma  o  pe l s  p l ecs  de  l ’ esco rça .  En  c anv i  e l s  pagesos  
d ’avu i  d i a  pass en  mo l t es  ho r es  da l t  de l  t r ac to r  i   no  t enen  aques t  
c on t ac t e  t an  d i rec te  amb e ls  a r b res .   
E l  g ran  f ac t o r  de  c anv i ,  és  ev iden tmen t ,  l ’ en t r ada  de  la  m ed ic ina  
moder na  i  de ls  med i cam ents  comer c ia l s  a l  c i r c u i t  de  l es  cu r es  de  
s a lu t .  Un  a l t r e  f ac to r  impo r tan t  de  c anv i  va  s e r  l ’ a r r i bada  de  la  L le i  
genera l  de  san i t a t  de  1986  que  va  s ig n i f i ca r  l a  un i ve rsa l i t a t  i  
g ra tu ï t a t  de l  s i s tema.  En t re  l es  causes  que  de f in i t i vam ent  han  
c on t r i bu ï t  a l  c anv i  q uan t  a  l ’ ús  de  l es  p l an tes  ha  es ta t  l a  
imp lan t ac ió  de l  s i s t ema  san i t a r i  a l  pa ís .  Abans  de  l ’ a r r ibada  de l  
s i s tema  s an i t a r i  púb l i c  l a  gen t  només  ten ia  le s  he rbes  pe r  a  c u ra r -
s e  de ls  ma l s  més  c omuns .   Med ic aments  s í  que  n ’ h i  hav ia  pe rò  
c a l ia  pagar - los  i  e ren  ca rs ,  no  es taven  f i nanç a ts .  Tam bé  c a l ia  
pagar  l es  v i s i t es  mèd iques  a  l es  consu l t es  p r i vades .  Com  d iu  la  
i n f o rman t  21 ,  les  vac unes  t ambé  es  pagaven .  ( in f o rman ts  
3 , 7 ,18 ,21 ,47 )  
No  ob l idem  que  en  aque l l a  èpoc a  e ls  sous  de ls  pagesos ,  i  de  l a  
ma j o r ia  de  t r eba l l adors ,  e r en  mo l t  ba ixos  i  no  donaven  pe r  a  poder  
c ompr a r  le s  med ic i nes  am b  f ac i l i t a t ,  supos a t  e l  cas  que  les  
nec ess i t ess in .  En  c as os  en  què  a lgun  f am i l i a r  c a igués  ma la l t ,  t o t s  
e l s  es ta l v i s  de  l a  f am í l i a  pod ien  veur e ’ s  l i qu ida t s  en t re  v i s i t es  a l  
metge  i  m ed ic ament s .  La  in f o rman t  21  ex p l i ca  un  cas  de  l eucèm ia  
de  l ’ a v i  de  l a  f am í l i a  i  com  es  van  have r  d ’ in ve r t i r  sous  i  es t a l v i s  
en  p r oc ura r - l i  una  m ic a  d ’a t enc ió  mèd i c a .   
Pe r  t an t ,  c ops em  que  e l  canv i  ha  es ta t  mo l t  g ran  en  mo l t  poques  
dèc ades .  Ar a  h i  ha  acc és  a  la  san i t a t  púb l i ca  i  e l s  med ic aments  
s ón  assequ ib les  a  t o thom.  To t  p lega t  ha  c on t r ibu ï t  a  que  s ’hag in  
de i xa t  de  p rendr e  p l an t es  ma lg ra t  que  s e  n ’hav ia  f e t  un  ús  ben  
ex tens  g ràc ies  a  la  s eva  ac cess ib i l i t a t  en  l ’ en to r n .  E l s  i n f o rman ts  
t anmat e i x  són  capaços  de  veur e  com  ha  c anv ia t  l a  me d ic i na  des  
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que  es  va  imp lan ta r  de  f o rma  gene ra l  f i ns  a  avu i  d i a .  Par len  
d ’avenç os  tecno lòg i cs  i  de  p r oves  i  m àqu ines  com es càners ,  
c i r u rg i a  i  anà l i s i s  de  sang  que  no  es  f e ien  a l  p r im er  mom ent  en  
què  e l l s  van  ten i r  con tac t e  amb l a  med i c ina  c onvenc iona l .  
( i n f o rman ts  1 , 16 , 17 , 21 , 22 , 32 , 35 , 40 )  
Q u a n  j o  e r a  m e n u d a  j a  e s t a v a  l a  p e n i c i l · l i n a  p e r ò  a r a  h i  h a  
m o l t e s  m é s  c o s e s  c o m  l o s  e s c à n e r s .  A b a n s  u n a  r a d i o g r a f i a  i  
a r r e a n d o .   E l s  a v e n ç o s  d e  l a  m e d i c i n a  i  c i r u r g i a  h a n  e s t a t  b r u t a l s  
e n  l o s  ú l t i m s  a n y s .  ( i n f o r m a n t  1 6 )  
Ac tua lmen t  reco l l i r  he r bes  pe l  cam p  no  va l  d i ne r s  pe rò  s i  l es  has  
de  c ompr a r  r esu l t en  c a res ,  s obr e to t  s i  l a  indús t r ia  f a rmacèu t i ca  
es tà  a l  da r re r e .  Pa ra l · le l ament  a  aques t s  canv is  en  l a  med ic ina  
t am bé  h i  ha  hagu t  un  augment  p rog res s iu  de  l ’ a l f abe t i t zac ió  de  l a  
pob lac ió  i  no  f a l t en  veus  de  pe r sones  que  s ’ho  m i r en  t o t  amb  una  
m ic a  de  desc on f i ança .  So len  es t a r  d ’ ac o rd  en  què  e ls  s i s tema 
s an i t a r i  púb l i c  i  l e s  m edec ines  s ón  una  g ran  sa l vac ió  pe rò  
des con f ien  una  m ic a  de  les  f a rmacèu t iques  i  de ls  l abor a to r i s  que  
h i  ha  a l  da r r e re  de l s  med icam ent s .  No  poden  ev i t a r  veure -ho  to t  
c om  un  g ran  negoc i  o  f i ns  i  t o t  no  desc ar ten  que  no  s ’ es t igu i  
c r ean t  una  dependènc ia  de ls  pac ien t s  sobre  l es  medec ines .  
Aq ues t  t i pus  de  pensam ent  i  r e f lex i ó  és ,  s ense  c ap  m ena  de  
dub t e ,  p rop i  d ’ u na  s oc ie t a t  avanç ada  i  i n f o rmada  que  t é  p rou  
a rgument s  pe r  a  qües t i onar - se  t o t  a l l ò  que  l i  ve  dona t  com  a  m i l l o r  
s o luc i ó  a l  p rob lema.  ( i n f o rman ts  23 , 24 )  
P a r a  q u e  u n  p r o d u c t e  s i g u i  r e n t a b l e  p a r a  u n a  f a r m a c è u t i c a  n o  h a  
d ' a n a r  b é  p e r q u è  l l a v o n s  d e i x a r i a  d e  f e r - s e  i  n o  s e  v e n d r i a  m é s  
p r o d u c t e .  H e m  d e  t i n d r e  m a l a l t s  c r ò n i c s .  I ,  s i  e l s  i n v e s t i g a d o r s  
q u e  e n  s a b e n  d i u e n  a i x ò . . .  ( i n f o r m a n t  2 4 )  
L a  m a j o r i a  d e  p a t o l o g i e s  d e  l a  m e n t  a r a  e s  t r a c t e n  e n  f à r m a c s  i  
d e i a ,  e l  p s i q u i a t r a ,  q u e  m o l t e s  n o  s ' h a u r i e n  d e  t r a c t a r  a i x í .  J o  n o  
s é  s i  e s  v e r i t a t  o  n o  p e r q u è  q u a n  r e p s  t a n t a  i n f o r m a c ió ,  p e r ò  h i  
h a n  m o l t s  i n t e r e s s o s  e n  l a  f a r m a c è u t i c a .  ( i n f o r m a n t  2 3 )  
Un  c op  a r r i ba t s  a  aques t  ce rc le  de  benes ta r  g ràc ies  a l  poder  
adqu is i t i u  de l s  pac ien t s  i  a  l es  f ac i l i t a t s  que  o f e re i x  la  soc ie ta t ,  
va l  l a  pena  rec o rda r  que  en  e ls  anys  en  què  l ’ ún i ca  cu ra  e r en  l es  
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p l an t es ,  no  ca l ia  pa t i r  pe ls  d i ne rs .  E ls  ve ïns  de l  pob le  es  donaven  
l e s  he r bes  que  necess i t aven  d ’uns  a ls  a l t r es .  E ra  una  a juda  
des in te r ess ada ,  ma i  no  es  va  t en i r  l a  i n t enc ió  de  f e r  c ap  n egoc i  
am b les  p lan tes  cu r a t i ves .  
Com  hem  expos a t  en  e l  c ap í t o l  an te r i o r ,  e l s  pas t o rs ,  pe l  f e t  de  
t r eba l l a r  s empr e  a  l ’ a i r e  l l i u re ,  e r en  g r ans  c one i xedo rs  de  les  
p lan t es  i  e r a  f o rça  hab i t ua l  que  en  t i nguess in  de  seques  pe r  a  f e r -
l e s  se r v i r  en  e l  mom ent  en  q uè  f os  necessar i .  ( i n f o rman ts  
19 ,21 ,30 ,47 )  
La  gen t  de l  pob le  ho  sab ia  i  so l ien  acud i r  a  e l l s  en  c as  de  
nec ess i t a r  a lguna  he rba .  E l  pas to r  ma i  no  demanava  r es  a  c anv i .  
Segons  l a  in f o rman t  30 ,  f i l l a  d ’un  pas to r ,  r ec o rda  només  un  c op  
haver  sen t i t  a l  s eu  pa re  demanar  pe rm ís  pe r  a  s o l t a r  l es  ove l les  
en  e l  t r oss e t  de  t e r r a  que  l a  f am í l ia  de  l a  pe r sona  ma la l t a  t en ia .  E l  
pas t o r  e l s  hav ia  a j uda t  p rove in t - lo s  de  t o tes  les  he rbes  
nec ess àr ies  pe r  a  a j udar  e l  pac ien t  en  la  s eva  res tau rac ió  de  la  
s a lu t .   
E r a  t o t  d e  m a n e r a  d e s i n t e r e s s a d a .  N o  e s  p a g a v a  r e s ,  n i  l o  
m a s s a t g e ,  n i  l a  h e r b a ,  n i  l o  c o n s e l l  i  a v u i  d i a  s e  p a g a  t o t .  
( i n f o r m a n t  2 1 )  
Un  pun t  que  hem t roba t  f o r ça  in t e ress an t  t am bé  en  les  nos t res  
hores  d ’ in ves t igac ió  i  con tac te  amb  e l s  i n f o rman ts  és  e l  f e t  que  
a lguns  m etg es  t ambé  r ec ep t ess in  he rbes  o  f es s in  se r v i r  r eme is  a  
bas e  de  p lan tes  i  e l ements  na tu r a ls .  De i xem aqu í  cons t ànc ia  de  
l es  t r oba l l es  que  hem  ana t  t r oban t  a l  l l a rg  de  l ’ es t ud i .  ( i n f o rman ts  
1 , 14 , 16 )  
H i  hav ia  un  m etge ,  no  en  donen  e l  nom,  que  acons e l lava  posar  
f u l l es  d ’euca l i p tus  en  un  r ec ip i en t  amb  a igua  bu l l i n t  pe r  t a l  que  e l  
vapor  d ’a igua  a judés  en  e l  p rocés  de l  r e f reda t .  I  l a  i n f o rman t  14  
r eco r da  f a  poc  a  un  q ue  es tava  d ’aco rd  a  que  es  donés  me l  amb 
l l im a  i  f a r igo la  a ls  nens  que  pa t ien  un  re f reda t .  Aques t  m e t ge  
enc ora t j ava  les  m ar es  a  con t inuar  f en t  l es  c u res  t r ad ic i ona ls .  I  un  
a l t r e  m etge  r ec omanava  banys  d ’à rn ic a  o  d ’a igua  amb  s a l  s i  a lgú  
s ’ hav ia  f e t  un  cop  fo r t .  
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E l s  in f o rman ts  20  i  42  r ec o rden  un  metge  es t ab le r t  a l  G oda l l  que  
exer c ia  en  l ’ es pec ia l i t a t  de  de rma to log ia .  E l  de rmatò leg ,  va  
f ab r i c a r  e l l  m a te ix  una  pom ada  a  base  d ’he rbes  que ,  s egons  
l ’ i n f o rman t  20 ,  e ra  bas t an t  e f ec t i va .  
L ’ in f o rman t  8  r ec o rda  un  metge  de  Tor tosa ,  que  t ambé  fe i a  s e rv i r  
r eme is  am b p lan tes .  L ’ i n f o rman t  ens  d iu  poc a  cosa  més  a  banda  
d e  que  la  seva  ma re  va  acud i r  a  aques t  me tge  pe rquè  s ’ hav ia  
dona t  un  c op  f o r t  a l  p i t .  
Una  f igu ra  que  sempr e  ha  es ta t  impo r tan t  a  la  v i da  r u r a l  és  la  de  
l es  l l e vador es .  Aques t es  dones  t ambé  f e i en  se r v i r  he rbes .  D iu  l a  
i n f o rman t  14  que  la  “ c omadr ona”  Manue la  q uan  a ten ia  e l s  pa r t s  a l  
pob le  “usava  f r ígo la  pe r  a  ren ta r  l es  dones ” .  ( i n f o rman t s  14 ,18 )  
Ac tua lmen t  s emb la  s e r  que  n ’h i  ha  pocs  que  r ec ep t in  a  base  
d ’he r bes .  E ls  i n fo rman t s  ens  n ’ han  anomena t  només  t res  
d ’ ac t ua ls :   
E l  p r imer  d ’e l l s  és  un  m etge  m o l t  c onegu t  a  To r tos a .  Té  la  s eva  
c onsu l t a  a l  ba r r i  de  Fer r e r ies  de  To r tos a .  Segons  la  i n f o rman t  
aques t  doc to r  t r eba l l a  de  f o rma  na tu r a l ,  a  bas e  d ’he r bes  i  de  les  
bo le t es  de  l ’ homeopa t ia .  ( i n f o rman t  14 )  
E l  s egüen t  és  un  c a r d iò leg  que  semb la  que  f a  s e r v i r ,  i  t ambé  
aco ns e l l a ,  l ’ ús  de  l ’ e sp í  b l anc .  ( in f o rman t  9 )   
I ,  a  l ’ hosp i t a l  de  Reus ,  a  Onc o log ia ,  una  mon ja  va  f e r  in f us ions  
d ’ he r bes  que  c u l t i vava  a  un  pac ien t  q ue  t en ia  l a  boca  p lena  de  
l l agues  i  no  pod ia  men ja r  r es .  ( i n f o rman t  36 )  
En  de f i n i t i va ,  a  mode  de  re f l e x ió ,  e l s  i n f o rman t s  veuen  c l a ram ent  
que   i g ua l  com  e ls  m e tges  r ec ep t en  les  medec ines  que  c one i xen  i  
no  pensen  en  l ’ a l t e r na t i va  de  l es  he rbes ,  e l s  pac ien t s  t ampoc  
gos en  exp l i ca r  a l  me tge  s i  es tan  p r enen t  una  he r ba  o  a l t r a  pe r  po r  
a  q ue  no  s e ’ l s  en tengu i  o  que  e l  m e tge  no  vu lgu i  saber - ne  r es  de  
r es .  E l s  i n f o rman ts  t enen  l a  sens ac ió  que  e l s  m e tges  t enen  com 
una  ce r t a  p r ess ió ,  t an  pe r  pa r t  de ls  pac ien t s  com  per  pa r t  de l  
s i s tema,  de  r ec ep ta r  m edec ines  de  l a  f a rmàc ia .  H i  ha  c om  una  
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mena  d ’ in com un icac ió  en t r e  e ls  dos  s i s t em es ,  e l  na tu r a l  i  e l  de  
l abor a to r i .  ( i n f o rman t  14 , 28 , 33 , 37 )  
H i  h a  u n a  m a n c a  e x p l i c a c i ó  c a r a  l a  p o b l a c i ó .  T a m p o c  n o  r e p s  
d i f e r e n t s  o p c i o n s  p e r  p a r t  d e l s  p r o f e s s i o n a l s .  ( i n f o r m a n t  3 7 )  
T a m p o c  n o  h a n  a j u d a t  l o s  m e t g e s  e n  e s t e  c a s  p e r q u è  s i  u n  d i u  
" e s  q u e  m ' h e  p r e s  a i x ò  "  t e  d i u  l o  m e t g e  ”p o s  n o  t ’ h o  h a g u e s s i s  
p r e s ” . . . p e r q u è  d u r a n t  u n a  è p o c a  n o  e l s  a g r a d a v a  q u e  d i g u e s s i s  
a i x ò .  ( i n f o r m a n t  3 3 )  
I  com  a  ú l t im  d ’aques ts  canv is  soc ioec onòmics  que  h i  ha  hagu t  
ens  f a  f a l t a  pun t ua l i t za r  l ’ apa r i c ió  de ls  med ic ament s ,  pe r  bé  que  j a  
ho  hem  f e t  de  pass ada  a  l ’ apa r t a t  an te r i o r .  E l s  med ic aments  
f a rmac èu t i c s  són  una  de  les  p r inc i pa ls  c auses  que  ha  con t r ibu ï t  a  
que  es  de i x i n  l es  he rbes .  En  gener a l  es  pens a  que  l a  qu ím ica  i  l a  
med ic ina  es tan  m és  avanç ades ,  t am bé  que  e ls  m ed ic amen ts  són  
més  p r àc t i c s  i  pe r  a i xò  l es  he r bes  s ’han  ana t  pe r den t .  Sobre t o t  a  
par t i r  de  l a  pen ic i l · l i na  va  haver  un  canv i  impor tan t  en  la  
c on f i anç a  que  va  anar  en  f avo r  de ls  m ed ic aments  i  en  de t r imen t  
de  les  he rbes .  ( in fo rman t s  8 , 9 ,17 ,25 ,34 ,36 ,40 )  
H e r b e s  m e d i c i n a l s  s ' h a n  a n a t  p e r d e n t  p e r q u è  a m b  l ’ a r r i b a d a  d e l s  
m e d i c a m e n t  l a  g e n t  n o  h o  h a  u s a t  i  a l  n o  u s a r - h o  e s  p e r d .  
( i n f o r m a n t  3 6 )  
I n c lús  han  aparegu t  pe r j ud ic i s  a  l a  s oc ie ta t  en  quan t  a l  c onsum 
d ’he r bes ,  s ense  saber  de  vegades  que  aque l l es  pas t i l l e s  que  
s ’ es tan  pr enen t  són ,  en  rea l i t a t ,  p lan tes  en  f o rma de  com pr im i t s .  
Un  i n f o rman t  es  que i xa  que  f i ns  i  t o t  l e s  pe rs ones  de  més  eda t ,  
que  van  v iu re  e l  món  de  la  c u rac ió  a  base  d ’he r bes ,  no  en  s igu in  
més f e rms  de f ensors  d ’aques t  s i s t ema.  ( i n f o rman ts  4 ,40)  
H o  p r e n e n  c o m  a  t o n t e r i a ,  f i n s  i  t o t  g e n t  g r a n  q u e  h a u r i a  d e  
t i n d r e  e l  r e c o r d  d e  l e s  s e u e s  v i v è n c i e s   q u e  e r a  l o   q u e  v i v i e n  
d ' a l g u n a  m a n e r a .  ( i n f o r m a n t  4 )  
La  i n f e rmera ,  t a l  c om  de f ens a  N .  Pender  en  e l  seu  m ode l  
a f avo r ido r  de  s a lu t ,  t é  un  r o l  ben  de f i n i t  q ue  c ons i s te i x  a  c anv ia r  
l e s  pe rc epc ions  i  a c t i t uds  no  adequades  a  l a  s a lu t  de l  pac ien t .  I ,  
a l ho r a ,  p r omou re  ac t i t uds  bene f i c ios es  pe r  a  l a  pe rs ona .  Aqu í  
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s ’haur ia  de  p lan te j a r  s i  e l  f e t  de  p r end re  he rbes  és  una  d ’aques tes  
ac t i t uds .  
4 . 5 .2 .  Tr encament  de  la  t ransmi ss ió  o ra l  de l s  cone i xement s  
Com  hem  v is t  a l  l l a rg  de  la  in ves t igac ió  e l  c one i xem ent  de  rem e is  
t r ad ic i ona l s  co r r e  e l  r i sc  de  des apa rè i xe r  en  s e r  un  saber  de  
t r ansm is s ió  o ra l  i  pe rquè  es  t r ac ta  d ’ un  s aber  a l  q ua l  no  s ’ ha  
dona t   im por t ànc ia  en  l es  gener ac ions  an t e r io r s  a  l a  nos t r a ,  de  f e t ,  
ha  es ta t  deva lua t .  Convé  r ess a l t a r ,  que  inc lús  e ls  s ob t a  a ls  
i n f o rman ts  que  puguem  es ta r  i n te r ess a ts  en  f e r  en t rev is t es  i  una  
i nves t igac ió  en  re lac ió  en  aques t a  mat è r ia .  
L o  s a b e r  s e  v a  q u e d a r  e n  e l l  p e r q u è  c o m  a  p a s t o r  n e  c o n e i x i a  
m o l t e s .  I  t o t  l o  s a b e r  s e ' n  v a  a n a r  e n  e l l  p e r q u è  t a m p o c  n o  l i  
d o n à v e m  c a p  im p o r t à n c i a  a  a q u e l l  s a b e r .  ( i n f o r m a n t  2 1 )  
Des  d ’un  pun t  de  v i s ta  acadèm ic  podem  es pecu la r  que  ta l  vegada  
aques t  t r enc ament  en  la  t r ansm is s ió  o r a l  f os  caus a  de  
l ’ ana l f abe t i sme  f o rç a  genera l i t za t  i  v igen t  encar a  d i n t re  de l  s eg le  
XX .  E l  no  haver  f e t  ano tac ions  con t r ibue i x  a  la  des apa r i c ió  de l  
s aber  un  cop  la  in f o rmac ió  j a  no  és  re l le van t  i  no  es  pa r l a  de l  
t em a.  
Des  d ’un  pun t  de  v i s t a  més  evo lu t i u  podem  d i r  que  po tse r  f os  p er  
l a  m anca  d ’ in t e rès  i  m anca  de  cons c iènc ia  de ls  m és  j oves  de  la  
g ran  r iques a  que  ten ien  a  casa  i  que  va l i a  l a  pena  f e r  l ’ e s f o rç  de  
c onser va r .   
E l s  més  j oves  de  l es  f am í l ie s ,  que  j a  sab ien  l l eg i r  i  es c r iu r e ,  s í  
que  podr i en  haver  f e t  r ec u l l s  i  comp i l ac i ons  d ’aques t  saber  pe rò ,  
c om  j a  hem  d i t  an t e r io rm en t ,  co inc ide i x  c r ono lòg i cament  amb  e l  
mom ent  de  l a  imp lan t ac ió  de  l a  medec ina  moderna  i  de ls  
p roduc t es  f a rmacèu t i cs .  Per  t an t ,  no  dev ien  veur e  l a  nec ess i t a t  de  
p reocupar - se  pe l  saber  de ls  seus  pa r es  i  a v i s  pe r què  en  aques t  
aspec t e  e l l s  j a  f unc ionaven  d ’una  manera  m és  moder na .   
La  pe rc epc ió  que  tenen  e ls  i n f o rman ts  pe l  que  f a  a  aques t a  pè rdua  
de  c one i xem ents  adqu i r i t s  despr és  de  m o l t s  anys  d ’acum u la r - l os  
ha  queda t  expos ada  en  e l  cap í to l  an t e r io r :  e l  t r as pàs  de  l a  gen t  
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més  g ran ,  c anv i s  s oc iocu l t u ra ls ,  d i f ic u l t a t  en  la  nomenc la t u ra  i  
r econe i xement  de  les  p l an t es ,  i  l a  desapar i c ió  d ’ a lgunes  p l an t es .   
No  obs t an t  a i xò ,  de t ec t em una  rev i f a l l a  d ’ i n te r ès  en  e l  món  de  les  
p lan t es  r eme ie r es  en  e l s  ú l t ims  anys  pe r  pa r t  de  l a  g en t  j o ve .  
S igu i  pe r  p rog ram es  de  t e lev i s i ó  o  s igu i  pe r  r ev is t es  in f o rmat i ves .   
E l  p rob lem a és  que  aques ts  j o ves  po ts e r  ap renen  mo l t  bé  les  
p rop ie ta t s  de  les  p l an t es  pe r ò  no  saben  r ec onè i xe r - l es  q uan  van  
pe l  c amp,  o ,  j a  v i uen  mas sa  a l l unya ts  de ls  av is  pe r  a  poder  
ap rend r e ’n  de  p r ime ra  mà.  ( i n f o rman t  1 , 48)  
L a  g e n t  g r a n  e n c a r a  n e  v a  a  b u s c a r  p e l  c a m p  i  s i  q u e  e n  s a b e n  d e  
p l a n t e s  L o s  j o v e s  p e r q u è  h o  l l i g e n  e n  u n a  r e v i s t a  p e r ò  v a n  p e l  
c a m p  i  n o  l e s  c o n e i x e n .  C o n e i x e n  m o l t  m é s  l e s  p r o p i e t a t s  q u e  n o  
l a  p l a n t a  e n  s i .  ( i n f o r m a n t  4 8 )  
La  per sona  m és  j ove  en t r ev is t ada  ha  es t a t  una  dona  de  28  anys  i  
l a  m és  g ran  un  home  de  97  anys .  Quan t  a  l es  eda ts  de  t renc ament  
de ls  c one i xements  hem  de  des taca r  que  e ls  i n f o rman ts  que  
r eco r den  haver  v i s t  e l s  pa r es  o  av i s  f en t  s e r v i r  l es  p lan tes ,  
c onser ven  pa r t  d ’ aques ts  cone i xem ent s .  Aques t es  pe r sones  
s uperen  e ls  vu i t an ta  anys ,  pe r  t an t ,  ens  es tem  r emuntan t  a  mo l t s  
anys  en re r e .  E l  mè tode  de  t r ansmiss ió  e ra  exc lus i vament  l ’ o r a l .  
La  ma j o r ia  d ’ en t r ev i s ta t s  que  enc ara  c one i xen  p lan t es  de l  t e r r i t o r i  
s ón  més  g rans  de  s e i xan ta - c i nc  anys .  Tenen  uns  cone i xem ents  
moder a t s  que  e ls  han  a r r iba t  t an t  pe r  t r ad i c i ó  o r a l  com  esc r i t a  
m i t j ançan t  pub l i cac ions  ac tua ls .  Per  s o t a  d ’ aques ta  eda t  l es  han  
v i s t  o  n ’ han  sen t i t  a  pa r l a r  pe r ò  es  va  pe r den t  e l  cos tum  de  
r eco l l i r - l e s  i  de  f e r - le s  s e r v i r .   
Hem  t r oba t  d i f i cu l t a t s  pe r  en t r ev i s ta r  gen t  de  m enys  de  q uar an ta  
anys .  E ls  j o ves  no  s ’ i n te r ess en  o  d i uen  no  ho  en tenen  i  e l s  
c one i xem ent s  e ls  ce rquen  a  in t e rne t  i  en  l l i b r es .  
Aq ues t a  i n f o rman t  de  t ren ta - s i s  anys  exp l i ca  q ue  po t se r  e l  
t r enc ament  de  la  t r ansm is s ió  no  és  ab r up t e  d ’ una  generac ió  a  
l ’ a l t r a  s i nó  que  és  un  p r océs  que  es  va  desgas tan t  en  e l  t emps  i  
en  e l  c anv i  de  d ive rs es  gener ac ions .  E l l a  ma t e i xa  rec one i x  que  
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l ’ à v i a  f e ia  se r v i r  mo l t es  he rbes ,  f i ns  i  t o t  pe r  a  c u i na r .  La  s eva  
mar e  j a  no  en  gas tava  t an t es  i  e l l a  j a  no  en  posa  c ap .  E l  f e t  de  no  
haver  educa t  una  m ic a  e l  pa ladar  a l  gus t  de  les  he rbes  f a  que  f ins  
i  t o t  en  t r ob i  a lgunes  de  des ag radab les .    
P e r  e x e m p le  m a  m a r e  n e  p o s a  m o l t  p o q u e t e s ,  e n  c a n v i  m a  i a i a  
n ’ u s a v a  m o l t e s  i  f e i a  s o p e s  d e  f r í g o l a  i  j o  p e r  e x e m p le  n o  n ' h e  
m e n j a t  m a i .  M o n  p a r e  a l g u n a  v e g a d a  p e r q u è  s a  m a r e  n e  f e i a ,  
p e r ò  a  n a t r o s  n o  m o n  h a n  f e t .  O n  s e  t r e n c a  l a  t r a d i c i ó ?  é s  e n  l e s  
m a r e s ,  n o  n o m é s  e n  l a  g e n t  j o v e !  ( i n f o r m a n t  4 4 )  
Com  j a  apun t àvem,  h i  ha  hagu t  un  c anv i  de  c os t ums  en  la  s oc ie t a t .  
Es  t o rna  a  donar  impor tànc ia  a  les  p lan tes  pe rò  de  d i f e ren t  
maner a  de  c om  es  f e i a  abans .  E ls  j oves  t r auen  la  i n f o rmac ió  que  
nec ess i t en  de  l l i b res ,  rev i s tes ,  i n te rne t  i  cu r sos .  Podem  d i r  que  
ac tua lmen t  h i  ha  una  c omb inac ió  de  cone i xements  an t i cs  i  
c on e i xem ent s  nous .  ( in f o rman ts  2 , 3 ,29 , 30 , 33 )  
És  ben  c u r iós  que  e l s  j o ves  igua l  poden  recuper a r  e l  cone i xement  
de  l es  p l an t es  més  p r operes  a  casa  seva  c om poden  in f o rmar - se  
pe r f ec tam ent  de  p lan tes  i  he rbes  que  es  f an  ser v i r  a  l ’ a l t r a  banda  
de l  món ,  i ,  s i  e l s  i n t e ressen  se  l es  poden  f e r  a r r i ba r  des  de  
qua l sevo l  l l oc  v i a  i n t e rne t .  És  un  de ls  e f ec tes  de  l a  g loba l i t zac ió  
de  la  comun ic ac ió  i  de ls  s e r ve is .  
A r a  p e r  i n t e r n e t  p o s e s  l o  n o m  i  v e u s  c a d a  h e r b a  p a r a  q u e  é s  b o n a  
i  l o  n o m  v e r t a d e r .  J o  p e r q u è  d i s c u t í e m  a i x ò  d e  l a  m e n t a  i  l a  h e r b a  
b o n a  i  m e  v a n  f e r  c a l l a r  p e r q u è  v a n  t r e u r e  l ' o r d i n a d o r  i  d i u  q u e  é s  
t o t  l o  m a t e i x .  ( i n f o r m a n t  1 4 )  
E ls  l i b r es  sem pre  han  es ta t  g r ans  a l i a t s  de l  cone ixement  i   
c on t r i bue i xen  a  que  la  i n f o rmac ió  n o  es  pe rd i  i  que  pugu i  se r  
t r ansm esa .  E l s  nos t r es  i n f o rman ts  han  anom ena t  e l s  s egüen ts  
l l i b r es  o  r ev is t es  c om  a  c onsu l t a t s  pe r  la  pob lac ió  en  re l ac ió  a l  
món  de  l es  he rbes :  Curac ió  amb  l es  he r bes  ( é s  e l  l l i b r e  que  e n  
l ’ apa r t a t  4 .3 . 1 .  “ Mane ig  de  l es  p l an tes ”  us ava  de  bas e  pe r  l a  
r eco l · l ecc ió  c omerc ia l  un  de ls  he r bo la r i s ) .  Pub l i c ac ions  
t rad ic i ona l s  com  a ra  E l  c a lendar i  de l  co r d i l l  i  El  ca lendar i  de l  
Pagès  que  con t r ibue i xen  a l  s aber  de  l es  p l an t es  i  a l t r es  sabers  
popu la r s .  E l  l l i b r e  de ls  s abers  de  les  dones  de l  Mon ts i à ,  en  què  
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van  pa r t i c ipa r  dones  de l  pob le  c om  a  i n f o rman ts .  D ’e l le s ,  una  en  
r ess a l t a  de l  l l i b re  que  són  r eme is  que  encar a  s ’usen .  ( in f o rman ts  
4 , 9 ,13 ,14 ,19 ,24 ,28 ,31 , 33 ,39 ,47 )  
L a  r a d i o ,  l a  t e l e v i s i ó ,  a l g u n a  r e v i s t a  d e  “ C u e r p o  i  m e n t e ” ,  a l l í  d i u  
m o l t e s  c o s e s .  ( i n f o r m a n t  3 1 )  
A  t r a v e s  d e  l l i b r e s  i  d ’ i n t e r n e t ,  s i  a l g u n a  c o s a  n o  s é  h o  m i r o  c o m  
p e r  e x e m p l e  l o  d e  l a  e s t e v i a  t a m b é  p e r  i n t e r n e t  p e r ò  m é s  e n  
l l i b r e s .  ( i n f o r m a n t  1 9 )  
Ara  s ’ ha  d ’ anar  a  bus car  la  i n f o rmac ió  quan  f a  uns  anys  aques ta  
i n f o rmac ió  es t ava  e n  l a  bas e  de l  s aber  popu la r .  Un  a l t r e  l l oc  
hab i t ua l  on  t r obar  aques t  saber  a l  vo l t an t  de  l es  p l an t es  és  a ls  
he rbo la r i s  i  l es  f a rmàc ies  on  a lgunes  pe r sones  ac ude i xen  en  
bus ca  de  cons e l l  i  c one i xement  de  l es  p lan t es ,  d i uen  e l s  
i n f o rman ts  15  i  24 .   
No  és  gens  es t r any  t ampoc  que  s ’o rgan i t z i n  cu r sos  i  xe r rades  
s obr e  p l an t es  rem e ie r es  basades  en  ev i dènc ia  c i en t í f i c a .  
( i n f o rman ts  1 , 16 , 45 )  
V a i g  a n a r  a  c u r s  q u e  n o s  v a n  e n s e n y a r  l e s  h e r b e s  d e l  M o n t s i à .   
E s t u d ià v e m  l e s  p l a n t e s  i  d e s p r è s  v a m  a n a r  a  l a  S e r r a  d e l  M o n t s i à  
a  r e c o l l i r - n e .  ( i n f o r m a n t  1 6 )  
V a i g  f e r  u n  c u r s  d e  p l a n t e s  m e d i c i n a l s  ( . . . ) .  L o  p r o f e s s o r  e r a  u n  
h o m e  d e  l a  M i l i a n a ,  d ’E b r e  R e c e r c a .  N o s  v a n  d o n a r  a l g u n e s  
p a g i n e s  w e b  a l  c u r s e t .  E r a  u n  c u r s  i n t e r a c t i u  e n  q u è  s ' a p o r t a  e l  
q u e  t o t s  s a b e n .  ( i n f o r m a n t  4 5 )  
4 . 5 .3 .  Canvi s  en  e l  p rocés  d ’adquis ic i ó  de  les  herbes  
Ara  la  gen t  no  f a  l l a rgues  es t ades  a  la  P lana .  E ls  que  encara  
c u l t i ven  es  desp lac en  f ins  a l  l l oc  amb  veh ic l es ,  pe r  t an t  no  es tan  
t an  en  con tac te  d i r ec te  amb  l a  t e r ra .  Mo l t es  de  les  p lan tes  que  
t rad ic i ona lm en t  es  t r obaven  pe l  c amp  a ra  es  compr en  a ls  
s upermer ca ts ,  a l s  he rbo la r i s  o  a  l e s  f a rmàc ies .  ( i n f o rm a n ts  
5 , 10 , 14 , 17 , 23 , 27 , 32 , 35 , 39 , 44 )  
T a m b é  p e r  a  e s m o r za r  f a i g  u n a  m a n ç a n i l l a .  P e r ò  n o  n ’a n e m  a  
b u s c a r  s i n ó  q u e  c o m p r e m  l o  s o b r e t .  ( i n f o r m a n t  3 5 )  
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A l  M e r c a d o n a  v e n e n  u n a  c a p s a  q u e  h i  h a  u n a  x i c a  c o m  s i  f e s  
g i m n à s s i a  q u e  é s  t im ó ,  r o m e r ,  t o t  u n a  v a r i e t a t  d ' h e r b e s  q u e  e s  
p a r a  s e n t i r - s e  e n  s a l u t .  J o  t a m b é  m ’h o  h e  p r e s  i  t r o b o  q u e  v a  b é .  
( i n f o r m a n t  3 1 )  
Una  de  les  c omod i t a t s  de  com pra r  e l s  p r epara t s  d ’ he rbe s  a  la  
f a rmàc ia  és  que  a  banda  de  l es  he rbes  a  pun t  pe r  a  f e r  i n f us ions ,  
t am bé  es  po t  t r obar  pomades  i  ba r r e tes ,  que  s ón  mo l t  p r àc t ique s ,  
pe r  a  ap l i c a r - le s  i  a  casa  s e r ien  d i f íc i l s  de  f ab r i c a r .  Les  ba r r e tes  a  
bas e  d ’à rn ic a  pe r  a l s  cops  en  les  c r ia t u res  són  bas t an t  hab i t ua ls .  
( i n f o rman t  14 ,50 )  
S i  ens  end ins em  en  e l  món  de  les  f a rmàc ies  veur em  que  abans  
e ren  l l o cs  amb  mo l t  d ’enc an t ,  bé  o  a ixò  ens  sem b la  v i s t  des  de  la  
d i s tànc ia .  E l s  en t rev i s ta t s  m és  g rans  reco r den  una  f a rmàc ia  que  
en  aque l l s  t emps  t reba l lava  amb  herbes .  E ra  l a  f a rmàc ia  de l  
s enyor  J .  Fe r r e  i  e s tava  s i t uada  a l  c a r re r  m a jo r .  L ’ i n fo rman t  43 ,  
ens  mos t ra  e ls  c a la i xos  on  es  desaven  l es  he rbes ,  e l  quar t e t  de  
p repara r  les  f ó rmu les  am b  herbes  i  enc ara  es  cons er va  un  l l i b re  
de  r ec ep t es  que  es  f e ien  a  la  f a rmàc ia  de  l ’ any  1921  a l  1928 .  
Ent r e  e ls  rec o rds  de ls  i n f o rman ts  h i  ha  un  f amós  m or te r  de  f e r ro  
per  a  p ica r  l e s  he rbes  s eques  i  e l s  ungüen t s  i  pom ades  d ’he rbes  
que  s ’h i  p r eparaven .  ( i n f o rman ts  6 , 7 ,12 ,17 ,20 )   
Podem  m i r a r  a ra  què  ens  apor ta  una  v i s i t a  a  l a  f a rmàc ia  ac t ua l  de l  
pob le .  Segons  una  t reba l l adora  de  la  f a rmàc ia  la  gen t  p r e f e re ix  
p rendre  les  he r bes  en  com pr im i t s ,  s i  e s  po t ,  pe r  comod i ta t .  La  
va le r i ana  és  una  de  les  que  es  c onsume ix  hab i t ua lmen t  en  
pas t i l l e s .  Les  he rbes  que  més  es  demanen  són  pe r  a  a p r im ar  i  pe r  
a l  res t reny imen t .  L ’ euca l ip t us  con t inua  sen t  l ’ he rba  p re f e r ida  pe r  
a l s  ba f s .  Un  cop  que  es  va  c omençar  a  c onsum i r  m o l t  e l  pe r i có  van  
haver  d ’ av is a r  que  e l  pe r i có  po t  in t e r f e r i r  amb  l ’ e f ec t i v i t a t  de  l es  
pas t i l l e s  an t i conc ep t i ves .  
E l s  c onsum idor s  d ’aques t es  he r bes  so len  a r r iba r  a  la  f a rmàc ia  ben  
i n f o rmats  i  j a  saben  a l lò  q ue  vo len .  Reben  l a  i n f o rmac ió  pe r  
d i ve r sos  m i t j ans  de  com un ic ac ió .  A l t r es  rem e is  na tu r a ls  com  la  
homeopa t ia  o  l es  f l o r s  de  Bach  no  t enen  t an t  d ’ èx i t  c om les  
herbes .  
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També  una  f a rmac èu t i c a ,  c o r robor a  l a  i n f o rmac ió  expos ada  per  
l ’ an te r i o r  i n f o rman t  i  a f ege i x  a lguna  c os a  m és  s obr e  he rbes .  No  
només  es  demanen  he rbes  pe r  a l  r es t reny imen t  i  pe r  a  ap r imar  
s i nó  t ambé  com  a  t r anqu i l · l i t zan t ,  pe r  a  do rm i r ,  p l an t es  d i ü r è t iques  
( c oa  de  c ava l l )  i  pe r  a  l ’ apa r e l l  r esp i r a to r i .  H ipè r i c  pe r  a  l ’ es ta t  
an ím ic ,  f ono l l  pe r  a l s  gas os  i  l ec i t i na  de  so j a  pe r  a l  c o les te r o l .  E l  
p ròpo l i s ,  e l  g i ns eng  o  la  ge lea  rea l  se  so len  usar  més  com a  
c omp lement  a l imen ta r i  que  no  pas  c om a  cu r a  de  l a  s a lu t .  
Cur i osam ent ,  cada  c op  es  p r eparen  m enys  f ó rmu les  mag is t r a ls  
pe rquè  no  su r t  a  com pte  t en i r  t an t s  de  c omponen ts  a  una  f a rm àc ia  
r u ra l  pe t i t a .  S i  ma i  neces s i t en  r es  ho  env ien  a  f e r  a  a lg una  a l t r a  
f a rmàc ia  més  g r an  am b  qu i  t i ngu in  c onven i .  I ,  pa r lan t  de  f a rmàc ies  
r u ra ls ,  c ons t i  aqu í  q ue  anys  en re r e ,  pe r  t a l  que  la  pob lac ió  ru r a l  
f os  ben  a t es a  quan  enc ara  no  s ’hav ia  i n s ta l · la t  l a  f a rmàc ia ,  ex is t ia  
e l  “ bo t i qu í n ” .  Aques t  e ra  una  f a rmàc ia  que  només  obr i a  unes  ho res  
a  l a  se tmana .  E l  f a rm acèu t i c  ob r ia  un  loca l  unes  ho res  a  la  
s e tmana  per  t a l  d ’abas t i r  l a  pob lac ió  amb  e ls  med ic aments  que  f es  
f a l t a  a  l a  pob lac ió .  
E l s  f a rmacèu t i cs  t ambé han  de t ec t a t  que  qu i  p r en  les  dec i s i ons  de  
f am í l i a  r es pec t e  a  l e s  m ed i c i nes  i  p lan t es  c u ra t i ves  és  la  dona .  I  
l a  t endènc ia  és  l a  ma t e i xa  q ue  han  exp l i ca t  e l s  nos t r es  i n f o rman ts :  
per  a  a f ec tac ions  l l eus  s ’ i n t en ta  busc ar  un  t rac tament  na tu r a l ,  a  
bas e  d ’he r bes .  S i  l a  s imp t omato log ia  va  en  es ca lada ,  l l a vo rs  
s ’ ac ude i x  a l  m e tge  i  no  h i  ha  c ap  p r ob lem a  a  canv ia r  a  l es  
medec ines  recomanades .  
J a  pe r  a  acabar  am b e l  m ón  de  la  f a rmàc ia ,  l a  nos t r a  ú l t ima  
i n f o rman t  c r eu  q ue  s i  h i  hagués  un  c anv i  en  la  l eg i s lac i ó  i  
s ’ i nc logués  la  f i t o te r àp ia  en  e l  s i s tem a  s an i t a r i  segur  que  se ’n  
f a r i a  m és  c ons um.  So l  pas sar  que  e ls  med icam ent s  que  no  es t an  
c ober t s  pe r  la  segu re ta t  so c ia l  s ón  més  c a rs ,  i  pe r  t an t ,  l a  gen t  no  
e l s  us a  hab i t ua lmen t .  
Un  a l t r e  es tab l im en t  on  ens  podem  p rove i r  d ’ he r bes  i  r eme is  a  
bas e  de  p l an t es  és  a  l ’ he rbo la r i .  Segons  e ls  nos t res  in f o rman ts  
l ’ o l o r  d ’he rbes  de  l a  bo t iga  j a  és  r ec on f o r tan t  i  s o len  se r  
es tab l imen t s  amb  èx i t  pe rquè  s empre  h i  ha  gen t .  La  in f o rman t  4  
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d i u  que  t o t  i  haver  bo t igues  t an t  a  U l ldec ona ,  com  a  Ampos t a ,  com 
a  Tor t os a ,  e ls  p reus  s ón  massa  a l t s .  Es  que i xa  que  e ls  m a te i xos  
p roduc t es  a  un  pa ís  com  Fr anç a  o  I t à l i a  va ld r ien  la  m e i ta t  de  p reu .  
To t  pe rquè  a l  nos t r e  pa ís  la  t r ad i c ió  de  les  c u res  am b  p lan t es  no  
es tà  t an  a r r e lad a  c om  en  d ’a l t r es .  ( i n f o rman ts  4 , 14 , 19 ,21 ,30 ,31 ,  
33 ,35 ,36 )  
I  a ra  expos em  lo  exp l i c a t  pe r  la  nos t r a  da r re r a  in fo rman t  48 ,  
p rop ie tà r i a  d ’ una  bo t iga  de  p roduc tes  na t u ra ls ,  que  ta m bé  ens  
dóna  l a  s eva  v i s ió  de  la  s i t uac ió  ac tua l  de l  c onsum  d ’he r bes  
r eme ie r es :  
Les  he r bes  o  p repara t s  més  so l · l i c i t a t s  a l  s eu  es t ab l imen t  són  
l ’ e s tèv i a  pe r  a  l a  d i abe t i s ,  e l  f ono l l  o  an ís  es t re l la t  pe r  a  les  
d iges t ions ;  la  ca r xo f e ra ,  ba r dana ,  bo ldo  i  c a rd  m ar i à  pe r  a  depu ra r  
e l  f e tge ;  la  pas s i f l o ra ,  l a  va le r iana  i  l a  me l i s sa  pe r  a  la  re l axac ió .  
Enc ara  es  c onsume ix  bas tan t  e l  t e  de  r oc a  pe rquè  no  con té  t e ïna  i  
é s  mo l t  d iges t i u .  
A  banda  de  l es  he rbes ,  e ls  consumidors  t ambé  dem anen  a l t r es  
p roduc t es  na t u ra ls  c om  a r a  la  ge lea  re ia l ,  l es  f l o r s  de  Bach ,  
a lgues ,  s o ja  – t o t  i  q ue  c ada  cop  menys  pe r  a  po r  a  q ue  s igu i  
t r ansgèn ica – ,  e l  l l e va t  de  c e r vesa  i  l e s  l l e t s  o  begudes  d ’ espe l t a  i  
de  c i vada .  Per  a  ús  dè rm ic  la  pob lac ió  c ons ume ix  l ’ o l i  d ’ a rgan  pe r  
a  l es  f e r i des  i  l ’ o l i  de  l ’ a r b re  de l  t e  pe r  a l s  pa ràs i t s  cap i l · l a r s .  
I ,  un  cop  més ,  e l  pe r f i l  de  c onsum ido r  hab i t ua l  és  la  dona  q ue  no  
nec ess àr iam ent  ho  c om pra  t o t  pe r  a  e l l a  s i nó  q ue  com pra  e ls  
r eme is  na t u ra ls  pe r  a  l a  f am í l i a ,  en  espec ia l  pe r  a ls  pe t i t s  de  la  
c as a .  E ls  hom es  nom és  s ’ in t e res sen  mo l t  pun t ua lmen t ,  en  cas  que  
pa te i x i n  d i abe t i s  o  que  busqu in  comp lements  a l imen ta r i s  pe r  a  
l ’ e spor t .   
F i na lm en t ,  l a  i n f o rman t  a f ege i x  que  un  a l t r e  g rup  de  pob lac ió  que  
és  f o rça  c ons um idora  de  p l an t es  i  he r bes  és  e l  co l · le c t i u  de  
pe rs ones  m ig rades  a l  nos t re  pa ís .  En  t e rmes  gener a l s ,  l a  pob lac ió  
v ing uda  de  pa ïs os  de  l ’ es t ,  de  Rom an ia  sobre t o t ,  i  de l  no rd  
d ’À f r i c a ,  és  bona  cone i xedor a  i  co ns um idora  d ’aques ts  p r oduc tes .   
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4 . 6 .  Les  expecta t ives  de  f u tu r  en  e l  m ón de  les  her bes   
Un  cop  v i s tes  q u ines  s ón  l es  necess i t a t s  de  l a  pob lac ió  en  quan t  
a l  c ons um  de  p lan t es  i  haver  in t u ï t  i  dem os t r a t  que ,  c e r tament ,  
abans  es  f e ien  s e rv i r  mo l t  més  i  de  f o rma m o l t  e f ec t i va ,  v i nd rà  a ra  
e l  m oment  d ’exposa r  qu ines  es per anc es  i  e xpec t a t i ves  t enen  e ls  
i n f o rman ts  de  c a ra   a l  f u tu r .  Per  t a l  de  poder  f e r  sugger imen ts  
d ’ac c ió  pe r  a l  f u tu r  a l  vo l t an t  de l  món  de  l es  p lan tes  és  m o l t  
c onven ien t  conè i xe r  l ’ op in ió  de l s  i n f o rman ts .  
4 . 6 .1 .  Rest ab l iment  de l s  usos  de  les  p lantes  medic i na l s  
E ls  in f o rman ts ,  en  g ene ra l ,  pe nsen  q ue  ac tua lmen t  no  s ’ es t à  
donan t  a  le s  p lan tes  e l  l l oc  que  se ’ l s  haur i a  de  donar .  Haur ien  
d ’ es t a r  mo l t  més  in t eg rades  en  e l  nos t r e  d i a  a  d i a .  Cr euen  que  en  
un  f u tu r  p r oper  t o r na r an  a  t r obar  l a  seva  pos ic i ó  c om a  e lement  
a f avo r ido r  de  l a  rec uperac ió  de  la  sa lu t .  ( i n f o rman ts  11 ,29 )  
4 . 6 .1 . 1 .  Ret orn  a  a l lò  que  és  natur a l  
J a  hem  apun ta t  a l  l l a rg  de  la  nos t ra  expos ic i ó  que  e l  r es t ab l imen t  
de  la  s a lu t  és  un  de ls  pun ts  més  impor tan t s  pe r  a l s  nos t res  
i n f o rman ts .  Quan  la  s a lu t  es  pe r d ,  e l s  pac ien t s  es tan  d i s posa ts  a  
c e rc a r  r eme i  on  f ac i  f a l t a  i ,  s i  pensen  que  les  p lan tes  poden  s e r  
pa r t  de l  r eme i ,  no  dub t en  a  f e r - l es  se r v i r .  E l  p rob lem a  és  que  les  
he rbes  p repar ades  de  f a rmàc ia  o  h e r bo la r i  són  c a res .  ( i n f o rman t  
5 , 24 , 31 , 35 , 37 , 47 )  
S i  l e s  h e r b e s  p o d e n  a c o n s e g u i r  s o l u c i o n a r  a l g u n  p r o b l e m a  d e  
s a l u t  s e n s e  h a v e r  d e  a c u d i r  a  c o s e s  a r t i f i c i a l s  m i l l o r .  S ó n  a l g o  
n a t u r a l .  ( i n f o rm a n t  2 3 )  
C a r e s ,  s ó n  m o l t  c a r e s ,  s i  v a s  a l s  h e r b o l a r i s ,  p e r ò  s i  m ' h a i g  d e  
g a s t a r  a l g u n  e u r o  m é s  p e r  l a  s a l u t ,  e m  v a  b é .  ( i n f o r m a n t  3 1 )  
A lgunes  vegades  les  p l an t es  s ón  l a  s o luc i ó  idea l  pe r  a  pe t i t es  
mo lès t ies  més  que  no  pas  pe r  a  ma la l t i es  com  a  t a l .  La  i n f o rman t  
19  par l a  d ’usa r  à loe  ve r a  pe r  a  l es  c r emades  i  i n f us i ons  de  t i l · l a  
pe r  a l  negu i t  i  l ’ i n som n i  c om  a  a l t e r na t i ves  a  l es  med ic ines  
qu ím iques .  
A ra  bé ,  s i  l es  p lan tes  han  de  t o rna r  a  s e r  impor tan t s  en  e l  nos t re  
f unc ionament  d i a r i  ca l d rà  p ro t eg i r - le s ,  d i uen  e ls  nos t res  
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i n f o rman ts .  Com  ja  hem  expos a t  a  l ’ apa r t a t  an te r io r ,  h i  ha  un  
s en t imen t  de  que  la  quan t i t a t  de  p l an tes  en  es t a t  sa l va tge  és  m o l t  
menor  que  no  pas  en  èpoques  an t e r io r s  i  que  a lgunes  f ins  i  t o t  han  
des aparegu t  o  es  f an  mo l t  d i f íc i l s  de  t robar .  No  només  s ’ haur an  de  
p ro teg i r  l es  p lan tes  s i l ves t res  s inó  que  tam bé  s ’ hauran  de  c u ida r  
e l s  c one i xem ent s  que  t en im  s obr e  e l l es .  Ser à  f onam ent a l  
t r ansm et re  l ’ ús  ap rop ia t  de  c ada  p lan ta  pe r  a  c ada  mo lès t i a  de  la  
f o rma m és  e f ec t i va  pos s ib le .  S i  es  f es  a i x í ,  es  f a r i e n  s e r v i r  mo l t  
més .  ( in f o rman t s  4 ,18 ,27 )  
Aq ues t a  t o rnada  a  t o t  a l l ò  que  és  na t u ra l ,  r aó  pe r  l a  que  s ’ usen  
l e s  p l an t es  ( c om  en  e l  pun t  4 .4 .2 .1  hem  comenta t ) ,  t ambé  ha  
a r r i ba t  a  l es  t endènc ies  en  l ’ a l imen tac ió .  L ’ i n f o rman t  24 ,  pe r  
exem p le ,  c ons t a ta  q ue  e l s  a l imen ts  p repara t s  i  h ipe rca lò r i cs  han  
pas sa t  a  f o rmar  pa r t  de  la  nos t ra  d i e ta  i  ca l  anar  en  c ompte .  
L ’ag r i cu l t u r a  ec o lòg i ca  es tà  c ada  d ia  m és  es t es a  i  h i  ha  més  
i n t e rès .  ( i n f o rmats  11 , 19 , 23 ,47 ) .  Tan t  és  a i x í  que  a r a  que  la  
ma j o r ia  de  la  pob lac ió  j a  c one i x  i  t é  ass um ida  l ’ ag r i cu l t u ra  
eco lòg ic a ,  f i n s  i  t o t  h i  ha  qu i  es  dec an t a  pe r  l ’ ag r i c u l t u ra  
b iod inàm ic a ,  que  és  encar a  més  es t r i c t a  en  e l s  s eus  p roced imen ts  
que  l ’ ag r i cu l t u ra  eco lòg ic a .  Per  a  poder  p rac t i ca r  l ’ ag r i c u l t u r a  
b iod inàm ic a  c a l  have r  c u l t i va t  l a  t e r ra  de  f o rma  eco lòg i c a  du ran t  
un  m ín im  de  t res  anys  pe r  t a l  de  s ane ja r  la  t e r r a .  Despr és  es  
depèn  de l s  p repara t s  c aso lans  pe r  t a l  de  cu r a r  l a  t e r r a  i  a j udar - l a  
a  p r odu i r ,  d i u  l a  in fo rman t  48 ,  e l  f i l l  de  l a  q ua l  va  es t ud ia r  aques t a  
t è cn ic a  a  A lemanya  du r an t  qua t r e  anys  i  a r a  l ’ ap l i c a  a  le s  nos t res  
t e r res .  
4 . 6 .1 . 2 .  P l ant es  medic i na l s  en  e l  s is t ema sani t ar i  
E ls  nos t res  i n f o rman ts  c ons ide r en  q ue  l es  p lan t es  haur ien  d ’es ta r  
i n c los es  en  e l  s i s tem a san i t a r i  de  sa lu t .  La  i n f o rman t  19  c r eu  que  
l a  c lau  en  la  i nco r po rac ió  a l  s i s tem a  san i t a r i  es t à  en  c ons er va r  les  
p ràc t iques  que  la  gen t  enc ara  po r t a  a  t e rme  a ls  pob les  c om per  
exem p le  l es  i n f us i ons  de  f a r igo la  i  camam i l la ,  o  e l  p repar a t  a  base  
de  l l imona ,  b ic a rbona t  i  suc re  pe r  a l s  p rocessos  l l e us  de  mo lès t ia  
i n t es t ina l .  
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S i  es t igues s in  f i nançades ,  d i uen ,  m i l l o ra r ia  e l  p r eu  pe rquè  a ra  pe r  
a ra  les  med i c ines  a  base  de  p lan tes  s ón  ca r es .  També  op inen  que  
s i  l a  f i t o t e ràp ia  es tà  t an  avançada ,  com  és  que  encar a  no  f o rma 
par t  de l  s i s t ema de  s a lu t ?  ( i n f o r man t s  3 , 5 ,11 ,23 ,24 ,31 ,32 , 37 , 44 )  
H a u r i e n  d ' e s t a r  ( l e s  p l a n t e s )  e n  e l  s i s t e m a  s a n i t a r i  a i x í  c o m  e s t a n  
l o s  m e d i c a m e n t s .  ( i n f o r m a n t  2 3 )  
Q u a n  l e s  p l a n t e s  e n t r e n  e n  f i t o t e r à p i a  a u g m e n t e n  m o l t  l o  p r e u .  
A i x ò  h o  f a n  l e s  f a r m a c è u t i q u e s .  E s t a r i a  b é  s i  e s t e s s i n  f i n a n ç a d e s  
p e r  l a  s e g u r e t a t  s o c i a l .  ( i n f o r m a n t  4 4 )  
A lgun  in f o rman t ,  com  l ’11 ,  va  m és  en l là  i  op ina  que  med ic ines  
a l t e rna t i ves  c om l ’ homeopa t i a  i  l ’ a cupun tu ra  haur ien  d ’ es ta r  
i n c los es  en  e l  s i s tem a  de  l a  s egure ta t  soc ia l ,  encar a  que  no  es  
pugu i  donar  exp l i cac ió  c i en t í f i c a  am b de ta l l  de  c om f unc ionen .  
E l  f e t  que  s ’ ap l iqués  l a  f i t o te r àp ia  en  la  c onsu l t a ,  dona r i a  m o l ta  
c on f i anç a  a ls  usua r i s  pe rquè  t ind r ien  t o t a  l a  i n f o rmac ió  que  
nec ess i t a r ien  i  c reuen  q ue  se r i a  m és  adequa t  poder  p r end re  les  
he rbes  en  f o rma  de  pas t i l l es .  La  in f o rman t  37  c r eu  c onven ien t  que  
es t igu i  t o t  ben  es t ud ia t  i  que  a l  mom ent  en  què  es  rec ep t in  
pas t i l l e s  a  bas e  d ’he rbes  vo ld r i a  que  f oss in  igua l  d ’e f i c ac es  que  
l e s  pas t i l l e s  amb  bas e  qu ím ic a  pe r ò  amb  m enys  e f ec tes  
s ec undar i s .  ( i n f o rman ts  4 , 8 , 16 , 37 , 44 )  
E l s  nos t r es  in f o rman ts  r emarquen  mo l t  l a  con f iança  que  e ls  dóna  
e l  f e t  que  s igu in  e l s  m a te i xos  p ro f ess iona ls  de  la  san i t a t  e l s  qu i  
r ecom an in  l es  cu res  a  base  de  p lan tes .  En  aques t s  mom ent s  l es  
p l an t es  i  c omp lements  q ue  m és  recom anen  e ls  me tges  són  la  
pas s i f l o ra ,  l ’ equ inàcea  i  e l  p ròpo l i s ,  segons  la  i n f orman t  48 .  
L ’ i dea l  se r i a  que  la  m ed i c i na  convenc iona l  i  l a  na tu r a l  es t igueren  
en  c onnex ió .  ( i n f o rman ts  24 , 44 ,45 ,48 ,50 )  
P e r f e c t e  s i  e s t e s i n  f i n a n ç a d e s  i  m é s  s i  h o  a c o n s e l l a  u n  m e t g e  
q u e  é s  d e  c o n f i a n ç a .  ( i n f o rm a n t  4 4 )  
4 . 6 .2 .  Cone ixedors  ac t ua l s  de  p l antes  medic i na l s  
E ls  i n f o rman t s  as senya len  com  a  bons  c one i xedors  d ’ he r bes  en  e ls  
nos t r es  t emps  a  la  i n f o rman t  49  i  a  l ’ i n f o rman t  51 .  To ts  dos  
exer ce i xen  de  t e rapeu t es  i  i nco r por en  p l an t es  en  l a  s eva  p ràc t i ca  
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hab i t ua l .  Una  de  les  d i f i c u l t a t s  q ue  e ls  dos  r emarquen  és  l a  que  es  
t r oben  a  l ’ ho ra  de  f e r  se r v i r  l es  p l an tes  pe rquè ,  t a l  c om hem 
expos a t  en  e l  m arc  t eò r i c ,  no  h i  ha  una  l eg i s lac i ó  e f ec t i va  en  
aques t a  mat è r i a .   
E l l a  és  una  te rapeu ta  que  t reba l l a  en  m ed ic i na  x i n es a  i  
na tu r opa t ia ,  dóna  m o l ta  impor tànc ia  a  l ’ a l im en t ac ió  i  a  l a  
p revenc ió  en  qües t i ons  de  sa lu t .  En  la  s eva  en t r ev is t a  des t ac a  la  
d i f í c i l  s i t uac ió  de ls  t e r apeu t es  i  t ambé  par l a  de  l es  p l an tes  us ades  
en  les  seves  t e r àp ies .  
S i  un  pac ien t  es t à  d i spos a t  a  p r o var  de  r es t ab l i r  l a  s eva  s a lu t  a  
bas e  d ’he r bes ,  l es  que  es  f an  s e r v i r  són  les  t íp iques  de  la  zona ,  la  
f a r igo la ,  e l  r omer ,  e l  cepe l l ,  l ’ à r n i ca ,  l ’ he r ba  de  San t  J oan ,  e l  
po l io l  i  l a  men ta .  Quan t  a  f u l l e s  de ls  a r b res  que  e l la  f a  se r v i r  h i  ha  
l a  t i l · l a ,  l a  m ar i a l l u ïs a  i  l ’ e sp ina l .  Es  p r enen  un  pa re l l  d ’ i n f us i ons  
a l  d i a  du r an t  1  o  2  m es os .  Quan t  a  p lan tes  que  no  s ón  p r òp ies  de l  
nos t r e  c l im a ,  f a  se r v i r  l ’ es p í  g r oc ,  que  és  de  c l im a to log ia  eu r opea  
f r eda ;  i  e l  g inseng ,  que  és  x i nès .  
Segons  l a  nos t r a  in f o rman t ,  l es  p lan tes  es t an  en  des ús  pe rquè  s ón  
poc  p ràc t iques ,  a  l a  soc ie ta t  m oderna  l a  gen t  p r e f e re ix  p rendr e  
una  pas t i l l a  i  ac aba r  ràp id .  Segons  d iu ,  en  un  f u tu r  t i nd rem  f o rmes  
més  avanç ades  i  més  s o f i s t i c ades  d ’ usa r  l es  he r bes ,  a  bas e  de  
pas t i l l e s ,  i  l a  i n f us i ó  queda rà  re l egada  a  aque l les  pe rs ones  que  
r ea lmen t  vu lgu in  as sabor i r  o  degus ta r  l ’ au ten t i c i t a t  de  la  
na tu r a lesa .  
Un  a l t r e  f ac to r  im po r tan t  en  e l  benes ta r  f í s i c  és  la  d ie ta ,  d iu  que  
c a l  i n cu lc a r  en  l a  gen t  la  impor tànc ia  de  m en j a r  c o r r ec tam ent  i  
t r eu re  de  l a  d i e t a  med i t e r r àn ia  aque l l s  a l im en t s  que  r ep res en t en  
una  t ox ic i t a t .  E ls  a l imen ts  més  tòx i c s  s ón  e l  b l a t ,  e l s  suc res  
r e f i na t s  i  e l s  p roduc t es  làc t i cs  d ’o r igen  an im a l .  
E l l a  ens  exp l i ca  que  en  la  s eva  p ràc t i ca  ha  obs er va t  que  no  po t  
ac tua r  en  s i t uac ió  d ’ u rgènc ia  d e  ma la l t i a  aguda .  Per  c on t r a ,  d iu  
que  po t  a j udar  mo l t  amb  ma la l t i es  c r òn iques  com  e l  do lo r ,  l a  
d i abe t i s ,  l a  h i pe r t ens ió ,  l e s  d is l i pèm ies ,  l es  in su f i c i ènc ies  rena ls ,  
l e s  ma la l t i es  immuno lòg iques ,  l a  f i b r om ià lg i a  i  l ’ a r t r i t i s .  
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Enc ara ,  quan t  a  ma la l t i es  i  t r a c taments ,  l a  i n f o rman t  ens  pa r la  
d ’a l t r es  cam ps  d ’ innovac ió  en  e l  m ón  de  l es  t e ràp ies  na t u ra l s .  La  
med ic ina  o r t omo lec u la r ,  que  f a  se r v i r  c àpsu les  deu  vegades  m és  
po ten ts  que  les  convenc iona ls ,  l a  b i o in f o rmac ió ,  l a  
ps ic o imm unoneur o log ia  i  d ’a l t r es  r e lac i ona des  amb  les  em oc ions  i  
l e s  energ ies .    
Pe r  ac abar  la  nos t r a  in f o rman t  re f le x i ona  sobre  e l  f e t  q ue  l es  
med ic ines  t e rapèu t iques  ( hom eopa t ia ,  na t u ropa t i a ,  ac upun t u ra ,  
k i neso log ia ,  r e f l e xo log ia  poda l ,  f l o r s  de  Bac h ,  e t c . )  no  t i ngu in  e l  
r econe i xement  s oc ia l  o  l ega l  que  haur ien  de  t en i r .  Pe r  s o r t  poden  
exer c i r  l ega lmen t  i  pagar  e ls  impos t os  c o r responen t s  pe rò  
p ro f ess iona lm en t  h i  ha  una  m ic a  de  bu i t  quan t  a l  r econe i xement .  
La  in f o rman t  c onc lou  que  s i  h i  hagués  vo lun ta t  d ’ i n c lou re  la  
na tu r opa t ia  a l  s i s tem a de  la  s a n i t a t  púb l i c a ,  aques t a  ú l t ima  no  
t ind r ia  t an ta  des pes a  pe rquè  e l s  pac ien t s  t i nd r ien  mo l t  més  supor t  
de  c a ra  a  la  p revenc ió  de  ma la l t i es .  
S i  ens  f i xem  a r a  en  l ’ a l t r e  t e r apeu t a ,  veur em  que  e l l  t ambé  
r ess a l t a  l a  impor t ànc ia  de  l es  p lan tes  i  de  l a  depurac ió  de l  c os .  E l  
s eu  c amp  de  t reba l l  s ón  l a  f i t o te r àp ia ,  l ’ ac upun t u ra  en  pun t  de  
c o lo r  i  l a  b io r ess onànc ia .  
E l l  cone i x  i  f a  s e r v i r  mo l t es  p lan t es .  En t r e  le s  més  t rad i c iona l s  usa  
l ’ o r t i ga ,  l es  f u l l es  d ’ o l i ve r a ,  l a  den t  de  l l eó ,  l a  f um àr ia ,  l a  
c ar xo f e ra ,  l a  m en ta  p i pe r i t a ,  e l s  b laue t s ,  l e s  eu f ràs ies ,  l a  f a r igo la ,  
e l  r omer  i  pe r  a l  s i s t ema  ner v i ós  o  com  a  t òn ic  es tom ac a l ,  l a  
me l i s sa ,  l a  mar ia l lu ïs a  i  l a  t i l · l a .  
Quan t  a  p lan tes  que  no  són  p r òp iament  de l  nos t r e  t e r reny  pe rò  
que  van  mo l t  bé  pe r  a  segons  qu ins  ma les ta rs  i  anom ena  e l  g ink o  
b i l oba ,  le s  t u l i es ,  l ’ ung la  de  ga t ,  e l  mangos t an  i  l e s  a lgues  en t re  
d ’ a l t r es .  La  qües t i ó  es t à  a  no  l im i t a r - se  exc lus i vament  a  les  
p lan t es  de  l ’ en to rn ,  s i nó  s aber  f e r  ús  de  les  p lan tes  en  genera l  
que  t enen  p r i nc ip i s  t e r apèu t i c s  en  f avo r  de  t r obar  l a  sa lu t  i  
l ’ equ i l i b r i  pe rs ona l .  
Segons  l ’ i n f o rman t  l a  t r ad ic ió  en  e l  món  de  les  p l an tes  és  una  
m ic a  qües t ió  de  pa t rons .  S i  una  pe r sona  s ’ ha  c r i a t  en  una  f am í l ia  
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on  només  h i  ha  m ed i cam ent ,  veu r à  les  p lan tes  c om  una  c os a  f o rça  
es t ranya .  S i  pe l  con t r a r i ,   s empr e  ha  v i s t  he r bes  i  p lan tes  a  casa  
és  mo l t  més  p r obab le  que  l es  f ac i  se rv i r .  
To t  i  se r  un  g ran  exper t  en  p l an t es ,  e l  nos t re  i n f o rman t  es  que i xa  
de  que  a ls  t e rapeu tes  cada  c op  s e ’ l s  res t r i nge i x  més ,  o  f i ns  i  t o t  
s e ’ l s  p roh ibe i x ,  l ’ ús  de  p lan tes  amb  f ina l i t a t s  c u ra t i ves .  En  c anv i  a  
l e s  f a rmàc ies  c ada  d ia  h i  ha  una  gamma més  amp l ia  de  p l an t es  o  
de  pas t i l l e s  f e tes  a  bas e  de  p l an tes  med ic i na ls .   
De  l es  t e ràp ies  na t u ra l s  només  l ’ hom eopa t i a ,  l ’ ac upun tu r a  i  l a  
f i t o t e ràp ia  es tan  regu lades  pe r  no rmat i ves  i  es tud is .  L ’ avan ta tge  
de  t o t s  aques ts  se r ve i s  de  pa ram ed i c ina  és  que  poden  ded ica r  
mo l t  t emps  a  c ada  pac ien t  pe r  v i s i t a ,  s ens e  p res sa ,  i  e s  po t  
i ndagar  més  en  l ’ e s ta t  de l  pac ien t .  En  la  med ic ina  convenc iona l  
aques t  as pec t e  és  ga i rebé  im pos s ib le .  
Una  pa r t  im por t an t   de l  guar imen t  amb  t e ràp ies  na t u ra l s  és  la  pa r t  
depura t i va  de  l ’ o rgan ism e  que  es  f a  a  bas e  de  p lan tes .  Les  més  
em prades  pe r  l ’ i n f o rman t  són  l a  bo i xe r o la ,  l a  den t  de  l l eó ,  
l ’ o r t os i f ó ,  l a  coa  de  cava l l ,  l ’ a r í t j o l ,  l a  g ram i  l ’ e s t igma de  pan ís .  
Pe r  ú l t im ,  t ambé ins is te i x  en  la  im po r tànc ia  de  l ’ a l imen t ac ió  i  de  
t r au re  de  l a  d i e ta  e l s  a l im en t s  que  ens  p r ovoquen  in t o l e rànc ies .  
Com  a  ú l t ima  i n fo rmac ió  amb  cone i xedor s  de  p lan tes  de  les  
nos t r es  t e r res  t en im  la  d ’ un  l ’ i n f o rman t ,  mem bre  d ’Ebre  Recer ca .  
En  e l  s eu  cas ,  e l  s eu  c one i xement  és  des  de l  vess an t  c i en t í f i c .  
O f e re i x  c u rs os  i  t a l l e r s  de  f i t o te r àp ia  i  e t nobo t àn i ca .   
L ’ i n f o rman t  t é  una  v i s i ó  g loba l  de  les  p lan tes  a  les  Ter r es  de  
l ’Eb re  i  s ap  que  ca l  pa r a r  com pte  pe rquè  una  mat e i xa  p l an t a  po t  
t en i r  noms  d i f e ren ts  depèn  de l  pob le  on  e t  t r ob is .  E l  que  no  canv ia  
ma i  és  e l  nom c ien t í f i c  que  com a  re fe rènc ia  t r obem a ls  l l i b r es .  
En  e l s  s eus  anys  d ’ es t ud i ,  e l  nos t re  i n f o rman t  ha  pogu t  veure  la  
d i f e rènc ia  en t r e  les  p lan tes  que  c r e ixen  a  la  nos t r a  zona ,  sobre  
t e r ren y  c a lc a r i  i  amb  poques  p l uges ,  i  l e s  q ue  c r e i xen  a  l a  zona  
més  sep ten t r iona l  de  Ca ta lunya .  Una  mat e i xa  p l an t a  aqu í  a  Ter r es  
de  l ’Eb re  és  m és  pe t i t a  i  t é  e ls  p r i nc ip i s  ac t i us  m és  c onc en t r a t s .  E l  
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r iu  de  Tor redembar r a ,  s egons  e l  seu  pa re r ,  f a  de  f ron te ra  na tu r a l  
en t re  e l  pa ís  de  s ec à  i  e l  més  humi t .  
De  les  p l an t es  cu ra t i ves ,  n ' h i  ha  que  no  tenen  o l i s  ess enc ia ls  pe rò  
s í  q ue  són  med ic i na ls  pe rquè  t enen  tan ins  o  sapon ines  o  
f l a vono ides .  Són  subs t ànc ies  q ue  no  f an  o lo r  pe rò  s í  que  f an  una  
f unc ió .  Les  s ubs t anc ies  q ue  f an  o l o r  s ón  s empr e  o l i s  ess enc ia ls .  
H i  ha  una  r e lac i ó  de  600  c omponen ts  que  s ' as soc ien  en t re  e l l s ,  
pe r  exemp le  la  men t a  t é  m en t o l  i  c ineo l ,  i  j un t s  donen  e l  g us t  de  la  
men ta .  
Per  l a  zona  de l  Por t ,  d iu  e l  nos t r e  i n fo rman t ,  q ue  en t r e  le s  p lan tes  
més  us ad es  es t à  e l  t e  de  s oque t a  que  c r e i x  a  les  pa r t s  ve r t i ca ls .  
S 'ha  us a t  aqu í  t o ta  l a  v i da  pe r ò  t é  poca  b ib l iog ra f ia .  Cr e i x  nom és  
en  c i ng les  de  pedra  i  ma i  a  t e r r a  pe rquè  és  un  p l an ta  rup íc o la .  Per  
l a  f am í l i a  a  què  pe r tany  podr i a  t en i r  a lguna  p r op ie ta t  an t i d ia r r e ica  
perquè  és  r i ca  en  t an ins ,  pe rò  aqu í  t r ad ic i ona lm en t  l a  gen t  l ’ usa  
c om a  t e .   
Un  a l t r e  t e ,  és  e l  de  r oca  que  es tà  p r esen t  en  t o t  e l  t e r r i t o r i  i  
s ob r e to t  l i  ag raden  més  les  l l e res  de  r iu s  i  ba r rancs .  T ambé  c r e ix  
s obr e  r oc a  pe r ò  t an t  ho  po t  f e r  en  una  e sc le t xa  de  l a  roc a  com 
v iu re - h i  a l  cos t a t ,  a l  t e r r a .  Aques t  s i  que  té  p rop ie t a t s  med ic ina ls  i  
é s  una  p lan ta  a r omàt i ca  d ' o lo r  ag radab le  am b us os  d iges t ius .   
Un  ba r r anc  és  un  c o r redor  de  va r i e ta t  bo tàn ic a  pe rquè  les  p l an tes  
de i xen  l l a vo re t es  i  l es  p l an t es  t e nen  dos  maneres  de  d i spersa r  
l l a vo r e tes  d i ns  de l  ba r ranc :  amb  l ' a igua  i  am b e l  ven t .  Per  t an t ,  a l  
ba r r anc  h i  ha  p lan tes  d i f e ren ts  de  les  que  t robar ies  a  m i l  me t res  
de  d i s tànc ia .   
De  l es  he rbes  m és  t íp iq ues  de  t r obar  a  un  ba r ranc  h i  ha  e l  pon io l ,  
l a  c amam i l la  que  ag rupa  5  o  6  p l an t es  d i f e ren ts  de  l a  ma t e i xa  
f am í l i a  i  é s  una  d iges t i va  exce l · l en t ,  l a  he rba  d ’o l i ves  i  e l  t im ó  o  
f a r igo la .  E l  t imó  i  l ’ he rba  d ’ o l i ves  t enen  d i f e ren ts  c omponen t s  pe rò  
e l s  seus  o l i s  essenc ia ls  t enen  les  m ate i xes  p rop ie t a t s .  
S i  a r a  ens  f i xem  en  l a  s e r ra  de l  G oda l l ,  e l  nos t r e  in f o rman t  d i u  que  
s ’h i  t r oben  l es  m ate i xes  p l an t es  que  a  l a  res ta  de l  t e r r i t o r i  pe rò  
n ’ h i  ha  a lgunes  de  pa r t i c u l a rs .  És  e l  c as  de  l ’ e sp ina l ,  l ’ a r ç  b lanc    
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–que  és  un  t òn ic  ca rd íac  i  un  s edan t  mo l t  e f i c aç –  i  l ’ a r í t j o l  ( sm i lax  
aspera ) .  L ’ he r ba  d ’o l i ves  es  t r oba  en  una  s o la  s ubespèc ie ,  men t re  
que  a l  Por t  h i  ha  dos  s ubespèc ies :  l a  de  f u l l a  rodona  i  l a  de  f u l la  
es t re t a .  
L ’ i n f o rman t  es tà  d ’aco r d  am b  e ls  d i ve rs os  i n f o rman ts  de  l a  nos t ra  
r ece r ca  que  e l  f e t  de  c u l t i va r  l e s  o l i ve res  a  base  d ’he r b i c i des  i  de  
p i conar  e l  cam p,  ha  f e t  que  des apa regu in  m o l tes  p lan tes  que  
abans  c re i x i en  assoc iades  a l s  l l oc s  de  c onr eu .  No  és  e l  c as ,  pe rò  
de ls  ba r r anc s  on  l es  p lan tes  con t inuen  r ep r odu in t - se  de  f o rma 
na tu r a l .  
E l s  bos cos  i  e l  c amp  s ón  com  una  g r an  f a rmàc ia  que  sem pre  es tà  
ober t a  i  a  més  és  g ra tu ï t a ,  a f ege i x  e l  nos t r e  i n f o rman t ,  t o t  i  que  la  
ma j o r ia  de  pac ien t s  es  dec an t en  m és  pe r  la  m ed ic i na  a l · lopà t i ca .   
En t r e  le s  p l an t es  que  es  c ons ume ixen  pe r  aqu í  h i  ha  l a  bo r ra ina ,  
que  és  s udor í f i c a  i  depur a t i va ;  l e s  mó res  i  l e s  c i r e re t es  de  pas to r .  
Quan  d iu  m óres ,  l ’ i n f o rman t  es  re f e re i x  a  l a  f r u i t a  de  l ’ e sbar ze r ,  
no  pas  de  l a  m ore r a ,  pun tua l i t za .  S i  ens  f i xem en  les  he rbes ,  e l l  
anom ena  la  m en t a ,  l a  mar ia l l u ïsa ,  l ’ o renga  e l  j u l i ve r t ,  e l  l l o re r ,  
l ’ a l l  i  l a  c eba .  
I  j a  pe r  a  acabar ,  ens  pa r l a  de  l es  p lan tes  que  no  s ón  p ròp ies  de  
l a  nos t r a  zona  pe rò  que  la  gen t  ha  c omença t  a  c onsum i r  pe rquè  
tenen  t rad ic ió  en  a l t r es  pa ïs os  i  pe rquè  es  d iu  que  van  bé .  
L ’equ inàcea ,  l ’ o l i  d ’ onag ra ,  e l  c a lanc hoe  o  l ’ es tè v ia  són  a lgunes  
p lan t es  de  les  que  a ra  s ’ es tan  u t i l i t zan t  m és .  
Pe r  t an t ,  c om  hem pogu t  veur e  amb  aques t s  t r es  i n f o rman ts ,  l e s  
expec t a t i ves  ac tua l s  cobre i xen  e l  c one i xement  de  les  p l an t es .  E l  
c one i xem ent  s ’ expo sa  des  de l  dom in i  de l  seu  cam p par t i c u la r  
d ’es t ud i .  Un  es tud i  q ue  va  l l i ga t  a  l a  ev idènc ia  c ien t í f i c a  i  no  
només  a l  s aber  popu la r .  Va l  l a  pena  r emarc a r  que  mo l t  s ov in t  l es  
demos t rac ions  c i en t í f i ques  ac aben  ev idenc ian t  que  a l l ò  que  e ls  
nos t r es  avan tpass a ts  f e i en  pe r  i n t u ïc ió  i  t r ad ic ió  e ra  un  
p roc ed im en t  c o r rec te  i  và l id .  
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4 . 6 .3 .  Nous  usuar is ,  noves  te ràp ies ,  noves  p lantes   
En  e ls  ú l t ims  anys  han  v i ngu t  bas tan ts  hab i t an t s  nous  a l  pob le ,  
ma j o r i t à r iam en t  de  Roman ia .  Aques t  c o l · lec t i u  de  pob lac ió  dom ina  
e l  t ema de  les  p l an tes  i  en  f a  se r v i r  mo l t es .   
Segons  la  nos t r e  i n f o rman t  33 ,  h i  ha  una  f am í l i a  de  r omanes os  
que  es  po r t a  le s  p l an tes  des  de l  s eu  pa ís  d ’ o r igen .  Com  so l  
pas sar ,  l a  ma re  de  l a  f am í l ia  és  l ’ enc ar regada  de  c onè i xe r  i  
adm in is t r a r  l es  p lan tes .  Les  dones  més  j oves  s ’es t imen  més  f e r  
s er v i r  l a  s an i t a t  púb l i ca  i  l es  medec ines  que  e l s  o fe re i xen  a l  
nos t r e  pa ís .  
S i  esco l t em  la  i n fo rman t  39 ,  v i nguda  de  Rom an ia ,  ens  d iu  que ,  
c e r tam ent ,  a l í  encar a  es  f an  se r v i r  mo l t  l es  p lan tes .  Her bes  com  la  
f a r igo la ,  l a  t i l · l a ,  l a  men ta ,  l a  m anç an i l l a  es  f an  se rv i r  c om a  
d iges t ius  i   pe r  a  cons t i pa t s  igua l  que  aqu í .  La  c os a  més  d i f e ren t ,  
po t s e r ,  és  que  a  Rom an ia  ap r o f i t en  l es  o r t igues  pe r  a  f e r  xampús  i  
pe r  a  men j a r - le s ,  c os a  que  aqu í  no  f em.  Amb  l a  f r u i t a  de l  bosc  
c om mór es ,  ge rds  i  nab ius  f an  uns  l i co rs  f o r t í ss ims .  
Un  c op  v i s tos  qu i  s ón  a lguns  de ls  nous  us uar i s ,  ca l  veu re  qu ines  
s ón  a lgunes  de  l es  noves  t e ràp ies .  De  f e t ,  h i  ha  mo l t  poca  gen t  
que  s igu i  comp le tam ent  rad ica l  i  p rengu i  nom és  her bes  o  només  
med ic ament s .  E l  ma t e i x  pas sa  amb  l es  t e r àp ies ,  s o len  se r  
c omp lement à r ies  d ’a l t r es  t r ac tam ent s .   
Ent r e  les  t e r àp ies  m és  des tac ades  avu i  d ia  h i  ha  l ’ ac upun tu ra ,  
l ’ homeopa t i a  en t re  l a  g en t  m és  j ove ,  i  F l o rs  de  Bac h .  ( i n f o rman ts  
19 ,20 ,44 )  
Quan  par len  d ’ homeopa t ia ,  l a  m a jo r ia  d ’ i n f o rman t s  t enen  c l a r  que  
és  més  un  t r ac t ament  preven t i u  que  no  pas  d ’acc ió  immed ia ta .  
Expos en  exemp les  de  re f reda ts ,  b ronqu i t i s  i  a c i desa  d ’es t ómac  en  
què  ha  f unc iona t .  ( i n f o rman ts  24 ,45 ,50 )  To t  i  que  la  in f o rman t  23  
s e  s en t  desconc er tada  pe rquè  ha  l l eg i t  que  les  bo le t es  de  
l ’ homeopa t i a  només  són  suc r e  que  tenen  e f ec t e  p l acebo .  Aques t a  
i n f o rman t  no  ac aba  d ’es ta r -h i  de l  t o t  d ’ aco r d  pe rquè  s ap  d ’ un  
c onegu t  q u e  pa t ia  m o l t es  o t i t i s  i  g r àc ies  a  l ’ homeopa t ia  van  
acons egu i r  pa r a r  les  o t i t i s  r epe t i des .  
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Un  a l t r e  in f o rman t  que  sen t  que  e l  t r ac tam ent  no  l i  f unc io na  és  la  
44  am b l es  F lo rs  de  Bach .  La  in f o rman t  r ec one i x  q ue  po ts e r  no  ha  
s abu t  t en i r  l a  c ons tànc ia  necess àr i a  pe r  a  no ta r  l a  d i f e rènc ia .  
I  j a  pe r  a  acabar  vo lem  t o rna r  a  r eco rda r  que  en  e ls  ú l t ims  anys  
s ’han  i nc o rpora t  p lan tes  noves  pe r  a  l e s  cu r es  i  r eme i s  cas o lans  
que  abans  no  es  f e i en  s e r v i r .  L ’a r ç  b l anc ,  les  a lgues ,  la  c ú rcuma,  
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CAPÍTOL 5: APORTACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DE 
LES HERBES REMEIERES EN LA ZONA D’ESTUDI  
La  in f o rmac ió  que  donen  e ls  i n f orman ts  s obr e  les  he rbes  i  
l ’ e v i dènc ia  c ien t í f i c a  ex i s ten t ,  de  vegades ,  no  es  c o r responen ,  i ,  a  
més,  e l s  p r o f ess iona l s  no  hem  r ebu t  f o rmac ió  de  bas e  s obre  
aques t  t ema.  Per  a i xò ,  amb  la  f i na l i t a t  de  poder  va lo r a r  e l s  usos  
med ic ina ls  que  l a  pob lac ió  dona  a  l es  he r bes  reme ie res ,  h em 
e labora t  unes  f i t xes  de  l es  p r i nc ipa ls  p l an t es  anomenades  i  
u sades  p e l s  in f o rman ts .  
En  les  f i t xes  c ons ten  l es  dades  més  re l l e van ts  de  l es  p l an t es ,  
c onsu l t ades  en  b ib l i og ra f ia  es pec ia l i t zada ,  i  t ambé  e l  que  e ls  
i n f o rman ts  exp l iquen  de  c adasc una  d ’e l l es ,  amb  la  f i na l i t a t  de  
c onè i xe r  qu in  ús  s e ’ l s  dona  ac t ua lmen t  i  poder  pos t e r io rm en t  
i n co r por a r  aques t  s aber  en  la  p r àc t i ca  d ià r i a  de  la  i n f e rmer i a .  Ca l  
d i r  q ue  en  c ap  moment  s ’ en t r a ,  en  aques t  t r eba l l ,  en  va l orac ions  
s obr e  l es  dades  apor t ades  pe ls  in fo rman t s ,  s inó  que  ens  hem 
l im i t a t  a  f e r -ne ,  s imp lement ,  un  recu l l ,  s ense  va lo r a r  n i  c on t r as ta r  
l a  ve rac i t a t  d ’ a l l ò  que  aques t s  ens  han  d i t .  Les  f i t xes  de  l es  
he rbes  es t an  pens ades  com  un  doc ument  d ’ús  p rop i ,  que  p o t  
r esu l t a r  ú t i l  en  l a  c onsu l t a  pe r  a  con t ras ta r  l ’ e v idènc ia  c i en t í f i ca  
ac tua l  d i s pon ib l e  i  c onsu l t ada  en  d i f e r en t s  doc uments  i  e l  que  
apor t en  e ls  i n f o rman ts  i ,  a i x í ,  poder  m i l l o ra r  e ls  cone i xem ent s  i  f e r  
i n t e r venc ions  ad ien t s .  
En  l es  f i t xes  apare i xen :  e l s  noms  popu la r  i  c ien t í f i c ,  l a  h i s tò r i a ,  l a  
des c r ipc i ó  de  la  p l an t a  i  l es  pa r t s  us ades ,  e ls  d i ve rs os  usos  
e t nobo t àn i cs  que  se  n ’han  r eco l l i t  a l  l l a rg  de l  t emps ,  e l s  p r i nc ip is  
ac t ius  m és  impor tan t s  que  la  com po nen  i  l es  ind ic ac ions  
t e r apèu t iques  basades  en  e s tud is  c ien t í f i cs ,  a i x í  com  les  
p r i nc i pa ls  p r ecauc ions  que  c a l  t en i r  en  com pte  en  e l  seu  ús .  
F i na lm en t ,  t am bé  h i  ha  un  r ec u l l  de l  que  e ls  i n f o rman ts  re f e re i xen  
d e ls  c one i xement s  i  de  l ’ ús  que  f an  de  cadas cuna  d ’aques tes  
p lan t es .  
E l s  l l i b res  c ons u l t a t s  pe r  a  l ’e laborac ió  de  l es  f i t xes  han  es ta t :  
P lan t as  med ic ina les :  e l  D ios cór i des  r enovado  ( P ius  Fon t  i  Quer )  
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( 15 ) ,  P lan tes  de l  Por t  (G rup  de  Recerc a  C ien t í f i c a  Ter r es  de  
l ’ Eb re ) ( 273) ,  Herbor i s t e r ia  (Esc o la  de l  G r emi  d ’He rbo la r i s  i  
Die t è t i ca  de  Ca ta lunya ) ( 27 4) ,  Les  he r bes  r eme ie res  ( Ramon 
Gaus achs ) (8 )  i  Vademècum  de  f i t o te ràp i a  ( Ber na t  Vanac locha  i  
Sa l vador  Cañ iguera l ) ( 27 5) .  
H i  cons ten  l es  següen t s  p lan tes :  a l l ,  à l oe ,  à r n ic a ,  cam am i l l a ,  
c a r xo f a ,  c eba ,  cu a  de  cava l l ,  e sp íg o l ,  e sp ina l ,  es t èv ia ,  e uc a l ip tus ,  
f i gue r a ,  f r ígo la ,  g i t am ,  mar ia l l u ïsa ,  men ta ,  o l i ve ra ,  p e r i c ó ,  po l io l ,  
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5 . 1  Al l   
Nom popul ar :  A l l  
Nom c ient í f i c :  A l l ium sa t i v um L .  
Famí l i a :  L i l i àc i es  
Hist òr ia :  O r ig i na r i  d ’Às ia .  Uns  3 . 000  anys  abans  de  C r is t  j a  e l  
f e i en  s e r v i r  h i ndús ,  x ines os  i  bab i l on i s  am b f i na l i t a t s  med ic i na ls .  
Ga lè  e l  c ons ide r ava  l a  g r an  panacea .  Duran t  l ’eda t  m i t j ana  va  
t en i r  m o l t  bona  r epu tac ió ,  va  se r  mo l t  va lo ra t  en  la  l l u i t a  c on t ra  
d i ve r ses  ep id èm ies  c om l a  pes t a .  
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  Hor ta l i ss a  de  bu lb  a r r odon i t ,  com pos t  
de  nombr os os  g r i l l s .  La  t i j a  c r e i x  uns  20  cm  i  p r esen t a  f u l l es  
p l anes  a  la  m e i ta t  i n f e r io r .  E l  f r u i t  és  una  c àpsu la .  Es  c u l t i va  en  
ho r t s  pe rquè  no  és  o r ig i na r i  d ’aques tes  t e r r es .  F l o re i x  a  la  
p r im avera  i  a  l ’es t iu ,  pe r ò  és  p r e f e r i b le  r ec o l l i r - l os  a  l a  p r imaver a .   
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics:  E l  bu lb ,  c ru  o  en  i n f us ió ,  es  f a  
s e r v i r  amb  f ina l i t a t s  m ed ic i na ls .  
Es tà  c ons ide r a t  c om  un  bon  h ipo l i pem ian t ,  an t iag regan t  p l aque ta r i ,  
a c t i vador  de  la  f i b r i nò l i s i ,  vas od i l a ta dor  pe r i f è r i c  amb  e f ec te  
an t ih i pe r t ens iu ,  an t im ic rob ià  i  an t i he lm ín t i c .  Po t  t en i r  paper  en  la  
p revenc ió  de l  cànc er .  Es t im u la  e l  s i s tema  immun i t a r i .  És  
d i a f o rè t i c ,  an t i f úng i c  i  a n t idepr ess iu .  T ambé  és  bo  c on t ra  la  
d i abe t i s  I I ,  t r as t o rns  i n tes t i na ls ,  m a la l t i es  r eum àt iques  i  de  l es  
v ies  r esp i r a tò r i es  c om  la  b ronqu i t i s .  En  de rm ato log ia  s ’ha  emp r a t  
pe r  a  p i cades  d ’ i nsec te ,  pene l lons  i  be r rugues .  És  m o l t  usa t  t am bé  
en  la  cu ina  c a ta l ana  ( podem des tac ar -ne  l ’ a l l i o l i ) .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  components :  A igua ,  g l úc ids ,  f i b r a ,  g r e i xos ,  o l i  
ess enc ia l ,  c omponen ts  su l f u ra t s  ( l ’ a l · l i c ina  n ’és  e l  p r inc ip i  ac t iu  
més  impor t an t  i  l a  r es pons ab le  de  l a  s eva  o lo r ) ,  c ompos tos  
a l · l i ac is ,  àc id  sa l i c í l i c ,  v i t am i nes ,  m ine ra ls  i  b i o f la vono ides .  
I nd icac i ons  t erapèut iques:  Ac c ió  f a rmaco lòg ic a  s obr e  e l s  f ac to rs  
de  r i sc  ca r d iovas cu la r .  D ios còr ides  en  r ec one i x  l ’acc ió  bac te r i c ida ,  
s obr e to t  a  n i ve l l  i n t es t ina l  i  pe r  a  c ombat re  ox iü r s .  L ’ESCOP 
( Eur opean  Sc ien t i f i c  Cooper a t i ve  on  Phy to t he r apy )  e l  r ec omana  
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c l ín i cam ent  com  a  c oad j uva n t  de  l a  p ro f i l a x i  de  l ’ a r t e r iosc le ros i ,  
p er  a l  t r ac t ament  d ’ h ipe r l i pèm ies ,  pe r  a  m i l l o ra r  l a  c i r cu lac i ó ,  pe r  
a  l a  h ipe r tens ió ,  l a  p r evenc ió  d ’em bo l i sm es ,  pe r  a  com bat r e  
r e f reda ts  i  i n f ec c ions  de l  t r ac te  res p i ra t o r i  i ,  popu la rmen t ,  en  
ma la l t i es  in f l amatò r i es  degenera t i ves  os t eoar t i cu l a rs .  L ’EMA 
( Eur opean  Med ic i nes  Agency )  n ’aprova  com  a  us os  t rad i c iona ls  e l  
d e  c oad j uvan t  en  la  p revenc ió  de  l ’ar te r i os c le ros i  i  pe r  a  m i l l o ra r  
e l s  s ímp t omes  de l  r e f reda t  c omú.  
Precauc i ons:  Cu ina t  pe rd  mo l tes  f acu l t a t s .  Po t  p rodu i r  m o lès t ies  
gas t r o in t es t ina ls  i ,  pe r  v i a  ex t e rna ,  de rmat i t i s  de  con tac te .  Ca l  
ev i t a r - ne  e l  cons um  en  t e ràp ies  immunos upr ess or es ,  amb 
an t i c oagu lan ts  (en  po tenc ia  l ’ e f ec te ) ,  en  p re -  i  pos t ope ra to r i s   i  
du ran t  la  l ac tànc ia .  P rovoc a  ha l i t os i  i  ma l  o lo r .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
Ant igament  e r a  mo l t  em pra t ,  t an t  en  c u ina  c om en  cu r es  de  sa lu t .  
E ren  t íp iques  l es  s opes  d ’ a l l ;  r ec o rden  que  e ls  av i s  en  men j aven  
mo l t es .  A  pa r t  de  la  c u ina ,  abans  també  es  donaven  a l l s  a ls  nens  
pe r  a  m a ta r  e l s  cucs  in t es t ina ls ,  i  e l s  adu l t s  en  men javen  pe r  
a l l eu j a r  e l s  do lo rs  reumàt ics ,  pe r  a ls  re f reda ts ,  pe r  a l  co r  — t an t  
bu l l i t  com  c r u —,  pe r  a  l ’ o t i t i s . . .  També  de ien  que  s i  l a  sang  es t ava  
«a l lada»  no  e t  p i caven  e l s  m osqu i t s ,  i ,  en  ús  ex t e rn ,  es  f e i a  se r v i r  
pe r  a l s  «p inyons »  c ausa ts  pe l  f r ed ,  s obr e  e ls  qua l s  es  posava  
ta l l a t  en  c r eu  i  l l i ga t  amb  un  d rap .  S em b la ,  pe r  t an t ,  que  l ’ a l l  e ra  
un  bon  r eme i  c as o là  pe r  a  ga i rebé  t o t .  
Actua lmen t  s ’usa  bàs ic ament  pe r  a  a l imen tac ió  i  e l s  in f o rman ts  no  
r econe i xen  f e r -ne  un  c onsum te r apèu t i c .  
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5 . 2  Àl oe  vera  
Nom popul ar :  Àloe vera 
Nom c ient í f i c :  A loe  ve r a  L .  
Famí l i a :  L i l i àc i es  (no  és  un  c ac tus )   
Hist òr ia :  O r ig i nà r ia  de  l ’À f r i ca  t r op ica l ,  e ra  em prada  a  l a  X ina  i  a  
Eg ip t e .  D iosc ò r ides  en  va  es t ud ia r  l es  p rop ie t a t s  med ic i na ls  i  
c osm èt iques .  C leopa t ra  la  f e i a  se rv i r  en  l es  s eves  cu res  de  
be l le sa .  A lexandre  e l  G r an  la  va lo rava  pe r  l es  p rop ie ta t s  cu r a t i ves  
e n  les  f e r i des  de ls  s eus  so lda t s .  E t imo lòg ica m ent ,  «à loe»  
p roc ede i x  de  l ’ à rab  a l loeh ,  ‘amarg ’ ,  i  « ve ra » ,  de l  l l a t í  v erum ,  
‘ve r i t ab le ’ .  Se ’n  cone i xen  p lan tac ions  de ls  à r abs  pe r  Anda lus ia .  
Ac tua lmen t  es  cu l t i va  en  e l  nos t r e  med i .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t zac ió :  P l an t a  l l enyos a  amb  f u l l e s  g rans ,  
c a rnos es  i  am b  esp i nes .  De  l a  base  de l  r os e tó  su r t  un  t r onc  que  
acaba  en  un  ram  f lo r a l ,  de  f l o r s  t ubu loses  i  de  c o lo rs  ve rme l l ,  
t a r on j a  o  g r oc .  E l  f r u i t  és  una  c àpsu la  de  pa r e t s  in cons is ten t s .  
F l o re i x  p r imaver a  i  e s t iu .  Es  t roba  a  l es  vess an t s  de  mun tanyes  i  
e n  pa ra tges  r oc a l l os os  i  pedr egosos .  Ex i s t e i xen  d i f e ren ts  espèc ies  
d ’à loe ,  t o t es  am b p r op ie t a t s  i  des c r i pc i ó  m o l t  s im i l a r s  
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics :  Se  n ’u t i l i t za  l a  f u l la  i  e l  s eu  
s uc ,  i  l e s  f u l l e s  es  r eco l · l ec t en  duran t  t o t  l ’ any .  
Se  l i  r ec one i xen  p r op ie t a t s  vu l ne r à r i es ,  l a xan ts ,  co lagogues ,   
emm enagogues ,  c i ca t r i t zan ts  i  ana lgès iques ,  amb  poder  
an t ibac t e r i à  i  an t i f úng ic .  També té  un  e f ec te  d iges t i u  i  
des in tox i can t .  En  e l  seu  ús  ex t e rn  és  un  r egenerador  t i s su la r ,  
guar e i x  l es  f e r i des  i  t é  p r op ie ta t s  an t i s èp t iques  i  c i c a t r i t zan t s .  És  
un  i ng red ien t  hab i t ua l  de  p roduc tes  cosmèt i cs  pe rquè  és  
ba ls àm ica  i  h i d ra t a  la  pe l l .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com ponents :  An t r aqu inones ,  c ompos tos  
f enò l i cs ,  enz im s  d ig es t i us ,  mucopo l i s ac àr ids ,  am inoàc ids ,  t an ins ,  
s apon ines ,  m ine r a ls .  E l  suc  d e  les  f u l l e s  f o rmarà  una  m as sa  s ò l ida  
de  c o lo r  f osc  i  am arg a  anom enada  sèver ,  que  té  d i f e ren t  
c ompos ic i ó  segons  l ’espèc ie  de  l ’à loe .  
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I nd icac i ons  t erapèut iques:  Se  n ’ emp ren  dos  p roduc t es :  e l  s èver  i  
e l  ge l .  E l  sèver  es t à  cons t i t u ï t  pe r  s uc  concen t ra t  i  des seca t  de  la  
f u l l a  de  l a  p l an t a ,  i  e l  g e l  c o r respon  a  l a  f r ac c ió  m uc i lag inosa  de l  
pa rènqu ima o  po lpa  de  l es  f u l l es  f r esques .  
Estud is  f e t s  demos t ren  que  e l  ge l  gua re i x  le s  c rem ades  de  p r imer  
g rau .  Segons  l ’ESCOP i  l a  Com is s ió  E ,  e l  s èver  es tà  i nd ic a t  en  
c as os  d ’es t reny imen t  ocas iona l ,  en  e ls  qua l s  l ’EMA acc ep t a  t ambé  
l ’ús  mèd ic  ben  es tab le r t  de l  s èver  c om  a  laxan t .  E l  ge l  d ’à loe  
s ’empr a ,  f onam enta lm en t ,  pe r  v i a  t òp ic a ,  pe r  a l  t r ac tam ent  de  
f e r i des ,  c rem ades ,  i r r i t ac i ons  i  i n f lamac ions  de  l a  pe l l ,  e t c .  En  
med ic ina  popu la r ,  s ’em pra  t ambé  en  e l  t r ac tam ent  d ’èc zemes ,  
p so r i as i ,  de rm at i t i s  s ebor re ic a ,  ac n e ,  in f ecc ions  f úng iq ues ,  e t c .  
Segons  l ’O MS,  e l  ge l  d ’à loe  ve r a  adm in is t r a t  pe r  v ia  in te r na  no  ha  
demos t ra t  exe r c i r  cap  e f ec t e  t e r apèu t i c  cons is t en t .  
Precauc i ons:  E l  sèver  es tà  con t ra i nd i ca t  en  c as os  d ’obs t r ucc ió  
i n t es t ina l  i  e s tenos i ,  ma la l t i es  i n f lamatò r i es  de l  cò lon  (ma la l t i a  de  
C rohn ,  co l i t i s  u l c e rosa) ,  do lo r  abdom ina l  d ’e t io l og ia  desc oneguda  i  
des h id r a tac ió  seve ra  amb  pèrdua  d ’a igua  i  e l ec t r ò l i t s .  E n  
qua l sevo l  cas ,  no  es  recomana  p r endre ’ n  m és  d ’una  s e tmana ,  i  
t am poc  s i  es  p r enen  an t i c oagu lan t s  o ra ls  o  an t i d iabè t i c s ,  n i  en  
c as os  de  p rob lemes  c a rd íacs  o  r ena l s ,  n i  du r an t  l ’embaràs  i  l a  
l a c tànc ia ,  n i  nens  menor s  d e  10  anys .  
Pe l  que  f a  a l  ge l  d ’à loe  no  h i  ha  i n f o rmac ió  d is pon ib le  s obre  
p rec auc ions  genera l s ,  i n te r ac c ions ,  ap l i cac ió  en  ped ia t r ia  o  du ran t  
l a  l ac tànc ia ,  e f ec tes  ca rc i nògens  o  t e ra t ògens .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
No  és  una  p lan ta  de  l es  t r ad i c i ona ls  a l  t e r r i t o r i ,  f a  uns  deu  anys  
que  s ’ es t à  com ençan t  a  usa r  i  é s  m o l t  emprada .  La  gen t  en  t é  a  
c as a  i  quan  es  f an  u na  c rem ada  ta l l en  l a  f u l l a  i  l ’ us en  per  a  
a l l euger a r  e l  do lo r  i  a f avo r i r  l a  c i c a t r i t zac ió ,  i  t ambé  per  a  les  
p i cades  d ’ ins ec t es .  També u t i l i t zen  c r emes  h id r a tan ts  que  po r ten  
à l oe  i  d iuen  que  va  m o l t  bé  pe r  a  l a  pe l l ,  a i x í  c om per  a  la  
de rmat i t i s  de l  bo lquer .  
I n f orm ant s :  5 ,  9 ,  16 ,  18 ,  19 ,  27 ,  40  i  4 4  
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5 . 3  Àr n i ca  
Nom popul ar :  À r n ic a   
Nom c ient í f i c :  Í nu la  m on t ana  L .  
Famí l i a :  Compos tes  
L ’ ínu la ,  pe r  l a  s eva  sem b lança  amb  l ’Àrn ic a  mon tana ,  que  es  t roba  
a l  P i r i neu ,  l a  gen t  l ’ ha  cons ide ra t  c om a  à r n ica  i  l i  n ’ha  a t r ibu ï t  e l s  
bene f i c i s .  Però  — t o t  i  que ,  t a l  c om i nd i ca  e l  doc to r  L l u ís  de  Tor res  
Espuny ,  b iò l eg  de l  g r up  Ebr e  Rece rc a ,  es  cons ta t a  l ’ ex i s tènc ia  
pe ls  Por t s  d ’Ar n ica  mon tana  de  f o rma excepc iona l —  l a  p l an ta  que  
aqu í  és  c oneguda  amb  aques t  nom d ’ « àrn ic a» ,  en  rea l i t a t ,  és  
l ’ Í nu la  mon tana .  
Segons  P ius  Fon t  i  Quer ,  am bdues  p lan tes  es  d i f e renc ien  pe r  les  
f u l l es ,  j a  que  l a  ve r i t ab le  à r n i ca  t é  un  o  dos  pa r e l l s  de  f u l l es  
c o l · loc ades  de  manera  que  ne i xen  una  davan t  de  l ’ a l t r a  oposades ,  
c os a  que  no  s uc cee i x  en  les  ínu les ;  i ,  a  més  a  m és ,  e ls  c ap í t o ls  
f l o r a ls  de  l ’ à r n i ca  ens  mos t ren  les  b r àc t ee s  que  e ls  envo l t en  
ig ua l s ,  men t r e  que  en  les  ínu les  són  des igua ls  i  imbr i cades .  
Hist òr ia :  « Í nu la»  ve  de l  g rec  he len ion ,  que  vo l  d i r  ‘c is t e l le t  de  
f l o r s ’ .       
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  P lan t a  v i vaç ,  am b  t i j a  d ’ 1  a  1 , 5  pams 
d ’a l t u r a ,  am b  f u l les  l anceo l ades  i  ve l l u tades .  Fa  una  f lo r  g roga  
am b  l l engüe t es  rad ia ls  pe r i f è r iques .  C re i x  en  cos t e rs  pedregosos ,  
enm ig  de  mat o l la r s  i  pas t u ra tges ,  i  en  t e r renys  c a lc a r i s ,  de l  j uny  
endavan t .  
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics:  La  d roga  es  t roba  en  la  f l o r ,  
pe rò  popu la rmen t  s e  n ’usen  l es  a r r e l s  i  l es  f u l l es .  Es  f a  s e r v i r  
només  en  ús  ex t e rn .  
L a  gen t  de l  Por t  l ’ ha  usa t  com  a  an t i i n f lamat ò r ia ,  an t i s èp t i c a  i  
vu l ne rà r i a  ( en  t en i r - la  pe r  Àrn ic a  mon t ana ) .  Es  p r en  pe r  à r n ic a  en  
bas t an t s  pob les ,  sens e  s e r -ho ,  i  s ’empr a  con t r a  l es  con tus ions  i  
e l s  cops .  
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Pr inc ip i s  ac t i us  /  component s :  l ac tones  sesqu i t e rpèn iques ,  o l i  
e ss enc ia l  am b der i va t s  de l  t imo l .  
I nd icac i ons  t erapèut iques:  L ’à r n i ca  ve r i t ab le  ha  mos t ra t  ac t i v i t a t  
en  in f lam ac ions  agudes  i  c r òn iques .  Q uan t  a  l ’ a cc ió  f a rmaco lòg ica  
de  l ’ ínu l a ,  t r ad i c i ona lmen t ,  s ’us a  e x te rnam ent  c om a  an t i sèp t i c  i  
an t i i n f lam ato r i .  
Precauc i ons:  No  s ’ha  d ’ap l i ca r  en  f e r ides  ober tes .  En  cas  
d ’ apa r i c ió  de  de rmat i t i s  ca l  s us pendre  e l  t r ac tament .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
L ’us en  en  hem atomes ,  con tus ions ,  esqu inç os  i  do lo rs  mus cu la rs .  
Es  bu l l  l a  p lan ta  des sec ada  i  s ’h i  f an  banys  de  la  pa r t  a f ec tada  
( c ama,  b r aç )  o  s ’embo l i ca  e l  membr e  amb  tova l lo l es  m u l l ades  amb 
l ’herba  bu l l i da  amb la  f i na l i t a t  de  t r eu r e  e l  c op  i  que  su r t i  e l  b lau .  
E ra  una  p lan t a  mo l t  usada  abans ;  e s  r eco l l i a  a l  mes  de  ma ig  i  es  
t en ia  du ran t  l ’ any  ass ecada  i  p reparada  pe r  a l  s eu  ús .  A r a  a i xò  
s ’ha  pe r du t  mo l t  pe rquè  cada  ve gada  s e ’n  t r oba  menys  pe l  camp.  
Ac tua lmen t  t ambé  es  po t  t r obar  à rn ic a  de  c ompra  en  fa rmàc ies  i  
s upermer ca ts  en  s t i c k  i  e sp r a i .  En  aques t  cas  es  t r ac ta r i a  de  la  
ve r i t ab le  à rn ic a  i  no  de  l ’ ínu la  aqu í  desc r i t a .  
I n f o rman ts :  1 ,  2 ,  3 ,   5 ,  6 ,  8 ,  9 ,  10 ,  14 ,  16 ,  17 ,  18 ,  19 ,  23 ,  25 ,  28 ,  
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5 . 4  Cam ami l la /mançani l l a  
Nom popul ar :  Camam i l la / m ançan i l l a  
Nom  c ient í f i c :  Mat r i c a r ia  c ham omi l l a  L .  /  Ma t r i ca r ia  
r ecu t i t a  L .  
Famí l i a :  As t e ràc ies  
Hist òr ia :  E ls  eg ipc i s  l a  usaven  pe r  a  l a  f eb r e  i  pe r  a l  ma l  de  f e tge  
i  d e  bude l l .  Ta l  com  d iu  J osep  Quer ,  me tge  i  bo t àn i c  de l  seg le  
XVI I I ,  és  una  de  les  he rbes  d e  q uè  més  s ’ha  pa r la t  en  e l s  l l i b res  
de  med i c i na  an t i cs .  D ios còr ides  va  i nc l ou r e  en  e l  s eu  l l i b re  
p l an t es  d i f e ren ts  d ’aques ta ,  j a  que  en  aque l l  t emps  no  a f inaven  
tan t  en  les  es pèc ies .  
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  He rba  anua l ,  he rbàc ia  d ’uns  40  cm 
d ’a lç ada ,  am b  a r re l  axonomor f a .  La  t i j a  és  l l i sa  i  d r e ta ,  mo l t  
r am i f i c ada .  Les  f u l l e s ,  f i l i f o rmes ,  a l t e r nes ,  f i nes  i  acabades  en  
pun t a .  Les  i n f lo resc ènc ies  es t an  ag rupades  en  pe t i t s  cap í t o ls ,  de  
c o lo r  g roc  i  envo l t ades  de  l íg u les  b lanques .  E ls  f r u i t s  són  aquen i s  
i  m o l t  pe t i t s .  La  t robem  en  p ra t s  i  vo res  de  cam ins ,  sobre t o t  en  
t e r renys  s ec s  i  ass o le l la t s ,  i  t ambé  és  de  f àc i l  cu l t i u .  F l o re i x  a  la  
p r im avera - es t iu .  La  ca r ac t e r ís t i c a  m és  s ign i f i ca t i va  pe r  a  
i den t i f i c a r - la  és  la  s eva  o lo r .  
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics:  Se  n ’usen  e l s  c ap í to l s  f l o r a ls ,  
i  la  f o rma d ’us  més  c omú és  la  i n f us i ó .  
Her ba  po l i va l en t ,  de  bon  gus t  i  amp l i  e spec t re  med i c ina l .  En  
i n f us i ó  és  una  p lan ta  d iges t i v a  i  eupèp t i ca ,  an t i i n f l amat ò r ia ,  
c i ca t r i t zan t  i ,  per  l ’ e f ec te  de l s  po l i f eno l s ,  t r anqu i l · l i t zan t ,  que  
tam bé  es  po t  u t i l i t za r  ex te r nam ent  en  c on jun t i v i t i s  i  i n f lam ac ions  
ocu la rs .  En  ba f s  s ’usa  pe r  a  p r ob lemes  res p i ra t o r i s  i  t ambé  per  a  
l a  pe l l ,  j a  que  a juda  en  f e r i des ,  ú l c e res  i  è c zem es .  És  un  bon  
an t ia l · l è rg ic  na t u ra l .  S’u t i l i t za  en  i n tox i c ac ions  a l im en t à r i es  i  pe r  
a l s  cuc s  i n tes t i na l s .  També  és  usada  pe r  a  e l abora r  l i co rs ,  
en ross i r  e l s  cabe l l s ,  com  a  p l agu ic i da  pe r  a  l ’ e sca r aba t  de  la  
pa ta t a  i  pe r  a  pe r f umar  hab i t ac i ons  de  l a  casa .  E l  seu  nom  
c ien t í f i c  a l · lude i x  a  l a  m a t r iu ,  j a  que  p r ovoca  l a  m ens t r uac ió  i  
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a l l eu j a  e ls  do lo rs  mens t r ua ls ,  i  e ra  us ada  tam bé  pe r  a  les  
mo lès t ies  de  l ’ emba ràs  i  e l  pa r t .  
Pr inc ip i s  ac t i us  /  com ponents :  o l i  ess enc ia l ,  com pos tos  
po l i f enò l i c s ,  àc id  sa l i c í l i c  i  o c t í l i c ,  g lucòs ids ,  f i t o s te r o ls ,  p r i nc ip is  
am arg an t s  i  sa ls  m ine ra l s .  
I nd icac i ons  t er apèut iques:  L ’ a cc ió  f a rmac o lòg i ca  de  l a  p lan ta  és  
an t i i n f lam atò r i a ,  an t i u l c e ros a ,  c a rm ina t i va ,  bac te r i c i da ,  f ung i c ida  i  
s edan t  suau .  Pr i nc i pa lmen t  an t iespasm òd ic a  i  d iges t i va ,  pe r  v ia  
ex te r na  és  un  bon  an t i i n f lam at o r i  l oca l .  
I nd ic ac ions  segons  l ’ ESCO P i  l a  Com is s ió  E :  v ia  i n te r na ,  
t r ac tam ent  de  t ras to r ns  d iges t ius ;  v i a  ex t e rna ,  in f l am ac ions ,   
i n f ecc ions  de  l a  pe l l  i  m uc oses ,  t r ac t e  resp i r a to r i  i  zona  
anogen i t a l ;  popu la rmen t ,  c om  a  s edan t .  Ús  t r ad ic i ona l  ap rova t  pe r  
l ’EMA:  l a  f l o r ,  pe r  a l  t r ac tam ent  s imp t omàt i c  de  les  a f ecc ions  
gas t r o in t es t ina ls  l l eus  c om  espasm es  i  s ensac ió  d ’ i n f lo r ,  
a l l euger imen t  de ls  s ím p tom es  de l  r e f reda t  c omú,  a f t es  buca l s  i  
i n f l amac ions  l l eus  d e  l a  cav i t a t  o ro f a r íng ia ,  i r r i t ac i ons  de  l a  pe l l  i  
mucoses  de  l ’àr ea  anogen i t a l ,  i n f lamac ions  l l eus  de  l a  pe l l ,  com 
c r emades  so la r s ,  f e r i des  s uper f i c i a l s  i  f u rónco ls  pe t i t s .  En  
d i f e ren ts  es tud i s  c l ín i c s ,  l a  cam ami l la  ha  mos t r a t  l a  seva  u t i l i t a t  
en  e l  t r ac tam ent  de  l ’ans ie t a t ,  i n somn i  i  en  depress ions  l l eus ,  i  
t am bé  en  l ’a l l eu jament  de ls  do lo r s  de  l a  s índ r ome p r emens t r ua l .  
Precauc i ons:  L ’ús  de  l ’ o l i  e ssenc ia l  no  és  r ec omanab le  en  
em bar as sades  i  nens .  Tam bé  es t à  c on t r a ind ic ada  pe r  a  pe r sones  
s ens ib les  a  le s  as te ràc ies .   
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
E l  nom  popu la r  «c amam i l la /manç an i l l a »  dona  l l o c  a  con f us ió  en  
donar - s e  a  d i ve r ses  p lan tes .  La  ve r i t ab le  camam i l la ,  l a  Mat r i c a r ia  
c ham omi l l a ,  és  una  p lan t a  mo l t  c oneguda  i  m o l t  us ada ,  sobre t o t  en  
s obr e t s  c ompr a ts  en  s upermerc a ts  o  en  f a rmàc ia ,  més  que  en  
h e rba  cu l t i vada ,  pe rquè  pe r  aqu í  n ’ h i  ha  poca .  La  p renen  en  
i n f us i ó  am b  f ina l i t a t s  d iges t i ves  pe r  a l  ma l  d ’es t ómac  i  c om  a  
t r anqu i l · l i t zan t ,  i  l ’ ap l iquen ,  t ambé  en  i n f us ió ,  pe r  a  ren ta r  e ls  u l l s  
quan  h i  t enen  mo lès t i es  o  con jun t i v i t i s  i  pe r  a  l a  pe l l .  
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La  cam ami l l a  que  e s  cu l t i va  aqu í  és  l a  s an to l ina .  H i  ha  c on f us ió  
en t re  la  margar i da  i  l a  san to l ina .  Mo l t a  gen t  pa r la  de  l ’ es per na l lac ,  
s an t o l ina  o  abr o tano  hembra  o  «bo t j a  de  S t .  Joan »  c om a  
manç an i l l a  i  l i  donen  u n  ú s  s emb lan t .  
E l  nom  de  «manç an i l l a  bo rda » ,  e ls  i n f o rman ts  t ambé  l ’ a ss oc i e n  a  
l a  sem prev i va  o  he l y c r i s tum  o  « bo t j a  o  rame l l  de  San t  Ponç » ,  que  
e ra  usada  pe r  a  les  hem or ro ides  en  ba f s  i  t ambé ,  t r ad ic i ona lmen t ,  
pe r  a  com bat r e  les  mosques ,  t a l  com  exp l i ca  una  i n f orman t :  «La  
c amam i l la ,  abans  l a  posaven  a ls  c o r ra l s  pe r  a  le s  mosques :  
aga f aven  t o ta  l a  p lan ta ,  amb  s oca  i  a r r e l ,  l a  h i  pos aven  pen jada  i  
a l l í  d i ns  es  f i caven  l es  mosques  i  no  mo les taven  e ls  an ima l s .  Me ’n  
r eco r do ,  q u e  a ls  co r ra ls  n ’h i  hav i a ;  quan  ho  f e i en ,  f e ia  una  o lo r  
que  a l  c ap  d ’un  t emps  se  n ’ anava  i  mar xava  l ' o lo r  de  la  p l an t a .  Ho  
pos àvem  p r inc ipa lmen t  a  l ’es t iu . »  
Ta l  com  exp l i c a  l ’ i n f o rman t  m embr e  d ’Eb re  Rec erca :  «H i  ha  mo l ta  
c on f us ió  en t r e  la  manç an i l l a  i  l a  m ançan i l l a  bo rda ;  pe r  aqu í  s e ’ l s  
h i  d iu  a  và r ies  p l an tes  d i f e ren ts .  Los  nom s  popu la rs  canv ien ;  
c adasc una  t é  a l t r es  nom s .  A  l a  q ue  més  s e  l i  d iu  aqu í  
«m ançan i l l a»  és  a  l a  san to l ina ,  que  té  unes  m otes  que  en  e l  m es  
de  j uny  es tan  f lo r ides ,  t o t a  p l ena  de  c ap í to ls  de  c o lo r  g roc .  La  
manç an i l l a  ve r i t ab le  és  una  mat r i c a r ia  camam i l la ,  que  és  un  a l t r e  
gènere ;  no  l i  ag raden  l os  t e r r enys  c a lc a r i s ,  i  pe r  aqu í  s e  dona  poc .  
S i  a lgú  t é  bona  te r ra  a ls  j a r d ins  i  s ’ha  f e t  m és  àc ida  se  po t  
c onr ear  bé ;  a  l o  m i l l o r  en  un  j a r d í  s í  que  l a  t r obar ies ,  l a  mat r i c a r ia  
c amam i l la .  Perquè  a  una  a l t r a  p lan t a  que  nom e nar ia  c om  a  
« sem prev i va » ,  pe rquè  los  cap í to ls  queden  g roc s  du r an t  mo l t  de  
t em ps ,  aq u í  t am bé  l i  d i uen  «m ançan i l l a» .  To tes  s ón  a romàt iques  i  
t enen  acc ions  sobre t o t  d iges t i ves ,  i  d ’a lgunes  l ’o l i  po t  ma t a r  a lgun  
c uc  in t es t ina l .  En  c onc r e t ,  l a  mançan i l l a  d e  q u è  es tem  par lan t  
d ’aqu í ,  m és  us ua l ,  s ’us a  t ambé  quan  e n  madur en  l es  caboss e tes ,  
que  es  pos en  am b  me l  i  s e  donen  per  a l s  cucs  a ls  x iq ue ts ,  pe rquè  
e l  c uc  no  n ’ aguan t a  l ’ o l i  e ssenc ia l .  A  pa r t  d ’a i xò ,  t am bé  és  
d iges t i va  i  t é  u n  gus t  ag radab le .»  
I n f orm ant s :  3 ,  5 ,  6 ,  9 ,  10 ,  11 ,  12 ,  16 ,  17 ,  18 ,  21 ,  25 ,  26 ,  30 ,  32 ,  
33 ,  36 ,  41 ,  4 7  i  52    
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5 . 5  Car xof era  
Nom popul ar :  Carxo f e r a  
Nom c ient í f i c :  Cy na ra  Sco l ymus  
Famí l i a :  As t e ràc ies  ( com pos t es )  
Hist òr ia :  És  o r ig in à r ia  de  S i c í l i a  i  de l  no rd  d ’À f r i c a .  Consum ida  
per  g recs  i  r om ans ,  f ou  in t r odu ïda  a  l a  pen íns u la  pe ls  à rabs .  És  
una  de  l es  p lan tes  amb  més  t rad ic ió  c u l inà r i a  a  l a  Med i t e r ràn ia ,  i  
de  les  t e r r es  de l  Mon ts i à  i  Ba i x  Ebr e  en  s u r t  e l  40  %  de  la  
p roduc c ió  de  Ca t a lunya .  
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  P l an t a  he rbàc ia ,  v i vaç ,  a mb  r i zoma 
c i l índ r i c  d ’un  met r e  d ’a l t u ra .  Fu l les  bass a l s  g rans ,  pe ludes  i  
s egment ades ,  am b s abor  am arg .  T iges  g ru i xudes  de  2 -3  pams,  
am b  f u l l es  més  pe t i t e s  que  l es  de  l a  bas e .  La  f lo r  és  ca r nos a ,  amb 
i n f l o rescènc ies  b laves  o  l i l os es .  E l  f r u i t  é s  un  aquen i  o va la t .  Es  
c onr ea  a  les  ho r t es  i  de  vegades  po t  t r obar - se  en  es ta t  s i l ves t re .  
F lo re i x  a  l ’ e s t i u  a l s  ho r t s .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn i cs:  Se n ’u t i l i t zen  l es  f u l l es .  
Per  a  q ua l la r  l a  l l e t  i  f e r  f o rmatges  e s  f e i a  s e r v i r  l a  f l o r  de  l a  
c ar xo f a  o  d ’a lguns  c a r ds  ( Cy nara  ca r dunc u lus  L . ) ,  t am bé  
anom ena ts  «herba  c o le r a » ,  t o t s  dos  f e t s  se r v i r  t ambé  a  l a  cu ina  
pe r  a  a l imen t ac ió .  
Bon  a l imen t  pe r  a l s  d i abè t i cs ,  ac tua  t ambé  sobre  e l  f e tge  i  
a f avo re i x  l a  sec r ec ió  de  b i l i s .  Com  a  r eme i  popu la r ,  e l  suc  de  les  
p lan t es  f resques  de  c a r xo f e ra  s ’ us a  pe r  a  desc ar regar  e l  f e tge  i  
r edu i r  e l  s uc re  en  o r ina  de l s  d i abè t i c s .  Les  p rop ie ta t s  d iges t i ves  
l es  apor t en  l a  f i b ra  i  l a  i nu l i na ,  que  m i l l o r en  e l  t r àns i t  i n tes t i na l .  
També  s e  l i  a t r ibue i xen  p rop ie ta t s  an t ianèm iques .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com ponents :  à c id s  f enò l i cs ,  f l a vono ides ,  
l a c tones  s esqu i t e rpèn iques ,  f i t oes te ro l s ,  àc ids  o rgàn i cs  i  s a ls ,  o l i  
e ss enc ia l ,  a l c oho ls  t r i t e r pèn ics  i  v i t am ines .  
I nd icac i ons  t erapèut iques:  Les  acc ions  f a rmaco lòg iques  t enen  a  
veur e  amb  e ls  p r ocessos  que  in te r venen  en  l a  d iges t i ó :  és  
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eup èp t i ca ,  c o le r è t i c a ,  co lagoga ,  an t iem èt i ca  i  aper i t i va .  La  d r oga  
p res en t a  ac t i v i t a t  hepa t op r o tec to r a .  D i ve rs os  es t ud is  f e t s  en  
an ima ls  i  t am bé  en  humans  s uggere i xen  e l s  e f ec tes  
h i poco les te r o lem ian t s  i  h ipo t r ig l i ce r em ian t s  de  l a  f u l l a  de  
c a r xo f e ra .  L ’ESCOP  en  recom ana  l ’ús  en  c as os  de  mo lès t ies  
d iges t i ves  (pe r  exemp le ,  ma l  de  panxa ,  nàus e e s ,  vòm i t s ,  s ensac ió  
de  p len i t ud ,  f l a t u lènc ia )  i  d i s f unc ions  hepa t ob i l i a r s .  L ’EMA en  
c ons ide ra  només  l ’ús  t rad ic iona l  p e r  a  l ’a l leu jament  s imp t omàt i c  
de ls  t r as t o rns  d iges t i us  com  l a  d i spèps ia  amb  sens ac ió  de  
p l en i t ud ,  in f lo r  i  f l a t u lènc ia .  D i ve r sos  es tud is  c l ín i cs  pos en  de  
man i f es t  l a  seva  e f ec t i v i t a t  i  segure t a t  c om a  c oad juvan t  en  e l  
t r ac tam ent  de  l es  h i pe r l i pèm ies  ( redu e i x  e l  c o les te ro l  i  t r i g l i cè r ids )  
i  l a  d iabe t i s  ( r edue i x  l a  g lucèm ia  bas a l  i  pos tp r and ia l  i  t ambé  
l ’hemog lob ina  g l i cos i l ada) .  
Precauc i ons:  No  s ’ha  d ’adm in is t ra r  a  l es  dones  l ac tan t s  pe rquè  
po t  amargar  l a  l l e t .  Es t à  c on t r a ind icada  en  c as  d ’ obs t r ucc ió  de  
c on duc tes  b i l i a r s .   
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
Com enten  que  és  bona  pe r  a l  f e tge  i  q ue  l a  f u l l a  bu l l i da  f a  ba i xa r  
e l s  n i ve l l s  de  suc r e  en  s ang .  És  usada  en  cu ina  com  a  a l imen t  
t r ad ic i ona l .  També d iuen  que  s ’usaven  e ls  es t ams  de  l a  f l o r  de  la  
c ar xo f e ra  pe r  a  qua l l a r  l a  l l e t  i  e l abo ra r  f o rmatges ,  igua l  que  es  
f an  s e r v i r  de  la  ma t e i xa  m anera  e l s  p i s t i l s  de l  ca rd  ( cy nara  
c a rduncu lus ) .  
Exp l i ca  una  in f o rman t  que  « la  ca r xo fa  f a  una  cosa  l i l a ,  pe rò  quan  
é s  mar rone t a  l a  l l eves ,  ho  es t i r es ,  ho  poses  a  as secar  i  a l l ò  p ren  
l a  l l e t  i  no  ca l  l íq u id  de  f a rmàc ia .  Ho  pos es  en  una  mà  de  mor te r  
am b  un  r age t  d ’ a igua ,  ho  de i xes  unes  ho res  que  se  reb lan isc a  i  
l l a vo rs ,  amb  un  d rap  ne t ,  ho  co les .  Pos es  la  l l e t  a l  f oc ,  n i  m o l t  
c a len ta  n i  m o l t  f reda ,  h i  f i ques  aque l l  ca l do  que  has  f e t  i  ho  
r emenes ,  i  t an t  com  s e  va  re f redan t  s e  va  p r enen t ,  i  amb  l es  m ans  
vas  t reba l lan t  l a  pas t a  d e l  f o rmatge ,  f as  t o t a  una  bo la ,  ho  vas  
p rement  i  despr és  ho  pos es  en  f o rmatgeres .   
I n f orm ant s :  5 ,  10 ,  1 9  , 28 ,  3 0  i  4 0  
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5 . 6  Ceba  
Nom popul ar :  Ceba  
Nom c ient í f i c :  A l l ium cepa  L .  
Famí l i a :  L i l i àc i es  
Hist òr ia :  És  o r ig i nà r i a  d ’Às ia .  Conr eada  pe ls  s umer i s ,  va  pass ar  a  
Eg ip t e  i  f ou  i n t rodu ïda  a  Europa  pe r  g r ec s  i  r omans .  D ios còr i des  
ens  en  pa r l a  en  e l  seu  l l i b re .  Duran t  s eg les  ha  ocupa t  un  l l oc  
impor tan t  en  l a  med i c ina  popu la r .   
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  P lan ta  v i vaç  que  c r e i x  uns  4  pam s,  amb 
un  bu lb  g ran  c ons t i t u ï t  pe r  nom brosos  c asc s  en l l i t a t s  uns  s obr e  e l s  
a l t r es .  Dur an t  e l  p r imer  any  f o rm a  e l  bu lb  i  en  e l  s egon  f l o re i x  i  
f r uc t i f i ca .  F lo r e i x  a  l ’ es t i u .  Es  cu l t i va  a ls  ho r t s  pe rquè  no  és  un a  
p lan t a  de l  pa ís .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot an i cs :  Se n ’us a  e l  bu lb .  
Fo rma  una  pa r t  impor tan t  de  l a  nos t r a  a l im en t ac ió ,  des  de  f e r  
s opes  a  en r iqu i r  a l t r es  p la t s ,  a l ho r a  que  és  p resen t  en  nombr os os  
r eme is  caso lans .  Se  l i  a t r i bue i xen  nombr os es  p rop ie t a t s  c u r a t i ves  
i  s ’ha  usa t  t r ad ic i ona lmen t  c om  a  an t i c a ta r r a l ,  expec to ran t ,  
an t i i n f ecc iosa  i  d iü rè t i c a .  Té  una  bona  capac i t a t  an t iox i dan t  i  
p rop ie ta t s  an t i c an ce r ígenes  i  an t i ag regan t s .  A f avore i x  l a  d ig es t ió  i  
e s t imu la  e l  pànc rees  i  e l  s i s t ema  immuno lòg ic .   És  an t ia l · l è rg ic a  a  
n i ve l l  de rmat o lòg i c  i  pu lmonar ,  a i x í  c om  a n t i f úng i ca  i  
an t ihe lm ín t i c a .  En  homeopa t ia  s ’us a  pe r  a  a l l eu j a r  e l s  s ím p tomes  
de  l es  a l · lè rg ies  pe r  po l · len .  Es  f a  se r v i r  t ambé  per  a  e l im ina r  e l  
puó  en  a l t r es  p lan tes  i  pe r  a  e l abora r  t i n t s  na tu r a l s .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com ponents :  o l i  e ss enc ia l ,  d i su l f u r  d ’ a l · l i l  
p rop i l ,  s u l f u r  de  po l i f t a la t  de  d ia l · l i l ,  que r ce t ina ,  a l · l i c i na ,  
c ompos tos  enso f ra t s ,  g luc oqu in i na ,  i nu l i na ,  t r i su l f u r  o rgàn ic ,  
v i t am ines ,  m ine r a ls  i  s apon ines .  
I nd icac i ons  t erapèut iques :  Les  acc ions  q ue  es t an  ap rovades  pe r  
l a  Com is s ió  E  a lem anya  s ón  l ’an t ibac t e r iana ,  l a  h ipo l i pem ian t ,  
l ’an t ih ipe r tens i va  i  l ’an t i ag regan t  p laque t à r ia .  Les  i nd icac ions  que  
c l ín i cam ent  es t an  p rovades  són  pe r  a  la  pè r dua  de  gana  i  l a  
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p revenc ió  de  l ’ a r t e r i os c le ros i .  A l t r es  usos  t r ad ic i ona l s :  pe r  a  
l ’asma i  l a  des in f ec c ió  de  f e r i des .  
Precauc i ons:  És  l ’ ún ic a  p l an t a  que  f a  p l o ra r ,  pe r  caus a  de l  s eu  
c on t i ngu t  en  d is u l f u r  d ’ a l · l i l p rop i l ,  que  i r r i t a  e ls  u l l s .  No  és  
r ecom anab le  pe r  a  q u i  t i ngu i  prob lem es  d ’ac i desa  gàs t r i c a .  Pot  
p rovoc ar  de rmat i t i s  de  c on t ac te .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
Mo l t  us ada  en  a l imen tac ió ,  t am bé  és  p resen t  en  rem e is  caso lans ,  
c om l es  cebes  o ber tes  pe l  m ig  o  t r i nxades  a l  cos ta t  de  l a  t au le ta  
de  n i t  pe r  a  anar  resp i r an t - ne  e l  vapo r  i  a i x í  c a lm ar  la  t os ;  t am bé  
s ’empr a  en  xa rops  pe r  a  l a  t os .  Abans  l a  pos aven  ca len ta  damunt  
d ’un  g ra  pe r  a j udar  a  m adura r  i  esc o r reguda  en  o l i  pe r  a ls  cuc s .  
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5 . 7  Cua  de  cava l l  
Nom popul ar :  Cua  de  c ava l l  
Nom c ient í f i c :  Equ i s e tum a r vens e  L .   
Famí l i a :  Equ is e tàc ies  
E l  mo t  equ is e tum  vo l  d i r  ‘c r ine ra  de  cava l l ’ ,  pe r ò  s ’ ha  popu la r i t za t  
c om «c ua  de  c ava l l » .  N’h i  ha  m és  de  25  es p è c ies ,  i  l a  més  us ada  
per  he r bo la r i s  i  q ue  es  t r oba  a l  mass ís  de l  Por t  és  l ’ ar vens e ,  t o t  i  
que  s i  en  t r obem  d e  les  a l t r es  no  h i  ha  g ran  d i f e rènc ia .  E l  nom 
a rvens e  f a  re f e rènc ia  a l  f e t  que  una  de te rm inada  es pèc ie  s i l ves t re  
es  t r oba  v i v i n t  en  un  c amp  de  c onreu ,  com  a  s inòn im  de  «m a la  
he rba» .   
Hist òr ia :  E ls  g r ecs  j a  la  us aven  com  a  hemos t à t i ca .  Ga lè  la  f e ia  
s e r v i r  pe r  a  guar i r  f e r ides ,  p r op ie ta t  que  ac tua lmen t  ha  es ta t  
r econeguda  pe l  Conse l l  G enera l  de l  Co l · leg i  de  Farm acè u t i cs ,  pe r  
l ’ e f ec te  de l  s í l i ce .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t zac ió :  P lan ta  he rbàc ia  amb  e l  r i zoma 
r am i f i c a t ,  de l  qua l  s u r t  una  t i j a  f è r t i l  q ue  f o rma una  esp iga  en  la  
pa r t  s uper io r ,  d ’uns  3  cm  de  l l a rg ,  on  s ’emm agatzemen  les  
espores .  D’aques ta  t i j a  de  co lo r  g roc  mar r onós ,  quan  c au ,  
n ’apare i x  una  a l t r a  de  co lo r  ve r d  b r i l l an t ,  d ’ on  b r o ten  b ranques  
que  f an  p is os  en  f o rm a  p i r am ida l .  T a l l  e s tè r i l  d ’uns  30 - 40  cm 
d ’a lç ada .  No  t é  f l o r s  n i  f r u i t s .  És  una  p lan t a  h ig rò f i l a ,  que  
nec ess i t a  abundan t  a igua ;  pe r  a i xò  la  t r obem  en  te r renys  humi t s .  
La  reco l · l ecc ió  és  a  l a  p r im aver a -es t iu  i  s ’as sec a  a  l ’ h i ve rn .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn i cs :  Se  n ’u t i l i t zen  l e s  t i ges  
es tè r i l s ,  que  es  t a l len  quan  es tan  madu res .  
La  f o rma  d ’admin i s t r a r - la  hab i t ua l  és  en  decoc c ió  de  l ’ he rba ,  
espec ia lm en t  de  l a  t i j a ,  bona  pe r  a  è c zem es ,  c rem ades  i  
hemor r o ides .  També  s ’h i  poden  f e r  ga rgar i smes ,  g l ope igs  buca ls ,  
banys  i  com preses .  Les  t iges  f è r t i l s  es  poden  men ja r  bu l l i des  o  
f r eg ides .  També  és  us ada  pe r  a  a l imen ta r  an im a l s  i  com  a  f rega l l  
pe r  a  es cur a r  casso les  o  ne te j a r  coure .  
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Pr in c ip i s  ac t i us  /  component s :  Abundan ts  s a l s  m ine r a ls ,  
espec ia lm en t  s i l í c i ques .  També  c on té  es t e ro l s ,  àc i d  c l o r ogèn ic ,  
x i c o r ès ic ,  c a f e ic  i  à c ids  f enò l i cs ,  a i x í  c om a bundan ts  f l avono ides  i  
a l ca lo i des .  
I nd icac i ons  t er apèut iques:  Acc ió  hem os t à t i ca  (pe r  i nc r ement  de  
l a  c oncen t rac ió  d e  i ons  Ca) ,  d i ü rè t i c a  ( e l im inac ió  de  i ons  C l ) ,  
c i ca t r i t zan t ,  r em inera l i t zan t ,  vu lne r à r ia ,  an t i r r eumàt i ca ,  
h i po t ensor a  i  an t i i n f l amat ò r ia  de  la  p r òs ta t a .  Tam bé  és  usada  pe r  
a  l ’e l im inac ió  de  cà l cu ls  r ena ls .  Segons  l a  Comiss ió  E  a l emanya  
és  un  d i ü rè t i c  suau ,  ind ic a t  en  edem a pos t t raumàt ic ,  pe r  a  
i n c rem enta r  la  d i ü res i  en  les  a f ecc ions  in f ecc ios es  i  i n f lam atò r ies  
de  l es  v i es  u r i nà r ies  ( v i a  o ra l )  i  com  a  a j uda  pe r  a  l a  c i c a t r i t zac ió  
de  f e r i des  i  ú l c e res  ( v i a  t òp i ca ) .  L ’EMA n ’aprova  l ’ús  t r ad ic i ona l ,  
bas a t  en  l ’ús  p r o longa t ,  c om  a  d i ü rè t i c  pe r  a l  « ren ta t  de  l es  v i es  
u r i nà r i es »  en  e l  t r ac t ament  d ’a fecc ions  u r i nà r i es  l l eus .  És  
r ecom anada  en  aque l l s  c asos  en  q uè  es  vu lgu i  augmenta r  
l ’ e l im inac ió  de  l íq u ids  de  l ’ o rgan ism e  i  pe r  a  reumat ism e ,  ú lc e res ,  
hemor r o ides ,  a l opèc ia ,  f r ag i l i t a t  de  l es  ung les  i  a f ecc ions  buca ls .  
Precauc i ons:  L ’ús  pe r  a  h ipe r t ens ió  o  ca r d iopa t ia  s ’ ha  de  f e r  so ta  
c on t r o l  m èd i c .  S ’han  desc r i t  t r as to r ns  gas t r o in t es t ina ls  i  r eacc ions  
a l · l è rg iques  cu t àn ies .  No  c onvé  abus ar -n e  en  c as  de  m o lès t i es  
d iges t i ves  i  d ’ emba ràs .  En  c as  de  sobredos i f i cac ió  po t  apar è i xe r  
un  quadr e  am b  s ímpt omes  s im i la r s  a  l a  i n tox i cac ió  n ic o t ín i c a .  És 
m i l l o r  p rendr e - l a  en  c àpsu les  o  po ls  pe rqu è  l ’ e sca l f o r  a f ec ta  e l  
s í l i c e .  
Què  n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
Co inc id e i xen  en  e l  s eu  ús  en  in f us i ó  c om  a  d i ü rè t i c ,  pe r  a  o r i na r  i  
ba i xa r  la  t ens ió  a r te r i a l .  
No  es  t roba  l a  p l an t a  a  la  P lana ,  pe rò  s í  que  se ’n  f a  pe l s  Por t s  i  
e n  pob les  p r opers ,  on  és  mo l t  c oneguda .  És  una  de  les  p lan tes  
que  s ’ adqu i re i x  més  en  he rbo la r i s  o  s upermerc a ts ,  que  no  de  
r eco l l i da  s i l ves t r e .  
I n f orm ant s :  3  , 9 ,  19 ,  29 ,  30 ,  31  i  41  
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5 . 8  Espígo l  o  l avanda  
Nom popul ar :  Esp ígo l  o  l a vanda  
Nom c ient í f i c :  Lavandu la  l a t i f o l i a  
Famí l i a :  Lab iades  
H i  ha  més  de  20  esp èc ies  d ’es p ígo l ,  i  t é  nom brosos  h íb r ids  en  
j a r d ine r ia .  Una  espèc ie  mo l t  coneguda  és  l ’ angus t i f ò l i a  o  s p i ca  
( esp igo l ina  o  es p ígo l  f eme l l a ) ,  de  mat a  més  pe t i t a ,  que  es  t roba  
en  pa r t s  més  e l evades  i  om br ívo les ,  f l o r e i x  abans  que  l a  l a t i f ò l i a  i  
t am bé  és  m o l t  usada  pe r  l es  seves  p rop ie ta t s  med i c ina l s ,  j a  que  
t enen  l es  mat e i xes  v i r t u t s .  L ’es sènc ia  de  l ’ esp igo l ina ,  que  és  més  
f ina ,  f ou  usada  amb  f i na l i t a t s  med ic ina ls  i  s ob r e to t  de  pe r f umer ia  
pe r  a  f e r  l ’ a igua  de  lavanda .  
Hist òr ia :  O r ig i nà r ia  de  l a  c onc a  med i te r ràn ia ,  l a  seva  a rom a  ha  f e t  
que  hag i  es ta t  una  de  l es  p lan tes  més  usades  a l  l l a rg  de  la  
h i s tò r i a .  E ls  as s i r i s ,  eg ipc is  i  g rec s  e n  f e i en  se r v i r  l ’es sènc ia  pe r  a  
pu r i f i c a r  e l s  banys .  E ls  g recs  l a  usaven  pe r  les  s eves  p rop ie ta t s  
c u ra t i ves  i  t r anqu i l · l i t zan ts .  E l s  rom ans  h i  a feg i ren  les  
a romat i t zan t s  pe r  a  l a  casa .  L ’ abades sa  a lemanya  H i ldegar da  von  
B ingen  ( s .  X I I )  esc r i v i a :  « La  l avanda  s i l ves t r e  és  c a len ta  i  seca  i  
l a  s eva  esc a l f o r  és  s ana » .  Enc ara  avu i  d ia  s ’ usa  pe r  a  pe r f umar  
e l s  amb ien t s .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t z ac i ó :  Ma ta  o  a rbus t  r am i f i ca t  i  l l enyós ,  les  
t i ges  poden  a r r i ba r  a  m ig  met r e  d ’ a lç ada .  Les  f u l les ,  densam ent  
d i sposades  a  la  base  de  la  p l an t a ,  s ón  oposades ,  l anceo lades ,  
més  g r i s es  c om  més  s i l ves t re  és  l ’ es pèc ie  i  o l o roses .  Les  f l o r s  s ón  
l ab iades ,  de  co lo r  l i l a  o  b lau  i  g r i s enc  i  f o rmen  summ i ta t s  de  g ran  
a roma  q ue  són  la  pa r t  m és  impor tan t  de  l a  p l an t a  pe ls  s eus  o l i s  
ess enc ia ls .  Cr e i x  en  l l ocs  s ecs  i  a s so le l l a t s  i  t e r renys  
p r i nc i pa lmen t  ca lca r i s .  Mo l t  c o r ren t  en  t o t  e l  t e r r i t o r i ,  l a  seva  
r eco l · l ecc i ó  es  f a  a  l ’ es t i u .  
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics:  L a  par t  usada  és  l ’ aè r ia ,  
espec ia lm en t  le s  summ i t a t s  f l o r i des .  
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Es  cons ide r a  la  panac ea  pe r  a  t r ac t a r  t o t  t i pus  de  do lènc ies .  Per  
v i a  i n te r na  ( en  t i sanes )  s ’usa  pe r  les  p rop ie ta t s  t r anqu i l · l i t zan ts  i  
e l s  e f ec tes  sedan ts  i  d iges t i us  que  té ,  i  t am bé  pe l  seu  s abor ,  
pe rquè  és  una  in fus ió  mo l t  a rom at i t zada .  E l  seu  o l i  es senc ia l  és  
t r anqu i l · l i t zan t ;  d i l u ï t ,  s e r ve i x  pe r  a  f e r  vapor i t zac ions  re l axan ts ,  i  
unes  go tes  a l  co i x í  s e r ve i xen  pe r  a  a j udar  a  do rm i r .  Ba r re j a t  amb 
o l i  d ’am et l l a  a l l eu ja  e l  do lo r  de  les  p i cades  d ’ abe l l es  i  ves pes  i  
s ’ us a  pe r  a  f e r  mass a tges .  Ex t e rnament  s ’usa  pe r  a  t on i f i c a r  i  
e s t imu la r  l a  mus cu la t u ra  pe r  l ’ acc i ó  vas od i la t adora  de  l ’ e ssènc ia .  
També  s e ’n  f a  mac erac ió  en  a lcoho l  pe r  a  c as os  de  reumat ism e :  
és  popu la r  l ’ a l c oho l  d ’es p íg o l  pe r  a  f e r  f r egues  en  c asos  de  
neur à lg i es ,  do lo rs  r eum àt i cs ,  i  macer a t  en  v i nag re  pe r  les  
p rop ie ta t s  an t i sèp t iq ues .  En  decoc c ió  s ’usa  pe r  a  ne t e j a r  f e r i des  i  
ú l ce r es ,  j a  que  és  un  bon  an t ib iò t i c  ( la  s eva  e labor ac ió  ha  de  se r  
r ecen t ) .  E l  seu  nom ,  p r ec is ament ,  que  de r i va  de l  l l a t í  l a va re  
( ‘ ren ta r ’ ) ,  f a  r e f e rènc ia  a  aques t  ús  pe r  a  r en t a r  les  f e r i des .  En  
ba f s  s ’u t i l i t za  pe r  a  re f reda ts ,  r i n i t i s  i  t os ,  i  g l ope jada ,  c on t r a  
l ’ ha l i t os i .  S ’us a  t am bé  pe r  a  l ’ a l imen tac ió  d ’an ima l s  i ,  en  
ve te r i nà r i a ,  t ambé  per  a  r epe l · l i r  i n sec t es  i  guar i r  p i cades .  
L ’es p íg o l  t ambé  és  mo l t  us a t  com  a  i ns ec t i c i da  pe r  a  la  t i n ya  de  la  
r oba  i  c om  a  a r omat i t zan t  ( pe r  exemp le ,  es  pengen  bos se t es  amb 
s ummi t a t s  f l o r id es  en  e ls  a rmar is ) .  S ’usa  en  l ’ e labor ac ió  i ndus t r ia l  
de  c o lòn ies  i  de  pe r f ums ,  com  l ’anomenada  «a igua  de  l avanda » ,  i  
é s  una  p lan ta  m o l t  us ada  en  a r omate ràp ia  pe r  la  s e va  e f i c àc ia  i  
ba i xa  t ox i c i t a t .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com ponents :  o l i  e ss enc ia l  r i c  en  h id r oc arburs  
mono t e rpèn ic s ,  a l coho l s ,  ès te rs  i  àc ids ,  òx i ds ,  f eno ls ,  a l deh ids  i  
c e tones .  
I nd icac i ons  t erapèu t iques:  L ’ acc i ó  f a rm aco lòg ic a  de  l ’o l i  
e ss enc ia l  és  an t i s èp t i c a  i  an t i es pasmòd ica .  La  s eva  ac t i v i t a t  
an t ib i ò t i ca  s ’ ha  dem os t r a t  davan t  de  l ’ Esc her i c h ia  c o l i  i  de l  
Staphy loc occ us  au r eus .  P r esen ta  ac t i v i t a t  an t i conges t i va  nasa l  pe l  
s eu  con t ingu t  en  càmf o ra  (muc o l í t i c )  i  en  c ineo l  ( expec t o ran t ) .  A  
més ,  s ’ha  es tud ia t  l ’acc ió  an t i i n f l amatò r i a  de  l ’ex t r ac te  
h i d roa lc ohò l i c  de  l es  pa r t s  aè r i es .  La  Comiss ió  E  ap ro va  
l ’ angus t i f ò l i a  en  es t a t s  d ’ in t r anqu i l · l i t a t ,  i ns omn i ,  t r as t o rns  
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f unc iona l s  d iges t i us  d ’o r igen  ne r v i ós  i ,  en  banys ,  pe r  a  t r as t o rns  
c i r cu la t o r i s .  Popu la rmen t  s ’u t i l i t za  en  e l  t r ac tam ent  de  l ’as tèn ia ,  
d i s f unc ions  hepa t ob i l i a r s ,  d iges t ions  l en t es ,  espasmes  
gas t r o in t es t ina ls ,  gas t r oen te r i t i s ,  r i n i t i s ,  f a r i ng i t i s ,  b ronqu i t i s ,  
i n f ecc ions  dè rm iques ,  f e r i des ,  e t c .  
Precauc i ons:  No  s e ’n  r ecom ana  l ’ ú s  du r an t  l ’ embar às .  Per  a  
ne te j a r  na f res  i  f e r i des  c a l  usa r - ne  t i s anes  d ’e labor ac ió  recen t  
de i xades  re f redar .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
És  una  p lan t a  mo l t  c oneguda  per  l ’ a roma  i  pe r  l ’ ús  t r ad ic i ona l ,  
e spec ia lm en t  en  l a  c onser vac ió  de  l es  f i gues ,  a l imen t  mo l t  empra t  
anys  en r e re ,  a i x í  c om  per  l ’ús  en  an im a l s ,  conc re tam ent  e ls  
c o loms ,  pe rquè  es  f ess in  e l  n iu  i  no  c r i e s s in  po l l s ;  p e r ò  é s  poc  
usada  pe ls  i n f o rman t s  amb  f i na l i t a t s  med ic ina ls .  E n  in f us i ó ,  abans  
es  p r en ia  pe r  a  donar  gana  a  l es  no ies  que  e r en  poc  men j adores .   
Actua lmen t  se ’n  t r oba  poca  de  s i l ves t r e  i  l a  gen t  la  so l  c u l t i va r  
am b  f ina l i t a t s  o r namenta ls  i  pe r  l a  s eva  o l o r  ag radab le .  Enc ara  és  
usada  pe r  a  a romat i t za r  es t anc es  i  a rmar is  ( posa da  d in t re  una  
bos se t a  de  roba) .  
És  t rad i c ió  com  en  a lguns  pob les  de  Ca t a lunya ,   que  pe r  San t  
C r i s tò f o l ,  pa t ró  de l s  au t omòb i l s  i  de l s  v i a tge rs ,  e l  10  de  j u l i o l ,  
quan  es  f a  la  b ened i cc ió  de l  s an t ,  es  r epa r te i x i  una  es tampeta  i  un  
r amet  d ’ esp ígo l  en  un  r i t ua l  de  p r o tecc ió  i  pu r i f i cac ió .  
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5 . 9  Espina l / a r ç  b lanc  
Nom popul ar :  Esp ina l / a r ç  b lanc  
Nom c ient í f i c :  Cra taegus  m onogy na  
Famí l i a :  Rosàc ies  
Hist òr ia :  An t igament  es  c r e i a  que  e l s  f r u i t s  donaven  f o rça  a  les  
c abr es  i  d ’ aqu í  ve  e l  s eu  nom  l l a t í ,  Cr a taegus ,  que  vo l  d i r  ‘cabres  
f o r t es ’ .  H i  ha  d ues  espèc ies  mo l t  sem b lan ts ,  l a  monogyna  i  l a  
oxyc an t ha ,  desc r i t es  a l  D i scò r i des ,  la  p r ime ra  de  l es  qua ls  és  la  
med i t e r r àn ia .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t z ac i ó :  A rbus t  l l enyós  c aduc i f o l i  de  2  met res  
d ’a lç ada ,  mo l t  r am i f i ca t  i  amb  l es  b r anques  amb  es p ines .  Les  
f u l l es  s ón  pe t i t e s ,  de  3  o  més  lòbu l s ,  c aduques ,  d ’un  ve rd  b r i l l an t  i  
am b  l es  vo res  sence res .  Les  f lo r s  són  de  co lo r  b lanc  i  en  co r imbe ,  
am b  c inc  pè ta ls  i  mo l t s  es tam s .  E l  f r u i t  é s  ova la t ,  de  c o lo r  ro ig ,  
c arnós ,  amb  un  s o l  os  i  amb  2  o  3  g r ans .  F lo r e i x  a  l ’ ab r i l  i  ma ig .  
L es  f lo r s  e s  r eco l · l e c ten  a  la  p r imave ra ,  quan  enc ara  s ón  bo tons  
f lo r a ls ,  i  s ’ as sequen  r àp idament ;  l e s  f u l l e s  es  reco l · le c ten  a  
p r i nc i p i s  d ’es t iu ,  i  e l  f r u i t  madura  a  pa r t i r  de  l ’ agos t .  Es  t roba  a ls  
bos cos  i  vess an ts  de  les  mun tanyes ,  i  en  e l  m as s ís  de l  Por t  v i u  en  
r omeguer a rs .  És  c onegu t  c om  a  «es p í  b l anc»  pe l  c o lo r  de  les  
s eves  f lo r s  i  t ambé  c om  a  «c i re r e tes  de  pas to r »  pe ls  s eus  f ru i t s .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn i cs :  Se  n ’ u sen  les  f u l l es  i  
espec ia lm en t  le s  f l o r s  de  la  s umm i ta t  f l o r ida  a ls  mes os  de  
p r im avera ,  amb  f ins  med ic ina ls ,  i  e l s  f r u i t s  a  l ’ oc tub re ,  bàs ic ament  
pe r  a  a l imen t ac ió :  l e s  f u l l e s  es  poden  m en j a r  en  aman ides  i  l es  
ba ies  c rues  o  e l abo rades ,  en  m e lm e lades  i  l i co r s .  
Les  i n f us ions  de  les  f u l l es  i  f l o r s  s ’ han  usa t  t r ad ic iona lmen t  com  a  
depura t i u  s angu in i  i  des t aquen  pe ls  e f ec t es  c a rd io tòn ics  i  c om  a  
s edan t  s obr e  e l  s i s tema  ner v i ós .  Es  po t  p rendr e  en  i n f us ió ,  
dec occ ió  i  t i n tu r a .  Les  ba ies  decu i t es  s ón  bones  pe r  a  l ’ ans ie ta t  i  
l a  h ipe r tens ió .  Les  f u l l es  s o les  són  d i ü rè t iques  i ,  pe r  t an t ,  
h i po t ensor es .  E l  suc  de l  f r u i t ,  a  més  de  tòn ic  ca r d íac ,  t ambé  és  
an t id i a r re ic  i  decu i t  s ’ empr a  con t ra  l ’ ans i e ta t  i  l a  depr es s ió .  
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També  s ’ha  f e t  un  ús  ex te r n  de  l a  p l an t a  pe r  a  p icades  d ’ esc urçó  o  
t am bé  en  f i t ocosmèt i ca  c om  a  as t r ingen t  pe r  a  l a  pe l l .  
Pr inc ip i s  ac t i us  /  component s :  E ls  p r inc ipa l s  componen ts  de  la  
s ummi t a t  d ’ar ç  b l anc  són  f l a vono ides  i  p roan toc ian id ines  
( p i cnogeno ls ) .  A l t r es  com ponen ts :  àc i ds  c a f è ic  i  c lo r ogèn ic ,  
am ines  a rom àt iques ,  àc ids  t r i t e rpèn ic s  pen tac íc l i cs ,  t r aces  d ’o l i  
e ss enc ia l ,  sa l s  m ine ra ls .  
I nd icac i ons  ter apèut iques:  L a  seva  acc ió  és  c a rd i o t òn i ca  i  
an t ia r r í tm ic a ,  amb e f ec te  c a rd iop r o tec to r  davan t  de  f enòmens  
d ’ i squèm ia  m ioc àrd i c a ,  amb  l l euger a  depress ió  de l  s i s tema  ner v iós  
c en t r a l ,  ans ie ta t  i  i n s omn i .  I nd ic a t  pe r  l a  Com is s ió  E  en  c asos  
d ’ i ns u f i c iènc ia  c a rd íac a  de  g rau  I I ;  p e r  l ’ESCO P en  e ls  ma t e i xos  
c as os  i  t ambé  per  a  a l t e rac ions  de l  r i tme  per  c ausa  ne r v i osa  i  com 
a  c oad juvan t  en  e l  t r ac t ament  d ’a l t e rac ions  de  la  f unc ió  ca r d íaca  i  
c i r cu la t ò r ia ;  i  pe r  l ’EMA en  ús  t rad ic i ona l :  a l l eu j ament  de ls  
s ím p tomes  ca r d íacs  t em por a l s  ( pa lp i tac ions )  caus a ts  pe r  quadr es  
l l eus  d ' ans ie ta t ,  des prés  de  desca r tada  l ’ex is t ènc ia  d ’a l t res  
pa to l og ies ,  i  t am bé  davan t  s ím p tom es  d ’ans ie ta t  i  com  a  a j uda  pe r  
a  aga f a r  e l  s on .  
Precauc i ons:  No  h i  ha  con t ra i nd ic ac ions  n i  e f ec tes  secundar i s  
c onegu ts .  Po t  in te rac t ua r  amb  med i c aments  com  e l s  d ig i t à l i cs .  
S ’ac onse l la  no  ass oc ia r - l o  amb he te r òs ids  ca r d io t òn i cs  n i  
benzod iazep ines .  S i  apar e i xen  edemes  ma l · l eo la r s ,  d i spnea  o  
do lo r  p recor d ia l  ca l  f e r - s e  una  r ev is i ó  m èd ic a .  No  es  d i sposa  de  
dades  d ’ús  du ran t  l ’embaràs  o  l a  l ac t ànc ia ;  p e r  t an t ,  no  es  
r ecom ana .  No  s obrepass ar  l es  dos i s  ind ic ades .  
Què  n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
A l a  se r r a  de  G oda l l  h i  ha  a rbus t os  mo l t  u f anos os  d ’arç  b l anc ,  i  és  
una  p lan t a  que  l a  gen t  de l  t e r r i t o r i  no  u t i l i t za  m o l t  pe r ò  que  es  
r ecom ana  perquè  é s  un  t òn i c  c a rd íac  i  un  sedan t  mo l t  e f i caç .  És  
abundan t  i  f àc i l  de  reco l · le c ta r ,  l ’ún ic  q ue  ca l  és  es t a r  penden t  de  
l a  f l o r ac ió  a l  m es  d ’abr i l ,  pe rquè  l a  f l o r  l i  du ra  m o l t  poque t ,  uns  15  
d i es .  En  cu l l en  unes  quan t es  ram es  s encer es ,  l es  de i xen  as secar  
i ,  quan  es t à  sec ,  ho  p iquen  amb  c ompt e  — perquè  punxa  mo l t —  i  l i  
van  ca ien t  le s  f u l l e tes  i  l es  f l o r s .  
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La  p r enen  en  in f us i ó  pe rquè  és  t r anqu i l · l i t zan t ,  d iges t i va  i  r egu la  
l a  p r es s ió .  La  gen t  l ’us a  pe r  i nd i cac ió  mèd ic a ,  espec ia lmen t  de l s  
c a rd iò legs ,  c om a  t òn ic  c a rd íac ,  i  e l s  a j uda  a  conc i l i a r  e l  s on .  
E ls  f r u i t s  s ’ usen  en  a l imen tac ió ,  f an  unes  bo le t es  r oges  de  sabor  
ag radab le  que  abans  la  gen t  so l i a  p r endre  quan  es t aven  madur es .   
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5 . 10  Estèv ia  
Nom popul ar :  Es tèv ia  
Nom c ient í f i c :  Stev ia  rebaud iana  be r ton i  
Famí l i a :  As t e ràc ies  
Hist òr ia :  És  o r ig inà r i a  de  l a  reg ió  de l s  i nd ígenes  guaran ís  ( en t r e  
A rgen t ina  i  Pa r agua i )  i  de  Mat o  Gross o  ( Br as i l )  des  de  t emps  
anc es t r a l s ,  on  la  denom inaven  ka ’a  he ’e  ( ‘ f u l l a  de  m e l ’ ) .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t z ac i ó :  A rbus t  pe r enne  de  90  cm  d ’a l çada ,  de  
f u l l es  l anceo lades ,  den tades ,  a l t e rnes ,  de  c o lo r  ve rd  f os c  b r i l l an t  i  
s uper f íc ie  rugosa .  La  t i j a  és  e rec ta  i  e s  r am i f i ca  despr és  de l  
p r im er  c i c l e  vege ta t i u ,  am b  tendènc ia  a  i nc l ina r - s e .  Les  f l o r s  són  
pe t i t e s ,  de  co lo r  b l anc ,  en  pan íc u les  co r imbo ides  f o rmades  pe r  
pe t i t s  cap í to ls  ax i l · l a r s .  E ls  f r u i t s  s ón  aquen is .  Són  p lan t es  
d i o iques .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn i cs:  Se n ’us en  l es  f u l l es .  
Poder ós  edu lc o ran t ,  l ’ es tev iòs i d  és  200  vegades  més  do l ç  que  la  
s ac aros a .  S ’us a  pe r  a  endo l c i r  i  com  a  an t i d iabè t i c .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  components :  he t e r òs ids  (es tev iòs id ,  du lc òs id  A  
i  r ebaud iòs ids )  i  sapon ines .  
I nd icac i ons  t erapèut iques:  La  f u l l a  s ’ u t i l i t za  popu la rmen t  c om a  
edu l co r an t ,  h i pog luc emian t  i  an t i h i pe r tens iu .  L leugeram ent  
h i pog lucem ian t ,  en  ass a igs  c l ín i cs  s ’ha  compr ova t  que  r edue i x  e ls  
n i ve l l s  pos t p rand ia l s  de  g luc os a  i  augment a  l ’ í ndex  i nsu l i nogèn ic .  
E l  seu  e f ec te  an t ih i pe r t ens iu  s ’ha  dem os t r a t  en  exper imen tac ió  
an ima l  i  en  assa j os  c l ín i c s ,  en  què  s ’ha  obs er va t  una  reducc ió  de  
l a  p r ess ió  s i s t ò l i ca  i  l a  d ias tò l i c a .  Enc ara  q ue  e l  s eu  m ecan isme 
d ’ac c ió  no  s ’ha  d i l uc ida t  c omp le tament ,  e s  c r eu  que  ac tua  
b l oque j an t  c ana ls  de  c a lc i .  
L a  f u l l a  de  l ’ es tèv ia  s ’u t i l i t za  t r ad i c i ona lmen t  a  Sud -amèr ic a  pe r  a l  
t r ac tam ent  de  la  d iabe t i s ,  i  a l  Japó  i  a l  B ras i l  es  c omer c i a l i t za  com 
a  edu l co r an t  na tu ra l  pe r  a  d iabè t i c s  des  de  f a  m és  de  20  anys .  E ls  
i nd íg enes  i  hab i t an t s  de  zones  r u ra ls  de  Par agua i  l a  u t i l i t zen  pe r  
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a l  con t ro l  de  l a  f e r t i l i t a t .  En  m ed i c i na  t r ad ic i ona l  x ines a  s ’u t i l i t zen  
p repara t s  de  f u l la  d ’es t èv ia  en  e l  t r ac tam ent  de  l a  h ipe r tens ió .  
Precauc i ons:  No  h i  ha  dades  de  segure t a t  s ob r e  l ’ús  de  l a  f u l l a  
d ’es t èv ia  en  nens ,  em bar as sades  n i  du ran t  l a  la c tànc ia .  P rec auc ió  
en  pac ien t s  amb  i ns u f i c iènc ia  r ena l  pe rquè  po t  p rodu i r  
vas od i la t ac i ó .  En  e l  c as  q ue  s ’u t i l i t z i  en  e l  t r ac t ament  de  la  
d i abe t i s  o  de  l a  h i pe r tens ió  c a l  c on t r o l  mèd ic .  
Què  n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
No  és  una  p lan ta  t íp i ca  de l  t e r r i t o r i ,  pe r ò  ac tua lmen t  l a  gen t  
c omença  a  cu l t i va r - la  a r r an  de  l a  i n f ormac ió  donada  en  e l s  m i t j ans  
de  com un ic ac ió ,  sob re t o t  pe r  l a  po lèm ic a  en t o rn  d e  l a  c u ra  de  la  
d iabe t i s .  En  poc  t em ps  s ’ ha  f e t  m o l t  popu la r .  E ls  in f o rman ts  la  
p renen  bàs ic ament  en  in f us ió  de  l es  f u l l e s  o  s im p lement  
mas teg ada .  
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5 . 11  Euca l ip tus  
Nom popul ar :  Euca l i p tus  
Nom c ient í f i c :  Euca l yp t us  g l obu lus  
Famí l i a :  M i r t àc ies  
Hist òr ia :  O r ig i na r i  d ’Aus t r à l ia ,  e l s  abor íg ens  e l  f an  s e r v i r  pe r  a  
a ba i xa r  l a  f eb r e  i  e n  l a  ma là r i a .  Conegu t  c om  a  « a rb re  de  l a  
s a lu t » ,  va  se r  i n t rodu ï t  a  Eur opa  a  f i na ls  de l  s eg le  XV I I I  pe r  a  
s ane ja r  l es  reg ions  pan t anos es ,  j a  que  absor be i x  m o l ta  a igua .   
Descr i pc i ó  i  l oca l i t zac ió :  A r b re  a l t ,  que  po t  a r r iba r  a ls  100  
met r es ,  de  t ronc  l l i s  i  f u l l a  pe r enne .  Fa  dos  t ipus  de  f u l l e s :  unes  
d ’ova lades ,  d is posades  en  pa re l l es  sens e  pec ío l ,  i  unes  a l t r es  d e  
l anc eo lades ,  a l t e rnes ,  amb  vo r es  l l i s es  i  un  pec ío l  l l a rg .  La  f l o r  és  
un  c a l ze  que  no  te  pè ta l s ,  i  e l  f r u i t  és  una  c à ps u la  que  c on t é  en  
l ’ i n t e r i o r  d i ve rs es  l l a vo rs  i  quan  s ’ ob r e  en  s u r ten  nombr osos  
es tams  de  f ragànc i a  i n t ensa .  F lo r e i x  a  l a  t a r do r  i  l ’ h i ve rn .  Es  t r oba  
en  l l oc s  hum i t s  i  pan t anos os .  No  s upor ta  bé  l es  ba i xes  
t em per a tu r es  i  e l s  f r eds  in tens os .  Se ’n  r ec o l · lec t en  les  f u l l es  de  
l es  ram es  adu l t es .  
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics :  Se  n ’ u sen  les  f u l l es  —que  es  
r ecu l l en  p re f e ren tmen t  d ’ ab r i l  a  se tem bre ,  t o t  i  que  en  té  t o t  
l ’ any— ,  c om a  an t i s èp t iques ,  ba ls àm iques  i  an t i ca t a r ra ls .  
Es  p repar a  en  i n f us i ons  i  pe r  a  i nha lac ions ;  l es  p r imeres ,  a f eg in t  
un  par e l l  de  f u l l es  a  l ’ a igua  ca len ta ,  i  pe r  a  le s  a l t r es ,  a f eg in t  un  
g rapa t  de  f u l l es  a  l ’ a igua  bu l l en t ;  l l a vo r s ,  amb  e l  cap  tapa t  amb 
una  t ova l lo la ,  es  r esp i r a  e l  vapor  d ’ a igua ,  q u e  n ’a r r os sega  
l ’ e ssènc ia .  E l s  ba f s  f e t s  amb  f u l les  des in f ec ten  i  des conges t ionen ,  
pe r  la  qua l  c osa  és  e f i c aç  en  in f ecc ions  b ronc opu lm ona rs ,  r i n i t i s ,  
r e f reda ts ,  g r i p ,  s inus i t i s ,  t os ,  l a r ing i t i s  i  f a r i ng i t i s .  La  in f us ió  
g l ope jada  va  bé  pe r  a  l ’ ha l i t o s i ,  i  e l s  c a ram e ls  i  pas t i l l e s  t enen  
e f ec t e  desconges t ionan t .  Tam bé ,  ap l i c a t  a  l a  pe l l ,  és  e f i caç  pe r  
a l s  pene l lons  i  l es  c r emades  i  pe r  a  les  in f l amac ions  de  les  
a r t i cu l ac ions .  L ’ o l i  es senc ia l  t é  una  acc ió  expec t o ran t  i  
bac t e r i c ida ,  es pec ia lm en t  c on t r a  l ’ e s t r ep tococ .  E ls  p r i nc i p i s  ac t ius  
i n c ide i xen  en  e l  ma l  de  cap  i  l a  c onges t i ó  nas a l  i  p reven en  
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l ’ apa r i c i ó  de  s inus i t i s .  L ’e f ec t e  an t i s èp t i c  de l  c ineo l  va  bé  pe r  a  la  
f eb re ,  l a  b ronqu i t i s  i  l ’ a sma  ( no  en  ba f s  pe rquè  r ess equen  l es  v i es  
r esp i r a tò r i es ) .  L ’o l i  es senc ia l  t am bé  va  bé  con t ra  puc es  i  i ns ec tes .  
La  f us ta  és  usada  en  eben is te r i a  i  l a  f i b ra ,  pe r  a  f e r  paper  i  
c e l · lu losa .  T rad ic iona lmen t  es  d iu  que  pur i f i c a  l ’ amb ien t .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com ponents :  o l i  e ss enc ia l  ( amb  l ’ euc a l i p to l  
c om a  p r inc ipa l  com ponen t ) ,  f l a vono ides ,  t an ins ,  r es ines ,  àc ids  
g ras sos ,  a ldeh ids  i  h i d rocar bur s .  
I nd icac i ons  t erapèu t iques:  L ’ o l i  e ss enc ia l  és  an t i t u ss igen ,  
expec t o ran t  i  an t i s èp t i c .  Aques ta  ac t i v i t a t  an t i sèp t i ca  s obr e  l es  
v i es  resp i ra t ò r ies ,  t an t  en  i nha lac ió  com  per  v i a  r ec t a l  ( s ’ e l im ina  
per  v ia  resp i r a tò r ia ) ,  ha  es ta t  demos t rada  davan t  de  d i f e r en ts  c eps  
bac t e r ians  c om l ’e s t rep tococ  o  l ’haem oph i lus  in f l uenzae .  Té  un  
e f ec t e  muc o l í t i c  i  e xpec t o ran t ,  i  en  ús  ex t e rn  és  an t i s èp t i c ,  
an t i i n f lam ato r i  i  c i ca t r i t zan t .  L ’ESCOP i  l a  Comiss ió  E  en  
c ons ide ren  l ’ o l i  e ss enc ia l  i nd ic a t ,  t an t  pe r  v i a  i n te r na  com  ex te rna ,  
pe r  a  le s  v i es  r esp i r a tò r i es  a l t es  i ,  a  m és ,  pe r  v i a  ex te rna ,  pe r  a  
l e s  a f ecc ions  reumàt iques .  La  capac i t a t  des conges t ionan t  de  l ’ o l i  
ess enc ia l  du ran t  la  p r imer a  ho ra  despr és  de  la  i nha lac ió  s ’ ha  
demos t ra t  en  ass a ig  c l ín i c .  
Precauc i ons :  Les  p r inc ipa l s  con t ra i nd ic ac io ns  re f e r i des  a  l ’ o l i  
ess enc ia l  són  l a  reduc c ió  de  l ’ e f ec te  d ’a l t r es  med i cam ents  
c onsum i t s  de  mane ra  conc omi t an t  i  t am bé  es tà  con t ra i nd ic a t  en  
l ’ e x i s tènc ia  d ’ i n f lamac ions  de l  t r ac te  gas t r o in t es t ina l ,  v ies  b i l i a r s  i  
i n su f i c i ènc ia  hepà t i c a .  L ’es sènc ia  de  l ’ eu c a l i p tus  no  és  i nnòcua  i ,  
pe r  t an t ,  c onvé  p rendr e - la  en  dos i s  moder ades  i  no  ga i r es  d i es  
s egu i t s  pe rquè  po t  p rodu i r  h ipog lucèm ies .  No  s ’ha  de  ba r re j a r  amb 
s edan t s  n i  p roduc tes  amb  iode .  E l s  ba f s  am b l ’ o l i  e ssenc ia l  no  
es tan  ind ic a t s  en  a t acs  d ’ asma ,  j a  que  resseca  l es  v i es  
r esp i r a tò r i es ,  i  t ampoc  s ’ac o nse l la  en  m enors  de  qua t r e  anys ,  en  
c as os  amb  an teceden t s  de  c onvu ls ions  n i  ap l i c a r - lo  d i rec tam ent  a  
l a  ca r a  o  a l  nas .  Ca l  e v i t a r - ne  e l  con t ac t e  amb  e ls  u l l s  i  no  s ’ha  
d ’ap l i c a r  en  pe l l  o  mucos es  l es ionades .  E l  c i neo l  po t  t r av essar  la  
p l ac en t a ,  pe r  l a  qua l  c os a ,  davan t  la  no  ex i s tènc ia  d ’es tud is  en  
aques t  sen t i t ,  m és  va l  no  us ar - lo  du r an t  l ’emba ràs  n i  l a  la c tànc ia .  
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Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
No  és  una  he rba  de l  t e r r eny ,  pe r ò  la  gen t  l a  nom en a .  La  so l i en  
po r ta r  de  l a  r i be ra  am ics  i  c onegu ts ,  i  a r a  la  gen t  que  encara  
n ’empr a  la  c ompr a  en  f a rmàc ies  i  he rbo la r i s .  
La  us aven  pe r  a  f e r  ba f s ,  bu l l i n t  a igua  c a len t a  i  t apan t  e l  cap  amb 
una  t ova l lo la  pe r  resp i r a r  e ls  vapor s  de  la  p lan ta .  T ambé  s o l i en  
de i xa r  l ’ o l l a  a m b  les  he r bes  bu l l i des  a  l ’ hab i t ac ió  pe r  c rea r - h i  una  
a tm os f e ra  en  qu è  es  r esp i r és  e l  vapo r .  No  en  s o l ien  p r end re  en  
i n f us i ó .  Ac t ua lmen t  poca  gen t  en  f a ,  de  baf s ,  t o t  i  que  recone i xen  
que  van  bé .  És  una  p lan t a  f o rça  reco r dada  que  es  va  de i xan t  
d ’u t i l i t za r .  
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5 . 12  F iguera  
Nom Popul ar :  F igue ra  
Nom c ient í f i c :  F icus  c a r i ca  L .   
Famí l i a :  Mo ràc ies   
Hist òr ia :  E l  s eu  o r ig en  sem b la  s e r  e l  P ròx im  Or i en t ,  pe rò  se  n ’ han  
t r oba t  f òss i l s  a l  s ud  d ’Europa .  E ls  eg ipc is  la  us aven  c om a  laxan t .  
An t igament  se  l i  van  a t r ibu i r  nom bros es  v i r t u t s ,  com  la  de  r eb lan i r  
l a  t os ,  pe r  a  la  qua l  c os a  encar a  es  dona  en  m ed ic i na  popu la r .  
L ’ac ons e l laven  pe r  a l s  a t le t es  g rec s  i  H ipòc ra t es  la  recom anava  
c on t r a  de te rm inades  f eb res .  E l s  romans  m en javen  les  f i gues  en  
e l s  seus  gu i sa t s .  Per  la  t eo r ia  de  l es  s im i l i t uds ,  es  va  empra r  pe r  
a  i n f lam ac ions  ana l s .  La  b ranc a  de  l a  f i gue r a  e ra  usada  en  les  
nos t r es  t e r res  en  una  c e r imòn ia  pe r  a  c ura r  l ’ hèr n ia  in f an t i l ,  j a  que  
s e  l i  a t r ibu ïen  p r op ie t a t s  màg iques .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t zac ió :  A r b re  de  capçada  g r an  que  no  
acos tuma  a  se r  mas sa  a l t .  T ronc  cu r t  i  g ros .  Les  f u l l es  c auen  a  la  
t a r do r  i  són  as pres  a l  t ac t e  i  de  con f igu rac ió  va r i ada .  F lo re i x  de  la  
p r im avera  a  la  t a rdo r ,  en  f l o r s  mo l t  d im inu t es .  N’h i  ha  una  g ran  
va r ie t a t  que  es  d is t inge i xen  pe r  l a  f i gu ra ,  l e s  d imens ions ,  e l  co lo r  
i  f i n s  i  t o t  e l  s abor .  Es  po t  t r obar  cu l t i vada  i  pe l  Por t ,  i  mo l t  s ov in t  
s e ’n  f a ,  en  f o rma a rbus t i va ,  una  va r i e ta t  au tòc t ona  ( c apr i f i c us  
r i s so )  en t r e  e l s  c l av i l l s  de  l es  roques .  La  r ec o l · lec c ió  de  l es  f i gues  
é s  a  l ’ agos t .  
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics:  Se  n ’us en  e l  f r u i t  ( l e s  f i gues )  
i  e l  l à tex .  
La  r iques a  de l s  seus  com ponen ts  en  pe rmet  mú l t i p l es  ap l i cac ions  
( pe r  a  l ’ e sgo tament ,  e l  r es t r eny im en t ,  r es tab l imen t  de  l es ions  
ò ss i es ,  e t c . ) .  An t igam ent  e r en  usades  pe r  a  t en i r  c u ra  de  la  pe l l  i  
de ls  cabe l l s  i  a c tua lmen t  s e ’n  f an  c osm èt i cs  amb  l ’ es sènc ia .  La  
s eva  s aba  o  « l l e t »  s ’ha  f e t  s e r v i r  pe r  a  l e s  be r r ugues  i  e l s  u l l s  de  
po l l ;  e l  l à t ex  o  b ro t s  t endres ,  pe r  a  qua l l a r  l a  l l e t ;  l a  seva  f us ta ,  
pe r  a  es cu lp i r  ima tges  re l ig i os es ,  j a  q ue  r es is t e i x  e l  f oc .  Les  
f igues  es  poden  cons um i r  f r esques  o  seques  ( es  c onse r ven  mo l t  
de  t emps) ,  i  en  són  m o l t  ap rec iades  va r i e ta t s  com  l a  d e  co l l  de  
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dama  i  l a  de  « f a r tabe l i t r es » ;  t am bé ,  f r eg ides  ( pa r ac o tes  o  f i gues  
en  pae l l a ) ,  ac ompanyades  d e  f ru i t s  sec s  ( c om e l  « t o r ró  de  pobre»)  
o  en  m e lme lada .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com ponents :  E ls  f r u i t s  c on t enen  suc res ,  s a ls  
de  f e r ro ,  c a lc i ,  manganès ,  b r om,  v i t am ines ,  goma.  Les  l l a vo r s  
c on t enen  abundan ts  m uc í l ags .  Les  f u l l e s  i  e l s  s íc ons  ve rds  t enen  
un  l à tex  amb  una  ba r re j a  d ’enz ims  amb  ac t i v i t a t  p r o teo l í t i ca  
s im i la r  a  la  de  la  papa ïna .  Les  f u l l e s  c on t enen  f u rocumar ines .  
I nd icac i ons  t erapèut iques:  La  f i ga  és  un  a l im en t  energè t i c  usa t  
popu la rm en t  com  a  l axan t ,  an t i t uss i gen  i  e xpec to r an t ,  i  e l  l à t ex ,  
pe r  a  ber r ugues  i  p i c adures  d ’ in sec te .  I nd i cac ions  popu la rs  
r ecom anades :  es t r eny im en t ,  a f ecc ions  r es p i r a tò r i es ,  i r r i t a c i ons  
gas t r o in t es t ina ls ,  i n f l amac ions  loc a ls .  
Precauc i ons:  Les  f u ranocum ar i nes  poden  p r odu i r  de rmat i t i s  de  
c on t ac t e .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
És un  a r b re  t íp i c  d ’ aqu es t a  zona  que  no  p r ec is a  mo l t a  cu ra .  
La  f iga  és  m o l t  va lo rada  en  a l imen tac ió ,  pe l  s eu  va lo r  nu t r i t i u ,  pe l  
s abor  i  pe r  s e r  un  r ecu r s  impo r tan t  en  l ’ època  en  qu è  
esc ass e javen  a l t r es  a l im en t s .  E ls  in f o rman ts  en  ress a l t en  e l  f e t  de  
poder  ass ec ar - l es  i  t en i r -ne  a  l ’ abas t  t o t  l ’ any ,  i  f o rmen  par t  
d ’àpa ts  de  f es t i v i t a t s  c om  e l  Nada l ,  en  què  és  t íp i c  f e r  l e s  f i gues  
en  pae l la .  La  f i ga  e r a  t ambé  mo l t  usada  an t igament  en  reme is  
c as o lans  pe r  a  p repar a r  xa rops ,  i  l a  s eva  l l e t ,  pe r  a  cu ra r  les  
be r r ugues .  
Ac tua lmen t  enc ara  s e ’n  c ons ume ixen ,  pe r ò  poc a  gen t  l e s  ass eca ;  
e l s  a rb r es  no  es  c u iden  i  s ’ es t an  pe rden t ,  i  j a  no  s ón  tan t  
va lo r ades  gas t r onòm ic ament .  
I n f o rman ts :  1 ,  12 ,  16 ,  21 ,  25 ,  28 ,  3 3  i  4 1  
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5 . 13  Fr í go la / t im ó  
Nom popul ar :  F r ígo la / t imó  
Nom c ient í f i c :  Thymus  vu lga r i s  L .  
Famí l i a :  Lam iàc ies   
Hist òr ia :  P l an t a  p r òp ia  d e  l ’Es ta t  espanyo l  ( p redom ina  a  l a  pa r t  
occ iden t a l  de  Ca t a lunya  i  de l  Ba i x  Aragó)  i  de l s  pa ïsos  
med i t e r r an is  occ iden ta l s ,  pe r  a ls  qua l s  s im bo l i t zava  l ’ ac t i v i t a t .  Es  
c r eu  que  e l  nom  genèr i c  ve  de l  g rec  t hym on  ( ‘ f um igac ió ’ ) ,  j a  que  
e ra  usada  a  l ’ an t iga  Grèc ia  pe r  a  a rom at i t za r  i  sane j a r  e ls  
t em p les .  E ls  bened i c t i ns  f o ren  e l s  p r imer s  a  c onr ear  l a  p l an t a  pe r  
Eur opa  cen t ra l  a l  s eg le  X I  pe r  t a l  d ’a romat i t za r  e l  l i c o r  anom ena t  
« Bened ic t i ne » .  Les  dones  med ieva l s  e n  b r odaven  un  r amet  en  la  
r oba  de l  s eu  cava l le r ,  i  e l  r e i  Per e  e l  G ran  en  f e ia  ús .  E l  r e f ranyer  
popu la r  es t à  p le  de  d i t es  que  ena l t e i xen  l es  p r op ie ta t s  d ’ aques ta  
p lan t a ,  a i x í  com la  t r ad ic i ó  de  co l l i r - l a  en  D i j ous  i  D i vendr es  San t .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t z ac i ó :  A r bus t  d ’un  pam  d ’a l t u ra ,  l l enyós  a  la  
pa r t  i n f e r io r  i  am b  l ’ a r r e l  axonomor f a .  Les  t iges  s ón  rec tes  i  f o r ça  
abundan t s .  Les  f u l l es ,  pe t i t es ,  es  p resen ten  oposades  i  s ón  
ova lades ,  de  vo re s  s enc eres  i  en ro t l l ades .  Les  f lo r s  es  t r oben  a  
l ’ e x t rem  de  les  t i ges ,  ag rupades  ( se ’n  poden  t robar  i nd i v i dus  amb 
nomé s  f l o r s  f emen ines ) .  E l  f r u i t  es t à  f o rmat  pe r  t r es  aquen is  de  
c o lo r  t e r rós .  F lo r e ix  a  l a  p r imaver a ,  a  pa r t i r  de l  mes  de  m arç .  És  
om n ip r es en t  en  mato l l a r s  ac la r i t s ,  f i ns  i  t o t  en  pedr usques  i  c amps  
de  secà  de i xa t s .  És  una  de  les  p lan tes  m és  ca r ac te r ís t iques  de  l a  
f l o r a  i  de l  bos c  med i t e r r an i s  i  l ’ a rbus t  m és  abundan t .  La  seva  
m i l l o r  i den t i f i cac ió  és  l a  seva  ca r ac t e r ís t i c a  i  ag radab le  o l o r .  Cr e ix  
pe r  t o t  a r r eu ,  sobr e to t  en  zones  ass o le l lades ,  i  e s  po t  reco l l i r  
duran t  t o t  l ’ any ,  pe rò  és  m i l l o r  f e r -ho  a  l a  p r imaver a  i  de i xa r - la  
ass ecar  a  l ’ om bra .  
Par t s  usades  i  formes  d ’ ús:  S ’ u sa  la  p l an t a  senc era .  La  d roga  es  
t r oba  a  les  f u l l e s  i  f l o r s  senc eres .  
És  una  he rba  a r omàt i ca  i  m ed ic i na l  mo l t  com p le t a .  S ’usa  c om  a  
an t id i a r re ic a ,  d iges t i va  i ,  p resa  abans  de ls  àpa t s ,  c on t r a  la  
f l a t u lènc ia  i  e l  c o lon  i r r i t ab le .  La  in f us i ó  de  l es  t i ges  f l o r ides  és  un  
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bon  r eme i :  e l  t imo l  de  f u l l es  i  t i j a  t é  una  acc ió  expec t o ran t  i  
des in f ec tan t  i ,  amb  s uc  de  l l imona  i  me l ,  es  p ren  c on t r a  e ls  
c a ta r r os  b r onqu ia ls ,  l e s  f a r ing i t i s  i  l a  t os  i r r i t a t i va  ( l ’ a l l eu ja  s ense  
s upr im i r - la ) .  Va  bé  pe r  a  p rob lem es  de  l es  v ies  r es p i ra t ò r ies  
( b ronqu i t i s ,  l a r ing i t i s )  i  de l s  apare l l s  d iges t iu  i  u r ina r i  ( c i s t i t i s ,  
p ros t a t i t i s ) .  En  a lguns  l l o cs  f an  l ’ a ig ua  de  f a r igo la ,  que  és  la  
i n f us i ó  so la  o  amb c amam i l la ,  empr ada  pe r  a l  m a l  d ’ es tóm ac ,  com  
a  co l · l i r i ,  e t c .  També  é s  empr ada  en  banys  t on i f i can ts ,  c ompr eses  
i  g l ope jos ;  e n  ba f s ,  pe r  a  es t imu la r  l a  s udo rac ió ;  l e s  inha lac ions ,  
pe r  a  la  b ronqu i t i s  i  l a  t os ;  l es  f um igac ions  ( posada  damunt  de  les  
b ras es ) ,  pe r  a  pe r fum ar  hab i t ac ions  de  l a  c asa ,  i  en  m ac erac ió  en  
a l coho l  o  en  o l i ,  pe r  a  p rob lemes  de  la  pe l l  c om l es  de rmat i t i s  i  l es  
be r r ugues .  És  adequada  per  a  l ’ a s tèn ia  p r imavera l  pe rquè  
r ev igo r i t za  i  augmenta  e l  f l u x  de  s ang .  Tam bé  és  r epe l · len t  
d ’ i ns ec tes  o  m osqu i t s  i  t é  ap l i cac ions  ve te r i nà r i es  en  e l s  pa r t s  de  
l es  c abr es  i  vaques .  Jun tam ent  amb  e l  v i nag re  va  bé  pe r  a ls  po l l s .  
E l  t im ó  té  una  ess ènc ia  amb  un  40  %  de  t imo l ,  que  avu i  en t ra  en  la  
c ompos ic i ó  de  den t i f r i c i s ,  e l i x i r s  buc a ls ,  desodor an ts  i  cosm èt i cs .  
En t r e  e ls  seus  usos  un  de l s  més  conegu t s  és  e l  gas t r onòm ic ,  en  
s opes  o  en  ramet s  pe r  a l  r os t i t  a  la  cas so la ;  po t s e r  e l  més  popu la r  
s ón  les  sopes  de  f a r igo la ,  de  les  qua l s  h i  ha  d i ve r ses  recep tes .  
També  és  us ad a  en  l ’ e l aborac ió  de  l i c o rs ,  a i x í  c om  per  a  adobar  
o l i ves  amb  la  sa jo l i da  i  pe r  a  f umar  i  cons er va r  a l imen t s  am b e l  
r omer .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com p onents :  o l i  e ss enc ia l  ( t imo l ,  bo r neo l ,  
c a r vac r o l ,  c ineo l ,  p i nè ) ,  po l i f eno ls  (pa r t i c u la rmen t  f l a vono ides ) ,  
p r i nc i p i s  am arg s ,  tan ins ,  r es i nes .  
I nd icac i ons  t erapèu t iques:  Pe l  que  f a  a  la  seva  ac c ió  
f a rmac o lòg i ca ,  t é  ac t i v i t a t  an t i espasmòd ic a ,  expec to ran t ,  
an t i s èp t i c a ,  an t i i n f l am atò r i a ,  an t i ox i dan t  i  po t enc iadora  d ’a l t r es  
immunos t im u lan t s .  Tam bé  és  ú t i l  en  p r ob lemes  vag ina l s  ( l i quen  
esc le rós  vu l va r  i  cand id ias i  vag ina l ) .  Popu la rm en t ,  c om  a  aper i t i u  i  
d iges t iu .  I nd ic ac ions  segons  l ’ESCOP:  p roc es sos  c a ta r r a l s  de  les  
v i es  res p i ra t ò r ies ,  b ronqu i t i s ,  t o s  i r r i t a t i va .  I nd i cac ions  ap rovades  
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pe r  l ’EMA c om a  ús  t r ad ic i ona l :  expec t o ran t  en  l a  t os  as soc iada  a l  
r e f reda t .  
P recauc i ons:  La  s obredos i f i cac ió  d e  l ’ o l i  ess enc ia l  pu r  po t  
p rovoc ar  nàus ees ,  vòm i t s ,  gas t rà lg i es ,  ve r t ig en ,  convu l s ions  i  f i ns  
i  t o t  e l  c oma.  E l  t imo l  a  dos is  e levades  po t  c ausar  t ox i c i t a t  
hepà t i c a ,  a lbum inú r i a  i  hemat ú r ia .  La  u t i l i t zac ió  p r o longada  de  
c o l · lu t o r i s  a  bas e  de  t im o l  po t  p rovoc ar  t i r eo t ox ic os i .  L ’ ús  in t e rn  
de l  t imo l  es tà  con t r a ind ic a t  en  l ’ en t e r oco l i t i s ,  l a  ins u f i c iènc ia  
c a rd íac a  i  l ’emba ràs .   
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
És  la  p lan ta  m és  nom en ada  i  més  popu la r ,  es  t r oba  pe r  t o t  a r r eu  i  
enc ara  se ’n  f a  f o r ça  ús  m ed ic i na lmen t .  
N’h i  ha  t o t  l ’ any ,  pe rò  l a  gen t  va  a  c o l l i r - l a  en  Se tmana  San ta ,  amb 
mo l t a  cu r a  de  no  fe r -ho  a l l í  on  s ’ha  ru i xa t ,  i  l a  man té  as sec ada  a  
c as a  pe r  f e r -ne  ús  q uan  l a  neces s i t en .  Par l en  d e  d i f e ren ts  t i pus :  
pe r  exemp le ,  de l  t imó  mas c le ,  que  t ambé  t é  p rop ie ta t s  
des in f ec tan t s  i  que  f a  una  f u l l a  més  am p le t a .  La  t r ad ic i ó  d iu  que  
c a l  co l l i r - l a  e l  D i vendres  San t ,  men t re  J es uc r i s t  es t à  en  e l  
monum ent ,  pe rquè  a i x í ,  en  as sec ar - s e ,  no  es  desg rana  —ment re  
que  s i  ho  f as  un  a l t r e  d i a ,  quan  s ’ ass ec a ,  la  f l o r  en  c au —  i  
s ’aguan ta r à  t o t  l ’ any ,  i  d ’a i xò  en  donen  tes t imon i  d i ve r so s  
i n f o rman ts .  
E l s  seus  m ú l t i p les  usos  med ic ina ls :  quan  h i  ha  s ímpt omes  de  g r ip  
o  es t às  r e f reda t ,  en  xa rops  d i ve rs os  ( a igua  de  f r ígo la ,  m e l  i  
l l im on a ,  o  bé  mes c la da  amb  euc a l i p tus ) ;  en  ba f s ,  pe r  a  p rob lemes  
am b  l es  g làndu les  s a l i va l s ;  gà rgar es  pe r  a  f a r ing i t i s ;  g lope j os  pe r  
a  l es  l l agues  de  la  boca ,  es pec ia lmen t  en  e l s  c as os  de  pac ien t s  
onc o lòg ics ,  m a l  de  q ue i xa ls  i  pe r  a  des in f ecc ió  de  l es  p r ò tes is  
den t a ls ;  a igua  de  f r íg o la  pe r  a  des in fec ta r  f e r i des  i  ne te j a r  l a  dona  
en  e ls  pa r t s ;  en  in fus ió  bu l l i da ,  pe r  a l  do lo r ;  c om  recons t i t uen t  a  la  
p r im avera ,  i  va  bé  t am bé  a  la  gen t  que  t é  l a  p r ess ió  s angu ín ia  
a l t a .  En  d i uen  que  és  bona  i  f an tàs t i ca  pe r  a  t o t !  
I n f orm ant s :  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  8 ,  9 ,  10 ,  11 ,  14 ,  15 ,  17 ,  18 ,  19 ,  20 ,  23 ,  
25 ,  27 ,  28 ,  33 ,  36 ,  40 ,  4 1  , 42 ,  4 7  i  49  
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5 . 14  G i t am 
Nom popul ar :  G i t am  
Nom c ient í f i c :  Dic tam nus  a lbus  L .  
Famí l i a :  Rub iàc ies  
Hist òr ia :  P l an ta  d ’ ús  mo l t  an t i c :  en  t r obem  c ons t ànc ia  de  l es  
ap l i c ac ions  en  e l  D ios còr i des  i  en  la  Cap i t u l a re  de  v i l l i s  v e l  c u r t i s  
imper i i  de  Car l emany.  Bo t àn ic s  de l  s eg le  passa t  e l  va ren  
c on f ondre  amb  e l  d i c tam  b lanc ,  pe rò  pos t e r io rmen t  van  reconè i xe r  
que  e ra  una  p lan t a  d i f e ren t .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t z ac i ó :  Herba  v i vaç  de  t iges  s imp les ,  r obus ta ,  
g l andu losa  i  mo l t  a romàt i ca .  F lo r e i x  de  m a ig  a  j u l i o l ,  a mb  una  
a roma  en t r e  ruda  i  an ís  que  es  pe rd  en  ass ec ar - la .  Es  t r oba  en  
c osc o l la r s  esc la r i ss a t s  i  b r o l les .  En  e l  m ass ís  de l  Por t  és  p r esen t ,  
t o t  i  que  e l  seu  ús  i  abús  ha  f e t  que  s ’hag i  ex t ing i t  en  a lguns  l l oc s .  
Se ’n  r ec o l · lec t en  les  f u l l e s  i  l es  f l o r s  de  les  summ i ta t s  f l o r i des .  
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics:  Se  n ’usen  pr i nc i pa lmen t  les  
s ummi t a t s  f l o r ides  i  l e s  f u l l es .  S ’ha  d ’ as secar  amb  cu ra  pe rquè  
perd  amb r ap ides a  l a  seva  ess ènc ia .  
L a  pa r t  aè r i a  s ’us a  en  t i s anes  com  a  d iges t i va ,  ca rm ina t i va ,  
a n t iespasmòd ica ,  h i po t ensor a ,  abor t i va  i  pe r  a  r egu la r i t za r  la  
mens t r uac ió .  E ls  pas to r s  l a  c ons ide ren  un  poder ós  abo r t i u  en  e l  
bes t i a r .  E l  s eu  ús  més  f reqüen t  és  pe r  a  f e r  «herbers » ,  macer an t -
n e  una  r amet a  f l o r i da  en  a iguarden t ,  an ís  o  cas sa l la ,  de l  qua l  es  
p ren  una  cope t a  c om  a  t òn ic  d iges t iu  des pr é s  de  l es  men j ades .  Es  
t roba  p res en t  en  e l  l i co r  conegu t  c om a  «bea t a -mar i a» .  També  es  
f a  se r v i r  com a  i nsec t i c ida  i  pe r f umado r  en t r e  la  r oba  de  l ’ arm ar i .  
Pr inc ip i s  ac t i us  /  com ponents :  o l i  e ss enc ia l  ( es t rago l ,  ane to l ) ,  
f u ranoc umar i nes ,  a l ca lo ides  de r i va t s  de  l ’àc id  an t r an í l i c ,  
s aponòs ids ,  f l a vono ides .  
I nd icac i ons  te rapèut iques :  I nd ic a t  t r ad ic i ona lm en t  en  c as os  de  
met eor i sme,  d is pèps ies  i  h i pe r t ens ió .  A  causa  de l  s eu  con t ingu t  en  
f u ranoc umar i n es  f o t os ens ib i l i t zan ts ,  podr i a  s e r  in te res san t  e l  seu  
es tud i  en  e l  t r ac tament  de l  v i t i l i gen  i  l a  ps o r ias i .  
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Precauc i ons:  Po t  p rodu i r  de rmat i t i s  de  con tac te  a l  mom ent  de   
r eco l · l ec ta r  l a  p lan ta .  Es t à  con t ra i nd i ca t  en  l ’ embaràs  i  l a  
l a c tànc ia .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
És  una  he r ba  t íp i ca  de l  Por t  de  l a  qua l  ú l t im ament  no  s e ’n  t r oba  
ga i re .  Se ’n  r ecu l l en  d i f e ren ts  usos :  p r i nc ipa lmen t ,  c om a  
i ng red ien t  de  l i co rs  pe r  a  a rom at i t za r ,  j a  que  té  un  c omponen t  
an is a t ,  posan t  una  ram a de  la  p lan t a  a  l ’ a iguarden t ;  pe r  a  l ’ a rna  
de ls  a rm ar i s ,  i  e l s  pas to r s  e l  donaven  bu l l i t  en  v i  pe r  a j udar  a   
t r eu re  l a  p l ac en t a  en  e l s  pa r t s  comp l i c a t s  de  l es  c abr es ,  a i x í  c om 
t am bé  s ’ ha  us a t  en  dos i s  a l t es  com  a  p l an t a  abor t i va  en  dones .  
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5 . 15  M ar ia l l u ïsa  
Nom popul ar :  Mar ia l l u ïs a  
Nom c ient í f i c :  L ipp ia  c i t r odo ra  L .   
Famí l i a :  Ve rbenàc ies  
Hist òr ia :  O r ig i nà r ia  d ’Am èr ic a  de l  Sud ,  f ou  i n t rodu ïda  a  Eur opa  en  
e l  seg le  XVI I I ,  quan  e l  bo tàn ic  c a ta l à  An t on i  Pa lau  l i  va  donar  e l  
nom d ’ Apoys ia  c i t r i odo r a .  
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  A r bus t  de  f u l l a  caduc a  i  de  dos  m et res  
d ’a lç ada .  La  t i j a  és  l l enyos a  i  mo l t  r am i f i cada .  Les  f u l les ,  
l anc eo lade s ,  ve r t i c i l · l ades  en  g rups  de  3  o  4  i  amb  l es  vo r es  
s encer es ,  exha len  un  ag radab le  pe r f um  de  l l imona  a  c aus a  de l  s eu  
c on t i ngu t  en  c i t r a l .  Les  f l o r s ,  b lanques  o  v i o làc i es ,  són  pe t i t e s  i  e s  
t r oben  d is posades  en  es p igues  que  s u r ten  de  l es  ax i l · l e s  de  les  
f u l l es .  E l s  f r u i t s  s ón  dos  pe t i t s  invo luc res  que  con tenen  les  
l l a vo rs .  Es  c r i a  en  i nd r e t s  c à l i ds  i  hum i t s  i  t ambé  en  c u l t i u  en  
j a r d ins  pe r  a  o r nament .  Es  c u l l  a  la  p r im avera ,  pe rò  es  po t  f e r  f i ns  
a  l ’ oc tub re .  
Par t s  usades  i  formes d ’ ús:  Se n ’usen  les  f u l l e s .  
En  i n f us ió  equ i l i b r a  e l  s i s tem a  nerv i ós  i  s ’ ha  us a t  c on t r a  la  
h ipocondr i a  i  l a  h i s t è r ia  i  c om  a  com p lem ent  an t i depr ess iu .  És  
a dequada  con t ra  m ig r anyes  i  m a l  de  cap .  E ls  o l i s  essenc ia l s  t enen  
p rop ie ta t s  c on t r a  ind iges t ions ,  es pasmes  i  f l a t s ;  a l l eu ja  r ess aques ,  
em pat xos  i  a j uda  a  r e f e r - se  des pr é s  de ls  vòm i t s .  Com par t e i x  
p rop ie ta t s  amb  la  me l i s sa ,  c om e l  bon  gus t  en  in f us ions ,  i  t ambé  
c om  aqu es ta  ha  es ta t  usada  en  casos  de  d ismenor r ea .  En  ús  
ex te r n  s ’usa  pe r  a  guar i r  l es  c l i ve l les  de l s  mug rons  des pr é s  de  la  
l a c tànc ia .  Les  s eves  p rop ie ta t s  es t imu lan ts  i  r e f res can t s  la  f a n  
r ecom anab le  du r an t  l ’ em b ar às .  Com  a  he rba  c u l i nà r i a  é s  usada  en  
p l a t s  de  c aç a  menor  i  pe r  a  f e r  l i co r .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  const i tuen ts :  o l i  es senc ia l  r i c  en  c i t r a l ,  ca r bu rs  
( l imonè) ,  a l c oho l s  t e rpèn ic s  ( l i na lo l ,  t e rp i neo l ) ,  c ineo l ,  a ldeh id  
s esqu i t e r pèn ic ,  f u rocum ar ines ,  f l a vono ides .  
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I nd icac i ons  terapèut iques:  És  un  e xce l · l en t  c o r rec to r  
o rgano lèp t i c  d ’a r oma  i  s abor .  T rad i c iona lmen t  es  c ons ide ra  
d iges t i va ,  c a rm ina t i va  i  espasm o l í t i ca ,  i  t ambé  un  t r anqu i l · l i t zan t  
s uau .  Té  ind icac ions  en  usos  popu la rs  de  d is pèps ia ,  me teor i sm e  i  
espasmes  gas t r o i n tes t ina ls .  
Precauc i ons:  Ca l  e v i t a r  admin is t ra r -n e  l a  t i n t u ra  en  e ls  nens  pe l  
c on t i ngu t  d ’a l coho l .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?   
És  una  he r ba  mo l t  c oneguda  i  us ada  bàs icam ent  pe r  a l  m a l  de  
panxa ,  pe r  a  f e r  una  bona  d ig es t i ó ,  pe r  a  t r anqu i l · l i t za r  i  pe r  a  l a  
ne te j a  de ls  u l l s ,  pe r ò  t am bé  t é  us os  cu l i na r i s ,  c om  per  a  f e r  f aves .  
Se  s o l  p rendr e  en  i n f us i ó ,  no rm a lmen t  des pr és  de  les  men jades ,  i  
s e ’n  t é  en  com pte  l a  bona  a roma  i  e l  sabor  do lc e t .  La  gen t  la  
c u l t i va  en  c oss ie t s  o  l a  t é  a  l ’ hor t .  Ac t ua lmen t  la  r eco r den  i  
n ’us en ,  pe rò  quan  l es  p lan tes  que  tenen  es  m oren  e n  de i xen  de  
c u l t i va r .  
I n f orm ant s :  1 ,  2 ,  4 ,  5 ,  6 ,  8 ,  10 ,  11 ,  19 ,  25 ,  27 ,  28 ,  30 ,  32 ,  35 ,  40 ,  
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5 . 16  M ent a  
Nom popul ar :  Men ta  
Nom c ient í f i c :  Ment ha  ss p  
Famí l i a :  Lab iades  
Hist òr ia :  Segons  la  l l egenda  g r ega ,  M in t he ,  f i l l a  de l  déu  f l u v ia l ,  
va  s e r  conver t i da  en  p l an t a  pe r  Proser p ina .  Ar r iba  a  Eu ropa  a  
t r avés  de l s  mus u lmans ,  que  l ’ usen  per  f e r  i n f us i ons  am b  te .  A  
pa r t i r  de l  s eg le  XVI I I  es  comença  a  c l as s i f i ca r .  Nom bros os  
r e f ranys  n ’ava len  l ’ús  popu la r .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t z ac i ó :  Se ’n  cone i xen  més  de  30  esp èc ies ,  és  
una  p lan ta  amb  mo l t s  h íb r i ds .  E l s  s eus  us os  en  med ic i na  són  
s im i la r s ,  t o t  i  que  l a  men ta  p ipe r i t a  é s  una  de  les  que  t é  més  
p rop ie ta t s  m ed ic i na l s .  Ca l  des t ac ar  t ambé  l a  ment ha  po legyum  
( anom enada  popu la rmen t  po l io l ,  pu l io l ,  pon io l . . . ) ,  e spèc ie  de  la  
qua l  s ’ob té  e l  po l io l  q ue  s ’ u t i l i t za  en  l ’ e l abor ac ió  de  les  boss e tes  
d ’ i n f us i ó  en  què  s ’ acos tuma  a  c omerc ia l i t za r .  A ques t a  p lan ta  es  
c on f on  popu la rm en t  am b  l a  sa t u re ja  f r u t i c os a  ( pon io l  b l anc )  pe l  
pa regu t  de ls  nom s popu la rs ,  t ambé  des c r i t a  en  aques tes  f i t xes ,  
pe rò  l a  mentha  po legyum  és  més  abundan t  cap  a l  n o rd ,  a  l es  
c omarques  m és  sep ten t r iona ls .  Es  r ecu l l  a  l ’ es t iu ,  abans  de  l a  
f l o r ac ió ,  pe rquè  la  p l an t a  pe rd  pa r t  de l s  p r inc i p is  ac t ius  en  f lo r i r .  
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics:  Se  n ’usen  l e s  f u l l e s  i ,  en  la  
mentha  po legyum ,  l e s  summ i t a t s  f l o r ides .   
Her ba  d ’am p l i  e spec t re  m ed i c ina l  i  am b  l ’ a van ta tge  que ,  com  a  
s abor i t zan t ,  es  po t  f e r  se r v i r  pe r  a  m i l l o r a r  e l  gus t  de  l es  t i s anes .  
En  l ’ àmb i t  f i t o t e rapèu t i c ,  és  un  bon  reme i  pe r  a  l ’ ha l i t os i .  Les  f l o r s  
i  f u l l es  en  in f us i ó  s ón  hepà t iques ,  d iges t i ves ,  aper i t i ves ,  
an t iespasmòd iques  i  c a rm ina t i ves ,  i  l e s  s eves  p rop ie ta t s  
d iges t i ves  es  po t enc ien  enc ara  més  s i  es  f a  en  decocc ió .  S e  n ’ ha  
r ecom ana t  l ’ús  c om  a  an t i t u ss igen  i  p ro tec to r  pu lmonar ,  i  en  ba f s ,  
pe r  a  l a  c onges t i ó  nas a l ,  s inus i t i s ,  r i n i t i s ,  f a r ing i t i s  i  b ronqu i t i s .   
És  p r even t i va  de  re f reda ts .  L ’ o l i  de  les  f u l l es  es  f a  se rv i r  com a  
i nha lador  i  l i n im en t  pe r  a l  t ò rax .  En  ús  ex te r n  s ’empr a ,  en  i n f us ió ,  
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pe r  a  ne t e j a r  f e r i des ,  com  a  es t imu lan t  de  l ’ ep ide rm is  i ,  pe l s  s eus  
e f ec t es  ana lgès ic s ,  pe r  a  a l l eu j a r  e l  do lo r  de  l es  c r emades  i  e l  m a l  
de  que i xa ls ,  i  t ambé  c om  a  r epe l · len t  d ’ in sec t es  com a ranyes  i  
puc es .  
Mo l t  usada  en  l ’ àmb i t  a l imen ta r i ,  l e s  f u l l es  es  poden  men j a r  c rues ,  
i  l a  men ta  comuna  ( s a t i va )  ac ompanya  mo l t s  p la t s ,  com  l ’es to f a t  
de  f aves  o  l es  s opes  de  m en t a .  T ambé  s ’us a  en  begudes  
a l cohò l iques  i  còc t e ls  ( amb  l a  men ta  p ipe r i t a  s ’ e labor a  e l  
P ipe rm in t ) .  L ’o l i  es senc ia l  és  usa t  pe r  a  f e r  den t i f r i c i s ,  
des odoran ts  i  p roduc tes  de  pe r f umer ia .  Tan t  le s  f u l l es  com  e l  s eu  
o l i  ess enc ia l  s ’u t i l i t zen  t ambé com a  a romat i t zan t s .   
Pr inc ip i s  ac t ius  /  component s :  f l a vono ides ,  o l i  e ss enc ia l  
(men to l ,  c ineo l ,  l imonè ,  a lc oho l  t e rpèn i c ,  men tona  i  p i pe r i t ona) ,  
t an ins  i  p r i nc ip i s  amargs .  La  i n tens i t a t  de  les  seve s  p rop ie t a t s  ve  
donada  pe l  men t o l ,  i  l a  j apon ic a  és  la  q ue  en  con té  més  ( 92  %) ;  l a  
p i pe r i t a  en  con té  un  50 - 86  %,  i  l a  men t a  d ’ a igua  ga i rebé  no  en  té .  
I nd icac i ons  ter apèu t iques:  L ’EMA n ’aprova  les  s egüen ts  
i nd ic ac ions  t e rapèu t iques :  
a )  f u l l a :  ús  t r ad ic i ona l  ( basa t  en  l a  seva  u t i l i t zac ió  pe r l l ongada)  en  
e l  t r ac tam ent  de ls  t r as to r ns  d iges t i us ,  c om d i spèps ia  i  f l a t u lènc ia ;  
b )  o l i  es senc ia l :  ús  ben  es t ab le r t  pe r  v i a  o ra l  pe r  a l  t r ac tam ent  
s im p tomàt i c  de  t ras to r ns  d iges t i us ,  c om a ra  espasmes  l l eus ,  
d i spèps ia ,  f l a tu l ènc ia  i  do lo r  abdom ina l  — es pec ia lm en t  en  
pac ien ts  amb  s índ rom e  d ’ i n t es t í  i r r i t ab le — ;  pe r  v ia  ex t e r na ,  pe r  a  
l ’a l leu jam ent  s im p tom àt i c  de  la  ce f a l ea  t ens iona l  l l eu ,  i  en  
ap l i c ac ió  t òp ic a .  L ’ús  t r ad ic iona l  pe r  a  l ’ a l l eu j ament  de  la  t os  i  de l  
r e f reda t ,  d e l  do lo r  r eumàt i c  i  m usc u la r  i  de  la  p ru ï j a .  
P recauc i ons:  L ’ o l i  es senc ia l  en  ba f s  no  es t à  i nd ic a t  en  asmàt i cs  
n i  en  nens  menors  de  qua t r e  anys .  No  s ’ ac o nse l la  pe r  a  l es  dones  
en  pe r íode  de  lac tànc ia .  Ca l  e v i t a r  l ’ ap l i cac ió  de  p repa ra t s  amb 
ess ènc ia  de  men ta  d i r ec t ament  a  la  ca ra  — espec ia lmen t  a l  nas —  i  
a l  p i t  de  nens  i  l a c tan t s  pe l  r i sc  d ’espasmes  de  l a r inge  o  b r onqu is .  
Per  ev i t a r  l ’ i nsomn i ,  n o  s ’ha  d ’adm in is t r a r  a  l a  n i t .  Es t à  
d es ac ons e l lada  en  c asos  d ’eso f ag i t i s ,  ac ides a  gàs t r i ca  o  pe r  a  
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pe rs ones  que  es  t rob in  s o ta  t r ac tament  hom eopà t i c  pe rquè  e l  
men to l  po t  i n t e r f e r i r .  Es t à  c on t r a ind ic ad a  en  cas  d ’obs t rucc ió  de  
v ies  b i l i a r s  i  i n f lamac ió  de  l a  ves íc u la .  Poss ib l es  e f ec tes  t òx ics  de  
l a  m en t a  po l io l  pe l  seu  c on t ingu t  en  pu legona ,  pe r ò  només  e n  
dos i s  excepc iona lmen t  e l evades .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
La  t enen  p lan t ada  a  l ’ ho r t  i  en  c oss ie t s ,  i  l ’usen  en  l a  cu ina  c om  a  
he rba  a r omàt i c a ,  es pec ia lmen t  l ’ her ba  bona  pe r  a  les  f aves  i  pe r  a  
m i l l o ra r  e l  s abor  d ’a l t r es  he rbes  en  in f us ió .  T ambé  n ’exp l iq uen  les  
p rop ie ta t s  d iges t i ves .  
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5 . 17  O l i ver a  
Nom popul ar :  O l i ve ra  
Nom c ient í f i c :  O lea  eu r opaea  L .  
Famí l i a :  O leàc ies  
Hist òr ia :  A rb r e  o r ig i na r i  de l  Med i t e r r an i  que  j a  es  c on reav a  f a  
5 . 000  anys .  A  l ’ an t i c  Eg ip te  l ’ o l i  s ’u t i l i t zava  am b  f ins  med i c ina l s  i  
c osm èt i cs .  Segons  l a  m i to l og ia  c làss ic a  l ’ o l i ve ra  va  se r  una  
c r eac ió  de  l a  deess a  A tenea  pe r  a  se r  la  p ro t ec t o ra  de  l a  c iu ta t  
d ’A tenes ;  a  l ’ an t iga  G r èc ia ,  a ls  camp ions  o l ímp i cs  s e ’ l s  posava  
una  c o rona  d ’o l i ve ra ,  i  l ’ o l i  s ’us av a  pe r  a  f e r  mass a tges .  En  època  
r omana  f ou  e l  s ímbo l  d ’H i span ia  i  e l  seu  conreu  t i ngué  una  f o r t a  
expans ió ,  i  pos t e r io rmen t  va  s e r  m i l l o r a t  pe l s  à r abs .  
Descr i pc i ó  i  loca l i t zac ió :  A r b re  de  f u l le s  pe r ennes  que  po t  
a r r i ba r  a  s e r  mo l t  l ongeu .  Rarament  super a  e l s  5  m  d ’a l ç ad a ,  i  és  
de  t r onc  g ru i xu t  i  r e t o rç a t ,  d ’un  c o lo r  b lanc  g r i s ós .  Les  f u l l es  són  
oposades ,  pec io lades  i  de  f o rma l anceo lada ,  ve r doses  de l  d re t  i  
p l a te j ades  de l  r evés .  Les  f l o r s ,  b lanques ,  su r t en  de  les  ax i l · l es  de  
l es  f u l l es ,  ag rupades  en  poms.  E l  f r u i t  és  una  d r upa  c a r nos a  que  
c on t é  mo l t  d ’o l i ,  amb os  a  d in t r e .  
En  es t a t  sa l va tge  és  a r bus t i u ,  pe r ò  gener a lmen t  es  c u l t i va .  Es  
t roba  en  te r r es  ca lc à r ies  i  a ss o le l lades ,  t e r res  de  s ecà .  F lo r e i x  a  
l a  p r im avera .  Les  o l i ves  es  r ec o l · l ec ten  a l  se t embr e  ( l es  ve rdes )  o  
a l  novembr e  i  desem bre  ( le s  neg res ) ,  i  l e s  f u l l es  s ’empr en  am b 
f i na l i t a t s  m ed ic i na ls  du r an t  t o t  l ’ any .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn i cs:  Se  n ’ us en  les  f u l l es ,  que  es  
r ecu l l en  du r an t  t o t  l ’ any ,  i  t ambé  l ’ o l i  ob t i ngu t  de ls  f r u i t s .  Les  
f u l l es  en  i n f us i ó  s ’us e n  per  a  reba i xa r  l a  p r ess ió  s angu ín ia  (acc ió  
h i po t ensor a )  i  t ambé  e l s  n i ve l l s  de  suc re  en  sang .  Popu la rmen t  es  
p ren  l ’ o l i  d ’o l i va  amb  suc  de  l l imona  o  bé  dos  d i t s  d ’ o l i  am b  a igua  
en  de j ú  a l  ma t í  c om  a  laxan t ,  i  com  a  an t iox i dan t  pe r  l ’ e f ec t e  de l  
c aro t è .  En  a l imen tac ió  es  p renen  l es  o l i ves  p r èv iament  adobades  
en  s a l ,  i  l ’ o l i  d ’o l i va  és  un  de l s  a l im en ts  bà s i cs  en  l a  d ie ta  
med i t e r r àn ia ,  que  t am bé  s ’usa  com  a  g re i x  veg e ta l  en  c osm èt i ca ,  
per f umer ia  i  f a rmàc ia .  L ’ esc orç a  és  us ada  en  macer ac ió  en  a l coho l  
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i  en  dec oc c ió ,  i  l a  s eva  f us t a  és  mo l t  va lo r ada  pe rquè  és  res i s ten t  
a  l a  q uer a .  Tam bé  é s  empr ada  c om  a  c ombus t ib l e  i  pe r  a  f e r  ca r bó  
veg e ta l .  
Pr inc ip i s  ac t i us  /  com ponents :  h e te ròs ids ,  f l a vono ides ,  s uc res .  
E l s  f r u i t s  c on t enen  àc ids  o le ic ,  l i no l e i c ,  pa lm í t i c  i  e s teà r i c ,  sa ls  
m ine ra ls  i  t r ac es  de  v i t am ines  A  i  D .  
I nd icac i ons  ter apèut iques:  La  seva  acc ió  an t i h ipe r tens i va  ha  
es ta t  compr ovada  en  an ima ls  d ’expe r im en t ac ió ,  i  e l  s eu  e f ec te  
h i pog lucem ian t  ha  es ta t  c omprova t  en  d i f e ren t s  es t ud i s  c l ín i cs .  
L ’o l i ,  a  m és  de  g ran  va lo r  nu t r i t i u ,  t é  una  acc ió  c o lagoga  i  
h i poco les te r o lem ian t ,  l l euger ament  l axan t  i  emo l · l i en t  en  ap l i c ac ió  
t òp ic a .  E l  M in is te r i  de  San i t a t  f r anc ès  e n  recone i x  d ues  
i nd ic ac ions  popu la rs :  es t imu la r  le s  f unc ions  d iges t i ves  i  f ac i l i t a r  
l ’ e l im inac ió  de  l íqu ids .  L ’EMA n ’ap rova  l ’ús  t r ad ic iona l  pe r  a  
p romoure  l ’e l im inac ió  u r i nà r i a  d ’a igua  en  cas os  de  re tenc ió  de  
l íq u id ,  un  c op  des ca r tada  l ’ex is t ènc ia  de  pa t o log ies  g r eus  pe r  pa r t  
d ’un  m etge .  
Us os  t rad ic iona l s  de  la  f u l l a :  h ipe r tens ió  a r te r i a l  l l eu  o  moder ada ,  
h i pe rg lucèm ia .  Usos  popu la rs  de  l ’o l i :  r es t reny imen t ,  c oad juvan t  
en  e l  t r ac t ament  de  l es  h i pe r l i pèm ies  i  en  l a  p revenc i ó  de  
l ’ar t e r ios c le r os i ,  i  en  ús  ex t e rn :  de rmat i t i s ,  èc zemes  secs ,  
pso r i as i ,  c r emades ,  esc a ldades ,  d is h id ros i .  
Precauc i ons:  No  s ’ha  d ’usa r  com  a  co lagog  quan  h i  ha  obs t r ucc ió  
de  les  v i es  b i l i a r s .  L ’ús  d ’o l i  i  l l imona  per  a  d i ss o ld r e  c à lcu ls  
b i l i a r s  s ’ha  dem os t ra t  q ue  no  és  e fec t i u .  E l  po l · l en  de  l ’ o l i ve ra  
c ausa  a l · l è rg ies .  To t  i  l es  s eves  p r op ie ta t s ,  en  c a l  cons um i r  amb 
moder ac ió  pe l  seu  a l t  con t i ngu t  c a lò r i c .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
L ’o l i ve r a  ha  es t a t  un  c u l t i u  t r ad i c i ona l  de  l a  zona  i  en  pa r l en  s ob re  
e l  p r oc és  de  c u l t i u  i  l ’ ob tenc ió  de  l ’ o l i  a l s  mo l ins ,  pe r  a  ob ten i r  un  
p roduc t e  de  qua l i t a t .  Quan t  a l  va lo r  a l imen ta r i  e n  r ess a l t en  la  
impor tànc ia  de  la  q ua l i t a t  i  p re f e re i xen  l ’o l i  ve rge  ex t ra .  Les  
o l i ves ,  c om  a  a l imen t  t r ad ic i ona l ,  es  consum ien  de  d i ve rses  
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maner es .  També  exp l iq uen  com  es  f e i a  e l  popu la r  s abó  de  c as a  a  
bas e  d ’o l i .  
Pe l  que  f a  a  le s  p r op ie t a t s  m ed ic i na ls  en  res sa l t en  l es  f u l l es  en  
i n f us i ó  pe r  a  redu i r  l a  p r ess ió  s angu ín ia  ( acc ió  h i po t enso ra )  i  l ’ o l i  
en  ús  ex t e rn  pe r  a  s uav i t za r  l a  pe l l  i  pe r  a l  ma l  d ’o r e l l a  i  en  ús  
i n t e rn  pe r  a ls  c ucs  i n t es t ina ls  i  pe l  s eu  e f ec te  l axan t .  
I n f orm ant s :  1 ,  2 ,  5 ,  6 ,  10 ,  12 ,  14 ,  17 ,  18 ,  19 ,  24 ,  25 ,  28 ,  30 ,  33 ,  
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5 . 18  Per icó  o  her ba  de  sant  Joan  
Nom popul ar :  Pe r i c ó  o  he r ba  de  s an t  J oan  
Nom c ient í f i c :  Hy pe r i cum per fo ra tum  
Famí l i a :  H ipe r i c àc ies  ( gu t í f e r es )  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com ponents :  na f t od ian t r ones ,  f l avono ides ,  
xan t ones ,  d e r i va t s  de  l ’àc id  c a f e ic ,  o l i  e ss enc ia l  ( r i c  en  α - p i nè  i  
a l t r es  mono t e rpens ) ,  t an ins ,  f i t os t e ro ls ,  cumar i nes .  
Hist òr ia :  To t  i  que  h i  ha  d i sc repànc ies  s obr e  e l  s ign i f i c a t  de l  seu  
nom,  s e ’n  cone i xen  l es  p r op ie ta t s  cu ra t i ves  des  de  l ’ an t igu i t a t .  
H ipòc ra t es  j a  va  cons t a ta r  l ’ e f ec te  an t i i n f lamat o r i  i  t on i f i c an t  de  la  
p l an t a .  E ls  g recs  l ’ anom enaven  «p lan t a  de  l ’ a leg r ia »  i  l ’ em praven  
pe r  a  l es  depr ess ions .  En  l ’ eda t  m i t j ana  es  f e i a  se r v i r  pe r  a  
expu lsa r  d i ab les  i  e s per i t s  m a l ignes .  Es  cons ide r a  una  de  les  7  
he rbes  màg iques  de  San t  J oan  amb  qu è  es  f a  un  r i t ua l  de  
r enovac ió  quan  a r r i ba  e l  so ls t i c i  d ’ es t iu .  An t i gament  es  c re i a  que  
ten ia  p rop ie ta t s  con t ra  e ls  s o r t i l eg is ,  embr u i xam ents  i  t r as to r ns  
ps íq u ics .  
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  P l an t a  he r bàc ia ,  v i vaç ,  pe renne ,  amb 
r i zoma  c u r t  i  du r  d ’on  b r o ten  t iges  d ’un  m et re  d ’ a l çada  com  a  m o l t .  
La  t i j a  és  rec t a ,  amb  una  bas e  l l enyos a  i  r am i f i c ada  amb 
b ranque tes  m és  f ines .  Les  f u l l es  són  s ès s i l s ,  a l l a rgades ,  pe t i t es ,  
oposades ,  de  vo r es  s enc eres  i  amb  pe t i t s  pun ts  t r anspa ren t s  a  la  
l l um  que  s ón  l es  g làndu les  sec re t o res ,  c om  s i  es t igu es s in  
pe r f o rad es ,  t a l  com  ind ica  e l  nom  l la t í  de  l a  p l an t a .  Les  f lo r s  es  
t r oben  a  l ’ e x t r em de  l es  t i ges  f o rman t  un  r ame l l ,  amb  una  co r o l · la  
f o rmada  per  c i nc  pè t a ls  de  co lo r  g roc  que  con tenen  h ipe r i c ina .  E l  
f r u i t  és  una  càps u la  t r i l obu la r  am b l l avo rs  de  c o lo r  f osc .  
Es  t r oba  en  l l oc s  secs  i  ass o le l la t s ,  des  de  t e r r enys  ba ixos  f i ns  a  
l e s  mun tanyes ,  e n  vo res  de  c am ins ,  p rop  de  bos cos  i  ma t o l l s ,  
c amps  abandona t s ,  des  de  la  c os t a  f i n s  a  g rans  a l t u r es .  F l o re i x  a l  
mes  de  j uny ,  pe r  a i xò  t ambé  se  l a  c one i x  com  « her ba  de  San t  
J oan» .  La  r ec o l · l ecc ió  s ’ i n i c i a  a l  j uny  i  po t  du ra r  f i ns  a l  se t embr e .   
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Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn ics :  Se  n ’usen  l es  summ i ta t s  
f l o r i des .  
P lan t a  de  v i r t u t s  i nnumer ab les ,  és  c ons ide r ada  una  panac ea :  
an t i i n f lam atò r i a ,  as t r ingen t ,  an t i s èp t i ca ,  vu lne r à r ia ,  s edan t ,  
an t idep r ess i va  ( cons ide r ad a  com  e l  P rozac  na t u ra l  pe r  la  
pob lac ió ) .  Per  v ia  i n te r na  s ’ us a  pe r  le s  seves  p r op ie ta t s  
an t idepr ess i ves  i  en  in f us i ó  t é  t am bé  p r op ie ta t s  d iges t i ves ,  
ans io l í t i ques ,  f ac i l i t a  l a  conc en t r ac ió  i  é s  e f i c aç  pe r  a ls  t r as t o rns  
neur ovege ta t i us  de  la  m enopaus a .  
Popu la rm en t  es  cone i x  com  a  « her ba  de l  c op » ,  pe rquè  és  empr ada  
pe r  a  guar i r  l es i ons  de  l ’ apa r e l l  l oc omot o r  ( con t us ions  i  
esqu inç os ) ,  pe rò  no  t é  r e l ac i ó  am b l ’ «a igua  de l  cop »  que  
e laboraven  e l s  apo tecar i s .  E l  que  s ’ e labor a  amb  aques ta  p l an ta  a  
n i ve l l  cas o là  és  l ’ «o l i  de l  pe r i có» ,  ob t i ngu t  de  la  m ac erac ió  de  les  
f l o r s  en  o l i  d ’ o l i va  o  d ’ amet l l es  i  us a t  pe r  a  cops  i  c r emades ,  que  
f in s  i  t o t  es  va  a r r iba r  a  com erc ia l i t za r  a  Tor t os a  amb  aques ta  
f i na l i t a t .  També s ’usa  pe r  a  guar i r  f e r i des  i  ú l ce r es ,  pe r  a  la  
pso r i as i ,  l a  de rmat i t i s  i  pe r  a  a l leu ja r  l es  «m orenes»  i  cu ra r  
l ’ he rpes  lab ia l  g ràc ies  a  les  seves  p rop ie t a t s  an t i v í r i ques  i  
an t i i n f lam atò r i es .  És  us ada  tam bé  per  a  f e r  l i co r  de  ra t a f ia  o  
r oso l i s .  
I nd icac i ons  t erapèut iques:  En  usos  i n te r ns ,  pe r  a l  t r ac t ament  de  
l ’ ans ie t a t ,  depr ess ió ,  t e r ro r s  noc tu rns  i  t r as t o rns  ass oc ia t s  a l  
c l ima t e r i .  La  maner a  m és  acons e l l ada  de  p rendr e - la  és  en  t in t u ra  
pe rquè  as segur a  un  con t ingu t  equ i l i b r a t  de  la  s ubs tànc ia .  En  ús  
ex te r n ,  popu la rmen t ,  pe r  a  f e r i des ,  ú l ce r es ,  c r emades  i  è c zemes .  
En  e l  Diosc ór ides  r enov ado  s e ’n  des t aquen  les  p rop ie ta t s  
vu lne rà r i es  pe r  v i a  ex te r na  i  d iges t i ves  pe r  i n t e rna ,  de i xan t  de  
banda  en  aques ta  època  e l  s eu  ús  c om  a  an t i depress iu .  Es t ud is  
més  rec en t s  han  demos t ra t  que  l a  h i pe r i c ina  po t enc ia  la  
neur o t ransm is s ió  neur ona l  i  é s  l a  res pons ab le  de  l es  s e ves  
p rop ie ta t s  an t i depr ess i ves  i  d e  les  an t ies t res san ts .  Segons  la  
Com is s ió  E ,  pe r  a  pe r t o rbac ions  ps ic o s omàt iques ,  t r as t o rns  
depr es s ius  m odera t s ,  ans ie ta t  i  f a t iga  ne r v i osa .  L ’ ESCOP la  ind i ca  
en  es t a t s  depress ius  l l eus  o  moder a t s  i  t r as to r ns  ps i cosom àt ics  
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c om  ans ie t a t ,  i n som n i  i  i r r i t ab i l i t a t .  També  l ’EMA l a  i nd ic a  en  
ep is od is  depr es s ius  de  l l eus  a  m odera t s .  Se ’n  r ec omanen  e l s  usos  
t rad ic i ona l s  c om  a  c i ca t r i t zan t  i  an t ibac t e r ià .  Ac tua lm en t  e l  seu  
p r i nc i pa l  i n te rès  és  pe r  le s  s eves  p rop ie t a t s  an t i depress i ves ,  t o t  i  
que  t ambé té  ac t i v i t a t  an t i f úng ica ,  an t i i n f l amatò r i a  i  an t i v i r a l .  
P recauc i ons:  L ’ o l i ,  una  vegada  e labo ra t ,  s ’ox i da  am b  f ac i l i t a t  i  
pe rd  pa r t  de  les  p rop ie t a t s .  A  c aus a  de  l a  h ipe r i c ina ,  p igment  ro ig  
que  és  f o tos ens ib l e ,  po t  p rovoc ar  t aques  a  l a  pe l l  en  cas  
d ’expos i c ió  s o la r .  Ca l  c ons ide r a r  t ambé  e l  r i sc  de  f o to tox i c i t a t  en  
pac ien t s  amb  S IDA.  Po t  i n te r ac tua r  amb  med i c aments  
an t idepr ess ius  i  a l t r es  (an t i r r e t r ov i ra l s ,  an t i c oncep t ius  o ra ls ,  
wa r f a r ina ,  anes t ès i c s ) ,  pe r  la  qua l  cosa  r equer e i x  con t r o l  m èd ic .  
No  és  r ec omanab le  en  pac ien t s  hepà t i cs  i  embarass ades .  S i  
t r ans cor r egudes  de  4  a  6  se tm anes  de  t rac tament  no  s ’ obser v a  
una  m i l l o r i a  s ign i f i c a t i va  de ls  s ímp t omes  depress ius  c onvé  
abandonar  l a  cu r a .  En  ús  i n te r n  r equer e i x  p r udènc ia  i  c on t ro l  
f acu l t a t i u .  So ls  és  rec omanada  en  depress ions  l l eus ,  no  en  les  
s everes .  L ’EMA  encar a  no  en  recomana  l ’ús  en  nens ;  l ’ESCO P 
l ’espec i f i ca  pe r  a  nens  de  6  a  12  anys ,  pe rò  nom és  so ta  s uper v is i ó  
f acu l t a t i va .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
No  és  de  l es  més  c onegudes  n i  de  l es  més  u t i l i t zades ,  pe r ò  qu i  
l ’ ha  p r ovada  en  pa r l a  m o l t  bé  i  en  r econe i x  les  p rop ie t a t s .   
Reco l l i da  l a  p lan ta  a l  mes  de  j uny ,  a  poder  s e r  pe r  San t  J oan ,  se ’n  
macer en  les  f l o r s  en  o l i  d ’o l i va  du r an t  40  d ies  a  so l  i  s e rena .  En  
r esu l t a  un  o l i  de  co lo r  r o ig  que  s ’ ha  de  t en i r  p recauc ió  que  no  e t  
t oqu i  e l  so l  quan  t e ’ l  pos es .  
L i  donen  aques ts  us os :   
En  in f us i ó  pe rquè  és  un  c a lm an t  que  t ranqu i l · l i t za .  
En  o l i  pe r  a  c ops ,  pso r i as i ,  c r emades ,  he r pes ,  do lo r  i  i n f l amac ió ,  
p i cades  d ’ abe l l a ,  de rmat i t i s  de l  bo lquer  i  ma l  de  c ap  ( pos an t - ne  
unes  go te t es  a l s  po l sos ) .  
I n f orm ant s :  3 ,  4 ,  15 ,  16 ,  18 ,  19 ,  25 ,  29 ,  30 ,  31 ,  41 ,  45  i  4 9  
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5 . 19  Poni o l ,  po l i o l  ver  o  b l anc ,  po l eo  
Nom popul ar :  Pon io l ,  po l io l  ve r  o  b lanc ,  po leo  
Nom c ient í f i c :  Satu re ja  f r u t i cosa  
Famí l i a :  Lab iades  
Hist òr ia :  No  e ra  una  he rba  c oneguda  e n  l ’An t igu i t a t  c làs s ica .  Fon t  
i  Quer  en  pa r l a  a l  l l i b r e  F ló ru la  de  Car dó  i ,  pos te r i o rmen t ,  L inné  l i  
va  donar  e l  nom  de  Me l is sa  f ru t i cos a .  An t igament  es t ava  
c ons ide rada  una  p lan t a  emm enagoga  i  abor t i va  i  t ambé  c om  a  
r eme i  pe r  a  la  r àb ia .  
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  Ma ta  l l enyosa ,  rec ober ta  de  t oment  
g r i s ,  o l o rosa  i  b lanqu inos a ,  de  t i j a  p r ima  amb  f u l le s  pe t i t es ,  
acob lades  i  en f ron tades .  Les  f l o r s  s ón  pe t i t e s  i  f o rmen  r ame l l s .  Es  
f a  en  bada l l s  de  r oc a  a  l a  mare  de l s  ba r r anc s ,  en  t e r r es  c a lcà r ies  
s eques  i  pedr egoses .  Es  r eco l · l ec ta  des  de  San t  J oan  i  San t  Pere  
en  endavan t .  
H i  ha  una  c e r ta  c on f us ió  en t re  aqu es t a  p lan ta  i  l a  mentha  
po legy um ,  pe r  la  sem b lança  en t re  e ls  noms  popu la r s  i  e l  f e t  que  
l es  d ues  es pèc ies  s ón  m o l t  ap r ec iades  pe r  a  f e r  i n f us ions  de  bon  
gus t ,  t o t  i  que  e l  pon io l  ve r  és  més  ap rec ia t .  Aques t a  p l an t a ,  e l  
pon io l  ve r  o  b l anc ,  t é  una  d is t r ibuc ió  mer i d iona l  ( no  t ravess a  e l  r i u  
L lob r ega t ) ,  men t re  que  e l  po l i o l  d ’a igua  és  més  abundan t  c ap  a l  
n ord .  No  obs t an t ,  s i  demane u  po l io l  a  Bar ce lona  en  es tab l imen t s  
gas t r onòmic s  és  poss ib l e  que  us  don in  aques ta  pe rquè  és  mo l t  
c omer c ia l i t zada  en  he rbor i s t e r ies .  
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics:  Se  n ’ u sen  p r i nc i pa lmen t  les  
s ummi t a t s  f l o r ides ,  pe r ò  h i  ha  l l ocs  on  es  f a  se r v i r  t o ta  l a  p lan ta .  
Es  reco l · l ec ta  de  j uny  a  oc tub re .  
És  e spec ia lm en t  usada  a  Va l è nc ia  i  l a  pa r t  m er i d i ona l  de  
Ca t a lunya ,  on  se  l i  t é  es t im a  com  a  es tom aca l  i  d iges t i va ;  a  més  
es  c reu  que  és  a f r od is íaca .  Es  po t  f e r  se r v i r  t am bé  per  a  guar i r  
f e r i des ,  es t r oncar  hemor r àg ies ,  com  a  an t i ca t a r ra l ,  s edan t ,  
an t i s èp t i c  u r ina r i ,  pe r  a  m i l l o r a r  l a  c i r c u lac i ó  de  l a  s ang  i  c om  a  
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h i po t ensor a .  A l  P r io ra t  es  f a  se r v i r  en  ús  i n t e rn  com  a  an t i ca t a r ra l ,  
s udor í f i ca  i  depur a t iu  es t omac a l .  
Pr inc ip i s  ac t i us  /  component s :  o l i  e ssenc ia l  r i c  en  pu legona ,  
f l a vono ides ,  àc ids  f enò l i cs  
I nd icac i ons  te rapèut iques:  És  c ons ide rada  l a  t i sana  d iges t i va  pe r  
exc e l · l ènc ia .  Popu la rm en t  se  l i  a t r ibue i x ,  en  in f us ió ,  un  e f ec te  
aper i t i u ,  d iges t iu ,  c o lagog ,  espasmo l í t i c ,  expec t o ran t ,  d i ü rè t i c ,  
an t i s èp t i c ,  an t i he lm ín t i c  i  an t i f úng i c .  
Precauc i ons:  En  dos i s  ex t r a te r apèu t iques ,  pe l  s eu  c on t i ngu t  en  
pu legona ,  po t  se r  hepa to t òx ic a .  En  les  dos is  recomanades  no  se ’n  
c one i xen  c on t r a ind i c ac ions  n i  e f ec tes  s ec undar i s .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
La  gen t  l i  t é  mo l t a  c on f i ança .  E l  po leo  és  una  de  les  he rbes  més  
usades  amb  f i na l i t a t s  m ed ic i na ls  i  més  ap r ec iades  pe l  s eu  s abo r .  
D iuen  p rendr e - la  en  i n f us ió  q uan  t enen  ma l  de  panxa  o  han  m en ja t  
mo l t ,  f i n s  i  t o t  pe r  c os t um.  
E l  f e t  d ’anom enar - s e  « pon io l»  c om una  a l t r a  p lan ta  pod r i a  donar  
l l o c  a  con f us ió ,  pe rò  e ls  in f o rman t s  semb len  ten i r  c la r  qu ina  p lan ta  
és  i  es pec i f i quen  s i  e l s  d em anes  com a  t e  po leo  e l  d ’aqu í  i  l ’ a l t r e  
c om a  po leo  m en ta ,  que  t ambé  es  p ren  en  s obr e t s  ac t ua lmen t ,  
s ob r e to t  quan  s e  su r t  a  p r endre  a lguna  cosa  a l  ba r .  Aqu í  és  t ambé 
c oneguda  aques ta  p l an t a  com  « au f àb iga  bo r da » ,  nom  que  t ambé 
es  dona  a  l a  sa t u re ja  ac inos .  
Se ’n  t robava  en  abundànc ia  pe l  ba r ranc  de  l a  Ga le ra  i  pe l  Por t ,  
pe rò  a ra  semb la  haver  d ism inu ï t  m o l t ;  s o r t  que  h i  ha  gen t  que  en  
té  a lguna  mot a  p lan t ada  en  les  f i nques  i  enc ara  es  consum e ix .  
I n f o rman ts :  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  8 ,  9 ,  10 ,  14 ,  18 ,  20 ,  23 ,  26 ,  28 ,  29 ,  30 ,  
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5 . 20  Romer  
Nom popul ar :  Romer  
Nom c ient í f i c :  Rosmar inus  o f f i c i na l i s  L .   
Famí l i a :  Lam iàc ies  
Hist òr ia :  L ’ o r igen  de l  s eu  nom  t é  dob le  s en t i t :  d ’una  banda  
s ign i f i c a  ‘ rosada  de  mar ’  en  l l a t í ,  pe rquè  des  de l  mar  s emb lava  
una  p lan t a  cober ta  de  rosada ,  i  de  l ’a l t ra ,  ‘ar bus t  a rom àt i c ’  en  
g rec .  De  les  seves  v i r t u t s  cu r a t i ves  i  pu r i f i c adores  s e ’n  f a  a l · l us ió  
en  e ls  t ex tos  b íb l i cs .  A  l ’ eda t  m i t j ana  es  c r e ia  q ue  donava  f e l i c i t a t ,  
a l l unyava  e l s  ma lsons  i  conser vava  l ’ e t e rna  j oven tu t .  Es  c r eu  que  
va  s e r  Ar nau  de  V i l anova  qu i  va  ob t en i r  l a  p r imer a  ess ènc ia  de  
r omer  en  s o luc ió  a l c ohò l i ca .  Duran t  e l  s eg le  X IX  es  f a  la  f amosa  
« a i gua  de  la  r e i na  d ’Hong r i a » ,  m acerac ió  usada  pe r  a  la  h ig iene  i  
c u ra  de  l a  pe l l .  Es t à  c ons ide r ada  una  de  l es  més  impo r tan t s  de l  
panoram a rem e ie r  c a ta l à .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t zac ió :  A rbus t  a r omàt i c  pe r enne ,  d ’a r r e l  
axonom or f a ,  r am i f i c a t  i  a r omàt i c .  So l  f e r  en t re  80  i  100  cm 
d ’a lç ad a .  Les  f u l l es  són  s ès s i l s ,  opos ades ,  es t r e tes ,  co r i àc i es   i  
am b l es  vo res  s enc eres .  Les  f lo r s  es tan  s i t uades  a  l ’ àpex  de  les  
b ranques ,  f o rman t  poms,  i  s ón  b i l ab iades  i  de  co lo r  b lau - v i o le ta .  
E l  f r u i t  é s  un  t e t raquen i  ova la t .  
És  m o l t  r ep resen ta t i u  de l  c l im a  med i te r r an i ;  c re i x  en  bosc os ,  
c amps  s ense  conrear ,  vo r es  de  c amins ,  i  és  mo l t  abundós  en  e l  
l i t o r a l .  F lo r e i x  du ran t  t o t  l ’ any ,  pe rò  se ’n  recomana  f e r  la  
r eco l · l ecc ió  de  març  a  j uny  i  pe l  novembr e .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn i cs:  Se  n ’ usa  la  f u l l a  dess ecada .  
Ha  f o rm at  pa r t  de  nom broses  p r eparac ions  m ed i c i na l s .  S ’usa  pe r  
v i a  o r a l ,  en  i n f us ió  po l vo r i t zada  o  en  f o rma  d ’ex t r ac t es ,  i  pe r  v ia  
t òp ic a .  A l  r om er  se  l i  a t r i bue ixen  p r op ie ta t s  d iges t i ves ,  
d i spèp t iques ,  hepà t iques ,  es t im u lan ts  de  l a  sec rec ió  b i l i a r  i  
e f ec t es  h i poco les te r o lem ian ts  i  h i pe r t ensors .  A f avo re i x  l a  
c i r cu lac ió  sangu ín ia  i  r e f o rça  e l  t e i x i t  de  l es  venes  i ,  pe r  t an t ,  és  
usa t  pe r  a  l es  va r ius .  An t i ox idan t  que  endar re r e i x  l ’ enve l l imen t  
c e l · lu la r ,  t am bé  a favor e i x  l a  conc en t rac ió  i  l a  mem òr ia .  És  empra t  
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pe r  a  r i n i t i s ,  r e f reda ts  i  g r i p ,  i  m ace ra t  en  a lc oho l  o  esper i t  de  
r oman í ,  pe r  a  f e r  f r egues ,  con t ra  e l  r euma,  e ls  do lo rs  musc u la rs  i  
a r t i cu l a rs ,  en  f a t iga  c ròn ic a  i  pe r  a  es bor r a r  le s  boss es  de ls  u l l s .  
Com par t e i x  pa r t  de  l es  s eves  v i r t u t s  amb  l a  f a r igo la ;  j un tament  
am b  aques ta  s ’us a  pe r  a  c ombat re  l a  c aspa .  També és  es t imu lan t  
de l  c u i r  c abe l lu t  i  s ’ us a  pe r  a  en ross i r  e l  c abe l l .  Es  t r oba  
i n f o rmac ió  d i ve r sa  s obre  e l  s eu  ús  en  e l  pa r t ;  a i x í  ho  d i uen  les  
d i t es  popu la rs :  « A ig ua  de  r oman í ,  que  f a  pa r i r »  i  «E ls  do lo rs  de  
pa r t ,  e l  r oman í ,  s i  no  t ens  do lo rs  t e ’n  f a rà  ven i r » .   
Les  seves  p r op ie t a t s  a rom àt iques  e l  f an  mo l t  va lo ra t  en  c u ina :  és  
bo  pe r  a  as saonar  l es  o l i ves  i  t ambé  per  a  f umar  i  cons er va r  e ls  
a l im en ts .  Les  f lo r s  es  poden  men ja r  sens e  e l  ca l ze  i  t am bé  s ón  
usades  en  i n f us ions .  És  cons ide rada  una  p lan ta  m e l · l í f e r a ,  pe rquè  
p rodue i x  una  de  les  m e l s  m és  ap rec iades .  T ambé  té  usos  en  
ho r t i c u l t u r a  b i o lòg ic a  i  pe r  a  regenera r  bos cos ,  i  l a  s eva  a roma  és  
usa da  pe r  a  f e r  f um igac ions ,  f e r  co lòn ia ,  pe r f umar  a rmar is  o  cas es  
i  en  l ’ e labor ac ió  de  xampús  pe r  a  en f o r t i r  e l  cabe l l .  
Pr inc ip i s  ac t i us  /  c omponent s :  E l  p r i nc i pa l  com ponen t  és  l ’ o l i  
ess enc ia l  ( p inè ,  camf è ,  bo r neo l ,  c i neo l ,  càmf o ra ,  l im onè ) ,  àc ids  
f enò l i cs ,  f l a vono ides ,  d i t e rpens  f enò l i cs ,  a l c oho ls  t r i t e r pèn ics ,  
p r i nc i p i s  am args ,  res ines .  
I nd icac i ons  t erapèut iques:  És  d ’ac c ió  co le rè t i c a  i  c o lagoga ,  
hepa topro t ec t o ra  i  t am bé  an t i i n f lamat ò r ia .  D i ve rsos  ex t rac tes  
n ’han  ev idenc ia t  una  g ran  ac t i v i t a t  an t i ox i dan t .  L ’ o l i  ess enc ia l  pe r  
v ia  t òp i ca  t é  una  ac c ió  r evu l s i va  i  es t imu lan t  de  la  c i r cu lac ió ,  i  és  
u n  bon  an t i espasmòd ic  i  an t i convu l s i u ,  a  més  d ’an t i bac t e r ià  i  
an t i f úng ic .  Segons  D ios còr ides  és  an t i es pasm òd i c ,  l l euger ament  
d i ü rè t i c  i  c o lagog .  En  ús  ex te r n  és  vu lne r à r ia  i  pe r  a  do lo rs  
a r t i cu l a rs .  Per  a  l e s  ú l ce r es  se  n ’usen  l e s  s umm i ta t s  f l o r ides .  
Segons  l ’ESCOP i  l a  Comiss ió  E ,  e l s  p r epara t s  de  f u l la  de  romer  
s ’us en  pe r  v i a  in t e rna  pe r  a  t r as to r ns  d iges t ius ,  s ob re to t  
hepa tob i l i a r s ,  i  pe r  v ia  ex t e rna  —en f o rma  d ’o l i s ,  pomades  o  
a l coho l— ,  com  a  coad j uvan t  en  ma la l t i e s  r eum àt iques  i  a l t e rac ions  
c i r cu la t ò r ies  pe r i f è r iques ;  t am bé  pe r  a  a f avo r i r  l a  c u rac ió  de  
f e r i des  i  com  a  an t i s èp t i c  suau .  
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Precauc i ons:  Es tà  con t ra i nd ic a t  en  cas  d ’obs t r ucc ió  de  v i es  
b i l i a r s  o  cà l cu ls ,  i  en  ús  in t e rn  t ambé  es tà  con t ra i nd ic a t  pe r  a  
d i abè t i cs  i  h i pe r tens os ,  g as t r i t i s ,  hepa t opa t ia ,  ep i l èps ia  i  
Park ins on .  L ’ o l i  e ss enc ia l  po t  ocas ionar  c e f a l ees ,  espasmes  
musc u la rs  i  en  dos i s  e levades  po t  se r  neuro t òx ic  i  abor t iu  pe rquè  
po t  t r aspass ar  la  ba r r e ra  p l ac en t à r ia .  Ca l  ev i t a r -n e  e l s  banys  
c a len t s  en  pac ien t s  amb  f e r i des  ober tes  i  àmp l ies  les i ons  en  pe l l ,  
f eb re  i  t r as to r ns  c i r c u la t o r i s  severs  o  h i pe r t ens ió .  L ’EMA c ons ide ra  
que  no  h i  ha  p rou  doc ument ac ió  pe r  a  r ec omanar  l ’ús  de ls  
p repara t s  de  r oman í  en  nens  m enors  de  12  anys  n i  e l  de  l ’o l i  
e ss enc ia l  en  nens  i  ado lesc en t s  menors  de  18  anys .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
És  una  p l an t a  mo l t  c oneguda ,  f àc i l  de  t r obar  i  du r adora  t o t  l ’ any .  
Se  l i  a t r ibue i xen  mo l t es  v i r t u t s ,  pe rò  ac tua lmen t  no  és  mo l t  usada  
te r apèu t i cament  i  sem b la  un  p oc  deva luada .  
L i  r econe i xen  un  e f ec t e  h ipo tensor ,  depur a t iu  i  des in f ec tan t .  En  
pa r len  de  l ’ús  en  o l i  o  en  a lc oho l  pe r  a  f e r  f r egues  i  mass a tges  i  
en  banys  d ’ a igua  q uan  h i  ha  do lo r  o  i n f lamac ió  c ausades  pe r  
c on t us ions  o  reumat i sme.  Tam bé  s ’us ava  an t igament  pe r  a  en f o r t i r  
e l  cabe l l .  
E ls  c aç adors  l ’ u sen  en  les  peces  de  c aç a ,  espec ia lmen t  a  l ’ es t iu ,  
perquè  no  aga f in  e l  t u f ;  pe r  exemp le ,  en  e ls  c on i l l s :  s e ’n  t r euen  
l es  v ís c e res  i  a l l í  e s  posa  e l  r omer .  També  es  posava  r omer  pe r  
a l s  an ima ls  quan  es  ne t e j aven  e ls  c o r r a l s .  
Ac tua lmen t  és  usa t  en  l a  cu ina ,  en  e l s  g u i sa t s  t r a d ic i ona ls ,  pe r  les  
p rop ie ta t s  d iges t i ves  i  l a  s eva  bon a  o lo r .  N’h i  ha  q u e  en  pos en  a l  
« c rem at » ,  beguda  a l c ohò l i ca  t r ad ic i ona l .  Aques t es  p rop ie t a t s  
a romàt iques  són  va lo rades  t ambé per  a  a r omat i t za r  a rmar i s  i  l a  
c as a .  
I n f orm ant s :  1 ,  2 ,  3 ,  5 ,  6 ,  9 ,  10 ,  14 ,  18 ,  19 ,  21 ,  25 ,  28 ,  33 ,  36 ,  37 ,   
41 ,  45 ,  47 ,  4 9  i  51  
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5 . 21  Sà l v ia ,  sàuvia  
Nom popul ar :  Sà l v i a ,  sà uv ia  
Nom c ient í f i c :  Sa lv i a  o f f i c i na l i s  L  
Famí l i a :  Lam iàc ies  
H i  ha  d i ve r ses  s à lv i es ,  és  una  p lan ta  c omp l i c ada  d es  de l  pun t  de  
v i s ta  t axonòm ic .  No  s ’ha  de  c on f ondre  am b  e l  t à r rec  o  sa lv ia  
v e rbenac a ,  que  e ra  em prada  pe r  a  ne te j a r  l ’ u l l  de  c oss os  es t ranys .   
Hist òr ia :  E l  nom  de r i va  de  s a lv a re  ( ‘c ura r ’ )  i  é s  una  de  l es  he rbes  
que  té  a t r ibu ïdes  més  v i r t u t s .  Ag r i pa  l a  cons ide rava  una  he rba  
s ag rada  pe rquè  fa  l a  dona  f ecunda .  E ls  g recs  l ’ anom enaven  
« her ba  sac ra »  i  e l s  r omans  la  cons ide r aven  una  panacea .  Era  m o l t  
c u l t i vada  en  l ’ eda t  m i t j ana  en  mones t i r s  i  va l o rada  pe r  l es  s eves  
v i r t u t s  m ed ic i na ls  i  e s o tè r iques ;  és  t ambé  una  de  l es  he rbes  
màg iques  de  San t  J oan .  Les  t rem ent ina i res  de ien  que  cu rav a  t o tes  
l es  ma la l t i es .  
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  P l an t a  he r bàc ia  i  l l enyos a  a  l a  base ,  
d ’una  a lç ada  ap r ox im ada  de  90  cm.  Les  t iges  són  quad rangu la rs ,  
r ec tes  i  mo l t  abundan t s ;  l e s  f u l l e s ,  de  f o rm a  e l · l íp t i ca ,  c o lo r  ve r d -
b lanqu inós  i  aspec t e  rugós .  Les  f lo r s  s ón  b l aves  o  v i o l àc i es ,  
b i l ab iades  i  es t an  s i t uades  a  l a  pa r t  s uper io r  de  les  b ranques .  E l  
f r u i t  é s  un  t e t raquen i  ovo ïda l .  Es  t r oba  sov in t  en  p r a t s ,  vessan ts  
de  m un tanyes  i  ma rges  de  t e r res  c a l c à r ies ;  t ambé  es  c u l t i va  i  es  
t r oba  en  pa r cs  i  j a r d i ns  c om  a  p l an t a  o r nam ent a l .  F lo r e i x  a  pa r t i r  
de l  mes  de  m a ig ,  a  la  p r im avera ,  i  pe r du r a  a  l ’ e s t iu .  La  
r eco l · l ecc ió  es  f a  a  l a  p r imavera ,  poc  abans  de  la  f l o r ac ió .  És  
a romàt i ca  i  una  m ic a  am arga .   
Par t s  usades  i  usos  e tnobotàn ics:  Se  n ’usen  les  f u l l e s ,  pe r  a  
g l ope ja r  i  ne t e j a r  l a  boca ;  l a  rugos i t a t  de  la  p lan ta  va  bé  pe r  a  
r en ta r  l es  den ts  i  c ombat re  l a  g ing i v i t i s  i  e l  m a l  de  que i xa ls .  
Mas tegar  l a  p lan ta  f r esc a  dona  bon  a lè ,  i  t am bé  ha  es ta t  l ’ he r ba  
bas e  pe r  a  e l abor a r  e l i x i r s .  També és  us ada  pe r  a  p rob lemes  
r esp i r a to r i s  (en  f um igac i ons)  i  d iges t ius .  L ’ àc id  rosm ar i n i c  i  e l s  
p r i nc i p i s  amargs  que  c on té  l a  f an ,  en  i n f us i ó ,  una  p lan t a  t òn i ca ,  
es t imu lan t ,  sedan t ,  d iges t i va  i  c a rm ina t i va ,  ú t i l  en  les  d is pèps ies  i  
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am b  e f ec tes  l axan ts .  És  r ecom anada  c om  a  recons t i t uen t  en  es t a t s  
d ’esgo t ament  f í s i c  i  i n t e l · lec t ua l ,  espec ia lm en t  en  dones  
menopàus iques ,  pe rquè  r edue i x  e ls  f ogo ts  i  l es  suors  noc t u rnes .  
Es  cons ide ra  una  p lan t a  es t rògena  pe rquè  r egu l a  e ls  t r as to r ns  de  
l a  m ens t ruac ió  —c om  la  d ismenor r ea  i  l ’amenor r ea — ,  r egu la  e l  
c i c l e  f emen í  i  f ac i l i t a  e l  pa r t ,  j a  que  és  es t imu lan t  i  a f avo re i x  
l ’ e xpu l s ió  de  r es idus  d ’endomet r i  de  l ’ ú t e r ,  pe r  l a  qua l  c os a  t ambé  
s ’ha  c ons ide ra t  una  p lan ta  abor t i va .  En  macer ac ió  i  en  c occ ió  t é  
p rop ie ta t s  h ipog luc em ian ts  pe l  s eu  ús  en  la  d i abe t i s  t i pus  I I .  
L l euger ament  h ipo tens ora ,  c omb ina da  amb  l es  f u l l e s  d ’ o l i ve ra  va  
bé  pe r  a  l a  h ipe r tens ió .  Des  de l  pun t  de  v i s ta  ex te rn  t é  acc ió  
an t i f úng ic a  i  és  ú t i l  pe r  a  l a  cand id i as i  vag ina l ,  pe r  a  es band i r  l a  
c as pa  i  pe r  a  p reven i r  l a  ca iguda  de l  cabe l l .  De  reconegudes  
p rop ie ta t s  an t i i n f l amat ò r ies ,  e ra  em pr ada  amb  la  ruda  pe r  a  f e r  
f r egues  a  l es  zones  ado lo r i des ,  i  l ’ o l i  de  sà l v i a ,  pe r  a  les  
u r t i cà r i es .  L ’ he r ba  p i cada  dam unt  l es  p i cades  d ’ i n sec tes  r edue i x  la  
i n f l amac ió  i  e l  do lo r .  També  és  us ada  com  a  an t i t r ans p i ran t  —
s obr e to t  en  peus ,  mans  i  a i xe l les —  i  t é  ap l i c ac ions  en  e l  cam p  de  
l a  c osmèt i ca  —en  s abons ,  xampús  i  den t i f r i c i s —  i  de  la  
pe r f umer ia .  Les  f u l l es  t a l l ades  i  esm ic o lades  s ón  p reuades  en  
c u ina  pe r  se r  un  bon  cond imen t  pe r  a  c a r n  i  pe i x ,  i  a  F ranç a  l ’usen  
tam bé per  a  p r oduc tes  de  xa rcu t e r ia .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com ponents :  o l i  es senc ia l  ( cons t i t u ï t  
p r i nc i pa lmen t  pe r  la  t u j ona  i  de  c ompos ic ió  va r i ab le ) ,  de r i va t s  de  
l ’ à c i d  h i d rox i c inàmic  ( pr inc i pa lm en t  l ’ à c id  r osmar i n ic ,  c ons ide ra t  
c om a  t an ins  s egons  l a  Fa rmac opea  europea ) ,  d i t e rpens  f enò l i cs  
de  s abor  amarg  (en t r e  e l s  qua ls  e l  més  impor t an t  és  e l  c a rnos o l ) ,  
f l a vono ides ,  t r i t e rpens .  
I nd icac i ons  t er apèu t iques:  Té  una  ac c ió  f a rmac o lòg ica   
an t ibac t e r i ana ,  an t i f úng ic a  i  an t i v i r a l ,  i  e l s  s eus  p repa ra t s  són  
d ’ac c ió  an t i ox idan t ,  an t i i n f l amat ò r i a ,  as t r i ngen t ,  es t imu lan t  de  
s ec r ec ions  i  an t ipe rsp i r an t .  Segons  D iosc òr i des  d i sm inue i x  l es  
s uor s  noc t u rn es ,  no rma l i t za  l e s  f unc ions  m ens t r ua l s  i  é s  una  
p lan t a  h i pog luc em ian t  i ,  e n  ú s  ex t e rn ,  vu lne rà r i a .  La  Com iss ió  E  la  
r ecom ana  pe r  v ia  i n te r na  pe r  a  t r as to r ns  d is pèp t i cs .  Segons  
l ’ESCOP i  l ’EMA  s ’empra  pe r  v i a  ex te r na  en  in f l amac ions  i  
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i n f ecc ions  de  les  mucos es  buco f a r íng ies  (g ing i v i t i s ,  es t omat i t i s ,  
f a r i ng i t i s )  i  pe r  v i a  i n te r na  en  cas  de  s udor ac ió  exc ess iva .  A  m és ,  
l ’EMA la  rec omana  t ambé  en  e l  t r ac tam ent  s imp tom àt i c  de  
t ras to r ns  d iges t i us  l l eus  c om ac ides a  o  d is t ens ió  abdomina l  i  en  e l  
c as  de  pe t i t e s  i n f l am ac ions  cu t àn ies .  Es tud is  rea l i t za t s  en  hum ans  
e n  demos t ren  e ls  e f ec t es  bene f i c i osos  en  la  m i l l o r a  de  l a  f unc ió  
c ogn i t i va  i  de  l ’ es t a t  d ’àn im .  T ambé  un  es tud i  c l ín i c  n ’apun ta  
l ’ i n t e rès  c om  a  h ipo l i pem ian t .  Rec en tmen t ,  un  es tud i  ha  demos t r a t  
que  l a  t i n t u ra  d e  f u l l a  de  s à l v ia  f r es ca  redue i x  s ign i f i c a t i vament  e l  
nombr e  i  l a  in t ens i t a t  de  l es  s u f ocac ions  de  la  menopausa .  
Precauc i ons:  Està  c on t r a ind ica da  du r an t  l ’em bar às  i  l a  l a c tànc ia  
( és  ga lac t ò f uga)  pe r  l a  t u j ona .  No  s ’ha  de  c onsum i r  quan  es  f an  
t rac tam ents  am b es t r ògens ,  i  t am poc  s ’ ac onse l l a  en  la  
i n su f i c i ènc ia  r ena l .  Per  v i a  t òp ica  po t  p r ovoc ar  i r r i t a c i ons  
c u tàn ies .  En  dos i s  e l evades  ( s uper io rs  a  15  g  de  d r oga )  o  en  ús  
p ro longa t  po t  r esu l t a r  neuro t òx ic a  i  c onvu l s i onan t ;  pe r  a i xò  es  
r ecom ana  f e r -n e  t rac tam ents  d i sc on t inus .  La  p resènc ia  de  t u j ona  
en  e ls  p repar a t s  de  f u l l a  de  sà l v i a  esm ent a t s  en  l a  m onog ra f ia  de  
l ’EMA es tà  res t r i ng ida  a  una  inges ta  d i à r i a  de  5  mg /  pe r sona  
du ran t  un  m àx im  de  2  se tm anes .  En  menor s  l ’EMA c ons ide r a  que  
no  h i  ha  p rou  docu mentac ió  pe r  a  r ecom anar -ne  l ’ús .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
És  una  p lan ta  mo l t  r eco r dada  i ,  t o t  i  q ue  n ’h i  ha  que  enc ara  la  
c u l t i ve n ,  l a  gen t  ha  ana t  de i xan t  d ’ us a r - l a .  L ’ ús  més  conegu t ,  i  
mo l t  f r eqüen t  quan  no  es  d is posava  de  m ed ic ac ió ,  e ra  pe r  a  f e r  
ba i xa r  l a  t ens ió  a r te r ia l ,  pe rò  ac tua lmen t  l a  gen t  r eco r r e  a l  
c ompr im i t  qu ím ic  f a rmac èu t i c  i  e l  seu  ús  ha  queda t  més  pe r  a  
c u ina r  que  no  pe l s  seus  e f ec t es  t e rapèu t i cs .  També a lgun  la  
r eco r da  pe r  a  l a  t os ,  i  una  dona ,  pe r  a  r en t a r  i  b l anque j a r  les  
den t s .  Una  de  l es  c os es  que  e n  res sa l t en  és  que ,  t o t  i  que  és  mo l t  
va lo r ada ,  ca l  p r end re - la  amb  com pte  pe rquè  d iuen  que  és  m o l t  
f o r t a  i  no  s ’ha  de  p r end re  mo l t  t emps  s egu i t .  
I n f orm ant s :  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  6 ,  7 ,  9 ,  17 ,  19 ,  20 ,  22 ,  30 ,  3 3  i  35  
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5 . 22  F lo r  de  saüc  
Nom popul ar :  F l o r  de  s aüc  
Nom c ient í f i c :  Sambuc us  n i g ra  L .  
Famí l i a :  Capr i f o l i àc i es   
Hist òr ia :  Es  c u l t i va  des  de l  neo l í t i c ,  poss ib l ement  pe l s  f r u i t s ,  
usa t s  en  a l imen t ac ió .  D ’o r igen  eu ropeu ,  e l s  es panyo l s  l a  van  
po r ta r  a l  Nou  Món .  E l  s eu  nom  genèr i c  ve  de l  g r ec  sambuk e ,  que  
s ign i f i c a  ‘ f l au ta ’ ,  perquè  l es  s eves  t iges  s ’usen  en  la  f ab r i cac ió  
d ’aques t  i ns t r ument .  
Descr i pc i ó  i  l oca l i t z ac i ó :  A rbus t  de  f u l l a  c aduca  i  d ’es corça   
ber r ugosa  que  po t  f e r - se  mo l t  a l t .  Les  f u l le s  són  oposades ,  amb 
f o l ío l s  ova l s ,  de  vo res  s e r rades  i  l ’ àpex  agu t .  Les  f lo r s  són  
pe t i t e s ,  f o rmad es  pe r  una  c o ro l · la  de  c inc  pè ta ls  b lanc s  s o lca t s  
pe r  c i nc  es t ams ,  ag rupades  en  um be l · le s ,  i  f an  un a  a r oma  q ue  és  
s uau  pe r ò  no  de l  t o t  ag radab le .  E l s  f r u i t s  són  pe t i t e s  ba ies  
g l obu loses  neg res  quan  es tan  madures .  
Es  t r oba  a  les  ba rd i ss es ,  vo re r es  de l s  cam ins ,  r i be r es  de ls  r ius ,  
t an t  en  t e r r es  p l anes  com  en  zones  de  mun tanya ,  amb  p r e f e rènc ia  
pe r  l l o cs  hum i t s  i  s ò ls  n i t r ogena ts .  F l o re i x  a ls  m es os  de  ma ig  i  
j uny .  La  reco l · l ecc ió  de  l es  f l o r s  es  f a  a  la  p r im avera  i  l a  de ls  
f r u i t s  i  l ’ esc o rç a ,  a  l a  t a r do r .  Han  d ’ass ecar -se  a  l ’ ombr a  i  en  un  
l l o c  ven t i l a t .  Se  l i  s o len  a t r ibu i r  v i r t u t s  exc epc iona ls  quan  les  f l o r s  
s ón  r ec o l · l ec t ades  l a  n i t  de  San t  J oan .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn ics:  Se  n ’usen  l es  f l o r s  i  e l s  f r u i t s ,  
però  l a  pa r t  m ed i c ina l  m és  impor t an t  s ón  les  p r im eres ,  usades  pe r  
l a  s eva  acc ió  s udo r í f i ca  i  em o l · l i en t ,  con t ra  l ’ es t r eny imen t  i  e l s  
es ta t s  f eb r i l s  i  ca t a r ra l s  de  v i es  resp i r a tò r i es  s uper i o r s  i ,  en  
c occ ió ,  pe r  a  f e r  f um igac ions  ( posa n t -n e  in f lo r es cènc ies  a  les  
b ras es  i  r es p i r a n t -n e  e l s  vapors )  i  b a f s  en  pa t o log ies  a l · l è rg iques  i  
pe r  a  la  h ipe rh id ros i  ( en  aqu es t  ú l t im  c as ,  en  baf s  de  5 -10  m inu t s ) .  
T rad i c iona lmen t ,  a l  Mon t seny  s ’us a  com  a  an t i i n f l amat o r i  i n tes t i na l  
i  l e s  t r ement i na i r es  n ’usaven  l ’ es co r ça  pe ls  seus  e f ec tes  d iü r è t i cs ,  
an t i r r eumàt i c s  i  an t i c a ta r r a ls .  La  in f us i ó  de  les  f u l l es  és  laxan t  i  
an t i i n f lam atò r i a ,  i  en  co l · l i r i  es  f a  se r v i r  pe r  a  la  c on j un t i v i t i s  
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bac t e r iana ,  la  i n f l am ac ió  i  l a  i r r i t a c ió  ocu la r ;  l es  f l o r s ,  en  
f um igac ió ,  p e r  a ls  musso l s  i ,  en  g lope j os ,  pe r  a  guar i r  ú l ce res  
buc a ls ,  pe r  a  la  i r r i t ac i ó  de  go la  i  per  a  l ’ amigda l i t i s .  En  
de rmocosmè t ic a  s ’usa  pe r  a  b lanque ja r  l a  pe l l ,  i  en  c u ina ,  pe r  a  
f e r  pos t r es  am b l es  um be l · l es  a r r ebos sades ,  me lm e lades  am b  e ls  
f r u i t s  i  com  a  ing red ien t  de l  v i  de  Po r to .  Amb  les  ba ies  m adures  i  
c r ues  es  f an  t in t s  na t u ra ls ;  am b l es  b ranques ,  t r eba l l s  de  
c i s te l le r i a ,  i  amb l a  f us ta ,  m ànecs  d ’ es t r i s  i  es c lops .  
Pr inc ip i s  ac t ius  /  com ponents :  L a  f l o r  c on t é  f l a vono ides ,  
t r i t e r pens ,  es te r o ls ,  àc ids  f enò l i cs  i  o l i  es senc ia l .  En  e l  f r u i t  
t r obem  p r oan toc ian id ines  i  c i an id i na -3 -s ambub iòs id .  Les  l l a vo rs  
de l  f r u i t  des seca t  c on t enen  hemag lu t i n ina  ( SNA - I I I ) .  A l t r es  
c omponen ts :  v i t am ines ,  m ine ra l s ,  pec t i na ,  g l ucosa  i  f r uc tosa .  
I nd icac i ons  ter apèut iques:  L ’ a cc i ó  f a rmaco l òg ic a  de  l a  f l o r  és  
d i ü rè t i ca ,  d i a f o rè t i c a ,  demu lc en t ,  veno t òn i ca ,  an t i r r eum àt i ca  i  
ga lac tògena .  E l s  f ru i t s  són  empr a ts  popu la rmen t  en  e l  t r ac tam ent  
de  r e f reda t s  i  g r i ps ,  i  e l  suc  c oncen t r a t ,  c om  a  l axan t  i  f i ns  i  t o t  
pu rgan t ;  s i  és  suc  f resc ,  pe r  a  neur à lg i es  i  do lo rs  reumàt ic s ,  i  s ’ha  
des c r i t  t ambé  c om  a  imm unoes t imu lan t ,  an t i v i r a l  ( i nh ibe i x  la  
r ep l i c ac ió  de l  v i r us  de  l a  g r i p  A  i  B ) ,  an t i i n f lam ato r i ,  an t i ox i dan t  i  
an t ibac t e r i à  ( He l i cobac te r  py lo r i  i  Staphy loc occ us  au reus ) .  La  
Com is s ió  E  l ’ ap rova  pe r  a l  t r ac tam ent  de ls  re f reda ts .  E ls  
m in is t e r i s  de  sa lu t  f r anc ès  i  be lga  l ’ au to r i t zen  com  a  d iü r è t i c .  
L ’ESCO P i  l ’ Agènc ia  Europea  de l  Med i c ament  (EMA)  c ons ide r en  la  
f l o r  de  s aüc  c om  a  d r oga  d ’ús  t rad ic i ona l  pe r  a l  t r ac tam ent  de ls  
s ím p tomes  de l  r e f reda t  com ú.  No  h i  ha  dades  f a rmaco lòg i que s  n i  
c l ín iq ues  su f i c i en t s  pe r  a  exp l i ca r  l ’ús  popu la r  de  l es  f l o r s .  
Precauc i ons:  Ca l  anar  amb  c ompt e  de  no  men j a r  ba ies  en  exc és  
pe l  s eu  e f ec t e  l axan t ,  s i  e l  f r u i t  és  ve rd  po t  p r ovocar  nàusees ,  
vòm i t s  i  poden  s e r  t òx i que s .  Ca l  t en i r  com pte  t ambé  amb 
l ’ e ssènc ia ,  de  l a  qua l  no  s ’ ha  de  p rendre  ga i re  quan t i t a t .  No  
s ’ ac ons e l la  admin i s t ra r  du ran t  l ’ embaràs .  No  h i  ha  
c on t r a ind icac ions  n i  i n t e racc ions  des c r i t es .  
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Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
Bàs i cam ent  és  empra t  en  i n f us i ó  pe r  a  l a  t os  i  e l  r e f reda t .  D iuen  
que ,  abans ,  quan  es taves  re f reda t  f e i en  unes  b r as es ,  en  posaven  
e l  s aüc  a l  dam unt  i  f e ien  f um ,  i  r esp i ra r  l ’ a r oma  que  desp ren ia  e ls  
anava  bé .  N’usaven  l es  f l o r s  bu l l i des  pe r  a  la  cu r a  de ls  u l l s ,  pe r  a  
r en ta r - l os  quan  es  pos aven  ro j os  i  s ’h i  f e ia  l l eganya .  Un  in f o rman t  
ass egura  haver - lo  usa t  pe r  a  r en t a r - s e  les  m ans ,  pe r  ind icac ió  
d ’un  m etge  dermatò leg ,  quan  l ’ h i  va  so r t i r  un  èc zema .  
Una  i n f o rman t  d i u  que  en  t en ien  un  a r b re  a  cas a  i  en  donaven  a  la  
gen t  pe rquè  e ra  mo l t  ap r ec ia t .  Avu i  é s  poc  us a t  pe r  l a  g en t ,  t o t  i  
que  encar a  en  queden  un  pa re l l  d ’ a rb res  a l  pob le .  Ac tua lmen t  e l  
c ompr en  en  he r bo la r i s .  
La  f l o r  f a  bona  o lo r ,  pe rò  és  m o l t  po t en t ,  i  es  rec u l l  pas sa da  la  
Se tmana  San ta .  
I n f o rman ts :  2 ,  3 ,  6 ,  12 ,  14 ,  15 ,  17 ,  18 ,  21 ,  23 ,  25 ,  28 ,  30 ,  33 ,  35 ,  
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5 . 23  Te  de  r oca  
Nom popul ar :  Te  de  r oc a  
Nom c ient í f i c :  J ason ia  g lu t inos a   
Famí l i a :  Compos tes  
Una  es pèc ie  de l  ma t e i x  gènere  é s  e l  « t e  soque ta »  o  j a son ia  
t uber os a ,  que  es  d i s t inge i x  pe r  t en i r  l e s  f l o r s  més  pe r i f è r iques  a  
maner a  de  l l engüe tes  i  pe r  no  es t a r  en  les  roques  ca lcà r i es  s inó  
en  vess an t s  i  co l l s  a rg i lencs .  
Hist òr ia :  E l  seu  nom c ien t í f i c  es  c r eu  d ’o r igen  g rec ,  de  l ’ he r o i  
m i to lòg ic  Jas on ,  cap i t à  de ls  a rgonau tes ,  pe rò  no  es  t roba  en  e ls  
t r ac ta t s  de  f a rmaco log ia  an t iga  pe rquè  sem b la  que  en  l ’An t igu i t a t  
no  la  van  c onè i xe r ,  j a  que  e l  s eu  t e r r i t o r i  e s  l im i t a  a  pa ïs os  
med i t e r r an is  f i ns  la  Provença .   
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  Ma t a  d ’he r ba  l l enyosa ,  pe luda ,  v i sc osa  
i  enganxosa  q ue  po t  a r r i ba r  a  50  cm  d ’a lç ada .  Les  t i ges  s ón  r ec tes  
i  r ec ober tes  de  pè l .  Les  f u l le s  són  l anceo lades ,  s èss i l s ,  mo l t  
a romàt iques  i  de  sabor  amarg .  E ls  c ap í t o ls  de  les  f l o r s  s ón  g rocs .  
És  una  he r ba  r up íc o la  que  c re i x  a  l e s  f i ss u res  de  les  roques  
c a lc à r i es  en  l l o cs  s ecs .  F l o r e i x  de  j uny  a  agos t .  L a  reco l · l ecc ió  es  
f a  a  l ’ e s t iu ,  en  e l s  m a te i xos  mesos  de  la  f l o r ac ió ,  i  en  e l  moment  
de  r ec o l · l ec t a r - la  convé  t a l l a r -n e  l es  s ummi t a t s  f l o r ides  i  de i xa r -ne  
l a  pa r t  i n f e r io r  senc era .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn ics :  Se  n ’ usen  l es  summ i ta t s  
f l o r i des ,  i  é s  m o l t  popu la r  pe r  Ca ta lunya  i  A ragó ,  o n  es  p r en  en  
i n f us i ó  despr és  de  l es  men jades ,  j a  que  és  cons ide ra t  un  t òn ic  
d iges t iu ;  amb  una  r ameta  n ’h i  ha  p r ou  pe r  a  f e r  l a  i n f us i ó ,  q ue  po t  
s e r  endo lc ida  amb  m e l  o  suc re .  És  us a t  pe r  a  comba t re  l es  
i nd is pos i c i ons  i n tes t i na ls  i  e l  m a l  de  c ap  i  m i l l o r a r  l a  res p i rac i ó  en  
e l s  p r ocess os  c a ta r r a l s .  Les  t rem ent ina i res  e l  f e i en  s e rv i r  c om  a  
i n f us i ó  es t omaca l  am b  e f ec t es  laxan ts .  N’h i  ha  que  e l  c ons ide r en  
bene f i c iós  com  a  deshab i t uan t  de l  consum  de  ca f è .  És  una  p lan ta  
mo l t  us ada  en  les  nos t res  t e r r es  com  a  d iges t i va ,  pe rò  t ambé 
espasmo l í t i c a ,  an t i c a ta r r a l  i  a f avo r i do r a  de  sec rec ió  b i l i a r .  
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Pr inc ip i s  ac t ius  /  component s :  l a c tones  s esqu i t e r pèn iques ,  o l i s  
ess enc ia ls  ( s e  n ’ han  iden t i f i c a t  m és  de  34  com ponen ts  d i f e r en t s )  i ,  
e n  menor  p r oporc ió ,  s ’h i  poden  t robar  t an ins ,  s apon ines ,  f l a vono ls  
i  à c ids  f enò l i cs  de r i va t s  de  l ’àc id  c a f e i c .  No  con té  c a f e ïna .  
I nd icac i ons  t erapèut iques :  L ’ ac c ió  f a rmac o lòg i ca  de  la  p l an ta  és  
poc  es tud iada ,  pe rò  d ’ ús  popu la r  m o l t  ex t ens .  És  i nd i cada  en  usos  
t rad ic i ona l s  pe r  a  la  inape tènc ia ,  d i s pèps ies ,  me t eor i sme,  
espasmes  gas t r o in t es t i na ls ,  h ipe r tens ió ,  g r i ps  i  r e f reda ts ,  i  
e x te r nam ent ,  pe r  a  f e r i des ,  con tus ions ,  èc zemes  i  f a r ing i t i s .  
Precauc i ons:  En  dos is  e l evades  po t  s e r  em èt i ca .  En  ús  t òp ic  po t  
p rodu i r  de rmat i t i s  a l · l è rg i ca  de  con t ac t e .  Es tà  con t r a i nd i cada  
duran t  l ’ embaràs  i  c a l  ev i t a r - n e  l ’ ús  du ran t  l a  lac t ànc ia .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
E ls  in f o rman ts  pa r len  de  t res  t i pus  de  t e :  e l  c ame l l i a  s i ne ns i s ,  que  
a ra  és  e l  més  f reqüen t  i  e s t à  de  moda ,  i  que  es  t roba  en  
s upermer ca ts  i  ca fe t e r ies  ( on  es  p ren  e l  t e  ve rd ,  ve rme l l ,  r oo ibos ,  
e t c . ) ;  e l  de  s oque ta  ( j as on ia  t uberosa ) ,  que  es  t r oba  pe l  Por t ,  da l t  
l e s  r oques ,  i  de l  qua l  abans  t ambé es  f e i en  in f us ion s ,  i  e l  t e  de  
r oca ,  que  és  e l  que  es  desc r iu  en  aques ta  f i t xa  i  que  és  una  p lan t a  
t íp i ca  de l  ba r r anc  i  és  e l  t e  m és  va lo ra t  i  més  ap r ec ia t  pe l  seu  
s abor  i  pe r  l es  seves  p r op ie ta t s  d iges t i ves .  
Her ba  d ’ús  mo l t  t r ad ic i ona l ,  com ent en  q ue  abans  es  p ren ia  sov in t  
a  c as a  i  es  s e r v ia  a  le s  ca f e te r ies  com  a  a l t e rna t i va  a ls  ca f ès  
t rad ic i ona l s .  Anys  en re re  ven ien  a  r ec o l · lec t a r - lo  gen t  de  f o ra  i  es  
c omer c ia l i t zava  a  Tor tosa ,  pe rò  ac t ua lm en t  se ’n  t r oba  poc ;  d iuen  
que  cos ta  t r oba r -ne  sobre t o t  desp rés  de  la  ba r r ancada  de l  2000 .  
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5 . 24  T i l · l a  
Nom popul ar :  T i l · l a  
Nom c ient í f i c :  T i l i a  p la t yphy los  Scop .  
Famí l i a :  T i l i àc i es  
Hist òr ia :  E l  nom  « t i l · l a»  s emb la  que  p r ové  de l  g rec  p t i l on ,  ‘a la ’ ,  
pe r  la  f l o r  que  ac ompanya  e l s  f r u i t s .  Fou  coneguda  pe ls  an t i cs ,  t o t  
i  q ue  va ren  ignora r  l a  p r inc ipa l  de  l es  seves  v i r t u t s .  Segons  la  
m i to l og ia ,  F i l i r a ,  en  veur e  que  hav ia  engendra t  un  cen tau re ,  va  
demanar  a l s  d é us  que  no  l a  de i xess in  en t r e  e l s  m or ta ls  i  l a  va ren  
c onver t i r  en  t i l · l e r .  
Descr i pc i ó  i  loca l i t z ac i ó :  A r b re  caduc i f o l i  de  capç ada  amp la  i  
f u l l a tge  dens .  Les  f u l l es  són  s ès s i l s ,  amb  e l  r eve r s  més  c l a r ,  en  
f o rma  de  co r  i  a cabades  en  pun t a ,  repar t ides  a l  l l a rg  de  l es  r ames .  
Les  f lo r s ,  en  pen j o l l s  i  ac ompanyades  d ’ una  g ran  b ràc tea ,  
des prenen  una  a roma suau .  E l  f r u i t  és  p i lós  i  o vo ide .  
És  una  es pèc ie  p ròp ia  de  l es  reg ions  c en t r eeuropees .  F l o re i x  a l  
j uny  i  j u l i o l .  La  reco l · l ecc ió  de  l es  f l o r s  es  f a  quan  s ’ac aben  
d ’ob r i r ,  i  un  cop  r eco l · l ec tades  s ’han  d ’ass ec ar  r àp idament .  E l  
c os t umar i  c a ta là  d iu  que  s ’ ha  de  c o l l i r  l a  n i t  de  San t  J oan .  
Par t s  usades  i  usos  e t nobot àn i cs :  Se  n ’usa  l a  in f l o res cènc ia ,  l a  
qua l ,  p r es a  en  i n f us i ó ,  és  bona  pe r  a  p roc ess os  f eb r i l s ,  r e f reda ts  i  
g r i p ,  a  pa r t  de  se r  e l  r e l axan t  més  popu la r  pe r  l es  p r op ie ta t s  de  
l es  s e ves  f lo r s .  L ’ esc orça  t é  p rop ie ta t s  pe r  a  l ’ a r t e r i os c le r os i ,  l a  
h ipe r t ens ió  i  e l  r eum at i sme ;  en  in f us i ó  va  bé  pe r  a ls  p rob lemes  
hep a to b i l i a r s ,  i  en  decocc ió  és  co le r è t i c a  i  vasod i la tador a .  La  
f us ta  és  ap ta  pe r  a  l a  f ab r i c ac ió  d ’ i ns t r ument s  m us i c a ls .  Les  
b ràc t ees ,  en  a lguns  l l ocs ,  s ’us en  pe r  a  e labor a r  la  r a ta f ia .  
Pr inc ip i s  ac t i us  /  component s :  Les  i n f lo r esc ènc ies  c on t enen  
c ompos tos  f enò l i cs ,  es pec ia lmen t  f l a vono ides .  T ambé c on té  o l i  
e ss enc ia l ,  muc í l ags  i ,  a  l ’ e sco r ça ,  f l o r og luc ino l ,  t r i f eno l  i  
po l i f eno ls .  
I nd icac i ons  t erapèut iques:  Les  i nd ic ac ions  t e rapèu t iques  de  l es  
i n f l o rescènc ies  han  es ta t  poc  inves t igades .  D ios còr i des  l i  a t r i bue i x  
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l a  v i r t u t  de  ca lmar  l ’ e xc i t ac i ó  ne r v iosa .  També m i l l o r a  l ’ ac i desa  de  
l ’ e s tómac ;  pe r  a i xò  c onvé  p r endre - la  a l  f i na l  de  l es  men jades  en  
aques t s  casos .  T r ad ic i ona lm en t ,  c om  a  ca lman t  de  l a  t os  i  
d i a f o rè t i ca  en  cas os  f eb r i l s .  Popu la rmen t  s e  l i  a t r ibue i x  una  ac c ió  
t r anqu i l · l i t zan t ,  d iü rè t i c a  i  es pasm o l í t i c a  i ,  pe r  t an t ,  s ’ us a  en  
es ta t s  ne r v i os os  i  en  casos  d ’ i ns omn i ,  pa lp i t ac i ons  i  sudorac ions  
noc t u rnes  com  les  t íp iq ues  de  l a  menopaus a .  L a  Com iss ió  E  
n ’ap r ova  l ’ ús  de  l es  i n f lo r esc ènc ies  pe r  a l  r e f reda t  i  l a  t os  
ass oc iada  i  e n  des ac ons e l l a  le s  f u l l e s  pe r  n o  cons ide r a r -n e  p rou  
p rovada  la  u t i l i t a t .  L ’EMA  n ’ap rova  l ’ ús  t r ad i c iona l  pe r  a  
l ’ a l l eu jam ent  s imp t omàt i c  de l  r e f reda t  i  t am bé  c om  a  
t r anqu i l · l i t zan t  suau .  
Precauc i ons:  Compt e  am b l es  f l o r s  pe rquè  en  enve l l i r  adqu i r e i xen  
e f ec t es  na rc ò t i cs .  L a  s eva  p rop ie ta t  t r anqu i l · l i t zan t  po t  p r ovocar  
c e r ta  dependènc ia .  No  t é  i n te racc ions  n i  c on t r a ind i cac ions  amb 
a l t r es  d r ogues ,  pe rò  es  rec omana  no  com b inar - la  amb  e ls   
an t i c oagu lan ts .  No  s e  n ’ ha  desc r i t  l a  segur e ta t  en  l ’ embaràs ,  l a  
l a c tànc ia  i  e l s  nens  m enors  de  4  anys .  
Què n’ expl iquen e ls  i n fo rmants?  
L ’us en  en  in f us i ó  pe r  a  t r anqu i l · l i t za r  i  c a lmar  e l s  ne r v i s ,  i  t ambé  
quan  tenen  un  ensu r t  o  s imp lement  a  l a  n i t  e n  anar  a  do rm i r .  
A l  pob le  h i  ha  d i ve rs os  t i l · l e r s ,  uns  de  p l an t a t s  de  f a  poc  t em ps  —
que  s ón  e l s  de  davan t  le s  esc o les —  i  e l  més  an t i c ,  i  tam bé  més  
va lo r a t ,  a l  c os ta t  de  l ’ e rm i t a  de l  Pove t  de  San t  V ic en t ,  l a  t i l · l a  de l  
qua l  d iuen  que  és  bon ís s ima ;  d i uen  q ue  d ’aques t  t i l · l e r ,  t emps  
en re re ,  se ’n  c u idava  l ’ agu t z i l ,  que  en  ven ia  l a  t i l · l a  en  unes  
bos se t es ,  s ec a  i  p reparada ,  pe rò  a r a  la  gen t  va  i  se  l a  cu l l .  
Ressa l t en  l a  impor tànc ia  de l  p r oc és  d ’ ass eca t  i  cons er vac ió :  d iuen  
que  s ’ha  de  f e r  quan  es t à  f l o r ida ,  que  no  s ’ha  d ’assecar  a l  so l  
pe rquè  e s  f a  neg ra  i  q u e  ca l  conser va r - la  en  un  l l oc  on  pas s i  
l ’ a i r e .  
També  s e ’n  com pra  en  s ob r e  e n  supe rmerc a ts  o  f a rmàc ia ,  pe rò  no  
és  t an  ap rec i ada  com l a  que  c u l len  a l  pob le .  
I n f o rman ts :  1 ,  3 ,  5 ,  6 ,  11 ,  12 ,  18 ,  23 ,  28 ,  30 ,  31 ,  32 ,  40 ,  4 4  i  47  
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5 . 25  Al t r es  p lantes  
A con t i nuac ió  es  des c r iu  la  in f o rmac ió  f ac i l i t ada  pe ls  i n f o rman ts  
d ’ a l t r es  p l an t es  t ambé  c onegudes  i  r eco r dades  pe r  l a  pob lac ió  
pe rò  que  ac tua lm en t  ga i r ebé  no  es  t r oben  o  bé  són  poc  usades  
te r apèu t i cament .  
C ASC ALL  ( i n f o rman t s :  18 ,  25 ,  30 ,  32 ,  33 ,  4 5  i  5 1 )  
Recor den  e l  c asc a l l  i  l a  rose l la  (p l an tes  de  la  ma t e i xa  f am í l i a )  que  
c r e i x ien  am b f ac i l i t a t  pe r  le s  t e r r es  de  c onr eu  i  e l s  cam ins .  La  
r ose l l a  e ra  us ada  pe r  a  m en ja r ,  pe r  a  ca lmar  l a  t os  i  pe r  se r  
bon i ca ,  i  encar a  s e ’n  t r oben  pe r ò  p ràc t i cament  no  n ’ usen .  E l  
c asc a l l  e r a  va lo r a t  pe r què  ca lm ava  e l  do lo r  agu t ,  c om  e l  de l  ma l  
de  que i xa l ,  en  g l ope ig ,  i  t ambé  pe r  a l s  r e f reda t s .  Mo l t a  gen t  en  
t en ia  p lan ta t  a  l ’ ho r t ,  pe r ò  a r a  es t à  p r oh ib i t  pe rquè  de l  cas ca l l  
s ’ob t é  op i .  
LLO RER ( i n f o rman ts :  1 ,  6 ,  8 ,  10 ,  20 ,  33 ,  4 0  i  4 7 )  
Mo l t  us a t  com  a  cond im en t  a l imen ta r i  pe r  a ls  es to f a t s  de  c a rn  i  
t am bé  pe r  a l  pe i x .  Des t aquen  que  abans  s ’anava  a  l a  bened i cc ió  
d e l  D iumenge  de  Rams  amb  l l o re r ,  a  poder  s e r  ca r rega t  de  
c a ram e ls ,  que  desp rés  e ra  us a t  en  gu i sa t s ;  t ambé  n ’h i  hav ia  que  
en  e l  s eu  l l o c  po r taven  pa lm a  u  o l i ve r a .  N’h i  ha  que  t ambé  l ’ usen  
en  a rm ar is  pe r  a  l ’ a rna  i  bona  o lo r .  
M ALV A ( i n f o rman ts :  2 ,  10 ,  14 ,  17 ,  18 ,  20 ,  2 8  i  3 3 )  
Ac tua lmen t  é s  poc  usada .  La  gen t  l a  reco r da  c om  una  f l o r  m o l t  
bon i ca  que  s o l ia  es ta r  en  l ’ en t r ador  de  l es  f i nques  i  que  també 
s ’ ha  ana t  pe r den t .  So l i en  em pra r - la  pe r  a  c ons t i pa t s ,  p resa  en  
i n f us i ó  i  en  xa r op  j un t am ent  amb a l t r es  i ng red ien ts .  
M ARI A ( i n f o rman ts :  23 ,  24 ,  2 7  i  3 7 )  
Se ’n  r econe i x  e l  cons um  en t r e  la  g en t  j o ve ,  q ue  f a  anys  que  es tà  
mo l t  es t è s ,  pe rò  h i  ha  ba s t an t  de  sec re t i sme  en  e l  t ema;  d i uen  que  
gen t  de  15 -1 6  anys  j a  en  p ren ,  pe r ò  s ón  d i f íc i l s  d ’en t rev i s ta r .  La  
t enen  p lan tada  pe rò  am agada  perquè  s i  n o ,  e ls  l a  p renen .  L ’ o l i  de  
mar ia  t ambé  es  d ona  en  pac ien t s  onco lòg i cs ,  en  c u res  pa l · l i a t i ves ,  
pe r  a  ca lmar  e l  do lo r ,  i  t am bé  s ’ usa  pe r  a  ca lmar  e l  do lo r  de  les  
c e r v ic a ls .  
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NOGUER A ( i n f o rman ts :  2 ,  12 ,  15 ,  17 ,  1 8  i  3 0 )  
De l  noguer  s ’ usen  l es  f u l l es ,  sob re to t  pe r  a  ba f s  en  mo lès t ies  
u r i nà r i es .  A l t r es  usos  s ón  pe r  a  le s  f e r ides  i  bonys ,  g r ans  amb  pus  
o  c u res  de l  cabe l l .  Diuen  q ue  s ’ han  de  reco l l i r  l a  n i t  de  San t  J oan  
abans  que  s u r t i  e l  so l .  Amb  e l  f r u i t ,  l e s  nous ,  es  f a  un  l i co r  mo l t  
c onegu t  pe r  aques tes  t e r r es .  
O RTIG A ( i n f o rman ts :  3 ,  5 ,  17 ,  18 ,  27 ,  30 ,  3 3  i  5 1 )  
Cons ide rada  una  he rba  do len t a  pe rquè  p ic a  s i  l a  t oques ,  es  p r en  
en  in f us ió  i  en  novena  per  a  l a  c i r c u lac i ó  de  l a  sang ,  c om a  
depura t i va  i  pe r  a l s  « p inyons» .  E ls  r omanes os  l a  p renen  pe r  a  
a l im en t ac ió ,  c u i t a  c om una  ve r dur a  més .  Tam bé  s ’usa  pe r  a  ma t a r  
e l  puó  d ’a l t r es  p lan tes .  
RABO  DE G AT ( i n fo rman t s :  3 ,  10 ,  3 3  i  5 2 )  
Es  recu l l  a l  m es  de  m a ig  i  es  guar da  en  bosse t es  pe r  a l  seu  ús  en  
i n f ecc ions  d ’ o r ina  i  m a l  d ’ es tóm ac  quan  h i  ha  ac ides a  o  pe r  a  pa i r  
bé .  No  és  t íp i ca  de l  t e r r i t o r i ,  es  t r oba  c ap  a  Va lènc ia .  
ROS A ( i n f o rman ts :  18 ,  2 5  i  3 3 )  
L es  ros es  es  recu l l en  a l  mes  de  ma ig  i  s e  n ’as sequen  l es  f u l l es ,  
que  pos te r i o rmen t ,  b é  en  ba f s  o  bu l l i des ,  s ’usa r an  pe r  a  re n ta r  e ls  
u l l s  en  i n f us i ó  t èb ia .  
També en  donava  la  cu r ander a  de  l ’A ldea .  
RUD A ( i n f o rman t s :  9 ,  17 ,  18 ,  28 ,  30 ,  32 ,  33 ,  35 ,  4 1  i  51 )  
La  ruda  poc a  gen t  l a  c one i x  i  enc ara  n ’ h i  ha ,  pe rò  és  poc  us ada .  
E ls  que  l a  reco r den  en  des taquen  l a  ma la  o l o r .  E l  f e t  d ’haver  es ta t  
usada  per  a  p r àc t iques  abor t i ves  i  pe r  l a  s eva  re l ac i ó  amb 
s upers t i c i ons  i  b ru ixe r i a  f a  que  t ingu i  ma la  repu t ac ió .  
S AJO LI D A  ( i n f o rman ts :  2 ,  6 ,  8 ,  14 ,  16 ,  17 ,  19 ,  20 ,  28 ,  30 ,  36  i  52 )  
En  ús  med ic i na l  s ’usava  pe r  a  reba i xa r  l a  p res s ió  sangu ín ia ,  pe rò  
a i xò  ho  f e i a  poca  gen t .  E l  seu  ús  impor tan t  és  en  a l imen tac ió ,  en  
l ’ adob  de  l es  o l i ves .  Mo l t  ap r ec iada  pe l  seu  s abor  i  l a  s eva  o lo r .  
Se ’n  t roba  m enys  que  anys  en r e re ,  que  c r e i x i a  pe r  a r reu ,  pe rò  
enc ara  en  q ueden  mot es  s i l ves t res ,  que  s ón  l es  que  la  gen t  va lo ra  
pe rquè  d iuen  que  la  de  cu l t i u  no  t é  t an t  de  sabor .  
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S AR AG ATO N A ( i n fo rman t s :  19 ,  21 ,  25  i  33 )  
La  c one i xen ,  per ò  no  és  una  p lan ta  d ’ ús  f r eqüen t .  N o  es  p r en ia  en  
i n f us i ons ,  s inó  que  s ’usava  en  ús  ex te r n  pe r  a  pen t ina r - s e :  en  
bu l l i r - l a  f e i a  un  ge l  que  quan  s ’as sec ava  a  s obr e  de l  c abe l l  
quedava  com una  laca  i  a i x í  no  es  des pen t inaven .  
Al t res  p lantes  anomen ades:  L ’au f àb iga  és  usada  pe r  a  a l l unyar  
e l s  m osqu i t s ,  i  l a  ma t i sa ,  pe r  a  l es  puces  abans ,  q u an  a  t o tes  les  
c as es  t en ien  co r ra l ;  de l  x i p r e r  d iuen  que  l es  seues  bo les  c a lmen  e l  
do lo r  r eum àt ic ;  l a  gavar re r a ,  l l i gada  a l  c apça l  de l  l l i t ,  p e r  a ls  
c ons t i pa t s ;  l a  f l o r  de  pano t xa ,  pe r  a  o r i na r  i  e l im ina r  l íqu ids ;  l es  
a r re ls  de l  m a g ran er ,  pe r  a ls  cucs  de  l es  c r i a tu r es ;  e l  donze l l ,  pe r  
a l  ma l  de  panxa  de  l a  reg la ;  l a  se r ve ro la ,  pe r  a  f e r  gà rgar es  quan  
«es  t enen  ang ines» .  Com  a  m és  noves  c i t en ,  en t re  a l t r es :  e l s  b ro t s  
de  p i ,  e l  g ink go  b i l oba ,  l a  c i t r one l l a ,  e l  g inseng ,  la  c a lèndu la  i  l a  
va le r i ana .  
En  a l imen tac ió  s ón  m o l t  anomena ts  l a  l l im on a  i  e l  j u l i ve r t ,  en  
nombr os es  recep tes ,  pe rò  t am bé  pa r l en  de :  la  r ega lèss ia ,  que  
p ren ien  com  una  l l epo l ia ;  l es  ga r r o f es ,  pe r  a  adobar  o l i ves ,  
a l im en t a r  e l  bes t ia r  i  t ambé  per  a  f e r - ne  suc r e  i  xoco la t a ;  e l  
marga l l ó ,  de l  qua l  es  m en javen  e l s  «paum iss ons» ,  a  m és  d ’usar - se  
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CAPÍTOL 6: CONCLUSIONS 
En  e l  des envo lupam ent  d ’aques t a  t es i  hem  vo lgu t  conè i xe r  la  
c u l t u r a  i  e l  c on t ex t  soc ia l  que  envo l t a  a  l ’ es se r  hum à  t en in t  en  
c ompt e  e l  conc ep te  de  s a lu t .  Hem vo lg u t  conè i xe r  t am bé  l a  
i n f l uènc ia  de  l es  p lan tes  en  la  s a lu t  segons  l a  pob lac ió ,  i  a i xò  ens  
ha  d u t  a  r ec onè i xe r  l ’ e x i s tènc ia  de l  s i s tem a popu la r  de  c u r es .  
En  l ' en to r n  d ’ aques t  es tud i  l e s  p lan tes  t enen  un  ús  popu la r ,  basa t  
en  la  « t r ad ic i ó» ,  de  reme is  c aso lans  i  c u res  rea l i t zades  en  l ’ àmb i t  
domès t i c .  A i xò  cons t i t ue i x  l a  base  de  l a  med i c ina  t rad i c iona l ,  l a  
qua l  l ’O MS pr e tén  q ue  s igu i  r egu lada  pe ls  governs  i  que  
s ’ i nco r por i  en  e ls  s i s t emes  de  sa lu t .   
E l  t r eba l l  de  c amp ens  ha  pe rmès  acc ep t a r  l a  h i pò t es i  genera l  de  
l a  t es i :  « l ’ ús  de  l es  p l an t es  med i c i na ls  és  f r eqüen t  en t r e  la  
pob lac ió  en  l ’ àm b i t  r u r a l ,  f r u i t  d ’ un  saber  popu la r  que  s ’es tà  
pe rden t  a  c ausa  de l s  canv is  p r odu ï t s  en  e l s  p roces sos  d ’ a tenc ió  a  
l a  s a lu t .  Aques t  cone i xement  i  ús  poden  se r  un  bon  recu r s  en  la  
c onsu l t a  d ’ in f e rmer ia  i  poden  t en i r  un  espa i  d ins  de l  s i s tema 
s an i t a r i ,  t a l  c om rec omana  l ’O M S en  l ’ e s t ra t èg ia  2014 - 2 3» .  
E ls  rem e is  popu la rs  r e la t i us  a  l ’ ús  de  l es  p lan tes  s ’han  v i s t  r edu ï t s  
en  e ls  ú l t ims  anys  en  l a  nos t ra  soc ie ta t   i  m o l t s  d ’ e l l s  es  t r oben  en  
v ies  de  desapar i c ió .  No  obs t an t  a i xò ,  e l  c ons um  de  p roduc tes  amb 
herbes  va  en  augment ,  p e rquè  aques t  saber  i  aques tes  p ràc t iques  
ac tua lmen t  es  t r oben  en  « un  p r océs  de  t r ans f o rmac ió  i  c anv i »  t a l  
c om han  exp l i c i t a t  e l s  in f o rman t s  a l  l l a rg  de  la  i n ves t igac ió .  
Les  pe rs ones  necess i t en  gaud i r  de  bona  sa lu t  pe r  a  l a  seva  
ex i s tènc ia .  Les  p lan tes  med i c ina ls  s ón  un  r ec u rs  més  de l s  que  
s ’empr en  pe r  dona r  res pos ta  a  aques tes  necess i ta t s  de  sa lu t ,  
que ,  r ec o rdem,  venen  de t e rm inades  pe r  va r iab les  cu l t u r a l s .  L ’ ús  
de  l es  p l an t es  va  m es  en l là  de l  s imp le  consum.  Les  raons  que  
po r ten  a  us a r - les  s ón  l a  t r ad i c ió ,  l a  cons ta t ac ió  de  l a  s eva  
e f ec t i v i t a t  pe r  expe r i ènc ia  i  e v idènc ia  c i en t í f i c a ,  e l  f e t  de  se r  una  
c os a  na tu r a l  i  l a  f e  i  l a  c on f i ança  de  que  c u ren .  
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Les  p l an t es  a j uden  a  res o ld r e  aques tes  necess i t a t s  de  s a lu t  i  
r ep r esen ten  un  de l s  p r imers  n i ve l l s  d ’ au t o a t enc ió .  Les  pe rs ones  
l es  u t i l i t zen  en  p reven c ió  de  m a la l t i es  i  t ambé  en  p r oc es sos  l l eus .  
Avu i  en  d ia  in sp i ren  mo l t a  con f iança  e l s  m ed ic aments  qu ím ics  i  l a  
med ic ina  convenc iona l  s obr e to t  en  s i t uac ions  g r eus .  Les  p lan tes  
han  q ueda t  r e legades  a  l ’ au tocu r a  i  s ob re t o t  a l  p r inc i p i  de  la  
ma la l t i a  pe rquè  quan  e l  pac ien t  emp i t j o ra ,  ac ude i x  a l  s i s tema 
s an i t a r i .  Quan  es  t r ac ta  d ’ he r bes  pe r  a  l ’ au tocu r a  i  pe r  a l  benes ta r  
enc ara  es  p renen  en  i n f us ió  respec tan t  e l  p r océs  na t u r a l ,  pe rò  s i  
es  p rec i sen  en  t e rapèu t i c a ,  es  f a  ús  d ’ a l t r es  p resen tac ions  més  
po ten ts .  E l  f à rmac  és  imm ed ia t  pe r ò  la  p lan ta  s ’ha  de  p rendr e  més  
t em ps ,  pe r  a i xò  en  una  f as e  aguda ,  la  p lan ta ,  no  po t  c ompet i r  amb 
e l  f à rmac .  Per  c on t r a ,  l e s  he rbes  s ón  m o l t  ú t i l s  en  ma la l t i es  
c r òn iques  i  s ob r e to t  en  la  p revenc ió .  
E l s  canv i s  en  l a  soc ie t a t  han  im p l i ca t  un  c anv i  en  l a  maner a  de  
c u ida r -nos .  En  e ls  ú l t ims  tem ps  h i  ha  hagu t  una  pè rdua  de  
c on f i anç a  en  l es  he rbes  p r òp ies  de l  t e r r i t o r i  en  f avo r  de ls  
med ic ament s  convenc iona ls  pe rquè  c ada  vegada  l es  he rbes  es  
c one i xen  m enys .  E l s  i n f o rman ts  t am bé  c ons ide r en  que   l a  pas t i l l a  
és  «m és  p ràc t i ca ,  més  ràp ida  i  més  segur a » .  La  pob lac ió  s ’ha  
adap ta t  a l s  med ic aments ,  j a  s igu in  q u ím ics ,  o  f e t s  a  base  
d ’he r bes .  Aques tes  pas t i l l es  poden  s e r  a  bas e  d ’ex t rac te  
c oncen t ra t  de  la  p l an t a  o  t i n t u ra  de  p lan ta  s ec a .  La  p r es a  de  
pas t i l l e s  es tà  en t r an t  amb  f o rça  i  t ambé  a l t r es  f o rmes  
d ’adm in i s t rac i ó  de  l es  p l an tes  c om a ra  e ls  o l i s  es senc ia ls .  
Ac tua lm en t  l a  pob lac ió  es tà  s ubmerg ida  en  un  món  c ada  vegada  
més  g loba l i t za t ,  on  e ls  c anv i s  van  mo l t  r àp id  i  e s  d ispos a  de  poc  
t em ps  i  pe r  t an t ,  es  va lo r a  m o l t  f a vo rab lem ent  la  immed ia t es a  i  l a  
c on f i anç a .  És  mo l t  d i f í c i l  a vu i  d ia  t r obar  e l  moment  pe r  a  anar  a  
r eco l l i r  i  as secar  le s  he rbes  nec ess àr ies  pe r  a  c onsum  p rop i ,  a i x í  
que  poss ib l ement ,  a  n i ve l l  t e rapèu t i c ,  s ’acabar à  f en t  s e r v i r   
pas t i l l e s  de  f o rma  g ene ra l i t zada .  A  més ,  de  l es  p l an tes  que  
c r e i x ien  i  es  r eco l · l ec t aven  en  e l  t e r r i t o r i  i  que  e r en  usades  
bas an t - se  en  e l  saber   popu la r  s ’es tà  pas san t  a  empra r  p l an t es  
que  poden  p roced i r  de  qua ls evo l  a l t r a  c u l t u r a .  Aques t es  p l an tes  no  
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au tòc tones  s ón  adqu i r i des  m a jo r i t à r iam en t  pe r  compr a .  A i xò  s i ,  t o t  
es  f a  en  bas e  a  un  s aber  c ada  vegada  més  demos t r a t  i  c ien t í f i c .  
E l s  in f o rman ts  pe rc eben  m o l t s  c anv i s  en  e l  món  t rad i c iona l  de  les  
p l an t es :  p r i nc i pa lmen t  e l  t r enc ament  de  la  t r ansm iss ió  de  
c one i xem ent s ,  a c ompanya t  de  pè rdua  f í s i ca  de  les  he r bes  i  e l s  
c anv i s  soc ioc u l t u ra l s  que  han  in f l u ï t  en  g ran  manera  en  les  
p ràc t iques  d e  la  pob lac ió  ac t ua l .  
E l s  cone ixements  t r ad i c iona l s  vénen  de  gener ac ions  an te r i o r s  en  
què  es  f e i a  un  ús  quo t id i à  de  l es  p l an tes  pe rquè  e r a  d ’ a l lò  que  
d i sposaven  i  de  veg ades  l ’ ún i ca  maner a  de  c u rac ió .  Aques ts  
c one i xem ent s  e r en  t ransmesos  o r a lmen t  de ls  uns  a l s  a l t r es  i  
e s taven  basa ts  en  una  re l ac i ó  de  c on f i ança .  Ac tua lmen t  es tan  en  
r i s c  de  desapar i c ió  pe l  t r encament  de  l a  t r ansmiss ió  o ra l .  Ca l  
c on t i nuar  la  r ec upe rac ió  d ’ aques t s  saber s  re l ac iona t s  amb  l a  s a lu t  
i  c on t inuar  l a  t as ca  f e t a  en  aques t  s en t i t  ess en t  de  g ran  a j uda  to t s  
e l s  t r eba l l s  e t nobo tàn ics  i  d ’ a l t r es  d is c ip l ines .  A i x í  m a te i x ,  e l  m ón  
de  l a  t ecno log ia  i  de  l es  xa r xes  soc ia l s ,  es tà  i n f lu i n t  en  l a  f o rma 
de  t ransm is s ió  d ’ aques t s  s abers  an t i c s  i  a lho ra  p rop ic ia  l a  d i f us ió  
de  nous  cone i xements  i  l ’ ap r opament  en t re  c u l t u res  amb  e l  
c onseqüen t  en r iqu imen t  que  a i xò  suposa .   
S i  bé  en  t emps  pass a ts  e l  s aber  popu la r  anava  ac ompanya t  de  
creences  m àgi co re l i g ioses ,  en  què  es  ba r r e j ava  a l lò  na t u ra l  am b 
a l l ò  s obr ena tu r a l ,  a i xò  ha  canv ia t .  Ac t ua lmen t  e l s  s abers  de  c a i re  
màg ic  o  re l ig i ós  es t an  encar a  p r es en t s  en  la  t r ansm iss ió  c u l t u ra l  
o ra l  pe rò  en  l a  rea l i t a t ,  l a  màg ia  i  e l  c u rander i sme  tenen  una  
esc ass a  impor tànc ia  s oc ia l .  I gua l  pas sa  amb  l es  c reences  
r e l ig ios es ,  que  cada  vegada  s ón  menys  im por t an t s ,  i  han  pass a t  a  
s e r  pa r t  de  l es  cos t ums  i  de  l a  t r ad ic i ó .  E l s  in f o rman ts  t enen  f e  i  
c on f i en  en  l es  p lan t es ,  pe r ò  t ambé  en  e ls  med ic aments  s in t è t i cs .  
Avu i  d ia  e ls  i n f o rman ts  t enen  c la r  q ue  l es  p l an t es  cu r en  pe ls  s eus  
p r i nc i p i s  ac t ius  igua l  que  e l s  m ed icam ent s  qu ím ics  i  t enen  f e  i  
c on f i anç a  en  la  c i ènc ia  i  en  e l s  p r o f ess iona ls  s an i t a r i s .  
Les  p ràct iques  abas ten  des  de  l ’ ús  a l im en t a r i  a l  m ed ic i na l  en t re  
d ’ a l t r es  que  tam bé  hem  des c r i t ,  pe r ò  ac t ua lmen t  es  t r oben  en  
p roc és  de  c anv i .  Abans  la  pob lac ió  v i v i a  m és  en  c on t ac te  am b  la  
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t e r ra .  Ta l  c om exp l iq uen  e ls  i n f o rman t s  quan  anaven  a  l a  P lana  a  
t reba l l a r ,  a l l í  c u l t i vaven  i  t ambé  reco l l i en  p l an t es  s i l ves t res  de  les  
qua l s  n ’h i  hav ia  en  abundànc ia  i  de  bona  qua l i t a t .  Mo l t es  
d ’ aques tes  p l an t es  que  r eco l l i en ,  ass ecaven  i  guardaven  a mb 
c ura ,  a r a  no  ex i s te i xen  pe r  causa  de  l a  c l ima t o log ia  i  s ob re to t  pe r  
l ’ ú s  de ls  « her b ic ides  i  pes t i c i des »  a ls  c amps  de  cu l t i u .  Va l  a  d i r  
que  j a  s ’es tan  t r oban t  a l t e rna t i ves  eco lòg iques  i  b iod inàm iques  a ls  
c onr eus  t rad ic iona ls  q ue  con t r ibu i r an  a  p res er va r  la  d i ve rs i t a t  de  
p l an t es  med ic ina ls .    
A  c ons eqüènc ia  de l s  nombr osos  c anv i s  de  l a  soc ie ta t ,  t ambé  
d i sposem  de l  S i s tema  Nac iona l  de  Sa lu t ,  que  ens  dóna  s egure t a t  i  
g ra tu ï t a t  en  l ’ as s i s tènc ia  s an i t à r ia .  Aques t  és  po t se r  e l  f ac to r  més  
dec i s i u  en  e l  canv i  q ue  s ’ha  p rodu ï t  en  e l  pas  a  l es  m ed ic i nes  
qu ím iques .  Abans  l es  he r bes  e r en  g ra t u ï t es  m en t r e  que  e ls  
med ic ament s  es  pagaven .  Per  con t ra ,  avu i  d ia  e ls  med ic aments  
es tan  f inança ts  pe rò  l es  p l an t es  ca l  com pra r - l es .  No  és  d i f íc i l  
adqu i r i r - l es  j a  q ue  ig ua l  es  t r obe n  en  s upermerc a ts ,  com  en  
he rbo la r i s ,  com en  f a rmàc ies .  Aques t s  es t ab l imen ts  t am bé  han  
s o f e r t  e l  s eu  p r oc és  de  t r ans f o rmac ió  pe r  t a l  d ’adap t a r - s e  a ls  
c anv i s  que  es t à  exper imen tan t  l a  s oc ie t a t .  
Segons  e ls  i n f o rman ts ,  en  l ’ ús  quo t i d i à  i  cone i xements  de  les  
p l an t es  de l  t e r r i t o r i  ens  rem unt em en  e l  r eco r d  a ls  i a i os  de  la  gen t  
que  a r a  t é  més  de  60  anys ,  quan  no  h i  hav ia  a l t r a  c os a  pe r  c u ra r -
s e .  Avu i  enc ara  són  l a  gen t  més  g ran  e ls  que  ac umu len  m a jo rs  
c one i xem ent s  en  re l ac i ó  a  les  he r bes  m en t r e  que  en t re  e ls  j o ve s ,  
és  esc às  e l  cone i xem ent  d ’he r bes  de l  t e r r i t o r i .  A i xò  és  degu t  a  que  
no  van  ga i re  pe l  cam p  i  no  t enen  n ec ess i t a t  d ’abas t i r -se  d ’he rbes .  
Pe r  c on t r a ,  e l s  j oves  apor t en  c one ixements  re l ac iona ts  am b la  
moda  per  t o t  a l l ò  q ue  és  «a l t e r na t i u  i  eco lòg ic » .  Segu in t  amb 
aques t es  d i f e rènc ies ,  ve iem que  les  dones  es t an  més  
p red i sposades  a  posar  so luc ió  a ls  seus  p rob lemes  que  e l s  homes  i  
acude i xen  a  les  p lan tes  pe r  a  e l l es  i  c om  a  p r o tec to r es  de  la  s eva  
f am í l i a  i  t am bé  per  a  a j udar  a ls  a l t r es .  L ’home  c ompar te i x  m és  a  
n i ve l l  de  t asques  de  r ec o l · l ec c ió  q ue  no  pas  a  n i ve l l  de  
p reocupac ió  i  és  l a  dona  la  que  p r en  l a  in i c i a t i va  en  
l ’ adm in is t r ac ió  de  l e s  he rbes .  
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Pe l  que  f a  a  l es  expect a t i ves ,  e l s  i n f o rman ts  c r euen  que  no  es  
d óna ,  a  l es  p l an t es ,  e l  l l o c  que  es  mer e i xen  en  l a  s a lu t .  La  ma j o r ia  
d ’ i n f o rman ts  le s  cons ide r a  bàs iques  tan t  en  a l im en t ac ió  c om  en  
a t enc ió  a  la  m a la l t i a ,  pe rquè  s ón  una  c os a  na tu r a l  i  a c tua lmen t  h i  
ha  una  tendènc ia  marc ada  de  r e to rn  c ap  a  la  na tu r a .  E ls  
i n f o rman ts  t r oben  que  haur i en  d ’ es ta r  f i nanç ades  pe r  l a  s egur e ta t  
s oc ia l  pe rquè  e ls  resu l t a r ien  més  econòm iques  i  podr ien  d i s posar  
d ’e l les  en  m i l l o r s  cond i c ions .  A l  m a te ix  t emps ,  t ambé  ha  es ta t  m o l t  
i n t e ressan t  c onè i xe r  l ’ op in ió  de  l es  pe rs ones  que  avu i  d ia  són  
en tesos  en  he rbes ,  s igu i  des  d ’ un  ves san t  més  t r ad i c iona l  o  s igu i  
des  d ’un  vess an t  més  c ien t í f i c .  
E l s  in f o rman t s  t ambé  vo ld r ien  es ta r  més  as saben ta t s  r espec t e  a  
l e s  p l an tes  —perquè  a i x í  en  f a r ien  un  ús  m i l l o r —  i  e l s  ag radar ia  
poder  pa r la r  amb  e l s  p r o f ess iona ls  de  l a  san i t a t  de l  t ema  perquè  
a i xò  e l s  do nar i a  c on f i anç a .  Cons ide ren  que  haur ia  d ’ haver  una  
c onnex ió  en t re  l a  med ic ina  c onvenc iona l  i  l a  na t u ra l .  
Ens  adonem que  l a  g en t  es tà  ober ta  a  c anv i s  pe rquè  c ada  d ia  es tà  
més  consc ienc iada ,  recep t i va  i  es peranç ada  cap  a  un  f u tu r  amb 
més  i n f o rmac ió  i  amb  un  « cons um més  res pons ab le » .  Per  t an t ,  és  
c onven ien t  que  l es  i n f e rmeres  inc loguem en  e ls  nos t res  
c one i xem ent s  i  en  l es  nos t res  i n te r venc ions  un  e l ement  bàs i c  com 
s ón  l es  p l an t es  med ic ina ls .  Tam bé  c a ld r à  inc lou re - l es  en  l es  
nos t r es  t e ràp ies  pe r  a  donar  una  a te nc ió  d ’ aco r d  amb  les  
nec ess i t a t s  i  l e s  expec t a t i ves  de  la  c omun i ta t .   
E l s  canv is  en  l a  soc ie ta t  i n f lue i xen  en  l a  conduc t a  de  la  pob lac ió  i  
l a  i n f e rmera  ha  d ’ ac ompanyar  en  aques ts  canv is  pe r  t a l  de  m i l l o ra r  
l a  sa lu t .  Pe r  a i xò  a l  l l a rg  de  l a  in ves t igac ió  hem  i n ten ta t  c onè i xe r  
l a  rea l i t a t  que  ens  envo l t a  pe r  poder  p rendre  dec is i ons  adequades  
en  la  p ràc t i ca  c l ín i c a .  Des  de  l a  «c oncepc ió  ho l ís t i ca »  de  l ’ esse r  
humà  hem  f e t  una  va lo r ac ió  de l s  mo t ius  que  e l  po r t en  a  em pra r  l es  
he rbes  i  a i x í  pode r  t r eba l l a r  amb  sens i b i l i t a t  i  d ’ ac o rd  amb  les  
i dees  de l s  pac ien t s .  
Ha  es t a t  de  g ran  va lo r  e l  poder  recons t r u i r  aques t  «s aber  popu la r »  
que  h i  ha  s obr e  l es  he rbe s  r eme ie res  en  e l  nos t r e  en to rn ,  pe rquè  
pe r  c u ida r  ca l  c onè i xe r  e l s  hàb i t s  de  l a  gen t .  A i xò  ens  ha  pe rmès  
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i den t i f i c a r  le s  p lan tes  em prades  i  f am i l i a r i t za r -nos  amb  e l l es  i  amb 
e l s  seus  p r i nc ip i s  ac t ius  m és  re l le van t s  j a  que  h i  ha  d ive rs i t a t  de  
noms  a t r i bu ï t s  a  una  m ate i xa  p l an t a  i  una  g ran  va r ie t a t  de  
s ubes pèc ies  que  poden  donar  l l oc  a  con f us ió .   
Les  i n f e rmeres  hem  d ’ i nc orpora r  e ls  c one i xements  popu la rs ,  i  e l s  
c i en t í f i c s  com  l a  f i t o t e ràp ia ,  en  e l  p r océs  d ’ a tenc ió  i n f e rmer .  A 
més ,  haur íem  de  poder  i nd ica r  i  r ecom ana r  p roduc tes  a  bas e  
d ’he r bes  donada  la  s eva  e f i càc ia  p r ovada  i  e l  c onsum  cada  vegada  
més  f reqüen t  d ’ aques t s  p r oduc tes  en t r e  la  pob lac ió ,  j a  s igu i  pe r  
p romoure  l a  s a lu t  o  pe r  a j udar  en  l es  ma la l t i es .  A ixò  imp l i ca  
c onè i xe r  l es  d i f e ren t s  p lan tes  i  d i f e ren t s  p r epara t s  i  u sos ,  uns  m és  
t r ad ic i ona l s  i  a l t r es  més  m oderns ,  pe r  poder - los  i nc o rpora r  en  
l ’ a ss is t ènc ia  a  l a  c onsu l t a  d ’a t enc ió  p r imàr ia .  En  aques t  aspec te  
esperem  q u e  s igu in  ú t i l s  l es  f i t xes  e l abor ades  en  e l  cap í t o l  5  de  
l es  p l an t es  més  re l l e van ts .  Per  a l t r a  banda ,  e n  l a  nos t ra  p r àc t i c a ,  
l e s  in f e rmer es  u t i l i t zem  e l  m è tode  c i en t í f i c ,  i  e l  f e t  de  d is posar  en  
e l  l l engua tge  in f e rmer  de  dos  i n te r venc ions  in f e rmer es  « NI C» ,  t an t  
e l  “m ane ig  de  la  f i t o t e ràp ia ”  c om  e l  “ d ’ a rom ate r àp ia ”  pe r  poder  
r ea l i t za r  l es  d i f e ren t s  ac t uac ions ,  ens  és  de  g ran  a j uda  i  ens  dóna  
s upor t  a  l a  p r àc t i ca  c l ín i c a .  
En  l a  desc r i pc i ó  de l  m arc  t eò r i c  d ’ aques t  es tud i  es  f a  pa lesa  la  
nec ess i t a t  de  con t r o l a r  aques t  c ons um  d ’he rbes  pe r  t a l  de  f e r - ne  
u n  « ús  rac iona l» .  E l  f e t  de  s e r  un  e lem ent  na tu r a l  f a  que  es  pens i  
que  són  innòc ues ,  —  pe r ò  s abem que  no  és  a i x í —  i  q ue  na tu r a l  no  
és  s inòn im  d ’ i nnoc u .  En  rea l i t a t  no  es tan  exemptes  d ’ e f ec tes  
advers os ,  con t ra i nd i cac ions ,  i n te r acc ions  am b a l t r es  med ic aments  
i ,  f i n s  i  t o t ,  de  t ox i c i t a t .  Les  i n f e rme res  hem  de  s e r  capaces  de  
donar  i n f o rmac ió  i  o r i en t a r  a l  pac ien t  en  l ’ ú s  de  p lan tes  pe r  t a l  de  
do ta r - l o  de  c apac i t a t  pe r  res pondr e  a l s  seus  p rob lem es  de  sa lu t  
s ense  med ic a l i t za r  l a  v i da  quo t id i ana .   
Fen t  èmf as i  en  la  s egure t a t  de l  pac ien t ,  ca l  p r egun ta r  pe r  s aber  s i  
p ren  p l an tes ,  e l s  mo t i us  que  e l  po r ten  a  f e r - ho ,  va lo ra r  e l  c onsum  i  
l e s  cons eqüènc ies ,  donar  i n f o rmac ió  ev i t an t  l ’ au t omed ic ac ió ,  i  
r eco r dan t  que  no  t o thom  r eac c iona  i gua l .  També  ca l  t en i r  en  
c ompt e  l ’ eda t  pe r  com enç ar  a  p r end re - le s ,  l e s  dos is ,  l es  
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r ecom anac ions  d ’ adm in is t rac ió  de  l a  p l an t a  i  de i xa r  c ons t ànc ia  de  
t o t  a i xò  en  l a  h i s tò r ia  c l ín i c a .  
Les  p l an t es  són  de  g ran  u t i l i t a t  en  la  p r evenc ió  de  m a la l t i e s  
espec ia lm en t  en  l ’ au toc u ra .  Es  f an  necessà r i es  ac t i v i t a t s  
d ’ i n f e rmer i a  pe r  f om ent a r  l ’« educ ac ió  s an i t à r i a »  de  la  pob lac ió  
quan t  a  l ’ au tocu r a  pe r  a  que  les  pe rsones  es  r es pons ab i l i t z in  de  la  
s eva  s a lu t .  Amb  l es  p l an tes  t ambé  es  dó na  respos ta  a ls  t r as t o rns  
l l eus  o  a  le s  a f ecc ions  c r òn iques  i  c a l  f e r  l ’ acom panyam ent  en  
aques t  p r oc és  a ss ess oran t  a l  pac ien t  i  i nd ic a r - l i  l e s  m i l l o r s  
a l t e rna t i ves ,  j a  s igu in  en  p l an t a ,  en  m ed ic ament  a  base  de  
p l an t es ,  o l i s  i / o  j un tam ent  amb  a l t r es  t e r àp ies .  Res ta  encara  
penden t  l ’ ú s  de  p lan tes  en  s i t uac ions  agudes  de  s a lu t  pe rquè  les  
p lan t es  t enen  un  p roc és  l en t ,  pe rò  esperem  q ue  l a  i nves t igac ió  
p rop i c ia r à  noves  f o rmes  d ’ú s .  Ta l  com  d iuen  e l s  i n f o rman t s :  l es  
he rbes  han  de  t roba r  e l  l l oc  que  e ls  c o r respon  en  l es  cu res  de  la  
s a lu t .  
Les  noves  dem andes  de  cu r es  de  l a  s a lu t  pe l  que  r espec t a  a  
p lan t es  m ed i c ina l s  han  d ’evo luc ionar  c ap  a  l ’ adqu is i c i ó  de  noves  
hab i l i t a t s  i  una  m a jo r  r esponsab i l i t a t  de ls  p r o f ess i ona l s .  Per  a ixò  
és  nec ess ar i  augmenta r  l a  nos t r a  au tonom ia  am b  «s upo r t  l ega l» .  
La  i n f e rmera  necess i t a  poder  i nd ic a r  le s  p lan tes  i  e l s  med i cam ents  
més  adequa ts ,  r ea l i t za r  e l  s egu imen t  i  con t ro l  d ’ aques ts  
med ic ament s  i  no t i f i c a r  qua l sevo l  r eac c ió  adver sa  q ue  de t ec t i .  Pe r  
t an t ,  c a l  i nc lou re  e l s  med ic ament s  i  t r ac tam ents  a  base  de  p l an t es  
en  e l  p la  de  cu r es  de l  pac ien t  i  i n t e r ven i r  pe r  f e r  «un  ús  adequa t ,  
r esponsab le  i  am b garan t ies » .   
Convé  ress a l t a r  que  pe r  donar  una  a t enc ió  i n f e rmera  de  qua l i t a t  
c a l  « inc loure  formació »  a l  r es pec t e  de  l es  p lan tes  m ed i c i na ls ,  en  
f i t o t e ràp ia ,  i  i n co rpora r  aques ts  c on t i ngu t s  t an t  en  e ls  p rog rames  
de  g rau  i  de  pos tg rau  c om en  l a  f o rmac ió  con t inuada  d ’ i n f e rmer ia .   
F i na lm en t  només  a f eg i r  que  a  m és  c a l  una  « r eg lamentac ió »  de  la  
t e r àp ia  a  base  d ’he rbes  i  d ’a l t r es  t e ràp ies  na t u ra ls .  E ls  dos  t i pus  
de  m ed ic i nes  haur ien  de  poder  t r eba l l a r  c on jun tam ent  pe l  bé  i  l a  
s a lu t  de  l es  pe rsones ;  pe r  a i xò  la  med i c ina  t r ad ic i ona l  haur ia  
d ’es t a r  in t eg rada  en  e l  s i s t ema  de  sa lu t  t a l  com  r ec omana  l ’O MS.  
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En  aques t  c as  l ’O MS p re t én  donar  supor t  a l s  es ta t s  m embres  
perquè  ap ro f i t i n  l a  c o n t r ibuc ió  de  l a  MT C a  l a  s a lu t ,  e l  benes t a r  i  
l ' a t enc ió  d e  s a lu t  c en t r ada  en  les  pe rsones  i  t ambé  p r omour e  la  
u t i l i t zac ió  s egura  i  e f i c aç  de  l a  MTC m i t j anç an t  l a  r eg lam ent ac ió  
d e  p roduc tes ,  p ràc t iques  i  p r o f ess iona ls .  Par t i c u la rmen t ,  l es  
apor t ac i ons  d ’aques ta  t es i  pe rm et ran  avanç ar  en  la  l ín i a  q ue  
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Annex  1 .  Gui ó  ent r evi s ta  
 
  P regun tes  i n t roduc tò r i es :   
•  Qu ines  he r bes  c one i x?   
•  Qu in  ús  en  f a  d ’ e l le s?   
 
  P regun tes  p r inc i pa ls :  
•  Pe r  què  l es  u t i l i t za?   
•  Tenen  a lgun  s ign i f i c a t  pe r  vos tè?  Qu in?  
•  Com  l i  han  a r r iba t  aques ts  c one i xements ?  Des  de  
quan?  
•  Qu ins  c anv i s  ha  obs er va t  en  l ’ ús  de  les  p l an tes ?  
•  Qu ines  són  l es  s eves  expec ta t i ves  r espec t e  les  
he rbes ?  
 
  P regun tes  a l  c om ia t :  
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Annex  2 .  F i txa  recopi lac ió  de  dades  
 
Dades  en t r ev is t a :  Dades  pe r sona ls  i n f o rman t s :  
Cod i  Sexe                     
Da t a   Eda t  
L l oc   P ro f ess ió  
Dur ada   Pob lac ió  
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Annex  3 .  Ac t i v i ta ts  de  supor t  a  l ’ es tud i   
 
Sor t i des  i  t a l l e rs :  
  Plantes  rem eier es  ( 14 /06 /15 ) :  so r t i da  pe l  mass ís  de  Por t ,  
pe r  conè i xe r  l a  r iques a  de  l a  f l o r a  med ic i na l  de  l a  zona ,  f en t  
una  r u ta  c i r c u la r  que  pa r te i x  i  t o rna  a l  Re f ug i  Mon t - Caro ,  on  
des prés  es  va  f e r  una  xe r r ada  teò r i ca  pe r  c onè i xe r  le s  
c a rac te r ís t iques  i  p r op ie t a t s  de  les  p l an t es  t r obades .   
  Sor t i da  a  l a  Va l l  ( 7 /05 / 16 ) :  s o r t ida  pe l  Por t  amb  membres  
de l  c en t r e  de  na t u ra  ARABOGUES de  l a  Sèn ia .   
  Ta l le r  Cone i x  l es  p l ant es  i  e l  seu  en tor n  ( 14 - 15 /5 / 16 ) :  amb 
una  xe r rada  s obre  la  r ec o l · l ecc ió ,  as seca t  i  e l s  usos  de  
d i ve r ses  p l an tes  i  una  s o r t i da  pe r  r ec onè i xe r  le s  p l an tes ,  a  
més  de  l a  e l aborac ió  de l  l i c o r  t íp i c :  l a  ra t a f ia .   
  Ta l le r  de  p l ant es  de l  por t  ( 11 / 06 / 16 ) :  so r t ida  a l  camp  per  
c onè i xe r  l es  p lan tes  m ed i c i na l s  que  es  poden  t roba r  a  
l ’ en to r n  de l  r e f ug i  de  Car o  a l  Mas s ís  de l  Por t .  Es  van  anar  
bus can t  i  c l ass i f i can t  p l an tes  de  a  zona  de  L ’Esqu i ro l  i  l a  
Fon t  de l  Masc ar  i  pos t e r io rmen t  es  van  exp l i ca r  le s  s eves  
c a rac te r ís t iques .   
  Ta l le rs  de  Remei s  casol ans :  am b  la  f i na l i t a t  de  conè i xe r  les  
p rop ie ta t s  de  l es  p l an tes  a r omàt iques  i  med ic ina ls ,  com 
t rans f o rmar - l es  en  s a ludab les  r eme is  c as o lans  i  t r ac taments  
na tu r a ls ,  a  “ L 'Hor t  de  l a  S ín i a ” ,  es pa i  de  na t u ra  i  benes ta r  on  
he  com par t i t  c one i xements ,  exper i ènc ies  s obr e  l a  na tu ra .  
(Ta l le r  de  rem e is  c as o lans :  com  f e r  f r on t  a l s  p r imer s   
s ím p tomes  de l s  r e f reda t s ,  com  t rac t a r  la  t os .  P repar ac ió  de  
xa rops ,  que  f e r  quan  t en im  f eb r e .  Com  t r ac t a r  e l  ma l  de  go la ,  
a j udes  d iges t i ves .  Ta l le r s  de  p l an t es  med ic ina ls :  ap l i cac ions  
ex te r nes  de  l es  p l an t es  a r omàt iq ues  i  med i c ina l s ,  usos  
i n t e rns  de  l es  p l an tes  a r omàt iques  i  med ic ina ls ,  l e s  p lan t es  
màg iques  de  l a  n i t  de  San t  Joan)  
Vis i t es  a  Museus:   
  Cent re  d ’ I n te r p re tac ió  de  l a  Ser ra  de  G oda l l  en  l a  seva  
expos ic i ó  pe rm anen t  que  hem va  ap r opa r  en t r e  a l t r es  a  la  
g ran  b iod i ve rs i t a t  de  la  zona .  
  Mus eu  Ter raco t a ,  Cen t re  d ' I n t e rp r e tac ió  de  la  T e r r i ss a  de  la  
Ga le ra ,  mun ic i p i  de  t r ad i c ió  t e r r i ss e ra .  
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  Mus eu  de  l es  Ter r es  de  l ’Eb r e ,  on  me  van  donar  supo r t  i  
de i xa r  cons u l t a r  e l  ma t e r ia l  de  l a  seva  b i b l i o teca .  També a  la  
Sa la  d ’expo s ic i ons  t empora ls  “ Co l · l e cc ionar  pass ions ”  en  
l ’ àm b i t  de  l ’ e tnobo tàn ic a ,   
  J a rd í  de  l a  M i l i ana  a  U l ldecona  on  podem  t robar  més  de  t r es -
c en t es  espèc ies  de  p l an t es ,  mo l t es  amb us os  med ic ina ls .  
 
Fo tos  de  l es  p l an tes  reco l l i des  en  d i ve rs es  s o r t i des  pe l  camp  i  
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Annex  4 .  Consent iment  in f orm at   
 
“Les herbes remeieres per a cures de salut en un entorn rural” 
 
Full informatiu 
Benvolgut Sr/ Sra. 
Estic realitzant un estudi d’investigació dintre del marc d’estudis del Doctorat en 
Ciències de la Infermeria  de la Universitat Rovira i Virgili, amb la finalitat de conèixer 
l’ús que fa la població de les herbes remeieres en la cura de la salut. 
La base d’aquest estudi consisteix en la realització d’una entrevista en profunditat per 
parlar sobre els coneixements i creences que vostè té respecte el tema esmentat,      
lo qual no li ha de suposar cap activitat molesta ni li ha de comportar cap risc  
participar. La utilització de les dades que s’obtinguin són exclusivament per aquest 
estudi o d’altres que amb la mateixa temàtica se’n puguin derivar. 
La informació serà  confidencial i vostè podrà retirar-se de l’estudi si així ho desitja.   
No obstant, donada la rellevància de la informació, si vol que el seu nom aparegui com 
informant en l’estudi de plantes  medicinals, pot fer-ho constar en el full d’autorització. 
Així doncs, li demano la seva col·laboració, signant aquest document si voluntàriament 
vol participar. 
Quedo a la seva disposició per a qualsevol aclariment, agraint-li d’antuvi la seva 
valuosa col·laboració, 
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En/ Na....................................................................................................(cognoms i nom),  
Manifesto: 
Que he llegit el full informatiu, he pogut fer preguntes i he rebut informació clara i 
suficient sobre l’estudi.  
Comprenc que la meva participació és voluntària i que puc retirar-me de la investigació 
Entenc que l’estudi garanteix la confidencialitat i desitjo: 
  mantenir el meu nom en l’anonimat   □ 
  constin el meu  nom i cognoms □ 
 
Així doncs presto lliurement la meva conformitat per participar en el projecte denominat 
“Les herbes remeieres per a cures de salut en un entorn rural” mitjançant l’entrevista 
que em farà Salvadora Blanch Callau.  
També la autoritzo per a que enregistri l’entrevista i cedeixo els drets per a que  el 
material que en resulti pugui formar part de la recerca en qualsevol suport que permeti 
la  fixació i reproducció posterior de la narració així com de les imatges que se’n 
deriven d’aquesta entrevista.   
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Annex  5 .  Rem eis  
 Ang ines - Const i pa ts  
I n f o rman ts  1 ,2 ,21 ,25 :  S’aga f a  un  d rap  de  co t ó ,  es  posa  una  pa le t ada  
de  cendr a  c a len t a  i  un  xo r r o  de  v i nag r e  i  e s  pos a  a  l a  go la ,  embo l i ca t  
a l  co l l  ben  l l i ga t .  
I n f o rman t  2 :  Pe l  c ons t ipa t  me l ,  l l im a  es cor r eguda  i  f r ígo la .  
I n f o rman t  5 :  Bu l lo  un  mano l l  de  f r ígo la  i  aga f o  dos  l l imes  i  l e s  pa r te i xo  
pe l  m ig  amb  los  4  g a l l s  a i x í  i  ho  bu l l o  t o t .  Ho  co lo  i  ho  poso  a  la  
nevera ,  i  despr és  de  men j a r  com  una  t i sana  m 'h i  poso  una  m ique ta  de  
me l  i  me  va  mo l t  bé  pe l  cons t ipa t .   
I n f o rman t  6 :  Una  c eba  bu l l i da ,  t r es  f i gues  s eques  que  abans  les  
ass ecàvem  a  c asa  pe rò  a ra  les  va ig  com pra r  a  la  bo t iga ,  t r es  o  qua t re  
c r os t es  d ' am et la  i  t ambé  pe l l  de  t a r on ja ,  t o t  ben  bu l l i t  i  p r enc  una  
t a ss e ta  d ’ a i xò  en  me l .  
I n f o rman t  14 :  Pa ra  l o  r e f reda t  t e  po leo  i  f r íg o la  bu l l i t  ba r re j a t  i  me l  que  
ten íem  de  cas a  i  l a  gen t  g ran  com  mon  pare  i  m on  ia i o  t am bé  s ' h i  
pos aven  conyac .  A ls  x ique ts  i n f us i ons  de  f r ígo la ,  me l  i  suc  de  l l ima  pe l  
c ons t i pa t .  
Fregar  amb  o l i  d ’ o l i va  de l  c r es o l  a  l ’ a van tb r aç  des  de l  c ane l l  f i ns  e l  
c o l ze  en  m ov imen t  c ap  amunt  es  f e ia  pe r  le s  ang ines .  
I n f o rman t  16 :  Pe r  l a  t os  bu l l íem  gar ro f es ,  maç ana ,  c ros t es  d ' amet la ,  
euc a l ip tus ,  es  f e ia  de  d i f e ren ts  maneres .  Ben  bu l l i t  i  co la t ,  és  do lç  i  es  
p ren  ca len t  pa r a  l a  t os .  
Lo  que  t ambé  es  f e i a ,  bu l l i en  a r ròs  i  l o  p osaven  d ins  un  s aque t  b l anc  
de  roba  a l  p i t  quan  es taven  c o n s t ipa t s  e l s  ho  pos aven  a l l í  i  a l l ò  
donava  c a len t o re t a  i  ho  f i càvem c om una  ca t ap lasma.  
Es  f e i en  vaus ,  bu l l i en  euc a l i p tus  pe r  x iq ue t s  i  g rans .  
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I n f o rman t  19 :  Ne  t inc  en  un  po t :  r om er ,  f r ígo la ,  manç an i l l a  i  
mar i a l l u ïs a  m esc lades  que  són  l es  m és  co r ren t s .  I  l e s  p r enc  pe l  
c ons t i pa t  amb m e l  pe r  la  go la ,  són  mo l t  bones .  
I n f o rman ts  21 ,  28 :  Tam bé  per  l es  ang ines  pos aven  pa  to r ra t  i  v inag re  
c a len t  a i xò  d ins  un  t ub  de  r oba  po rós  pe r  exemp le  una  m i t j a  de  co t ó  i  
s ’ho  pos aven  pe l  vo l t an t  de l  c o l l .   
I n f o rman t  24 :  En  cons t i pa t s  ma  mar e  f e ia  a i xò  de l  t imó .  En  un  pues to  
bu l l i a  lo  t imó ,  desp rés  c a len tava  una  b r asa ,  pos ava  suc r e  i  l i  t i r a va  lo  
t imó  c a len t .  Pos àvem  la  b r as a  d i ns  una  tass a  de  po r ce l l ana ,  s uc r e  i  
t imó ,  és  c om j o  ho  he  v is t  f e r  quan  es tava  cons t ipa t .  
I n f o rman ts  25 , 32 :  Pa r a  ma l  de  go la  es  bu l l i a  a r ròs  ben  cu i t ,  
s ’embo l i cava  en  un  d rap  i  se  ho  posava  a  la  go la .  Pa l  cons t i pa t  
f r ígo la ,  l l ima  i  me l  i  t am bé  va  mo l t  bé .  
I n f o rman t  28 :  J o  s óc  mes  a f i c ionada  a  l ' a l l ,  que  va  t an t  bé  pa r a  lo  
c ons t i pa t ,  un  a l l  c ru  en  una  c u l l l e rade ta  de  m e l .  
I n f o rman t  32 :  Encar a  a r a  lo  q ue  f em  mo l t  és  l o  t imó  en  l l im a ,  m açana  
go lden  i  un  l i t r e  d ' a igua .  Ho  posem  a l  f oc  i  ho  redu ïm,  ho  c o lem  i  a i xò  
en  me l  va  bé  pe l  cons t i pa t  i  l a  t os .  
I n f o rman t  36 :  Pa ra  l os  c ons t i pa t s  p r endre  a lguna  c os a  ca len t a .  F ic ava  
pon io l  o  aubab iga  bo rda  que  d iem  nan t r os .  F ic ava  s i  t en ia ,  r abo  de  g a t  
que  n ’h i  hav ia  pe r  qua l sevo l  c am í ,  e ra  pa ra  sos tobar  l o  c a ta r r o  de l  p i t ,  
t am bé  f i c ava  4  f i gues ,   2  ga r ro f es  i  t o t  ben  bo l l i t  i  s e  f e ia  un  xa rop  que  
te  p ren ies  en  m e l  o  s uc r e .  A l lò  e r a  mo l t  bo :  pon io l ,  a l f àbega  bo rda  i  
r abo  de  ga t .  
 
Pol l s  
I n f o rman t  21 :  Quan  ten ies  po l l s  t e  ren taven  en  s abó  mo l l  l o  cap  i  t e  
pos aven  tabac  que  s ’ as f i x i es s in ,  t apa t  en  un  d r ap ,  des prés  t e ' l  
r en taven  i  amb una  p in ta  m o l t  es pessa  t e  pen t i naven .  
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Ber rugues  
 
I n f o rman t  17 :  Quan  é r em  x ique t es  una  am iga  t en ia  t o tes  les  mans  de  
be r r ugues  i  a  p r op  de l  ho r t  h i  ha  una  p lan t a  que  no  s é  com  s e  d iu  pe rò  
s e  f a  una  p lan t a  g r oss a  que  f a  unes  f lo r e tes  g rogue tes ,  x i c o t e tes  i  l o  
s uque t  de ien  que  e ra  bo  pe r  l es  be r rugues ,  i  l i  f r egava  amb  l o  s uc  de  
l a  p lan ta  i  l e s  be r rugues  se ' n  van  anar .   
I  t am bé  t i r an t  g rans  de  s a l  o  f eso ls ,  hav ies  d ' anar  a  una  cas a  que  no  
e l s   vo lgues s is  bé ,  hav ies  d ' em bo l i ca r -ho  amb  un  d r ape t  l l i ga r - ho  en  





Est r enyi ment  
I n f o rman t  26 :  De  Fave  de  Fuc a  que  po r t a  c àsc ara  sag rada ,  f ucus ,  i  
f r àngu la .  
I n f o rman t  31 :  Me  p r enc  a i xò  de  l a  f a rmàc ia ,  l o  P lan taven .  
I n f o rman t  35 :  Lo  sen  que  ven ien  en  sobre t s  en  f a rmàc ia .   
I n f o rman t  36 :  La  bo t j a  b lanca  q ue  s e  f e ia  a  l a  bo r a  de  l a  c une tes ,  a l l í  
on  t reba l lem,  que  h i  hav ia  una  mota  I  a i xò  e ra  pa r a  pu rga .  A i x í  com 
donaven  o l i  de  r i c í ,  a i xò  no  t e  f e ia  un  e f ec t e  t an t  f o r t  com l ' o l i .  
I n f o rman t  25 :  Lo  j u l i ve r t  abans  aga fàvem  un  coe l l  l o  més  g ros  i  no  
t en íem  supos i t o r i s  de  g l i ce r i na  amb un  c oe l l  dob le t  l o  posàvem  a  
l ' anus  i  f è i em  un  m ov imen t  de  d ins  a  f o ra ,  de  d i ns  a  f o ra  sense  
am o l la r - lo  i  f e ia  c ac a .  Er a  e f i caç  pe r  a l s  x ique t s .  
I n f o rman t  20  , 32  L ’o l i  de  r i c í  que  abans  e r a  una  pu rga .  
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Donar  gana  
I n f o rman ts  10 , 16 , 17 , 21 , 32 :  O u  ba tu t  en  s uc r e  i  en  c e r vesa .  H i  hav ia  
que  en  l l o c  de  ce rves a  pos ava  v i  do lç ,  i nc l ús  en  c onyac .  So l ia  donar -
s e  a  gen t  que  es  t robava  dèb i l  i  dec a iguda ,  dones  j oves ,  nens  q ue  
men javen  poc ,  in c lús  a  hom es  que  t reba l l aven  mo l t es  ho res  i  l l avo rs  
pos aven  conyac .  Es  cons ide rava  una  g r an  a l imen tac ió ,  q ue  donava  
f o rça  i  f e i a  en t ra r  gana .  Mo l t s  ho  p ren ien  en  novenes .  
I n f o rman t  17 :  L ’esp ígo l  m ac er a t  en  v i  en  una  bo te l l a  que  ho  co laven  i  
l l a vo rs  a f eg ien  suc r e .  Ho  donaven  a  no ies  j oves  i  p r ime t es  un  pa re l l  





I n f o rman t  10 :  Pa  e l s  c ucs  que  dè iem,  s i  va ig  pa t i r  que  j o  e r a  mo l t  
l l epo le ta ,  m a  mar e  m ' aga f ava  a  la  f a lda  i  m e  pos ava  o l i  de l  c r es o l  que  
an tes  s empr e  es tava  encès  i  s o r t ien  t o t s  f o ra  i  m e  quedava  mes  
des cansada ,  o  s igu i  aga f ava  un  pedase t  en  o l i  una  m ique t a  un tade t  i  
s o r t ien .  
Dol o r  de  que i xa l s ,  d ’ or e l l a ,  de  cap  
I n f o rman t  10 :  Para  e l  m a l  de  que i xa l s ,  pos  g lope ja r  conyac .  
I n f o rman t  30 :  Pe l  ma l  o r e l l a  l o  que  gas tàvem  e ra  s i  una  m are  c r i ava  un  
x i que t  t e  donava  dos  go te t es  de  l l e t ,  pe rquè  e l l a  c r i ava  un  x ique t  i  j o  
t en ia  x iq ue t a .  Però  s i  f o r a  a l  r eves . . .  s i  e r a  un  x ique t  hav ia  de  se r  l a  
x i c a  i  e r a  una  x ique t a  hav ia  de  f e r  lo  x i que t .  
I n f o rman t  21 :  H i  hav ia  q u i  pe l  ma l  de  c ap  un  t ros  de  c a rabassa ,  l a  
pun t e ta  de  davan t  i  t e  l a  pos es  a  un  cos ta t  de l  f r on t  que  s ’ apega .  
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I n f o rman t  44 :  Una  to r r ada  de  pa  en  v i nag re  a  la  p l an ta  de l  peu .  I  a l  
c ap  de  m ig  ho r e ta  o  a i x í  j a  e ls  ha  ba ixa t  l a  f eb r e .  Bueno  l o  de  posa ’ l s  
- h i  com pres es  i  du t xa r - los ,  a i xò  t ambé.  
I n f o rman t  21 :  Pe r  l a  f eb re  un  d r ap  banya t  en  a l coho l  o  en  a igua  
f resque t a  a l  c ap .  
 
Fur óncol s  
I n f o rman t  2 :  També  es t à  l a  c eba  que  me ' n  rec o rdo  que  ho  f è i em quan  
ten ies  un  r odad i t s  o  un  g ra  que  es t ava  ve r d ,  que  c os tava  de  madura r ,  
l l a vo rs  un  esc la f o l l  o  dos  de  ceba  i  e s  t o r ra ,  ben  t o r rade t a ,  que  no  
es t igue  c remada ,  l l a vons  ho  f è iem  a  la  b r asa ,  i  se  posava  damunt  de l  
g ra .  A l l a von t es  t e  ho  f i c aves  em bo l i cade t  a l  b r aç  o  a  la  cam a.  Jo  en  
t en ia  de  g rans  i  pos ava  un  esc ar ro l l e t  de  ceba  i  l l a vo r s  amb  un  
mocador  l l i ga t  a l  d i t  o  a l  b r aç  aguan ta t  amb  l o  mocador ,  q ue  no  
c r emés ,  i  a l l ò  t ’ ho  f e i a  r ebe n t a r ,  ho  hav ies  de  du r  l o  que  te  pa re i x i a  
f i n s  que  s ’ ass ec ava  i  s i  no  se  r eben tava  t e ’n  pod ies  t o rna r  a  posar .  
I n f o rman t  25 :  Una  tom ata  c rua  que  la  pa r te i xes  pe r  l a  m i ta t  i  l a  poses  
damunt  de l  g ra ,  l a  l l i g ues  i  l a  de i xes  to t a  la  n i t  
 
 
Menst ruac ió  
I n f o rman t  10 :  C i re res  am b a iguar den t .  Ja  ho  t en ies  f e t  en  una  
bo te l l e ta  i  quan  ten ies  ma l  de  panxa  te  bev ies  a l lò .  
I n f o rman t  14 :  Quan  é r em m enudes  i  nos  f e ia  m a l  l a  panxa  de  l a  reg la  
nos  f e ien  a igua  a l  f o c ,  am b  dos  b r o te t s  de  mar ia l l u ïsa  i  una  m ic a  de  
s uc r e  i  anava  mo l t  bé .  Ne  t in c  enc ara  a  casa .  
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Par ot id i t i s  
I n f o rman t  10 :  Pa  les  papar o tes ,  l o s  bonys ,  aga f aven  una  c a lç a  en  s ego  
i  ho  pos aven  ca len t  a l l í  i  q uan  s e  ge lava  ho  to r naven  a  f i ca r ,  coses  
d ' an t es ,  a  m i  m e  ho  van  f e r .  
I n f o rman t  21 :  A ls  bonys ,  l es  paperes  nos  pos aven  ca len t o r  en  un  
mocador  a l  co l l  i  l l i g a t  a l  c ap  i  pe l  pob le  anàvem  a i x í ,  pe rquè  no  nos  




Mal posat  de  l ’ es t ómac  
I n f o rman ts  2 :  Quan  t i nc  ma l  de  panxa  o  d i a r rea  aga r rem  a igua  i  
b i ca r bona t  i  s a l .  
I n f o rman t  6 :  Lo  po leo  i  l a  mar ia l l u ïsa  ho  gas tava  pe rquè  me  van  opera r  
de  l ’ es t ómac  quan  ten ia  28  anys ,  de  menuda  e l  men ja r  no  m ’ass en t av a  
bé  i  me  f e i en  un  b r o te t  de  mar i a l l u ïsa  i  un  b r o te t  de  po leo  que  ho  f as  
bu l l i r  uns  5  m inu ts ,  p r imer  me  pos ava  una  m ic a  de  s uc r e  a ra  no ,  i  m 'ho  
p renc  s ens e  res .  
I n f o rman t  14 :  Ho  gas tava  m a  ia ia ,  f r ígo la  i  po leo  i  m ar ia l l u ïs a  pe l  m a l  
de  panxa .  Ne  t en íem una  de  p lan ta d a  i  t am bé  l ' a ss ecàvem.  
Penel l ons  
I n f o rman t  2 :  Dos  o  t r es  b ranques  d ’ àp id .  Se  bu l l  ben  bu l l i t  i  l l a vo rs  se  
f an  banys  a  l es  mans  o  s i  e l s  t ens  a l  peus .  
I n f o rman t  16 :  Àp id  bu l l i t  i  posar  l os  peus  d i ns .  
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Sabó de  casa  I n f o rman ts :  2 ,  3 ,5 ,  6 ,  10 , 14 , 18  
Sabó  to t hom  lo  f e ia  de  cas a .  Ac tua lmen t  encar a  h i  ha  a lgú  que  en  f a .  
No  h i  posen  he rbes ,  es  f a  en  o l i  d ’o l i va .  
H i  hav ia  e l  sabó  mo l l  i  e l  de  l l osa .  E l  mo l l  es  gas t ava  més  pe r  la  r oba ,  
de  t r eba l la r ,  en  s ec ,  a l l í  on  hav ien  t aques .  I  l o  de  l l o sa  l o  t a l l a ven  a  
t ross os  en  pas t i l l a  i  quan  se  f e ia  du r  s ' us ava  pa  t o t :  r oba ,  es cur a r  i  
pe r  h ig iene .  
S ’ap ro f i t a va  l ’ o l i  de l s  f r eg i t s ,  s os a ,  i  a igua ,  i  s ’ anava  removen t .  Se  
pos ava  la  sosa  en  un  r i be l l  i  quan  s ' hav ia  f us  l a  de i xaves  g e la r  l ' a igua  
i  q uan  es t a  ge lada   a l l a von tes  es  t i r ava  l ' o l i  i  anaves  r eg i ran t .  Quan  
es tava  du r  s ’ abocava  en  una  ca i xa  de  p l às t i c  pe r  a  que  no  s ’apegues  i  
es  ta l la va .  Ho  f e ien  en  onces ,  t an t s  de  l i t r es  t an t es  onc es  de  s a l  s osa  
i  e r a  lo  s abó  que  s ' usava  pa r a  t o t  a  cas a .  
 
Ventose s  I n f o rman ts  2 ,20 , 35  
E l s  in f o rman ts  reco rden  haver -ho  v is t  f e r  a l s  avan t pas sa ts  (mares  i  
i a i es )  pe r ò  ac t ua lmen t  l ’ ús  sem b la  es ta r  ex t i ng i t .   
S ’us ava  pa ra   c a lmar  e l  do lo r ,  s ob r e to t  pe l  do lo r  d ' esquena ,  i  es  
pos ava  a l l í  on  t i ngues s is  do lo r  i  t am bé  par a  lo  p i t .  
Pos aven  l es  ven t o s es ,  que  c ons i s t i a  en  pos ar  a l  p i t  o  a  l ’ esquena  un  
go t  a  p r es s ió  que  fe i a  de  ven tos a  pe rquè   xuc lava  i  s e  quedava  aga f a t  
a l  cos .  Agar raven  una  c a r ta  t a l l ada  r edone ta  i  dam unt  posaven  les  
c ande le tes  i  ho  enc en ien  amb  un  m is to ,  i  en  segu ide t a  pos aven  l o  go t  
a l  damunt  i  s ' e s tava  a l l í ,  pe rquè  l a  c a rn  mun tava  i  e s tava  to t a  d i ns  i  
s o r t ia  c om  una  ro j o r  i  un  b l au .  A l  cap  d ' un  ra t o  en  ac abar  l ' o x igen  de  
d i ns  e l  go t ,  s ' apagava  i  s e  s o l t ava  la  c a rn  i  a i xò  e ls   c a lmava  e l  do lo r .   
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A l t r es  
I n f o rman t  21 :  V inag re  com  des in f ec t an t .  En  ves  d ' a l c oho l  us àvem 
v inag re  pe rquè  e r a  f e t  de  casa .  I  j o  a r r i bava  a  c as a  quan  que ia  i  ma  
mar e  me pos ava  v inag re  a  l es  f e r i des .  
I n f o rman t  18 :  Q uan  donàvem  de  m amar  mo l t  de  abade jo  i  f a va  c la r a  i  
am et les .  La  f ava  c l a r a  s ón  f av es  s eques  que  s e  bu l len  i  a l l ò  es  des f à  
c om  un  pu r é  i  e s  f a  en  a r r òs ,  en  f i deus ,  en  s opa  i  és  pa ra  t i nd r e  l l e t .  
Fava  c la r a  i  abade jo .  L ’ ún i c  que  no  hav ies  de  men ja r  e ren  espàr rec s  i  
dos  o  t res  coses  pe rquè  la  l l e t  no  e ra  bona  pe ls  c r i os .  
I n f o rman t  32 :  Pe r  un  sus t o   que  an tes  g as tàvem  l ' a igua  de l  Carme  que  
a ra  es t a  p r oh ib i t  pe rquè  es  veu  que  té  mo l t s  g r aus  d ’ a lcoho l .  Rec ordo  
de  x i co t e ta  que  hav ia  una  m or t  o  un  sus to  I  posaven  un  go te t  a igua ,  un  
xo r re t  d ' a igua  i  una  m ica  de  s uc r e .  A  cas a  s empre  h i  hav ia  una  
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Annex  6 .  Receptes  
 
Am et l l es  gar ap i nyades  I n f o rman t  28  
Les  ame les  ga r ap inyades ,  le s  f e i a  en  una  cass o la ,  aga f ava  ame les  i  
a igua  i  un  t an t  de  s uc r e  (més  ame les  que  s uc r e  i  a igua) .  Un  go t  a  
vess ar  d ’am et les ,  l o  s uc r e  una  m ique ta  a  un  can to  ba i x  i  a igua .  Abans  
de  que  bo l l i s  j a  començ ava  a  rem enar ,  no  hav ies  de  de ixa r  de  f e r -ho  i  
quan  c omençaven  a  pe ta r  ba i xaves  lo  f oc  s inó  queden  b lanques .  
Pos ava  paper  d ’a lum in i  damunt  de l  pedr ís  i  aboc ava  l o  de  la  c ass o la  
a l l í .  S i  t e  desc u idaves  i  l es  de i xaves  una  m ic a  j a  e r a  t o r r o  neg re ,  pe rò  
que  no  se  c rem es  i  es te  e ra  t o t  una  peça .  I  t ambé  f e i a  amb  l es  amet les  
mass apà ,  i   b raços  de  g i t ano .  
 
Bor ra i nes  i  f i gues  I n f o rman ts  12 ,  17  i  30  
Pr imer  es  p r epa ra  l a  l l e t ada ,  que  es  f a  de  m o l t es  maner es .  Un  go t  de  
l l e t ,  m ig  d ' o l i ,  m ig  de  s i f ó  o  g rac ios a ,  a ig ua  de  mat a f a luga ,  ou  i  f a r ina .  
Es  f a  una  pas ta  es pessa .  Es  ren ten  l es  f u l l es  de  l es  bo r ra ines ,  o  les  
f i gues ,  l es  passes  pe r  la  l l e tada  i  es  f an  f reg ides  amb  o l i  abund an t .  
Quan  j a  es t an  f e tes  es  pos a  me l  pe l  damunt .  
 
Codonya t  I n f o rman t  14  
Ant es  l os  c odonys  l os  pe l là vem,  l os  f è i em a  t a l l s  i  l a  po lpa  e ra  pa ra  
f e r  codonya t ,  ho  p ic àvem en  una  f o rqu i l l a   i  ho  bu l l íem a  l a  casso la  en  
s uc r e ,  dos  pa r t s  de  codony  i  una  de  s uc r e  o  s i  l o  vo l i es  m és  do lç  pos  
t an t  de  c odony  tan t  de  suc re  i   t ambé  pos àve m un  t r os  de  l l ima  pe r  
donar  gus t e t ,  bu l l i a  i  e s taves  m ig  ho ra  anan t   r em enan t .  I  en  l o  suc  de  
bu l l i r  f è iem l o  l i co r .   
A ra  lo  f em i  de  s uc  j a  no  en  gas t em gens  pe rquè  pos em  lo  c odony  en  
ta l l ades  d i ns  la  t he rmom ix  i  posem  tan t  pe r  t an t  o  menys  de  s uc r e  i  
t am bé  una  l l ima  s ense  pe l l ,  t o t  t r i n xa t  i  su r t  des prés  de  m ig  ho ra  com 
s i  f os  de  c ompra ,  l a  m àqu ina  ho  cou  i  ho  t r i t u ra  a lho ra  i  despr és  ho  
aboco  a l  p la t ,  i  és  més  bo  que  e l  d ' an tes  pe rquè  a ra  es  queda  l o  s uc .  
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Form atges  I n f o rman t  9  
Lo  c a rdo  quan  es tava  f l or i t  s e  c o l l i a  i  s e  f e ia  l o  f o rmatge ,  l ’ he rba  
c o le r a  t am bé  la  venen  as sec ada .  La  p i caven  i  l a  pos aven  amb  l ’ a igua  
a  r emu l l  i  pa r a  co la r -ho ,  pe rquè  s ' ha  de  c o la r  ben  c o la t ,  s e  posava  en  
un  d r ap  i  anava  ba ixan t  i  a  l ’ ú l t im  r evo l t i l l a ven  l o  d r ap  i  ho  es prem ie n .  
L lavors  s e  f a  la  l l e t ,  pe r ò  que  no  ha  de  bu l l i r ,  s i  bu l l  j a  s ’ ha  m a lmès  
t o t ,  s ' ha  de  c a l cu la r  l a  t em per a tu r a  de  la  l l e t .  A i xò  c o la t  que  es tava  
r ese r va t ,  s e  t i r ava  a  la  l l e t .  Ho  t i r aven ,  pegaven  dos  reg i rades ,  
apagaven  l o  f oc  i  au ,  a l  cap  d ' un  quar t  o  a i x í ,  anaven  a r r ep legan t  amb 
l a  m à e ls  t r oss os  i  f e i en  pe ls  f o rmatges .  
 
Fi gues  seques  I n f o rman t  10  
S ’as sec aven  les  f i gues  a  la  t em por ada  en  l es  s a les  f i n s  que  es t aven  
s eques  i  s ’ anaven  c ons um in t  du ran t  l ’ h i ve rn .  Fè iem  f igues  en  pae l la ,  
f i gues  seques  i  a  d i ns  posàvem una  amet l a  i  t ambé  to r r ó  de  f igues .   
 
Li cors  I n f o rman ts  5 ,6 ,14 ,17 ,18 ,19 ,32  
Tot  es t os  l i c o rs  t enen  l o  v i  que  és  la  bas e  i  de  v i  anys  en re re  n ’hav ia  
mo l t .  A  l ’ a iguarden t  l i  a f eg ien  he r bes  c om  lo  g i t am  i  ho  de i xaven  
r eposar .  En  f e i en  de  t a r on j a ,  de  nous ,  de  c i re r a  i  en  s uc  de  codony  de l  
que  so r t i a  de  f e r  codonya t  que  l i  a f eg ien  s uc re  i  a l coho l .  
L i co r  de  nous :  es  nec ess i t en  4  l i t r es  de  v i  b lanc ,  1k g  de  suc re ,  ¼  
a iguarden t ,  nous  i  am et l l es  ben  xa f ades  i  cane l la  ( l es  nous  han  de  se r  
de  S .  Joan  a  S .  Per e  que  encara  es t an  ve r des ) .  Pos ar  t o t s  e ls  
i ng red ien ts  j un t s  du ran t  40  d ies  a  s o l  i  s e r ena  i  desp rés  es  c o la  amb 
un  d rap  f i .  L l avo rs  j a  es  po t  beur e ,  pe r ò  quan  més  tem ps  passa  m és  bo  
es  t o r na ,  es  r ecomana  a  pa r t i r  de  Nada l .  
E l  l i co r  de  t a ron ja  enc ara  h i  ha  q u i  en  c on t inua  f en t ,  e l s  a l t r es  es  f an  
poc .  Com  més  anys  t é  d iuen  que  m és  bo  és .  H i  han  va r ies  rec ep t es  de l  
l i c o r  de  t a ron ja :   
Es  posen  ta r onges  en  mac erac ió  uns  d i es  en  a iguarden t  i  una  m ica  
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d ’an ís  i  es  posa  he r ba  d ' o l i ves ,  f r ígo la ,  r omer  t o ta  es ta  mesc la .   
Se  f e ia  en  t a r onges  ag res  que  les  posaven  ta l lades  en  un  r ibe l l ,  
a l l a vons  s e  pos ava  a l co ho l  que  c ompr aven  i  e s  de i xava  uns  quan ts  
d i es .   
Lo  v i  de  t a r on j a ,  com pràvem  v i  a  l a  coopera t i va ,  ba i xàvem  una  ga r ra f a  
de  10  l i t r es  i  9  t a r onges  de l  t em ps ,  que  e r en  m és  ag res  que  do lces ,  
l e s  posàvem  a  l a  ga r ra f a  i  es  pos ava  a  ga l l s  amb  l a  pe l l  i  t o t ,  du r an t  9  
d i es  i  uns  3  k g  de  s uc r e ,  3 / 4  d ' a l c oho l  de  v i  de  la  f a rmàc ia  i  en  acabar  
ho  c o laves  a  les  bo te l l es .   
Se  f a  en  9 - 10  t a ronges  ag res  que  es  pa r t e i xen ,  5  l i t r es  de  v i  b lanc ,  
m ig  l i t r e  d ' a l c oho l  de  96 ,  un  qu i lo  de  s uc re .  Se  f i c a  en  una  novena  i  
quan  acaba  a l l ò  ho  c o les  en  un  d rap  i  des prés  es t a  mes c la  l a  poses  en  
bo te l l es .  
 
Most i l lo  I n f o rman ts  2 ,13 , 17 ,21  
Es  f e i a  de l  mos t ,  de l  p r im er  v i  que  que ia  de l  c a r ro .  E r a  v i  ve rge  i  
aque l l  v i  e s  bu l l i a  i  s e  l i  posava  una  t e r re t a  que  es  d i a  t e r r e ta  de  
mos t i l l o  i  es  f e i a  a  l es  a rg i l es  i  a  l a  Fon t  de  l ’A rboç .  La  C.  ne  ven ia ,  i  
ne  c ompr aven  pe r  l a  quan t i t a t  de  v i  que  posaven  i  ho  bu l l i en  f i ns  que  
r edu ïa  a  l a  me i t a t  ap r ox imadam ent ,  s i  hav ien  10  l i t r es  de  v i  se  
n ' hav ien  de  t o rna r  6  o  7 .  Ho  co laven  i  despr és  pos aven  f a r i na  pe r  a  
que  s ’espess ís  en  una  cass o la  a l  f oc  i  l a  des f e ia  ben  des f e ta  i  s ' anava  
r eg i ran t  f i ns  que  q uedava  ben  espès ,  c a l ia  t en i r  com pte  que  no  
s ’apegués  i  no  f ess in  g rum o l l s  i  f i na lmen t  l ' abocava  en  p l a t s .  Des prés  
ho  pos aven  da l t  l a  s a la  i  a l l í  s ’ass ecava  i  e s  f e i a  c om  un  c odonya t  i  l o  
f e i en  a  t a l l s .  Ne  f e i en  pe r  men ja r  t o t  l ' any  i  s i  no  es tava  ben  c u i t  se  
f l o r i a .  Es  m en java  de  dos  maner es :  de  mes c la r  pe r  a  posar - t e  a l  pa  i  
s i nó  com  a  codonya t .  La  d i f e rènc ia  en t r e  un  i  a l t r e  e r a  de  pos ar  més  
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Sopes  I n f o rman ts  1 ,14 , 18  i  23  
Sopes  de  f r ígo la :  f e i en  sopes  de  rosegons  de  pa  bu l l i des  o  esc a ldades  
am b una  t omat e ta  de  pen j a r  ros t i da ,  un  a l l  i  una  m ique ta  de  f r ígo la .  
Sopes  d ' a l l :  f i c aven  un  a l le t ,  e sca ldaven  lo  pa  t o r rade t  en  a igua  bu l l i n t  
i  un  ra ig  d ’o l i  d ’o l i va  i  sa l .   
 
Ol i ves  I n f o rman ts  5 ,16 , 35 ,40 ,47  
Trencades :  les  o l i ves  t r encades  es  pos a  he rba  d ' o l i ves  que  f a  bona  
o lo re t a ,  a  ramet es ,  i  a  vegades  ga r r o f e r  bo r t  d ins  l ' a ig ua  d ' o l i ves .  
M i l l o r  s i  s ón  s ev i l l enques  quan  com encen  a  t r enc ar  de  c o lo r .  Es  xa f en  
am b  una  pedra ,  es  posen  en  l ’ a igua  i  e s  de i xen  uns  6 - 7  d i es  c anv ian t  
l ’ a igua  i  despr és  a r r eg lades  en  sa j o l i da  i  pe l l  de  l l ima  i  sa l .  
Mo r t es :  l es  esc a ldaven  i  l es  aman ien  en  f r ígo la  i  una  pe l le t a  de  
t a r on j a  i  sa l .   
Pos ades :  le s  co l l i en  quan  s e  f e ien  neg res ,  no  pans ides ,  i  l es  pos aven  
en  a igua  a  l ' oc t ub re  quan  s e  f e i en  neg res  i  l es  posaven  en  es tes  
panxes  de  te r r a  i  en t r e  Nada l  i  r e i s  les  t r e ia  d ' aque l l  a igua  que  sem pre  
e ra  la  ma t e i xa .  A l  damunt  se  f e ia  c om  un  c rep  q ue  l i  d ien  la  mar e  i  e ra  
c om  una  ge la t i na ,  l l a vons  es  l l e vaven ,  l e s  r en taven  bé  i  s ’  a r reg laven  
en  a igua ,  f r ígo la ,  f u l l es  de  ga r ro f e r  bo r t  pa r a  que  no  se  f ess in  b l anes ,  
f r ígo la  i  l l ima .  
A ixò  és  l ' a igua  i  sa l  q ue  s ’ ha  de  posa r  a  l es  o l i ves :  pos es  en  un  c oss i  
o  poba l  a igua  en  s a l  i  pe r  a  s aber  quan  es t a  a  pun t  aga f es  un  ou  
norma l  que  hag i  es ta t  en  nevera  i  l o  t i r es  d ins  l ’ a igua  i  quan  l ' ou  pu ja  
da l t  que  f a  l a  co r one ta ,  j a  es ta  p r epar ada  l ' a igua  pe r  a  le s   d ' o l i ves ,  j a  
es  sa lm or ra ,  s i  l ' ou  es t a  ba i x  es  que  no  h i  ha  p rou  sa l .  D ’es t a  m anera  
no  t ’equ i voques  ma i .  Perquè  s inó  se r an  sa lades  o  se r an  do lc es .   
I  en  s os a :  es t es  s ’han  de  co l l i r  ve rdes  i  és  m i l l o r  l a  mo r r uda ,  g ross a  i  
bon i ca .  I  l es  t en ien  24  ho res  en  sosa .  Pos aven  20  g rs .  de  sosa  pe r  
l i t r e  d ' a igua  en  un  c o s s i  que  po t  s e r  de  p làs t i c  m a te i x  i  f i caves  l es  
o l i ves  i  10  l i t r es   d ' a igua  que  s ón  20  g r .  pe r  l i t r e ,  l a  des f e i es  i  q uan  se  
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ge lava  pe rquè  a l lò  bu l l i a ,  a l l a vons  de i xaves  les  o l i ves  c ober tes  24  
ho res .  Se  f e i a  una  a igua  ro j a  que  t r e i a  t o t  l o  de  l es  o l i ves  i  l l enç aves  
l ' a igua  i  s ’ hav ies  de  c anv ia r  t o t s  los  d i es ,  f i n s  que  so r t i a  una  a igua  
ne ta  i  j a  le s  po ts  men ja r .  Q ue  les  de  sosa  t ambé  s ' a r reg len  en  l l ima ,  
f r ígo la  o  s a jo l ida ,  am b  lo  que  vu lgu is  de  l es  dos  cos es .  I  despr és  la  
s a l .   
També  poden  f e r  en  c a rbona t :  e s  posen  l es  o l i ves  a  r emu l l ,  i  pos es  un  
paque t  de  ca r bona t   i  l es  de i xes  a l l í ,  com s i  f os sen  en  sos a .   
 
Vi  I n f o rman ts  14 ,  17  i  20  
I n f o rman ts  14  i  17 :  
Mis t e l a :  hav ia  de  s e r  v i  no  de  l a  bo t a ,  s inó  de  la  ve rema,  acaba t  
d ' ex p r im i r  i  es  posa  en  a lc oho l .  Lo  v i  quan  s e  t rep i t j ava  que ia  en  un  
t ru l l  i  s ense  bu l l i r ,  d ' aque l l  v i  10  l i t r es  en  1  l i t r e  d ' a l c oho l  s e  f e ia  
m is t e l a .  De  la  m is te l a  es  f e ien  pas t i ss e t s  i  pa ra  beure  e r a  mo l t  bona .   
V i  do lç :  Lo  v i  t r ep i t j a t  es  pos av a  en  una  ca lde r a  a  bu l l i r  i  ha  de  t o rna r -
s e  pe r  la  m e i t a t ,  és  l o  mos t  que  des pr és  s e  f a r à  lo  mos t i l l o  i  t am bé  se  
guar dar à  en  bo te l le s  pa ra  f e r  v i  do lç .  Per  f es t es  h i  hav ia  que  ten ia  
c os t um de  p rendr e ’n .   
I n f o rman t  20 :  
V i  en  c u i t :  e ra  un  v i  bu l l i t  que  posav es  un  l i t r e  f i n s  que  s e  c onver t ia  en  
una  t e rc e ra  pa r t ,  com en  un  ca r ame l  i  quedava  v i  cu i t .   
V i  r anc i :  er a  un  v i  que  a  l ’e i na  que  e l  t en ies  hav ia  de  t ind re  l a  mare  
de l  v i ,  un  v i  ve l l ,  i  l i  anav en  a feg in t  v i  de  l ' a l t r e  f i ns  que  es  c onver t ia  
en  v i  r anc i .  S i  t en ies  un  ba r r i l  de  20 ,30  o  40  l i t r es ,  s empr e  hav ia  
d ’hav er  a l l í  una  mar e  i  a l l av ons  anav en  ag r egan t   
V i  ag re :  t ambé  es  pod ia  conve r t i r  en  v i  ag r e ,  que  també  hav ia  que  
t ind re  l a  m are ,  pe r ò  es te  e r a  m i l l o r  c ons erva r - l o  en  ge r r es  que  en  
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